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Voorwoord 
In The House at Pooh Comer krijgt Pooh het volgende diepzinnige inzicht: 
... you find sometimes that a Thing which seemed very Thingish inside 
you is quite different when it gets out into the open and has other people 
looking at it. 
Zo gaat het met een proefschrift ook. Dankzij de de hulp, inspiratie en steun van 
de volgende mensen is mijn proefschrift toch nog heel Thingish geworden: Wim 
Bronzwaer, Fons van Buuren, Arry Fuyckschot, Giel van Gemert, Mariken Goris, 
Femke Kramer, Thom Mertens, Kor Schippers, Rita Schlusemann, Els Schrover, 
Paul Wackers, Wilma Wissink en mijn collega's van de vakgroep Nederlands van de 
Katholieke Universiteit Nijmegen. 
Voor hun royaal gegeven steun op moeilijke momenten wil ik daarnaast nog bedan-
ken: Mieke Dobbenberg, Marly van Osch en Gerda Vierhuizen. 
Ik draag mijn boek op aan alle dieren en aan ezels in het bijzonder. 
UattotioctDtiEifatecriaeDm^еГУфряІодцеtrftc« » « 
Opmerkingen vooraf 
Structuur van het boek 
Deze studie over Middelnederlandse fabels bestaat uit twee delen. Het eerste deel 
bevat een studie van het fabelgenre; het tweede deel bestaat uit een beschrijving 
van de Middelnederlandse fabelcollecties en een catalogus van afzonderlijke Mid­
delnederlandse fabels. Beide delen tellen drie hoofdstukken. Deel I begint met een 
algemene inleiding, gevolgd door een hoofdstuk over de mogelijkheden van (post­
moderne literaire theorie voor de bestudering van Middelnederlandse teksten, in 
het bijzonder de Middelnederlandse fabel als genre (hoofdstuk 2). Aan dit hoofd­
stuk is een bijlage toegevoegd, waarin de poststructuralistische theorie kort uiteen­
gezet wordt. Tenslotte volgt een hoofdstuk waarin, aan de hand van de bevindingen 
van hoofdstuk 2, Middelnederlandse genreterminologie en genrebeschrijvingen op 
het gebied van fabels bestudeerd en in een kader van eigentijdse teksten geplaatst 
worden (hoofdstuk 3). 
Deel II bestaat uit een beschrijving van de zes Middelnederlandse fabelbundels 
(hoofdstuk 1), een beschrijving van de totstandkoming van de catalogus van fabels 
en een handleiding voor het gebruik daarvan (hoofdstuk 2) en een catalogus van 
Middelnederlandse fabels (hoofdstuk 3). 
Citaten 
Alle citaten uit onuitgegeven Middelnederlandse teksten die in dit boek zij η opgeno­
men, heb ik van moderne interpunctie voorzien. De spelling van de letters i,j, u, ν en 
w heb ik eveneens aan het moderne gebruik aangepast. Afkortingen zijn stilzwijgend 
opgelost. Om de uniformiteit in citaten en de leesbaarheid ervan te bevorderen, heb 
ik hetzelfde gedaan met citaten uit teksten waarvan wel een editie bestaat. Deze 
passages zijn dus geciteerd naar de editie, maar door mij aangepast aan de overige 
citaten. De bron van elk citaat wordt steeds in voetnoten vermeld; de eerste maal 
wordt de bron voluit beschreven, bij de daarop volgende citaten uit dezelfde bron 
wordt een verkorte beschrijving gegeven. 
Literatuurverwijzingen 
Bij iedere eerste vermelding van een boek of artikel worden de naam van auteur(s) 
en de volledige titel in een voetnoot gegeven. Bij verdere vermeldingen worden au­
teursnaam en een verkorte versie van de titel gebruikt. De volledige literatuurver­
wijzingen zijn in een aparte lijst achterin in dit werk opgenomen. 
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Terminologie 
Tenslotte wil ik enige toelichting geven bij de termen die ik in dit boek gebruik. 
Vooral de begrippen 'fabel' en 'literatuur' kunnen verwarring veroorzaken. Met de 
term 'fabel' wordt soms bedoeld, wat men traditioneel onder 'fabel' verstaat, dus: 
een kort, eenvoudig gestructureerd verhaal waarin dieren, planten of dingen de per-
sonages zijn en waaraan een wijze les verbonden is. Daarnaast wordt met deze term 
ook naara/fe teksten uit fabelbundels verwezen,1 en naar alle teksten die in Middel-
nederlandse teksten als 'fabel' aangeduid worden. Op plaatsen waar de bedoeling 
onduidelijk zou kunnen zijn, heb ik steeds proberen aan te geven, in welke beteke-
nis 'fabel' gebruikt wordt. Met 'fabel' bedoel ik nooit de plot of het verloop van een 
verhaal. 
De term 'literatuur' is, in dit verband, in twee opzichten onduidelijk. Op de eerste 
plaats is de categorie 'literatuur' binnen de moderne literaire theorie een proble-
matisch begrip. Het blijkt immers niet mogelijk precies aan te geven waarin lite-
rair taalgebruik zich onderscheidt van ander taalgebruik. Bovendien zijn opvattin-
gen over wat literatuur is en wat niet, aan verandering onderhevig: die opvattingen 
worden niet bepaald door het algemene, onveranderlijke karakter van teksten zelf, 
maar door historisch bepaalde gevoelens, inzichten en smaak. Er bestaat dus hooguit 
een bepaalde categorie teksten die tijdens een bepaalde periode door een bepaalde 
groep personen als literatuur beschouwd wordt, waarnaar men met de term 'litera-
tuur' kan verwijzen. Men kan de term ook gebruiken als verzamelnaam voor alle tek-
sten die in een bepaalde periode worden (over)geschreven, verteld, (voor)gelezen 
en beluisterd. In deze laatste betekenis wordt 'literatuur' in deze studie gebruikt. 
Het kiezen van deze betekenis hangt samen met het tweede problematische aspect 
van de term 'literatuur', namelijk het feit dat in Middelnederlandse teksten nooit 
gesproken wordt over literatuur (of bijvoorbeeld poëzie) als een afzonderlijke cate-
gorie teksten. In de enige overgeleverde Middelnederlandse poetica, de tekst 'Hoe 
dichters dichten sullen' van Jan van Boendale, wordt ook het beschrijven van de ge-
schiedenis en van heiligenlevens tot de taken van de dichter gerekend. Een dichter 
houdt zich dus niet uitsluitend bezig met de produktie van bijvoorbeeld fictie of ly-
riek. Ook om die reden geef ik er de voorkeur aan met de term 'literatuur' een breed 
scala aan teksten aan te duiden. 
1Met uitzondering van de beschrijving van het leven van de dichter Aesopus, die in een aantal fabel-
bundels opgenomen is. 
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Algemene inleiding 
Dit boek bestaat uit twee delen; het eerste hoofdstuk is bedoeld als inleiding op 
beide. Om te beginnen worden de indeling en het doel van deel I en deel II kort 
beschreven (paragrafen 1.1 en 1.2). Daarna komt in paragraaf 1.3 de achtergrond 
van deel I uitvoeriger aan de orde, gevolgd door een paragraaf over de achtergrond 
van het tweede deel van dit boek (1.4). De algemene inleiding wordt afgesloten met 
een bespreking van de huidige stand van het onderzoek naar Middelnederlandse en 
middeleeuwse fabels in paragraaf 1.5. 
1.1 Korte beschrijving van deel I 
In het eerste deel van deze studie komt de benadering van Middelnederlandse fa-
bels als genre aan de orde. Daarbij ligt de nadruk op de veranderlijkheid van het 
fabelgenre, waardoor noch de fabel, noch het fabelcorpus scherp gedefinieerd kun-
nen worden. Een theoretische basis voor deze benadering is te vinden in het post-
structuralisme, dat vooral in het tweede hoofdstuk een belangrijke rol speelt. In dat 
hoofdstuk worden zowel de moderne1 benadering van het fabelgenre kritisch be-
sproken, als de mogelijkheden van poststructuralistische theorie voor de studie van 
historische teksten en, uiteindelijk, Middelnederlandse fabels. Het hoofdstuk be-
pleit tevens meer aandacht voor literaire theorie binnen de medioneerlandistiek. 
Het wordt afgesloten met een voorstel voor een nieuwe benadering van het fabel-
genre. Voor lezers die niet bekend zijn met de theorie van het poststructuralisme, is 
aan hoofdstuk 2 een bijlage toegevoegd waarin deze theorie kort beschreven wordt. 
In het derde hoofdstuk zijn middeleeuwse aanduidingen van en opvattingen over het 
fabelgenre, afkomstig uit Middelnederlandse teksten, bijeengebracht. Aan de hand 
van die gegevens wordt getracht een beeld te schetsen van de uiteenlopende ver-
schijningsvormen en functies van Middelnederlandse fabels. Bovendien wordt aan 
de hand van de begrippen 'grammatica', 'retorica' en 'ethiek' een kader geconstru-
eerd waarin fabels zich bewegen. 
1.2 Korte beschrijving deel II 
Het tweede deel van deze studie bestaat uit een beschrijving van Middelnederlandse 
fabelbundels (deel II, hoofdstuk 1), een beschrijving van de wijze waarop de catalo-
gus tot stand is gekomen en een handleiding voor het gebruik ervan (deel II, hoofd-
stuk 2), en tenslotte een catalogus van Middelnederlandse fabels (deel II, hoofdstuk 
1Het woord 'modern' is hier gebruikt in oppositie met 'postmodern'/'poststructuralistisch'; elders ge-
bruik ik het in de gangbare zin van het woord. 
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3). De zes bewaard gebleven Middelnederlandse fabelcollecties worden beschre-
ven naar inhoud en structuur; daarnaast worden de belangrijkste onderzoeksvragen 
en bijbehorende literatuur besproken. Ook worden de in Nederland en België be-
waarde handschriften en/of drukken van elke fabelcollectie beschreven, zodat een 
overzicht ontstaat van het onderzoeksmateriaal. Afzonderlijke fabels zijn in teksten 
van uiteenlopende aard overgeleverd, die niet individueel besproken zullen worden. 
Ze worden wel vermeld in deel II, hoofdstuk 2 en zijn ook via de catalogus te ach-
terhalen. Ook in het eerste deel van deze studie wordt aandacht besteed aan het 
voorkomen van fabels in uiteenlopende tekstsoorten. 
Het tweede en derde hoofdstuk van deel II zijn aan de catalogus gewijd. Hoofd-
stuk 2 bevat een beschrijving van de zoektocht naar fabels, een verantwoording van 
de daarbij gehanteerde criteria, zoekstrategieën en de gekozen periode (fabels tot 
1550), suggesties voor verder onderzoek en een lijst van alle bronteksten. De catalo-
gus zelf is gemodelleerd naar die van Gerd Dicke en Klaus Grubmüller, Die Fabeln 
des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Ein Katalog der deutschen Versionen und ihrer 
lateinischen Entsprechungen; de lemmata bestaan uit een titel (inclusief varianten), 
korte omschrijving van de inhoud van de fabel (eveneens met varianten), de vind-
plaatsen, een eventuele verwijzing naar de catalogus van Dicke en Grubmüller en 
indien van toepassing een verwijzing naar andere tekstplaatsen en literatuurverwij-
zingen. 
Deel II is vooral bedoeld als basis voor verder onderzoek naar Middelnederlandse 
fabels. Het geeft een overzicht van de op dit moment bekende fabels,2 een beeld 
van de verspreiding van fabels over fabelcollecties en andere tekstsoorten, van de 
frequentie waarmee afzonderlijke fabels voorkomen, van de verschillen tussen fa-
bels rond hetzelfde thema, enzovoort. De catalogus maakt duidelijk dat niet alleen 
de Aesopische fabel populair was in de middeleeuwen, maar ook fabels die in de 
middeleeuwen zelfgeschreven zijn, zoals die in de Twispraec der creaturen en de Pa-
rabelen van Cyrillus.3 Ook kan men zien welke fabels uniek zijn voor het Nederlandse 
taalgebied en welke een plaats hebben in het grotere geheel van de fabeltraditie van 
middeleeuws Europa. 
1.3 Achtergrond bij deel I: ezels 
De noodzaak van een benadering van de Middelnederlandse fabel als een veelzijdig, 
flexibel genre kan om te beginnen gedemonstreerd worden aan de hand van een serie 
fabels over een ezel. De eerste luidt als volgt: 
Een rijc man hadde tere stont 
Enen ezel ende .i. hont. 
Om dat hi hadde den hont soe wert 
Droech desel nijt ten honde wert. 
2Natuurlijk is dit overzicht niet compleet; in de toekomst zullen hopelijk aanvullingen volgen. 
3Dit zijn de Middelnederlandse vertalingen van respectievelijk de Dialogas creaturarum en de Quadri-
partite apologeticus of Speculum sapientiae. Zie paragraaf 1.5.1 en deel II, hoofdstuk 1. 
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Hi sach den hont in groter weelde 
Ende dat sijn here jeghen hem speelde. 
Ja, penst mijn here Boudewijn, 
Wat meent mijn here, wat mach dit sijn? 
Twi maect hi dus grote feeste 
Met ere quader vulder beeste? 
Ie ben beter dan die hont, 
Menech ambacht es mi cont, 
Ie doe meer pinen dan si twee, 
Ie draghe, ie hale, ie hebbe wee. 
Ie wille oec sijn mijns heren vrient 
Ende dienen hem, daer hem die hont af dient. -
Mettien quam mijn here die wert. 
Die esel hief op sinen stert, 
Hi maecte feeste, hi loech, hi sane, 
Soe dat hi op sinen here spranc 
Met sinen vordren voeten bede 
Ende dede hem herde lede; 
Hi wilden cussen an sinen mont 
In dier wise van den hont. 
Helpe! Helpe! riep die here, 
Dése quetset mi herde sere. -
Doe quam die cnape ghelopen. 
Ende dedem sine quaetheit becopen. 
Si sloeghen ende si blouwen 
Dat hem sijn leven mochte rouwen. 
Aldus sijn vele liede, die prien 
Om eens anders heerscepien; 
Si hebbens nijt, si hebbens sprake, 
Dat iemen es met ghemake.4 
Voor de (westerse) mens is er sinds de middeleeuwen veel veranderd, voor de ezel 
niet: zijn leven bestaat nog maar al te vaak uit te veel werk, te veel slaag en te wei-
nig eten. De poging van de ezel in de geciteerde fabel om aan die situatie iets te 
veranderen, wordt meteen afgestraft. De ezel is jaloers op de hond, die niets anders 
hoeft te doen dan met de baas spelen, terwijl de hardwerkende ezel denkt veel meer 
recht te hebben op zulke prettige bezigheden. Hij observeert hoe het gedrag van de 
hond een warme reactie bij de baas oproept en trekt de op het oog logische con-
clusie dat wanneer hij zich net zo zou gedragen, de baas ook hem zou verwennen. 
Dat het anders afloopt, kan men in de fabel lezen. Aan het slot wordt de situatie op 
het menselijk bestaan betrokken: ook mensen betwisten elkaar de macht en kunnen 
niet velen dat een ander het beter heeft. 
4Geciteerd uit G. Stuiveling, Esopei. Facsimile-uitgave naar het enig bewaard gebleven handschrift, dl.II, 
17. 
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De geciteerde fabel is afkomstig uit de Middelnederlandse fabelbundel Esopei. 
Dezelfde fabel komt echter ook voor in zeven andere Middelnederlandse teksten, 
namelijk Des coninx summe, Die gesten ofgeschienisse van Romen, Dye hystonen ende 
fabulen van Esopus,ъ Dieven endefabulen van Esopus, Reinaerts historie, Die hystone 
van Reynaert die vos en Twispraec der creaturen.6 In iedere tekst wordt de fabel weer 
op een iets andere manier verteld en uitgelegd. Ter vergelijking citeer ik de fabel 
zoals zij m de Twispraec der creaturen voorkomt: 
Een fabel ist, dat een eedel man een cleyn hondekijn hadde dat seer 
ghenoechlic was, ende oec enen ezel. Den ezel seyndede hy ter molen 
om swaren arbeyt te doen, mer dat hondekijn spoelde myt sinen heer, 
dat hy oeck voeden uut sijn eyghen scuttel. Die ezel, siende dat hi van 
groten arbeyde moede wort ende dattet hondekijn sonder arbeyt goet 
leven hadde, docht hy in hem selven· dit hondekijn en doet niet dant mit 
sine poetkijns sinen heer aentast ende mitter tonghen hem ticket ende 
daer om soe hef ghehouden wort. Ick wil dat oeck gaen doen. Ende hy 
hief op sijn grove vorste voeten ende werpse op sijns heren scouderen 
ende balckten luy ende lehck, also dat dye here vervaert wort ende began 
te roepen dattie knechten quamen mit stocken ende staven ende sloe-
ghen den ezel ter doet toe. Dit aldus voelende, docht hi in hem selven: 
Ick hadde veel bet moghen rusten, want ick niet ghewonnen en heb dan 
slaghen. 
Hier uut worden wij gheleert dat die mensch hem niet onderwijnden 
sal te doen, dat hi natuerhek niet en kan. Daer om seyde een wijs man: 
niemant en doet dat profitehek, dat hem die natuer verbiet. Die sotte 
mishaghet daer of den menschen, daer hi in behaghen wil7 
In deze versie wordt niet expliciet vermeld dat de ezel uit afgunst handelt. Hij ziet 
hoe zijn meester reageert op het gedrag van het hondje en besluit dat gedrag te 
imiteren, in de hoop zichzelf een prettiger leven te bezorgen. Een ezel is echter niet 
geschikt voor de rol van schoothondje, dus ook in deze versie krijgt de ezel spijt van 
zijn plan. In de uitleg van de fabel wordt de nadruk gelegd op het feit dat men niet 
moet proberen iets anders te zijn dan men van nature is Dwazen die dat wel doen, 
bereiken precies het tegenovergestelde van wat ze bedoelen. 
Ik citeer nog een derde versie, uit Dieven endefabulen van Esopus: 
Vanden hont ende den esel 
Om dat den honde feesteerde sinen meester ende dat huysgesin, de 
meester ende dat huysgesin troedelden hem wederom. Dit siende, den 
esele bestont seer luyde te suchten ende te hebben démisse van sinen ar-
men staet ende condicie, meynende datmen hem dede onrecht, angesien 
5De versie zoals die in Dye hystonen endefabulen van Esopus te vinden is, komt ook voor in de herdruk 
van deze bundel van 1498 en in de druk van 1546, Van Esopus leven en Esopus fabulen 
6¿ie de catalogus in deel II, bij Ezel en hondje (vetgedrukte titels verwijzen steeds naar de catalogus) 
7Twtspmec der creaturen, druk 1481, exemplaar KB Den Haag, 170 E 26, moralisatie bij dialoog 55, 
fh3v 
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dat den hont was eenen yegelijcken aengenaem ende ghevoeyt vander 
tafelen van sinen meestere in leecheden ende al spelende, ende contra-
rie moeste hy draghen de packen, wesen geslagen metter sweepen, nim-
mermeer wesen ledich ende nochtans van een yegelijck wesen gehaet. 
Ende daerom nam hi voor hem na te volgen alsulcken const, so profite-
lijc den honde. Want op een tijt als zijn meester quam in zijn huys, wil-
lende experimenteren zijn voornemen, liep hem tseghen al springhende 
ende slaende metten dauwen op zijn schouderen, soe stijf, dat de mees-
ter bestont te roepene soe seere ende soe lange, dat de dienaers quamen 
geloopen ende den ongeluckighen esel, die wel beleeft meynde te sine, 
was wel geslagen met goeden cluppelen. 
Tmorael 
Een yeghelijck en is niet bequame tot alle dinghen. Oock alle dingen en 
zijn niet eenen yegelijcken betamende. Want alsser de nature tegenseyt, 
arbeytmen te vergheefs.8 
In deze versie wordt veel aandacht besteed aan de gevoelens van de ezel. Hij heeft 
medelijden met zichzelf omdat hij zoveel werk moet verzetten en daarbij altijd ge-
slagen wordt, terwijl hij nooit enige waardering krijgt. Ondertussen ziet hij hoe ie-
dereen met het hondje speelt, hem aanhaalt en hem lekkere hapjes voert. Het plan 
van de ezel om de hond na te doen heeft dezelfde slechte afloop als in de andere 
versies. Het gedrag van de ezel wordt hier echter wat milder beschreven; hij is een 
ongeluckighe esel, die wel beleeft meynde te sine, maar die de zaak hopeloos verkeerd 
heeft ingeschat. De moraal leert ons dat men nu eenmaal niet alles kan, en dat ook 
niet elk gedrag passend is voor iedereen. Als iets je niet van nature gegeven is, zul 
je het ook nooit verwerven. 
1.3.1 Veelzijdigheid en complexiteit van fabels 
Ik heb de drie versies van de fabel Ezel en hondje geciteerd omdat ze een illustratie 
vormen van de principes waarop deze studie over het fabelgenre is gebaseerd. Deze 
fabels laten zien dat 'de' fabel van de ezel en het hondje niet bestaat: er bestaan 
acht fabels over een ezel en een hondje, afkomstig uit verschillende perioden. De 
verschillen tussen de versies zijn soms subtiel, maar het blijven wel verschillen. Ook 
voor het fabelgenre als geheel geldt dat 'de' Middelnederlandse fabel niet bestaat; 
wat wel bestaat is een corpus teksten van uiteenlopende aard, dat niet scherp afge-
grensd kan worden van andere tekstcorpora. Doordat de context medebepalend is 
voor het antwoord op de vraag of een bepaalde tekst een fabel is of niet, kan een-
zelfde tekst in het ene geval wel en het andere geval niet als fabel gelden. 
Met als uitgangspunt de gedachte, dat 'de' fabel niet bestaat, komt in deze studie 
van het fabelgenre het accent veel meer te liggen op de veelzijdigheid en diversiteit 
^Dieven ende fabulen van Esopus, druk 1548, geciteerd naar het exemplaar van de Bibliothèque Ma-
zarine, Parijs, Rés. 10149 6e p., f.40v-41r. 
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van fabels, de onderlinge verschillen, dan op de eenvormigheid en overeenkomsten.9 
Door dit accentverschil kan er meer inzicht in de kenmerken van afzonderlijke fa-
bels, of eventueel groepen fabels, ontstaan. Dat fabels een grote verscheidenheid 
laten zien, blijkt al uit de verschillende versies van de fabel Ezel en hondje: niet 
alleen verschillen de versies onderling, ze komen bovendien in heel verschillende 
teksttypen voor: in de exempelverzameling Die gesten ofgeschienisse van Romen, de 
vorstenspiegel Des coninx summe, de dierenverhalen Reinaerts historie en Die hys-
terie van Reynaert die vos en in vier van elkaar verschillende fabelbundels, namelijk 
Esopei, Twispraec der creaturen, Dye hystorien endefabulen van Esopus en Dieven ende 
fabulen van Esopus. 
In deze studie zal de nadruk dus sterk liggen op de verschillen tussen afzonder-
lijke (groepen) fabels en tussen de verschillende teksten waarin fabels voorkomen. 
Daarnaast wil ik met deze studie de aandacht vergroten voor de complexiteit van 
het fabelgenre. Daarbij gaat het met name om het karakter van de fabelpersonages 
en om de verhouding tussen fabeltekst en werkelijkheid. De fabel Ezel en hondje 
dient weer als voorbeeld. In alle versies van dit verhaal treedt de hond als hond 
op, de mens als mens en alleen de ezel als vermenselijkte ezel. Dat is althans het 
kenmerk dat men doorgaans aan fabelpersonages toeschrijft: zij zijn vermenselijkte 
dieren, planten of dingen. Vergelijk bijvoorbeeld de eerste regels van de fabeldefi-
nitie, opgesteld door Dicke en Grubmüller ten behoeve van hun in 1987 verschenen 
fabelcatalogus: 'Das Personal der Fabel rekrutiert sich aus nicht-menschlichen, aber 
anthropomorphisierten, also mit menschlichen Fähigkeiten und Intentionen ausge-
statteten Akteuren (...).'10 Uit de fabel over de ezel en het verwende hondje valt 
echter af te leiden, dat we het aspect van de vermenselijking met de nodige voor-
zichtigheid moeten benaderen. Het is waar dat de ezel denkt en in zichzelf praat, 
maar zijn gedrag is niet dat van een mens, en het wordt door de overige personages 
ook niet als zodanig geïnterpreteerd. De ezel in de fabel denkt na, analyseert zijn 
situatie en produceert een oplossing voor zijn probleem - allemaal vermogens die 
men doorgaans graag uitsluitend aan de mens toeschrijft. Toch doet hij dit allemaal 
binnen de beperkingen die het ezel-zijn hem opleggen. De oplossing die hij bedenkt 
werkt binnen het verhaal niet, omdat de andere (in dit geval menselijke) personages 
zulk gedrag vreemd vinden voor een ezel. Bovendien is een ezel er niet op gebouwd 
om tegen mensen op te springen en ze in het gezicht te likken. Binnen het kader van 
de fabel is de ezel een 'echte' ezel, een dier dus. Mogelijk houdt dit half-menselijke, 
half-dierlijke karakter van personages verband met het feit, dat er in fabels ook vaak 
mensen als personage optreden. In die samenhang is het immers vreemder wanneer 
9Vergehjk de 'Typenvielfalt als Uberlieferungsmerkmal' zoals geobserveerd door Dicke en 
Grubmuller, Die Fabeln des Mittelalters und der frühen Neuzeit, ХХ Ш e.v. 
10Dicke en Grubmuller, Die Fabeln des Mittelalters und der frühen Neuzeit, XXII. De volledige defini-
tie luidt: 'Das Personal der Fabel rekrutiert sich aus nicht-menschlichen, aber anthropomorphisierten, 
also mit menschlichen Fähigkeiten und Intentionen ausgestatteten Akteuren, die ein fiktives und im of-
fenkundigen Widerspruch zur Erfahrung als 'wirklich' ausgegebenes Geschehen tragen; dieses zumeist 
auf einen Handlungsstrang beschrankte Geschehen ist zu demonstrativ-didaktischen Zwecken in einer 
Art und Weise literarisch inszeniert, die es auf analoge menschliche Situationen und Verhaltensweisen 
beziehbar macht.' 
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dieren menselijke trekjes vertonen, dan wanneer bijna alle personages dieren zijn 
met menselijke vermogens, zoals in de dierenepiek. 
Ook de lering van de fabel van de ezel en de hond is niet gebaseerd op het idee dat 
de ezel in feite een mens is, maar op de analogie tussen de situatie waarin de ezel 
zich bevindt en waarin de mens zich kan bevinden. Daarbij wordt handig gebruik 
gemaakt van de eigenschappen die mensen in de werkelijkheid aan ezels toeschrij-
ven: ze worden beschouwd als dom, lui en lelijk. Deze vermeende eigenschappen 
legitimeren het gebruik van ezels voor het zwaarste werk, onder voortdurende slaag 
en dwang. Dat beschouwt men als het, van nature gegeven, lot van de ezel. Voor 
veel mensen staat vast dat een ezel nooit een gezelschapsdier kan zijn, dat geaaid en 
verwend wordt. De ezel in de fabel weet dat allemaal niet en zijn gedrag bevestigt 
alleen maar dat hij echt een ezel is. De fabel Ezel en hondje is dus voor een gro-
ter deel gebaseerd op het ezelachtige karakter van de ezel, dan op zijn menselijke 
kanten. Zijn gedrag wordt voor de lezer toegankelijk gemaakt door de gedeeltelijke 
vermenselijking, maar de ezel zelf wordt geen mens. En pas in de moraal wordt de 
analogie met het menselijk leven aangewezen: ook mensen proberen eikaars plek in 
te pikken, gunnen elkaar het goede niet, zijn te dom om hun eigen plaats te kennen, 
enzovoort. 
Het moge duidelijk zijn dat naar mijn mening de term 'vermenselijking' te eenzij-
dig is om volledig recht te kunnen doen aan de implicaties die sprekende en den-
kende dierlijke personages met zich meebrengen. Hetzelfde geldt wanneer er plan-
ten of dingen als personage optreden. Iedere fabel of groep fabels heeft een eigen 
karakter en kent eigen nuances wat betreft de verhouding tussen personages onder-
ling en tussen de personages en het verloop en de bedoeling van het verhaal. 
1.3.2 Taal en werkelijkheid in fabels 
Met het probleem van de personages is eigenlijk het probleem van de verhouding 
tussen taal en werkelijkheid in fabels aangesneden. Fabels zijn teksten waarin vaak 
onmogelijke dingen gebeuren, maar die toch betrekking hebben op de realiteit waar-
in mensen leven. De opmerkingen hierboven hebben echter al duidelijk gemaakt, 
dat fabels niet uitsluitend uit onmogelijke gebeurtenissen bestaan. Wanneer we nog-
maals de fabel Ezel en hondje bekijken, dan zien we, dat het verhaal helemaal niet 
zo vreemd is: een man en zijn familie hebben een leuke, speelse hond; de man komt 
op een dag thuis, zijn ezel springt al balkend tegen hem op en probeert hem in 
zijn gezicht te likken, de man roept zijn personeel, de ezel wordt weggetrokken en 
(dood)geslagen. Alleen de gebeurtenis die hieraan voorafgaat is 'vreemd': de ezel 
staat te zuchten, te denken, in zichzelf te praten; werpt jaloerse blikken op de ver-
wende hond, smeedt plannen om ook een beter leven te krijgen en voert ze uit. Veel 
fabels zijn een mengsel van beschrijving van de alledaagse wereld en een fantasie-
wereld. De auteurs maken gebruik van hun observaties van de werkelijkheid, zoals 
het 'feit' dat schoothondjes er zijn om ermee te spelen en ezels om ze te laten wer-
ken en vermengen die met fantasie-elementen. Er is binnen de fabeltekst sprake 
van een soort dubbele werkelijkheid: enerzijds gewone, dagelijkse gebeurtenissen, 
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anderzijds een extra dimensie door, soms maar heel kleine, afwijkingen van de al-
ledaagsheid. En vaak is het juist die combinatie die het de lezer mogelijk maakt de 
fabel met zijn of haar eigen leven en ervaring te vergelijken. Ook op dit vlak bestaan 
er verschillen tussen fabels. In sommige fabels komen alleen menselijke personages 
voor en gebeuren er geen onmogelijke dingen. In andere fabels wordt gebruik ge-
maakt van natuurwetenschappelijke gegevens, in weer andere van de wijsheid van 
filosofen en kerkvaders, in nog andere van de ervaring van alledag. Fabels verwij-
zen niet alleen naar de actualiteit van het leven van de lezers, maar ook naar een 
grote hoeveelheid andere (klassieke en middeleeuwse) teksten en verhalen. Ook 
dat aspect is van groot belang voor het begrip van de verhouding tussen taal en wer-
kelijkheid in fabels: fabels verwijzen voor een aanzienlijk deel naar andere teksten 
en niet uitsluitend naar 'het leven'. Fabels maken deel uit van een intertekstueel net-
werk, dat enorm groot is en, overigens net als de fabels zelf, uit heel verschillende 
perioden stamt. 
1.3.3 De fabel als genre 
De hierboven genoemde aspecten van fabels zullen in deze studie steeds terugke-
ren. Juist omdat het onderwerp van dit boek de Middelnederlandse fabel als genre is, 
waardoor al snel de neiging ontstaat generaliserende uitspraken te doen die een ge-
abstraheerde toestand beschrijven, is het belangrijk aandacht aan de veelvormigheid 
van fabels te besteden. Daardoor komt het begrip 'genre' ook in een ander licht te 
staan: in plaats van een wat star en statisch begrip, kan 'genre' ook als een beweeglijk 
en veranderlijk begrip functioneren. In het overgrote deel van het fabelonderzoek 
tot nu toe, streeft men ernaar het onveranderlijke wezen van fabels en daarmee van 
het genre te ontdekken en vast te leggen. Onderdelen van de fabel die niet wezenlijk 
geacht worden, worden verwijderd als de schillen van een ui, waarna dan het hart 
van de fabel, haar wezen, over zou moeten blijven. Door fabels op die manier uit te 
kleden ontdoet men ze echter juist van hun 'wezen': de essentie van fabels wordt niet 
gevormd door de moraal of door de personages of door de plot, maar door de steeds 
wisselende combinatie van deze en andere elementen.11 Ik heb er daarom naar ge-
streefd het fabelgenre niet bij voorbaat vast te leggen of tot één vorm te reduceren 
door een bepaalde definitie als uitgangspunt te nemen, maar juist de complexiteit 
en veelvoud aan vormen zichtbaar te maken door geen definitie te hanteren. Het is 
dan ook niet mijn bedoeling om uitsluitsel te geven over wat 'de Middelnederlandse 
fabel' precies is, maar om de diverse verschijningsvormen van Middelnederlandse 
fabels zichtbaar te maken en de teksten als het ware voor zichzelf te laten spreken. 
Een gevolg daarvan is, dat het onmogelijk wordt het fabelgenre scherp af te grenzen 
van verwante genres als exempels en parabels. Omdat genrebegrenzingen echter 
vooral dienen om de moderne behoefte aan definiëring en begrenzing te bevredi-
gen en het geen kwaad kan die behoefte zelf ter discussie te stellen, beschouw ik 
het in elkaar overlopen van tekstgroepen niet als problematisch. Daar komt bij, dat 
in Middelnederlandse teksten evenmin een scherpe scheiding tussen tekstsoorten 
11
 Dit wordt uitgebreid besproken in deel I, hoofdstuk 2. 
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wordt aangebracht. Voor een indruk van fabels als middeleeuws genre werkt zo'n be-
grenzing daarom eerder versluierend dan verhelderend. Dat neemt niet weg dat ik, 
onvermijdelijk, met een vooropgezet beeld van fabels te werk ben gegaan. Dat beeld 
is gebaseerd op moderne fabeldefinities, waarin vooral de denkende, sprekende en 
handelende niet-menselijke personages een rol spelen. Ik heb me echter zoveel mo-
gelijk laten leiden door middeleeuwse opvattingen over het genre, die duidelijk ver-
schillen van moderne opvattingen12 en door het idee, dat elke scherpe grens tussen 
teksten en tekstgroepen (genres) een kunstmatige en vertekenende is. 
1.4 Achtergrond van deel II: fabel catalogi 
In deze paragraaf wordt eerst een aantal buitenlandse fabelcatalogi van recente da-
tum besproken (1.4.1); daarna komt de opzet van de Nederlandse catalogus aan de 
orde (1.4.2). 
1.4.1 Buitenlandse fabelcatalogi 
Voor zijn studie Meister Esopus. Untersuchungen zu Geschichte und Funktion der Fa-
bel im Mittelalter (zie volgende paragraaf) inventariseerde Klaus Grubmüller afzon-
derlijke fabels en fabelcollecties. Deze inventarisatie vormde de basis van het project 
dat resulteerde in de al eerder genoemde catalogus van middeleeuwse fabels, samen-
gesteld door Gerd Dicke en Klaus Grubmüller. Deze catalogus, die een enorme aan-
winst voor het fabelonderzoek betekent, doet zelfs meer dan de ondertitel belooft: 
niet alleen de Duitse en Latijnse traditie worden ontsloten, maar ook 'ausgewählte 
mittelalterliche Bearbeitungen aus anderen Volkssprachen' (LX) zijn opgenomen, 
waarbij overigens niet naar volledigheid is gestreefd. De Duitse fabels zijn gesplitst 
in fabels tot 1500 en fabels van de zestiende eeuw. Aan het slot van elk lemma (in 
totaal zijn er 655 lemmata) wordt verwezen naar relevante literatuur. De catalogus is 
voorzien van meerdere registers, waardoor men kan zoeken op fabelauteurs, titels 
van anonieme werken, fabelpersonages en de nummers uit de verzamelingen van 
Ben Edwin Perry.13 De catalogus wordt voorafgegaan door een inleiding, waarin 
verantwoording wordt afgelegd van de keuzes die gemaakt zijn met betrekking tot 
de begrenzing van het materiaal waarin naar fabels gezocht werd, de criteria voor 
de opgenomen teksten en de periode die de catalogus bestrijkt. Naar blijkt zijn ver-
reweg de meeste fabels (Latijn en Duits) overgeleverd in fabelverzamelingen; daar-
naast treft men ze aan in preken- en exempelverzamelingen en in enkele andere 
tekstsoorten, zoals spreekwoordenverzamelingen, collecties van rijmspreuken, en 
vorstenspiegels. Na een uiteenzetting over de opbouw van de catalogus en richtlij-
nen voor het gebruik ervan, volgt nog een bijlage waarin een lijst gegeven wordt van 
12Dit onderwerp komt aan de orde in deel I, hoofdstuk 3. 
l3Aesopica. A Series of Texts Relating to Aesop or Ascribed to him or Closely Connected with the Literary 
Tradition that Bears his Name, Collected and Critically Edited, in Part Translated from Oriental Languages, 
with a Commentary and Historical Essay by — en Babrius and Phaedrus. Newly Edited and Translated into 
English, Together with an Historical Introduction and a Comprehensive Survey of Greek and Latin Fables in 
the Aesopic Tradition by —. 
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Latijnse handschriften van fabelverzamelingen, die nog niet in de bestaande edities 
van die verzamelingen opgenomen waren. 
De catalogus van Dicke en Grubmüller is vele malen gerecenseerd; alle recen-
senten laten zich, geheel terecht, lovend uit over de catalogus. Over het algemeen 
heeft men geen principiële kritiek. Wel wordt kritiek geuit op bepaalde onderdelen 
van de catalogus. De recensies van Rolf Wilhelm Brednich14 en Fritz Peter Knapp15 
geven een uitgebreide beschrijving van de catalogus, de inleiding, de registers en 
de bibliografie. Brednich betreurt het feit dat er in de catalogus geen systematische 
verbinding met de orale verteltraditie gelegd is. Een soortgelijke kritiek uit Hans-
Jorg Uther16, die verwijzingen naar de 'volkskundliche Erzàhlforschung' (276) mist. 
Uther geeft ter aanvulling een lijst van nummers uit de catalogus die corresponde-
ren met artikelen in de Enzyklopädie des Märchens17 (277-278), plus een aanvulling 
op de bibliografie van Dicke en Grubmuller (278). Ulrich Marzolph geeft eveneens 
een aanvullende lijst van verwijzingen, maar dan met betrekking tot de band tus-
sen Aesopische fabels en Arabische literatuur.18 Een derde aanvullende lijst van 
verwijzingen is te vinden bij Ingrid Tomkowiak; zij geeft de corresponderende num-
mers van fabeltypen uit Aarne-Thompson.19 Jean-Marc Pastré20 beschrijft in zijn 
recensie het deel van de Franse fabeltraditie dat niet in de Duitse catalogus is opge-
nomen. William Mc Donald21 had graag, naast de korte weergave van het verhaal 
van de fabel, een beschrijving van de moraal van de fabels gezien. Daarnaast vindt 
hij de bibliografie onhandig in het gebruik en noemt hij een aantal titels, die naar 
zijn mening aan de bibliografie ontbreken. Ook Fritz Peter Knapp (zie boven) is van 
mening dat de bibliografie beter niet gesplitst had kunnen worden; verder noemt hij 
enkele ontbrekende verwijzingen naar bronteksten. William Crossgrove22 heeft kri-
tiek op het feit dat de verschillende onderdelen van de lemmata in de catalogus met 
А, В, С en D zijn aangeduid. Dat betekent dat elke gebruiker van de catalogus eerst 
de inleiding moet raadplegen om te weten te komen welke categorie bronnen be­
doeld wordt met welke letter. Klaus Speckenbach23 gaat in op het feit dat bepaalde 
verhoudingen tussen teksten en hun bronnen door de specifieke inrichting van de 
catalogus onzichtbaar blijven. Uit de catalogus is bijvoorbeeld niet afte leiden dat de 
fabelcollectie Anonymus Nevelen de belangrijkste Latijnse bron voor enkele werken 
van de Duitse dichter Ulrich Boner was (245). Naar zijn mening zijn de samenstel­
lers niet helemaal consequent in het handhaven van de criteria voor het al dan niet 
1 4 I n : Zeitschrift fur deutsches Altertum und deutsche Literatur 120-1 (1991 ), 99-102 De hier vermelde 
recensies zijn níet in de algemene literatuuropgave opgenomen. 
15In: Beitrage zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 112-2 (1990), 339-342. 
16In: Mittellateinisches Jahrbuch 23 (1988), 275-278. 
17Lotte Bauman e.a. (eds.), Enzyklopädie des Märchens Handwörterbuch zur historischen und verglei-
chenden Erzahlforschung. 
18In: Zeitschrift der Deutschen Morgenlanduchen Gesellschaft 140-1 (1990), 147-150. 
19Antti Aame, The Types of the Folk-Tale· a Classification and Bibliography, Translated and Enlarged by 
Stith Thompson. Tomkowiaks recensie is te vinden in: Fabula 30 (1989), 116-119, de lijst op 118-119. 
20In: Francia 17-1 (1990), 218-219. 
21In: Fifteenth-Century Studies 16 (1990), 279-281. 
2 2In. Journal of English and Germanic Philology 89-1 (1990), 94-96. 
2 3
Ι η · Arbitrium 6 (1988), 244-250 
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opnemen van een tekst als fabel (248). Tenslotte vindt ook Speckenbach de indeling 
van bibliografie en registers niet erg gelukkig. Hans-Joachim Ziegeler gaat in op de 
theoretische achtergronden van de catalogus en beklemtoont het feit dat ondanks 
de beperkende fabeldefinitie die Dicke en Grubmüller gebruiken, het hun toch ge-
lukt is een grote hoeveelheid zeer gevarieerd materiaal boven tafel te krijgen. Uit 
dat materiaal blijkt volgens Ziegeler ook, dat middeleeuwse fabelcorpora nauwe-
lijks een eenduidig fabelbegrip laten zien. Ziegelers kritiek is met name gericht op 
het feit dat van sommige teksten niet duidelijk is, waarom ze wel of niet opgenomen 
zijn.24 
Aan deze punten kan ik, naast enkele kleinigheden,25 nog toevoegen dat de cata-
logus van Dicke en Grubmüller een vollediger beeld van Duitse en Latijnse fabel-
collecties zou geven, wanneer ook teksten die niet aan een moderne fabeldefinitie 
voldoen, maar die wel in fabelcollecties voorkomen, in de catalogus opgenomen zou-
den zijn. 
In de serie Corpus des fabulistes français des temps modernes. Première série: Cata-
logue et études verschenen nog twee recente catalogi: Gianni Mombello, Le raccolte 
francesi di favole esopiane dal 1480 alla fine del secolo XVI en Paola Cifarelli, Cata-
logue thématique des fables esopiques françaises du XVIe siècle. In Mombello's studie 
wordt een overzicht gegeven van Franse fabelauteurs en hun werken tussen 1480 en 
1700, waarbij Mombello een onderscheid ziet tussen vertalers van fabelbundels, die 
ernaar streven aan te sluiten bij de Latijnse traditie en hun vertaling in proza ma-
ken, en de 'imitators', die een bewerking in verzen maken, meer aansluitend bij de 
humanistische traditie (9, n.ll; 105). 
Cifarelli heeft in haar catalogus de Franse Aesopische fabels van de zestiende 
eeuw bijeengebracht. Deze Franse catalogus is, evenals mijn catalogus van Middel-
nederlandse fabels, gemodelleerd naar de catalogus van Dicke en Grubmüller en 
vormt daar een aanvulling op. Cifarelli schrijft in haar inleiding dat zij echter uit-
sluitend fabelbundels en literaire werken op fabels onderzocht, waardoor een aan-
zienlijke hoeveelheid bronnen wegvalt (9); daar staat tegenover dat ze wel, in te-
genstelling tot Dicke en Grubmüller, de embleemliteratuur verwerkt heeft. Haar 
catalogus wijkt op nog een punt enigszins af van de Duitse: Cifarelli heeft ook tek-
sten die naar moderne maatstaven geen fabel zijn, maar die wel in zestiende-eeuwse 
fabelbundels zijn opgenomen, in haar catalogus vermeld (9).26 Cifarelli geeft van de 
Dialogus creaturarum, in het Frans vertaald als de Dialogue des Créatures,27 wel alle 
24In- Zeitschrift fur deutsche Philologie 112 (1993), 460-464. 
2 5 Zo staat bijvoorbeeld in het register van auteurs/titels vermeld dat de fabel met catalogusnummer 
96 (dat is de fabel Ezel en hondje) te vinden zou zijn in de Dialogus creaturarum nummer 155, hetgeen 
onmogelijk is, omdat de Dialogus creaturarum maar 122 dialogen telt. Ook in het desbetreffende lemma 
in de catalogus staat als vindplaats 'Dialogus creaturarum 55 en 155' genoemd; dit moet zijn: 55. Bij de 
fabel met catalogusnummer 171 {Fuchs und Adler) staat dat deze tweemaal in de Dialogus creaturarum 
voorkomt; dit moet echter 'eenmaal' zijn. 
26Dit is een keuze die ook ik gemaakt heb voor de Nederlandse catalogus. Zie hieronder en zie deel 
II, hoofdstuk 2. 
27Uitgegeven door Pierre Ruelle, 'Le Dialogue des Créatures'. Traduction par Colart Mansion (1482) du 
'Dialogus Creaturarum' (XW siècle). 
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fabels uit de moralisaties, maar slechts enkele dialoogfabels.28 De reden hiervoor 
is dat Cifarelh de Dialogue des créatures (ten onrechte) niet tot de fabelhteratuur 
rekent, maar tot de 'ouvrages français du XVIe siècle qui appartiennent à d'autres 
genres littéraires, mais qui contiennent occasionnellement des fables' (13) 
1.4.2 Opzet van de catalogus van Middelnederlandse fabels 
Bij het samenstellen van de catalogus van Middelnederlandse fabels heb ik gepro-
beerd de bij de bespreking van de Duitse catalogus gesignaleerde fouten, voorzover 
van toepassing, te vermijden Ik kon echter niet verhinderen dat de keuzes die ge-
maakt moeten worden voor de begrenzing van het onderzoeksmateriaal, de criteria 
voor op te nemen teksten (dus de begrenzing van het corpus) en de begrenzing in 
de tijd, altijd tot op zekere hoogte willekeurig zijn en daarom aanleiding geven tot 
discussie. Ik noem hier in het kort de uitgangspunten voor het samenstellen van de 
catalogus, voor een uitgebreidere bespreking en verantwoording verwijs ik naar deel 
II, hoofdstuk 1. 
Ik heb mij in het zoeken naar teksten waarin fabels zouden kunnen voorkomen 
vooral laten leiden door de bevindingen van Dicke en Grubmuller. Dat wil zeggen 
dat het zoekwerk met name gericht was op Middelnederlandse vertalingen van La-
tijnse en Duitse teksten waar fabels in gevonden waren, maar andere tekstsoorten 
werden niet bij voorbaat uitgesloten, behalve de volgende muntordonnanties, ju-
ridische teksten, kronieken, statuten en dergelijke, op grond van de redelijke ver-
wachting dat in deze tekstsoorten geen fabels aangetroffen zouden worden De ba-
sis van het tekstcorpus wordt gevormd door de zes Middelnederlandse fabelbundels, 
daaruit zijn alle teksten opgenomen, ook die welke niet aan moderne fabeldefinities 
voldoen. De episoden uit Aesopus' levensgeschiedenis zijn niet opgenomen, omdat 
de levensgeschiedenis in de bundels zowel inhoudelijk als typografisch expliciet van 
de collectie fabels onderscheiden wordt. Wel opgenomen zijn de fabels of als fabel 
aangekondigde passages uit de levensgeschiedenis van Aesopus. Deze basis is aan-
gevuld met afzonderlijke fabels die gevonden zijn middels bibliografieën, catalogi, 
archieven en dergelijke. Hier gold als criterium voor opname de tekst voldoet aan 
de moderne definitie van fabels zoals geformuleerd door Dicke en Grubmuller, of 
de tekst wordt aangekondigd als fabel, waardoor hij kennelijk binnen een middel-
eeuwse definitie van fabels valt Voor de begrenzing in de tijd is het jaartal 1550 
gekozen, vanwege het veranderende karakter van fabelbundels na die datum. De 
bundel van Eduard de Dene, die in 1567 verscheen, sluit bijvoorbeeld als eerste fa-
belcollectie aan bij de emblemata-traditie.29 Gezien de soms aanzienlijke onderlinge 
verschillen tussen de fabelbundels van vóór 1550, heeft deze datum echter onvermij-
delijk een enigszins willekeurig karakter. 
28Cifarelh verwijst m totaal zeven keer naar een dialoogfabel (zie de Catalogue, nummers 010,140,198, 
321, 400) maar in vijf van die gevallen gaat het om een vergelijking Alleen de dialogen 37 en 42 zijn als 
bron opgenomen (zie de Catalogue nummers 414 en 496) Nog een kleine verbetering bij catalogusnum 
mer 364, Du milan malade et de sa mère (in de Nederlandse catalogus is dit de fabel Zieke wouw) verwijst 
Cifarelli naar de moralisatie van de 28e dialoog uit Dialogue des créatures, dit moet zijn nummer 27 
29Eduard de Dene, De warachtighe fabulen der dieren 
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1.5 Stand van het onderzoek, literatuurverwijzingen 
Naar de Middelnederlandse fabel is relatief weinig onderzoek verricht. Dat is niet zo 
verbazingwekkend wanneer men bedenkt, dat er van de zes Middelnederlandse fa-
belverzamelingen tot nu toe slechts twee zijn uitgegeven: de Esopei en de Parabelen 
van Cyrillus.30 In de beschrijving van het onderzoek naar fabels en in de hoofdstuk-
ken hierna wordt regelmatig verwezen naar fabels en fabelbundels. De fabels kan 
men in de catalogus opzoeken; van de bundels zal ik hieronder een korte beschrij-
ving geven (1.5.1), zodat men niet eerst de langere beschrijving in deel II, hoofdstuk 
1 hoeft door te nemen. Daarna volgt een bespreking van het onderzoek naar Middel-
nederlandse fabels (1.5.2) en van het internationale onderzoek naar middeleeuwse 
fabels, voorzover van belang voor de studie van Middelnederlandse fabels (1.5.3). 
1.5.1 Korte beschrijving Middelnederlandse fabelbundels 
Waarschijnlijk de oudste (dertiende- of veertiende-eeuwse) en tevens bekendste Mid-
delnederlandse fabelcollectie is de Esopei, een collectie die bestaat uit een berijmde 
proloog gevolgd door 67 eveneens berijmde fabels. De Esopei, werk van een onbe-
kende auteur, is overgeleverd in één handschrift, dat eind veertiende eeuw geda-
teerd wordt. De fabels zijn een bewerking van een Яоты/uí-collectie. Romulus is de 
naam die wordt toegeschreven aan de prozabewerker van de fabels van Phaedrus, 
die een Latijnse versvertaling van Griekse fabels, toegeschreven aan Aesopus, heeft 
gemaakt. De lijn loopt dus van Aesopus (zesde eeuw voor Christus) via Phaedrus 
(eerste eeuw na Christus) en Romulus (vijfde eeuw?) naar de middeleeuwse collec-
ties, waarvan de Middelnederlandse Esopei er één is. 
De fabelbundel Parabelen van Cyrillus is overgeleverd in een onvolledig hand-
schrift, door W. de Vreese op 1475 gedateerd, en in een incunabel van 1481. Deze 
bundel bevat een proloog, een inhoudsopgave en vier boeken met prozafabels. Ieder 
boek behandelt een ondeugd en de bijbehorende deugd. Het gaat om een vertaling 
van een waarschijnlijk in de veertiende eeuw geschreven Latijnse bundel, waarvan 
de auteur vermoedelijk de dominicaan Bonjohannes Messanensis is. De naam van 
de vertaler is onbekend. Deze fabels zijn dus van middeleeuwse origine en hebben 
een heel ander karakter dan de Aesopische fabels van de Esopei. Ze bestaan groten-
deels uit dialoog; de fabelpersonages proberen elkaar door middel van wijsheden, 
citaten van filosofen en theologen, spreekwoorden en dergelijke van verkeerd ge-
drag te weerhouden. 
Ook de Twispraec der creaturen is een vertaling van een vermoedelijk in de veer-
tiende eeuw geschreven Latijnse fabelcollectie, de Dialogus creaturarum. Als auteur 
daarvan wordt herhaaldelijk de Milanese arts Mayno de Maynero genoemd; door-
slaggevend bewijs voor zijn auteurschap is er echter niet. De Middelnederlandse 
vertaling werd in 1485 voor de eerste maal gedrukt door Gheraert Leeu. Ook in dit 
30Van de Esopei bestaan vijf edities. De meest recente is die van Stuiveling, Esopei. Voor de overige 
edities zie deel II, hoofdstuk 2. De bundel Parabelen van Cyrillus is uitgegeven door C.M. Lelij: De Pa-
rabelen van Cyrillus. Naar ik hoop zal mijn editie van de Twispraec der creaturen binnen afzienbare tijd 
kunnen verschijnen. 
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geval is de vertaler niet bekend. Het boek bestaat uit een proloog, een inhoudsop-
gave en 122 dialogen. Elke dialoog bestaat uit een fabel, een afsluitende rijmspreuk 
en een tamelijk lange moralisatie. In de moralisaties worden exempelen, citaten, 
spreekwoorden, anekdotes en dergelijke opgevoerd om de lering van de voorgaande 
fabel toe te lichten en uit te diepen. Ook worden er regelmatig Aesopische fabels 
en fabels van onbekende herkomst in de moralisaties verteld. Om het onderscheid 
tussen de middeleeuwse fabels en de fabels uit de moralisatie duidelijk te maken 
(dus niet om het karakter van de fabels aan te duiden), hanteer ik voor de eerstge-
noemde de term dialoogfabels. De fabels uit de moralisaties worden aangeduid als 
Aesopische fabels.31 De dialoogfabels gaan vergezeld van een houtsnede. Er treden 
zeer uiteenlopende personages in op, afkomstig uit de verschillende groepen van de 
schepping. Een deel van de dialoogfabels opent met natuurkundige gegevens over 
de personages. 
In 1485 verscheen de fabelbundel Dye hystorien endefabulen van Esopus. Dit is de 
Middelnederlandse, anonieme vertaling van een Franse bundel van Julien Macho. 
Deze Franse bundel is op zijn beurt een bewerking van de Latijns-Duitse fabelcollec-
tie van Heinrich Steinhöwel, een collectie waarin voor het eerst fabels gecombineerd 
zijn met een levensbeschrijving v<_-i de fabeldichter Aesopus. Dye hystorien endefa-
bulen van Esopus bevat behalve die 'evensgeschiedenis (verdeeld in 28 episoden), 
acht boeken met fabels. Een groot de,4 van de fabels wordt aan Aesopus toege-
schreven, maar er zijn ook fabels van Avia ^us, Poggio, Petrus Alfonsus en Rimicius 
opgenomen. Het geheel en een aantal van i_' afzonderlijke boeken wordt vooraf-
gegaan door prologen en inhoudsopgaven; alle 'erhalen uit Aesopus' leven en alle 
fabels, op één na, zijn van een houtsnede voorzien. 
Na Dye hystorien endefabulen van Esopus kwam de "ollectie Van Esopus leven en 
Esopus fabulen uit. Deze druk verscheen voor de eerste плаі in 1533 en werd enkele 
keren herdrukt; hij bevat een nieuwe proloog en een extra coek met nieuwe, via het 
Latijn uit het Grieks vertaalde fabels, die aansluiten bij de zestiende-eeuwse huma­
nistische traditie. Ook van deze collectie is de samensteller onbekend. De volgorde 
van de overige fabels komt niet geheel overeen met die in de druk van 1485; ook 
zijn het lettertype en de houtsneden anders. De bundel bestaat uit een proloog, een 
inhoudsopgave en negen boeken met fabels, waarvan het zevende boek de nieuwe 
fabels bevat. 
Tenslotte de collectie Dieven endefabulen van Esopus, gedrukt in 1548. Deze druk 
wijkt geheel af van de voorgaande drukken. Het gaat om een tweetalige uitgave: op 
elke bladzijde is de linkerkolom in het Frans, de rechterkolom in het Middelneder­
lands gesteld. De bundel is samengesteld door Claude Luython, schoolmeester te 
Antwerpen. Het boek bestaat uit een proloog gevolgd door de levensgeschiedenis 
van Aesopus en 22 fabels, in de meeste gevallen met houtsnede. De houtsneden zijn 
andere dan in de drukken van 1485 en 1533. Na de fabels volgt een instructie om te 
leerenpetfectelijck lesen ende spreken Fransois, waarna Luython zich nogmaals in een 
nawoord tot zijn lezers richt. Het boek sluit af met een inhoudsopgave. 
3 1
 Niet geheel terecht, omdat deze term in dit geval ook verwijst naar fabels waarvan de herkomst on­
bekend is. Het merendeel der fabels in de moralisaties van de Twispraec der creaturen is echter Aesopisch. 
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1.5.2 Onderzoek naar Middelnederlandse fabels 
In32 1941 verscheen De fabel. Ontwikkeling van een literatuursoort in Nederland en in 
Vlaanderen, geschreven door J.F. Heijbroek.33 De inleiding bij dit werk bestaat uit 
een beschouwing over Ontstaan van de fabel' (1-12), 'theorie omtrent de fabel' (12-
24), 'de theorie in Nederland' (24-39) en 'doel en nut van de fabel' (40-46). Daarna 
volgt een beschrijving van het fabelgenre door de eeuwen heen. Het eerste hoofd-
stuk daarvan behandelt de Middelnederlandse fabel, het tweede de fabels van de 
zestiende en zeventiende eeuw. De overige hoofdstukken zijn gewijd aan de (rol van 
de) fabel in latere tijden. Het hoofdstuk 'Nederlandse fabels in de middeleeuwen' 
(47-61) bevat een beschrijving van de fabelbundels Esopei (47-49), Parabelen van 
Cyrillus (51-52), Twispraec der creaturen (52-57) en Dye hystorien ende fabulen van 
Esopus (57-61). Ook bespreekt Heijbroek enkele afzonderlijk voorkomende fabels 
(49-51). 
Voor wie in grote lijnen een overzicht wil krijgen van de bekendste theorieën om-
trent fabels en het fabelgenre tot 1940 en van de fabelcollecties die in de loop der 
tijd ontstaan en weer vergeten zijn, is Heijbroeks studie een bruikbaar werk. Men 
moet dan echter wel voor lief nemen dat Heijbroek een vooraf bepaald beeld van 'de 
fabel' lijkt te hebben, zonder dat beeld ergens te verantwoorden.34 Verder maken 
zijn gegevens eenwillekeurige en onoverzichtelijke indruk. Hij besteedt veel ruimte 
aan het opsommen van personages en hun eigenschappen en maakt vergelijkingen 
tussen fabels en fabelbundels die, bij gebrek aan een kader, weinig informatie of in-
zicht opleveren. Bovendien blijken veel van zijn gegevens onzorgvuldig verzameld 
te zijn. Zo is Heijbroek niet volledig in zijn opsomming van de fabels van Willem 
van Hildegaersberch,35 of van de fabels in het handschrift-Van Hulthem.36 Hetzelfde 
geldt voor zijn overzicht van fabels in Van den vos Reynaerde en Reinaerts historie.37 
3 2In dit gedeelte worden alleen studies over fabels besproken vanuit een algemeen oogpunt. Onderzoek 
met betrekking tot de benadering van de fabel als genre komt in deel I, hoofdstuk 2 en 3 aan de orde 
Literatuur over afzonderlijke fabelbundels kan men in deel II, hoofdstuk 2 vinden, bij de bespreking van 
de Middelnederlandse fabelbundels. De literatuur over afzonderlijke fabels is in de catalogus verwerkt, 
dus in deel II, hoofdstuk 3. 
33Heijbroeks dissertatie werd onder anderen gerecenseerd door P.H. Schroder, in Levende talen 17 
(1941), 376-379; С de Baere in Contact 7-8 (1941-1942), 16; R. Jans in Onze taaltuin 10-6/7 (1941-1942), 
166-168; Jos J Gielen m Museum 49-5 (1941-1942), kol.111-112; R F. Lissens in Leuvensche Bijdragen 
34-1/2 (1942), 41-42; Jos J. Gielen in De nieuwe taalgids 36-3 (1942), 138-142 en E Janssen in Streven 9-6 
(1941-1942), 534-535. De belangrijkste kritiek op Heijbroek is het feit dat hij zelf geen definitie van het 
fabelgenre geeft, noch aangeeft waarom het eventueel niet te definieren is. 
3 4 Z i e hierover deel I, hoofdstuk 2 
3 5 U i t de Gedichten van Willem van Hildegaersberch vergeet hij de nummers XVIII en LXV {Een notabel 
van een hont, catalogus: Hond In hofkeuken en Een notabel van twee wynden, catalogus: Twee wlndhonden 
en bunzing). 
3 6 Hier ontbreken de fabels Vogelspreuken, Schutter en vogels, Drie papegaaien, Drie papegaaien prij­
zen de vrouw en Ekster en duif. 
3 7Heijbrock vergeet de fabels Kikkers vragen om koning, Schijndode vos en raaf, Vos en wolf bezoeken 
aap en Vos en wolvin in put. Onjuist is zijn vermelding van de fabel van de vos en de kraanvogel op ρ 51, 
dit moet zijn: Wolf en kraanvogel; eveneens onjuist is Heijbroeks weergave van de inhoud van de fabel 
Vos verkracht wolvin, die hij omschrijft als 'hoe de vos (...) de wolf leert vissen vangen en zijn staart in het 
water laat bevriezen' (51) Het gaat echter om de vos en de wolvin; als de wolvin is vastgevroren, wordt 
zij door de vos verkracht Tenslotte meldt Heijbroek dat de fabel van de vos en de ooievaar in Van den 
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Bij zijn bespreking van C.M. Leiijs editie van de Parabelen van Cyrillus schrijft Heij-
broek: 'Bronnen van deze fabels zijn, behalve Oude en Nieuwe Testament, schrijvers 
als Horatius, Valerius Maximus en Seneca, verder de Physiologus, maar waarschijn-
lijk via "DerNaturen Bloeme" van Maerlant' (51). Het is echter zeer onwaarschijnlijk 
dat deze Middelnederlandse tekst van Jacob van Maerlant tot de bronnen van een 
Latijnse fabelcollectie behoord zal hebben.38 Ook gegevens over de Twispraec der 
creaturen kloppen niet: de moraal volgt niet 'meestal' na de fabel (53), maar altijd; 
het personage ozir (55) heet in de bundel orbe; de taxus (55) is geen vos met lang 
haar, maar een das en in dialoog 117 is geen sprake van een adder, maar van een 
geit, die in het hol van een andere geit haar jongen krijgt (56). 
Na Heijbroek is het lange tijd stil geweest rond de fabel.39 Pas in 1963 verscheen 
een belangrijk hulpmiddel voor de studie van Middelnederlandse fabels: de biblio-
grafie van John Landwehr, Fable-Books Printed In the Low Countries. A Concise Bi-
bliography Until 1800. Dit werk geeft een overzicht van alle in Nederland gedrukte 
fabelbundels, dus niet alleen Nederlandstalige werken. 
Over Middelnederlandse fabels zijn vervolgens drie artikelen van de hand van Paul 
Wackers verschenen. Het eerste artikel, 'The Use of Fables in Reinaerts historie',40 
laat zien hoe de auteur van Reinaerts historie bekende fabels aanpast aan het doel 
van zijn eigen verhaal, zowel in zijn woordkeus bij het vertellen van de fabel als in 
zijn interpretatie ervan. In 'Mutorum Animalium Conloquium or, Why do animals 
speak?' gaat Wackers in op de specifieke relatie tussen taal en het gebruik van die-
ren als personages in dierenepiek en in fabels. Volgens middeleeuwse theorie is taal 
het kenmerk dat mens en dier onderscheidt; met behulp van taal kan de mens le-
ren wat Gods bedoelingen zijn en dus leren het goede te doen. Taal is verder het 
instrument waarmee de rede zich uitdrukt; zonder die rede zou de mens, net als het 
dier, uitsluitend door driften en wensen geregeerd worden en zou een rechtvaar-
dige samenleving onmogelijk zijn. Volgens Wackers vertegenwoordigen de dierlijke 
personages van dierenepiek en fabels het gebied van de driften en wensen en wordt 
taal daarbij niet gebruikt als middel om de ratio te laten overheersen, maar juist als 
middel om al die wensen te vervullen (166-167). Het is inderdaad van belang om de 
(specifieke) rol van taal en taalgebruik of -misbruik in dierenepiek en fabels aan de 
orde te stellen, bezien in een context van middeleeuwse theorie over de verbanden 
tussen mens, dier, taal en rede. Het is echter de vraag of Wackers' bevindingen wel 
van toepassing zijn op fabels. Naar mijn mening zijn de personages in fabels veel 
minder vermenselijkt dan in de dierenepiek, zoals ik hierboven al heb willen laten 
zien. De uitspraak dat 'beast epics are not concerned with the observation of animals 
but are a specific form of reflection upon human existence' (166) gaat zeker niet op 
voor Middelnederlandse fabels. Al zijn de dierlijke personages meestal - niet eens 
altijd - voorzien van een zeker denk- en spraakvermogen, zij blijven toch vaak ge-
vos Reynaerde te vinden is. Waarschijnlijk bedoelt hij de fabel Wolf en kraanvogel. 
38Lelij bespreekt in haar inleiding de bronnen van de Latijnse tekst, waarbij zij bij de bronvermeldingen 
uit de Physiologus steeds de overeenkomstige plaats in Der naturen bloeme geeft {De Parabelen van Cyrillus, 
XXXIII). 
3 9
 De literatuur tot 1940 is door Heijbroek in zijn boek verwerkt; deze zal ik dus niet bespreken. 
40Vergelijk ook Paul Wackers, De waarheid als leugen. Een interpretatie van Reynaerts historie, 100-119. 
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bonden door de eigenschappen die bij hun dier-zijn horen; ze treden dus niet op 
als mensen. Om personages op die manier te beschrijven is observatie van het ge-
drag van dieren (of planten of dingen) in hun natuurlijke omgeving noodzakelijk. 
Bovendien is het niet zo, dat in fabels uitsluitend de mens centraal staat. Er is ook 
aandacht voor het lot van het dier en voor de relatie tussen mens en dier. Binnen de 
fabeltekst bestaat vaak een duidelijk onderscheid tussen de menselijke en de dier-
lijke (of plantaardige, of ding-aardige) personages, hetgeen betekent dat fabels niet 
alleen over mensen, maar ook over dieren en planten en dingen gaan. Een voor-
beeld is de fabel van de oude jachthond die door zijn baas geslagen wordt, omdat hij 
een prooi heeft laten lopen.41 De hond vindt het gedrag van de man onrechtvaar-
dig: hij heeft zijn hele leven trouw voor zijn baas gewerkt en verdient daarom nu, in 
zijn ouderdom, enige consideratie. Behalve het feit dat de hond spreekt, is dit een 
schets van een 'levensecht' voorval tussen mens en dier, waarbij de hond hond en 
de mens mens is. Daarom wordt met deze fabel ook iets gezegd over het dierlijk be-
staan, en niet alleen over het menselijk bestaan. De gedachten over de analogie met 
het menselijk leven ontstaan pas in tweede instantie, via de overeenkomst tussen de 
fabelsituatie en andere situaties: in dit geval de verhouding tussen 'baas' en 'knecht'. 
Een ander voorbeeld van weergave van het dierenleven vinden we in de fabels uit 
de bundel Twispraec der creaturen, waarvan een groot deel natuurkundige gegevens 
bevat over een van de personages. In dat geval is er sprake van het weergeven van 
de wetenschappelijke beschrijving van dieren, planten of dingen. 
Ook de stelling dat taal zo vaak misbruikt wordt om een wens te vervullen of een 
bepaalde behoefte te bevredigen, moet voor fabels genuanceerd worden. Middel-
nederlandse fabels zijn te uiteenlopend van karakter om ze allemaal op die manier 
te kunnen beschrijven. Zo is er in de fabels van de bundel Parabelen van Cyrillus 
zeker geen sprake van (alleen) taalmisbruik; het personage dat iets verkeerds wil 
gaan doen wordt in deze fabels juist corrigerend toegesproken door een wijzer en 
beter onderlegd personage. Hier wordt taal aangewend op de manier die middel-
eeuwse theoretici graag zagen, dus ter bevordering van rationeel gedrag. Maar ook 
in veel andere fabels speelt taal niet de rol die in 'Mutorum Animalium Conloqui-
um' beschreven wordt. Als voorbeelden noem ik de fabel van de hond die naar de 
weerspiegeling van zijn stuk vlees in het water hapt, in de hoop zo een lekkerder stuk 
vlees te veroveren;42 de fabel van de kikker die zichzelf opblaast om net zo groot als 
de os te worden43 en de fabel van de oude wezel die zich in meel of veren verstopt 
om zo nog muizen te kunnen vangen.44 Natuurlijk is er in veel fabels sprake van list 
en bedrog, en wordt er heel wat afgelogen. Maar het is niet zo dat dat altijd in de 
vorm van taalmisbruik gebeurt. 
In het artikel 'Middle Dutch Fables' tenslotte, geeft Wackers een beschrijving van 
de stand van zaken van het fabelonderzoek in Nederland op dat moment, naast een 
omschrijving van de Middelnederlandse fabelbundels. De magere oogst van acht 
41
 Zie Oude hond. 
42Zie Hond en stuk vlees. 
43Zie Kikker en os. 
44Zie Hermelijn en rat (Wezel en muis). 
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studies gedurende de laatste vijftig jaar over Middelnederlandse fabels, kan intus-
sen aangevuld worden met vier artikelen.45 In zijn beschrijving van de fabelcollecties 
spreekt Wackers van vier collecties: de Esopei, de Twispraec der creaturen, de Parabe-
len van Cyrillus en Dye hystonen endefabulen van Esopus. Deze laatste bundel werd 
voor de eerste maal in 1485 gedrukt en beleefde een aantal herdrukken. Uit het on-
derzoek dat ik sindsdien verricht heb, blijkt dat enkele van die herdrukken zodanig 
verschillen van de druk van 1485, dat zij beter als afzonderlijke collecties beschouwd 
kunnen worden.46 
Evenals in het hiervoor besproken artikel stelt Wackers in dit artikel dat taalmis-
bruik een belangrijke rol speelt in fabels, zij het dat zijn stelling nu beperkt is tot de 
Esopei en Dye hystorien endefabulen van Esopus (210-212). Ondanks deze inperking 
blijft de stelling naar mijn mening te stellig: taalmisbruik komt maar in een deel van 
de fabels voor en speelt niet zo'n overheersende rol als Wackers suggereert. Ook het 
beeld dat 'in the traditional medieval fable, the characters are fictional images of hu-
man vices and wickedness' (215) is te eenzijdig. Fabelpersonages drukken veel meer 
uit dan alleen menselijke ondeugden, en fabels stellen bovendien niet uitsluitend de 
mens centraal. 
1.5.3 Buitenlands onderzoek naar middeleeuwse fabels 
Naast de hierboven besproken studies47 is voor het onderzoek naar Middelneder-
landse fabels ook het internationale onderzoek naar fabels van belang. Vanwege de 
grote hoeveelheid studies en artikelen op dit gebied, beperk ik mij tot het noemen 
van enkele toonaangevende werken en tijdschriften. Men kan tegenwoordig boven-
dien via CD-ROM en andere elektronische hulpmiddelen snel en eenvoudig een 
overzicht van recente, internationale literatuur verkrijgen. 
Een van de belangrijkste studies over middeleeuwse fabels van de laatste twin-
tigjaar is die van Klaus Grubmuller, Meister Esopus. Untersuchungen zu Geschichte 
und Funktion der Fabel im Mittelalter. Dit werk bevat een enorme hoeveelheid ge-
gevens over de geschiedenis en de rol van Latijnse en Duitse fabels, waarbij ook 
het veelzijdige karakter van het genre duidelijk wordt. De eerste drie hoofdstukken 
gaan over de terminologie, de geschiedenis van de fabel van de klassieke periode 
tot de middeleeuwen en het gebruik van de fabel in de middeleeuwen (onderwijs en 
preek). Vervolgens bespreekt Grubmuller de steeds wisselende functie van de fabel 
aan de hand van werk van Duitse auteurs als Herger, 'der Stricker', Freidank, Hugo 
von Trimberg en Ulrich Boner. Tenslotte komt de rol van fabels in de veertiende en 
vijftiende eeuw aan de orde. Het boek is voorzien van een uitgebreide bibliografie, 
verdeeld in primaire werken, algemene studies en studies over fabels. 
4 5
 Anda Schippers, 'Als wijl wel merken willen. Geestelijke interpretatie in de Twispraec der creaturen'; 
idem, ' 'Du boeck hoort toe...': bezitters en lezers van de 'Dialogus creaturarum' en de 'Twispraec der cre-
aturen' '; idem, 'Ethiek in de Middelnederlandse fabelbundel Parabelen van Cyrillus' en Geert Claassens, 
Anda Schippers, Gerard Sonnemans, Paul Wackers, 'Van enen hebaerde ende vanden vos Reinaerde ' 
46Zie hierboven en deel II, hoofdstuk 1. 
4 7De Middelnederlandse fabel komt nog zijdelings aan de orde in 'Het dier in de Middelnederlandse 
letterkunde' door André Bouwman. 
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Een goede ingang tot de internationale fabelliteratuur vormt de bibliografie van 
Pack Carnes, Fable Scholarship: An Annotated Bibliography.48 Daarnaast biedt het ar-
tikel 'Tierepik, Fabel und Fabliau. Eine Überschau über neuere Literatur' van Klaus 
Grubmüller een overzicht van literatuur rond middeleeuwse fabels. Ter aanvulling 
daarop kunnen nog drie congresbundels vermeld worden: 'Actes du Colloque de la 
Société Internationale Renardienne', uitgegeven in het tijdschrift Marche Romane; 
Gabriel Bianciotto en Michel Salvat (eds.), Epopée animale, fable, fabliau: actes du 
IVe colloque de la Société Internationale Renardienne, Evreux, 7-11 septembre 1981 en 
Alessandro Vitale-Brovarone en Gianni Mombello (eds.), Atti del Vcolloquio della 
International Beast Epic, Fable and Fabliau Society: Torino-St-Vincent, 5-9 settembre 
1983. Twee door Peter Hasubek samengestelde bundels bevatten teksten over uit-
eenlopende aspecten van het fabelonderzoek: Die Fabel: Theorie, Geschichte und 
Rezeption einer Gattung en Fabelforschung. In Fabelforschung is bovendien een over-
zicht van literatuur over fabels sinds 1945 opgenomen. Hoewel het slechts gedeel-
telijk over (laat-)middeleeuwse fabels gaat, is ook het boek Fables of Power. Aeso-
pian Writing and Political History van Annabel Patterson interessant. Zij behandelt 
de functie van Aesopische fabels binnen politieke structuren van de Renaissance 
en daarna. Daarbij komt de zestiende eeuw ruimschoots aan de orde, zodat bij-
voorbeeld ook Caxtons Engelse vertaling van Steinhöwels Aesop besproken wordt. 
Aan deze laatste fabelbundel zijn twee dissertaties gewijd: Pack Carnes, Heinrich 
Steinhöwels 'Esopus' and the Corpus of Aesopica in Sixteenth-Century German en 
Gerd Dicke, Heinrich Steinhöwels 'Esopus' und seine Fortsetzer. Untersuchungen zu 
einem Bucherfolg der Frühdruckzeit. Tamelijk recent verscheen de studie Die deut-
sche und lateinische Fabel in der frühen Neuzeit, Band I: Ausgewählte Texte, Band II: 
Grundzüge einer Geschichte der Fabel in der frühen Neuzeit: Kommentar zu den Auto-
ren und Sammlungen, van Adalbert Elschenbroich. 
Tijdschriften waarin regelmatig artikelen over middeleeuwse fabels verschijnen 
zijn: Reinardus en Fabula: Zeitschriftför Erzählforschung. 
Hierboven is slechts een klein deel van de grote hoeveelheid onderzoekslitera-
tuur over middeleeuwse fabels genoemd; deze selectie is bedoeld als ingang tot het 
omvangrijke materiaal. 
8Een herziene uitgave van deze bibliografie is in voorbereiding. 
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Genretheorie 
In dit hoofdstuk komt de problematiek van de Middelnederlandse fabel als genre 
aan de orde. In veel onderzoek naar genres en genre-indelingen staat de vraag naar 
de begrenzing van een genre ten opzichte van andere genres centraal, waarbij diverse 
criteria kunnen worden aangedragen voor het vaststellen van die grenzen. De enige 
Nederlandse studie die geheel aan de fabel is gewijd, is die van J.F. Heijbroek. Daarin 
wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste theorieën over het fabelgenre uit 
de negentiende en het begin van de twintigste eeuw.1 In die theorieën ligt de nadruk 
op het omschrijven van het (tijdloze) wezen van de fabel en het vaststellen van de 
zuivere vorm van het genre. 
In dit hoofdstuk wil ik een theoretische basis leggen voor een nieuwe benade-
ring van de Middelnederlandse fabel als genre, waarbij de middeleeuwse verschij-
ningsvorm ervan centraal staat. Het eerste deel van het hoofdstuk is gewijd aan een 
overzicht en kritische bespreking van enkele studies, die de meest gangbare bena-
deringen van de middeleeuwse fabel als genre of van middeleeuwse genres in het 
algemeen vertegenwoordigen. Het gaat daarbij om een selectie uit de grote hoe-
veelheid studies en niet om een uitputtend overzicht; bovendien ga ik uitsluitend in 
op wat er in deze studies over de fabel als genre gezegd wordt. De reeds genoemde 
studie van Heijbroek, die model staat voor het oudere Nederlandse onderzoek naar 
de fabel, wordt in paragraaf 2.1 besproken. De in 1977 verschenen studie Meister 
Esopus van Klaus Grubmüller vormde een belangrijke bijdrage zowel aan het in-
ternationale onderzoek naar de middeleeuwse fabel als aan de totstandkoming van 
de fabelcatalogus van Gerd Dicke en Klaus Grubmüller. Dit werk zal in paragraaf 
2.2 aan de orde komen. Vervolgens wordt in paragraaf 2.3 onderzoek naar de fabel 
door Reinhard Dithmar en Erwin Leibfried behandeld, waarna in paragraaf 2.4 de 
theoretici Hans Robert Jauss en Hugo Kuhn aan bod komen, die zich met de proble-
matiek van middeleeuwse genres in het algemeen hebben beziggehouden. Paragraaf 
2.5 bevat een bespreking van de fabeltheorie zoals weergegeven in de studie van H.J. 
Blackham; paragraaf 2.6 tenslotte geeft enkele conclusies. 
Het hierboven genoemde onderzoek is gebaseerd op humanistische,2 formalis-
tische en/of structuralistische theorieën. In het tweede deel van dit hoofdstuk wil 
ik aandacht schenken aan de invloed van het poststructuralisme, gebaseerd op de 
ideeën van de Franse filosoof Jacques Derrida. Het werk van Derrida en de op 
zijn filosofie geënte theoretische stromingen hebben veel invloed op de moderne 
literatuurwetenschap, maar zijn in de medioneerlandistiek nog nauwelijks doorge-
drongen. Ook verwante stromingen als het New Historicism zijn in Nederland rela-
tief onbekend, althans in literairhistorische kringen. In het volgende wil ik daarom 
het belang laten zien van deze moderne theorie voor de wijze waarop men teksten, 
heijbroek, De fabel, 12-39. 
2
 Zie paragraaf 2.7. 
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vooral historische, bestudeert. Na een inleiding (paragraaf 2.7) waarin de rol van 
theorie binnen de medioneerlandistiek besproken wordt, zal in paragraaf 2.7.1 nog-
maals, nu vanuit poststructuralistisch perspectief, naar de traditionele fabeltheorie 
gekeken worden. In paragraaf 2.7.2 zal ik bespreken welke betekenis het poststruc-
turalisme kan hebben voor de studie van de historische letterkunde. Paragraaf 2.7.3 
gaat in op de vraag, hoe men moderne literaire theorie kan combineren met de stu-
die van Middelnederlandse teksten. De laatste paragraaf tenslotte, 2.8, biedt een 
voorstel voor een nieuwe benadering van het Middelnederlandse fabelgenre, geba-
seerd op de poststructuralistische theorie. 
2.1 J.F. Heijbroek: het wezen van de fabel 
In het eerste deel van zijn studie over de fabel geeft Heijbroek een overzicht van 
het belangrijkste onderzoek naar de fabel uit de negentiende en het begin van de 
twintigste eeuw, zoals het werk van Lessing en Grimm.3 Dit onderzoek wordt vooral 
gekenmerkt door het streven het tijdloze wezen van de fabel in woorden te vatten. 
Men gaat uit van een transhistorisch begrip van de fabel: de uiterlijke vorm ervan 
kent vele variaties, maar de kern van de fabel is steeds dezelfde. Heijbroek zelf lijkt 
vooral in te stemmen met die theoretici, die de moraal als wezenlijk onderdeel en 
doel van de fabel beschouwen.4 
Heijbroek zet een aantal meningen en theorieën over de fabel naast elkaar, zodat 
de lezer een indruk krijgt van de gangbare fabeltheorie tot en met het begin van 
deze eeuw. Verwarrend is echter dat de auteur vaak een oordeel uitspreekt over de 
meningen die hij naast elkaar zet, zonder dat duidelijk wordt waar hij dat oordeel 
op baseert. Zo schrijft Heijbroek bijvoorbeeld naar aanleiding van een negentiende-
eeuwse tekst over fabels: 
In de 19e eeuw schreef A. Ten Broecke Hoekstra een niet onaardige ver-
handeling over de fabel. Wie echter verwacht hierin iets over het wezen 
van de fabel te vinden, komt bedrogen uit.5 
Niet alleen komt de huidige lezer er niet achter wat er dan 'niet onaardig' was aan 
het werk van Ten Broecke Hoekstra, het blijft ook duister wat Heijbroek zich voor-
stelt bij 'het wezen van de fabel'. Naar moderne opvattingen heeft Heijbroek zich 
niet voldoende rekenschap gegeven van de betekenis van de begrippen die in zijn 
studie een essentiële rol spelen. Daarnaast laat Heijbroek merken dat hij het theo-
retisch inzicht van vroegere perioden niet bijzonder hoog inschat, zelfs al toont hij 
3Heijbroek baseert zijn overzicht voornamelijk op de studie van Max Staege, Die Geschichte der deut-
schen Fabeltheorie. Een vergelijkbaar overzicht van fabeltheorieèn, maar van recenter datum en met een 
overzichtelijker karakter dan dat van Heijbroek, wordt gegeven door Erwin Leibfried, Fabel, 2-27 en 
Erwin Leibfried en Josef M. Werle, Texte гиг Theorie der Fabel; zie ook Reinhard Dithmar, Die Fabel. 
Geschichte. Struktur. Didaktik, 62-72 en van dezelfde auteur Texte zur Theorie der Fabeln, Parabeln und 
Gleichnisse. 
4Heijbroek, De fabel, 18; 19; 20; 24. In recente studies wordt de moraal niet altijd meer als noodzake­
lijke toevoeging beschouwd; zie de volgende paragrafen. 
5Heijbroek,De/aM,28. 
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zich bewust van het idee dat literatuur en literatuurtheorie tijdgebonden zijn.6 Hij 
doet uitspraken als 'Nicolaus Pergaminus haalt fabels en parabelen door elkaar in 
de yfraefatio" bij zijn „Dialogus creaturarum" ' en 'Cyrillus [bedoeld wordt de auteur 
van de Parabelen van Cyrillus] maakt in het geheel geen onderscheid tussen parabel, 
exempel en fabel.'7 Een ander voorbeeld: 'In de rederijkerstijd wordt over de gen-
res veel gesproken. Toch wordt er meer gezegd over de uiterlijke vorm dan over 
de soort als zodanig.'8 En de paragraaf 'De theorie in Nederland' (24) begint hij 
als volgt: 'Zelfs wanneer een fabeldichter fabels in de eigenlijke zin van het woord 
schrijft, kan hij, in zijn theorie, vaag en onnauwkeurig in zijn omschrijving van het 
begrip zijn. Heel wat theoretici hebben dan ook een zeer ruime opvatting van de 
fabel, zodat een verwarring met andere genres veel voorkomt.'9 Het is duidelijk dat 
Heijbroek in de theorieën uit het verleden graag wat meer duidelijkheid over het 
wezen van de fabel had gezien. 
Heijbroeks werk levert voor het huidige onderzoek twee dingen op: het geeft een 
overzicht, zij het wat onoverzichtelijk gepresenteerd, van historische en modernere 
theorieën over de fabel10 en het levert inzicht in de manier waarop hij zijn onderwerp 
benaderde. Kennelijk vond hij zijn beeld van 'de echte fabel' zo vanzelfsprekend, dat 
hij er niet aan dacht dat beeld te omschrijven. De mogelijkheid dat 'de echte fabel' 
misschien niet bestaat, zal hij waarschijnlijk niet hebben overwogen. Ook bepaalde 
conclusies, die in onze ogen voor de hand lijken te liggen, worden door Heijbroek 
niet getrokken. Zo is de hierboven geciteerde passage over de fascinatie van de re-
derijkers voor de vorm van fabels voor een moderne onderzoeker aanleiding te ver-
onderstellen, dat de rederijkers de vorm als wezenlijk deel van de fabel zagen. En 
waar Heijbroek impliceert dat de auteurs van de Dialogus creaturarum en de Para-
belen van Cyrillus het onderscheid tussen verschillende genres niet konden maken, 
zeggen we nu liever dat het onderscheid tussen nauw verwante genres als parabel en 
fabel kennelijk niet zo belangrijk was voor deze auteurs. 
Deze kritiek op het werk van Heijbroek maakt duidelijk dat er de afgelopen vijf-
tig jaar veel veranderd is in het onderzoek naar de historische letterkunde. Met 
name de aandacht voor en het begrip van de historische context van middeleeuwse 
teksten is sterk toegenomen. Men streeft ernaar een middeleeuwse tekst niet naar 
twintigste-eeuwse, maar naar middeleeuwse maatstaven te interpreteren en te be-
oordelen. Maar er zijn ook overeenkomsten tussen modern onderzoek en het werk 
6Heijbroek, De fabel, 15-16 Op ρ 16 schrijft Heijbroek: 'Hoe belangrijk is immers in een tijd de heer­
sende" poetische theorie ...' Op p.28 verwijst hij naar Kalff, die schrijft dat het begrip 'fabel' in de mid­
deleeuwen een ruime betekenis had; zo ruim, dat ook het verhaal van de weduwe die rouwt op het graf 
van haar man, voor middeleeuwers onder de term 'fabel' valt. Overigens geldt Heijbroeks afkeuring niet 
alleen andere tijden, maar ook andere culturen; over de Panchatantra zegt hij het volgende: 'De Pant-
chatantra is een Boeddhistische vorstenspiegel; het leert de regeerkunst en een moraal, die een soort 
geslepenheid is, in fabels en vertellingen Miserabele maatschappij waarin deze moraal werd gehuldigd! 
De Esopische fabels ( ) zijn wel heel anders' (7). 
7Heijbroek, De fabel, 14 en 25. 
"Heijbroek, De/ate/, 25. 
9 Zie ook 24, 25,29, 30. 
1 0 Dit overzicht maakt vooral duidelijk hoe groot de variatie ts in meningen en theorieën over de fabel: 
elke onderzoeker heeft een eigen definitie 
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van Heijbroek. Het idee dat ieder genre een aantal wezenlijke aspecten heeft die 
door de tijd heen hetzelfde blijven - een transhistorische kern - wordt ook in veel 
modern onderzoek als uitgangspunt gehanteerd. Het verlangen een scherpe defini-
tie van een genre te geven, dat onder moderne onderzoekers heerst, hangt nauw 
samen met de notie van het bestaan van een transhistorische kern. 
2.2 Klaus Grubmüller: het 'Bildteil' bepaalt de fabel 
In 1977 verscheen Meister Esopus van Klaus Grubmüller. In het eerste hoofdstuk 
van deze studie besteedt Grubmüller, met het oog op de afbakening van zijn onder-
zoeksmateriaal, aandacht aan de definitie van de fabel, zowel vanuit middeleeuws 
als vanuit modern perspectief. De middeleeuwse definities uit Latijnse en Duitse 
bronnen belichten verschillende aspecten van de fabel; door deze aspecten te com-
bineren komt Grubmüller tot een voorlopige omschrijving van de fabel op grond 
van de personages die erin optreden, het doel van de tekst, het realiteitsgehalte en 
dergelijke.11 Aan het begin van zijn onderzoek heeft hij echter al vastgesteld dat 
geen enkele middeleeuwse term (hetzij fabula, hetzij apólogas, hetzij fabula Aesopi) 
de werkelijkheid goed omschrijft: 
Auch dann, wenn er [= de overkoepelende term fabula] durch den Be-
zug auf den Gattungsstifter zur fabula Aesopi präzisiert und damit dem 
apologus gleichgestellt wird, bleibt er in seiner definitorischen Kraft schwä-
cher als es den Anschein hat: denn die äsopischen Sammlungen, auf die 
sich die fabula Aesopi zur Definition ebenso beruft wie der apologus, ent-
halten neben solchen Texten, die wir heute als Fabeln bezeichnen, eben 
auch all das, wovon wir die Fabel unterscheiden möchten, z. B. Anekdo-
ten, Exempel, Parabeln, Gleichnisse.12 
Grubmüller stelt vast dat het de behoefte is van de moderne onderzoeker om het 
fabelgenre zo precies mogelijk te definiëren; in de middeleeuwen gaat men niet zo 
ver in de omschrijvingen van genres.13 Iets verder waarschuwt Grubmüller nogmaals 
voor een 'auf einen unveränderlichen Wesensbegriff fixierte Gattungsdiskussion';14 
hij is zich bewust van de historiciteit en daarmee veranderlijkheid van het fabelgenre. 
Om zijn onderzoeksmateriaal te begrenzen sluit Grubmüller een aantal genres 
die ook met de term 'fabel' aangeduid kunnen worden, zoals de mythe, uit van zijn 
onderzoek. Een slag moeilijker is het om de fabel te onderscheiden van nauw ver-
wante genres als de diergelijkenis, de dierallegorie en de dierallegorese. Om dit 
probleem op te lossen onderzoekt Grubmüller welk deel van de fabel onmisbaar 
en dus kenmerkend voor het genre is, om vervolgens op basis van dat deel de ver-
gelijking met andere genres te maken. Onderdelen als de titel, het promythion en 
11Grubmuller, Metster Esopus, 11-15. 
12Grubmuller, Meister Esopus, 9. 
13Grubmuller, Meister Esopus, 10. 
14GrubmúlIer, Meister Esopus, 15. 
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het epimythion15 zijn niet noodzakelijk voor de fabel; bovendien zijn deze onder-
delen het meest vatbaar voor veranderlijkheid en vermenging met andere genres.16 
Grubmüller beschouwt het verhalende gedeelte (het Bildteil) van de fabel als het 
onderscheidende, vaste kenmerk: 
Aus diesen Beobachtungen ziehe ich für die oben festgelegte, zunächst 
nur als heuristisches Instrument gemeinte Beschreibung einer literari-
schen Einheit "Fabel", wie sie in dieser Arbeit verstanden werden soll, 
die Folgerung, daß die Fabel als Fabel allein an ihrem Bildteil erkennbar 
sein muß; Anwendung, Lehre, Moral, Epimythion beschreiben nur ok-
kasionell den Anwendungsbereich, notwendig ist eine solche Beschrei-
bung jedoch nicht.17 
Hij verlaat daarmee het sinds lang overheersende idee, dat de moraal het meest 
kenmerkende deel van de fabel is.18 Grubmüller ziet daarin ook nog een heuristisch 
voordeel: 
Daß durch diese Beschränkung auch der historisch und individuell den 
stärksten Veränderungen ausgesetzte Teil der Fabel fürs erste als Kenn-
merkmal ausscheidet, hat daneben den erwünschten Effekt, die Gefahr 
individuell und historisch verengter Kriterien für die Denkmälerheuris-
tik zu vermeiden.19 
Het vervolg van zijn eerste hoofdstuk wijdt Grubmüller aan het bespreken van de 
verschillen tussen de fabel en andere kleine genres.20 Hij maakt een onderscheid 
op basis van de functie en het realiteitsgehalte van het verhalende gedeelte van de 
teksten. Zo is de band met de realiteit zoals die wordt uitgedrukt in het Bildteil van 
de dierallegorese van heel andere aard dan in de fabel. 
Het doel van Meister Esopus is het middeleeuwse Duitse fabelcorpus te begrenzen 
en te omschrijven: 'Ziel dieser Arbeit ist es, die Geschichte eines literarischen Typs 
zu beschreiben (..·)·'21 De resultaten van dit werk zijn uitgangspunt geweest voor 
de Duitse fabelcatalogus van Dicke en Grubmüller, Die Fabeln des Mittelalters und 
der frühen Neuzeit. De keuzes die Grubmüller gemaakt heeft in de begrenzing van 
het corpus fabels, hebben dus praktische consequenties gekregen: bepaalde teksten 
kwamen wel, andere niet (meer) in aanmerking als 'fabel'. Vanwege die invloed op 
de catalogus, die het internationale onderzoek naar fabels in de komende jaren zal 
15Het promythion is een korte, inleidende tekst die aan de fabel vooraf gaat; het epimythion is een 
korte, toelichtende tekst die op de fabel volgt. Over het algemeen wordt in pro- en epimythion de moraal 
van de fabel kort uiteengezet. 
16Zo kan men in de moraal bijvoorbeeld kenmerken van een allegorische uitleg aantreffen; daar vindt 
dan vermenging met de dierallegorese plaats. Zie Grubmüller, Meister Esopus, 16-47. 
17Grubmüller, Meister Esopus, 21. 
18Zie Heijbroek, De fabel, 12-39 en de door Grubmüller genoemde literatuur in de noten bij Meister 
Esopus, 19-20. 
19Grubmüller, Meister Esopus, 21. 
20Grubmüller, Meister Esopus, 21-47. 
21Grubmüller, Meister Esopus, Vorwort. 
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sturen en beïnvloeden, is het van belang de benadering van Grubmüller met een 
kritische blik te bekijken. 
Grubmüller benadrukt het gevaar van een a-historische en starre benadering van 
het fabelgenre. Hij baseert zijn methode van onderzoek naar de fabel onder andere 
op de theoretische grondslag van het Russisch formalisme (zoals dat te vinden is in 
het werk van Tynjanow)22 en het structuralisme (zoals opgevat door Jauss).23 Tyn-
janows uitgangspunt is dat literatuur als een systeem beschouwd moet worden. Dit 
systeem kan niet los van andere systemen bestudeerd worden.24 Over het onderzoe-
ken van genres zegt Tynjanow bijvoorbeeld: 
We kunnen derhalve het volgende konkluderen: het is onmogelijk om 
genres geïsoleerd, onafhankelijk van de uiterlijke kenmerken van het 
genre-systeem waaraan ze gerelateerd zijn, te bestuderen. De historíese 
roman van Tolstoj is niet gerelateerd aan de historíese roman van Za-
goskin, maar aan het proza dat in zijn eigen tijd werd geschreven.25 
Het analyseren van literaire systemen staat in dienst van de studie van wat Tynjanow 
de 'literaire evolutie' noemt. Met Tynjanow (en Jauss) is Grubmüller van mening 
dat genres door open regelsystemen gevormd worden, die aan verandering onder-
hevig zijn. Het onderzoeken van dergelijke regelsystemen leidt tot inzichten in de 
evolutie van literatuur en de fabel is in dat kader volgens Grubmüller een ideaal 
onderzoeksobject: 
Ihr [= geschiedschrijving van de fabel] Reiz liegt darin, daß die Fabel 
der Frage nach den Prinzipien und Bedingungen literarischer Evolu-
tion, als deren geeignetste Beobachtungsobjekte sich seit dem Forma-
lismus die offenen Regelsysteme der Gattungen erwiesen haben, beson-
ders günstige Bedingungen bietet.26 
Ondanks deze nadruk op het feit dat literatuur en literatuursoorten zich ontwikke-
len en dus per periode kunnen verschillen van karakter, en dat dit gegeven tot uit-
drukking komt in veranderende regelsystemen van genres, houdt Grubmüller hier 
zelf niet principieel rekening mee in de opzet van zijn onderzoek. Hij besteedt nau-
welijks aandacht aan de tijdgebondenheid van zijn onderzoeksobject, wat in tegen-
spraak is met zijn eigen uitgangspunt: oog hebben voor de historiciteit van het fabel-
genre. Door de fabel uitsluitend te benaderen vanuit een moderne behoefte aan een 
scherp omlijnde beschrijving van het genre,27 mist hij de kans om het fabelgenre te 
bestuderen zoals het is overgeleverd. Veel middeleeuwse fabels zijn bewaard geble-
ven in fabelcollecties, waarin ook andere genres, zoals de anekdote, zijn opgenomen. 
Dergelijke verhaaltypen worden in de fabelcollecties vaak met de term fabel aange-
2 2Zie bijvoorbeeld de in dit verband belangrijke tekst 'Over literaire evolutie' van Joerij Tynjanow. 
23Grubmüller, Meister Esopus, 3-4; voor het werk van Jauss zie paragraaf 2.4. 
24Tynjanow, 'Over literaire evolutie', 89-93. 
25Tynjanow, 'Over literaire evolutie', 95. 
26Grubmüller, Meister Esopus, 3-4. 
2 7Zie Grubmüller, Meister Esopus, 9. 
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duid, terwijl verhalen die wij als 'fabel' aanmerken, ook wel exempel, bewijs of Ы-
spel genoemd worden.28 Ook uit definities van de fabel die in middeleeuwse teksten 
gegeven worden blijkt, zoals Grubmuller aantoont, dat men geen strikte terminolo­
gie hanteert. Dit is kenmerkend voor de middeleeuwse benadering van genres en is 
daarom een argument om alle teksten die naar middeleeuwse criteria kennelijk als 
fabel functioneerden, in het onderzoek te betrekken. 
Een tweede kritiekpunt betreft de keuze van Grubmuller om onderdelen van de 
fabel zoals de titel, het promythion en het epimythion niet als karakteristiek voor 
het genre te beschouwen, omdat deze lang niet altijd voorkomen en omdat gen­
res elkaar juist op dergelijke onderdelen sterk kunnen beïnvloeden. Hiervoor geldt 
feitelijk hetzelfde bezwaar als voor het opstellen van een moderne definitie en de 
strikte toepassing daarvan: de variatie m het voorkomen van titels enzovoort hoort 
bij de middeleeuwse verschijningsvorm van de fabel. Wie het genre in zijn historische 
context wil bestuderen, moet dergelijke onderdelen dus juist niet negeren. 
Ik heb nog een derde bezwaar tegen Grubmullers methode. Grubmuller neemt 
aan dat het verhalende deel van de fabel altijd geheel uit fictie bestaat, en dus een 
heel andere band met de realiteit vertoont dan het verhalende deel van de dieral-
legorese In de dierallegorese worden dieren beschreven volgens observaties uit de 
middeleeuwse natuurwetenschap. De dieren worden voorgesteld op basis van de 
werkelijkheid zoals men die toen zag. In de uitleg of moralisatie worden de spe-
cifieke eigenschappen van het dier punt voor punt uitgelegd, de eigenschappen en 
hoedanigheden van het dier verwijzen naar een hogere, goddelijke waarheid en wer-
kelijkheid Ze worden dus allegorisch of anagogisch geduid. Een bekende en in de 
middeleeuwen wijd verbreide tekst waarin dieren en andere wezens op die manier 
worden voorgesteld, is de Physiologus. Ik geef een voorbeeld uit een Duitse vertaling 
van deze tekst·29 
Vom Charadnus 
Es gibt einen Vogel, der heißt Charadnus, wie es im Buch Deuterono-
mium geschrieben steht. Der Physiologus sagt von ihm, daß dieser Vogel 
ganz weiß ist und nichts Schwarzes an ihm, und sein Kot heilt die trüben 
Augen. An den Höfen der Konige findet man ihn 
Wenn jemand krank ist, kann man an ihm sehen, ob der Kranke leben 
oder sterben wird. Und wenn die Krankheit des Menschen zum Tode ist, 
wendet der Charadnus sein Gesicht von dem kranken Menschen ab, und 
alle erkennen, daß er sterben muß Wenn aber die Krankheit zum Leben 
ist, blickt der Charadnus den Menschen fest an und der Kranke den 
Charadnus, und dann schluckt der Charadnus die Krankheit des Kran-
28Ik verwijs nu naar de Middelnederlandse collecties, voor de Duitse en Latijnse fabelcollecties geldt 
echter hetzelfde Grubmuller besteedt hier ook wel enige aandacht aan, zie Meister Esopus, 8 Vergelijk 
ook Helmut de Boor, Über Fabel und Bîspel en het derde hoofdstuk van dit proefschrift 
29Ursula Treu, Physiologus Naturkunde in frühchristlicher Deutung, 9 11 De verwijzingen naar bijbel-
teksten in de marge heb ik niet overgenomen Voor een standaardeditie van de Griekse manuscripten zie 
men Franciscus Sbordone, Physiologus, voor een Latijnse editie Francis J Carmody, Physiologus Lattnus 
Editions préliminaires versio В en van dezelfde éditeur Physiologus Latinas versio Y 
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ken hinunter und fliegt in die Himmelsluft und verbrennt die Krankheit 
des Menschen und verstreut sie, und der Charadrius und der Kranke 
werden gleicherweise gerettet. 
Deutung: Schön ist es, dies auf die Person unseres Heilandes zu übertra-
gen; denn ganz weiß ist unser Herr Jesus Christus und hat nichts Schwar-
zes an sich. Denn er sprach: "Der Herrscher dieser Welt wird kommen 
und an mir nichts finden." Denn aus dem Himmel kommend zu den Ju-
den, wandte er von ihnen seine Gottheit ab, er kam aber zu uns Heiden, 
und nachdem er unsere Schwächen aufgehoben und unsere Krankheiten 
weggenommen hatte, wurde er am Holz des Kreuzes erhöht und heilte 
alle Schwächen und Fehler. Als er in die Höhe stieg, hat er das Gefängnis 
gefangen geführt. Schön spricht der Physiologus vom Charadrius. Aber 
du wirst vielleicht sagen: "Der Charadrius ist nach dem Gesetz unrein. 
Wie kann er auf die Person des Heilandes übertragen werden?" Auch die 
Schlange ist unrein, und doch bezeugt Johannes: "Wie Moses die Sch-
lange erhöhte in der Wüste, so muß der Menschensohn erhöht werden," 
damit "jeder, der an ihn glaubt, nicht verlorengeht." Denn zweifach ist 
die Art der Geschöpfe, lobenswert und zu tadeln. 
Schön spricht der Physiologus vom Charadrius. 
Op deze wijze worden dieren, (edel)stenen en een enkele boom aan de hand van hun 
kenmerkende eigenschappen in de Physiologus beschreven en vervolgens geestelijk 
geduid. De tekst heeft zowel in het verhalende deel als in de uitleg betrekking op de 
realiteit. De fabel daarentegen toont altijd een verzonnen situatie. De personages 
zijn (meestal) werkelijk bestaande dieren of andere wezens, maar ze gedragen zich 
op een manier die in de realiteit doorgaans onmogelijk is. De fabel heeft, evenals 
de dierallegorie, een Anwendung, een moraal, waarin de lering van het verhaal mee-
gedeeld wordt. Een van de redenen waarom Grubmüller ervoor kiest de moraal of 
uitleg niet als typerend kenmerk van een genre te gebruiken, is dat de verschillende 
genres elkaar juist op dit punt vaak overlappen en beïnvloeden. Zo zijn er bijvoor-
beeld fabels die een geestelijke duiding krijgen, zoals de fabel Hert in ossenstal in de 
Middelnederlandse bundel Esopei (nummer 53). In deze fabel verbergt een hert, op 
de vlucht voor jagers, zich in een ossenstal. Wanneer de knechten de ossen komen 
voeren, merken ze het hert niet op, maar de eigenaar, die later komt controleren, 
vindt het dier bijna onmiddellijk. Hij roept zijn knechten (cnapen), die het hert do-
den. De moraal luidt: 
Bi desen cnapen es verstaen 
Die duvel, die den man sai vaen. 
Die hier wel decket sine sonden, 
Hi slacht den hert, die daer was vonden. 
Die met .с. oghen siet, 
Dats God die al weet wat ghesciet. 
Voer hem en es verholen niet. 
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Men machen te scheme oec driven niet. 
Deze puntsgewijze uitleg, die betrekking heeft op geloofswaarheden, komt overeen 
met het soort uitleg dat in de dierallegorese gegeven wordt. 
In de praktijk blijkt echter dat genres elkaar ook op andere punten dan de morele 
toepassing kunnen raken: veel fabels in de Latijnse collectie Dialogus creaturarum 
(Middelnederlandse vertaling: Twispraec der creaturen) beginnen met precies het 
soort dierenbeschrijvingen dat aan de dierallegorese voorbehouden zou zijn. Deze 
fabels voldoen aan Grubmüllers eigen definitie van de fabel, maar hebben wel ele-
menten van een ander genre in hun Bildteil opgenomen. Om te laten zien hoe on-
derdelen van de dierallegorese en de fabel in deze collectie gecombineerd en met 
elkaar vervlochten zijn, citeer ik fabel 41 uit de Twispraec der creaturen: 
Van den snoeck ende basiliscus. Dyalogus xli. 
Die snoeck, dye ghenoemt is een wolf vander zee, hevet in sijn rechter 
koen een beentghen na die figuer des cruys. 
Basiliscus is een venijnt dier, een conync van allen serpenten, want alle 
serpenten vlien van hem ende vresen hem, want hise doodet; mit sinen 
ruken ende mit sinen blasen ende ansien doodet hi al dat levendich is. 
Want van sijn ansien en blijft gheen vogel dye voor bi hem vlieghet on-
ghedoot ende al waer die voghel al veer van hem, si wort van sinen mont 
verbernt ende verslonden. Dese basiliscus wort nochtant verwonnen van 
dat weselken, dat die menschen brenghen voor sijn hol daer hi in leg-
ghet. Want God gebenediet en heeft gheenre hande quaet sonder medi-
cijn ghelaten. Daer om, als dat basiliscus dat wezelkijn siet, soe vliedet hi 
wech; nochtant so volghet hem dat wezelkijn alsoe langhe dat hijt dodet. 
Dese basiliscus ghinc opt water inden habijt van enen gheesteliken man 
ende riep den zeewolf, dat is den snoec, tot hem ende seyde: O broe-
der, wanttu draghes dat teyken des cruys ende daer mede gheteykent 
een volmaect kersten biste, coemt daer om tot mi want ick begheer dat 
gheloof van di te leren ende oec ghedoopt te worden, op dat ie ontgaen 
mach dye ewighe verdoemenisse ende dat ewighe leven vercrighen. Als 
dit dye snoeck hoorden ende hi hem doch wel kenden, seyde hi: O ypo-
crijt, die kap en maect gheen monick. Uwe woorden sijn quaet ende be-
drieghende. Du en wilste van my niet ghedoopt worden, mer du gheer-
ste mi te bedrieghen ende mit diñen venijnt mi te doden. Daer om en 
hoor ic di niet. Ende dit segghende werp hi hem selven onder dat water 
ende swemmede van daen ende liet den basiliscus daer myt confusien 
staen, ende seyde: Die ypocrijt is valsch ende loes ende quaet ende oeck 
pomboes.31 
30Stuiveling, Esopei, fabel nr.53, v29-36. 
3lTwispraec der creaturen, dialoog 41, f.f6v-f7r. Na de moraal volgt nog een uitgebreide uitleg, die ik 
hier niet citeer. 
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De informatie die de auteur verschaft over de personages in de fabel, hier de snoek 
en de basiliscus (koningsslang), is afkomstig uit middeleeuwse bestiaria en behoort 
tot het soort gegevens dat in de dierallegorese een geestelijke duiding krijgt.32 Der-
gelijke natuurwetenschappelijke observaties worden in 70 van de 122 fabels gegeven. 
De informatie staat niet los van het verhalende deel van de fabel: in het geval van 
de snoek en de basiliscus weten zowel de lezer als de personages welk gedrag er te 
verwachten valt. Met een kruisteken op zijn wang kan de snoek niet anders dan goed 
zijn, terwijl de basiliscus slecht en gevaarlijk moet zijn. Zo leveren de fabels van de 
Twispraec der creaturen het bewijs dat ook in het verhalend deel van de fabel invloed 
van en vermenging met andere genres mogelijk is, waardoor het verhalend deel als 
onderscheidend kenmerk zijn kracht verliest. 
Samenvattend: ondanks zijn eigen uitgangspunten houdt Grubmuller te weinig 
rekening met de historische bepaaldheid van het middeleeuwse fabelgenre; hij ge-
bruikt ten onrechte het verhalende gedeelte van fabels als een onderscheidend, we-
zenlijk en onveranderlijk kenmerk van de fabel, met als gevolg dat hij overige ken-
merken van fabels (eveneens ten onrechte) negeert. 
2.3 Erwin Leibfried en Reinhard Dithmar: de enige echte fabel 
De twee studies naar de fabel die in deze paragraaf aan de orde komen,33 zijn ta-
melijk verschillend van karakter. Leibfried richt zich vooral op het verzamelen van 
gegevens ten behoeve van het onderzoek naar de geschiedenis van het genre, terwijl 
Dithmar zich ten doel stelt niet alleen de rol van de fabel in het verleden maar ook 
het belang van dit genre in het heden te laten zien. Toch is er een belangrijke over-
eenkomst tussen deze studies, reden om ze in één paragraaf te behandelen: beide 
auteurs proberen, vanuit verschillend perspectief, vast te stellen wat het wezen van 
het fabelgenre is. 
Leibfried begint met een overzicht van theorieën over het wezen van de fabel sinds 
Steinhówel.34 Tot in de negentiende eeuw beschouwde men de vorm van de fabel als 
het uitgangspunt voor uitspraken over haar wezen. Begin deze eeuw raakte een an-
dere benadering in zwang: door te trachten de oorsprong van de fabel te achterhalen, 
hoopte men tevens het wezen van het genre te kunnen bepalen. Een gezamenlijke 
oorsprong en functie voor alle fabels bleek echter niet vast te leggen.35 
Leibfried is van mening dat de veelvormigheid van de fabel te vaak gereduceerd 
wordt tot één functie, die als wezenskenmerk opgevoerd wordt. Hij stelt voor om 
meer rekening te houden met de verschillende verschijningsvormen van de fabel 
32Vergelijk ook het hierboven geciteerde deel uit de Physiologus. Over de rol van de allegorese in de 
Twispraec der creaturen zie men Schippers, 'Als wijt wel merken willen'. 
33Erwin Leibfried, Fabel en Reinhard Dithmar, Die Fabel. Geschichte Struktur Didaktik Het in 1970 
verschenen werk van Dithmar, Fabeln, Parabeln und Gleichnisse Beispiele didaktischer Literatur laat ik 
hier buiten beschouwing, evenals Texte zur Theorie der Fabeln, Parabeln und Gleichnisse, waarin Dithmar 
delen uit historische theoretische teksten over de fabel bijeengebracht heeft. 
34Leibfned, Fabel, 2-9. 
35Leibfned,Fafce/, 11-12 
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door de tijd heen, maar tegelijkertijd te zoeken naar die kenmerken, die hetzelfde 
blijven: 
Die einzige Möglichkeit einer Definition besteht in einer Beschreibung 
der Veränderung und in dem Versuch, die trotz aller Wandlung gleich-
bleibenden Züge herauszustellen.36 
Nadat Leibfried de fabel onderscheiden heeft van een aantal andere kleine genres 
(op basis van consensus omtrent de kenmerken die bijvoorbeeld bij een sprookje ho-
ren en niet bij een fabel, of omgekeerd), omschrijft hij de Wesenszüge van de fabel.37 
Hij behandelt de kenmerken van de personages, het doel van de fabel, het fictionele 
karakter ervan en dergelijke. Het feit dat in een fabel een onmogelijkheid als wer-
kelijk wordt voorgesteld en dat de lezer daar conclusies uit moet trekken die in de 
realiteit geldig zijn, beschouwt Leibfried als het essentiële kenmerk van het genre: 
'der innerste Kern der Fabel, das eigentlich Fabulose О·.).'38 
Het is niet moeilijk om bij bijna alle stellingen van Leibfried tegenvoorbeelden aan 
te dragen. Zo schrijft hij bijvoorbeeld op p.16, dat in het sprookje mensen, reuzen of 
feeën optreden en in de fabel dieren of pia nten. Maar er zijn legio sprookjes waarin 
dieren een grote rol spelen en waarin ze vaak nog spreken ook - neem alleen al 
de welbekende wolf in het sprookje van Roodkapje. Daarnaast zijn er fabels waarin 
geen dieren of planten als personage voorkomen, maar bijvoorbeeld voorwerpen 
of planeten. Ook de stelling dat de fabelpersonages bijna altijd dieren zijn en dan 
vooral bekende dieren uit de directe omgeving van de lezer (19) is te eenzijdig: in de 
Dialogus creaturarum komen zeer exotische personages voor, die de doorsnee lezer 
zeker niet op het erf aangetroffen zal hebben. En zelfs datgene wat Leibfried als de 
meest wezenlijke eigenschap van de fabel ziet, het Fabulose, is in lang niet elke fabel 
aan de orde: de hond die zijn stuk vlees in het water weerspiegeld ziet en naar de 
weerspiegeling hapt, doet niets wonderbaarlijks.39 
In het algemeen lijkt het probleem te zijn, dat Leibfried te zeer geconcentreerd 
is op een geabstraheerd beeld van de fabel en daardoor algemene uitspraken doet 
die niet houdbaar zijn. Dit blijkt ook uit het feit dat Leibfried zichzelf eigenlijk te-
genspreekt of op zijn minst onnauwkeurig is, wanneer hij bij de vergelijking met het 
sprookje beweert dat de personages van de fabel altijd dieren of planten zijn, ter-
wijl hij elders vaststelt dat het om 'unbelebte Naturgegenstände, Pflanzen und Tiere' 
gaat.4ü 
Leibfried besteedt weinig aandacht aan zijn eigen theoretische uitgangspunten of 
methode. Dat hij streeft naar het vaststellen van constanten in de fabel blijkt uit zijn 
inleidende woorden bij het overzicht van fabeltheorieën: 
36Leibfried, Fabel, 15. 
37
 Leibfried, Fflbe/, 15-29. 
38Leibfried,FaM,25. 
39Leibfried ziet dit zelf overigens ook wel, getuige zijn indeling van fabels naar gelang van de graad 
van vermenselijking van de personages (hoe meer ze op mensen lijken, hoe 'wonderbaarlijker' de situatie 
wordt). Zie 23-24. Op p.23 schrijft Leibfried dat het gedrag van de hond met het stuk vlees eigenlijk pas 
vermenselijkt wordt op het moment waarop dat gedrag door de mens geïnterpreteerd wordt als misplaat-
ste hebzucht. Daarin ben ik het met hem eens. 
4üLeibfried,Fate/, 19. 
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Nicht wenig tragen zur Erhellung der überdauernden Konstanten, die 
als Ziel der Poetik einer Gattung anzusehen sind, die theoretischen Ab-
handlungen zur Fabel bei. Dichtung und Theorie stehen gerade hier in 
einem Wechselverhältnis und beeinflussen sich gegenseitig, wobei je-
doch die Dichtung der einflußreichere Teil ist.41 (Cursivering van mij) 
Hieruit blijkt het grote belang dat Leibfried aan de constante elementen van het 
genre hecht, al voegt hij er aan toe, dat theorie en praktijk elkaar beïnvloeden, waar-
bij hij de praktijk de meeste invloed toekent. In zijn eigen onderzoek accepteert hij 
die grotere invloed echter niet, integendeel: hij probeert de theorie aan de praktijk 
op te leggen. 
De studie van Dithmar gaat dieper op een aantal belangrijke zaken in (zoals het 
onderscheid tussen fabel en parabel)42 en is op theoretisch vlak explicieter dan de 
studie van Leibfried. In zijn inleiding schrijft Dithmar dat de traditionele genre-
indeling niet meer voldoet; in zijn ogen is de beslissende factor de intentie van een 
tekst, in dit geval de fabel: wat wil de fabelverteller bereiken en waarom gebruikt hij 
daarvoor deze taalvorm? Een consequentie van deze benadering van het fabelgenre 
op basis van de talige vorm is, dat het onderscheid met genres als de parabel en de 
gelijkenis wegvalt. Er is alleen nog een onderscheid te maken tussen 'parabolische' 
en 'niet-parabolische' vormen: 
Denn wenn man von einer Untersuchung der Sprachform ausgeht, kann 
man grundsätzliche Unterscheidungen zwischen Gleichnis, Parabel und 
Fabel nicht mehr anerkennen. Es handelt sich um dieselbe Sprachform, 
die parabolische Rede (...).43 
Hoewel men op basis van het voorgaande een ruime genre-opvatting zou verwach-
ten, heeft Dithmar vast omlijnde ideeën over wat een fabel moet zijn, namelijk 
'höchst aktuell, politisch und sozial kämpferisch.'44 Hij spreekt zelfs van vervalsing 
wanneer een fabel een ander karakter toont. Een fabel dient aan een concrete situa-
tie verbonden te zijn en een politieke functie te hebben. Wordt de fabel losgemaakt 
van die concrete situatie (zoals in praktisch alle fabelbundels gebeurd is), dan wordt 
zij tot 'einer moralischen Geschichte mit angehängter Lehre verfälscht, ungefährlich 
für die Herrschenden und erbaulich für die Lesenden.'45 Als gevolg van zijn roman-
tische opvatting over de fabel heeft Dithmar weinig oog voor de historische bepaald-
heid van het genre. Hij wijst de moralistische interpretatie van de fabel, zoals die met 
name in de middeleeuwen voorkwam, grotendeels af als een verkeerde vormgeving 
van het genre.46 
Na zijn overzicht van zowel de belangrijkste fabeldichters als theoretici, vergelijkt 
Dithmar de fabel met verwante genres als de allegorie, de parabel en de gelijkenis. 
41Leibfned,Fabe/,2. 
42Leibfned, Fabel, 16-17; Dithmar, Die Fabel, 93-98. 
«Dithmar, Die Fabel, 9-10; zie ook 93-98. 
44Dithmar, Die Fabel, 10. 
45Dithmar, Die Fabel, 10; zie ook 37. Deze opvatting van Dithmar wordt uitgebreid bekritiseerd door 
Walter Gebhard m zijn artikel 'Zum Misverhaltnis zwischen der Fabel und ihrer Theorie'. 
4 6Zie bijvoorbeeld Dithmar, Die Fabel, 17, 27-29, 38,115. 
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Het resultaat daarvan werd al eerder genoemd: een principieel, algemeen geldig 
onderscheid kan niet gemaakt worden.47 Vervolgens behandelt hij een aantal on-
derdelen van de fabel, zoals het Bildteil, dat niet te zeer opgesmukt mag zijn maar 
rechtstreeks naar de pointe moet leiden. Wordt de fabel te uitgebreid verteld, dan 
vermindert volgens Dithmar de werking ervan.48 De ideale fabel ziet er als volgt uit: 
Die Fabel ist episch und dramatisch zugleich; sie ist das in eine Erzählung 
eingefügte Drama in knappster Form.49 
Daarnaast bespreekt Dithmar formele aspecten als plaats, tijd en handeling van de 
fabel, waarbij de termen actie en reactie centraal staan. De structuur van de fabel 
ziet Dithmar als: 1. situatie; 2. actie; 3. reactie; 4. resultaat.50 Hiermee kan men 
inderdaad de meeste fabels (en vele andere verhaalvormen) omschrijven, al zijn ook 
hiervoor weer uitzonderingen te bedenken, zoals (nogmaals) de hond met het stuk 
vlees. 
Ook de fabelpersonages worden door Dithmar besproken: alle delen van de na-
tuur en van de mensen- en godenwereld komen in aanmerking. Waar het vooral om 
gaat, is dat de personages meteen herkenbaar zijn als een bepaald karaktertype bin-
nen het genre. Dat type hoeft niet overeen te komen met de realiteit; belangrijker is 
dat de lezer de personages ten opzichte van elkaar kan typeren (in dat opzicht kan 
de titel 'Wolf en lam' vervangen worden door 'Vos en kip' of 'Leeuw en muis' - de 
verhoudingen zijn meteen duidelijk).51 
Een laatste onderdeel van de fabel dat door velen als essentieel beschouwd wordt, 
is de moraal of lering. Zoals eerder bleek, is Dithmar absoluut geen voorstander van 
een aan de fabel toegevoegde lering: 
Die Fabel ist ihrem Wesen und ihrer Struktur nach keine 'Vermittlerin 
von moralischen Lehren oder Lebensweisheit.'52 
Dithmar wil beklemtonen dat de wijsheid van de fabel direct verbonden is met be-
paalde, concrete situaties en dus geen algemene levenswijsheid kan zijn. De fabel 
biedt net zoveel wijsheden als er mensen zijn; het gaat in de fabel steeds om een 
moment van beslissing, een beslissing die betrekking heeft op een concrete situatie 
en de maatschappelijk-politiekc verhoudingen van een periode. Dithmar zou dan 
ook het liefst zien dat het onderzoek naar de fabel zich zou richten op het (waar 
mogelijk) achterhalen of reconstrueren van die concrete, politieke aanleiding voor 
het ontstaan van een fabel (de Sitz im Leben).53 
Dithmars benadering van het fabelgenre en zijn onderzoeksvoorstel roepen de 
nodige bezwaren op. Om met het laatste te beginnen: voor de Middelnederlandse 
fabel is het achterhalen van de Sitz im Leben geen bruikbare optie. Nog afgezien 
47Dithmar, Die Fabel, 81-98. 
48Dithmar, Die Fabel, 101-103. 
49Dithmar,D/cFaW, 103. 
50Dithmar, Die Fabel, 104. 
51Dithmar, Die FaM, 110-112. 
52Dithmar, Die Fabel, 115. Dithmar citeert Leibfried. 
"Dithmar, Die Fabel, 115. 
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van de praktische onmogelijkheid van Dithmars voorstel, kunnen we er vrijwel ze-
ker van zijn dat de meerderheid der Nederlandse fabels geen concrete Sitz im Leben 
had, al is het alleen maar doordat bijna alle overgeleverde Middelnederlandse fa-
bels vertalingen zijn en daarom nooit direct naar een concrete, recente gebeurtenis 
verwijzen. 
Mijn belangrijkste bezwaar tegen de methode van Dithmar is echter dat hij het fa-
belgenre bestudeert vanuit een rigide beeld van de 'echte' fabel, met als gevolg dat 
het gros van de in de overlevering als 'fabel' gekenmerkte teksten afvalt. Bovendien 
lijkt Dithmar zich niet de vraag de stellen waarom men in een bepaalde periode de 
fabel graag een bepaalde versvorm gaf, of van een uitgebreide moraal of breed uit-
gemeten Bildteil voorzag. Op zichzelf is er niets op tegen om een genre vanuit een 
specifiek (modern) standpunt te benaderen, maar de onderzoeker moet zich wel be-
wust zijn van de achtergrond van zijn of haar standpunt en van de (waarde)oordelen 
die hij of zij uitspreekt. Een dergelijk bewustzijn is bij Dithmar niet te vinden. Bo-
vendien wekt hij de indruk dat zijn uitspraken over Duitse fabels geldig zijn voor alle 
fabels. 
Tegen de structurele analyse die Dithmar van de fabel maakt is tenslotte een be-
zwaar in te brengen dat voor het structuralisme in het algemeen geldt: de structuur 
van situatie-actie-reactie-resultaat is zozeer geabstraheerd, dat men er ieder wille-
keurig verhaaltje bij kan invullen.r'4 Een dergelijke structuuranalyse draagt nauwe-
lijks bij aan inzicht in de fabel als literair genre, in al zijn historische verschijnings-
vormen. 
2.4 Hans Robert Jauss en Hugo Kuhn: het genresysteem 
Jauss en Kuhn hebben beiden geprobeerd een systeem te ontwerpen voor de be-
schrijving van middeleeuwse literatuur. Beiden zijn van mening dat de traditionele 
indeling van epiek - lyriek - dramatiek niet voldoet. De vraag, hoe men de wirwar 
van middeleeuwse teksten dan wel onderbrengt in een genresysteem, blijkt bijzonder 
moeilijk te beantwoorden. Jauss stelt een van het structuralisme afgeleide methode 
voor; Kuhn geeft een aanzet tot een meer thematische aanpak. Beiden streven er-
naar een systeem voor literatuurgeschiedschrijving te ontwerpen, dat aangepast is 
aan het object ervan, in dit geval: middeleeuwse teksten in de volkstaal. 
Jauss begint zijn artikel 'Theorie der Gattungen und Literatur des Mittelalters' 
dan ook met de stelling, dat noch de traditionele, op de klassieke literatuur geba-
seerde genre-indeling, noch de moderne, structuralistische genrebenadering (geba-
seerd op de structuren van 'primitieve genres', die model staan voor latere ontwik-
kelingen) voldoet voor de middeleeuwse literatuur. De eerste methode is norma-
tief en te zeer gericht op voorbeeldige individuele literaire werken, de tweede is 
a-historisch en legt teveel nadruk op het collectieve karakter van literatuur. Jauss 
streeft ernaar een middenweg te vinden tussen deze twee uitersten. Hij beschrijft 
kort de ontwikkeling van de traditionele literatuurgeschiedenis en de kritiek daarop, 
54Vergelijk Terry Eagleton, Literary Theory. An introduction, 95-96. 
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tot aan het ontstaan van een historisch-hermeneutische, structuralistische theorie.55 
Vervolgens gaat Jauss in op de theorie van Croce, die de autonomie van het kunst-
werk voorop stelt en alleen de abstracte categorie 'kunst' nog als genre wil erkennen. 
Jauss' belangrijkste bezwaar tegen Croce is, dat een werkelijk autonoom kunstwerk 
onbegrijpelijk zou zijn: ieder kunstwerk richt zich tot 'een ander', tot een begrijpend 
bewustzijn. Bovendien wordt in elk kunstwerk altijd en onvermijdelijk aan een as-
pect van de realiteit gerefereerd: 
Wie es keinen Akt sprachlicher Kommunikation gibt, der nicht auf eine 
allgemeine, sozial oder situationshaft bedingte Norm oder Konvention 
zurückbeziehbar wäre, so ist auch kein literarisches Werk vorstellbar, 
das geradezu in ein informatorisches Vakuum hineingestellt und nicht 
auf eine spezifische Situation des Verstehens angewiesen ware. Insofern 
gehört jedes literarische Werk einer 'Gattung' an, womit nicht mehr und 
nicht weniger behauptet wird, als daß für jedes Werk ein vorkonstituier-
ter Erwartungshorizont vorhanden sein muß (der auch als Zusammen-
hang von Spielregeln verstanden werden kann), um das Verständnis des 
Lesers (Publikums) zu orientieren und eine qualifizierende Aufnahme 
zu ermöglichen.56 
Croce kent kunstwerken een vergaande individualiteit toe, als reactie op de veral-
gemenisering die het traditionele genresysteem veroorzaakte. Jauss zoekt naar een 
niveau van algemeenheid dat tussen individualiteit en collectiviteit in ligt en kiest 
daarom voor het aanduiden van genres als groepen of historische families. Deze 
kunnen 'nicht abgeleitet oder definiert, sondern nur historisch bestimmt, abgegrenzt 
und beschrieben werden.'57 De algemene categorie 'genre' moet vanuit de individu-
ele gevallen beschreven worden in plaats van andersom; dit maakt een historische 
beschrijving van literaire genres mogelijk, met oog voor hun ontwikkeling en veran-
dering (zowel binnen een bepaalde periode als door de tijd heen). De literaire genres 
worden gevormd door teksten die een kontinuitatsbildende Struktur vertonen. Ook 
moet de literatuurhistoricus zoeken naar de systemprägende Dominanten één ken-
merk of groepje kenmerken dat als het ware het genre genereert. Jauss komt dan 
tot de volgende omschrijving van het genrebegrip, waarin zowel het synchrone als 
het diachrone aspect verwerkt zijn: 
Eine literarische Gattung im nicht-logischen, gruppenspezifischen Sinn 
ist demnach in Abhebung von dem weiteren Umkreis der unselbständigen 
55Jauss, 'Theorie der Gattungen', [328]-[329]. De paginanummers tussen rechte haken verwijzen naar 
de nummering van de bundel waarin dit artikel van Jauss is opgenomen. 
56
 Jauss, 'Theorie der Gattungen', [330]. 
57Jauss, 'Theorie der Gattungen', [330]. 
58
 Jauss, 'Theorie der Gattungen', [331] en [332]. Het begnp is afkomstig van Tynjanov: 'Gezien het feit 
dat het systeem met gebaseerd is op een uitgebalanceerde wisselwerking tussen de verschillende elemen-
ten, maar op de aksentuenng van een groep elementen (de 'dominant') en de deformatie van de ovenge 
elementen, kan gekonkludeerd worden dat het literaire werk, dat in het literaire systeem wordt opgeno-
men, juist dankzij deze dominant zijn literaire funktie verwerft', Tynjanow, 'Over literaire evolutie', 97 
Deze dominant wordt overigens beïnvloed door contemporaine opvattingen over een genre (97-98). 
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Funktionen dadurch bestimmbar, daß sie Texte selbständig zu konsti-
tuieren vermag, wobei diese Konstitution sowohl synchronisch in einer 
Struktur nicht ersetzbarer Elemente als auch diachronisch in einer kon-
tinuitàtsbildenden Potenz faßbar sein muß.59 
Een synchronische beschrijving van een genre richt zich dus op de 'nicht ersetz-
bare Elemente'; een diachronische beschrijving op de 'kontinuitätsbildende Potenz'. 
Jauss geeft voorbeelden van beide benaderingen en van literatuursociologisch on-
derzoek op dit terrein.60 Omdat ik mij hier wil concentreren op de omschrijving van 
het genrebegrip, laat ik dit deel en het vervolg van Jauss' artikel buiten beschou-
wing.61 
Het is duidelijk dat dit artikel van Jauss van belang is voor het onderzoek naar 
literatuurgeschiedenis. Jauss geeft expliciet aan op welke theoretische gronden hij 
zijn betoog baseert (hetgeen nog steeds zeldzaam is in letterkundig onderzoek, in 
elk geval in Nederland) en hoe die theorie met de praktijk verbonden kan wor-
den om het onderzoek een nieuwe richting te geven. Hij heeft oog voor het feit dat 
genres geen statische, a-historische gegevenheden zijn, maar veranderlijke, elkaar 
beïnvloedende groepen teksten. Een middeleeuws genre heeft vaak weinig meer 
van doen met hetzelfde genre in onze tijd.62 Mijn kritiek op de werkwijze van Jauss 
heeft met dit laatste te maken. Jauss is van mening dat men moet zoeken naar die 
elementen in een genre, die onvervangbaar zijn. Temidden van niet-zelfstandig func-
tionerende elementen bevindt zich een structuur of constructie van elementen, die 
het karakter van het genre bepalen. In de voorgaande paragrafen is al enkele ma-
len gebleken hoe moeilijk het is om op dergelijke elementen vat te krijgen. Er zijn 
altijd weer tegenvoorbeelden te noemen van teksten die die elementen niet bevat-
ten en toch tot het genre behoren. Het is daarom de vraag of het willen vaststellen 
van de dominant wel zo'n nuttig streven is. Daar komt nog bij, dat het juist niet die 
vaste elementen zijn (als ze al bestaan), of althans niet overwegend, die het histo-
rische karakter van een genre bepalen. Wanneer men in een literatuurgeschiedenis 
de genres in hun historische context wil plaatsen (en het lijkt me dat daarover op 
dit moment weinig discussie bestaat), zal er ook meer aandacht moeten zijn voor 
datgene wat een genre tot een middeleeuws genre maakt. En dat is niet het feit dat 
een sprookjesprinses niet in een fabel voor kan komen.63 
59Jauss, 'Theorie der Gattungen', [332]. 
60Jauss, 'Theorie der Gattungen', [332]-[345]. 
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 Vanaf ρ [345] richt Jauss zijn aandacht op het ontwerpen van een genresystematiek voor de middel­
eeuwse volkstalige literatuur, als onderdeel van een theorie van literaire genres Vanaf ρ [354] bespreekt 
hij de relaties tussen genres onderling, vanuit een formalistisch oogpunt, en stelt hij de vraag naar het 
functioneren van genres in de middeleeuwse samenleving. Bij dit laatste onderwerp wijst Jauss op het 
feit dat er tussen de genres van de middeleeuwen en van onze tijd 'keine anschaubare geschichtliche 
Kontinuität' bestaat, zoals de humanistische traditie aannam (p [357]). Dit lijkt enigszins in tegenspraak 
met zijn eigen beschrijving van hel diachrone onderzoek naar genres. 
62Zie Jauss, 'Theorie der Gattungen', [357] 
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 Vergelijk Jauss, 'Theorie der Gattungen', [333]. Jauss is van mening dat bepaalde verhaalelementen 
niet inwisselbaar zijn, zoals prinsessen, feeën en toverdranken. In de fabel Vos, wolf en het kruid verbena 
komt echter wel een met de toverdrank vergelijkbare magie voor, zonder dat de fabel daardoor minder 
fabel wordt Al eerder noemde ik het feit dat in sprookjes ook sprekende dieren als personage voorkomen, 
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Een ondersteuning voor deze kritiek is te vinden in de uitkomsten van het on-
derzoek dat Nico van den Boogaard deed naar fabliau-verzamelingen.64 Hij bestu-
deerde de criteria die middeleeuwse samenstellers van deze collecties hanteerden 
voor het al dan niet opnemen van een tekst. Hij komt tot de conclusie dat de sa-
menstellers geen eenduidig, onveranderlijk kenmerk als onderscheidend criterium 
gebruikten, maar een veelvoud aan kenmerken. Om die reden is het verstandig om 
binnen het huidige onderzoek ook een 'classification polythétique' aan te houden: 
Pour chaque collectionneur, un fabliau ce caractérise par un très grand 
nombre de traits. Tel ou tel texte appartient au genre du fabliau, non pas 
parce qu'il a un seul trait dominant en commun avec tous les autres fabli-
aux, mais parce qu'il a beaucoup de traits en commun avec chaque autre 
fabliau. Mais, et c'est là le point caractéristique de la conception d'une 
classification polythétique, il n'est pas nécessaire que ce soient toujours 
les mêmes traits.65 
Volgens Van den Boogaard heeft het geen zin te zoeken naar één kenmerk dat voor 
alle fabliaux zou gelden. Wanneer men een veelvoud aan kenmerken die een fabliau 
kan maar niet hoeft te bezitten, als uitgangspunt neemt, zijn ook de veranderingen 
en verschillen die zich in een bepaalde periode binnen een genre voordoen, beter 
te verklaren.66 Men moet dan wel bereid zijn om te accepteren dat in theorie de 
mogelijkheid bestaat dat twee fabliaux geen enkele overeenkomst tonen: 
Chaque fabliau appartient à la famille des fabliaux par sa ressemblance 
avec un ou plusieurs autres avec lesquels il partage beaucoup de traits. 
Mais en bonne théorie on pourrait trouver deux fabliaux qui n'ont aucun 
trait en commun.67 
In het vervolg van dit hoofdstuk en in hoofdstuk 3 zal op dit probleem worden te-
ruggekomen. 
Een van de onderzoekers op wiens werk Jauss' theoretische uiteenzetting steunt, 
is Hugo Kuhn. In zijn Dichtung und Welt im Mittelalter heeft Kuhn een gedeelte op-
genomen, getiteld 'Gattungsprobleme der mittelhochdeutschen Literatur.'68 Hierin 
laat Kuhn zien hoezeer de traditionele genre-indeling tekortschiet voor de middel-
eeuwse literatuur. Niet alleen biedt de oude indeling niet voldoende plaats aan alle 
genres, zij heeft ook geen oog voor verbanden tussen genres onderling en hun ont-
wikkeling door de tijd.69 Een oplossing voor het a-historische karakter van de tradi-
tionele genresystematiek lijkt te liggen in het uitsluitend toepassen van genretermi-
nologie en -theorie uit de middeleeuwen zelf, waarbij men dan moet oppassen niet 
terwijl deze als een typisch kenmerk van de fabel gezien worden. 
64Nico van den Boogaard, 'La définition du fabliau dans les grands recueils'. 
65Van den Boogaard, 'La définition du fabliau', 667. 
66Van den Boogaard, 'La définition du fabliau', 667. 
67Van den Boogaard, 'La définition du fabliau', 667. 
68Hugo Kuhn, Dichtung und Welt im Mittelalter, 41-61. 
69Kuhn, 'Gattungsprobleme', 42-44. 
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in een hermeneutische cirkel terecht te komen. Volgens Kuhn levert dit echter in 
de praktijk teveel problemen op: Latijnse poëtica's kan men niet zonder meer op 
volkstalige teksten toepassen en teksten die als een volkstalige poetica zouden kun-
nen gelden, zijn zeldzaam in de overlevering. Uit de (Duitse) literaire praktijk is wel 
een terminologie overgeleverd, maar daar laat zich geen genresysteem uit afleiden, 
omdat de termen niet consequent gebruikt worden.70 De middeleeuwse terminolo-
gie en theorie voldoen daarom niet aan de moderne behoefte tot systematisering en 
een scherpomlijnd begrippenapparaat. Kuhn concludeert dat er niets anders over-
blijft dan een geduldig en nauwkeurig bezien van de overlevering, tot er als het ware 
vanzelf een systeem uit tevoorschijn komt: 
Weder allgemeine Gattungsbegriffe noch historische Gattungsnamen hel-
fen also weiter. Es bleibt nur die Möglichkeit, so lange geduldig und 
genau das Überlieferte anzuschauen, darauf zu hören, bis es seine ge-
schichtlich wirkliche Ordnung, sein 'natürliches System', seine geschicht-
liche Entfaltung preisgibt.71 
Als resultaat van deze activiteit vermeldt Kuhn het zichtbaar worden van drie gebie-
den, die een richtlijn bieden voor het ordenen van genres. Die ordening geschiedt 
aan de hand van het werktype, de literaire geleding en het (gezamenlijk) doel waar-
naar de teksten streven.72 Het eerste gebied houdt vooral de vraag in naar de pro-
duktiewijze van teksten en de invloed daarvan op het gebruik van die teksten. Zo 
kunnen teksten van uiteenlopende aard bij elkaar overgeleverd zijn in verzamel-
handschriften en om die reden een genre vormen onder bijvoorbeeld de noemer 
'wereldbeeld- en levensoriëntering voor de hogere adel'.73 Het systematisch en kort 
omschrijven van zo'n genre is dan natuurlijk niet mogelijk. Bij de beschrijving zou 
men de elementen dichter, gebruik en overlevering moeten betrekken. 
Het tweede ordeningsgebied is dat van de literaire geleding. Men begint zich steeds 
meer te realiseren dat alle middeleeuwse teksten bestudeerd zouden moeten worden 
en niet alleen de 'hogere' literatuur, maar dit brengt wel nieuwe problemen met zich 
mee: moet men een dranklied bijvoorbeeld wel of niet tot de lyriek rekenen? Kuhn 
veronderstelt drie literaire geledingen, die naast elkaar functioneren maar elkaar 
ook wederzijds beïnvloeden: een laag van mondelinge literatuur; Latijnse literatuur 
(waaronder ook literatuur in de volkstaal die door de Latijnse cultuur bepaald is); 
bewust volkstalige literatuur.74 Deze indeling correspondeert volgens Kuhn met het 
karakter van de Duitse middeleeuwen: een Germaanse onderstroom (met een mon-
delinge heldenepiek), een christelijke traditie en een zelfstandige volkstaal-traditie. 
Met name de laatste twee tradities zijn in een bepaalde bevolkingsgroep te plaatsen: 
geestelijken en ridders. Binnen deze grote groepen kan men dan weer verschillende 
teksttypen onderscheiden. 
70Kuhn, 'Gattungsprobleme', 44-45. 
71Kuhn, 'Gattungsprobleme', 46. 
72Kuhn, 'Gattungsprobleme', 46. Kuhns terminologie luidt: 1. das Typenproblem; 2. das Schichtenpro-
blem; 3. das Entelechieproblem. 
73Kuhn, 'Gattungsprobleme', 49. 
74Kuhn, 'Gattungsprobleme', 51-52. 
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Het derde gebied van ordening is datgene wat teksten uit verschillende geledin-
gen kan binden: de keuze voor een bepaald doel van de tekst. Een tekst bestaat niet 
uit de neutrale overdracht van kennis, maar heeft tot doel het creëren en bevesti-
gen van een bepaalde ideologie. Kuhn noemt als voorbeeld de ontwikkeling van het 
zelfbewustzijn van de Duitse adel; hij ziet dit als een historisch proces, dat vergezeld 
gaat van maar ook geproduceerd wordt door teksten in de volkstaal. Kuhn bena-
drukt dat iedere tekst deel heeft aan dit proces, dus niet alleen literaire produkten. 
Hij ziet alle teksten als 'teilhabend an dem einheitlichen Geschichtsprozeß.'75 Deze 
teksten zouden in genres geordend kunnen worden aan de hand van de vraag naar 
de overeenkomst in thema, maar ook in vorm en functie. 
Elke middeleeuwse tekst zou met behulp van deze drie ordeningsgebieden be-
schreven moeten worden, hetgeen uiteraard meerduidige genrekenmerken zal op-
leveren, maar ook een gemeenschappelijke richting zichtbaar zou kunnen maken. 
Deze richting kan dan als de hoofdlijn van de literatuurgeschiedenis van de Duitse 
middeleeuwen beschouwd worden. Op die manier, aldus Kuhn, wordt het schrijven 
van genregeschiedenis tot het schrijven van literatuurgeschiedenis.76 
Hoewel ik hier niet uitgebreid in wil gaan op Kuhns latere studie Entwürfe zu ei-
ner Literatursystematik des Spätmittelalters,77 is het wel interessant te vermelden dat 
Kuhn in zijn inleiding bij dit werk vooral de nadruk legt op het talige karakter van 
teksten. Als doel van de literatuurkritiek en de literatuurgeschiedenis ziet hij het 
geven van kwaliteitscriteria en kwaliteitsoordelen.78 Deze zouden met name op 'die 
Sprache selbst, ohne Unterscheidung von Inhalt und Form, Sache und Aussage' ge-
baseerd moeten worden.79 Hij wil in dit verband ook de typologie van een tekst (stof, 
culturele achtergrond, bronnen en dergelijke) scheiden van de talige, literaire kwa-
liteit. Als voorbeeld noemt hij de hoofse minne in een tekst: in de tekst is dit geen 
sociale ideologie, geen 'gezelschapsspel', geen wereldbeeld enzovoort, maar: 
Sie ist: ein Spiel mit ganz wenigen Sprachfügungen, Bildern, Vorstellun-
gen - ein 'Sprachspiel' als 'Lebensform' (...). Oder: die 'hohe Minne' ist 
ein spezifisches, künstliches Sprach- und Aufführungs-Formgebilde von 
doch stärkster anthropologischer Dichte in konkreter historischer Situ-
ation. Das etwa ist ihre literarische Qualität.80 
Een dergelijke benadering van teksten is interessant, omdat zowel de literaire as-
pecten van de tekst (en dat geldt ook voor 'zakelijk proza') als de historische context 
in de interpretatie betrokken worden. Over de vraag van de noodzaak van een waar-
deoordeel kan men echter twisten. 
75Kuhn, 'Gattungsprobleme', 57. 
76
'Gattungsgeschichte ist so Literaturgeschichte selbst' (61). 
77Dit werk is, sterker dan 'Gattungsprobleme', toegespitst op de Duitse situatie. Het is bovendien ver-
schenen na de dood van Kuhn en is gebaseerd op zijn aantekeningen over dit onderwerp. Het is daardoor 
minder uitgewerkt en met name minder expliciet theoretisch van karakter dan Dichtung und Welt im Mit-
telaller. 
78Kuhn, Entwürfe, 9-10. Dit aspect is in het hierboven besproken werk van Kuhn geheel afwezig. 
79Kuhn, Entwürfe, 12. 
8QKuhn, £/iftvu//í·, 15. 
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Naar mijn mening biedt het werk van Kuhn veel perspectief, omdat hij vanuit een 
algemene visie een bruikbare methode aanreikt voor de bestudering van middel-
eeuwse genres. Zijn methode biedt veel ruimte voor de diversiteit van die genres en 
voor het feit dat een tekst tot meer genres tegelijk kan behoren. Een dergelijk model 
benadert de 'historische werkelijkheid' meer dan het zeer gedetailleerde beschrij-
vingsmodel van Jauss.81 Natuurlijk zijn er ook wel bezwaren aan te voeren. Zo gaat 
Kuhn er te snel van uit, dat middeleeuwse poëtica's onvoldoende mogelijkheden 
voor een genrebeschrijving bieden. Het is voor mij de vraag of men middeleeuwse 
genres kan omschrijven als middeleeuwse genres vanuit een moderne systematise-
ringsdrang. Het ontbreken van een scherp gedefinieerde genre terminologie maakt 
ook deel uit van het middeleeuwse genresysteem. De moderne behoefte aan syste-
matisering zelf moet, in dit verband zeker, ter discussie gesteld worden. 
Een ander kritiekpunt betreft de door Kuhn veronderstelde eenheid van het his-
torische proces: naar zijn mening hebben alle teksten deel 'an dem einheitlichen 
Geschichtsprozeß.'82 Het lijkt me echter niet meer mogelijk om in onze tijd nog zon-
der meer op die manier naar historische processen te kijken; de moderne kentheorie 
benadrukt eerder de discontinuïteit van processen in de werkelijkheid dan de con-
tinuïteit ervan. Bovendien belemmert zo'n uitgangspunt het zicht op een eventuele 
'tegenstroom' van teksten. 
Een laatste probleem zie ik in het voorstel van Kuhn om de talige vorm van teksten 
te scheiden van hun inhoud en achtergrond. Hoewel het mijns inziens wel nodig is 
om aandacht te besteden aan talige aspecten van teksten (of eventueel een genre), 
is het de vraag in hoeverre taal, onderwerp, inhoud, culturele en maatschappelijke 
achtergrond en dergelijke aspecten, werkelijk van elkaar te scheiden zijn. Misschien 
is de vraag naar de verwevenheid van deze elementen wel interessanter. 
2.5 H.J. Blackham: fabel als onafhankelijk en algemeen genre 
In zijn studie The Fable as Literature hanteert Blackham een ruim begrip van het fa-
belgenre: niet alleen de Aesopische en daarvan afgeleide fabels, maar ook werken 
als Lord of the Flies en Brave New World passen in zijn definitie. Hij omschrijft de 
fabel als een verhaal dat door middel van het bijzondere laat zien hoe een algemene 
regel in de praktijk uitwerkt.83 Blackham wil laten zien dat de fabel als literair genre 
serieus genomen kan worden, en toont de ontwikkeling ervan 'from obscure begin-
nings into maturity by the end of the eighteenth century'.84 Ook bespreekt hij, in de 
hoofdstukken 'The Medium' en 'The Message', literair-theoretische, poëtische en 
exegetische aspecten van de fabel. Blackham ziet een tegenstelling tussen de fabel 
als kunstwerk en de fabel als geconstrueerd voorbeeld. In het eerste geval bedenkt 
81Jauss, 'Theorie der Gattungen', [334]-[338]. 
82Kuhn, 'Gattungsprobleme', 57. 
83Zie H.J. Blackham, The Fable as Literature, 175. Blackham geeft in zijn boek vele omschrijvingen van 
de fabel; zie met name zijn inleiding (xi-xxiv) en de hoofdslukken 5 (175-222) en 6 (223-253). Hij legt vaak 
de nadruk op het feit dat de fabel de mensen aan het denken moet zetten: geen kant-en-klare boodschap, 
maar een aanleiding tot reflectie. 
84
 Blackham, The Fable as Literature, xix. 
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de dichter een sprekend beeld, dat een bepaalde waarheid bevat of uitdrukt; in het 
tweede geval bedenkt de dichter eerst de waarheid die uitgedrukt moet worden en 
zoekt er dan een voorbeeld bij. Vanuit deze laatste gang van zaken is volgens Black-
ham het beeld ontstaan van de fabel als 'gesuikerde pil': 'The fable had been in-
vented as a pleasing artistic disguise to gain access to human reception of the driest 
and bitterest truths'.85 Blackham noemt deze opvatting, die in de middeleeuwen zou 
overheersen, een 'misconception both of poetry and of the Aesopic fable'.86 
Blackhams genretheorie is gestoeld op een organische opvatting: een genre begint 
in de kinderschoenen en ontwikkelt zich vervolgens tot volwassenheid (om daarna 
waarschijnlijk langzaam te vergaan). In die visie gelden de middeleeuwen als een 
periode van 'primitive undeveloped thinking' - namelijk het denken in beelden, vi-
sual thinking67 - waarbij de fabel, die dan nog haar simpele, Aesopische vorm heeft, 
goed aansluit. 
Blackham wil de fabel als serieus literair genre in ere herstellen. In dat opzicht 
is zijn studie te prijzen. Toch is ook bij deze auteur zijn ideaalbeeld van de fabel te 
overheersend. Hij lijkt zich vaak meer te concentreren op wat een fabel kan zijn, 
dan op wat de fabel is.88 Zo noemt hij de door Jotham in Richteren 9:8-16 vertelde 
fabel 'not as self-contained as a fable should be.'89 Het wordt echter niet duidelijk 
waar Blackham zijn beeld van de ideale fabel op baseert, of waarom een achttiende-
eeuwse fabel volwassener is dan een vijftiende-eeuwse. 
2.6 Enkele conclusies 
In het voorgaande heb ik een aantal studies op het gebied van de (middeleeuwse) fa-
bel besproken, met de nadruk op de behandeling van de fabel als (historisch) genre. 
Ook theorie en methode met betrekking tot de ontwikkeling van een genresysteem 
voor de middeleeuwse letteren in het algemeen zijn aan de orde gekomen. 
Wat bij de besproken literatuur opvalt, is dat de onderzoekers in meerderheid 
uitgaan van de gedachte dat ieder genre een wetmatigheid bezit, waar een auteur 
zich al dan niet aan kan houden, bewust of onbewust. Ik wil echter het idee van die 
wetmatigheid ter discussie stellen. Want door wie worden de wetten van een genre 
bepaald? Als men het principe van een wetmatigheid aanneemt, zou er van ieder 
genre een soort oervorm, een Idee, moeten bestaan - maar waar en hoe bestaat die 
dan? Naar mijn mening is het onmogelijk dat er buiten de individuele exemplaren 
van een genre een soort model of mal zou bestaan; evenmin is het mogelijk onder de 
reële exemplaren er één als exemplarisch aan te wijzen. Dit probleem is nauw ver-
bonden met de nadruk die men legt op het vaststellen van de kernelementen van een 
genre; de 'nicht ersetzbare Elemente' van Jauss en de 'systemprägende Dominante' 
van Tynjanov. In de praktijk blijkt het fabelgenre zich aan een dergelijke benadering 
85Blackham, The Fable as Literature, 183. 
86Blackham, The Fable as Literature, 183. 
87Blackham, The Fable as Literature, 214. 
88Daarbij spreekt hij zichzelf soms ook tegen, zoals op p.243-244. 
89Blackham, The Fable as Literature, xiv. 
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te onttrekken. 
Een daarmee samenhangend kritiekpunt is de a-historische en bevooroordeelde 
kijk op het genre. Wie als uitgangspunt een ideaal exemplaar van het genre neemt, 
een 'echte fabel', kan bijna niet anders dan middeleeuwse fabels, maar ook de fa-
bels van andere perioden, als een afwijking daarvan zien. Vanuit die optiek is ook 
de middeleeuwse terminologie begrijpelijkerwijs verre van ideaal. Maar wie juist de 
middeleeuwse fabel wil beschrijven, zal de middeleeuwse verschijningsvorm ervan 
niet kunnen negeren. Om die vorm te kunnen begrijpen, is het zinvol middeleeuwse 
poëtica's te gebruiken en daarbij niet te vergeten dat ook deze een middeleeuws 
stempel dragen. Een studie van de fabel door de tijd heen is een legitieme onder-
neming en er zijn zeker elementen binnen het genre aan te wijzen die een tijdloos 
karakter lijken te hebben, zoals de uitdrukking van een bepaald inzicht met behulp 
van een metafoor. Het is in mijn ogen echter niet zinvol om alle fabels van alle tijden 
in één model te willen inpassen. 
Een derde algemeen punt van kritiek is, dat men met 'de fabel' eigenlijk vooral 
deAesopische fabel bedoelt. Veel onderzoekers blijken niet op de hoogte te zijn van 
het bestaan van collecties als deDialogus creaturarum (Twispraec der creaturen) of de 
Quadripartitus apologeticus (Parabelen van Cyrillus), terwijl deze beide collecties een 
groot aantal fabels bevatten die naar vorm, taalgebruik en inhoud duidelijk verschil-
len van de meeste Aesopische fabels. Het bestuderen van deze twee middeleeuwse 
bundels werpt dan ook een ander licht op ons beeld van (middeleeuwse) fabels. 
2.7 Geen praktijk zonder theorie 
Fabels zijn teksten die vragen oproepen over de relatie tussen taal en werkelijkheid. 
In middeleeuwse theorieën over genres wordt de fabel (die tot de categorie fabulae 
behoort) meestal omschreven als een verhaal dat niet echt gebeurd is en ook niet 
echt gebeurd kan zijn, in tegenstelling tot het argumentum: een verhaal dat niet echt 
gebeurd is, maar wel gebeurd had kunnen zijn. Datgene wat in een fabel beschre-
ven wordt, lijkt dus op het eerste gezicht alleen op een talig niveau te bestaan. Maar 
iedereen die een fabel leest, begrijpt onmiddellijk dat het verhaal wel degelijk naar 
een buitentalige realiteit verwijst en ook een bepaalde opvatting over die realiteit 
weergeeft. Ook in fabels waarin onmogelijke dingen gebeuren, wordt de werkelijk-
heid geobserveerd, weerspiegeld en becommentarieerd. 
Dergelijke gedachten over de fabel leiden al snel tot de conclusie dat het bestude-
ren van de relatie tussen taal en werkelijkheid van groot belang is bij het verwerven 
van inzicht in het fabelgenre. Het is dan mijns inziens niet alleen noodzakelijk om de 
middeleeuwse opvattingen daarover te bezien, maar ook de moderne, eigentijdse: 
deze laatste bepalen immers hoe de moderne onderzoeker fabels en theorieën daar-
over leest en interpreteert. 
In de medioneerlandistiek heerst al langere tijd het streven om het onderzoeksob-
ject, de Middelnederlandse letterkunde, in haar historische context en zoveel mo-
gelijk op interdisciplinaire wijze te benaderen. Het is echter opvallend dat daarbij 
bepaalde verworvenheden van de literatuurwetenschap en de filosofie nauwelijks 
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aan bod komen. Verder dan een impliciet of expliciet gebruiken van structuralisti-
sche of formalistische theorie gaat men over het algemeen niet, als er al sprake is 
van theoretische uitgangspunten of stellingname. De reactie op deze stromingen, in 
de vorm van het poststructuralisme, wordt vrijwel niet gebruikt in het onderzoek; 
theoretische richtingen als de feministische, marxistische en psychoanalytische lite-
ratuurkritiek worden met groot wantrouwen bekeken. 
De weerstand tegen theoretisch denken is groot. In het voorwoord bij de bundel 
The Point of Theory. Practices of Cultural Analysis wordt een cartoon uit de New York 
Times beschreven, waarin een vrouw opgelucht begrijpt dat haar gesprekspartner 
een terrorist is - ze had in eerste instantie theorist verstaan.90 'Theorie' (wat voor dan 
ook) vereist een zeker jargon, dat vaak ontoegankelijk en abstract aandoet. Denken 
over theorie kan zelfs het gevoel geven 'that one is falling off the edge', zoals Terry 
Eagleton schrijft.91 Daar staat tegenover dat het nadenken over de relaties tussen 
mens en taal, tussen taal en realiteit, tussen mens en realiteit een inspirerende, soms 
(in positieve zin) duizelingwekkende bezigheid is. Literatuurtheorie gaat via taal, het 
belangrijkste filosofische onderwerp van de twintigste eeuw, uiteindelijk over men-
sen en hun relatie met elkaar en de wereld, en staat daarom, ondanks het abstracte 
en soms technische taalgebruik, nooit haaks op de studie van de Middelnederlandse 
letterkunde - een studie die zich immers ook bezighoudt met de taal en taaluitingen 
van de (middeleeuwse) mens en alles wat hem of haar beweegt. Daarnaast is het voor 
de ontwikkeling van het onderzoek als zodanig van belang, dat men zich bewust is 
van de eigen noties over de verbanden tussen teksten en (historische) werkelijkheid. 
Het poststructuralisme heeft tot nu toe vrijwel geen invloed gehad op de studie 
van het Middelnederlands, evenmin overigens als andere moderne literaire theo-
rieën. Er is wel aandacht voor de richting die de medioneerlandistiek zou moeten 
nemen, zoals blijkt uit artikelen als 'Geschiedverhaal of schetskaart?' van W.P. Ger-
ritsen en uit bundels als EP van Oostrom en Frank Willaert (eds.), De studie van 
de Middelnederlandse letterkunde: stand en toekomst; EP. van Oostrom e.a., Misselike 
tonghe. De Middelnederlandse letterkunde in interdisciplinair verband (1991) en Frits 
van Oostrom e.a., Grote lijnen. Syntheses over Middelnederlandse letterkunde. In geen 
van deze studies komt echter de postmoderne theorie aan de orde, tenzij in negatieve 
zin.92 In het buitenland ligt de situatie anders. Vooral in de Verenigde Staten, maar 
de laatste jaren ook in Engeland, is er binnen het historische onderzoek, met name 
onder renaissancisten en in het Chaucer-onderzoek, nagedacht over de consequen-
ties van het poststructuralisme en andere postmoderne theorie voor de bestudering 
van het verleden. Om deze richting in het onderzoek aan te duiden wordt wel de 
overkoepelende term New Historicism gebruikt, al dekt deze term een gevarieerde 
90Mieke Bal en Inge E. Boer (eds.), The Point of Theory, 7. 
9 1
 Eagleton, The Significance of Theory, 24. 
9 2In Misselike tonghe gebruikt Van Oostrom de term woekerplanten ter omschrijving van postmoderne 
theorie, deconstructie en de 'psychoanalytische, ideologiekritische en feministische literatuurbeschou-
wing' (20). Van Oostroms inleiding bij deze bundel, getiteld 'Postmoderne medioneerlandistiek. Bij wijze 
van inleiding' leidde tot een reactie van István Bejczy: 'Postmoderne medioneerlandistiek?.' Bejczy be-
spreekt in dit artikel een aantal theoretische uitgangspunten waarnaar het literairhistorisch onderzoek 
zich zou kunnen richten. 
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lading. 
In zijn bundel essays Negotiating the Past. The Historical Understanding of Medieval 
Literature legt Lee Patterson in het eerste en tweede hoofdstuk een aantal belang-
rijke theoretische invloeden op de Anglo-Amenkaanse mediëvistiek bloot Veel van 
zijn beschrijving is eveneens van toepassing op de Nederlandse situatie Zijn uit-
gangspunt is dat de keuze voor een bepaalde theoretische richting nooit neutraal is, 
maar altijd door een politieke overtuiging gesteund wordt. Zo'n proces is makkelij-
ker te herkennen in een voorbije periode dan in de eigen tijd. zo onderkennen wij m 
de negentiende-eeuwse neiging tot verheerlijking van de middeleeuwse maatschap-
pij als een harmonieuze, goed geregelde samenleving, de wens naar een terugkeer 
naar een feodale maatschappij, waarin iedereen nog verantwoordelijkheidsgevoel 
had.93 Patterson beschrijft hoe het onderzoek in de negentiende eeuw in twee grote 
stromingen uiteenviel, enerzijds het humanisme, dat in het verleden naar universele 
menselijke waarden en kwaliteiten zocht, anderzijds hel historicisme, dat ervan uit-
ging dat de mens een produkt van zijn eigen tijd, dus historisch geconditioneerd is 
Binnen het historicisme bleef het humanisme echter steeds een rol spelen, 'there 
was within histoncism a largely hidden debate between a conditioning historical 
context and a transhistoncal humanism - a debate that continues in large part to 
govern current criticism.'94 Als reactie op het historicisme en de bijbehorende me-
thode van onderzoek, waarin de literaire interpretatie van teksten verloren dreigde 
te gaan, ontstond onder andere het New Criticism Uit de beschrijving die Patterson 
van deze richting geeft, blijkt hoezeer ook de medioneerlandistiek met deze theorie 
verbonden is: 
It [= New Criticism] privileged pragmatic empiricism over a prion the-
orizing, an ethics of attitude over a code of rules, secular pluralism over 
doctrinal conformity, and above all else the independence and self-re-
liance of the individual, who is understood not as conditioned by social 
practices and institutions but as an autonomous being who creates his 
historical world through his own self-directed efforts 95 
Het pragmatisch empincisme, de onwil om veel tijd aan theorie te besteden, de angst 
voor een ideologie die het onderzoek zou kleuren en sturen, terwijl de eigen keuze 
voor een bepaalde invalshoek niet als ideologisch gekleurd of dogmatisch wordt her-
kend - het zijn elementen die we allemaal terugvinden m bijvoorbeeld de inleiding 
bij Missehke tonghe Tekenend is de volgende uitspraak van Van Oostrom, naar aan-
leiding van het achterwege laten van een discussie over het begrip 'interdisciplinari-
teit', waar het in Missehke tonghe allemaal om draait: 
Het lijkt in wetenschappelijk opzicht misschien een zwaktebod om na 
te laten het begrippenapparaat te ijken, maar de ervaring heeft geleerd 
93Lee Patterson, Negotiating the Past, 9 e ν , zie ook Jozef Janssens, De middeleeuwen zijn anders Cultuur 
en literatuur van de 12de tot de 15de eeuw, 55-75, over het Nederlandse en Belgische onderzoek Ook Ma 
nuel Stoffers signaleert dit verschijnsel in zijn inleiding bij de bundel De middeleeuwse ideeenwereld 1000 
1300, hij verbindt er echter geen consequenties aan voor het onderzoek dat in de bundel is vastgelegd 
9 4Patterson, Negotuiting the Past, 14 
9 5Patterson, Negotmting the Past, 19 
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dat zulke discussies toch iets rijkelijk academisch houden en maar zel-
den vruchtbaar zijn in een vak dat zelf niet theoriegericht is, en ook zijn 
methodische interesse toch nadrukkelijk in dienst ziet van de (literair-
historische) praktijk.96 
Hier doet zich de merkwaardige situatie voor dat academici een discussie te aca-
demisch vinden; daarnaast ontbreekt het hier aan inzicht in het feit dat ieder vak, 
en iedere methode van onderzoek, bepaald wordt door een theoretische stroming. 
Bovendien is de theorie van het New Criticism juist in het afwijzen van feministi-
sche, marxistische of psychoanalytische theorie exact zo dogmatisch als genoemde 
stromingen verondersteld worden te zijn. 
Overigens is de op dit moment in de medionecrlandistiek heersende stroming niet 
geheel te vangen onder de noemer New Criticism. Daarvoor is de medioneerlan-
distiek teveel gericht op interdisciplinariteit en op het verklaren van teksten vanuit 
een historisch-functioneel paradigma. In dat opzicht sluit de studie van Middelne-
derlandse teksten aan bij de richting die Patterson aanduidt als de Exegetics: een 
stroming binnen het Engelse Chaucer-onderzoek, die teksten ziet als produkt van 
een bepaalde periode; de voorwaarden voor die produktie bleven voor de betrok-
kenen zelf (dus de historische auteurs en lezers van die teksten) verborgen. Omdat 
teksten historisch bepaald zijn, streeft men ernaar teksten zoveel mogelijk in die his-
torische context te zien, waarbij liefst uitsluitend middeleeuwse interpretatiewijzen 
gebruikt worden.97 Tegelijkertijd ziet men de ideale, moderne onderzoeker echter 
als iemand die boven de invloeden van zijn eigen tijd staat, een onderzoeker 'who dis-
passionately describes the characteristics of other cultures while remaining himself 
uncircumscribed by any, a suprahistorical consciousness somehow exempt from the 
historicity that conditions all other forms of life.'98 Men denkt dus zelf te kunnen 
ontsnappen aan processen waarvan men meent dat ze de te onderzoeken perioden 
wèl beheersen. 
Door de medioneerlandistiek tegen deze achtergrond te plaatsen, wordt duidelijk 
dat onderzoek nooit los kan staan van ideologie. Bovendien worden de uitkomsten 
ervan gerelativeerd: de ogen van de onderzoeker bepalen grotendeels wat er ge-
zien wordt. Dat geldt evenzeer voor 'neutraal' geachte stromingen - dat wil zeggen, 
de breed geaccepteerde richtingen in de theorie - als voor 'bevooroordeeld' geachte 
theorieën als marxisme en feminisme. Geen enkele methode van onderzoek is waar-
devrij, objectief en neutraal. Wanneer onderzoekers zich niet bewust zijn van het feit 
dat hun waarneming gekleurd is (door hun sekse, door hun geloofs- en/of politieke 
overtuiging, door hun huidskleur, door hun status, door de tijd waarin zij leven), 
verkeren zij in de veronderstelling dat hun onderzoeksgegevens het logische, objec-
tieve en enig mogelijke gevolg van hun onderzoeksmethode zijn. Dat is echter een 
illusie, die noch het onderzoek, noch de discussie daarover ten goede komt. Ik ben 
er daarom van overtuigd dat de medioneerlandistiek er goed aan zou doen zich te 
verdiepen in de eigen ideologische en theoretische achtergronden. Bovendien wil ik 
9 6
 Van Oostrom, Misselike tonghe, 9. 
97Patterson, Negotiating the Past, 26-39. 
98Patterson, Negotiating the Past, 36. 
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meer aandacht voor moderne literaire theorie bepleiten. Het belang daarvan hoop 
ik in het volgende aan te tonen. Uit de verschillende stromingen heb ik als belang-
rijkste inspiratiebron het poststructuralisme gekozen, omdat deze theorie aanleiding 
geeft tot het anders bezien van de relatie taai-realiteit, en zij de medioneerlandistiek 
nieuwe en belangrijke mogelijkheden tot onderzoek biedt. 
2.7.1 Kritiek op genretheorie vanuit poststructuralisme 
In het eerste deel van dit hoofdstuk werd een aantal studies over het fabelgenre 
kritisch besproken. In mijn bespreking heb ik de nadruk gelegd op het feit dat veel 
onderzoekers naar een ideale fabel zoeken, of een al dan niet helder omschreven 
beeld van de ideale fabel als uitgangspunt voor de beoordeling van (middeleeuwse) 
fabels hanteren. Ook richt men zich op het zoeken naar het wezenlijke kenmerk 
van de fabel, ter onderscheiding van andere, marginaal geachte kenmerken van het 
genre." Mijn kritiek vindt een theoretische basis in het poststructuralisme; in deze 
paragraaf zal ik de in paragraaf 2.1 tot en met 2.6 geformuleerde kritiek expliciet in 
het kader van de poststructuralistische theorie plaatsen. 
Het idee van het bestaan van een ideale fabel vormt een voorbeeld van présence-
denken:100 de ideale fabel gaat vooraf aan de geactualiseerde fabel en bestaat buiten 
de geactualiseerde fabel om. Stelt men daar het différance-denken tegenover, dan 
moet men concluderen dat fabels (zowel individuele fabels als het genre als geheel) 
een produkt zijn van de verschillen met andere teksten en genres. Een fabel is een 
fabel omdat hij geen parabel, allegorie, gelijkenis enzovoort is.101 Dat wil overigens 
niet zeggen dat fabels steeds hetzelfde zijn: de relaties tussen fabels en andere genres 
zijn voortdurend in beweging, zodat zowel fabels als andere genres steeds iets andere 
vormen aan kunnen nemen. Om die reden werpt het zoeken naar de 'ideale' fabel, of 
de 'echte' fabel, weinig vruchten af. De ideale fabel bestaat niet, ook niet als model 
in de geest van een auteur. Wat wel bestaat is een corpus van teksten die zichzelf 
als 'fabel' presenteren en dus als fabel bestudeerd kunnen worden. Niet de door de 
onderzoeker vastgestelde definitie van de middeleeuwse fabel (gebaseerd op een 
bepaald ideaalbeeld van de fabel) dient als uitgangspunt, maar de teksten die als 
'fabel' worden voorgesteld vormen de basis van de corpusvorming.102 
In nauwe samenhang hiermee staat het feit dat niet alleen pogingen om 'de fabel' 
maar ook die om 'de middeleeuwse fabel' te achterhalen, bij voorbaat gedoemd zijn 
te mislukken. De middeleeuwen bestaan niet (meer); de middeleeuwse fabel bestaat 
niet (meer): alleen de schriftelijk overgeleverde teksten uit die periode bestaan nog. 
Ook dezeprésence-gedachte (het aanwezig veronderstellen van de middeleeuwen en 
"Een uitzondering op deze werkwijze vormt het hierboven besproken artikel van Nico van den 
Boogaard. 
100Voor de uitleg van begrippen ahprésence en différance verwijs ik naar de bijlage bij dit hoofdstuk. 
101
 Het problematische van deze omschrijving is dat hij impliceert dat niet alleen de relaties tussen fabels 
en andere genres onderzocht moeten worden, maar ook de relaties die die genres zelf weer hebben met 
elkaar en met andere tekstgroepen. 
102Daarbij wordt in Middelnederlandse teksten niet noodzakelijkerwijs de term fabel gebruikt; zie deel 
I, hoofdstuk 3. 
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van middeleeuws gedachtengoed) kunnen we dus beter loslaten. We kunnen middel-
eeuwse teksten uitsluitend nog aan andere teksten relateren. Die teksten vormen de 
inhoud van noties als 'genre' en 'middeleeuwen'. De Middelnederlandse fabel wordt 
eerder gedefinieerd door haar plaats binnen het kader van middeleeuwse opvattin-
gen over grammatica, retorica en ethiek,103 dus door haar tekstuele omgeving, dan 
door tekstinterne kenmerken. 
Men zou de positie van de middeleeuwen ten opzichte van het heden kunnen ver-
gelijken met de verhouding tussen taal en wat daaraan voorafgaat, zoals Derrida die 
omschreef. Hij spreekt van een 'jeu de formes' dat niet concreet bestaat, maar dat 
wel steeds sporen in de taal achterlaat.104 Het verleden gaat aan het heden vooraf 
maar bestaat niet concreet; de sporen ervan (in de vorm van teksten) spelen een rol 
in de vorming van het verschil tussen het heden en het verleden en daarmee in de 
vorming van de betekenis van het verleden. 
Het onderzoek naar middeleeuwse fabels is tot nu toe vooral gebaseerd geweest 
op de gedachte dat structuren een vaste kern hebben, een centrum, waaromheen 
de minder wezenlijke elementen gegroepeerd zijn. In de praktijk blijkt deze bena-
dering problemen op te leveren. Er is geen kern voor de fabel vast te stellen; ie-
dere onderzoeker definieert het genre weer anders. En elke tijd definieert de fabel 
weer anders. Dit laatste is van belang. Elke tijd heeft zijn eigen politiek, sociaal, li-
terair, economisch systeem. En binnen dat systeem, dat gevormd wordt door een 
grote hoeveelheid steeds in beweging zijnde verbanden, relaties, verschillen, speelt 
de fabel een bepaalde rol. Die rol is een produkt van de verschillen tussen de fa-
bel en de haar omringende systemen, en niet het produkt of gevolg van een be-
paalde, bestaande, onveranderlijke kern van de fabel. Bovendien wordt de fabel als 
systeem op zichzelf evenzeer bepaald door haar overige, schijnbaar niet-wezenlijke 
kenmerken. Zowel Klaus Grubmüller als Hugo Kuhn besluiten de middeleeuwse 
genreterminologie niet te gebruiken, omdat deze terminologie te weinig precies en 
te inconsequent is. Daarachter gaan opposities schuil (nauwkeurig - onnauwkeurig; 
consequent - inconsequent) waarvan het ene deel positief gewaardeerd wordt en 
dus tot norm verheven, terwijl het andere deel negatief beleefd wordt en tot afwij-
king van de norm gedegradeerd. De middeleeuwse genreterminologie wordt gezien 
als de afwijking van de moderne genreterminologie; de middeleeuwse terminologie 
lijkt daarom hooguit bruikbaar als supplement op de moderne. Derrida heeft ech-
ter willen aantonen dat dergelijke supplementen voorwaarden zijn voor het bestaan 
van 'de norm', of 'de kern'.105 Supplementen zijn inherent aan elke structuur; dat-
gene waar ze supplement bij zijn, kan niet afzonderlijk bestaan. Anders gezegd: de 
middeleeuwse genreterminologie is geen (feitelijk overbodig) toevoegsel aan ons, 
door moderne terminologie gestuurd, beeld van middeleeuwse genres, maar is een 
voorwaarde voor dat beeld - een even wezenlijk onderdeel van het onderzoek als 
de moderne invalshoek. Dat nauwkeurigheid en consequentie in onze tijd als we-
103Zie paragraaf 3.5. 
104
 Jacques Derrida, Marges de la philosophie, 16. 
105
 Jacques Derrida, 'Signature événement contexte'; zie ook Jonathan Culler, On Deconstructìon. The-
ory and Criücism after Structuralism, 110-134. 
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tenschappelijke deugden worden beschouwd, is een ideologisch en geen natuurlijk 
gegeven. 
Hetzelfde geldt voor het uitsluiten van bepaalde onderdelen van de fabel in een 
fabeldefinitie. Dit uitsluiten is gebaseerd op de onuitgesproken tegenstellingen, die 
aan de meeste teksten, dus ook wetenschappelijke studies, ten grondslag liggen. Zo 
wijst Grubmüller elementen als titel, pro- en epimythion af als elementen van zijn 
definitie, omdat deze onderdelen van de fabel veranderlijk zijn. De tegenstelling 
waarop deze afwijzing is gebaseerd, is duidelijk: veranderlijkheid - onveranderlijk-
heid, waarbij 'onveranderlijkheid' het positief gewaardeerde en daarom aanwezig 
gestelde deel vormt. Aan dit deel wordt in zijn onderzoek aandacht besteed; de ver-
anderlijke elementen zijn vrijwel afwezig. 
Ook de beeldspraak die onderzoekers gebruiken kan heel onthullend zijn. In para-
graaf 2.3 zagen we bijvoorbeeld hoe Reinhard Dithmar spreekt van vervalsing, wan-
neer fabels geen strijdbare, politieke en actuele boodschap hebben. Daarnaast heeft 
hij het over destrijd tegen bepaalde interpretaties van bijbelse gelijkenissen.106 Zulk 
gebruik van beeldspraak laat zien hoe sterk men bepaalde zaken die niet aan de ei-
gen norm voldoen, afwijst. Het ideaalbeeld dat Dithmar van de fabel heeft - een 
strijdbaar genre, dat bij wijze van spreken op de barricaden zelf geschreven wordt 
- raakt verstoord door de verschillende verschijningsvormen van de fabel; Dithmar 
probeert zijn ideaalbeeld te redden door die andere vormen af te doen als 'verval-
singen'. Dit voorbeeld van beeldspraak toont bovendien, hoe weinig neutraal weten-
schappelijk taalgebruik vaak is. Dat geldt eveneens voor de organische beeldspraak 
die Blackham hanteert. Door voor het fabelgenre de metafoor te gebruiken van 
een opgroeiend wezen dat pas in de achttiende eeuw volwassenheid bereikt, typeert 
Blackham feitelijk de producenten van het fabelgenre: de mensheid dus. De middel-
eeuwse fabel zou dan door adolescenten voortgebracht zijn - een uitgangspunt dat 
op een vooroordeel berust, waarvan de onderzoeker zich bewust zou moeten zijn. 
2.7.2 Poststructuralisme en de studie van het verleden 
In de vorige paragraaf zijn enkele voorbeelden van eigentijdse, traditionele fabel-
theorie in een poststructuralistisch kader geplaatst. Vervolgens dient de vraag zich 
aan, hoe men met behulp van deze poststructuralistische theorie historische bron-
nen kan bestuderen. Dit brengt enkele specifieke problemen met zich mee, die in 
deze paragraaf besproken worden. Ook komt kritiek van historici op de theorie van 
het poststructuralisme aan de orde. 
Bij de bestudering van historische teksten kan het moeilijk zijn om vast te stellen 
welke ideologie achter een tekst schuilgaat (binnen het poststructuralisme meestal 
aangeduid in termen van het overheersende, officiële vertoog, dat wil zeggen de ver-
zameling van teksten die het heersende ideologische standpunt vertegenwoordigen 
rond een bepaald onderwerp), omdat er een afstand in tijd en taal bestaat. De af-
stand in tijd, cultuur, taal, vorming enzovoort leidt er vaak ook toe, dat we bron-
nen op een bepaalde, voor ons vanzelfsprekende manier interpreteren. Zo gaat de 
loeDithmar, Die Fabel, 83-84. 
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twintigste-eeuwse lezer er vanuit dat het normaal is een boek van voren naar achte-
ren, in zijn geheel en in de juiste volgorde te lezen en dat middeleeuwers dat dus ook 
zo deden. Intussen gaan hier en daar echter stemmen op die op de mogelijkheid van 
heel ander middeleeuws leesgedrag attenderen.107 Verder zijn bronnen vaak on-
volledig overgeleverd; het is niet altijd vast te stellen of een bepaalde tekst(soort) 
algemeen verbreid was of slechts in kleine kring; historische bronnen zijn voor ons 
niet altijd zondermeer toegankelijk; enzovoort. Vaak belandt men in een hermeneu-
tische cirkel: men probeert de bron als geheel te verklaren vanuit enkele details, en 
gebruikt vervolgens de verklaring van het geheel weer om de details toe te lichten.108 
Hetzelfde gebeurt met het vaststellen van een context voor een bron: vanuit de bron 
wordt een context bepaald, waarna men de context gebruikt om de bron te begrij-
pen. Het feit dat historische bronnen niet zomaar 'leesbaar' zijn voor ons, vormt dus 
een eerste hindernis. 
Een ander probleem ligt in de notie 'historische werkelijkheid'. Historici proberen 
met behulp van talige bronnen109 de historische realiteit te reconstrueren. Het post-
structuralisme stelt echter dat teksten de realiteit zijn: dat de werkelijkheid door taal 
gevormd wordt.110 Zonder taal kunnen we 'de realiteit' niet waarnemen. Deze op-
vatting maakt het werken met een begrip als 'historische realiteit' bijzonder moeilij k. 
Historische bronnen verwijzen volgens het poststructuralisme met langer naar his-
torische gebeurtenissen en naar een buitentalige realiteit, maar uitsluitend naar an-
dere historische bronnen. Het heeft daarom meer zin om de relaties tussen bronnen 
te onderzoeken en hun wederzijdse beïnvloeding; op die manier valt een (historisch) 
systeem van intertekstualiteit te achterhalen.111 Dit vereist echter een hele andere 
manier van kijken naar bronnen èn naar de resultaten van historisch onderzoek: het 
romantische gaat er zo wel vanaf. Men reconstrueert niet langer echte gebeurtenis-
sen waarbij echte mensen (en dieren, planten en dingen) betrokken zijn, maar een 
netwerk van bewegende relaties, die steeds nieuwe betekenissen en relaties voort-
brengen. 
De bezorgdheid om het verliezen van het menselijke aspect is een belangrijk on-
derdeel van de kritiek op de poststructuralistische theorie. Gabrielle Spiegel bijvoor-
beeld zegt het volgende: 
107Zie bijvoorbeeld Dieuwke van de Poel, 'Moderne en middeleeuwse lezers van de Roman van de 
Roos' en Herman Pleij, 'De onvoltooide middeleeuwen Over de drukpers en het andere gezicht van de 
Middelnederlandse literatuur', met name 146-147. 
lü8Vergelijk over de rol van de hermeneutische cirkel in de genreproblematiek Rolf Gnmminger, '7м 
einer Poetik der Typen', 377 
1 0 9Men gebruikt natuurlijk ook materiele bronnen, zoals voorwerpen, gebouwen en dergelijke. In feite 
vormen zulke bronnen ook bepaalde tekensystemen die 'gelezen' moeten worden Vandaar dat met het 
begrip 'talige bronnen' alle soorten bronnen bedoeld kunnen worden. 
n 0 I n talig opzicht zijn de middeleeuwen dus deels nog aanwezig! 
1 λ l
 Men vergelijke de inleiding bij de bundel Orahteit en schriftcultuur door Mayke de Jong In deze inlei­
ding laat zij zien hoezeer middeleeuwse en moderne ideologie ons huidige beeld van de verhouding tussen 
schriftelijke en mondelinge cultuur bepaald heeft. Dat beeld, dat als een historische realiteit beschouwd 
werd, blijkt 'een ideologische constructie' (27), een constructie die niet op de historische werkelijkheid 
gebaseerd is, maar op (ideologisch gekleurde) historische teksten (zie ook 23-24). 
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What gets lost in the concentration on meaning in place of experience is 
the sense of social agency, of men and women struggling with the contin­
gencies and complexities of their lives in terms of the fates that history 
deals out to them and transforming the worlds they inherit and pass on 
to future generations. These are questions that have always engaged his­
torians on the deepest level of their commitment to understanding the 
past, and it seems unlikely that a literary history informed by semiotic 
principles will be able to evade the issue of causality - of why and "how 
a given form of literary work appeared as it did, where it did, and when it 
did" - and still satisfy even sympathetic historians demands for a histo­
rical, and not merely a historicist, conception of cultural production.112 
Uit dit citaat blijkt, hoezeer de studie van het verleden en van de literatuur van het 
verleden gevoeld wordt als de studie van de mens en niet als een studie van een spe­
cifiek soort taaluiting. Naar mijn mening sluit het poststructuralisme het menselijke 
aspect echter niet uit: het is immers de mens die zich uit in taal, en de mens die ge­
vormd wordt door taal. Taal en mens zijn in hel poststructuralisme zeer nauw met 
elkaar verweven. Daar komt bij, dat de moderne onderzoeker de 'historische mens' 
nu eenmaal niet anders kan bereiken dan door middel van taal, overgeleverd in do­
cumenten van diverse aard. Ook het probleem van de causaliteit wordt niet door 
het poststructuralisme ontweken. Het ontstaan van teksten is immers te verklaren 
binnen het tekensysteem; teksten reageren op elkaar en brengen nieuwe teksten en 
betekenissen voort; teksten staan in een bepaalde verhouding tot het sociale, eco­
nomische, politieke enzovoort vertoog van hun eigen tijd. Men moet dan echter wel 
bereid zijn een tekst te beschouwen als iets dat ook een eigen leven leidt, los van de 
auteur en zijn of haar persoonlijke intentie.113 En opnieuw speelt het feit een rol, 
dat men historische bronnen uitsluitend kan relateren aan andere historische bron­
nen, dus dat men historische teksten uitsluitend kan begrijpen in het licht van andere 
historische teksten. De concrete gebeurtenissen uit mensenlevens zijn ons immers 
alleen bekend als ze ergens opgeschreven of uitgebeeld zijn. 
Door de mens als een produkt van vertogen en sociale processen te zien, stelt het 
poststructuralisme de historicus voor het probleem van het wezenlijke verschil tus­
sen de moderne en de historische mens. De mens wordt niet langer gezien als een 
wezen met een 'transhistorical core of being'.114 Het is bijzonder moeilijk voor de 
mens om het anders-zijn van andere mensen te zien en vooral te accepteren. Omdat 
we steeds vanuit onze eigen historische bepaaldheid de ander zien, zijn we geneigd 
112Spiegel, 'History, Historicism, and the Social Logic of the Text in the Middle Ages', 74-75. Spiegel 
citeert Hayden White. Het begnp 'historical' komt overeen met het Nederlandse 'historisch', als in 'een 
historisch personage'. Het verwijst dus naar 'werkelijk bestaande' zaken uit het verleden. Het begrip 
'histoncist' (waarvoor men de Nederlandse term 'historiserend' kan gebruiken) verwijst naar door de 
historische context bepaalde zaken uit het verleden, die alleen binnen die context 'bestaan' 
1 1 3
 Vergelijk Raymond Talhs, Not Saussure А Спщие of Post-Saussurean Literary Theory, 5-9 en Patter­
son, Negotiating the Pau, 21. Het is aardig hierbij te bedenken, dat juist in de middeleeuwen veel teksten 
geheel los van hun (immers vaak onbekende) auteur functioneerden. 
1 1 4Jean Howard, 'The New Histoncism in Renaissance Studies', 20. 
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die ander als afwijking of afleiding van onszelf te zien.115 Dit betekent dat het net 
zo moeilijk is om het anders-zijn van het verleden te zien en te erkennen; Jean Ho-
ward stelt daarom dat de moderne historicus zal moeten accepteren dat alle kennis 
over het verleden voortkomt uit een gekleurd standpunt, waardoor er meerdere 'ge-
schiedenissen' bestaan, voortkomend uit de verschillende posities van moderne his-
torici. Met andere woorden: history is produced, not discovered.116 Onderzoek naar 
het verleden zal steeds andere, nieuwe resultaten opleveren - niet zozeer omdat de 
wetenschap zich ontwikkelt en 'beter' wordt, maar omdat de onderzoekers constant 
beïnvloed worden door veranderingen in hun eigen tijd. 
Ook ons beeld van historische literatuur en de context er van verandert door het 
poststructuralisme. Zowel teksten als de cultuur waarin ze tot stand komen, maken 
deel uit van hetzelfde tekensysteem. Een van de aspecten die bij de studie van het 
verleden benadrukt worden in het poststructuralisme en het New Historicism, is de 
overeenkomst in de werking van systemen, die men in het traditionele onderzoek 
als geheel gescheiden gebieden ervaart. Zowel de cultuur waarbinnen een litera-
tuurvorm ontstaat als die literatuurvorm zelf worden als tekensystemen begrepen, 
die men op dezelfde wijze kan interpreteren.117 Ook op dit aspect van de theorie 
heeft Spiegel kritiek geuit. Op basis van haar kritiek stelt zij een nieuw theoretisch 
kader voor, waarin teksten worden bestudeerd als sociale realiteit. Teksten nemen 
een reéle plaats in binnen de sociale werkelijkheid en er is sprake van een weder-
zijdse beïnvloeding van tekst en sociale context: teksten zijn zowel produkten van de 
sociale context als producenten van nieuwe sociale realiteiten. Spiegel noemt dit de 
'social logic' van de tekst. Zij vat haar wensen voor een nieuw theoretisch kader als 
volgt samen: 
A literary history that begins with a focus on the social logic of the text, 
then, incorporates yet modifies existing features of current historical and 
critical thought. It is akin to current social history in that it will tend to 
look at local or regional social structures and processes rather than at 
society as a global whole. It preserves the emphasis of cultural history in 
seeing textuality as both arising from and constitutive of social life, which 
it seeks to endow with meaning. It shares with deconstruction the notion 
that texts often perform elaborate, ideological mystifications of which it 
is proper to be suspicious and which the text itself inevitably will betray 
through its ultimate fracturing of meaning. But such a program remains 
distinct from current versions of cultural history and poststructuralism 
in its desire not to collapse text and context, language and reality, to 
the same phenomenological order. It acknowledges that "reality," "con-
115Hier is uiteraard een samenhang aan te wijzen met het verschijnsel ethnocentnsme, en met de theorie 
van Derrida over het denken in structuren met een centraal punt; zie de bijlage bij dit hoofdstuk. 
116Howard, 'The New Histoncism', 24. 
117Zie Jonathan Culler, 'Literary history, allegory, and semiology', 260: 'Culture itself is a set of symbolic 
systems which enable actions or objects to have meaning, and among these systems is that of literature, 
or of the various literary genres, whose conventions are devices for the production and organization of 
meaning. By thinking of literature and culture in this way, as systems of signs, we produce a relationship 
of commensurabihty: it becomes possible to use a common vocabulary in discussing them (...).' 
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text," "social structure" and the like appear to present historians only 
through past texts that are interpretively reconstituted and that "history" 
as the object of our knowledge is, inevitably, absent and knowable only 
through textually mediated representations.118 
Vanuit praktisch oogpunt zijn Spiegels opmerkingen aantrekkelijk. Er bestaat inder-
daad een toenemende belangstelling voor gedetailleerde studies van kleinere een-
heden, een belangstelling die samenhangt met de neiging om ook teksten die buiten 
de traditionele literaire canon vallen te bestuderen.119 Aan grote overzichten waagt 
men zich niet graag meer, aan detailstudies des te meer.12ü Met haar voorstel om de 
wederzijdse beïnvloeding van tekst en sociale context te bestuderen, biedt Spiegel 
ook de medioneerlandistiek zinvolle onderzoeksmogelijkheden; haar benadering 
sluit immers aan op de huidige praktijk van de medioneerlandistiek. Vanuit theore-
tisch oogpunt zijn er echter enkele bezwaren aan te tekenen. In de eerste plaats richt 
Spiegel zich erg sterk op de sociale context van historische teksten, terwijl de sociale 
context (en sociale functie) maar één van de mogelijke contexten is. In dit opzicht 
gaan Spiegels ideeën eigenlijk weer in de richting van het traditionele historisch-
functionele paradigma.121 Bovendien sluipt op deze manier het reductionisme van 
de traditionele literatuurgeschiedenis, waar Spiegel juist voor waarschuwt,122 weer 
binnen. Door de sterke nadruk op de sociale context valt tevens het literaire of, zo 
men wil, retorische aspect van teksten weg: de vraag naar het specifiek talige of lite-
raire karakter van een tekst lijkt niet meer te worden gesteld. 
In de tweede plaats lijkt me Spiegels mening dat het poststructuralisme tekst en 
context laat samenvallen, aanvechtbaar. Tekst en context kunnen niet hetzelfde zijn, 
aangezien de tekst zijn betekenis aan de context ontleent. Het poststructuralisme 
bestrijdt juist het idee dat een tekst kan samenvallen met zijn betekenis. Dat tekst 
en context van dezelfde orde zijn, is ook niet helemaal juist: tekst en context zijn op 
dezelfde wijze kenbaar, namelijk als betekenisproducerende tekensystemen. In die 
zin behoren ze inderdaad tot dezelfde fenomenologische orde. 
Tenslotte wordt uit Spiegels betoog niet duidelijk hoe ze de (sociale, culturele, 
historische) context precies zou willen omschrijven. Ze verwerpt de reductie van de 
sociale context tot een systeem van linguistische codes, maar bevestigt tegelijkertijd, 
dat de context uitsluitend nog kenbaar is door middel van teksten - door middel van 
taal dus. De vraag blijft dan, in hoeverre zij deze context als tastbare realiteit ziet 
en in hoeverre als talige constructie. Ook onbeantwoord blijft de vraag, of de (ge-
reconstrueerde) sociale context als objectief gegeven beschouwd wordt, of als een 
gegeven dat op zijn beurt geïnterpreteerd moet worden. 
118Spiegel, 'History, Histoncism', 85. 
119Bmnen de medioneerlandistiek is deze trend vooral door Herman Pleij gestimuleerd. 
120Vergelijk Van Oostrom e.a. (eds.), Grote Lijnen en M.A. Schenkeveld-Van der Dussen e.a. (eds.), 
Nederlandse literatuur, een geschiedenis Vergelijk de reactie op deze literatuurgeschiedenis van Thom 
Mertens en Frank Willaert, 'Postmoderniteit als redmiddel. Over Nederlandse Literatuur, een geschiedenis 
4· omstreeks 1100-1539' 
121Vergehjk Bejczy, 'Postmoderne medioneerlandistiek?', 167-172. 
122Spiegel, 'History, Histoncism', 75 
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Het probleem van de context wordt ook door Jean Howard aan de orde gesteld. 
Om literaire teksten te verklaren, gebruiken literatuurhistorici regelmatig 'de ge-
schiedenis' als een concrete, objectieve en toegankelijke context. 'De geschiedenis' 
moet echter afgeleid worden uit allerlei historische bronnen en is daarom niet mak-
kelijker toegankelijk dan een literair werk. De keuze van een context is bovendien 
volkomen willekeurig: men kiest uit een veelheid van gegevens, zonder te weten 
waar en of die veelheid ophoudt en zonder er rekening mee te houden, dat al die 
gegevens op hun beurt weer contexten hebben en een veelheid aan betekenissen. 
Daar komt bij, dat de scheiding tussen tekst en context eigenlijk kunstmatig is: lite-
ratuur vormt zelf ook weer een context voor andere literaire teksten en vertogen.123 
Al deze punten leiden Howard tot de conclusie, 
first, that "history" is not objective, transparent, unified, or easily know-
able and consequently is extremely problematic as a concept for groun-
ding the meaning of a literary text; second, that the very binarism we 
casually reinforce every time we speak of literature and history, text and 
context, is unproductive and misleading. Literature is part of history, the 
literary text as much a context for other aspects of cultural and material 
life as they are for it.124 
Howard stelt hier een dynamische opvatting van literatuur voor: literatuur als een 
creatieve kracht, die zowel de geschiedenis vormt als door de geschiedenis gevormd 
wordt.125 Zowel literaire als andere vertogen produceren bepaalde constructies van 
de realiteit; de literatuurhistoricus zou zich kunnen gaan verdiepen in de vraag naar 
het hoe en waarom van deze constructies. Om literaire teksten te kunnen bestude-
ren, is het nodig een 'intertextual network of considerable historical specificity'126 
in ogenschouw te nemen. Bij de bestudering van dat netwerk en de plaats van een 
specifieke literaire tekst daarin, moet ook nog rekening gehouden worden met de 
rol van ideologie, die immers in iedere tekst aanwezig is.127 
2.73 Enkele voorstellen voor de medioneerlandistiek 
Howard stelt een aantal belangrijke theoretische kwesties aan de orde, in relatie 
tot de studie van historische literatuur. Haar suggesties voor nieuwe richtingen in 
het onderzoek zijn naar mijn mening zowel in praktisch als in theoretisch opzicht 
zinvol. Maar juist voor literatuurhistorici blijft de door haar voorgestelde aanpak, 
evenals die van Spiegel, op bepaalde punten problematisch.128 De wijze waarop Ho-
ward literaire teksten wil bestuderen, maakt van een literatuurhistoricus een sociaal-
123Voor een analyse van het probleem van de valse tegenstelling tekst-context, en de gevolgen voor de 
studie van het verleden, zie Norman Bryson, 'Art in Context', 66-78. 
124Howard, 'The New Historicism', 25. 
125Vergelijk Kuhn, 'Gattungsprobleme', 57. 
12eHoward, 'The New Historicism', 27. 
127Howard, 'The New Historicism', 27-30. 
1 2 8Zie ook Brian McHale, 'Whatever happened to descriptive poetics', over de plaats van literaire stu-
dies binnen het theoretische kader. 
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historicus. Literaire teksten vormen in Howards voorstel één van de vele bronnen 
waaruit men put om een beeld te krijgen van een bepaald onderwerp: 
In any particular instance, to see how a text functions in the construal 
of reality means seeing it in an intertextual network of considerable his-
torical specificity. For example, to understand how women were made 
intelligible in the Renaissance, one cannot look only to social "facts," 
such as how many children they had, or of what diseases and at what 
ages they died. One must also consider how the medical, legal, and re-
ligious spheres functioned to provide a discourse about women which 
may have represented them in ways quite at odds with what we see as 
the apparent "facts" of their situation.129 
Howard legt hiermee naar mijn mening niet voldoende nadruk op de vraag, welke 
plaats literatuur in dit geheel van vertogen inneemt en in hoeverre het literaire ver-
toog verschilt van andere vertogen. Bovendien neemt de literatuurhistoricus meestal 
een bepaalde tekst of tekstsoort als uitgangspunt en niet een thema als 'het kind in 
de middeleeuwen' of 'de rol van de vrouw in de middeleeuwen'. 
Het is natuurlijk wel zo, dat de rol van literatuur als speciale categorie ter dis-
cussie is gesteld. Netzomin als men kan omschrijven aan welke voorwaarden een 
fabel moet voldoen om een fabel te zijn, kan men omschrijven waar literatuur aan 
moet voldoen om literatuur te zijn. De samenstelling van de literaire canon varieert 
per tijdvak. In de medioneerlandistiek worden al geruime tijd teksten onderzocht, 
die men vroeger kwalificeerde als niet-literair en daarom als ongeschikt voor let-
terkundig onderzoek. Eagleton betoogt dat literatuur geen enkele eigenschap heeft 
die niet in andere vormen van taalgebruik aan te wijzen is.130 Een consequentie van 
die gedachtengang is, dat literatuur eenvoudigweg niet bestaat en dus ook niet als 
categorie onderzocht kan worden. Daar komt voor medioneerlandici nog bij, dat 
in de middeleeuwen het moderne begrip 'literatuur' niet bekend was. Men kan dus 
ook niet onderzoeken wat middeleeuwers als literatuur beoordeelden en op welke 
gronden. Moet de literatuurhistoricus dan inderdaad een sociaal-historicus worden? 
Eagleton wijst erop, dat literatuur als (kunstmatige) categorie een bepaalde ideolo-
gie vertegenwoordigt van een bepaalde groep mensen. Om die reden beschouwt hij 
'literatuur' als een belangrijk onderzoeksobject. Wanneer het object middeleeuwse 
'literatuur' is, zal men zich terdege bewust moeten zijn van het feit dat men werkt 
met een categorie die zowel anachronistisch als artificieel is. 
De mogelijkheden die Spiegel en Howard aangeven zijn de moeite waard. Daarop 
voortbouwend zijn er meerdere opties voor de bestudering van teksten als literaire 
Produkten. In plaats van de tekst als een literair werk te beschouwen, kan men hem 
ook als retorisch produkt zien en aandacht besteden aan de retorische aspecten van 
teksten: wat probeert de tekst bij de lezer teweeg te brengen - een emotie, een reac-
tie, een handeling - en op welke wijze gebeurt dat? Eagleton, die dit idee in Literary 
129Howard, 'The New Historicism', 27. 
130Eagleton, Literary Theory, 1-16. 
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Theory poneert,131 beschouwt een terugkeer naar de retorica als een stap vooruit in 
de studie van literatuur, waarbij tevens een compromis bereikt wordt tussen huma-
nisme en formalisme: 
Rhetoric (...) examined the way discourses are constructed in order to 
achieve certain effects. It was not worried about whether its objects of 
enquiry were speaking or writing, poetry or philosophy, fiction or histo-
riography: its horizon was nothing less than the field of discursive prac-
tices in society as a whole, and its particular interest lay in grasping such 
practices as forms of power and performance. (...) Rhetoric in its major 
phase was neither a 'humanism', concerned in some intuitive way with 
people's experience of language, nor a 'formalism', preoccupied simply 
with analyzing linguistic devices.132 
Een retorische analyse, gericht op de effecten die de tekst wil bewerkstelligen, be-
strijkt dus een breed terrein. Wanneer we deconstructie als uitgangspunt nemen, 
kunnen we bijvoorbeeld de volgende aspecten van teksten bestuderen: waar en hoe 
spreekt de tekst zichzelf tegen (en ondermijnt dus de retorische werking); is de tekst 
overtuigend omdat hij aansluit bij andere vertogen of omdat hij zich daar juist tegen 
afzet (daarbij zal het nodige onderzoek naar die andere vertogen verricht moeten 
worden, met alle problemen van dien); wat staat er niet in de tekst; welke elementen 
worden naar de marge verwezen en waarom; op welke tegenstellingen is de tekst 
gebaseerd en wat zegt dit over de logica achter de tekst; welke ideologie vertegen-
woordigt de tekst en wat is de samenhang met de vraag die de tekst aan de lezer stelt. 
Op deze wijze kan men zowel op tekstueel niveau (retorische elementen, tegenstel-
lingen) als op contextueel niveau (andere vertogen van uiteenlopende aard) de tekst 
onderzoeken, waarbij het historische karakter van de tekst eveneens aan bod komt. 
Voor de medioneerlandistiek is het voordeel van een dergelijke aanpak duidelijk: 
men kan de (literaire) tekst als uitgangspunt van het onderzoek nemen en er zowel 
het literaire, historische als 'menselijke' aspect van bestuderen, zonder dat men uit 
het oog verliest dat men steeds met een intertekstueel systeem van doen heeft en 
niet met de historische realiteit. Ook de gedachte dat teksten zowel produkten als 
producenten zijn, vindt in de voorgestelde analyse een plaats. 
De 'retorische optie' brengt geen oplossing voor het probleem van de context: 
wanneer men een tekst in verband wil brengen met andere vertogen, blijft de vraag 
bestaan, welke vertogen dan in aanmerking komen.133 Is het bijvoorbeeld zinvol om 
een vijftiende-eeuwse Middelnederlandse tekst te relateren aan een Latijns geschrift 
uit de vierde eeuw? Of moet men uitsluitend teksten uit dezelfde periode als con-
text kiezen? En zo ja, hoeveel teksten gelden dan als context? Het probleem lijkt 
131Eagleton, Literary Theory, 204-207 Op p.205 schrijft Eagleton: 'Reading a zoology textbook to find 
out about giraffes is part of studying zoology, but reading it to see how its discourse is structured and 
organised, and examining what kind of effects these forms and devices produce in particular readers in 
actual situations, is a different kind of project. It is, in fact, probably the oldest form of 'literary criticism' 
in the world, known as rhetoric.' Vergelijk ook Els Schrover, Deconstructie en literatuur, 19 
132Eagleton, Literary Theory, 205-206. 
133Het is immers niet mogelijk om alle vertogen met elkaar te vergelijken. 
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voorlopig onoplosbaar. Bryson wijst er daarom op, dat men beter van een frame kan 
spreken dan van een context: 
In place of context, Culler proposes a much more useful term: frame, 
which has the virtue of reminding one that framing is something we do, 
not something we find, that it is a process of making - and thereby avoids 
the positivistic connotations of "givenness" that are inseparable from the 
context-idea.134 
De onderzoeker bepaalt dus zelf het 'frame' dat hij om zijn onderzoeksobject heen 
plaatst. Dit is een tweede mogelijkheid voor de medioneerlandistiek: een veel groter 
bewustzijn van het feit dat de onderzoeker een context kiest, en dat die context niet 
meer is dan een kader van andere historische bronnen om de te onderzoeken bron 
heen. Tussen al deze bronnen kunnen onderlinge verbanden gezien worden, die niet 
statisch maar dynamisch zijn, dus steeds nieuwe betekenissen voortbrengen. Iedere 
bron wordt omgeven door eigen kaders en kan deel uitmaken van het kader van weer 
andere bronnen.135 Het kader van bronnen dat men kiest, is bovendien niet eendui-
dig: het gaat om teksten die interpretatie behoeven en dus niet zonder meer een 'na-
tuurlijke' verklaring vormen voor de te onderzoeken tekst. Deze tweede optie maakt 
deel uit van het voorstel tot benadering van het Middelnederlandse fabclgenre, dat 
ik in de volgende paragraaf zal formuleren. 
Ook de derde optie behoort tot dat voorstel. In de voorgaande paragrafen is naar 
voren gekomen, dat het denken in termen van structuren die opgebouwd zijn uit een 
kern plus supplementen, niet altijd de gewenste resultaten oplevert. Het is daarom 
zinvol om in de studie van de Middelnederlandse letterkunde aandacht te gaan be-
steden aan al die elementen, die men tot dusverre naar de marges verwezen heeft. 
Dit geldt zowel in het groot als in het klein: men kan tekstcorpora anders gaan op-
bouwen door ook de ogenschijnlijke uitzonderingen en problematische gevallen erin 
op te nemen, maar ook kleine teksteenheden anders bestuderen door alle onderde-
len ervan even serieus te nemen. Dat wil zeggen: de schijnbaar overbodige, afwij-
kende enzovoort delen juist als essentieel voor het bestaan van de structuur zien. Een 
belangrijk voordeel van deze aanpak is, dat men teksten en tekstcorpora bestudeert 
in hun historische verschijningsvorm en bovendien vanuit (wat wij nu beschouwen 
als) historische criteria. 
2.8 Voorstel voor een nieuwe benadering van het Middelnederlandse 
fabelgenre 
Het doel van mijn onderzoek naar het Middelnederlandse fabelgenre bestaat uit het 
verkrijgen van een zo volledig mogelijk overzicht van het Middelnederlandse fabel-
corpus en een zo genuanceerd mogelijk beeld van de verschijningsvorm, functie en 
werking van de Middelnederlandse fabel. Om dat doel te bereiken moet een me-
thode ontwikkeld worden om het fabelcorpus te begrenzen en de teksten uit het 
l34Bryson, 'Art in context', 67-68. 
135Vergelijk Gérard Genette, 'Introduction to the Paratext', 261-272. 
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corpus te interpreteren. Op basis van de in de voorgaande paragrafen besproken 
theorie, hanteer ik de volgende uitgangspunten: 
a. het fabelcorpus kan het beste worden vastgesteld met behulp van middeleeuwse 
genretheorie; 
b. middeleeuwse genretheorie vormt in deze studie tevens de (door mij gekozen en 
kunstmatig begrensde) context van het fabelcorpus. Deze context kan niet gezien 
worden als een objectief gegeven, maar moet beschouwd worden als een talige bron 
die op zijn beurt geïnterpreteerd kan worden, een context heeft, een ideologie ver-
tegenwoordigt, enzovoort; 
с deze genretheorie wordt zoveel mogelijk gezocht binnen het directe kader van het 
fabelcorpus, dat wil zeggen vooral in de prologen en epilogen van de vier Middel­
nederlandse fabelbundels; daarnaast beschouw ik als context ook andere Middelne­
derlandse teksten; 
d. omdat een fabelcorpus niet als kern tegenover andere genres gesteld kan worden 
en omdat moderne onderzoekers niet werkelijk middeleeuwse criteria kunnen han­
teren, zal het corpus niet scherp van andere genrecorpora te onderscheiden zijn;136 
e. onderdelen van fabelbundels zoals titelpagina, proloog, epiloog en drukkersco­
lofon worden beschouwd als essentiële onderdelen van de bundel; hetzelfde geldt 
voor onderdelen van de fabel als titel, promythion, epimythion, illustratie, moraal 
en dergelijke; 
f. genoemde onderdelen van fabelbundel en fabel vormen tevens het overgangsge-
bied tussen tekst en omgeving137 zoals een lijst om een schilderij. Ook om deze reden 
zijn die onderdelen wezenlijk voor de structuur van de fabel(bundel); 
g. de betekenis en werking van de fabels kan het beste worden bestudeerd aan de 
hand van middeleeuwse uitspraken daarover; dergelijke uitspraken vindt men vaak 
in combinatie met uitspraken over genre. 
In het volgende hoofdstuk wordt dit voorstel in de praktijk gebracht door middel 
van een studie naar genreterminologie en uitspraken over de functie en werking van 
het fabelgenre in Middelnederlandse teksten. 
136Voorzover het überhaupt mogelijk is het ene corpus scherp van het andere te begrenzen. 
137Vergelijk Culler, On Deconslruction, 193-200. Zie ook Jonathan Culler, Framing the Sign. Criticism 
and its institutions. 
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ƒ ÎJati öie patitfr era ettíje m mbm ФраІо^Сгий 
Bijlage: korte omschrijving van het 
poststructuralisme 
In deze bijlage wordt het poststructuralisme kort uiteengezet138 aan de hand van 
enkele teksten van de belangrijkste denker van deze filosofische richting, Jacques 
Derrida.139 
De tekst 'La structure, le signe et le jeu dans le discours des sciences humaines', ge-
publiceerd in 1967, behoort tot het vroegere werk van Derrida.140 In deze tekst stelt 
Derrida een aantal belangrijke verschillen tussen het structuralisme en het poststruc-
turalisme aan de orde; verschillen, die ook in zijn latere werk een grote rol blijven 
spelen.141 De klassieke manier om over structuren te denken is die waarbij men zich 
in het centrum van een structuur een kern voorstelt. Deze kern bepaalt het karakter 
van de structuur, maar wordt zelf niet door de structuur beïnvloed. Omdat de kern 
niet aan dezelfde regels onderworpen is als de rest van de structuur, bevindt hij zich 
zowel in het hart van de structuur als erbuiten. Derrida omschrijft deze paradox als 
volgt: 
On a donc toujours pensé que le centre, qui par définition est unique, 
constituait, dans une structure, cela même qui, commandant la structure, 
échappe à la structuralité. C'est pourquoi, pour une pensée classique de 
la structure, le centre peut être dit, paradoxalement, dans la structure et 
hors de la structure. Il est au centre de la totalité et pourtant, puisque le 
centre ne lui appartient pas, la totalité a son centre ailleurs.,142 
Wanneer het om de structuur van het leven of van de wereld als geheel gaat, plaatst 
men in het centrum bijvoorbeeld God, de mens, of een begrip als 'energie' of 'gewe-
ten'. 
Deze manier van denken over structuur of gestructureerdheid heeft lange tijd niet 
alleen het westerse wereldbeeld bepaald, maar ook het westerse denken als geheel. 
Zo zal men in vrijwel ieder wetenschappelijk onderzoek proberen vast te stellen wat 
de kern van een probleem (of de oplossing) is en wat daarop de uitzonderingen zijn. 
Het te onderzoeken materiaal wordt gezien in termen van een kern, die de norm 
138Het is onmogelijk om op deze plaats het poststructuralisme in brede zin te bespreken en aan alle 
nuances van deze denkrichting recht te doen. De lezer moet rekening houden met enige onvermijdelijke 
simplificatie. 
139Ter introductie zie men ook CA. van Peursen, Na het postmodernisme Van metafysica tot filosofisch 
surrealisme 
140Het is vooral deze tekst geweest die, dankzij de Engelse vertaling ervan, leidde tot de bloei van het 
poststructuralisme binnen de Amerikaanse literaire kntiek, zoals bedreven door critici als J H. Miller 
en Paul de Man Zie Jonathan Culler, 'Issues in Contemporary American Critical Debate', 1-18 en de 
inleiding bij Peter Brooker (ed ), Modernism/Postmodernism, 1-29 
141
 Voor een helder en toegankelijk overzicht van zowel structuralisme als poststructuralisme zie men 
Eagleton, Literary Theory, 91-150. 
142Dernda, 'La structure, le signe et le jeu', 410 
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vaststelt, plus een aantal verschijnselen die een afwijking van de norm zijn, of een 
aanvulling, een afleiding, een niet-serieuze variant enzovoort.143 Wanneer men zich 
gaat afvragen hoe het centrum van de structuur ontstaan is, of wat er aan vooraf ging, 
welk 'ding' door het centrum vervangen144 wordt, moet men al snel concluderen 
dat er geen centrum kan zijn in de zin van een 'natuurlijke aanwezigheid'.145 Deze 
nieuwe manier van denken vormt een breuk met de klassieke denktrant; een breuk 
die ontstaan is door het denken van Nietzsche, Freud en Heidegger. 
De afwezigheid van een centrum houdt in dat alles vertoog wordt: een systeem, 
gebaseerd op tekens die van elkaar verschillen. In dit systeem kan 'le signifié cen-
tral' nooit buiten het systeem aanwezig zijn. Tekens worden niet meer herleid tot dat 
ene punt, het centrum, maar ontlenen hun betekenis aan (het verschil met) alle an-
dere tekens in het systeem. Daarmee wordt het terrein van de betekenistoekenning 
oneindig vergroot: 'Labsence de signifié transcendantal étend à l'infini le champ et 
le jeu de la signification.'146 De metafysica van de aanwezigheid (présence) van het 
betekende wordt dus vervangen door het concept 'teken' (signe). Daarbij moet men 
niet vergeten dat ieder concept, hoe nieuw ook, onderdeel blijft van het systeem 
dat bekritiseerd wordt.147 Dat probleem geldt ook voor het concept signe: dit veron-
derstelt een signifiant (betekenaar) en daarmee een signifié (betekende), dus iets dat 
buiten het teken staat. Deze tweedeling wordt ingegeven door de oppositie zintuiglijk 
(namelijk de betekenaar) - niet-zintuiglijk (het betekende). In de traditionele bena-
dering van deze tweedeling wordt het niet-zintuiglijke boven het zintuiglijke gesteld 
en wordt dus een hiërarchisch georganiseerde oppositie gecreëerd. Het woord 'rede' 
bijvoorbeeld wordt minder hoog geplaatst dan de rede zelf. Derrida pleit voor een 
andere oplossing, namelijk het bevragen en bestuderen van het systeem waarbinnen 
dergelijke tweedelingen functioneren.148 
Het bestuderen en bevragen van processen en verschijnselen behoort tot de ba-
sis van de methode van Derrida: hij wijst bestaande systemen en denkwijzen niet 
af, maar onderwerpt ze aan een kritische beschouwing. Het verschil met het struc-
turalisme is niet zozeer dat Derrida observaties doet die anderen niet doen of niet 
143Zie hierover Culler, On Deconstruction, 100-110 (over het schrift als een 'supplement' op de spraak) 
en 110-134 (over de samenhang tussen betekenis en herhaalbaarheid van taal), en Derrida, 'La structure, 
le signe et le jeu', 423-425, zie ook hieronder. 
144
 Wanneer men aanneemt dat tekens naar een object verwijzen, vervangt het teken feitelijk het object 
Het woord 'God' vervangt dus een bepaald object Maar dit object is op zijn beurt weer een teken, dat 
iets anders vervangt het spel van verwijzingen kent geen einde. Een centrum dat nergens naar verwijst, 
niets vervangt, is daarom niet mogelijk. 
145
'Dès lors on a dû sans doute commencer à penser qu'il n'y avait pas de centre, que le centre ne pouvait 
être pensé dans la forme d'un étant-présent, que le centre n'avait pas de heu naturel, qu'il n'était pas un 
heu fixe mais une fonction, une sorte de non-lieu dans lequel se jouaient à l'infini des substitutions de 
signes' (Derrida, 'La structure, le signe et le jeu', 411). 
146Dernda, 'La structure, le signe et le jeu', 411. 
147Demda, 'La structure, le signe et le jeu', 412 
148
'( ) l'une, la classique, consiste à réduire ou à dériver le signifiant, c'est-à-dire finalement à soumettre 
le signe à la pensée, l'autre, celle que nous dirigeons ici contre la précédente, consiste à mettre en question 
le système dans lequel fonctionnait la précédente réduction, et d'abord l'opposition du sensible et de 
l'intelligible. Car le paradoxe, c'est que la réduction métaphysique du signe avait besoin de l'opposition 
qu'elle réduisait' (Derrida, 'La structure, le signe et le jeu', 413). 
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zouden kunnen doen, maar dat hij op een andere manier naar die observaties kijkt. 
Aanhangers van het structuralisme weten natuurlijk ook wel dat bepaalde concep-
ten, zoals de tegenstelling natuur-cultuur, eigenlijk geen echte tegenstelling verte-
genwoordigen, maar kiezen ervoor een dergelijk concept toch maar te gebruiken, 
onder vermelding van de beperkingen die het met zich meebrengt. Derrida kiest 
echter voor het bestuderen van de achtergrond en de geschiedenis, dus de moge-
lijkheid tot het ontstaan, van zulke concepten.149 Daarmee zet hij als het ware een 
stap buiten de gangbare filosofie: 'C'est sans doute, malgré l'apparence, la manière 
la plus audacieuse d'esquisser un pas hors de la philosophie.'150 
Door het bevragen en problematiseren van gangbare concepten, kan een heel an-
dere kijk op die concepten ontstaan. Zo wil het poststructuralisme een structuur niet 
zien als een netwerk van vaste verbindingen, gerangschikt rondom een kern, maar 
als een beweeglijk systeem, een spel van steeds veranderende betekenissen. Het idee 
dat er geen kern is, geen centrum dat in zichzelf bestaat, geeft veel mensen het ge-
voel iets verloren te hebben. Er ontstaat een soort nostalgisch verlangen naar de 
bron, naar een pure aanwezigheid. Derrida probeert een andere kant te laten zien: 
Tournée vers la présence, perdue ou impossible, de l'origine absente, 
cette thématique structuraliste de I'immédiateté rompue est donc la face 
triste, négative, nostalgique, coupable, rousseauiste, de la pensée du jeu 
dont l'affirmation nietzschéenne, l'affirmation joyeuse du jeu du monde 
et de l'innocence du devenir, l'affirmation d'un monde de signes sans 
faute, sans vérité, sans origine, offert à une interprétation active, serait 
l'autre face. Cette affirmation détermine alors le non-centre autrement que 
comme perte du centre.151 
Derrida benadrukt de positieve kant van een wereld waarin het taalteken zijn bete-
kenis krijgt door zijn positie in het taalsysteem en niet van een (oordelende) instantie 
van buiten. Voor velen van ons is dit een bedreigend idee, zoals Derrida eveneens 
duidelijk maakt. Ook het volgende citaat raakt dit probleem: 
Il y a donc deux interprétations de l'interprétation, de la structure, du 
signe et du jeu. Uune cherche à déchiffrer, rêve de déchiffrer une vérité 
ou une origine échappant au jeu et à l'ordre du signe, et vit comme un 
exil la nécessité de l'interprétation. Eautre, qui n'est plus tournée vers 
l'origine, affirme le jeu et tente de passer au-delà de l'homme et de l'hu-
manisme, le nom de l'homme étant le nom de cet être qui, à travers l'his-
toire de la métaphysique ou de l'onto-théologie, c'est-à-dire du tout de 
son histoire, a rêvé la présence pleine, le fondement rassurant, l'origine 
et la fin du jeu. (...) On pourrait percevoir à plus d'un signe aujourd'hui 
que ces deux interprétations de l'interprétation - qui sont absolument 
149Derrida, 'La structure, le signe et le jeu', 416-417. 
150Derrida, 'La structure, le signe et le jeu', 416. Vergelijk ook de titel van het in 1972 verschenen Marges 
de la philosophie. 
151Derrida, 'La structure, le signe et le jeu', 427. Lokaliteit wordt belangrijker dan centraliteit; zie Van 
Peursen, Na het postmodernisme, 47. 
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inconciliables même si nous les vivons simultanément et les concilions 
dans une obscure économie - se partagent le champ de ce qu'on appelle, 
de manière si problématique, les sciences humaines.152 
Het citaat laat Derrida's begrip zien voor de behoefte aan een fundament, een cen-
trum buiten onszelf. Tevens wordt duidelijk dat Derrida niet op een keuze aanstuurt 
tussen het een of het ander, maar pleit voor een onderzoeken van deze verschijn-
selen vanuit de optiek van het poststructuralisme. Beide soorten interpretatie zijn 
deel van dezelfde 'economie': ze zijn twee kanten van hetzelfde verschijnsel, en het 
gaat erom beide kanten en hun verhouding ten opzichte van elkaar te bevragen.153 
Een aantal belangrijke elementen uit het werk van Derrida zijn nu genoemd: het 
onmogelijke van een van nature gegeven en buiten de structuur om bestaande kern 
en daaraan verbonden de conclusie dat structuren beter gezien kunnen worden als 
systemen die geen vast uitgangspunt hebben en daardoor steeds nieuwe betekenis-
sen kunnen voortbrengen. In het volgende zal ik nader ingaan op de herkomst van 
een aantal begrippen uit de poststructuralistishe theorie en de door Derrida voor-
gestelde 'leesmethode', de deconstructie. 
Derrida's opvattingen over de rol van het verschil in de vorming van betekenis, is, 
behalve op het werk van filosofen, gebaseerd op de taaltheorie van de linguïst Fer-
dinand de Saussure. Het was De Saussure die voor het eerst op een nieuwe manier 
naar taal keek, namelijk door taal als een systeem te beschouwen, waarbinnen de 
taaltekens naar elkaar verwijzen in plaats van naar een begrip buiten de taal. Een 
woord heeft alleen binnen het taalsysteem een bepaalde betekenis; buiten het sys-
teem heeft het geen eigen waarde. Woorden zijn niet 'noodzakelijk gemaakt (...) 
door een eerder bestaand 'ding' of 'idee.' '154 De relatie tussen taalteken en bete-
kenis is daarom willekeurig, stelt De Saussure, en wordt bepaald op grond van het 
verschil met andere taaltekens. De logica van het denken over taal als een systeem 
van verschillen wordt helder verwoord door Jonathan Culler: 
If a cave man is succesfully to inaugurate language by making a special 
grunt signify "food," we must suppose that the grunt is already distin-
guished from other grunts and that the world has already been divided 
into the categories "food" and "nonfood." Acts of signification depend 
on differences, such as the contrast between "food" and "nonfood" that 
allows food to be signified, or the contrast between signifying elements 
that allows a sequence to function as a signifier. The sound sequence bat 
is a signifier because it contrasts withpaf, mat, bad,pet, etc.155 
Deze theorie vormde een forse breuk met die van de voorgaande periode. Met De 
Saussure is onze kijk op de relatie tussen taal en werkelijkheid principieel anders 
152Dernda, 'La structure, le signe et le jeu', 427. 
153Vergelijk Culler, 'Issues m Contemporary American Critical Debate', 13-15, waar Culler beschrijft 
hoe de hierboven geciteerde uitspraken van Derrida geleid hebben tot verschillende interpretaties over 
het al dan niet kunnen vaststellen van de betekenis van een tekst. 
154Schrover, Deconstructie en literatuur, 13 Men herkent hier het meer algemene idee dat betekenis met 
buiten een systeem om kan bestaan, dus niet als 'ding' aanwezig is in het centrum van een structuur. 
155Culler, On Deconstruction, 96. 
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geworden. Zo leidde de organische beeldspraak van de negentiende eeuw tot het 
onderzoeken van thema's als opkomst, bloei en verval van een literair genre, terwijl 
door het werk van De Saussure de nadruk op diachronie en synchronie is komen 
te liggen, dus op de studie van een systeem in verband met andere systemen van 
dezelfde periode of van de ontwikkeling van een systeem door de tijd heen. 
De Saussure ging er in zijn theorie van uit, dat het taalsysteem waardevrij is. Een 
van de belangrijke consequenties echter die Derrida aan de stellingen van De Saus-
sure verbindt, is het inzicht dat taal niet neutraal is. In het nagaan van de relaties 
tussen woorden onderling, een noodzakelijke stap om de betekenis van woorden te 
achterhalen, ontdekt men namelijk dat bepaalde woorden vooral aan positieve bete-
kenissen gekoppeld worden en andere woorden juist aan negatieve. Zo brengt wit re-
laties met begrippen als 'zuiverheid', 'reinheid', 'rust', 'het goede' en dergelijke met 
zich mee, terwijl zwart geassocieerd wordt met het tegengestelde: 'onzuiver', 'vies', 
'slecht' enzovoort. Taal is dus geen waardevrij systeem; er is integendeel sprake van 
'een ideologie (...) die aan bepaalde betekenisrelaties de voorkeur geeft, en andere 
onzichtbaar maakt.'156 Deze conclusie heeft belangrijke gevolgen gehad. Taal is het 
middel waardoor de mens zichzelf en de ander kent, en de wereld om hem of haar 
heen. Als die taal niet neutraal kan zijn, kan al het andere dat dus ook niet zijn: 
Als de taal waarin wij ons uitdrukken, waarin we tot mens worden, ons 
enige middel om de wereld, onze omgeving, onszelf te kennen, niet neu-
traal is, dan zijn ook ons zelfbeeld, onze ideeën over anderen, ons beeld 
van de wereld, onze cultuur, onze wetenschap niet neutraal.157 
Naast het feit dat geen enkele taalvorm neutraal is, stelde Derrida ook vast dat 
veel westerse redeneringen zich via tegenstellingen voltrekken, zoals natuur-cul-
tuur; man-vrouw; goed-slecht; eenvoudig-complex enzovoort. Om de samenhang 
tussen dit oppositiedenken en (de beweging van) het systeem van verschillen die 
betekenis produceren, in één begrip te omvatten, stelt Derrida de term différance 
voor, dus met de uitgang -ance in plaats van het gebruikelijke -enee.158. Deze term 
geeft aan dat die opposities niet echt zijn, omdat beide delen van de oppositie ei-
genlijk twee kanten van hetzelfde zijn. Je zou kunnen zeggen dat een begrip van 
zichzelf verschilt, en dat daardoor een oppositie, of eigenlijk: een verschil in bete-
kenis, ontstaat. De notie différance drukt zowel het verschil tussen 'betekenaar' en 
'betekende' uit, als het verschil tussen de twee polen van een oppositie: in het laat-
ste geval spreekt Derrida van 'la mêmeté de la différance', omdat het ene deel van 
een oppositie altijd van het andere deel is afgeleid en er dus altijd sprake is van een 
schijnbare oppositie. 'Eén van de termen is altijd de 'différance' van de andere: de 
andere zélf, maar dan met een minteken ervoor.'159 Het hele taalsysteem is geba-
seerd op een spel van verschillen, die bovendien steeds weer nieuwe verschillen (dus 
betekenissen) produceren. Dit actieve spel, de beweging die er in zit, wordt ook in 
156Schrover, Deconstructie en literatuur, 14. 
I57Schrover, Deconstructie en literatuur, 14-15. 
158Zie Derrida, Marges de la philosophie, 3-29. 
15DSchrover, Deconstructie en literatuur, 16. 
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het begrip différance uitgedrukt. Het geeft zowel een verschil in afstand, als een ver-
schil in tijd aan.160 Met name in dat laatste aspect zit een element van beweging, 
dat essentieel is voor het principe van de différance. Taal is immers een systeem dat 
steeds verschillen produceert; het aspect van de beweging drukt uit dat dit een ac-
tief proces is. Culler omschrijft différance als volgt: 'Différance thus designates both 
a "passive" difference already in place as the condition of signification and an act 
of differing which produces differences.'161 In deze beschrijving wordt ook het ac-
tieve en het passieve element van différance uitgedrukt. Derrida spreekt zelf van een 
toestand tussen het passieve en het actieve in: 
Il faut méditer ceci, dans l'usage de notre langue, que la terminaison 
en ance reste indécise entre l'actif et le passif. Et nous verrons pourquoi 
ce qui se laisse désigner par "différance" n'est ni simplement actif ni 
simplement passif, annonçant ou rappelant plutôt quelque chose comme 
la voix moyenne, disant une opération qui n'est pas une opération, qui 
ne se laisse penser ni comme passion ni comme action d'un sujet sur un 
objet, ni à partir d'un agent ni à partir d'un patient, ni à partir ni en vue 
d'aucun de ces termes.162 
Derrida probeert hier aan te geven dat différance niet gezien moet worden als een 
nieuw 'concept', maar als een begrip dat het punt aangeeft waarop een bepaalde 
toestand èn een bepaalde activiteit van het taalsysteem elkaar raken, zonder dat er 
sprake is van een handelende of ondergaande 'presentie', van een actief of passief 
'iets' buiten het systeem om. 
Naast het begrip différance speelt het begrip présence een belangrijke rol in het 
denken van Derrida. Présence verwijst vooral naar de veronderstelling dat het bete-
kende al bestaat, aanwezig is, vóór en buiten het taalteken om. 'Ieder gegeven, ieder 
element van een redenering, blijkt bij nader inzien eenprodukt, afhankelijk of afge-
leid, zo dat het geen eigen, onafhankelijk bestaan, geen 'pure presentie' heeft.'163 
Ieder taalteken (iedere betekenaar) krijgt pas betekenis in relatie tot andere taal-
tekens binnen het systeem. Tegenover het idee dat betekenis los van taaltekens en 
een taalsysteem bestaat en dus een eigen, absolute waarde heeft (waardoor het ook 
mogelijk wordt wit boven zwart te waarderen of man boven vrouw, dus een deel van 
een oppositie tot norm te verheffen), stelt Derrida het différance-àenken: beteke-
nis ontstaat door de verschillen tussen taaltekens en doordat taaltekens van zichzelf 
kunnen verschillen. Veel teksten zijn impliciet gebaseerd op bepaalde tegenstellin-
gen. Meestal is het zo dat slechts één lid van de tegenstelling in de tekst aan bod 
komt, terwijl het andere genegeerd wordt: présence versus absence. Zo gaan veel 
teksten over 'de mens' feitelijk over 'de man' en is 'de vrouw' daarin afwezig. Eén 
deel wordt dus tot het ideale verheven, het andere deel is er de afwijking of mis-
lukking van. Dit mechanisme werd hierboven al aangestipt: in wetenschappelijk on-
16üDerrida, Marges de la philosophie, 8. 
1 6 1
 Culler, On Deconstniction, 97. 
1 6 2
 Derrida, Marges de la philosophie, 9; zie ook 15. Derrida zegt daar het begrip différance niet als concept 
te willen beschouwen; zie de kritiek daarop in Schrover, Deconstructie en literatuur, 19-20. 
163Schrover, Deconstructie en literatuur, 27. 
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derzoek zien we het terug in de neiging om bepaalde verschijnselen als 'standaard' 
te willen benoemen en andere als 'niet-relevante mislukkingen'. Derrida betoogt 
dat die mislukkingen feitelijk een voorwaarde zijn voor het bestaan van het 'geluk-
te' verschijnsel.164 Als voorbeeld noemt hij de handtekening: een handtekening kan 
alleen een handtekening zijn als hij herhaalbaar is. Maar juist die herhaalbaarheid 
impliceert tevens de mogelijkheid tot vervalsen. Als een handtekening niet vervalst 
kan worden, is het geen handtekening. Hetzelfde geldt voor taaltekens of taalhan-
delingen: ze moeten herhaalbaar zijn en kunnen dus 'vervalst' worden. In het ge-
val van een taalhandeling165 bijvoorbeeld kan men zeggen: 'hierbij verklaar ik de 
vergadering voor gesloten', terwijl men op een feestje is. Dergelijke niet-serieuze 
taaluitingen bemoeilijken het onderzoek naar taalhandelingen. Om die moeilijkhe-
den te omzeilen, worden de niet-serieuze of anderszins afwijkende taaluitingen van 
het onderzoek uitgesloten.166 Dit impliceert een morele opvatting van taal: men ziet 
namelijk een verschil tussen 'goed' en 'verkeerd' taalgebruik. En die gedachte impli-
ceert weer eenprésence: de aanwezigheid van een absolute waarde van taaltekens, en 
de présence van een bepaalde kern in de structuur van taal: de 'afwijkingen' worden 
namelijk niet tot die kern gerekend maar als 'supplementen' gezien. Zoals gezegd is 
Derrida van mening dat deze 'afwijkingen' inherent aan de structuur zijn. 
In de tekst 'Signature événement contexte' bespreekt Derrida onder andere het 
onderzoek van Austin naar performatieve taaluitingen. Austin verzet zich tegen de 
traditie waarin alleen plaats was voor 'ware' of 'valse' beweringen en alle andere taal-
uitingen als afwijkingen van de regel werden gezien. In zijn eigen onderzoek blijkt 
echter hoe moeilijk het is dit soort stellingnames te vermijden: ook Austin kiest er-
voor bepaalde taaluitingen als afwijkingen van de regel te zien en niet in zijn on-
derzoek te betrekken. Wanneer het bijvoorbeeld gaat over de status van het citeren 
van performatieve uitingen, spreekt Austin zelfs van parasitaire taaluitingen. Deze 
beeldspraak zet Derrida ertoe aan de vraag te stellen, hoe men zich een dergelijke 
verhouding tussen 'goede taal' en 'parasitaire taal' (die Austin als een structureel 
risico ziet) voor moet stellen: 
Je pose donc la question suivante: est-ce que cette possibilité générale 
est forcément celle d'un échec ou d'un piège dans lequel le langage peut 
tomber ou se perdre comme dans un abîme situé hors ou devant lui? 
Qu'en est-il du parasitagel En d'autres termes, la généralité du risque 
admise par Austin entoure-t-elle le langage comme une sorte de fossé, de 
lieu de perdition externe dans lequel la locution pourrait toujours ne pas 
sortir, qu'elle pourrait éviter en restant chez soi, en soi, à l'abri de son 
164Zie Derrida, 'Signature événement contexte'; vergelijk de bespreking van deze tekst in Culler, On 
Deconstruction, 110-134, waar Culler ook kritiek op 'Signature événement contexte' aan de orde stelt. 
165Een taalhandeling is een handeling die men verricht door een bepaalde zin uit te spreken, bijvoor-
beeld: 'ik beloof het je' of'hierbij is de vergadering geopend'. 
166Derrida, 'Signature événement contexte', 384-385: de traditionele handelwijze is volgens Derrida 
als volgt: 'Elle consiste à reconnaître que la possibilité du négatif (...) est une possibilité certes struc-
turelle, que l'échec est un risque essentiel des opérations considérées; puis, dans un geste à peu près 
immédiatement simultané, au nom d'une sorte de régulation idéale, à exclure ce risque comme risque 
accidentel, extérieur, et ne nous apprenant rien sur le phénomène de langage considéré.' 
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essence ou de son ré/os?167 
Derrida maakt met deze voorstelling duidelijk, dat het onmogelijk is zich een deel 
van de taal buiten de taal voor te stellen. Hij vervolgt dan ook: 
Ou bien ce risque est-il au contraire sa condition de possibilité interne 
et positive? ce dehors son dedans? la force même et la loi de son sur-
gissement? Dans ce dernier cas, que signifierait un langage "ordinaire" 
défini par l'exclusion de la loi même du langage?168 
Derrida wil aantonen dat juist de mogelijkheid tot citeren, tot fingeren, tot herhalen 
in allerlei vormen van het taalteken of de taaluiting, de bestaansvoorwaarde voor 
taaltekens en -uitingen vormt. Ook laat hij zien dat het uitsluiten van bepaalde taal-
vormen als 'afwijkingen' of 'parasitair' niet ingegeven wordt door de wetten van het 
taalsysteem, maar door een ideologie. 
In het bovenstaande hebben we gezien hoever de invloed van hetprésence-denken 
reikt en hoe Derrida daar een andere manier van denken en kijken tegenover zou 
willen stellen, onder andere door taal als een systeem van verschillen te zien. Men 
kan zich nu afvragen, waar dat systeem dan vandaan komt; ergens moet het toch ooit 
begonnen zijn. Er moet een bepaalde structuur aan het taalsysteem voorafgaan: het 
kan niet uit het niets zijn voortgekomen. Derrida is van mening dat er aan taal steeds 
een soort vormspel voorafgaat: een vormspel zonder substantie, dat echter wel be-
tekenis produceert. Deze betekenis moet opgevat worden als een nagelaten spoor 
(trace). Schrover omschrijft dit spoor 'als structuur, 'als een schrift', een betekenis-
gevend systeem, dat aan elke conceptualisering, aan taal zelf voorafgaat.'169 Of, in 
de woorden van Derrida: 
La pratique de la langue ou du code supposant un jeu de formes, sans 
substance déterminée et invariable, supposant aussi dans la pratique de 
ce jeu une rétention et une protention des différences, un espacement 
et une temporisation, un jeu de traces, il faut bien que ce soit une sorte 
d'écriture avant la lettre, une archi-écriture sans origine présente, sans 
archie.170 
Deze veronderstelling van een 'jeu de formes', een spel dat sporen nalaat in de taal, 
lijkt mij een zwak punt in de theorie van Derrida. Het veronderstelt het bestaan van 
een nogal mysterieus 'iets' (het vormspel), dat niet nader omschreven kan worden en 
waarvan de oorsprong óók duister blijft. Bovendien lijkt Derrida zelf het zoeken naar 
een oorsprong steeds af te wijzen, of als minder relevant te zien. Het is aannemelijk 
dat er nooit een bron vast te stellen zal zijn voor het taalsysteem. Culler is van mening 
dat het niet mogelijk is een synthese te bereiken tussen het idee dat taal uit een 
bepaalde bron voortkomt en het idee dat taal een systeem van verschillen is, waarbij 
ieder taalteken de sporen in zich draagt van de andere taaltekens: 
167Derrida, 'Signature événement contexte', 387. 
168Dernda, 'Signature événement contexte', 387. 
169Schrover, Deconstructie en literatuur, 27; zie ook Culler, On Deconstructton, 94-96. 
170Dernda, Marges de la philosophie, 16. Vergelijk Culler, On Deconstructton, 95-96. 
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An account of language, seeking solid foundation, will doubtless wish to 
treat meaning as something somewhere present—say, present to consci-
ousness at the moment of a signifying event; but any presence it invokes 
turns out to be already inhabited by difference. However, if one tries 
instead to ground an account of meaning on difference, one fares no 
better, for differences are never given as such and are always products. 
A scrupulous theory must shift back and forth between these perspec-
tives, of event and structure or parole and langue, which never lead to 
a synthesis. Each perspective shows the error of the other in an irresol-
vable alternation or aporia.171 
Ook op dit punt moet de mens dus accepteren dat er geen bron, geen oorzaak, geen 
centrum is, maar alleen 'nonoriginary origins.'172 
De drie hierboven omschreven begrippen: différance, présence en trace zijn van 
belang voor de door Derrida ontwikkelde 'leesmethode': de deconstructie. Bij de de-
constructie van een tekst ligt het accent op de veelheid aan mogelijke betekenissen, 
dus op allerlei mogelijke relaties tussen de taaltekens waaruit de tekst bestaat, in 
plaats van op het zoeken naar één, alles met elkaar verbindende betekenis. Barbara 
Johnson omschrijft deconstructie als volgt: 
The de-construction of a text does not proceed by random doubt or arbi-
trary subversion, but by the careful teasing out of warring forces of signi-
fication within the text itself. If anything is destroyed in a deconstructive 
reading, it is not the text, but the claim to unequivocal domination of one 
mode of signifying over another. A deconstructive reading is a reading 
that analyzes the specificity of a text's critical difference from itself.173 
Zoals Johnson aangeeft, is er in de deconstructieve lezing van een tekst aandacht 
voor plaatsen in de tekst waar deze zichzelf tegenspreekt en zichzelf ondermijnt, en 
wordt er gelet op dat wat niet in de tekst aanwezig is: de verzwegen helft van de 
oppositie bijvoorbeeld, de lege plekken, de marges, de sporen van andere beteke-
nissen. Taal wordt op een nieuwe manier bekeken: 'In tegenstelling tot alle westerse 
gewoontes níet meer als de logische weg naar een objectieve waarheid, maar als een 
retorische structuur: als een strategie die de lezer probeert te overtuigen, onafhan-
kelijk van een achterliggende waarheid.'174 Door de paradoxen en de hiërarchieën 
binnen de tekst aan het licht te brengen, komt men tevens op het spoor van de ide-
ologie achter de tekst, de ideologie die de concepten bepaalt waar de tekst zich op 
baseert. Een voorbeeld daarvan is hierboven al aan de orde geweest: in de tekst 
'Signature événement contexte' deconstrueert Derrida teksten van Austin, waarbij 
hij inderdaad laat zien hoe deze teksten Austins eigen uitgangspunten ondermijnen. 
171Culler, On Deconstrucüon, 96. 
172Culler, On Deconstrucüon, 96; vergelijk Derrida, 'La structure, le signe et le jeu', 427: '(...) le nom de 
l'homme étant le nom de cet être qui (...) a rêvé la présence pleine, le fondement rassurant, l'origine et 
la fin du jeu.' 
173Barbara Johnson, The Critical Difference. Essays in the Contemporary Rhetoric of Reading, 5. 
174Schrover, Deconstructie en literatuur, 19. 
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Het gaat er daarbij niet zozeer om de 'fouten' van een ander aan te wijzen als wel 
de mechanismen van een bepaalde denktrant aan het licht te brengen en de manier 
waarop de beeldspraak in een tekst daarin een belangrijke rol speelt. Iedere tekst 
maakt gebruik van retorische strategieën, die zoveel mogelijk de uitgangspunten van 
de tekst zullen ondersteunen, maar, zo betoogt Derrida, voorzover die uitgangspun-
ten niet logisch zijn, zal de tekst zichzelf altijd op bepaalde punten tegenspreken 
en dus ondermijnen. Het zijn die punten die bij een deconstructie naar voren ge-
haald worden. Ook de opposities waarop een tekst berust blijken vaak 'vals' te zijn: 
de veronderstelde hiërarchie tussen twee leden van een oppositie is bij nauwkeu-
rige beschouwing meestal ongegrond.175 Die ongegrondheid blijkt meestal juist in 
de teksten die dergelijke opposities bevestigen: 'theories (...) undo themselves', zo-
als Culler schrijft.176 Johnson benadrukt dat de deconstructie van tegenstellingen 
niet gericht is op de opheffing ervan: 
Far from eliminating binary oppositions from the critical vocabulary, one 
can only show that binary difference does not function as one thinks it 
does and that certain subversions that seem to befall it in the critical 
narrative are logically prior to it and necessary in its very construction. 
Difference is a form of work to the extent that it plays beyond the control 
of any subject: it is, in fact, that without which no subject could ever be 
constituted.177 
Een belangrijk aspect van deconstructie is de opvatting dat betekenis door context 
bepaald wordt, terwijl de context oneindig is ('meaning is context-bound, but context 
is boundless').178 Omdat ieder taalteken herhaalbaar is, kan het ook elke keer een 
andere context hebben, waarbij de betekenis van het teken (al dan niet subtiel) kan 
veranderen. Daar komt bij dat het niet vast te stellen is waar de context van een 
bepaalde tekst ophoudt: 'There is no limit in principle to what might be included 
in a given context (,..).'179 Een tweede kenmerk van context is het feit, dat wanneer 
men er de grenzen van wil beschrijven, men daardoor juist de grens verlegt en de 
context dus onbegrensd blijft. Wanneer je zou zeggen dat een reclameboodschap 
onmogelijk een religieuze betekenis kan hebben, heb je, door die mogelijkheid te 
noemen, die mogelijkheid ook geschapen.180 
Wanneer men de 'ingrediënten' van deconstructie samenvoegt, is het wel duidelijk 
dat deze leesmethode er niet op uit is één interpretatie van een tekst te bereiken, 
in tegenstelling tot traditionele literaire kritiek. Gezien de steeds veranderende be-
1 7 5Zo wordt in de klassieke filosofie spraak altijd hoger gewaardeerd dan schrift (fonocentrisme). Culler 
bespreekt de redenen hiervoor, en de deconstructie van deze tegenstelling (Culler, On Deconstruction, 
89-110). Hij concludeert op p.109: 'This opposition, in all its strategic importance, is deconstructed in the 
texts that affirm it, as speech turns out to depend upon those very qualities that have been predicated of 
writing.' 
176Culler, On Deconstruction, 109. 
1 7 7
 Johnson, The Critical Difference, xi. 
17BOn Deconstruction, 123. 
179Culler, On Deconstruction, 123-124. 
1 8 0Zie Culler, On Deconstruction, 124-125. 
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tekenis van woorden, of althans de mogelijkheid daartoe, is het vaststellen van één 
interpretatie van een tekst ook niet meer mogelijk: 
Wanneer we 'context' zowel ruimtelijk als tijdelijk opvatten, blijkt hier 
als eerste consequentie voor de interpretatie van (literaire) teksten, dat 
niet met zekerheid een bepaalde betekenis is vast te stellen: ieder woord 
dat we gebruiken is al in andere contexten gebruikt en/of zal nog in 
nieuwe contexten gebruikt worden.181 
De poststructuralistische benaderingswijze van teksten is dus met name gericht op 
het onthullen van bepaalde mechanismen in de tekst, waarbij de logica die daaraan 
ten grondslag ligt zichtbaar wordt. Die logica blijkt ideologisch bepaald te zijn, waar-
mee de poststructuralistische tekstinterpretatie ook een politieke dimensie krijgt. 
De veelgehoorde kritiek op deconstructie als zou het iedere buiten-tekstuele wer-
kelijkheid ontkennen en zich uitsluitend op een eindeloze reeks betekenissen en 
contexten richten, is dan ook in principe ongegrond.182 Terry Eagleton deelt de kri-
tiek op de a-politieke en arrogante houding van sommige theoretici: 
One advantage of the dogma that we are the prisoners of our own dis-
course, unable to advance reasonably certain truth-claims because such 
claims are merely relative to our language, is that it allows you to drive a 
coach and horses through everybody else's beliefs while not saddling you 
with the inconvenience of having to adopt any yourself. It is, in effect, an 
invulnerable position, and the fact that it is also purely empty is simply 
the price one has to pay for this.183 
Het is inderdaad verleidelijk om op basis van een theorie als die van Derrida iedere 
verwijzing naar een gevoel, idee of waarheid buiten de taal om, af te doen als een 
illusie. Dat dit niet de enig mogelijke interpretatie van Derrida's werk is,184 blijkt 
uit de volgende woorden, eveneens van Eagleton: 
Derrida is clearly out to do more than develop new techniques of read-
ing: deconstruction is for him ultimately political practice, an attempt 
to dismantle the logic by which a particular system of thought, and be-
hind that a whole system of political structures and social institutions, 
maintains its force. He is not seeking, absurdly, to deny the existence 
of relatively determinate truths, meanings, identities, intentions, histo-
rical continuities; he is seeking rather to see such things as the effects of 
a wider and deeper history - of language, of the unconscious, of social 
institutions and practices.185 
181Schrover, Deconstructie en literatuur, 38. 
182
 Voor kritiek op het poststructuralisme zie men bijvoorbeeld John M. Ellis, Against Deconstruction; 
Talhs, Not Saussure; Robert Scholes, Textual Power Literary Theory and the Teaching of English, 86-128. 
183
 Eagleton, Literary Theory, 144. 
184Zie ook Brooker, Modemism/Poitmodemism, 25, over de positieve verworvenheden van het 
poststructuralisme. 
185
 Eagleton, Literary Theory, 148 Zie echter ook Eagletons uitspraak in een interview zeven jaar later: 
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Ondanks het sterk kritische karakter ervan is het poststructuralisme op zijn beurt 
geïnstitutionaliseerd geraakt en onderdeel geworden van de machtsstrijd aan uni-
versiteiten en elders. Wil de poststructuralistische theorie haar kracht bewaren, dan 
zal zij ook zichzelf moeten blijven deconstrueren. 
'For a long time, I think, people like myself have patiently waited for such currents as deconstruction to 
cash that blank cheque they once gave us, in which they assured us that indeed their enterprise was in a 
broad sense political, that indeed, in Derrida's own terms, deconstruction is not, or at least not primarily, 
a merely textual operation. I now begin to be quite frankly sceptical about whether that particular current 
will deliver on that particular issue, so powerful are the pressures which tempt it to become simply another 
self-reproducing discourse' (Eagleton, The Significance of Theory, 85). 
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3 
Middeleeuwse fabeltheorie 
Inleiding 
In dit hoofdstuk komen middeleeuwse theorieën over de fabel aan de orde. Deze 
theorieën zijn vaak impliciet weergegeven en moeten afgeleid worden uit diverse 
meningen en opvattingen over de aard van fabels. Daarbij zal zoveel mogelijk uit 
Middelnederlandse teksten geput worden. Het is immers de vraag in hoeverre de La-
tijnse literaire theorie als context voor volkstalige literatuur gebruikt kan worden.1 
Voor de laat-middeleeuwse Nederlandstalige fabelcollecties die hier aan de orde 
zijn is de afstand in tijd en cultuur tot de originele (klassieke) teksten groot: ook 
daarom richt ik mij liever op de literaire opvattingen zoals die in de collecties zelf 
en in andere Middelnederlandse teksten te vinden zijn.2 Daar komt nog bij dat de 
prologen bij de fabelbundels, de plaats bij uitstek voor het verwoorden van literaire 
opvattingen, lang niet altijd van de oorspronkelijke auteur afkomstig zijn, maar vaak 
door de vertaler of bewerker zijn toegevoegd. Dergelijke prologen vertegenwoordi-
gen niet de Latijnse literaire theorie, maar een theorie van later datum. De enige mij 
bekende tekst waarin een rechtstreeks verband te zien is tussen Latijnse fabeltheorie 
en een Middelnederlandse tekst, is de Gentse Boethius. 
Naast opvattingen over het fabelgenre vormen de verscheidene genre-benoemin-
gen het onderwerp van dit hoofdstuk. Zowel de opvattingen over fabels als de ge-
bruikte terminologie vertonen variatie. Er zijn nauwelijks uitspraken over het genre 
of benoemingen ervan, die als algemeen geldend bedoeld zijn. Uit de bronnen die 
in dit hoofdstuk verzameld zijn, zal blijken dat de grootste overeenkomst ligt in de 
werking die middeleeuwse auteurs de fabel toekennen. Die werking geldt echter ook 
voor andere genres, zodat een scherpe begrenzing van het fabelgenre onmogelijk 
blijft. 
Naast middeleeuwse theorie over het fabelgenre, zal aandacht besteed worden 
aan een wat bredere context, gevormd door Middelnederlandse teksten waarin de 
nauw met elkaar samenhangende begrippen grammatica, retorica en ethiek behan-
deld worden. De opvattingen die in de teksten over deze drie begrippen uitgedrukt 
1Vergelijk Wackers, De waarheid als leugen, 168; Kuhn, 'Gattungsprobleme', 44: 'Die lateinische 
Poetik des 12. und 13. Jahrhunderts wird, vor allem für die volkssprachlichen Literaturen, heute fast 
überbewertet' en WP. Gerritsen, Rhetorica en litteratuur in de middeleeuwen, II, 7. 
2De eventuele invloed van de Latijnse en Griekse traditie op de volkstalige fabel is bovendien door an-
dere onderzoekers al opgetekend. Zie bijvoorbeeld Peter Dronke, 'Eine Theorie über Fabula und Imago 
im zwölften Jahrhundert'; Judson Boyce Allen, The Ethical Poetic of the Later Middle Ages. A Decorum 
of Convenient Distinction; Glending Olson, Literature as Recreation in the Later Middle Ages; Wackers, De 
waarheid als leugen; A.J. Minnis, Medieval Theory of Authorship. Scholastic Literary Attitudes in the Later 
Middle Ages; A.J. Minnis en A.B. Scott, Medieval Literary Theory and Criticism, c.IIOO-c.1375. The Com-
mentary Tradition; Grubmüller, Meister Esopus 9-47; meer algemeen: Hugo Kuhn, Dichtung und Welt im 
Mittelalter; Walter Haug, Literaturtheorie im deutschen Mittelalter. Von den Anfängen bis zum Ende des 13. 
Jahrhunderts, 7-24. 
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worden, geven een indruk van een samenspel tussen dichters, teksten en publiek,3 
waarin fabels een specifieke functie lijken te hebben. Deze functie blijkt bepalender 
voor het karakter van Middelnederlandse fabels dan fabeleigenschappen als dier-
lijke personages, moraal en dergelijke. 
De eerste paragraaf geeft een overzicht van genreterminologie in de Middelneder-
landse fabelcollecties; de tweede paragraaf behandelt genreterminologie in andere 
Middelnederlandse bronnen. In paragraaf 3.3 zijn uitspraken over de aard van het 
fabelgenre bijeengebracht, afkomstig uit de Middelnederlandse fabelbundels. Para-
graaf 3.4 bevat genre-uitspraken die elders verzameld zijn. In paragraaf 3.5 tenslotte 
wordt een beschrijving van de diversiteit van Middelnederlandse fabels gegeven. In 
deze paragraaf wordt tevens getracht inzicht te verschaffen in de rol die fabels (kun-
nen) vervullen in het (tekstuele) samenspel van dichters, teksten en publiek. 
3.1 Genre-aanduidingen in Middelnederlandse fabelbundels 
De zes fabelbundels worden in chronologische volgorde besproken: Esopei, Parabe-
len van Cyrillus, Twispraec der creaturen, Dye hystorien endefabulen van Esopus, Van 
Esopus leven en Esopus fabulen en Dieven ende fabulen van Esopus. Het hieronder 
volgende overzicht van genre-aanduidingen laat zien, dat de middeleeuwse opvat-
ting van het begrip 'fabel' beduidend anders is dan de moderne. Ik gebruik de door 
Dicke en Grubmüller geformuleerde definitie als representant van de moderne fa-
belopvatting; de middeleeuwse omschrijvingen zullen in de loop van dit hoofdstuk 
aan de orde komen. De definitie van Dicke en Grubmüller luidt: 
Das Personal der Fabel rekrutiert sich aus nicht-menschlichen, aber an-
thropomorphisierten, also mit menschlichen Fähigkeiten und Intentio-
nen ausgestatteten Akteuren, die ein fiktives und im offenkundigen Wi-
derspruch zur Erfahrung als 'wirklich' ausgegebenes Geschehen tragen; 
dieses zumeist auf einen Handlungsstrang beschränkte Geschehen ist zu 
demonstrativ-didaktischen Zwecken in einer Art und Weise literarisch 
inszeniert, die es auf analoge menschliche Situationen und Verhaltens-
weisen beziehbar macht.4 
3.1.1 Esopet 
De oudste bewaarde fabelbundel is de Esopet. De bundel bestaat uit een proloog, 
gevolgd door 67 fabels. In de proloog treffen we alleen de genre-aanduiding exemple 
aan.5 In het merendeel der fabels wordt helemaal geen term voor het genre vermeld; 
in tien fabels is dat wel het geval: de nummers 1, 4, 5, 6, 11, 13, 19 en 48 spreken 
van favele oifavelkijn en de nummers 9 en 16 van bispel. De nummers 45, 61 en 62 
3Hierbij moet aangetekend worden, dat ik niet doel op een werkelijk bestaande uitwisseling tussen 
dichters, teksten en publiek, maar op een in bepaalde teksten uitgedrukt samenspel, dat dus alleen op 
tekstueel niveau 'bestaat'. 
4Dicke en Grubmüller, Die Fabeln des Mittelalters und der frühen Neuzeit, XXII. 
5Stuiveling, Esopet, proloog, vl7. 
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vallen niet onder de moderne definitie, omdat in deze fabels de personages alleen 
uit mensen bestaan.6 
De bundel Esopei heeft dus drie verschillende termen voor de fabel: fabule, bispel 
en exempel. 
3.1.2 Parabelen van Cyrillus 
De collectie Parabelen van Cyrillus7 biedt eveneens variatie in terminologie. Deze 
bundel is opgebouwd uit een proloog en vier boeken met fabels.8 In de proloog (p.l) 
wordt gesproken van fabulen ende ghelikenissen en van exempelen. Na de proloog 
wordt in Leiijs editie de inhoudsopgave voor alle vier de boeken gegeven.9 In de 
inhoudsopgave bij boek drie (p.5) wordt acht keer de term byspel gebruikt; in de 
inhoudsopgave behorend bij boek vier (p.6) staat eenmaal byspel. Andere genre-
aanduidingen worden niet gegeven. 
Het eerste boek bevat 27 fabels, waarin geen genre-aanduidingen voorkomen. Al-
leen in het korte, inleidende tekstje voorafgaand aan de eerste fabel staat de term 
parabolen. 
Het tweede boek bestaat uit dertig fabels zonder enige verwijzing naar genre. 
Bij het derde boek is een extra inhoudsopgave toegevoegd (p.76); in de 27 titels 
van deze inhoudsopgave wordt tien keer de term byspel gebruikt (de nummers 18 tot 
en met 27). In de opschriften boven de fabels van het derde boek vinden we opnieuw 
deze term, ook weer bij de fabels 18 tot en met 27. 
Ook boek vier heeft een tweede inhoudsopgave (p.l 14), waarin eenmaal de term 
bispel voorkomt. In de opschriften boven de in totaal elf fabels van dit boek staat bij 
de fabels 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 en 10 het woord bispel als genre-aanduiding. 
De bundel Parabelen van Cyrillus bevat als genre-aanduidingen: fabule, ghelike-
nisse, exempel, byspel en parabel. 
3.1.3 Twispraec der creaturen 
In de Twispraec der creaturen kunnen we naar moderne begrippen twee soorten fa-
bels onderscheiden: de dialoogfabels, die in de middeleeuwen geschreven zijn, en de 
Aesopische fabels in de moralisaties, die grotendeels van klassieke herkomst zijn.10 
Beide soorten fabels voldoen aan de door Dicke en Grubmüller geformuleerde, mo-
derne definitie. 
De Twispraec der creaturen bevat verschillende genre-aanduidingen. In de proloog 
wordt gesproken van twisprake der creaturen (f.alv); fabulen ende parabolen (f.alv) 
6Nummer 45: De kwaadspreken nummer 61: Weduwe bij het graf van haar man en nummer 62: On-
betrouwbare jonge vrouw. 
7Verwezen wordt naar de editie van Lelij, De Parabelen van Cyrillus. 
8Deze fabels zijn, althans in hun Latijnse en Duitse vorm, allemaal opgenomen in de catalogus van 
Dicke en Grubmüller en komen dus overeen met de moderne fabelopvatting. 
9Lelij volgt hierbij de indeling van de incunabel (C.M. Lelij, De Parabelen van Cyrillus, lxx). 
10Vergelijk de beschrijving van de bundel in deel II van dit proefschrift. 
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en parabolen ende andere ghelikenissen11 (f.alv). Na de proloog volgt een inhouds-
opgave (f.a2v-a6v), waarin de term dyalogus gebruikt wordt in de titels van de eerste 
drie dialoogfabels. De overige titels zijn niet van een specifieke genre-aanduiding 
voorzien.12 
In de titels van de 122 dialogen die volgen, wordt in alle gevallen de term dyalogus 
gebruikt. De dialogen gaan steeds vergezeld van een moralisatie. In veertig van deze 
moralisaties worden fabels verteld, die in de catalogus van Dicke en Grubmüller zijn 
opgenomen.13 Van deze veertig fabels worden er vierentwintig aangeduid als ¡abel, 
één wordt exempel genoemd, en één wordt aangekondigd alsghehkenisse. De overige 
veertien fabels worden niet specifiek benoemd.14 
De Twispraec der creaturen levert daarmee de volgende genre-termen op: twisprake 
der creaturen; fabule; parabel; ghehkenisse en exempel. Uit de proloog is moeilijk op 
te maken of de auteur in zijn terminologie (strikt) onderscheid maakt tussen de 
dialoogfabels en de Aesopische fabels. De term twisprake lijkt me uitsluitend naar 
de dialoogfabels te verwijzen, maar met de algemenere aanduidingen als exempel en 
parabel kunnen beide soorten fabels bedoeld worden. 
3.1.4 Dye hystorien ende fabulen van Esopus 
Dye hystorien ende fabulen van Esopus bestaat uit een beschrijving van het leven van 
de fabeldichter Aesopus en acht boeken met fabels en (naar moderne maatstaven) 
anekdotes,10 van diverse auteurs. Op de titelpagina lezen we in de titel: hystorien 
ende fabulen, als eerste genre-aanduiding. De proloog die aan het geheel voorafgaat, 
spreekt van fabulen en fabulen ende bijspelen (f.a2r).16 
In de levensgeschiedenis van Aesopus (f.a2r-elv) komen twee fabels voor en en-
kele anekdotes, die met de term fabule benoemd worden. De twee fabels worden 
1 1
 Het is hier niet geheel zeker of de auteur alleen naar de (dialoog)fabels verwijst of naar andere kleine 
genres, die ook in de Twispraec der creaturen voorkomen, of naar alle kleine genres, inclusief de fabels. 
12Er staat dan bijvoorbeeld Dat neghende van dat vuer ende dat water (f a2v). 
13Ik reken de fabels Leeuw en herder en Leeuw en hertog dan ook mee, net als Man snijdt hen open. 
Deze fabels zijn door Dicke en Grubmuller in de catalogus opgenomen, maar voldoen stnkt genomen 
met aan hun definitie 
14Buiten deze veertig fabels treffen we nog vier verhalen aan, die op grond van het feit dat ze in an-
dere Middelnederlandse fabelbundels opgenomen zijn, ook tot de fabels gerekend kunnen worden In de 
Twispraec der creaturen worden ze echter niet als fabel aangekondigd. Het gaat om de fabels Vader laat 
wijngaard na, Vader beleert zoon, Vader en ruziënde zonen en Vrienden die samen wandelen. Verder kan 
ook het verhaal Heilige geneest jonge dieren als fabel beschouwd worden, op basis van de overeenkomst 
met Leeuw en herder en Leeuw en hertog Het verhaal Vrouw van wie de man een slechte adem heeft 
heeft als bronvermelding m dat boeck vanden fabulen der phüosophen (dialoog 78) en kan om die reden 
als fabel gezien worden. Dat zou het totaal aantal fabels in de moralisaties op 46 brengen 
15Ik gebruik deze term ter aanduiding van een breed scala aan verhalende teksten, waann menselijke 
personages optreden en die (uitsluitend) menselijke beslommeringen tot onderwerp hebben. Vaak is 
er sprake van een probleem of conflict, dat op verbazingwekkende of slimme manier opgelost wordt. 
Naar middeleeuwse standaard kunnen ook fabels onder deze omschrijving vallen; ik gebruik de term 
'anekdotes' in dit verband alleen om de moderne opvatting, waann een duidelijk onderscheid tussen 
fabel en anekdote verondersteld wordt, weer te geven. 
l s Ik verwijs naar de druk van 1485, exemplaar Museum van het Boek / Meermanno-Westreenianum, 
Den Haag, 1 В I. De opmerkingen die hier over de druk van 1485 gemaakt worden, gelden ook voor de 
herdruk van 1498. 
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aangekondigd als een bijspel ende fabule (f.c6v-dlr)17 &n fabule (f.d6r-d6v).18 De 
anekdotes staan in de zeventwintigste historie uit het leven van Aesopus (f.d6v-elv); 
alle drie worden in de tekst fabule genoemd.19 
De inhoudsopgave bij het eerste boek (f.e2r) geeft bij elke titel (het zijn er twintig 
in totaal) de term fabule; hetzelfde geldt voor alle titels boven de fabels zelf. Ook 
in de proloog (f.e2r-e2v) en het naschrift (f.fór) bij dit boek wordt gesproken van 
fabule. Als er in de fabels zelf sprake is van een genre-aanduiding, dan is dat altijd 
aan het slot, waar de moraal van de fabel wordt geformuleerd. In het eerste boek is 
dat het geval bij de fabels 1, 2, 3, 6, 7, 8, 13, 15, 16 en 18; men gebruikt daar steeds 
de term fabule. 
Voor het tweede boek geldt weer dat zowel in de inhoudsopgave (f.Alr) als in 
de proloog (f.Alr), in de titels boven de fabels (ook hier twintig in getal) en in het 
naschrift (f.B4v) steeds de term fabule gebruikt wordt. Dezelfde term is te vinden 
aan het slot van de fabels 7 en 11. 
Bij het derde boek ligt de situatie iets anders. In de inhoudsopgave (f.B5r) en 
in alle titels boven de fabels (in totaal twintig) wordt van fabule gesproken; er is 
geen proloog.20 In dit boek zijn echter de fabels 1, 9, 10 en 11 geen fabels volgens 
de definitie van Dicke en Grubmüller,21 terwijl ze in de tekst wel fabule genoemd 
worden. In het naschrift bij het derde boek wordt geen genre genoemd. In de moraal 
van de fabels 11, 14 en 16 wordt de aanduiding fabule gegeven. 
Voor het vierde boek geldt weer dat in de inhoudsopgave (f.D3v), in de titels boven 
de twintig fabels en in het naschrift (f.E6v) steeds de term fabule gebezigd wordt, 
waarbij alle fabels aan de moderne definitie voldoen. De fabels 1,2,11 en 15 hebben 
de term fabule in de moraal. 
Het vijfde boek heeft geen inhoudsopgave. De titels van de zeventien fabels in dit 
boek hebben allemaal de term fabule, waarbij de nummers 13 en 17 anekdotes zijn.22 
Dezelfde genre-aanduiding staat in de moraal van de fabels 2, 8, 9, 10, 11 en 12. 
Ook het zesde boek telt zeventien fabels, die in de inhoudsopgave (f.H4v) en in de 
titels fabule genoemd worden. Hiervan voldoen de nummers 6, 10,13, 14, 16 en 17 
niet aan de fabeldefinitie van Dicke en Grubmüller.23 Alleen de moraal van fabel 1 
heeft de aanduiding fabule. Het naschrift (f.I6r) van boek zes verwijst met de term 
historien endefabulen naar het zesde boek, en met fabulen naar het zevende boek. 
Dit zevende boek bestaat uit zeventwintig fabels, die allemaal fabule genoemd wor-
den, zowel in de inhoudsopgave (f.I6r) als in de titels boven de fabels. Ook in dit 
17Dit is de fabel Schapen en wolven in oorlog (historie 20), 
18Kikker en rat (historie 26). 
19Het gaat om Vrouw met domme dochter; Oude arbeider gaat naar de stad en Vader verkracht 
dochter. 
20Ook bij de boeken vier tot en met acht ontbreekt een proloog. 
21Nummer 1: Leeuw en herder; nummer 9: Weduwe Ьц het graf van haar man; nummer 10: Onbe­
trouwbare jonge vrouw en nummer 11: Os en kalf in juk. 
" N u m m e r 13: Drie zonen verdelen erfenis en nummer 17: Ridder en boogschutter. 
2 3 Nummer 6: Man en afgod; nummer 10: Jonge schapenhoeder en wolf; nummer 13: Timmerman 
verliest byl; nummer 14: Jonge dief bijt moeder; nummer 16: Man gehuwd met twee vrouwen en nummer 
17: Vader laat wijngaard na. 
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boek staan weer enkele anekdotes: de nummers 8, 17, 18, 21 en 22.24 Het naschrift 
spreekt over defabulen ende hystorien van boek zeven en over defabulen van boek 
acht. Boek zeven heeft geen verwijzingen naar genre in de moralen. 
Het achtste boek, dat op f.L4r begint, heeft veertien fabels. Er is geen inhouds-
opgave. Dit boek doorbreekt de regelmaat van het gebruik van de term fabule in de 
titels: nummer 1 heeft geen titel; bij de nummers 2, 3, 4, 6, 9 en 14 staat fabule in 
de titel; bij de nummers 5, 7, 8, 11, 12 en 13 staat bewijs of bewijsinghe en bij fabel 
nummer 10 wordt geen term genoemd. Van deze teksten zijn alleen de nummers 6, 
9 en 14 fabels volgens de definitie van Dicke en Grubmüller.25 In de moraal van de 
fabels 5 en 11 wordt van bewijs gesproken. 
De fabelbundel wordt besloten met een kort nawoord (f.N2r), waarin weer van fa-
buien sprake is: 
Hier eynden die ghenoechlijcke fabulen van Esopus ende van meer an-
der, inde welcke vele goeder leeringen in besloten sijn. Elc pynse hem 
tonthouden, het sal hem profiteren. 
Deze tekst levert de volgende genre-termen op: fabule, bijspel, historie en bewijs. 
3.1.5 Van Esopus leven en Esopus Tabulen 
De bundel Van Esopus leven en Esopus fabulen verscheen in 1546. Deze fabelcollec-
tie komt grotendeels overeen met Dye hystorien ende fabulen van Esopus van 1485 
en 1498. De druk van 1546 heeft echter een andere proloog en negen in plaats van 
acht boeken met fabels. Daarnaast bestaan er nog enkele kleinere verschillen. De 
plaatsen waarin deze druk afwijkt van die van 1485 en 1498, worden hieronder be-
sproken. 
In het door mij gebruikte (en enige mij bekende) exemplaar ontbreekt het begin 
van de proloog. In het overgebleven deel (f.A2r) wordt steeds de term fabel, fabelen 
oí fabulen gehanteerd. Na de proloog volgen de inhoudstabellen van de boeken een 
tot en met zeven. In de opschriften boven deze tabellen en in alle titels gebruikt 
men de term fabel of fabule, behalve in de titel bij fabel nummer 7 van het vijfde 
boek. Voor het achtste en negende boek wordt alleen een opschrift gegeven, zonder 
verdere inhoudsopgave. In deze twee opschriften wordt weer van fabule gesproken 
en eenmaal van capittels, maar die term lijkt hier niet als genre-aanduiding bedoeld 
te zijn. 
Voor de levensbeschrijving van Aesopus, die volgt op de inhoudstabellen, gelden 
dezelfde opmerkingen als bij de druk van 1485. 
24Nummer 8: Vrienden die samen wandelen; nummer 17: Phebus vervult wens; nummer 18: Dief en 
kind; nummer 21: Boer en stier en nummer 22: Sater helpt wandelaar. 
25De anekdotes zijn: nummer 1: Vader beleert zoon; nummer 2: De geldbewaarder; nummer 3: Man 
bedriegt buurman; nummer 4: Arme man vindt geld; nummer 5: Vrienden op pelgrimsreis; nummer 7: 
Portier en gebochelde man; nummer 8: De fabelverteller (in deze anekdote wordt een verhaal verteld over 
schapen; dit verhaal wordt/abu/e genoemd); nummer 10: Kleermaker en leerling; nummer 11 : Gekke man 
en valkenier; nummer 12: Monsters en vreemde wezens en nummer 13: Bisschop, priester en hondje. 
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In het eerste boek, dat op f.Ilv begint, ontbreekt een folium (f.I4), waardoor fabel 
5 en 7 gedeeltelijk zijn weggevallen en fabel 6 geheel verdwenen is. Een tweede 
verschil met Dye hystorien ende fabulen van Esopus is de inhoudsopgave, die in de 
druk van 1485 per boek wordt gegeven, behalve bij de boeken vijf en acht, waar 
een inhoudsopgave ontbreekt. Het eerste boek van de druk van 1546 bevat dezelfde 
genre-aanduidingen als dat van de druk van 1485. 
Het tweede en derde boek zijn (afgezien van de inhoudsopgave) gelijk aan de 
boeken twee en drie van de druk van 1485. 
Het vierde boek verschilt (de inhoudsopgave daargelaten) op één klein punt van 
het vierde boek van de druk van 1485: boven fabel 19 staat behalve de term fabule 
ook de aanduiding tafel.26 
Tussen het vijfde en zesde boek van de druk van 1546 en het vijfde en zesde boek 
van de druk van 1485 bestaat geen verschil in genre-aanduidingen, behalve in het 
naschrift van het zesde boek: in de druk van 1546 staat alleen de term fabulen. 
Het zevende boek komt alleen in de druk van 1546 voor. Dit boek telt 31 fabels. 
In de titel van het boek en in de titels van de fabels worden de termen fabel of fa-
bule gebruikt; in de titel van fabel nummer 5 staat geen genre-aanduiding. In fabel 
nummer 30 wordt aan het slot nog de aanduiding fabule gegeven. Ook het naschrift 
(f.g3r) heeft deze genre-aanduiding. Het zevende boek bevat zeven anekdotes.27 
Het achtste boek (f.e2r) van de druk van 1546 komt overeen met het zevende boek 
van de druk van 1485. Het achtste boek heeft, zoals boven vermeld, geen inhouds-
opgave. Een ander verschil met de druk van 1485 is, dat in de druk van 1546 geen 
genre-aanduiding in het naschrift gegeven is; in de druk van 1485 is dat wel het geval. 
Het negende en laatste boek (f.g3v) komt overeen met het achtste boek van de 
druk van 1485. De genre-aanduidingen zijn in de druk van 1546 echter anders ge-
bruikt. Het opschrift van het boek heeft de term fabule. Deze term komt ook voor in 
de titels bij de fabels 2,3, 4, 5, 6, 9,10,11,13 en 14. Fabel 1 heeft geen titel; in de ti-
tel van fabel 12 staat geen genre-aanduiding. De fabels 7 en 8 hebben de aanduiding 
bewijs meegekregen. Aan het slot van de fabels 5 en 11 wordt eveneens de term be-
wijs gehanteerd. In het naschrift (f.k4r) wordt geen genre-aanduiding gegeven. Het 
negende boek bevat elf anekdotes, waarvan er twee (7 en 8) bewijs worden genoemd 
en zeven fabule. De overige twee (1 en 12) hebben geen specifieke aanduiding. De 
nummers 5 en 11 worden in het opschrift fabule genoemd, terwijl aan het slot van 
bewijs gesproken wordt.28 
Van Esopus leven en Esopus fabulen bevat dezelfde genre-aanduidingen als Dye 
hystorien ende fabulen van Esopus: fabule, bijspel, historie en bewijs. 
26Het is waarschijnlijk dal het hier om een drukfout of een vergissing gaat, daarom reken ik deze term 
verder niet tot de genre-aanduidingen voor fabels. 
27Nummer 1: Oude man roept dood; nummer 2: Tamboer smeekt vijand; nummer 6: Jonge wolf en 
herder; nummer 9: Vijanden op schip; nummer 14: Oude vrouw en duivel; nummer 16: Man in gevangenis 
roept duivel en nummer 28 Jongeman, kat en Venus. 
28
 Voor de anekdotes zie bespreking van het achtste boek van de druk van 1485. 
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3.1.6 Dieven ende fabulen van Esopus 
In 1548 verscheen Dieven ende fabulen van Esopus. Op de titelpagina van deze twee-
talige druk wordt de inhoud ervan aangekondigd met de term fabulen. De bundel 
wordt voorafgegaan door een voorrede waarin drukker Gregoris de Bonte voor een 
aantal jaren het alleenrecht voor het drukken van drie werken toegewezen krijgt, 
waaronder de Esopus. In deze voorrede wordt de bundel als volgt omschreven: 
Dat leven van Esopus met sommighe fabulen ghemoralizeert soo in wal-
sche als in duytsche tale / dienende den kinderen om beyde de talen tsa-
men te leerene.29 
Na deze voorrede volgt een proloog (f.A2r-A2v) van de hand van de auteur van 
de bundel, Claude Luython, schoolmeester te Antwerpen. In het opschrift bij de 
proloog wordt gesproken van historien ende fabulen. In de proloog zelf worden de 
genre-aanduidingen gevormd door historien ende fabulen (eenmaal) en fabulen (ook 
eenmaal). 
In de levensbeschrijving van Aesopus treffen we genre-aanduidingen niet alleen 
aan in de twintigste, zesentwintigste en zevenentwintigste historie, zoals bij de hier-
voor besproken drukken, maar ook in de eenentwintigste. In de negentiende historie 
wordt de twintigste aangekondigd als fabule; dezelfde term wordt in het opschrift van 
de twintigste historie gebezigd. Ook aan het slot van deze historie wordt defabule-
aanduiding herhaald. In de eenentwintigste historie wordt als volgt verwezen naar 
het werk van Aesopus: 
Daerna composeerde hi de fabulen die noch heden tsdaechs zijn / ende 
hy gafse den Coninck.30 
In de zesentwintigste historie wordt de fabel die daar verteld wordt fabule genoemd; 
ook de anekdote Oude arbeider gaat naar de stad (historie 27) wordt zo genoemd. 
Het verhaal van de vader die zijn dochter verkracht, krijgt geen specifieke aandui-
ding, en de anekdote van de vrouw die een domme dochter heeft, is in deze druk 
niet opgenomen. 
Na de levensgeschiedenis volgt één boek met fabels. In het opschrift daarvan wordt 
de term fabulen gebruikt. Verder wordt in het hele boek geen enkele genre-aandui-
ding gegeven, hoewel elke fabel een afzonderlijk opschrift en epimythion heeft. In 
het naschrift komt wel weer de term fabulen voor (f.49r). Het boek wordt afgesloten 
met een inhoudstabel (f.03r), waarin bij historie nummer twintig vermeld staat dat 
Aesopus een fabule vertelt. Ook in het opschrift bij de inhoudstabel voor de fabels 
wordt deze term gebruikt; daarnaast komen geen genre-aanduidingen voor. 
Deze fabclbundel levert één term op: fabule. 
2sDleven ende fabulen van Esopus, f.Alv. De eerste twee folia van deze druk zijn alleen op deze wijze 
gesigneerd; de overige folia (behalve de laatste vier) zijn bovendien genummerd. Waar mogelijk verwijs 
ik naar de nummering. 
30Dleven ende fabulen van Esopus, f.28r. 
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3.1.7 Overzicht genre-termen in Middelnederlandse fabelbundels 
In totaal treffen we in de Middelnederlandse fabelcollecties acht verschillende ter-
men aan, waarmee de fabel aangeduid kan worden: 
-twisprake/dyalogus 
-fabule/favel/favelkijn 
-parabel 
-exempel 
-ghelikenisse 
-byspel 
-bewijs/bewijsinghe 
-historie 
Van deze termen31 is de aanduiding twisprake/dyalogus de enige die vooral naar de 
vorm van het verhaal wijst. Voor de fabels van de Twispraec der creaturen werd de 
dialoog kennelijk als belangrijk kenmerk gezien, hetgeen ook wel uit de titel van de 
bundel blijkt. De vorm staat natuurlijk niet geheel los van de inhoud: het gaat in 
deze fabels steeds om een confrontatie tussen twee (groepen van) schepselen. 
De overige termen verwijzen naar verhalen die een zekere wijsheid of kennis in 
zich dragen. Veel van deze termen blijken in de praktijk inwisselbaar te zijn. Parabel 
en ghelikenisse bijvoorbeeld liggen zo dicht bij elkaar, dat pogingen tot onderscheid 
tot zeer kunstmatige begrenzingen leiden.32 Met de termen parabel en gelijkenis 
wordt meestal verwezen naar verhalen, waarin door middel van een vergelijking een 
bepaalde waarheid belicht wordt. De betekenis van het begrip exempel sluit daar 
nauw bij aan. Oorspronkelijk werd de aanduiding exemplum in de retoricale theo-
rie gebruikt ter aanduiding van een voorbeeld of argument binnen de redevoering. 
In de middeleeuwen wordt het exempel veelal als 'verlichtend voorbeeld' gebruikt, 
binnen diverse genres als geestelijk proza, geschiedschrijving en de preek.33 In Mid-
delnederlandse teksten komt de aanduiding exempel inderdaad voor in de betekenis 
van 'voorbeeld', 'leerzaam verhaal'.34 Ook hier is de betekenis van de term zo breed, 
dat er makkelijk meerdere genres mee bedoeld kunnen worden. 
Het Middelnederlandsch Woordenboek geeft bij bispel de volgende betekenissen: 
toepasselijk verhaal; zedeles, moralisatie; spreekwoord, zedespreuk, spreekwoordelijke 
zegswijze en voorbeeld.35 Onder deze betekenissen vallen ook vele als parabel, ghe-
31Fabule bespreek ik hier niet: deze aanduiding komt immers door het hele hoofdstuk heen aan de 
orde. 
3 2Zie Dithmar, Die Fabel, 93; Grubmuller, Meister Esopus, 42-43; Hans Robert Jauss, Altentat und 
Modemitat der mittelalterlichen Literatur Gesammelte Aufsatze 1956-1976,43 e.V., zie ook het uitklapblad 
tussen 46 en 47. 
3 3Zie Jacques Le Goff, L'imaginaire médiéval Essais par Jacques Le Goff, 99-102; C.G.N, de Vooys, 
Middelnederlandse legenden en exempelen Bijdrage tot de kennis van de prozalitteratuur en het volksgeloof 
der middeleeuwen; Th.F. Crane, The Exempta or illustrative Stones from the Sermones Vulgares of Jacques de 
Vary, Jacques Le Goff, Claude Bremond en Jean-Claude Schmitt, L' "exemplum"; J.-Th Welter, L' exem-
plum dans la littérature religieuse et didactique du moyen âge. 
3 4Zie bijvoorbeeld Jacob van Maerlant, Der naturen Ыоете, VII, v930-935 en de Rijmbijbel van Jacob 
van Maerlant, III, cap. LXXVII, v32115-32119. 
35MiddeInederiandsch Woordenboek 1,1272-1273. 
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likenisse of exempel aangemerkte verhalen. Helmut de Boor geeft voorbeelden van 
het gebruik van bispel in de benoeming van fabels.36 
De term bewijs of bewijsinghe heeft een zeer brede betekenis ('bewijs', 'aanwijzing', 
'lering'), die dan ook op een grote hoeveelheid teksten toepasbaar is. Deze aandui-
ding is veel minder met het begrip genre verbonden dan bijvoorbeeld exempel en 
parabel. 
In de Latijnse literaire theorie werd een duidelijk onderscheid gemaakt tussen 
historia en fabula: 'Historia was the literally true record of actual happenings {ges-
tae res, res factae) which were removed in time from the recollection of our age, 
whereas fabula comprised untrue events, fictitious things {res fictae) which neither 
happened nor could have happened.'37 Het M'iddelnederlandsch Woordenboek geeft 
een overeenkomstige betekenis: 'Geschiedenis, vooral de beschreven geschiedenis, 
de vermelding of opteekening van geschiedkundige feiten.'38 De literaire praktijk 
laat echter zien, dat ook de term historie breder inzetbaar was, zij het in mindere 
mate dan bewijs en bispel.39 
Geen van de termen die ter aanduiding van fabels gebezigd kunnen worden, heeft 
dus een exclusieve betekenis. Zij kunnen allemaal dienen als benoeming van door-
gaans fictionele verhalen met een zekere lering en/of voorbeeldfunctie. 
3.2 Genreterminologie in andere Middelnederlandse bronnen 
Middelnederlandse teksten die 'losse fabels' bevatten, zijn buiten de fabelcollec-
ties de meest voor de hand liggende bronnen voor het zoeken naar genretermen. 
Ik zal daarom eerst aandacht aan die teksten besteden. Het gaat om de volgende 
teksten: Een nyeuwe ducht boeck; Van dat heyhghe pater noster; Gedichten van Wil-
lem van Hildegaersberch; Van den vos Reynaerde, Reinaerts historie en Dye hystorie 
van Reynaert die vos; handschrift-Van Hulthem; handschrift Brussel II 270; Des co-
ninx summe; Jancko Douwama 's Boeck der partijen; Ridderboec; Haags Liederenhand-
schrift en Der sotten schip.40 Om het gebruik van de verschillende termen overzich-
telijk te presenteren, is op de volgende pagina een schema afgedrukt. 
Het overzicht laat zien, dat deze teksten in totaal elf verschillende termen opleve-
ren: 
cluchte fabel exempel 
figure hystorie sproexkene 
parabel notabel byspel 
droom ghelikenisse 
3 6De Boor, Über Fabel und Bispel, 7 e.v. 
37Minms en Scott, Medieval Literary Theory and Criticism c.UOO-c 1375, 113. Zie ook Wackers, De 
waarheid als leugen, 14. 
3SMiddelnederlandsch Woordenboek III, 446. 
3 9Zie bijvoorbeeld de openingsregels van Karel ende Elegast. 
4 0Er zijn meer teksten die afzonderlijke fabels bevatten, maar alleen in deze teksten wordt een genre-
term gegeven. 
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Term 
clucht 
figure 
parabel 
droom 
fabel of fabule 
hystorie 
notabel 
ghelikenisse 
exempel 
sproexkene 
byspele 
Bron 
Clucht boeck 
Pater noster 
Hildegaersberch 
Fabel ] 
Arend en winterkoninkje 
Geleerde haas en leeuw 
Hond en stuk vlees 
Leeuw en twee zonen 
Leeuw en zoon 
Man snijdt hen open 
De muilezel en zijn ouders 
Vos en gevilde wolf 
Wolf en onvrije hond 
Wolven roeien honden uit 
Bomen kiezen doornstruik 
Bevrijde draak 
Hond en kok 
Pater noster 
Reynaert die vos 
Brussel II 270_ 
Des coninx summe 
Boeck der Partijen 
Reinaerts historie 
Reynaert die vos 
Hildegaersberch 
Reynaert die vos 
Hulthem 
Ridderboec 
Boeck der Partijen 
Hulthem 
Bomen kiezen doornstruik 
Bevrijde draak 
Vos en wolf bezoeken aap 
Der sotten schip 
Hulthem 
Buik en ledematen 
Ezel en hondje 
Wolf en lam 
Ezel en hondje 
Paard en hert 
Ezel en hondje 
Paard en hert 
Hond in hofkeuken 
Twee windhonden en bunzing 
Kikkers vragen om koning 
Drie papegaaien 
Raaf en zoon 
Vos en zeug 
Wolf en lam 
Vogelspreuken 
Vos, wolf, beer en leeuw 
Wolf en rammen zonder herder 
Nieuw ten opzichte van de terminologie in de fabelbundels zijn de termen cluchte, 
figure, droom, notabel en sproexkene, waarbij droom en sproexkene het opvallendst 
zijn. Deze twee termen verschijnen beide eenmalig, en geven vooral de vorm aan 
waarin de fabel gegoten is. Eveneens opvallend is het feit dat de aanduiding fabule 
slechts tweemaal voorkomt. 
Het gebruik van deze termen vormt een indicatie van de rol die de (directe) con-
text kan spelen in de benoeming van fabels. Zo is de aanduiding cluchte voor een 
fabel waarschijnlijk alleen mogelijk binnen de context van een verzameling als Een 
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nyeuwe ducht boeck. Iets dergelijks geldt voor de termen droom en sproexkene, die 
nauw verbonden zijn met de verschijningsvorm van specifieke, afzonderlijke fabels 
De aanduidingen notabel en figure zijn algemener van karakter. In de bundel Ge-
dichten van Willem van Hildegaersberch zijn twaalf gedichten, waaronder twee fabels, 
notabel genoemd. Deze gedichten zijn verschillend van vorm en van inhoud Net als 
bij de benoemingen parabel, exempel enzovoort kan aan notabel de brede betekenis 
van 'leerrijk verhaal' worden toegeschreven. Hetzelfde geldt voor het begrip figure. 
Deze termen zijn daardoor minder context-gebonden dan cluchte, droom en sproex-
kene 
In teksten die fabels bevatten is het gemakkelijk om de bijbehorende terminologie 
te lokaliseren. Lastiger wordt het, wanneer teksten over fabels in het algemeen spre-
ken, zonder dat er een concrete fabel volgt. Het is dan vaak moeilijk vast te stellen, 
wat precies met de term fabel bedoeld wordt. Ook wanneer een auteur andere ter-
men dan 'fabel' gebruikt, is m veel gevallen niet uit te maken of die terminologie 
als bewijsplaats gebruikt kan worden. De term 'exempel' bijvoorbeeld kán naar een 
tekst verwijzen die wij een fabel zouden noemen, of die elders in Middelnederlandse 
teksten 'fabel' genoemd wordt, maar het hoeft met. In totaal zijn er dertien verschil-
lende termen voor de fabel naar voren gekomen en het іь binnen het kader van dit 
onderzoek onmogelijk om alle plaatsen in Middelnederlandse teksten waar een van 
die termen voorkomt, op te zoeken en na te gaan wat er op die plaats met die term 
bedoeld kan worden. Ik beperk mij daarom tot het geven van voorbeelden van ge­
bruik van de term favele (en varianten daarvan). Daarnaast zou het erg zinvol zijn, 
wanneer ook laat-middeleeuwse teksten (bijvoorbeeld de gedrukte teksten van de 
vijftiende en zestiende eeuw) op de term favele onderzocht zouden kunnen worden. 
Deze bronnen zijn daartoe echter helaas nog onvoldoende ontsloten. 
In de tekst 'Hoe dichters dichten sullen ende wat si hantieren sullen' uit Jan van 
Boendales Der leken spieghel,4'1 wordt enige aandacht aan de genres fabel en die­
renverhaal besteed. Boendale gebruikt de termen rime en exemple (vl89, vl96),42 
waarbij onzeker is of Boendale met deze twee termen een onderscheid tussen fabel 
en dierenverhaal wil aanduiden. In dat geval zou nme misschien voor dierenverha­
len bedoeld zijn, en exemple voor fabels. Uit de tekst valt dat echter niet af te leiden. 
Bovendien kan de term rime ook heel goed op fabels betrekking hebben- de fabels 
van de Esopei bijvoorbeeld zijn berijmd. 
Ook Jacob van Maerlant zegt iets over fabels. In zijn Spiegel Histonael verwijst hij 
naar Aesopus als defavelaere en gebruikt hij voor fabels de term favele angedichtet 
In Der naturen bloeme treffen we eveneens de term favelen aan.44 Op deze plaats is 
het echter niet duidelijk of Maerlant fictionele verhalen in het algemeen bedoelt, of 
meer specifiek fabels.45 Elders m Der naturen bloeme gebruikt Maerlant fabelen in 
4 1 Boek III, c a p u t e l a 
4 2 Deze passage uit 'Hoe dichters dichten sullen' komt later nogmaals aan de orde in verband met 
uitspraken over de aard van het fabelgenre 
4 3
 Spiegel Histonael, 1,111, 3 (p 97), v2, v3 en vil 
44£)er naturen bloeme, I, 4, v85 
45Vergelijk Wackers, De waarheid als leugen, 25-26 
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de zin van '(oude) verhalen' of 'mythen': 
Fabelen die hebben inne, 
Dat Venus makede die godinne 
Dese voghele van sinen ghesellen: 
Dus hoerment boeke tellen.46 
In Sinte Franciscas leven, van dezelfde auteur, vinden we enkele keren de term fa-
velen, hier gebruikt in de betekenis van 'fictionele verhalen', maar dan wel met een 
negatieve connotatie: schadelijk, met een verkeerde boodschap. In de proloog bij­
voorbeeld zegt Maerlant het volgende: 
Inden laetsten tiden sullen 
Die lieden also verdullen, 
Datsi zullen hem zelven minnen 
Ende el niet souken danne winnen, 
Ende hem vander waerheit keren 
Ende boerden ende favelen leren.4 7 
Aan het slot van de proloog lijkt favele opnieuw in de zin van 'fictionele verhalen' 
gebruikt te worden. Hier zou de betekenis echter ook kunnen zijn: 'amusement' of 
'vermaak' in het algemeen: 
Des radie minen vrienden dan, 
Dat si de waerheit vangen an 
Ende laten de boerden varen, 
Want de tijt es nu te waren, 
Daer die apostel of vorsprac. 
Tfolc mint favele ende gemac 
Ende om geit eist datmen waect; 
Dus es domesdach genaect.48 
In het volgende citaat is de betekenis van favelen evenmin eenduidig: 
God, die niet ne wille Verliesen, 
Die ons sach ende siet dus riesen, 
Die sendde ons tesen letsten tiden 
Sinen vrient met roden ziden, 
Die sine wonden brachte voort, 
Om dat hi tvolc, dat leigt versmoort 
In svleeschs weilde, in ertseen goede, 
In favelen, in overmoede, 
Uten sonde wecken soude4 9 
4 6Der naturen hloeme, III, І201-1204. 
4 7Sinte Franciscus leven, proloog, v5-10. Vergelijk A.M.J. van Buuren, 'Kerk en wereld in de middel­
eeuwse literatuur: een Utrechts tweeluik', 244-246, waar Van Buuren de proloog bij Sinte Franciscus leven 
bespreekt. 
4BSinte Franciscus leven, proloog, v45-52. 
4 9Smie Franciscus leven, v55-63. 
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In dit laatste citaat kan favelen net zo goed 'vermaak' in het algemeen betekenen 
als 'kletspraat', 'onzin', of iets anders van die strekking. Dat het om een negatieve 
betekenis gaat, is duidelijk; Maerlant spreekt over een wijze van tijdpassering, die 
hij uit godsdienstig oogpunt afkeurt en zelfs gevaarlijk acht. Een heel stuk verder in 
Sinte Franciscas leven komen we de term favele nogmaals tegen; nu in de betekenis 
'leugenverhaal' of 'sterk verhaal': 
Hi die gesont daer waert 
Seide: "Ne weist niet vervaert; 
Hout niet for favele, radie u, 
Want Sinte Fransois was hier nu 
Ende met zine helege wonden 
Genas hi mi nu ten stonden."50 
In de Rijmbijbel tenslotte gebruikt Maerlant ook af en toe de term favele, of een 
variant daarvan, ter (neutrale) aanduiding van 'een verhaal'51 of in de betekenis van 
'verzonnen verhaal', 'verzinsel', in negatieve zin.52 
In De bouc van seden wordt favele eveneens in de betekenis van 'onwaar verhaal' 
gebruikt, zo getuigt de volgende passage: 
Ne mac gheene langhe riote 
Van dire tale, no fabele grote: 
Corte ende warachteghe tale 
Sit in elken meinsche wale.53 
Dezelfde betekenis van favele treffen we aan in Floris ende Blancefloer (v2586), in 
Parthonopeus van Bloys (v415-417) en in de Roman van Lancelot (boek III, v4910-
4912; boek IV, v9255-9258). 
Een tekst die voor de Middelnederlandse theorie omtrent de fabel van groot be-
lang is (zie ook onder), is de Gentse Boethius van 1485. Deze zeer omvangrijke tekst 
bevat in het derde boek namelijk een passage waarin uitgebreid over fictionele tek-
sten gesproken wordt.54 De term 'fabel' wordt dan ook vele malen gebruikt, meestal 
ter aanduiding van 'fictionele verhalen'. Ik geef enkele voorbeelden. Aan het begin 
van het derde boek lezen we: 
Ende <si> betooght ons dit bij eenen merkeliken exemple oft fablen, 
die hier inden texte volght.55 
Hier wordt verwezen naar het verhaal van Orpheus en Eurydice, dat verderop in 
het derde boek verteld en uitgelegd wordt. De auteur (dat is: de Middelnederlandse 
vertaler en commentator van De consolatione philosophiae van Boethius) stelt op 
50
'Sinte Franciscus leven, v8297-8302. 
51Rijmbijbel, dl.I, v7308; dl.I, vl 1769-11772 en dl.III, v33400. 
52Rijmbijbel, proloog, v27-29 en dl.III,v31487-31490. 
53De bouc van seden, v89-92; vergelijk de Rijmkroniek van Melis Stoke, I, vl3. 
SiGentse Boethius, boek III, proza 12, f.z2va-z3va. 
55Gentse Boethius, boek III, f.z2va. 
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deze plaats het begrip fabel gelijk aan exempel; beide in de betekenis van 'verzonnen 
verhaal', in positieve zin. In het derde boek worden twee Aesopische fabels verteld; 
beide worden geïntroduceerd als fable (respectievelijk f.z2vb en f.z3rb). Een ander 
voorbeeld van gebruik van de term fabule vinden we op f.z3ra. De commentator 
geeft daar een opsomming van verschillende genres: 
... so stelt Philosophie in desen bouc wat van eiken ende van als, te we-
tene fabulen, figuren, poetrien, exemplen, vaste leeringhe, prouvelijke 
argumenten, demonstracien ende autoritheiden. 
Het is onmogelijk vast te stellen wat in dit geval precies met fabulen bedoeld wordt. 
Zeker is wel, dat wanneer de commentator het woord fabel gebruikt, hij soms een 
Aesopische fabel bedoelt, maar vaker 'een fictioneel verhaal'. In deze laatste bete-
kenis wordt de term ook in het volgende citaat uit de Gentse Boethius gebruikt: 
Daeromme salmen billies de vlucht des tijds metter snelheit van ghe-
bruke begroten of compenseren ende als uut eener springhender ende 
ter stond falender fonteynen met haesten scheppen, want ons dieven slu-
pelinghe ende zonder ghevoelen voorbij ontgaet, ghelijc de wegh metten 
anhoorne van eener ghenoucheliker fabulen doet.56 
In deze regels worden fabulen positief gewaardeerd: al luisterend naar een aange-
naam verhaal vliegt de tijd voorbij. 
Een tekst van andere aard en van later datum, is Van dat heylighepater noster: een 
Middelnederlandse vertaling van een geschrift van Maarten Luther. Het is bekend 
dat Luther in zijn werk het gebruik van fabels niet uit de weg ging. Ook Van dat hey-
lighe paternoster bevat een fabel, aangeduid ais figure (zie paragraaf 3.1). Wanneer 
Luther in negatieve zin over fabulen spreekt, ligt het daarom voor de hand te con-
cluderen dat hij met die term 'verzinsels' bedoelt en niet 'fabels'.57 Luther zegt het 
volgende: 
Ende al geschiedet datmen misschijn predict, so is die misse van Cristo, 
ende die predicatie van Diederic oft Barnaert, gepredict van die een fa-
bule oft van die ander, om ghelt oft om ghiericheit of van aflaten, cassen, 
previlegien, etcetera (...).58 
Gheeft oeck u gracie der heelder kerstenheyt; seynt daer in gheleerde 
prelaeten, priesters ende predicanten, die (niet met vreemden fabulen 
ende loghenen mer met dat hemels broot, dat is met Iesum Christum 
ende met sijn heylighe Evangelie) ons spijsen ende stereken moghen.59 
Eveneens in de betekenis van '(schadelijke) onzinverhalen' gebruikt Luther de term 
fabelen in Die Epistel van S. Pauwels tot die Galaten: 
56Gentse Boethius, boek 3, proza 12, f.zlrb. Transcriptie drs. Wilma Wissink. 
57Dat geldt althans binnen deze context Elders heeft Luther zich wel negatief uitgelaten over de fa-
belcollectie van Heinrich Steinhowel, zie Grubmuller, Meister Esopus, 83. 
5SVan dat heylighe Pater Noster, f.ßr. 
5 9
 Van dat heylighe Pater Noster, f.hóv. 
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Daer om sijn die opinien van somigen geleerden fabelen, die seggen dat 
die mensch onseker is ende niet en weet oft hi in den staet der salicheit 
is of niet.60 
Een laatste voorbeeld van het gebruik van de term fabel is afkomstig uit Manken van 
Nieumeghen; ook hier gaat het om de betekenis 'onzin' of 'onwaar': 
Conste maect ionste, steltmen in een parable. 
Voer fabele houdic dat woert ende niet waer.61 
Met de nodige voorzichtigheid kunnen we uit de hierboven gepresenteerde bewijs-
plaatsen concluderen, dat de term favele oí fabule zowel gebruikt wordt in de beteke-
nis van 'vertelling', 'praatje', 'leugenachtig verhaal',62 of 'vermaak', als in de zin van 
'fabel'. Die laatste betekenis komt drie keer voor: eenmaal in de Spiegel Historiad en 
tweemaal in de Gentse Boethius. Daarnaast vinden we, ter aanduiding van fabels,63 
de termen rime, exempel {Der leken spieghel) en gedichte {Spiegel Historiael). 
3.3 Genre-opvattingen in Middelnederlandse fabelbundels 
Deze paragraaf bevat een overzicht van de uitspraken over het fabelgenre die in de 
prologen en naschriften van Middelnederlandse fabelcollecties worden gedaan. De 
collecties worden besproken in de volgorde van paragraaf 3.1. 
3.3.1 Esopet 
De eerste regels van de proloog van Esopet geven met enkele woorden aan waar het 
in deze bundel om gaat: 
Ie wille u in die ere ons heren 
Bi beesten ende bi vogelen leren 
Wisen ende wel bedieden 
Die nature van den lieden.64 
De auteur geeft al in de eerste regel het christelijke kader van zijn werk aan. Daarna 
vertelt hij dat hij de lezer wil leren hoe het karakter van de mens is en vervolgens 
dat hij dat doet met behulp van dieren. De auteur legt uit hoe ieder dier zijn eigen 
manier van doen heeft, wreed of juist mild. Dat geldt ook voor de mens, maar er is 
een verschil: die quade verwinnen die goede, dat es scade.65 Zelf vindt hij dat het dier 
vaak beter is dan de mens: 
60Die Epistel van S.Pauwels tot die Galaten, f.Clv. 
6iManken van Nieumeghen, v533-544. 
6 2In A.M.J. van Buuren, 'De poetica in het Middelnederlands, n.a.v. de Dietse tekst van De libris teu-
tonicalibus' zijn nog meer voorbeelden van negatief gebruik van de term fabulen te vinden. 
63Deze termen worden uiteraard ook gebruikt ter aanduiding van andere tekstsoorten. 
64Stuivehng, Esopet, vl-4. 
65Stuivehng, Esopet, v7-8. 
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Al eest scande te segghene, 
Man ieghen beesten te legghene, 
Aen .c. beesten es nochtan 
Min valscheden dan an .i. man.6 6 
De auteur van Esopei gebruikt het (sprekende) dier dus als voorbeeld, maar waar­
schuwt de lezer om niet aan de oppervlakte van de fabels te blijven steken: 
Ie sal u hier exemple maken 
Van beesten recht of si spraken 
Maer merket ende hoert 
Meer die redene dan die woert. 
Ontdoet elc wort, ghi vinter in 
Redene ende goeden sin.67 
In deze proloog wordt vooral de actieve rol van de lezer beklemtoond: hij moet 
zelfzorgen dat hij de onderliggende boodschap ontdekt en begrijpt. Er is hier geen 
enkele keer sprake van de onderhoudende waarde van fabels. De auteur beschouwt 
het genre zeer serieus en wil dat zijn lezers dat ook doen: Die vroede horet vroescap 
gerne, Die dulie nemet al in schemel Ook aan het slot keert dit thema terug: 
Bedi en es no wijf no man, 
Hine magher leren vroescap an. 
Hier begint Esopet. 
Verstadine, u waer des te bet.6 9 
In deze proloog wordt sterk de nadruk gelegd op de wijsheid die in de fabel te vinden 
is. Dat is eigenlijk het enige waar de lezer op moet letten. Dieren en andere wezens 
worden gebruikt vanwege hun overeenkomst met de mens: zij zijn daardoor geschikt 
om de mens zijn eigen natuur te tonen. 
3.3.2 Parabelen van Cyrillus 
De proloog van de Parabelen van Cyrillus begint met de vaststelling, dat exempelen 
vooral behaghen wanneer zij over de zeden van de mens gaan: 
Na Aristotiles sin in sinen boec vanden probleumaten (of vraghen), al 
sijn die exempelen allen menschen ghenoechlic om wat daer by te leren, 
nochtans behaghen si aire meest alsmen van seden leert (...).70 
De menselijke seden vormen blijkens dit citaat een geliefd onderwerp voor de lezer. 
Daarbij dient de natuurlijke wereld als rijke bron: 
66Stuiveling, Esopet, vl3-16. 
67Stuiveling, Esopet, І7-22. 
68Stuivehng, Esopet, v27-28. 
69Stuiveling, Esopet, v33-36. 
7 0Lehj, De Parabelen van Cyrillus, proloog, 1. De woorden tussen ronde haken zijn toevoegingen van 
de Middelnederlandse vertaler. 
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(...) want dat pallaes der seden wort mit ghelikenissen der exempelen be-
maelt, wanneer uut natuerliken seden ende properheden der dinghen, 
als uut levendighen beeiden des menschen levens, een gedaente des men-
schen wort ghenomen. Sekerlijc, al dése sinlijcke waerrelt is een scole, 
ende alle dinghen sijn vol reden der wijsheit.71 
Onderwerp van de exempelen is dus de mens zelf; het beeld van de mens wordt 
geschilderd met behulp van alles wat deze wereld bevat. De woorden aldese sinlijcke 
waerrelt is een scole, ende alle dinghen sijn vol reden der wijsheit drukken een idee uit, 
dat van belang is voor ons begrip van de genre-opvattingen in zowel de Parabelen van 
Cyrillus als de Twispraec der creaturen (zie volgende paragraaf). De fabels in deze 
bundels hebben niet zozeer de belering met een opgeheven vingertje ten doel als 
wel het vergaren van kennis: kennis van de wereld en van alle schepselen daarin, 
waaronder de mens zelf. Deze kennis kan het zelfinzicht vergroten, waardoor men 
beter in staat is een deugdzaam leven te leiden, in de hoop op een plaats in de hemel. 
Het gaat de auteur van de Parabelen van Cyrillus om de ewighe leeringhe der sielen, die 
niet uut ons en comen mer vanden meesteren sijnghecomen.72 Hij put dus uit wijsheid 
die al beproefd is, afkomstig van 'de meesteren': filosofen, kerkvaders, theologen. 
De auteur gaat vervolgens in op zijn keuze voor de fabel als geschikt genre om de 
ewighe leeringhe der sielen over te brengen. Hij richt zich tot een lieve soen, voor wie 
hij het boek schrijft: 
(...) soe wil icse [= de ewighe leeringhe der sielen] di over gheven ende 
leeren by fabulen ende ghelikenissen, op dat ghi se te claerliker ver-
staen mogheste, lichteliken leeren, soeteliken smaken, vasteliker ghe-
dencken.73 
De fabel heeft eigenschappen die meerdere doeleinden kunnen dienen: zij helpt de 
lezer bij het begrijpen, leren, waarderen en onthouden van de lering die in de fabel 
besloten ligt. Het begrip ghedencken bevat mijns inziens bovendien het aspect 'han-
delen naar de lering', de opgedane kennis in de praktijk brengen. De Parabelen van 
Cyrillus heeft de lezer met name kennis over deugden en ondeugden te bieden: wijs-
heit, grootmoedicheit, rechtvaerdicheit en manierlicheit worden tegenover onwijsheit, 
hoverdie, ghiericheit en onmaticheit gesteld. Aan ieder paar is een boek in de bundel 
gewijd. De proloog behandelt, na de hierboven besproken opmerkingen over het fa-
belgenre, nog de (in een bijbels kader geplaatste) achtergrond van de vier deugden 
en ondeugden. Aan het slot van de proloog formuleert de auteur het doel van zijn 
werk: 
(...) op dat wy overmits die lelye ons heren Ihesu Christi dat viervoudighe 
rijc der sonden, dat Nabugodonosor sach inden beelde in sinen droem, 
moghen slaen (ende verdriven).74 
71Lelij, De Parabelen van Cyrillus, proloog, 1. 
72Lelij, De Parabelen van Cyrillus, proloog, 1. 
73Lelij, De Parabelen van Cyrillus, proloog, 1. 
74Lelij, De Parabelen van Cyrillus, proloog, 2. 
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Met zijn slotwoorden tilt de auteur zijn boek uit boven het individuele nut, en stelt 
hij het in dienst van de (gezamenlijke) bestrijding van het 'rijk der zonden'. 
Boven de eerste fabel van het eerste boek wordt de titel van de bundel genoemd. 
Daarbij wordt ook iets gezegd over de aard van het boek: 
Hier beghint ter eren Gods ende der menschen leringhe een notabel 
boec gheheten Cyrilus parabolen (...).75 
Het christelijke kader van het werk en het leerzame karakter ervan worden hier 
nogmaals onderstreept. 
Samengevat levert de proloog bij de Parabelen van Cyrillus de volgende gegevens 
over het fabelgenre op: naar de mening van deze auteur moet het genre bij voorkeur 
de menselijke deugden tot onderwerp hebben; de stof voor de fabels komt uit de ge-
hele natuur, die, middels de specifieke eigenschappen van de dingen, als een school 
functioneert; het onderwerp van de fabels in deze bundel is de vier deugden en on-
deugden, die van fundamenteel belang zijn voor de ziel van de mens (in positieve of 
in negatieve zin, gezien vanuit christelijk perspectief); fabels zijn bedoeld en speci-
aal geschikt voor het overdragen van kennis en lering omdat ze het begrijpen, leren, 
waarderen en onthouden (en eventueel toepassen) van de lering vergemakkelijken. 
3.33 Twispraec der creaturen 
De bundel Twispraec der creaturen heeft een proloog en een naschrift, die beide uit 
de vijftiende eeuw stammen en niet van de hand van de oorspronkelijke, veertiende-
eeuwse auteur zijn.76 Proloog en naschrift geven dus niet de opvattingen van de au-
teur van de bundel weer, maar van een latere, vijftiende-eeuwse schrijver, mogelijk 
de vertaler van het boek. 
Na enkele opmerkingen over de titel van het boek en het algemene nut ervan, 
zegt de auteur dat de mens over God kan leren door middel van de schoonheid van 
Gods schepselen. Wie echter teveel van die schoonheid houdt, dwaalt juist weer van 
God af. Vervolgens betoogt de auteur, in navolging van Isidorus van Sevilla, dat wie 
afgedwaald is feitelijk gewoon dezelfde weg terug kan volgen: 
(...) so vertoent ons God uut scoenheyt der creaturen een deel van sijnre 
scoenheyt, diemen nochtant noch verstaen noch begripen en mach, op 
dat die mensche biden selven weghe weder keren mach tot Gode, in 
welken hi van hem ghekeert is. Ende die overmits mynne der schoon-
heyt der creaturen hem vander schoenheyt Godes ofghetogen heeft, we-
der comen mach bi der scoenheyt der creaturen totter scoenheyt sijns 
sceppers.77 
75Lelij, De Parabelen van Cyrillus, 6. 
76Zie Heinz Echelmeyer, Der 'Dialogus Creaturarum' und seine Bedeutung für die mittelniederdeutsche 
Literatur, 83. 
77Twispraec der creaturen, f.alv. 
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Teveel liefde voor Gods schepping is verkeerd, maar de juiste mate van liefde brengt 
de zondaar weer op het rechte spoor. Het doel van het beminnen van de schoonheid 
van de natuur moet de liefde voor God zelf zijn, niet voor zijn schepselen. 
Deze schepselen (inclusief de onbezielde wezens) zijn de belangrijkste personages 
van de bundel Twispraec der creaturen. In het boek hebben ze eigenschappen die God 
ze van nature niet heeft meegegeven: ze kunnen spreken en als mensen handelen. De 
proloogauteur legt de nadruk op het fictieve karakter van dit spreken en handelen, 
maar ook op het feit dat het boek juist daardoor zo leerzaam is: 
Welken creaturen in desen boecke bescreven wesende, al en sijn si niet 
sprekende ofte oec doende als men hier na van eiken scriven sal, si sijn 
nochtant uut haer natuerliker toeneychlicheyt, als wijt wel merken wil-
len, ons lerende om onse leven te verbeteren.78 
De auteur stelt hier een complexe verhouding tussen taal en realiteit aan de orde. De 
schepselen worden in het boek voorgesteld als sprekend en handelend; ze verwijzen 
naar de niet-sprekende en met-handelende schepselen uit de realiteit,79 die naar 
middeleeuwse opvattingen van nature (dus niet als fictieve personages) de mens over 
God kunnen leren, dus ook tot de mens 'spreken' door middel van (de betekenis van) 
hun eigenschappen.80 Dit roept de vraag op, waarom men dan eigenlijk de omweg 
van de fabel gebruikt. Dat wordt in de proloog als volgt toegelicht: 
Op dat wi overmits der natuerliker toeneychlicheyt der creaturen, recht 
of si ons daer in toesprekende waren, niet alleen geleert en sellen warden 
mer oec dat verdriet des horens verdriven sellen ende oec om te bet te 
onthouden sellen in onser memonen dat wi horen of lesen sellen, dat 
sonderlanghe ghescieden mach bi fabulen ende parabolen die in desen 
boecke volghen sellen.81 
De fictieve schepselen vormen volgens deze passage een soort spreekbuis voor de 
werkelijke schepselen: recht of si ons daer in toesprekende waren. De stem die ieder 
schepsel heeft, maar die niet voor ieder mens even makkelijk te horen is, wordt in 
de Twispraec der creaturen voor iedereen toegankelijk gemaakt. In die zin wordt de 
fabel hier, verrassend genoeg, als werkelijkheid-nabootsend voorgesteld. Dezelfde 
7BTwispraec der creaturen, f alv 
79Vanuit (post)modeme optiek verwijzen de personages naar dieren, planten en dingen zoals ze in an-
dere middeleeuwse teksten beschreven worden; hun allegorische duiding krijgen ze immers in die teksten, 
niet in de realiteit Ook de te duiden eigenschappen van de schepselen zijn een tekstuele en geen reële 
aangelegenheid. 
80Over de natuurallegorese zie Christel Meier, 'Das Problem der Quahtatenallegorese'; idem, 
'Überlegungen zum gegenwartigen Stand der Allegone-Forschung Mit besonderer Berücksichtigung der 
Mischformen'; idem, 'Argumentationsformen kritischer Reflexion zwischen Naturwissenschaft und Al-
legorese'; Dietrich Schmidtke, Geistliche Tiennterpretation in der deutschsprachigen Literatur des Mittelal-
ters (1100-1500), Johan Chydenius, The Theory of Medieval Symbolism; Walter Haug, Formen und Funkti-
onen der Allegorie; Friedrich Ohly, Schriften zur mittelalterlichen Bedeutungsforschung; Traude-Mane N1-
schik, Das volkssprachliche Naturbuch im spaten Mittelalter Sachkunde und Dinginterpretation bei Jacob 
van Maerìant und Konrad von Megenberg. 
81Twtspraec der creaturen, f.alv. 
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passage geeft nog een reden voor het gebruik van fictieve schepselen: fabels en pa-
rabels zijn bij uitstek geschikt om de lezer of toehoorder te amuseren èn ze zorgen 
ervoor, dat het vertelde veel beter onthouden kan worden. 
Fabels vormen dus een schakel tussen de realiteit en de mens, opdat de mens die 
realiteit (actualiteit, 'het leven') beter kan interpreteren, begrijpen en onthouden. 
Bovendien bestrijden fabels verveling en melancholie, hetgeen een doel in zichzelf 
kan zijn.82 Dit doel wordt verderop in de proloog nogmaals genoemd: 
Hier om is dit yeghenwoordighe boec nut ende profitelic allen predi-
kers ende allen anderen goeden verstandighen menschen yeghen die 
verdrietlicheyt des herten der gheenre diet horen ofte lesen.83 
Dat plezier werkelijk goed is voor de mens, blijkt ook uit de verwijzing (f.a2r) naar 
het verhaal van de apostel Johannes, die een jongeman uitlegt dat de boog niet altijd 
gespannen kan zijn, zowel letterlijk als figuurlijk. Daarnaast wordt Aristoteles aan-
gehaald: Dyt selve seyt oec Aristotiles, dat des menscen leven ghestarcket wort mit eniger 
hande spelen ofte vrolicheyt, wanneer dattet doechdelick ghesciet (f.a2r). Mensen heb-
ben van tijd tot tijd ontspanning nodig en daarbij spelen de fabels van de Twispraec 
der creaturen een stimulerende rol. 
De proloogauteur behandelt vervolgens de lering van de fabels en de natuur voor 
lezers en toehoorders: het gaat om hennisse der waerheit (f.alv) en menige goede 
leringen om die ghebreken der menschen uutteroeden ende die doechden weder in te 
planten (f.alv-a2r). Ook in dit opzicht speelt vermaak een rol. De fabels verdrijven 
verveling, 
Op dat alsoe overmits genoechlicheyt der soeter materien dye herten 
der simpelre menschen getoghen mochten warden tot hogher dinghen 
in doechden te soeken ende te verstaen.84 
De fabels zijn onderhoudend en stimuleren zo de eenvoudige toehoorder kennis 
te nemen van de 'hogere dingen', een onderneming waar hij anders misschien voor 
zou terugdeinzen. Al dat vermaak is echter niet geheel zonder gevaar. De proloog 
waarschuwt voor overdaad, want wie zich uitsluitend aan het genoegen overgeeft, 
verliest de lering uit het oog en wie zich alleen maar met het plezier bezighoudt, 
heeft geen tijd om de deugden in de praktijk te brengen. Dat het zich amuseren 
middels fictionele teksten enige verdediging behoeft, blijkt uit het feit dat de au-
teur er verschillende autoriteiten bij haalt om het nut van ontspanning aan te tonen 
en tegelijkertijd uitdrukkelijk stelt, dat men vooral maat moet blijven houden. Zijn 
grootste troef ligt in het feit dat ook Jezus gebruik maakte van fictie om zijn lering 
over te brengen:85 
82Zie Glending Olson, Literature as Recreation in the Later Middle Ages, met name de eerste drie 
hoofdstukken. 
82Twispraec der creaturen, f.a2r. 
84Twispraec der creaturen, f.a2r. 
85Deze troef wordt door vele middeleeuwse auteurs uitgespeeld en is zeker niet uniek voor de Twispraec 
der creaturen. 
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Want oec onse heer Ihesus, dye aire beste ende hoechste leerrar, in si-
nen sermonen ende leringen parabolen ende gelikenissen ghehanteert 
ende bi ghebrocht heeft, op dat hy mit parabolen ende andere gheli-
kenisse des ghelijcs oec die menschen brengen soude tot kennisse der 
waerheyt. Aldus appliceert oec die meester van desen boec mit soeter 
ende genoechliker manieren menige goede leringen (...).86 
De 'meester van desen boec' doet wat Jezus ook deed: kennis aanbieden, verpakt in 
een begrijpelijke, prettige vorm. Die vorm bestaat overigens niet alleen uit de fabel; 
ook parabel, historie en exempel (voorzover van elkaar te onderscheiden) worden 
genoemd. Het slot van de proloog vat al het voorgaande nog eens samen: 
Dit boeck dan dat ghenoemt is, als voerscreven staet: Dyalogus crea-
turarum, dat is: Twispraeck der creaturen, settet ende bescrijft menigh-
erhande ghenoechlike materien dye welke overmits scriften ende au-
toriteyten der heyligher leraren verciert ende ghestarket sijn ende le-
rende die menschen bi ghenoechlike materien, bi proprieteyten ofte an-
dere manieren der creaturen ende oec bi menighe schone historien ende 
warachtige exempelen van der heylighen leven, hoe si hoer leven sellen 
beeteren, die sonden te scuwen ende die doechden te verkrighen. Om al-
soe te verkrighen na desen leven dat leven dat inder hemelscher glorien 
eweliken sel duren.87 
Het belangrijkste deel van het boek wordt gevormd door de fabels, maar ook de 
andere genres (die in deze bundel in elk geval door de indeling dialoogfabel-rijm-
spreuk-moralisatie duidelijk van de dialoogfabels onderscheiden zijn) hebben een 
belangrijke functie. Zij 'verfraaien' en bevestigen nogmaals de lering van de fabels. 
Via de fabels en de andere genres leert de mens over de natuur, en de natuur wijst de 
weg naar God: de Twispraec der creaturen is een hulpmiddel op weg naar de hemel. 
Het korte naschrift (f.q8r) bevestigt nog eens de combinatie van genoegen en ken-
nis: 
Hier is voleyndet bider gracien Goods een boec ghehieten Dyalogus cre-
aturarum, dat vol is van ghenoechlike fabulen, die oeck profitelic sijn tot 
leringhe der menschen. (...) 
Samenvattend kunnen we stellen, dat de fabels in de Twispraec der creaturen bedoeld 
zijn om kennis van de natuur over te dragen, om via die kennis dichter bij God te 
komen. In dat opzicht komen Twispraec der creaturen en Parabelen van Cyrillus sterk 
overeen. De personages in de Twispraec der creaturen vormen een spreekbuis voor 
Gods schepping, zodat iedereen de wijsheid die in die schepping uitgedrukt wordt, 
herkennen en begrijpen kan. De 7vvispraec-fabels bevatten niet alleen fictionele ge-
gevens over allerlei schepselen, maar ook natuurwetenschappelijke informatie, zo-
dat lezers meerdere soorten kennis kunnen opdoen. Ook de moralisaties bieden een 
86
'Twispraec der creaturen, f.alv. 
S7Twispmec der creaturen, f.a2r-a2v. 
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combinatie van fictionele en feitelijke kennis. Daarnaast helpen de fabels de lezer 
zich op verantwoorde wijze te ontspannen en te amuseren. 
3.3.4 Dye hystorien ende fabulen van Esopus 
Op de titelpagina van de in 1485 gedrukte fabelbundel Dye hystorien ende fabulen 
van Esopus wordt het volgende vermeld over de fabels die in de bundel staan: 
Dye hystorien ende fabulen van Esopus die leerlijck, wonderlijck ende 
zeer ghenoechlijck zijn. 
Hiermee worden drie eigenschappen van de fabel geïntroduceerd: ze zijn leerzaam, 
buitengewoon en amusant.88 Deze elementen komen ook in de proloog, die aan de 
bundel voorafgaat, naar voren. De eerste zin geeft informatie over het nut en de 
voordelen van dit boek en over de auteur ervan: 
Hier beghint een proper, profitelijck boec van die subtijlheyt der fabulen 
ende ghenoechlike hystorie<n>, ghemaeckt by eenen mensche die zeer 
subtijl van gheest ende van sinnen was, gheheyten Esopus; int welcke 
alle die menschen die dit boeck sullen lesen, moghen leeren ende ver-
staen by dése fabulen hem selven wel te regerene, want een yeghelijcke 
hystorie ende fabule sijn sonderlinghe bewijs ende verstant uut gheeft 
ende sonderlinghe vrolijcheyt presenteeret.89 
De auteur omschrijft de bundel als een uitnemend en profijt opleverend werk, waarin 
vernuftige fabels en vermakelijke verhalen verzameld zijn.90 De auteur ervan, Aeso-
pus, wordt geprezen als een scherpzinnig, verstandig mens, waarna de proloogauteur 
iets meer zegt over het nut van het boek voor de lezer: men kan er uit leren zichzelf te 
besturen, het eigen gedrag te reguleren. Zowel de fabels als de historien hebben een 
bepaalde lering en betekenis èn zijn leuk om te lezen. De rest van de korte proloog 
wordt besteed aan het vermelden van de auteurs die, naast Aesopus, een bijdrage 
geleverd hebben en aan het noemen van de vertaler. In de slotzin worden de aspec-
ten 'lering' en 'vermaak' herhaald: het boek is uit het Latijn via het Frans vertaald 
in goeden duytsche tot leeringhe ende vermakelicheyt aire menschen (f.a2r). 
De proloog bij Dye hystorien ende fabulen van Esopus legt vooral het accent op de 
vernuftige manier waarop de fabels geconstrueerd zijn, het feit dat de betekei з van 
de fabels de lezer helpt zijn leven goed te leiden en het feit dat het lezen van de 
fabels tot vrolijkheid stemt. Nieuw ten opzichte van de prologen bij de Twispraec der 
creaturen en de Parabelen van Cyrillus is het clement van de ingenieuze wijze waarop 
de fabels in elkaar steken. In deze proloog ontbreekt echter een verwijzing naar de 
natuur als bron van wijsheid en kennis. 
8 8Dezelfde eigenschappen worden aan Aesopus' levensgeschiedenis toegekend, zie f.a2r. 
s
^Dye hystorien ende fabulen van Esopus, f.a2r. 
9 0Voor de woorden proper en subtijl zijn verscheidene betekenissen mogelijk, die hier ook van toe­
passing kunnen zijn. Zo kan men proper vertalen met 'eigenaardig', 'bijzonder', 'uitnemend'; subtijl met 
'fijn', 'diepzinnig', 'moeilijk', of 'sluw.' De door mij gekozen vertalingen zijn dus niet meer dan een 
mogelijkheid. 
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Het eerste boek van deze bundel is eveneens van een proloog voorzien. Hierin 
wordt Aesopus opnieuw geprezen om zijn goede verstand, en wordt nogmaals ver­
meld dat zijn fabels leren wat die luden doen oft laten sullen (f.e2r). Er wordt nu wel 
iets gezegd over de rol van de natuur in fabels: 
Ende op dat hij leeren soude ende bewijsen dat leven ende die costuy-
men vanden menschen, soe visiert hij ende brengt daer inne die voghelen 
ende die beesten sprekende, op dat die menschen bekennen mochten 
waeromme dat dese fabulen ghevonden sijn gheweest.91 
Het gebruik van sprekende vogels en beesten doet de mens inzien waarom het no­
dig was fabels te schrijven, ofwel: wat er met de fabel bedoeld wordt. Door middel 
van dieren of andere wezens uit de natuur wordt de mens met zijn eigen gedrag 
geconfronteerd en dat gedrag is meestal slecht of dom: 
In den welcken [= fabels] hij [= Aesopus] ghescreven heeft die scal-
cheyt ende boosheyt der quader menschen ende die menichfuldicheyt 
der onwijser.92 
Er wordt nog een specifiek voorbeeld van de betekenis van een van de fabels uit de 
bundel gegeven en aan het slot wordt vermeld dat de fabels dijn verstant verlichten 
ende scarpen sullen. Ende sullen и gheven een sake van b<l>ijscappen (f.e2v). Met die 
slotzin wordt een nieuw aspect geïntroduceerd: het lezen van fabels verheldert93 en 
scherpt je verstand. Ook in dat opzicht is het genre nuttig voor de lezer. 
Het tweede boek wordt ook weer voorafgegaan door een korte proloog. Deze pro-
loog begint met een, vanuit literair-theoretisch oogpunt, interessante opmerking: 
Alle fabulen sijn ghevonden om die menschen te leeren ende te wijsen 
wat dinghen si doen of laten sullen; want also veel is te segghen fabulen 
in poetryen als parolles of parabolen in theologyen.94 
Fabel en parabel krijgen in deze regels duidelijk elk een aparte plaats toegekend: 
de fabel betekent voor de dichtkunst, wat de parabel voor de theologie is. Derge-
lijke uitspraken zijn tamelijk zeldzaam. Overigens kunnen we hier niet de conclusie 
aan verbinden dat de in het citaat beschreven scheiding tussen gebruik van fabel en 
parabel in de praktijk ook zo gehandhaafd werd. Deze passage is vooral een indica-
tie voor de illustrerende functie die in deze proloog aan fabels en parabelen wordt 
toegeschreven. 
Het vervolg van deze proloog is een uitgebreide inleiding op de eerste fabel van 
het tweede boek. Er wordt nog één uitspraak over het fabelgenre in gedaan: Ende 
daer om so wil ie scriven fabulen om te leeren ende te bewijsen die manyeren ende die 
costumen der goeder menschen (...) (f.Alr). 
Na het laatste boek van Dye hystorien ende fabulen van Esopus volgt een kort na-
schrift. De eerste zinnen daarvan luiden: 
9lDye hystorien ende fabulen van Esopus, f.e2r. 
92Dye hysionen ende fabulen van Esopus, f.e2r-e2v. 
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 Verlichten kan hier ook worden opgevat als 'verlichting brengend', 'opbeurend'. 
9iDye hystorien ende fabulen van Esopus, f.Alr. 
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Hier eynden die ghenoechlijcke fabulen van Esopus ende van meer an-
der, inde welcke vele goeder leeringen in besloten sijn. Elc pynse hem 
tonthouden; het sal hem profiteren.95 
Het naschrift bevat geen nieuwe gegevens over genre-opvattingen; het amuserende 
en nuttige karakter van het genre wordt er nogmaals genoemd. 
Over het geheel genomen levert Dye hystorien ende fabulen van Esopus de vol-
gende gegevens over de fabel op: fabels hebben het menselijk gedrag tot onderwerp 
en leren de lezer hoe hij zich gedragen moet middels de confrontatie met verkeerd 
gedrag; fabels zijn onderhoudend; omdat ze goed geschreven en vernuftig gecon-
strueerd zijn, scherpen en verruimen ze het verstand van de lezer. Fabels zijn voor 
de dichtkunst wat parabels voor de theologie zijn, dat wil zeggen dat fabels een voor-
beeldfunctie hebben. 
3.3.5 Van Esopus leven en Esopus fabulen 
De proloog die aan deze collectie als geheel voorafgaat is incompleet. In het be-
waarde deel vinden we de volgende opmerking over het nut van de fabel, bezien 
vanuit het perspectief van de heerser of leider: 
Want die nature der menschen liever geleyt wort dan ghetrocken, so 
suldi tghene dat recht is lichteliker den ondersaten te verstaen gheven 
ende raden met een cleyn fabel, dan met lange, scherpe woorden.96 
In de hierboven besproken bronnen werd steeds betoogd, dat de fabel het begrij-
pen en onthouden van een bepaalde boodschap vergemakkelijkt. Op deze plaats 
wordt daaraan toegevoegd, dat de mens liever met zachte dan met harde hand ge-
leid wordt; om die reden doen leiders er verstandig aan om, in plaats van een strenge 
toespraak, gebruik te maken van een cleyn fabel. De auteur van de proloog voegt de 
daad bij het woord en vertelt een episode uit de geschiedenis van Rome, waarin Me-
nenius Agrippa het volk de fabel van de buik en de ledematen vertelt, om de onrust 
onder de mensen te bedwingen. Als de ledematen weigeren de buik te nog langer te 
voeden, gaat de buik dood en met hem het hele lichaam. Dankzij de fabel ziet het 
volk in dat het zijn leiders moet steunen en de proloogauteur concludeert: 
Siet, beminde Leser, oft men in eenich spiegel claerder soude connen be-
wijsen, hoe die overheyt ende dye ghemeynte in een lichaem vereenicht 
is ende hoe dat de ghemeynte niet qualijc en behoort te nemen, al siet 
si die overheyt in rijcdom ende weelden haer te boven te gane, ghelijc 
dése voorseide fabel vertelt.97 
Door een situatie te schetsen waarin een fabel verteld wordt om een probleem op 
te lossen, toont de proloogauteur zijn lezers hoe fabels kunnen functioneren. Op 
9!iDye hystorien ende fabulen van Esopus, f.N2r. 
geVan Esopus leven en Esopus fabulen f.A2r. Geciteerd naar het exemplaar van de Universiteitsbiblio-
theek Luik, Rés. 296 B. 
07Van Esopus leven en Esopus fabulen, f.A2r. 
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handige wijze gebruikt hij, concreet, precies die eigenschappen van de fabel die hij, 
abstract, de lezer wil aanbevelen. 
De auteur vervolgt met een inhoudsopgave en besluit zijn proloog met de woor-
den: Leest ende verstaet, beminde leser, ende vaert wel (f.A2r). Net als aan het slot van 
het hierboven besproken naschrift bij Dye hystorien endefabulen van Esopus wordt 
de lezer aangespoord zijn voordeel met het boek te doen. De prologen bij het eerste 
en tweede boek zijn hetzelfde als die in de druk van 1485; er is geen naschrift. 
In deze proloog wordt vooral gewezen op het praktische nut van de fabel in be-
paalde situaties. Een lastige boodschap wordt door de ontvangers ervan makkelijker 
geaccepteerd wanneer hij in de vorm van een fabel verteld wordt. 
3.3.6 Dieven ende fabulen van Esopus 
De titelpagina van deze tweetalige druk vermeldt dat de fabels in dit boek ghemo-
ralizeert zijn en zeer nut eenen yegelijcken. Op f.Alv volgt een mededeling van een 
ambtenaar die drukker Gregoris de Bonte toestemming geeft drie werken, waaron-
der Dat leven van Esopus met sommighe fabulen ghemoralizeert (...), gedurende zes 
jaar te drukken en te verkopen. Alle drie de werken zijn gewogen en goed bevon-
den: ze zijn oirbaerlijck endeprofijtelijck ende <n>egheen heresie, ongeloove oft quade 
doctrine oft leeringe inhoudende. Dat oordeel geldt dus ook de fabels van Aesopus. 
Het opschrift boven de proloog vermeldt dat Claude Luython, schoolmeester te 
Antwerpen, er de auteur van is; hij richt zich tot de liefhebbers van genuechlijcken 
ende wonderlijcken historien ende fabulen. Het genoeglijke en buitengewone aspect 
van fabels is voor deze auteur een belangrijk kenmerk, net als voor de auteur van 
Dye hystorien ende fabulen van Esopus. Aan het begin van zijn proloog wijst hij de 
lezers op de kwaliteiten van deze fabelbundel: 
Goetwillighe Lesers, wij gheven u hier te lesene dat wonderlijck leven 
vanden subtijlen Esopus, in Fransoys ende Nederduytsch, met zeer scoo-
nen figueren98 daer toe dienende. Dwelck es seer plaisant ende recre-
atijf te lesene, wederomme nerstelijck gecorrigeert, vermeerdert ende 
gheordineert also, dat elck woort ende sentencie deene op dandere al-
tijts tusschen twee puncten respondeert ende accordeert." 
Luython stipt zowel de inhoud van het boek aan {wonderlijck,plaisant, recreatijf) als 
het uiterlijk ervan: het is versierd met fraaie afbeeldingen. Bovendien is het werk 
gecorrigeert en vermeerdert en is ervoor gezorgd dat de Nederlandse en de Franse 
tekst synchroon lopen. Luython ziet het nut van zijn boek dus niet in de eerste plaats 
in termen van de lering die het bevat, maar in het genoegen dat de lezer eraan kan 
beleven. Hij vervolgt met de mededeling, dat het boek nuttig is voor de jeugd, omdat 
ze er een vreemde taal door leert beheersen en voor ouderen, omdat het vermakelijk 
is. Het idee dat fabels nuttig zijn vanwege de lering die ze bevatten, duikt in deze 
proloog slechts eenmaal op: 
9SIn dit geval verwijst figueren niet naar een tekstsoort, maar naar de afbeeldingen die de fabels in de 
bundel vergezellen. 
99
* Dieven endefabulen van Esopus, f.A2r. 
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Oock hebben wij in desen laetsten drucke vanden selven leven van E-
sopus toeghedaen sommige uutgelesen fabulen, gemaect by den selven 
authoor ende ghemoralizeert tot profijt ende goede instructie der lesers 
(-)·100 
Luython is er vooral op uit de lezer te verzekeren, dat men met behulp van dit boek 
perfect Frans leert begrijpen en spreken. De fabel beschouwt hij als een handig mid-
del daartoe. Daarnaast vindt hij het vermakelijke karakter van de fabels van belang. 
3.3.7 Samenvattend overzicht 
Titels, prologen en naschriften bij Middelnederlandse fabelbundels bieden een af-
wisselend geheel van opvattingen over het fabelgenre. Er wordt geen vastomlijnde 
omschrijving van de fabel in het algemeen gegeven: men geeft weer hoe de fabel er 
in een specifieke bundel uitziet. Daarbij worden overigens geen tegenstrijdige ken-
merken genoemd en bestaat er een aanzienlijke overlap. Alle auteurs noemen het 
feit dat fabels de lezer iets kunnen leren; de verschillen liggen in de aard van de le-
ring of de mate waarin men het aspect van leerzaamheid de nadruk geeft. Het nut 
van fabels kan bijvoorbeeld niet alleen liggen in de wijsheid die men ervan leert, 
maar ook in het feit dat men zelf die wijsheid uit het verhaal af moet leiden, hetgeen 
een goede oefening is voor het verstand. In veel, maar niet alle, gevallen wordt ver-
meld dat fabels dierlijke personages hebben die kunnen spreken en wordt de functie 
daarvan uitgelegd. Het vermakelijke en ontspannende aspect van fabels komt bijna 
altijd aan de orde, vaak in combinatie met het idee dat juist daardoor de lering beter 
begrepen en onthouden wordt en de lezer bereidwilliger is ernaar te luisteren. 
3.4 Opvattingen over de aard van het fabelgenre elders 
In deze paragraaf worden enkele passages uit Middelnederlandse teksten bijeenge-
bracht, waarin uitspraken gedaan worden over het fabelgenre. 
Veel informatie vinden we in het derde boek van de Gentse Boethius uit 1485. 
Deze omvangrijke druk bestaat uit de Latijnse tekst van De consolatione philoso-
phiae van Boethius met de Middelnederlandse vertaling daarvan, voorzien van uit-
gebreid commentaar, eveneens in het Middelnederlands. De vertaling stamt waar-
schijnlijk uit de tweede helft van de vijftiende eeuw.101 De passage over het gebruik 
en karakter van fabels is van de hand van de commentator en is gezien het tijdstip 
van ontstaan geschikt als bron van informatie voor het vormen van een beeld van 
de eigentijdse theoretische achtergrond van het merendeel der Middelnederlandse 
fabelbundels. Vanwege het belang van deze passage en omdat zij elders nog niet 
uitgegeven is, citeer ik haar, ondanks de aanzienlijke lengte, in haar geheel: 
100
 Dieven ende fabulen van Esopus, f.A2r-A2v. 
101Zie Wilma Wissink, 'Dit jeghewordighe lied of rijm es twijfehc ende hoghe omme wel verstaen... De 
interpretatie van de scheppingshymne in de Gentse Boethiusvertaling van 1485', 129. 
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Ende ghij suit weten dat Boecius in desen bouc te meer steden van fa-
blen uzeert, also ooc andre leeraren doen diverschelic, niet omme der 
fablen wille mer omme dat sij onder tdecsel van dien wat gheisteliker 
leeringhe in bringhen souden. Ende ooc omme dat dleeke voie, den fa-
blen ende avontueren ghewone, de gheestelikc leeringhe so vele te bet 
onthoude<n> soude. 
Hier af seit Augustinus in Libro contra mendacium arca medium: de poe-
ten ende scrivers des weirliken ghescriften, als Oracius ende a<n>dre, 
hebben, seit hij, onder wijlen ghescreven ende gheversiert wonderlike 
dijnghen als dat de musen ende andre dieren spraken, omme datmen 
bij suiker nieuheit tot einigher gheisteliker leere te bet gheraken zoude, 
ende te sulken hende zijn ooc onderwijlen int helighe ghescrift einighe 
fablen ghezaeyt. Also in Libro Judicii staet, dat thout ende de boome 
deen ieghen andre spraken. Dwelke, al eist, seit hij, maer een versieren, 
gheschiet nochtan om einich goet bedied. 
Item Ambrosius in Libro de officii: al en heeft de fable de erachte der 
warachticheit niet in, zou behelst nochtan wat zedelicst, omme datmen 
na harer ghelijke de waerheit te claerder merken zoude. Einighe weir-
like ghescriften verhalen, seit hij, van eenen man die telken hij van ziner 
cracht faillierde ende hem ter aerden neder vallen liet, wederomme ter 
stond zijn cracht vercreech, hier uut noterende dat de oorzake des val-
lens eene zake des rijsens ende verwinnens wesen zoude, want crancheit 
onderwijlen staercheit gheift ende val ghestand of vromicheit ende bij 
dien de crone. Wien hoort, seit hij, dit dan Christo toe, die daeromme 
viel ende vernedert werdt dat hij te glorioser verrisen zoude? Dit exem-
pel, seit hij, mach hem an trecken so wie dat wille, want hij, bestaen van 
zijnen adversaris ende ter aerden gheworpen, dats in ootmoedicheden 
zijne brooscheit kennende, billies so vele te staerker ende vromer verri-
sen zal. Want die hem vernedert, verheven werdt. 
Ende also Ysidorus, primo Ethymologiae, seit: so es fable a jando, dats 
van spreken of spraken weghe gheseit, want fable properlic gheine ghe-
schienissen, maer versierde ende uutghesprokene dijnghen zijn, vonden 
omme datmen uten ghevisierden sprekene van einighen dieren, einighe 
figure of ghelijkenesse van levene kiesen soude. Ende alzo andwoordde, 
seit hij, wijleneer Demoschenes, een der wijser van Athenen, met ee-
ner hebbeliker fable Philippo, eenen machtighen conine die de stad be-
leghen hadde up tghoont, dat hij begheirde thien de<r> voorbaerste 
mannen vander stad tsinen wille te hebbene, zoude hij vertrecken;102 
hem verhalende hoe te ener tijd de wolven die langhe jaren jeghen de 
schape oorloghe gheleedt hadden, metten hardekins payx maken wilden 
102Deze zin luidt in de druk: (...) up tghoont dat hij begheirde thien de voorbaerste mannen vander stad 
zoude hij venrecken tsinen wille te hebbene (...). Ten behoeve van de begrijpelijkheid voor de moderne lezer 
heb ik de zinsvolgorde veranderd. 
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ende hoe sij omme dien te bet ghehouden te wesene, an de hardekins be-
gheirdden hare honden voren over te hebbene, uut causen van welken 
honden groots deels haer Heder gheschil toe commen was, dwelke de 
voorseide hardekins hem accordeerden. Ende als de wolven haer hon-
den verbeten hadden, so hadden zij de schape te wille, die sij verbeten 
ooc des ghelijcs. Aldus sal (seidij Philippus)103 den volke van Athenen 
doen, als hij onse tien weirdighe mannen te wille heift, want hij de wijste 
ende de vroedste vander stad begheiren ende uutkiesen sal, omme also 
vele te ghereeder tsurplus te verdervene ooc achter naer. 
Seneca Epistulae lx: Ie meene, seit hij, dat de fable noodzakelic sijn, niet 
uut der selver cause dat zij den poeten ghelieven die vele lieghen, maer 
om dat zij ter crancheit van onser verstannesse dienen, ende beide den 
seggher ende horer haer memorie vernieuwen ende wat comforteren. 
De philosophe stelt ij. metaphysicae: dat alle mei<n>schen de waer-
heit niet ontfanghen in eener manieren, comt alzo wel omme der diver-
scher ghewoonten wille als omme de diversche nature van eenen yghe-
lijken ende ooc omme dat zij diverschelic gheinstrueert sijn in de seien-
den ende coonsten die zij begripen. Ende daeromme verstaen einighe 
de leeringhe best, alsmense bij rechter maniere daer toe gheweight, als 
bij noodsakelijken demonstracien oft onderwijsen. Andre alsmense u-
ter auetoriteit van cinighen leerare confirmeirt welken zijs vast ghelove 
gheven. Andre alsmense onder tdecsele van bijspelen, van fabulen oft 
avonturen stelt. Ende hier omme ende ooc omme de diverscheit der 
meinschen, die also vele diversche zinnen ende ghevoelens als hoofden 
hebben, so stelt Philosophie in desen bouc wat van eiken ende van als, 
te wetene fabulen, figuren, poetrien, exemplen, vaste leeringhe, prouve-
lijke argumenten, demonstracien ende autoritheiden. 
Van deser materien scrijft wat breeder Macrobius, Super Sompnium Sci-
pionis, ende vanden fabulen die den philosophen of den poeten ende an-
dren dichters toe behoren, stellende hoe einighe alleine ute ghenouch-
ten gheschien, andre om gheestelijken ende zedelijken zinne in te brin-
ghene ende om leeringhen of vermaninghe wille. Einighe werden, seit 
hij, onder tghelijke van zuverliken, gheliefliken materien ghestelt, dan 
of de dichters ende scrivere noch vele pleghen. Ende alzo Tullius, spre-
kende van Scipioene, verhaelt dat hij Scipio in eenen droome vander 
onstervelicheit ende eewicheit der ziele, vele hogher leeringhe ende con-
clusien vand. Ende alzo verzieren oft ordonneren de poeten ende dich-
ters noch daghelics einighe zuverlijke fixien, fabulen oft gheschienesse, 
onder tdecsele van diverschen lieflijken materien, die ten propooste van 
einighen deughden dienen, als of hem die in eene schone vergiere oft 
bij einigher schoner, springhender fonteyne zittende, voren commen wa-
ren ende van ghelijken; de welke fictien, zuverlijken versiernissen, fabu-
Lees: 'de eerdergenoemde Philippus'. 
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Ien oft verbale onder tdecsel van hebbelijker gheschienesse grotelic der 
hoorers zin verwecken ende beroeren te blijscappen, te vreughden of te 
weene, na dattie zake gheleghen zijn. Ende dése zuverlijke, zedelijke fie-
tien ende fabulen behoren den philosophen toe, andre den poeten, den 
dichters, speillieden ende van ghelijken, maer die onder idéesele van 
smettelijken ghelijkenessen, gheschienesse of redene of woorden ghe-
schien, ne behoren gheene deser, maer alleene den dorpers ende den on-
schamelen knechten toe. Als de ghene zijn die zij onderwijlen ten danse, 
ten speie, oft anders zinghen, met wat smettelijken bedecten oneuuschen 
woorden, die dicwijle meer quaets ende evels doen, dan ofmen de dijnc 
ciaer zonghe of seide. Want nature altijds tallen beheimelden dijnghen 
gheneghener es, dan ten ghonen diemen ontdect of zeit int openbaer 
ende waenter wat groots in wesen, dat noch nye gheweten es. 
Item Christus wiens ghewerke, alzo Gregorius tuught, onse bewijs ende 
leere zijn, heift te meer steden van ghelijkenessen ende exemplen ghe-
ploghen, omme der server zaken wille. Ende (alzo Crisostimus seit) om 
datmenre ghemeenlic int land daer hij wandelde tuseerne plach, ten ze-
den van welken hij hem ooc ghelijken wilde. Item om dat zijne leeringhe 
te min verdrietelic wesen zoude, dan of hijse in groven, ronden stijlen 
ghegheven hadde. Item omme datmense bijden bekenden exemplen te 
bet onthouden zoude ende vanden bekenden dijnghen ten onbekenden 
gheraken ende ooc lichte omme datse de quade, anhörende de waerheit, 
niet verstaen en zouden. 
Agellius, Libro secundo, seit dat Ysopus wel ende ghenoughelic zijne 
leeringhe onder tdecsele van fabulen ghegheven heift ende onder den 
schijn van ghevisierden dijnghen menich ghevoelich woord ghestelt, dat 
beide den leser ende den hoorer zeere te deughden beroeren mach. 
Apulegius zeit hij, De deo socratis, introduceert de fable van Ysopus van-
der rave ende stic vleesch hebbende inden bec ende hoe den vos, dat 
merkende, tot hem zeide, dat de zwane bet zane dan hij, dies de rave 
ghestoort ward, zo dat hem, wanende zijnen zane verhooghen, de proye 
ontviel, die de vosse met zulcdanen liste ter stond ghecreech. Of dese 
leerare hier mede bewijsen wilde, dat het onder wijlen noch zo ghebeurt 
den ghonen die hem te hooghe verheffen willen, want zij de proye of den 
roof haers staets Verliesen, den welken met einigherande liste ter stond 
een ander raept. 
Plato stelt ooc de fable van eenen ruddaer gheheeten Surrexit a mortuis, 
verhalende onder tdecsele van diere veele schoonder leeringhen vander 
onstervelicheit der zielen ende vander gloren des paradijs. 
Alanus, De complanctu nature: al eist, seit hij, dat de fable als nader 
schurtse of zinne van buten valscheliken wel smaect ofte luudt, nochtan 
na tsecreet des zins van binnen gheifse warachtelic goet bedied. Zou be-
tooght, seit hij, de schurtse van buten wat bitter of valsch, omme dat de 
smake van binnen zoet wesen soude. 
Deze passage is een van de weinige waarin de Middelnederlandse praktijk expliciet 
verbonden is aan de klassieke theorie, beter gezegd: aan de interpretatie van die 
theorie door de Middelnederlandse auteur. 
Dit gedeelte uit de Gentse Boethius is bovendien interessant, omdat hij als een van 
de weinige Middelnederlandse teksten een min of meer systematische beschouwing 
over de fabel geeft, gebaseerd op Latijnse theorie over fabels. De auteur concen-
treert zich vooral op de meningen van diverse autoriteiten over de dubbele bodem 
van de fabel en de eigenschappen die haar geschikt maken voor gebruik binnen de 
filosofie. Ook citeert hij Ysidorus' etymologie van het woord 'fabel' en geeft hij de 
verdeling van fabels die Macrobius opgesteld heeft. 
Veel grote namen worden aangehaald: Augustinus, Ambrosius, Ysidorus, Seneca, 
Aristoteles, Macrobius, Gregorius, Chrisostomus, Aulus Gellius,105 Apuleius,106 Ae-
sopus, Plato en Alanus van Rijssel. Het gebruik van fabels (waar de commentator 
duidelijk een breed scala aan fictionele verhalen mee bedoelt) wordt door al deze 
schrijvers en denkers van alle kanten belicht. Zeer sterk naar voren komt het feit dat 
fabels een lering of vermaning zouden moeten bevatten, wat dus niet wil zeggen dat 
fabels zonder lering niet bestaan. Maar wil een fabel filosofisch verantwoord zijn, 
dan moet zij een waarheid of wijsheid bevatten. 
Fabels worden gebruikt om verschillende redenen: ten behoeve van leken, die er-
aan gewend zijn de waarheid tot zich te nemen in de vorm van fictie; vanwege de 
aandacht die door de fictie geprikkeld wordt, waardoor men ook de boodschap mee-
krijgt, waar men anders misschien niet naar had willen luisteren; omdat de waarheid 
soms pas herkend wordt wanneer ze in fictionele vorm gegoten wordt; omdat fictie 
de emoties van de mens raakt, waardoor hij veel meer bij de zaak betrokken is en: 
juist de bedekte vorm waarin de lering wordt aangeboden, leidt bij de lezer tot de 
hoop iets moois en onbekends te ontdekken.107 Een interessante reden wordt in het 
Aristoteles-citaat gegeven. Omdat ieder mens weer anders is, niet alleen qua op-
leiding maar ook qua gevoelens en interesses, zal de een liever een fabel lezen en 
de ander liever een betogend stuk: mensen hebben also vele diversche zinnen ende 
ghevoelens als hoofden. Het citaat van Aristoteles geeft een blik op een gevarieerd 
publiek, dat uit individuen bestaat, elk met een eigen smaak en behoefte. En om elk 
wat wils te geven, is het handig zoveel mogelijk afwisseling aan te brengen in het ge-
bruik van verschillende genres. De een laat zich door een fabel overtuigen, de ander 
door een uitspraak van Augustinus. 
Een tweede zaak die in deze passage aan de orde komt, is de aard van fabels. Het 
zijn verhalen die een lering verbergen; de commentator gebruikt enkele keren de 
term decsel, waarmee hij waarschijnlijk verwijst naar de theorie van het integumen-
loiGentse Boethius, boek III, proza 12, f.z2vb-z3va, transcriptie van mij. Zie over deze passage ook W.P. 
Gerritsen, 'Dese fabule es eiken toeghescreven... De Gentse Boethiusvertaler en de mythe van Orpheus'. 
105In de tekst Agellius genoemd. 
106In de tekst alsApulegius aangeduid. 
107In de tekst wordt de negatieve kant van dit aspect genoemd: mensen horen om genoemde reden ook 
graag het 'verkeerde soort' teksten. 
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tum β en in het citaat van Alanus gebruikt hij het woord schurtse, waarmee mogelijk 
verwezen wordt naar het beeld van de bittere schil van de noot, die men moet ver­
wijderen om de zoete inhoud te verkrijgen.109 De commentator vermeldt ook de 
andere kant van de zaak: niet alle fabels hebben een zuivere en zedelijke schil, laat 
staan een zoete inhoud. Dat fabels op meerdere wijzen uitgelegd kunnen worden, 
blijkt uit de formulering dat fabels verhalen zijn, waaruit men 'einighe figure of ghe-
lijkenesse van levene kiesen soude' (f.z2vb). 
Een ander belangrijk kenmerk van de fabel is dat zij onwaar is, zoals blijkt uit de 
vaak wonderlijke inhoud (bijvoorbeeld sprekende dieren), en dat zij alleen op het 
niveau van de taal bestaat: want fable properlic gheine gheschienissen, maer versierde 
ende uutghesprokene dijnghen zijn. De fabel is eigenlijk niet meer dan het omhulsel 
van een bepaalde waarheid, zoals de schil de noot omhult. Je kraakt de schil en 
gooit hem weg. Fabels hoeven na gebruik gelukkig niet weggegooid te worden. Zij 
blijken als talige constructie ook waarde te bezitten: zij kunnen zowel de verteller als 
de luisteraar wat comforteren en sterker nog, grotelic der hoorers zin verwecken ende 
beroeren te blijscappen, te vreughden ofte weene, na dattie zake gheleghen zijn} w Het 
feit dat het gemoed van de lezer zo geraakt kan worden, hangt dan weer samen met 
de verdere werking van de fabel, namelijk het aanzetten tot de deugd: Aesopus heeft 
menich ghevoelich woordghestelt, dat beide den leser ende den hoorer zeere tedeughden 
beroeren mach. 
Het gebruik van fictie in filosofische teksten is zoals bekend niet geheel onomstre­
den. De commentator begint al met te zeggen dat Boethius in zijn boek op verschei­
dene plaatsen fabels gebruikt, maar niet omdat het zulke leuke verhalen zijn: niet 
omme derfablen wille mer omme dat sij onder tdecsel van dien wat gheisteliker leer-
inghe in bringhen souden. Om die reden kan men met een gerust hart fictie schrijven 
en lezen. Een ander belangrijk en veelgebruikt argument ten gunste van de fabel is 
het feit, dat ook de bijbel fabels bevat, en dat Christus zelf heift te meer steden van 
ghelijkenessen ende exemplen gheploghen. Er gelden wel beperkingen: alleen zede­
lijk verantwoorde fabels, met een lering, zijn geschikt voor gebruik door filosofen. 
Dat fabels ook geliefd zijn bij dichters die vele lieghen, is een andere zaak. Daaruit 
blijkt overigens wel, dat fabels in de dichtkunst lang niet altijd vanwege hun wijze 
lering gebruikt en gewaardeerd worden. Dat is ook zichtbaar in de passage waarin 
de commentator stelt dat zuverlijke, zedelijke fictien endefabulen bij filosofen, dich­
ters en speellieden horen, terwijl onzedelijke verhalen door dorpers en onschamele 
knechten gewaardeerd worden. 
De Gentse Boethius levert veel informatie op over de wijze waarop verschillende 
auteurs de fabel beschouwden. Er ontstaat een indruk van een 'elastisch' genre, dat 
qua vorm, gebruik en karakter veel variatie toont. De commentator legt weliswaar 
de nadruk op fabels die wijsheid en kennis overdragen, maar laat tegelijkertijd door­
schemeren, dat er ook minder deugdelijke fabels bestaan, waar het publiek evenzeer 
1 0 8Zie Minnis en Scott, Medieval Literary Theory and Criticume 1100-c. 1375,105,113, 120-121,383 en 
396. 
1 0 9 I n het geval van fabels klopt dit beeld eigenlijk niet helemaal, de schil (lees. de fabel) is dan immers 
juist niet bitter, maar aangenaam Dat is een voorwaarde voor de positieve werking van de fabel. 
U0Vergelijk de bespreking van de retorica in de volgende paragraaf. 
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van geniet. De commentator ziet de fabel als een goed hulpmiddel om er een be-
paalde lering of waarheid mee uit te leggen. In een langere tekst is het verstandig, 
zo zegt hij, om voor de afwisseling allerlei kleine genres in te voegen; de ene lezer 
laat zich immers door een fabel overtuigen, de andere eerder door een betogende 
tekst. Verder sluiten fabels goed aan bij de ervaring en manier van kennisverwer-
ving van minder ontwikkelde lezers of toehoorders. Daarnaast is de vermakelijke 
kant van de fabel belangrijk, evenals het feit dat een treffend verhaal de lezer zoda-
nig kan raken, dat hij er helemaal in op gaat en er later zijn eigen gedrag eventueel 
door aanpast. 
Breder bekend dan de GentseBoethius zijn de gedichten van Willem van Hildegaers-
berch. In de inleiding tot de fabel Vanden serpent komt het fabelgenre aan de orde: 
Beesten moghen by naturen 
Luttel sprake nemen ane, 
Om te maken goet verstane 
Soe worter in ghelijck ghescreven 
Figuren die exempel gheven.111 
De laatste zin van dit citaat geeft de functie aan die deze fabel volgens Hildegaers-
berch heeft: exempel gheven, een voorbeeld zijn. Ook de sprekende dieren treden 
op bij wijze van voorbeeld: van nature bezitten ze geen menselijke spraak. Deze 
voorbeeld-functie van de fabel bevordert het begrip bij de lezer of hoorder. 
Al eerder in dit hoofdstuk werd de tekst 'Hoe dichters dichten sullen' van Jan van 
Boendale genoemd. Daarin stelt hij, dat een auteur nooit mag liegen wanneer hij 
over geschiedenis en heilsgeschiedenis schrijft. Aan het slot van zijn bespreking van 
de geschiedschrijving komt ook de fabel aan de orde. Boendale zegt daarover: 
Hets waer, Ysopus ende Aviaen 
Dichten ende doen verstaen 
Ghedichten van vele zaken, 
Van dieren alse datsi spraken: 
Dats om leringhe diere uut gaet 
Daer men des voies wesen bi verstaet; 
Ende menighe ander rime, 
Als van Reynaerde ende Ysegrime, 
Bruñen den bere en den das. 
Dat dese dine vonden was, 
Was al om 1ère ende wijsheit, 
Als ie u voren hebbe gheseit; 
Want een sin, die is zwaer, 
Die maken exemple claer; 
Want in parabolen God selve sprac 
Sine sermoene die hi vertrac.112 
111Gedichten van Willem van Hildegaersberch, XXIV, v46-49. 
n 2
' H o e dichters dichten sullen', І82-198. 
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Boendale noemt hier een aantal kenmerken van fabels. Er komen dieren in voor die 
kunnen spreken en de fabel leert iets over het wezen van de mens. In zijn optiek 
vertellen zowel fabels als langere dierenverhalen een verhaal dat niet letterlijk waar 
is. Toch dragen ze, net als de waarheidsgetrouwe historie, lering en wijsheid in zich. 
Ook dat is een kenmerk van fabels. Dat de lering aangeboden wordt in de vorm van 
een fabel, verdedigt Boendale met het vertrouwde argument, dat ook God parabe-
len gebruikte om zijn bedoeling duidelijk te maken. Deze passage uit 'Hoe dichters 
dichten sullen' levert geen nieuwe eigenschappen van de fabel op; wel krijgen we 
een beeld van de mening van een auteur die, voorzover we weten, zelf geen fabels 
schreef of gebruikte. 
Datzelfde geldt voor de volgende passage, afkomstig uit het werk van Jacob van 
Maerlant, die het woord favele zo vaak in negatieve zin gebruikt in zijn werk. In zijn 
Spiegel Historiael zegt Maerlant het volgende: 
In Cyrus tiden was Esopus, 
De favelaere, wi lèsent dus, 
Die de favele conde maken, 
Hoe beesten ende vogle spraken. 
Hier ute es gemaect Aviaen 
Ende andere bouke, sonder waen, 
Diemen Esopus heet bi namen. 
Ware oec jemen, die si bequamen, 
Die hevet Calfstaf ende Noydekijn 
Ghedicht in rime scone ende fijn, 
Souke haer gedichte, hi vinter inne 
Spellecheit ende wijsheit van zinne. 
Dies willict hier over liden, 
Ende voert te miere jeesten tiden.113 
Maerlant noemt de volgende karakteristieken van fabels: er treden sprekende dieren 
en vogels in op; ze zijn fraai verwoord; ze zijn vermakelijk en ze bevatten wijsheid. 
Van geheel andere aard zijn de verzen 89-142 uit de proloog bij Sente Lutgart, toe-
geschreven aan Willem van Affligem.114 In deze proloog keert de auteur zich tegen 
teksten waarin dieren worden voorgesteld als mensen. De auteurs van dergelijke 
teksten vergeten het grootste beest te noemen: de mens, aldus de dichter van het 
Leven van S inte Lutgart: 
En<d>e andre sijn die achemeren 
Die loegene ende so pareren, 
Die si van wonderliken saken 
Na haren wille selve maken, 
Dat si kaitiven ende riesen 
ll3Geciteerd naar Stuiveling, Esopei, dl.1,10. 
114Vergelijk Jan F. Vanderheyden, 'Litteraire theorieën en poëtiek in Middelnederlandse geschriften. 
Enkele losse beschouwingen', 204 en 216 en Wackers, De waarheid aL· leugen, 24-25. 
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Doen haren tijt dar met Verliesen: 
Daer doen si stomme beesten spreken, 
Daer doen si simmen speren breken 
Daer doen si rammen messen singen, 
Din esel dansen ende springen, 
Dat hem wel qualic vugen soude, 
Wart dat hi dis it plegen woude, 
Na dat sijn wesen ons betoeget; 
Mar die din esel meer verhoeget, 
Och die hem meer ambachtes gevet 
Na die nature, die hi hevet, 
Dan eenen sac ten moeien dragen, 
Met rechte mach hijs hem beclagen. 
Mar bi din esel, die nit el 
En can gedoen, noch ander spel 
Betogen dan nature hem leeret, 
(Die alle dine te pointe keeret) 
Ende allewege en esel blivet 
So wat dat men van heme scrivet; 
Ende oc bi andren beesten mede, 
Die altoes houden haren sede 
Din hen verleenet die nature, 
So provic u dat creature 
En was gemaket nie en geene 
So doer aise es die mensche allene: 
Want hi sijn wesen meer onschonet 
Met quaden werken, die hi tonet, 
Dan andre dire ende andre beesten, 
Die der naturen bat geleesten 
Na haren wesene hare werke, 
Dan selke menschen, alsic merke 
An harre wisen, doen de hare; 
Dit togt hem selven oppenbare. 
Die dan van beesten scriven woude, 
Hem selven tirst hi noemen soude, 
Na dat mi dunkt in minen wane; 
Want die hem rimen pijnt te slane 
Van stommen diren ende trachten 
Van hen dis si wel lettel achten, 
Och die hem pijnt met schonen warden 
Te dichtene it van din luparden, 
Van simmen ende cokatrisen 
Ende andren beesten, die daer bisen 
Beide achter bosche ende achter heiden, 
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Ende andre goede besechheiden 
Verroekelosen al die wile 
Dullic om sosgedane ghile, 
Mi dunke dat hem wel betaemt 
Dat hi oc beeste si genaemt.115 
De Lutgart-auteur haalt flink uit naar dichters die in hun teksten het dier eigenlijk 
belachelijk maken, door het allerlei tegennatuurlijke dingen te laten zeggen en doen. 
Daarmee doen deze dichters het consistente karakter van het dier tekort: dieren 
gedragen zich altijd conform Gods bedoelingen en kunnen ook niet anders. In fabels 
en dierenverhalen wordt het dier voorgesteld alsof het wel andere dingen kan. In 
feite zijn het echter juist de mensen die in hun gedrag ernstig tekortschieten. 
Willem van Affligem heeft dus een heel andere kijk op het gebruik van dieren in 
teksten dan de auteurs van de Twispraec der creaturen en de Parabelen van Cyrillus. 
Volgens hen hoort het juist bij de natuurlijke functie van het dier om tot de mens te 
spreken. Dit spreken is indirect en de fabel wordt als een middel gezien om daar een 
direct spreken van te maken. De Lutgart-auteur wijst dat procédé kennelijk af. Hij 
gebruikt in zijn tekst overigens de dieren toch wel als voorbeeld: hij wijst er immers 
op dat dieren zich altijd gedragen zoals hun karakter dat voorschrijft en dat ze hun 
tijd niet verdoen met onzin, zoals sommige mensen volgens hem wel doen. 
Deze passage uit Sente Lutgart is interessant, omdat geen van de opvattingen over 
het belang van de fabel die we eerder genoemd zagen, zoals de waardevolle ontspan-
ning, het scherpen van de geest, het beter begrijpen en onthouden van een bood-
schap, kennis verwerven omtrent de menselijke zeden en natuur enzovoort, hier een 
rol lijken te spelen. Dat fabels meestal juist willen laten zien hoe het niet moet, lijkt 
de dichter van geen enkel belang te vinden. In de prologen van de Middelneder-
landse fabelbundels komt men het soort lichtzinnigheid, dat de Lutgart-auteur lijkt 
te suggereren, echter praktisch niet tegen: is het boek niet expliciet aan de bestrij-
ding van het kwaad gewijd (Twispraec der creaturen. Parabelen van Cyrillus, Esopei), 
dan is het toch altijd nog bedoeld om er deugdzaamheid en ander nuttigs uit te leren 
(de £íopiíí-drukken). Maar de Lutgart -auteur is niet overtuigd van de heilzame wer-
king van fabels, integendeel. Zijn tekst ondermijnt de eenstemmigheid wat betreft 
het nut van fabels van de overige auteurs. 
3.5 Een beeld van Middelnederlandse fabels 
Uit het materiaal dat in de vorige paragrafen bijeengebracht is, blijkt dat met de 
term fabule oifavele teksten van uiteenlopende aard kunnen worden aangeduid en 
dat voor fabels ook termen als exempel, bijspel, figure enzovoort gebruikt worden. 
De bestudeerde teksten leveren bovendien diverse aan de fabel toegeschreven ken-
merken op, die in het ene geval zeer positief, in het andere geval zeer negatief ge-
waardeerd worden. Het ligt voor de hand dat de samenstellers van fabelbundels het 
llsLeven van Sinte Lutgart, v89-142 
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genre positief presenteren, terwijl auteurs van andere genres (zoals Jacob van Maer-
lant) zich wat minder enthousiast tonen. Het materiaal toont dan ook geen beeld van 
wat 'men' in de middeleeuwen van fabels dacht, maar een overzicht van een aantal 
(toevallig) bewaard gebleven meningen over het fabelgenre. De bewaarde meningen 
wijzen er niet op, dat de auteurs een vastomlijnd begrip van het genre deelden. Wel 
noemen Boendale en Maerlant, geen van beiden zelf fabelauteur, vrijwel dezelfde 
kenmerken van het genre. In de besproken prologen echter wordt de fabel omschre-
ven zoals zij in die specifieke bundel voorkomt; er wordt nooit verwezen naar andere 
fabelcollecties of een vergelijking gemaakt met andere opvattingen over het genre. 
Evenmin wordt de fabel gedefinieerd in een van de prologen.116 De zo vaak gesigna-
leerde middeleeuwse drang tot classificeren en definiëren117 is in de hier besproken 
teksten nauwelijks terug te vinden. De dialoogfabels van de Twispraec der creaturen 
en de fabels van de Parabelen van Cyrillus zijn geschreven tegen de achtergrond van 
de natuurallegorese. In beide collecties wordt bovendien veel geleerdheid getoond 
in de zin van uitspraken van of verwijzingen naar kerkvaders, filosofen, de bijbel en-
zovoort. Ook worden de fabels in dienst gesteld van de deugd en van een christelijke 
levenswijze. De drukken die de levensgeschiedenis van Aesopus plus een verzame-
ling fabels bevatten, zijn gebaseerd op klassieke fabels, waarop een christelijk stem-
pel is gedrukt. Zij zijn aanzienlijk minder 'geleerd' van karakter dan de Twispraec 
der creaturen en de Parabelen van Cyrillus. In de prologen bij deze bundels wordt, 
meer dan in Parabelen van Cyrillus en Twispraec der creaturen, de nadruk gelegd op 
het genoegen dat men aan fabels kan beleven, omdat fabels vermakelijk zijn, goed 
geformuleerd en een uitdaging voor het verstand vormen. In de bundel Esopei ligt 
het accent op de fabel als een instrument voor wijsheid; de fabel wordt daar als een 
zeer serieus genre voorgesteld. 
Ook uit de andere Middelnederlandse teksten komt die diversiteit naar voren. 
Een fabel kan zowel ontroerend als lachwekkend zijn, zowel zedelijk hoogstaand 
als platvloers, zowel leerzaam als uitsluitend vermakelijk. Om die reden zijn ook 
de gebruiksmogelijkheden van dit genre divers. Buiten de fabelcollecties komen fa-
bels voor als onderdeel van een preek (Luther), als deel van een lopend verhaal 
(Reynaert), als gedicht (Hildegaersberch), als droom, als spreuk, als exempel binnen 
een betoog (Des coninx summe, proloog bij Van Esopus leven en Esopus fabulen) en 
als zelfstandig gebruikt exempel (Die gesten of geschienisse van Romen). De fabel is 
dus niet gebonden aan een bepaald kader of een bepaalde functie. Evenmin bestaan 
er regels voor de onderdelen die een fabel kan hebben, of voor de lengte ervan. De 
£iope/-dichter neigt naar wat kortere fabels, zonder titels,118 met een moraal die 
enkele regels beslaat. Willem van Hildegaersberch voorziet zijn fabels soms wel en 
soms niet van een uitgebreide inleiding. Zijn fabels zijn meestal aan de lange kant 
(maar zijn verschillend van lengte) en hebben allemaal een titel. De fabels in de 
Twispraec der creaturen gaan stuk voor stuk vergezeld van een titel en een houtsnede. 
116
 De uitspraak dat fabels voor de dichtkunst zijn, wat parabels voor de theologie zijn, kan misschien 
als een aanzet daartoe beschouwd worden. 
117Zie bijvoorbeeld Allen, The Ethical Poetic of the Later Muidle Ages 4, 5 en 12. 
118Dit is althans het geval in het enig bewaard gebleven handschrift. 
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Meer dan de helft wordt ingeleid met enige natuurkundige informatie over de per-
sonages; de overige fabels niet. Alle fabels in deze collectie worden afgesloten met 
een rijmspreuk, waarin de lering is vervat, gevolgd door een in lengte variërende mo-
ralisatie, waarin de fabel nog eens wordt toegelicht met behulp van allerlei andere 
verhalen en uitspraken, soms ook weer met (korte) fabels. De collectie Parabelen 
van Cyrillus toont weer een ander beeld: de fabels bestaan uit een geleerde dialoog 
tussen twee personages, waarin verwezen wordt naar filosofen, theologen en andere 
geleerden. De fabels zijn voorzien van titels, maar de bewaard gebleven drukken 
hebben geen houtsneden. Zo heeft iedere collectie fabels en hebben alle los overge-
leverde fabels een heel eigen karakter; wat betreft vormgeving, inhoud en herkomst 
zijn de meeste collecties nauwelijks met elkaar te vergelijken, terwijl toch de Twi-
spraec der creaturen, Parabelen van Cyrillus, Dye hystorien ende fabulen van Esopus, 
Van Esopus leven en Esopus fabulen en Dieven ende fabulen van Esopus allemaal eind 
vijftiende, begin zestiende eeuw op de markt kwamen. 
De Middelnederlandse fabel lijkt dus vooral te worden gekenmerkt door een grote 
variëteit in vorm, inhoud en functie. Een fabel uit Parabelen van Cyrillus is nauwelijks 
te vergelijken met een fabel uit Esopei. Dat wil echter niet zeggen, dat er helemaal 
niets is dat deze fabels bindt. Een aantal kenmerken hebben zij gemeenschappelijk. 
De sprekende dieren (en andere wezens) in fabels zijn een veelgenoemd kenmerk, al 
zijn ze geen noodzakelijk ingrediënt. Verder wordt het feit dat fabels een boodschap 
zouden moeten bevatten zeer regelmatig vermeld. En misschien de belangrijkste 
overeenkomst: fabels zijn verhalen die, door hun specifieke vorm en inhoud, het de 
lezer makkelijker maken bepaalde kennis of een bepaalde lering op te nemen, te 
begrijpen en te onthouden. 
Fabels zijn ook op een andere manier met elkaar verbonden. Met de hulp van een 
aantal begrippen uit middeleeuwse theorieën over teksten, is het mogelijk een kader 
te schetsen waarbinnen fabels zich bewegen. Dit kader wordt opgebouwd uit een 
aantal met elkaar samenhangende noties, die de raakvlakken tussen fabels zichtbaar 
maken.119 Het gaat om de begrippen grammatica, ethiek en retorica, die hieronder 
belicht zullen worden. 
3.5.1 Het kader van grammatica, ethiek en retorica 
In zijn tekst 'Hoe dichters dichten sullen' noemt Jan van Boendale drie zaken waar 
een dichter idealiter aan zou moeten voldoen: 
Drie pointen horen toe 
Eiken dichtre, ende segghe u hoe: 
Hi moet sijn een gramarijn, 
Warachtich moet hi ooc sijn, 
119Hierbij moet nogmaals aangetekend worden dat een dergelijk kader een grotendeels willekeurige, 
door de onderzoeker bepaalde constructie is, opgebouwd uit teksten die elk weer een ander, eigen kader 
hebben en deel uitmaken van de kaders van weer andere teksten. Het gaat hier dus niet om een beschrij-
ving van 'de context van de Middelnederlandse fabel', want die context is oneindig en om die reden niet 
te beschrijven. 
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Eersaem van Іе епе mede: 
So mach hi houden dichters sede.1 
Een dichter moet dus een goed grammaticus zijn, hij moet de waarheid vertellen en 
hij moet zelf een eerzaam leven leiden. Uit deze regels komt al een beeld naar vo­
ren van de band tussen grammatica en ethiek, tussen een 'technische' eis en een eis 
op het praktische gebied van het menselijk gedrag. Het werk van een dichter moet 
grammaticaal gezien goed zijn en inhoudelijk deugen. Voor dat laatste moet de dich­
ter zelf deugen: hier geldt niet 'vorm of vent', maar 'vorm en vent'. Boendale keert 
zich in 'Hoe dichters dichten sullen' tegen auteurs die in beide opzichten tekort­
schieten; auteurs die onvoldoende geschoold zijn en bovendien het publiek onzin 
verkopen, waar niemand beter van wordt. Boendale stelt daar zijn opvattingen over 
goed dichten tegenover, ongetwijfeld ook ter promotie van zijn eigen kennis en vak­
manschap. Zelf voldoet hij immers aan de eisen die hij noemt, terwijl de groeiende 
groep lekenauteurs zonder enige kennis van zaken het publiek 'bedriegt' met fan­
tasierijke, leugenachtige verhalen.121 Boendales 'Hoe dichters dichten sullen' geeft 
een ideaalbeeld weer van een auteur die zijn positie ten opzichte van anderen wil 
verdedigen. Dat neemt niet weg dat zijn tekst gelezen kan worden als een indicatie 
van het belang dat Boendale hechtte aan het samengaan van technische kwaliteiten 
met een zeker zedelijk niveau. 
Het eerste door Boendale genoemde punt is: kennis van de grammatica.122 Die 
kennis omvat, volgens Boendale, niet alleen de opbouw en schoonheid van zinnen, 
maar ook van de tekst als geheel (vl5-34). De dichter moet nadenken over begin, 
midden en einde van zijn verhaal en moet het juiste soort woorden bij zijn stof kie­
zen (v35-36). Grammatica hield dus veel meer in dan tegenwoordig.123 Volgens de 
auteurs van het artikel 'A fourteenth-century vernacular poetics' doelt Boendale met 
de term gramarijn op iemand 'who has studied grammatica, in other words: some­
body who has been taught how to speak and to write in Latin' (247). Een dichter 
moet voldoende geschoold zijn om de onderdelen van de grammatica toe te kunnen 
passen. 
Behalve grammaticus moet een dichter ook een echte verteller zijn; een kunst die 
zich niet zo makkelijk uit laat leggen, maar die men wel moet beheersen (vl9-20). 
Dit sluit aan bij Boendales opmerking aan het slot van zijn tekst, dat een dichter 
beslist een natuurtalent moet zijn, wil zijn werk voldoende kwaliteit kunnen bezitten 
(V297-303). 
I 2 0
' H o e dichters dichten sullen', v9-14. Voor een analyse van 'Hoe dichters dichten sullen' zie men J.F. 
Vanderheyden, 'Litteraire theorieën en poëtiek in Middelnederlandse geschriften' en W.P. Gerritsen, H. 
van Dijk, Olanda S.H. Lie en A.M.J, van Buuren, 'A fourteenth-century vernacular poetics: Jan van 
Boendale's 'How Writers Should Write.' ' 
1 2 1De auteurs van 'A fourteenth-century vernacular poetics' betogen dat Boendale zijn poetica vooral 
geschreven heeft om af te rekenen met de concurrerende lekenauteurs en dus niet als behulpzame in-
structie voor die groep. 
122Zie W.P. Gerritsen, 'Rhetorica en litteratuur in de middeleeuwen', 1,2-4. 
I23Gerritsen geeft de volgende omschrijving: '(...) tot de grammatica behoorden vakken die wij (...) 
aanduiden als: moderne en historische taalkunde, analyse van litteraire teksten, litteratuurgeschiedenis; 
(...)' ('Rhetorica en litteratuur in de middeleeuwen', 1,2.) 
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Zijn Boendales eisen voor de goede dichter terug te vinden in de prologen bij Mid-
delnederlandse fabelbundels? Dit blijkt inderdaad het geval te zijn. In de prologen 
bij fabelcollecties, maar ook bij de inleiding tot Vanden serpent van Willem van Hil-
degaersberch, wordt de combinatie van het beheersen van 'grammaticale' vaardig-
heden met het bezitten van een deugdzaam karakter regelmatig als voordelig punt 
naar voren gebracht. 
In de prologen wordt vooral de geboren verteller Aesopus geprezen om zijn ta-
lenten als dichter. Hij wordt bijvoorbeeld omschreven als zeer abel, subtijl ende wijs 
en hij hadde groóte cloeckicheyt ende was te mael seer subtijl ende verstandet in cloec-
heyden, in scriften ende infabulen, die omme te horen zeer goet ghenoechlijc waren.124 
In de proloog bij Dieven endefabulen van Esopus wordt expliciet naar de (gramma-
ticale) correctheid van de teksten in het boek verwezen: (...) wederomme nerstelijck 
gecorrigeert, vermeerdert endegheordineert (f.A2r). De proloog van Dye hystorìen ende 
fabulen van Esopus vermeldt dat de fabels in goeden duytsche vertaald zijn (f.a2r). 
Opmerkingen dat fabels subtijl en ghenoechlik zijn (proloog, f.a2r), zijn in elk geval 
zijdelings verbonden met de grammaticale kwaliteit van de teksten, ervan uitgaande 
dat het niet alleen de inhoud is die de vernuftigheid en vermakelijkheid van de fabels 
bepaalt. Op dezelfde impliciete wijze komt de grammatica ter sprake in de proloog 
bij de Twispraec der creaturen, in uitdrukkingen alsghenoechlike materien, scone histo-
rien, soete materien en dergelijke. Als rechtstreekse verwijzingen naar de noodzaak 
van een goed gebruik van grammatica als onderdeel van de dichtkunst zijn deze 
uitdrukkingen echter niet op te vatten. Eerder wordt verwezen naar een zekere ver-
telkunst, die dan weer wel nauw samenhangt met de (beheersing van) grammatica. 
In het kader rond Middelnederlandse fabels neemt neemt de grammatica daarmee, 
naast de waarheid en de eerbaarheid van de dichter, een bescheiden plaats in. 
Behalve grammaticaal onderlegd moet de dichter ook nog een eerlijk en eerzaam 
mens zijn. In het volgende zal ik het belang van deze twee aspecten in de Middelne-
derlandse fabelbundels nagaan. Een aantal daarvan bevat bijvoorbeeld een beschrij-
ving van de levensloop van de fabeldichter Aesopus, waaruit zijn scherpe verstand 
en bijzondere levenswandel moeten blijken. De gegevens over zijn persoon zijn op 
zichzelf interessant om te lezen, maar dienen tegelijk als aanbeveling voor zijn fabels, 
die op de levensbeschrijving volgen. Aesopus wordt in Dye hystonen endefabulen van 
Esopus (1485) onder andere omschreven als zeer subtijl van gheest ende van sinnen 
(f.a2r). Ook de andere auteurs die een bijdrage aan de collectie leverden, worden 
prijzend genoemd, evenals de vertaler van het geheel: 
Ende oeck mede sijn int selve teghenwoerdeghe boeck andere fabulen 
ende bijspelen gheset van eenen gheleerden man, gheheyten Avyan ende 
van eenen anderen, gheheyten Alfonsius; daer toe oeck mede eenighe 
andere ghenoechlike fabulen, bescreven van een groot poete, ghehey-
ten Pogius, een Florentijn. Dwelck alte samen uut den Latijn int Fran-
soys over gheset is bijden eerweerdighen doctoer inder godheyt broder 
124Dye hystonen endefabulen van Esopwi, f.a2r. Ook uit Aesopus' levensverhaal blijkt zijn intelligentie 
en goedheid: het vermogen tot spreken ontvangt hij bijvoorbeeld als beloning voor de gastvrijheid die hij 
een reizend priester betoond heeft (historie 1 en 2). 
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Juliaen vander oorden Sinte Augustijns tot Lyoens (...)125 
Natuurlijk zijn zulke omschrijvingen bedoeld als reclame voor het boek. Maar ze 
fungeren pas als reclame als het kopende publiek waarde hecht aan dergelijke ge-
gevens. Dat een misschien toch wat frivool geachte fabelbundel, waarvan de inhoud 
waarschijnlijk relatief onbekend was, door een zeer eerbiedwaardige theoloog ver-
taald werd, kan vertrouwen in de inhoud wekken. Ook de samensteller van Die-
en endefabulen van Esopus (1548)126 is een achtenswaardig man: Claude Luython, 
parochie-schoolmeester te Antwerpen. Bovendien is de inhoud van deze fabelbun-
del door een overheidsbeambte goedgekeurd (zie paragraaf 3.3.6). Luython beveelt 
zichzelf bescheiden bij het lezerspubliek aan: 
Ende eest dat wij sien dat onsen cleynen arbeyt u lieden sy aenghe-
name (alsoe wij wel hopen), dat sal wesen een sake ons te pijnigen om 
te bestane veel grooteren ende veel profijtelijckeren arbeyt. Gode zijt 
bevolen.127 
Luython zegt hier, dat de waardering van het publiek hem steunen kan bij het ver-
richten van nuttige en misschien moeizame arbeid. Als het publiek deze kleine pres-
tatie waardeert, zal Luython zich aan grotere ondernemingen gaan wagen. Dit deugd-
zame streven werpt een gunstig licht op het karakter van de auteur. 
De prologen bij de Twispraec der creaturen, Parabelen van Cyrillus en Esopei hebben 
zulke aanprijzingen niet. Wel wordt via de prologen op indirecte wijze de betrouw-
baarheid en eerzaamheid van de auteurs bevestigd. De schrijver van de proloog bij 
de Twispraec der creaturen bijvoorbeeld gebruikt het vertrouwde middel van de auc-
toritas om de deugdelijkheid van het boek aan te tonen. In deze proloog worden 
achtereenvolgens Isidorus van Sevilla, Augustinus, Jezus, Thomas van Aquino, Jo-
hannes, Aristoteles en Ambrosius aangehaald. Ook wordt voortdurend gezegd dat 
het boek de deugdzaamheid van de lezer kan bevorderen. De schrijver van de dialo-
gen en moralisaties wordt alleen aangeduid alsdi'e meester van desen boecke (proloog, 
f.alv), maar wanneer het boek zelf volkomen eerzaam is, mag het publiek aannemen 
dat de auteur dat ook is. Achter een goede tekst staat een vakkundig dichter en dus, 
althans volgens de redenering van Boendale, een waarachtig mens. 
De auteur van de Parabelen van Cyrillus gaat in zijn proloog op vergelijkbare wijze 
te werk. Hij verwijst al in de eerste zin naar Aristoteles en daarna naar de bijbel-
boeken Job, Zacharia, en Joël. Zijn proloog bevat een kleine verhandeling over de 
vier deugden en de gevaren die dreigen wanneer de bijbehorende ondeugden over-
heersen. Deze proloog is zo geleerd en zo volkomen serieus, dat geen lezer aan de 
125Dye hystorien endefabulen van Esopus, proloog, f.a2r. Er wordt wel vermeld dat het boek vervolgens 
in goeden Duytsche vertaald is, maar over deze vertaler wordt verder gezwegen. 
126Het bewaarde gedeelte van de proloog bij de druk van 1546, Van Esopus leven en Esopus fabulen 
bevat geen speciale lofprijzingen voor de dichters. Er wordt slechts gesproken van de fabels van den poete 
Avianus en Alfonsius den poete (proloog, f.A2r). Er wordt dus wel bevestigd dat Avianus en Alfonsus 
'echte' dichters zijn. Over Aesopus wordt, net als in de druk van 1485 en 1498, gezegd dat hij seer abel, 
subtijl ende wijs was (f.Alr). 
127Dieven endefabulen van Esopus, f.A2v. 
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eerbaarheid van de auteur zou kunnen twijfelen, al wordt zijn naam nergens ge-
noemd. 
In de Esopei -proloog is een ander mechanisme aan het werk. De auteur beklaagt 
zich erover, dat zijn wijsheid niet altijd gewaardeerd wordt: 
Die goede redene bringhet voert 
Daer si qualijc es ghehoert, 
Hi worpt opden steen sijn saet 
Daert nemmermeer uut en gaet. 
Die vroede horet vroescap gerne, 
Die dulie ncmet al in scheme. 
Selke liede horen gherne tgoede: 
Dat es die semple ende die vroede. 
Bedi en latic niet nochtan 
Ie en sal segghen dat ie can, 
Bedi en es no wijf no man, 
Hine magher leren vroescap an.128 
De bedoelingen van deze dichter zijn goed, maar dat verhindert niet dat sommige 
mensen alleen maar om zijn werk lachen in plaats van het serieus te nemen. Hij gaat 
desondanks gewoon door met dichten en is overtuigd van het nut van zijn werk. In 
feite bevestigt de dichter hier zijn eigen serieuze doelstellingen door die van een 
deel van het publiek in twijfel te trekken. In deze proloog zien we iets van de wissel-
werking tussen dichter, tekst en publiek,129 waarbij blijkt dat het publiek niet altijd 
wil horen wat de dichter te bieden heeft. Ook Boendale meldt dit probleem. 
Een soortgelijke klacht is te vinden bij Willem van Hildegaersberch. In zijn in-
leiding tot het gedicht Vanden serpent betreurt hij het gebrek aan belangstelling en 
respect voor dichters die, zoals het hoort, in hun werk de waarheid vertellen. In vroe-
ger tijden was de situatie anders: toen werden goede dichters geprezen en geëerd, 
omdat het publiek bereid was naar waarheid en wijsheid te luisteren. Het is de taak 
van de dichter om zijn publiek te amuseren, maar ook om de waarheid te zeggen en 
wijsheid over te brengen. Er moet echter wel sprake zijn van een wisselwerking: als 
het publiek niet meewerkt en liever een ander soort gedicht hoort, lijdt de reputatie 
van de waarheidsgetrouwe dichter daaronder. Hij wordt niet meer zo geprezen als 
in vroegere, betere tijden en Hildegaersberch laat duidelijk blijken dat een dichter 
behoefte heeft aan complimenten en roem (v8-16). Het volgende citaat uit Vanden 
serpent geeft zijn standpunt over de taken en de problemen van de dichter weer: 
Een dichter die te dichten pliet, 
Die pijnt hem gaerne te vinden yet 
Dat den luden inden oren 
Wat ghenoechte brenct te voren, 
Ende int verstaen oeck wijsheit mede; 
128Stuiveling, Esopei, proloog, v23-34. 
129Vergelijk de hierboven geciteerde delen uit de proloog van Claude Luython. 
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Want gherechte dichters zeede 
Dat is, die waerheit bringhen voert. 
Dichters waren wel ghehoert 
Die wijl datmen die waerheit minde; 
Ende waermen doe een dichter kinde, 
Ну wort gheëert, hi wort ghepresen, 
Sijn naem ghespreet, sijn lof gheresen. 
Mocht den dichters dat gheschien, 
Sy souden noch wel dichtens plien, 
Die nu zwighen ende loven, 
Ende laten schale mit schalken hoven. 
Wat sy dichten, wat si maken, 
Die die quaetheit willen laken 
Entie waerheit openbaren, 
Die striken wel op dove snaren. 
Doch men sel den dommen leren 
Waer te spreken voerden heren. 
Dat waer zeker goet ghedaen, 
Woudent die heren wel verstaen, 
Als ie hope dat si doen. 
Hierop willic wesen coen 
Ende spreken twair na mijn vermogen.130 
Het is duidelijk dat Hildegaersberch het verkondigen van de (niet altijd aangename) 
waarheid als de belangrijkste taak van de dichter ziet. De waarheid moet wel in een 
prettige vorm gebracht worden (v3-4), want dat hoort natuurlijk ook bij het beroep 
van dichter. Dit aspect wordt door Boendale eveneens genoemd (vl5-20). 
Een dichter moet de waarheid verkondigen en moet daarom zelf een waarachtig, 
deugdelijk mens zijn. Inderdaad wordt in de prologen bij Middelnederlandse fabel-
bundels enige nadruk gelegd op de deugdzaamheid van de auteur of van het boek. 
Maar hoe zit het met de waarheid? Fabels waarin vermenselijkte dieren, planten 
of dingen optreden zijn per definitie 'niet waar', in de zin van: 'niet waargebeurd'. 
Ook dat is een aspect dat in de prologen van fabelbundels en elders de nodige aan-
dacht krijgt (zie paragrafen 3.3 en 3.4). Daarbij blijkt dat men vindt dat fabels toch 
wel een zekere waarheid overbrengen. Boendale vestigt de aandacht op het nut van 
deze verzonnen verhalen: Dats al om leringhe diere uut gaet, I Daer men des voies 
wesen Ы verstaet.131 Het feit dat de lezer van fabels iets nuttigs kan leren, wordt in 
alle prologen bij de fabelcollecties genoemd. Bij het begrip 'waarheid' moeten we 
daarom niet (uitsluitend) aan 'het waargebeurde' denken, maar bijvoorbeeld ook 
aan 'wijsheid', 'het goede' en 'nuttige kennis'. Wanneer het begrip 'waarheid' op die 
manier opgevat wordt, voldoen fabels over het algemeen - er zijn ook fabels zonder 
lering - aan Boendales eis dat de maker ervan de waarheid vertelt. 
13C
'Gedichten van Willem van Hildegaersberch, XXIV, vl-27. 
1 3 1
'Hoe dichters dichten sullen', І87-188. 
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De termen 'waarheid' en 'leugen' vallen zeker niet samen met onze huidige be-
grippen 'nonfictie' en 'fictie' Het is waarschijnlijk beter 'waarheid' en 'leugen' niet 
als een onwrikbare tegenstelling te zien, maar uit te gaan van een glijdende schaal, 
met aan de ene kant 'waarheid' (ook in de betekenissen die hierboven genoemd 
werden) en aan de andere kant 'leugen' (een begrip dat dan ook 'nutteloze ken-
nis', 'kennis van het kwade', 'onzin' en dergelijke omvat). Teksten hebben een plaats 
op die schaal, maar die plaats zal vooral afhangen van de opvattingen van degene 
die oordeelt en is dus veranderlijk. Een arts zal een tekst met een sterk vermake-
lijk karakter, die de genezing van zijn patiënten bevordert, meer richting 'waarheid' 
plaatsen dan een auteur als Maerlant zou doen. Voor velen zal de bijbel de waar-
heid vertegenwoordigen, andere teksten worden dan beoordeeld op grond van de 
vraag hoeveel bijbelse waarheid ze bevatten Vanuit dat oogpunt scoren genres als 
historiografie, hagiografie, preek, heilsgeschiedenis enzovoort hoog, terwijl ridder-
romans, kluchten, boerden en dergelijke laag uitkomen. De fabel is een genre dat 
ook in de bijbel voorkomt en daarom op een redelijke score kan rekenen, hoewel 
de auteur van Sente Lutgart daar duidelijk anders over denkt. Het is tenslotte zo dat 
wat door mensen is gemaakt, nooit zo waar en goed kon zijn als het woord van God" 
'Human representations of truth could not be guaranteed', schrijft Ruth Morse 132 
Het is misschien ook om die reden dat de eerzaamheid van de schrijver, naast zijn 
vakmanschap, zo belangrijk is. Hierover zegt Morse: 
A convincing text may be a literary success, a triumph of consistency, 
plausibility, and style, the triumphant creation of a gifted narrator's good 
ethos rather than an exact and accurate depiction in terms consistent with 
the professional expectations of modern historians.133 
Tot dusverre is gekeken naar de manier waarop de combinatie van grammatica en 
ethiek in de prologen bij Middelnederlandse fabelbundels gestalte krijgt Aan deze 
combinatie kan nu nog een derde tak toegevoegd worden de retorica Er bestaat 
een aanzienlijke overlap tussen grammatica en retorica,134 maar retorica heeft, meer 
dan grammatica, te maken met de directe invloed van de tekst op de lezer Door een 
goed gebruik van retorica kan de tekst de lezer meeslepen, ontroeren, afschrikken, 
of amuseren. Retorica, de kunst van de welsprekendheid, hangt sterk samen met 
de kunst van het vertellen. Uit de teksten over retorica die hieronder besproken 
worden, blijkt bovendien dat retorica geassocieerd wordt met deugdzaamheid, ook 
hier kan de techniek niet los van de ethiek gezien worden.135 
In de door Jan van Stijevoort samengestelde Refereinenbundel lezen we het vol-
gende over retorica. 
Daer ryst rethonca mit duechden duerweven 
132Ruth Morse, Truth and Convention in the Middle Ages Rhetoric Representation, and Reality, 233 
133Morse, Truth and Convention in the Middle Ages, 232 
1 3 4Gemtsen 'Rhetonca en litteratuur in de middeleeuwen', 1,4 Gerritsen omschrijft retorica als volgt 
'( ) de rhetonca correspondeert (ongeveer) met praktische taalbeheersing het schrijven van betogen en 
brieven, en "creative writing" ' ('Rhetonca en litteratuur in de middeleeuwen', 1,2) 
1 3 oZie ook Allen, The Ethical Poetic of the Late Middle Ages Overigens is deugdbeoefening natuurlijk 
maar een deel van het terrein dat door ethiek bestreken wordt 
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De mensche houwende in eeren ghesont 
En in de volgende strofe staat: 
Rethorica die altyt duechdelick blaect 
Als es sy misraect / somtyts en ghestaect 
Duer Venus en Bachus daer conste meest bi slaect 
even goet blyf sy ghestadich in trouwen 
sonder benouwen 
Duer tmisbruken sietmen nu dat goet es flouwen 
dmisbruken maect soet honich / suer fenijn 
Rethorica wel ghebruyct can ontvouwen 
lof / eer / prys / duecht / salicheyt telken termijn 
Der redene voochderse en twertste medicyn 
voor Saturnus ghepyn / boven broot of wyn 
den mensche spyse ghevende die tot duechden spoijt 
als conster der consten daer conste by groyt137 
Een juist gebruik van retorica brengt de mensheid veel goeds: het bevordert deugd 
en eer en het is een medicijn tegen zwaarmoedigheid. Deze twee kanten van reto-
rica komen steeds terug in het gedicht waaruit hierboven een passage weergegeven 
is. De bundel refereinen stamt uit 1524, en kan daarom misschien niet als bewijs-
plaats gebruikt worden voor fabelcollecties die voor die datum verschenen. Maar 
dezelfde eigenschappen van retorica zijn ook in oudere bronnen te vinden. De ver-
binding tussen retorica en deugdzaamheid hangt samen met het idee dat God met 
het vermogen tot spraak, de mens ook het vermogen tot het ontwikkelen van de re-
torica gegeven heeft.138 Volgens gangbare middeleeuwse opvattingen onderscheidt 
de mens zich vooral door de rede van het dier, en de rede uit zich in de spraak.139 
Dankzij zijn taalvermogen kan de mens tevens lezen, schrijven en kennis (blijven) 
nemen van Gods woord: 
Want tfolc soude leven als vee, 
En daedt die lettre, min no mee; 
Want al vergheten bliven soude 
Dnuwe testament ende doude, 
Daer al onse gheloeve in leit; 
Want smenschen ghedinkelecheit 
Metten mensche cort vergaet140 
In dit citaat, afkomstig uit 'Vander lettren ende vander clergien' van Jan van Boen-
dale, maakt de dichter duidelijk dat de mens zonder zijn taal niet veel meer is dan 
het vee. Maar met behulp van de taal kan veel kwaads voorkomen worden. Een van 
136Refereinenbundel, II, CLXVI, v48-49. 
137
'Refereinenbundel, II, CLXVI, v60-72. 
138Vergelijk Marijke Spies, 'Rhetorica: strategie', 8-9. 
139Zie ook Refereinenbundel, CLXVI, v37-46. 
140Jan van Boendale, Der leken spieghel, boek III, cap.13, 'Vander lettren ende vander clergien', v5-ll. 
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de hulpmiddelen daarbij is de retorica.141 Retorica moet dan natuurlijk uitsluitend 
ten goede aangewend worden en liefst ook op deskundige wijze. Bij Stijevoort lazen 
we al over de soet honich, die bij misbruik kan omslaan in suerfenijn (v66).142 
Behalve deugd brengt retorica ook vreugd. In het tweede boek van de Gentse Boe-
thius wordt Boethius in de gevangenis door vrouwe Filosofia opgevrolijkt met behulp 
van retorica en muziek, ter voorbereiding overigens op een sterker medicijn: 
Maer het es tijt dattu scheppes ende ghesmakes yet zoets ende vermake-
lics, dat dij inderlic ten staerkeren medicijnen den wegh bereide. Comme 
dan voort de vertroosterigghe der zoeter rhetorij ken, die also langhe den 
rechten wegh houdt als zou onse statuten niet en laet. Ende comme met 
haer dat dienstwijf van onsen huse: musijke, dichten ende zijnghen, als 
nu lichtren ende als nu zwaerderen sang.143 
Retorica is een goed, zij het niet afdoend, medicijn dat de luisteraar of beoefenaar 
troost en opvrolijkt, net als muziek, dichten en zingen. Ook hier wordt erop gewezen 
dat retorica 'de rechte weg' moet bewandelen: zij moet zich aan de regels {statuten) 
van de filosofie houden. Het is niet toegestaan, zo zegt de Gentse vertaler in zijn 
commentaar op bovenstaande passage, dat retorica valscheit met vaerwen (...) co-
loreirt (f.f7ra). Het verdere commentaar van de vertaler op de geciteerde passage 
luidt: 
Dese twee dienstboden [= retorica en muziek] die ter eloquencien ende 
ter schoonder spraken dienen, neimt Philosophie hier tot harer hulpe 
omme haren patient te bet te ghenesene. Ende dat also velen als zij beide 
haer statuten - dats de statuten van Philosophien - niet en laten, maer 
ter wijsheit ende niet ter ydeler ghenouchten dienen, want zij dan van 
deiner weirdde wesen souden. 
Ende te dien propooste seit Tiillius, dat eloquencie of schoon sprake 
sonder wijsheit lettel iemand ghevordert heift, maer pleight sonder haer, 
dats sonder wijsheit, groot quets te doene. 
Men sal hier verstaen bijden lichsten remedien de redenen ende be-
wijse die ghefondeirt zijn up de ghemeine verstannesse des voles, of die 
tvolk ghemeinlic begrijpen mach. De staereke medicijnen daer de text af 
spreict, zijn de redenen ende bewijse die Philosophie van hier voort an 
toten hende van alden wereke stelt, die meist alle der ghemeiner verstan-
nessen des voies ontgroten, ghelijc de redenen zijn daer zou dupperste 
goed mede betooght, waer inne het staet ende hoemen daer toe ghera-
ken sal ende van ghelijken, also ghij eidre bet hebt. 
Metter rethoriken verstaet zou de prosen, ende versen of rij me met der 
musijke. Ende dese beide, te wetene Musijke ende Rethorijke, zijn twee 
141vl2-24. Boendale gaat in deze tekst jammer genoeg niet verder in op het begrip 'Rethorike'. 
142Vergelijk ook de klacht van Mariken in Manken van Nieumeghen, v520-555. 
1A3Centse Boethius, boek II, proza 1, f.fövb; transcriptie drs. Mariken Goris, interpunctie door mij 
toegevoegd. 
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dienstboden van Philosophien. Want Rethorijke cleidt met schonen re-
denen wijsheid ende Musijke helpt ooc der Rethorijken, want in allen 
wel gheordonneirden ghedichte es een sekere maniere van musijken 
ende soeticheden, of eene manieren van sanghe begrepen: na hoghen 
ende nedren, na scaerpheden, plompheden of lichticheden.144 
De Gentse vertaler verstaat onder retorica: de prosen, terwijl musijke de versen of 
rijme omvat. Zowel de retorica als de muziek moet zich aan de filosofie onderwer-
pen: de filosofie levert de wijsheid, die retorica vervolgens met schonen redenen cleidt, 
waarbij de muziek weer de retorica ten dienste staat. Het 'aankleden' van de wijs-
heid of waarheid is ook de functie die Boendale aan grammatica toeschrijft. Beide 
terreinen overlappen elkaar kennelijk. Langzamerhand wordt zichtbaar, hoe nauw 
retorica, grammatica, ethiek en literaire praktijk met elkaar verweven zijn. 
De ons overgeleverde Middelnederlandse fabels voldoen over het algemeen aan 
de aspecten die in de theorie genoemd worden: ze vermaken de lezer, spelen in op 
zijn of haar emoties; ze sporen de lezer aan tot een bepaald gedrag; ze vereisen een 
zekere actieve houding van de lezer in het ont-dekken van de in de fabel besloten 
wijsheid; de combinatie van vermaak en uitdaging maakt de fabel tot een geschikt 
middel om melancholie te bestrijden. Fabels behoren tot het lichte medicijn -waarin 
retorica en muziek ook hun rol spelen: de inhoudelijk gezien eenvoudigere teksten 
moeten net zo goed 'aangekleed' worden, willen ze de mensen het nodige plezier 
en nut brengen - waartoe het volgende behoort: de redenen ende bewijse die ghefon-
deirtnjn up deghemeine verstannesse des voies, of die tvolk ghemeinlic begrijpen mach. 
Inderdaad is de wijsheid van de fabel vaak 'volkswijsheid', wijsheid uit het gewone 
leven, voor iedereen begrijpelijk. 
Met behulp van deze teksten over de functie van retorica wordt het mogelijk een 
beeld te schetsen van fabels als deel van een groter aanbod aan gedichten, liede-
ren en andere teksten, waaruit lezers konden putten naar behoefte. Al die teksten 
kunnen een dubbele functie vervullen: zij verlichten hart en geest van de lezer of 
hoorder door hun welluidendheid en scherpzinnigheid, waardoor de lezer zich tij-
delijk in een andere wereld waant145 en zij zijn gunstig voor de ziel, omdat ze een 
zekere wijsheid bevatten of in elk geval geen ongepaste zaken aanroeren. Dit laatste 
is natuurlijk lang niet altijd het geval, maar wordt in veel (overgeleverde) teksten wel 
wenselijk geacht. Hoe zwaar die wijsheid of lering dan weegt, is misschien wel een 
zaak waarin een verschil van mening zichtbaar wordt. Volgens Boethius kan retorica 
geen blijvende troost bieden.146 Daarvoor is het medium tezeer aan het moment ge-
bonden. Maar de auteurs van Parabelen van Cynllus en Twispraec der creaturen zullen 
het daarin wat fabels betreft toch niet helemaal met hem eens geweest zijn. Zij be-
velen hun fabelboeken immers aan, niet alleen als serieuze hulp bij het leiden van 
144Gentee Boethius, boek II, proza 1, f f7ra; transcriptie drs. Manken Gons, interpunctie van mij. 
1 4 5Zie Gentse Boethius, boek II, proza 1, f.f7rb: Elck weet hoe zij diverschelic therte beroeren, zo dat on-
derwijlen int horen van dien den meinsche dijnct dat hi¡ m eene nieuwe weereld es. 
1 4 6
 Vergelijk ook boek II, proza 3, f hl vb: Doe seit ie overschone sijn dese dijnghen, verchiert ende bestreken 
metten honighe der soeticheit van rethonken ende musiken - si] verblijden alleen te wile datmense hoort; zie 
ook f.h2ra. 
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een wijs en deugdzaam leven, maar tevens als hulpmiddel op weg naar de hemel. 
Ook de auteur van Esopei, wiens leringen meer op het hier en nu gericht zijn, vat 
zijn taak ernstig op. 
In het bovenstaande zijn middeleeuwse ideeën besproken over de samenhang tus-
sen grammatica, retorica en ethiek enerzijds en fabels anderzijds. Dit netwerk van 
ideeën moet niet als een statisch geheel opgevat worden, maar als een onderdeel 
van de steeds veranderende relaties tussen teksten, dichters en lezers. Ik heb ge-
tracht een klein deel van de oneindige, steeds bewegende context van fabels als het 
ware stil te zetten en te (re)construeren in woorden. De Middelnederlandse fabels 
tekenen zich daarbinnen af als een levendig, beweeglijk en veelzijdig genre. De fa-
bel is op vele plaatsen inzetbaar, variërend van preek tot gedichtenverzameling. Er 
worden geen regels gegeven voor de vorm of lengte van fabels, noch wordt de fabel 
gedefinieerd in een van de overgeleverde Middelnederlandse bronnen. De uiter-
lijke verschijningsvorm van zowel individuele fabels als van fabelbundels is divers; 
ook kunnen van een fabel meerdere versies bestaan, die men eventueel als afzon-
derlijke fabels zou kunnen beschouwen. Fabels zijn zowel geschikt om de ernst van 
het leven te benadrukken, als om die ernst wat te verlichten met een vermakelijk 
verhaal. Veel fabels beleren de lezer met behulp van de natuur, in de vorm van die-
ren, planten of dingen die kunnen spreken. In Middelnederlandse teksten worden 
echter ook verhalen met uitsluitend menselijke personages tot de fabels gerekend. 
Over het algemeen zijn ze bedoeld om wijsheid of kennis over te dragen op een ma-
nier die voor iedereen te begrijpen is, al wordt deze wijze van kennisoverdracht niet 
door iedereen goedgekeurd, getuige de auteur van Sente Lutgart. De lering van de 
fabels omvat niet alleen kennis over de mens en zijn gedrag, maar ook kennis van 
de natuurlijke wereld en, op indirecte wijze, van God. 
Grammatica, retorica en ethiek vormen het gereedschap voor de dichter die vak-
bekwaamheid met waarheid en wijsheid wil combineren. Fabels zijn een medium 
waarin dergelijke dichters hun boodschap kwijt kunnen. Toch blijven zij voor een 
deel afhankelijk van hun publiek, dat de boodschap moet willen horen. Er zijn im-
mers ook genoeg dichters en vertellers, die hun talenten liever gebruiken voor span-
nende, fantasierijke verhalen, voor onzedelijke liederen, voor allerlei vermakelijke 
teksten zonder enige levensles. Ook op dat terrein voelen fabels zich thuis. De over-
geleverde Middelnederlandse fabels vallen doorgaans echter in de categorie teksten 
waarin ethische boodschappen worden overgedragen, verpakt in een aangename 
vorm. 'Ethiek' wil dan zeggen: de regulering van menselijk gedrag ten opzichte van 
zichzelf, elkaar en God; de middeleeuwse opvatting van 'ethiek' valt niet samen met 
het moderne begrip daarvan. De vorm is minstens zo belangrijk als de boodschap: 
hoe vakkundiger de boodschap gebracht wordt, hoe beter hij bij de lezer overkomt. 
In het geval van fabels is het belangrijk dat het verhaal, de 'verpakking', de lezer sti-
muleert om zelf de lering uit te denken. Behalve een bruikbare wijsheid van al dan 
niet praktische aard, levert dat ook nog eens vermaak en afleiding op. De tekst van 
de fabel is niet minder waard of minder bruikbaar dan de erin verpakte boodschap. 
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Al met al kan vanuit de middeleeuwse theorie over fabels, zoals die uit Middelne-
derlandse teksten valt af te leiden, geen scherpe definitie van het fabelgenre gegeven 
worden. De omschrijving 'aangenaam verpakte boodschap' is op vele tekstsoorten 
van toepassing. Het is zonder meer duidelijk dat de behoefte aan een helder om-
schreven afbakening van genres ten opzichte van elkaar in de besproken Middelne-
derlandse teksten niet aanwezig is. Dat schenkt ook ons de vrijheid om 'fabel' als 
een beweeglijk en rekbaar begrip te zien. 
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Middelnederlandse fabelbundels 
Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de zes Middelnederlandse fabelbundels beschreven. Aan 
elke bundel is een paragraaf gewijd, waarin steeds de volgende zaken aan de orde 
komen: beschrijving van de bundel naar inhoud en opbouw, een bespreking van de 
belangrijkste onderzoeksvragen aan de hand van de daarvoor relevante literatuur 
en een overzicht en beschrijving van de overgeleverde handschriften en/of druk-
ken. Het doel van die beschrijving is vooral de lezer een toegankelijk overzicht van 
in Nederland en België bewaarde handschriften en drukken1 van de Middelneder-
landse fabelcollecties te geven; er is niet gestreefd naar een volledige codicologische 
of boek-analytische beschrijving. De fabelcollecties worden in chronologische volg-
orde behandeld. 
Vóór de bespreking van de afzonderlijke fabelbundels wordt eerst een kort over-
zicht geschetst van de middeleeuwse fabeltraditie. Deze traditie vormt een deel van 
de achtergrond voor de zes overgeleverde Middelnederlandse fabelbundels, ofwel 
doordat ze aansluiten bij die traditie, ofwel doordat ze er juist los van staan. 
1.1 Middeleeuwse fabeltraditie 
De geschiedenis van de middeleeuwse fabel is lang en gecompliceerd; op deze plaats 
wordt niet meer dan een korte samenvatting gegeven.2 
Een verzameling traditioneel aan de Griekse dichter Aesopus toegeschreven fa-
bels - waarbij het niet zeker is of Aesopus echt bestaan heeft - werd in de eerste 
eeuw na Christus door de ex-slaaf Phaedrus in het Latijn vertaald. Waarschijnlijk in 
de vijfde eeuw werden 98 fabels bijeengebracht en in proza omgezet door iemand 
van wie aangenomen wordt dat hij Romulus heette, die zich baseerde op de fabels 
van Phaedrus en op andere, onbekende bronnen. De naam 'Romulus' komt voor in 
de proloog van het oudste bewaarde handschrift van deze prozafabelverzameling, 
de Bumeianus, die uit de tiende eeuw stamt. Van deze verzameling bestaan twee 
versies: de Romulus vulgaris of Recensio gallicana en de Recensio vêtus. Fabels uit 
de Recensio gallicana zijn onder andere bewerkt door Vincent van Beauvais in zijn 
Speculum historíale en Speculum doctrinale. In de elfde eeuw ontstond bovendien 
een versie in proza die bekend is onder de naam Romulus Nilantinus. Deze collectie 
vormde de basis voor twee stromen in de middeleeuwse fabeloverlevering. De ene 
stroom wordt gevormd door de fabels van Marie de France, die gebaseerd zijn op de 
lEen uitzondering is gemaakt voor Dieven ende fabulen van Esopus. Van deze druk is mij slechts een 
exemplaar bekend, dat in Parijs bewaard wordt. 
2
 Een uitgebreidere beschrijving treft men aan in Grubmuller, Meister Esopus, 48-85 en in Klaus Speck-
enbach, 'Die Fabel von der Fabel. Zur Uberheferungsgeschichte der Fabel von Hahn und Perle.' 
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Romulus Nilantinus, waarschijnlijk via een Engels handschrift.3 Haar fabels werden 
weer 'terugvertaald' naar het Latijn; aangevuld met fabels uit andere Latijnse bron-
nen (zie onder) vormde deze vertaling de zogeheten Romulus LBG.A Op basis van 
de Romulus Nilantinus en de Romulus LBG ontstond in Duitsland de Wolfenbüttler 
Äsop, waaruit later weer de Magdeburger Äsop voortkwam. 
De tweede stroom in de fabeltraditie verloopt via de Anonymus Neveleti. Deze fa-
belcollectie ontstond in de twaalfde eeuw in Engeland en bevat fabels uit verschei-
dene fabelcollecties, omgezet in verzen. Oc Anonymus Neveleti is een van de wijdst 
verbreide Latijnse fabelcollecties van de middeleeuwen. In 1476 verscheen de E-
sopus van Heinrich Steinhöwel, waarin hij zowel Latijnse fabels opgenomen heeft, 
gebaseerd op Romulus en op de Anonymus Neveleti, als de Duitse vertaling ervan. 
Zijn boek werd door Julien Macho in het Frans vertaald; het Franse boek werd ver-
volgens in het Middelnederlands vertaald en gedrukt onder de titel Dye hystorien 
endefabulen van Esopus (zie onder). 
De twee takken van de fabeloverlevering komen samen in de hierboven genoemde 
Romulus LBG, die fabels bevat uit zowel de Romulus Bumeianus (oiRecensio galli-
cana), de Romulus Nilantinus, de Anonymus Neveleti en de nog niet eerder vermelde 
NovusAesopus? Deze laatste bundel staat grotendeels los van de twee hoofdstromen 
van de middeleeuwse fabeltraditie. Hij werd geschreven door Alexander Neckam 
(eind twaalfde, begin dertiende eeuw) en later in het Frans vertaald (Ysopet II en 
Ysopet de Chartres).6 
Naast de bewerking van Aesopus' fabels door Phaedrus, waar de tot nu toe ge-
noemde fabelcollecties uiteindelijk allemaal op teruggaan, bestaat er ook nog een 
Griekse bewerking door de dichter Babrios (einde eerste eeuw). Zijn fabels wer-
den circa 400 na Christus door Avianus in Latijnse verzen vertaald. Naast fabels van 
Babrios gebruikte Avianus ook enkele fabels uit de Collectio Augustana, de oudste 
overgeleverde Griekse fabelcollectie (eerste of tweede eeuw na Christus). De col-
lectie van Avianus werd in de middeleeuwen diverse malen bewerkt en vooral veel 
in het onderwijs gebruikt. 
1.2 Beschrijving Middelnederlandse fabelbundels 
1.2.1 Esopet 
A. Beschrijving naar inhoud en opbouw 
3Zie Grubmiiller, Meister Esopus, 72. 
4De letters LBG verwijzen naar drie steden waar handschriften van deze tekst worden bewaard, na-
melijk Londen, Brussel en Góttingen. 
5Zie E. Mall, 'Zur geschichte der mittelalterlichen Fabellitteratur und insbesondere des Esope der 
Marie de France', 181-183. 
6Zie Grubmüller, Meister Esopus, 11 en Janice E. Bertrand Owen, The Isopets: Their Sources, Originality 
and Their Contribution to Medieval Didactic Literature. Geheel los van de twee takken van de traditie staat 
de Latijnse vertaling van oosterse fabels, het Directorium vitae humanae of Liber Kalilae et Dimnae, door 
Johannes van Capua. Ook de Quadripartitus apologeticus (de Latijnse bron van de Parabelen van Cyrillus) 
staat buiten de traditie. Zie Meister Esopus, 84. 
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Esopei is de oudste bewaarde Middelnederlandse fabelbundel. De collectie bevat 
een proloog en 67 fabels in verzen.7 In de proloog van 36 versregels richt de au-
teur zich rechtstreeks tot de lezers, of misschien tot één specifieke groep lezers; hij 
gebruikt de aanspreekvorm ghi en и (tweede persoon meervoud). De auteur wil de 
lezer die nature van den lieden uitleggen en maakt daarvoor gebruik van dieren (vl-
4). Dieren, of diersoorten, zijn net als mensen onderling verschillend van karakter, 
waardoor de vergelijking tussen mens en dier mogelijk wordt. Daarbij komt de mens 
er vaak minder mooi vanaf dan het dier: 
Al eest scande te segghene, 
Man jeghen beesten te legghene, 
Aen .c. beesten es nochtan 
Min valscheden dan an .i. man.8 
Vervolgens spoort de auteur zijn lezers aan om meer op de boodschap achter de 
fabels te letten dan op de fabel zelf: 
Maer merket ende hoert 
Meer die redene dan die woert. 
Ontdoet elc wort, ghi vinter in 
Redene ende goeden sin.9 
Daarna snijdt de auteur het probleem aan van de domme mens {die dulie, v28), die 
de wijsheid van de fabel niet serieus neemt en er niet meer dan een aardig verhaal 
in wil zien. Hij verwijst naar de bijbelpassage waarin de zaaier op de steen zaait en 
niets oogst (v23-26); zo vergaat het ook degene die wijsheid brengt aan een onwillig 
publiek. Alleen eenvoudige mensen en wijze mensen staan open voor tgoede dat in 
de fabel te vinden is (v29-30).10 De £iopef-auteur is zich er dus van bewust dat niet 
iedereen op zijn wijsheid zit te wachten. Desondanks houdt hij vol: 
Bedi en latic niet nochtan 
Ie en sal segghen dat ie can, 
Bedi en es no wijf no man, 
Hine magher leren vroescap an. 
Hier begint Esopei. 
Verstadine, u waer des te bet.11 
Ook in deze laatste regels legt de schrijver de nadruk op het voordeel dat de lezers 
met zijn fabels kunnen doen. Mensen gedragen zich slechter dan dieren, en heb-
ben verbetering nodig. Verstandige mensen zijn bereid om de daarvoor benodigde 
wijsheid tot zich te nemen; de fabels in de Esopei zijn daarbij een hulpmiddel. 
7Over njm- en verstechniek zie Willem Kuiper, 'De Middelnederlandse Esopei', 47-48. 
8Stuiveling, Esopei, proloog, ІЗ-16. 
9Stuiveling, Esopet, proloog, І7-22. 
1 0
 Vers 30 kan gelezen worden als 'de eenvoudige mens en de wijze mens', maar ook als 'de eenvoudige 
en wijze mens'. 
1
 'Stuiveling, Esopei, proloog, v31-36. 
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De Esopet-fabels sluiten inhoudelijk aan bij de klassieke Latijnse traditie; slechts 
enkele fabels zijn van een expliciet christelijke moraal voorzien.12 Over het alge­
meen spreekt de moraal de christelijke leer overigens niet tegen.13 De moraal in 
de Esopei is vooral gebaseerd op levenservaring en levenswijsheid en wordt op vrij 
nuchtere, constaterende wijze geformuleerd. Anders dan de proloog doet vermoe­
den is er relatief weinig sprake van een opgeheven vinger; de auteur laat het aan 
de lezer over om een oordeel te vellen en de les ter harte te nemen. De volgende 
uitspraken bijvoorbeeld maken de boodschap duidelijk, zonder uitgesproken mora­
listisch te zijn: Van dinghen es blide menech man I Daerhi luttel winnet an (fabel nr.7, 
v21-22) of Die merket op eens anders pine, I Te min vemoyt hem die sine (fabel nr.32, 
ІЗ-14).14 
Natuurlijk zijn er ook fabels waarin een uitgesproken oordeel geveld wordt en 
waarin met kwalijke gevolgen zoals straf gedreigd wordt: Die den quaden doet uter 
pine, I Hi verdient ghepijnt te sine (fabel nr.10, І5-16) of Ditfavelkijn leert riken lieden 
I Dat si den weken niet mesbieden. I Doen sijt oec, ie weet .1 dier I Datse bomen sal 
int vier (fabel nr.13, v23-26) en Wachtes и wel, het es vorsproken: I Negeen quaet blijft 
onghewroken (fabel nr.48, v41-42). 
In een aantal fabels wordt de uitdrukkinghets recht gebruikt om duidelijk te maken 
dat ieder het zijne krijgt: 
Die valscheit penst tandren wart, 
Hets recht dat hi mesvaert. 
Hets recht dat valsche taverniere 
Drinken van hars selfs biere. 
Het es oec recht dat quaet man sneeft 
Ende die quaet jaegt dat hi quaet heeft15 
Af en toe treft men in de moraal een spreekwoord aan, zoals Soe langhe stuuct men 
ende steed I Den stoep te watre, dat hi breeet (fabel nr.36, І9-20). Een opvallende 
moraal is die van fabel nr.36, Hert in ossenstal. Bij deze fabel, over een hert dat 
zich in een ossenstal verbergt en niet door de knechten, maar wel door de eigenaar 
ontdekt wordt, worden verschillende elementen uit de fabel allegorisch geduid.16 
Het is de enige fabel in de Esopei die een geestelijke duiding krijgt. 
Zoals de moraal in de Esopei bepaalde thema's kent, levert ook de inhoud van de 
fabels een aantal onderwerpen op. De fabels 60, 61 en 62 gaan bijvoorbeeld over 
vrouwen. In fabel 60 vindt een gesprek plaats tussen de godinnen Juno en Venus. 
12Vergelijk echter Brigitte Derendorf, 'Anmerkungen zum mittelniederlandischen Esopei', die wel een 
aantoonbare verchnstelijking meent te zien. 
13Vergehjk Speckenbach, 'Die Fabel von der Fabel', 185 e v. 
1 4
 Andere voorbeelden zijn Hets menech man, al seegt hl wel, I Sine herte es emmer fel (fabel nr.57, v29-
30), Die die sine laet, hl moet / Selve vallen onder voet. I Die boem moet dwinen ende cranken ¡Als hi verliest 
sine branken (fabel nr.65, І9-22). 
15Stuiveling, Esopei, fabel nr.3, vl3-18. Andere voorbeelden Die luttel mach ende beroemt vele, I Hets 
recht dat men met hem spele (fabel nr.21, vi 5-16), Hets recht, die wederseget tgoede, I Dat hi hebbe armoede 
(fabel nr.25, ІЗ-14). Met een variant. Die hem wel proefde ¡one, hi soude I Met rechte gheeert \ijn m sine 
oude (fabel nr.31, І7-18) en Dus es hi over alghehaet I Met rechte, die desine laet (fabel nr.46, І7-18). 
l 6 Z i e deel I, hoofdstuk 2. 
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Juno wil dat iedere vrouw niet meer dan één man als minnaar neemt en zich verder 
ook tot die ene man beperkt. Venus gebruikt een verhaaltje om Juno duidelijk te 
maken, dat zoiets onmogelijk is: 
Vrouwe Juno, seegt si, op minen vloer 
Gaet .i. hinne, die ie beswoer 
Ende bat haer, of si woude wisen 
Hoe vele dat haer bedorste spisen. 
Dat ie hebbe, etic, seegt soe, 
Nochtan scravic emmer toe. -
Of ie di van miere have 
.IJ. half viertel tarwen gave, 
Soutstu dan dijn scraven laten? -
Nenie, seegt si, bi cantaten, 
Al ontdadi mi die dure 
Ende liet mi lopen in die scure. -17 
De strekking is duidelijk: hoeveel voer een hen ook heeft, ze blijft altijd zoeken naar 
meer. De mensen die bij het gesprek tussen Juno en Venus aanwezig zijn, roepen na 
het horen van dit verhaal: laet ons wachten! Die wive seien der hinnen slachten (v21-
22) en iedereen, zowel man als vrouw, pleegt overspel met iedereen. Opvallend is 
nu dat de Esopef-auteur in de moraal de schuld niet (alleen) op de vrouwen schuift, 
maar (ook) op het verleden: 
Dit was costume van wilen eer, 
Maer goddanc men doets nemmeer. 
Die goede wijf sijn alle goet; 
Diese lachtert, hi mesdoet.18 
Hoewel men mag aannemen dat de auteur zich hier ironisch uitlaat {men doets nem-
meer is niet erg waarschijnlijk), lijkt het er toch op dat zijn vrouwbeeld wat milder is 
dan in de meeste andere fabelbundels. Want ook aan het slot van fabel nr.61, waarin 
een weduwe met het lijk van haar man solt, zij het met goede redenen, komt de 
auteur met zowel een negatieve als een positieve uitspraak: 
Tverwoede wijf es herde coene 
Haren wille in quade te doene. 
Die wiven segghen lelijchede, 
Si doen hem luttel eren daer mede. 
Si blivens gherne sonder ere, 
Die goede wijf willen onteren.19 
Hier blijkt dat de auteur van mening is, dat men niet alle vrouwen over een kam moet 
scheren; al zijn er veel dames die zich slecht gedragen, er zijn ook goede vrouwen, 
die wel lof verdienen. 
17Stuiveling, Esopei, fabel nr.60, v9-20. 
18
 Stuiveling, Esopei, fabel nr.60, v27-30. 
19Stuiveling, Esopei, fabel nr.61, v59-64. 
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In fabel nr.62 laat de auteur zijn afkeuring van bepaald vrouwengedrag duidelijk 
blijken. Deze fabel gaat over een jonge vrouw die veel minnaars heeft, maar geen van 
hen werkelijk bemint. Een van haar minnaars is een jongeman die zich er goed van 
bewust is dat de vrouw bijna altijd tegen hem liegt, maar die haar desondanks niet 
kan verlaten. De Esopei-auteur constateert dat er veel mensen zijn die wel weten 
dat ze zich dwaas gedragen, maar er toch niet mee op kunnen houden, net als de 
jongen in de fabel, Die in sijn herte heeft ghescreven, / Der wive sin ende haer leven 
(v23-24). Wil hij een beter leven gaan leiden, dan zal hij zich verre van vrouwen 
moeten houden. Uit de formulering van v25-26: Hi soude hem allen orlofgheven, / 
Wildi leeden .i. heilich leven, blijkt overigens, dat de jongeling in de fabel zich evenmin 
tot één minnares beperkt en zelf dus ook niet zo onschuldig is. De schrijver legt de 
schuld niet helemaal bij de vrouwen: hij wijst op de verantwoordelijkheid van de 
verliefde jongen voor zijn eigen gedrag.20 
Een heel ander onderwerp waar het in veel fabels - en dat geldt niet alleen voor de 
Esopei, maar ook voor de overige Middelnederlandse fabelbundels - om draait, is 
eten. Fabelpersonages laten zich nogal eens verleiden tot dom, gevaarlijk of anders-
zins verkeerd gedrag omdat ze op zoek zijn naar voedsel. In fabel nr.22 nodigt een 
raaf andere vogels uit om met hem te komen eten op hoveschede (v3); zijn de gasten 
eenmaal binnen, dan blijkt dat zijzelf als feestmaal voor de raaf moeten dienen. Ook 
de gasten die de zieke leeuw in fabel nr.23 komen opzoeken, worden een voor een 
opgegeten, behalve de vos, die zich realiseert dat er wel voetsporen het huis ingaan, 
maar dat er geen naar buiten komen. In fabel nr.26 probeert een oude wezel die niet 
meer zo goed kan jagen, trucs te bedenken waarmee hij toch muizen kan vangen en 
zijn maag kan vullen. Soms komt de drang naar voedsel in conflict met de wens om 
vrij te zijn. In fabel nr.64 vertelt de hond aan de wolf hoe goed zijn leven is: Sigheven 
mi vleesch ende bene. I Ontgaet mi tgrote, ie neme tsmale. I Emmer vullic mine male 
(v8-10). De wolf heeft wel oren naar zo'n goed doorvoed bestaan en besluit met de 
hond mee te gaan naar zijn huis. Onderweg hoort de wolf echter van de hond dat 
hij vaak vastgebonden wordt, waarop de wolf rechtsomkeert maakt: zijn vrijheid is 
hem meer waard dan voedsel en veiligheid.21 
De hierboven besproken thema's en onderwerpen vormen natuurlijk geen uitput-
tende beschrijving van de inhoud van de Esopei. Vele andere zaken komen in de 
fabels aan de orde: wraak, eer, schande, wreedheid, domheid, sluwheid enzovoort. 
Daarbij varieert de lengte van de fabels van 8 tot meer dan 60 regels; de meeste fabels 
tellen ongeveer 20 tot 25 regels. Het taalgebruik is tamelijk sober en ter zake. Vaak 
wordt de fabelsituatie in een of twee zinnen geschetst, bijvoorbeeld: Eenpuut sach 
.L osse staen: I Ie wildic ware aldus ghedaen! (nr.42, vl-2). Over de personages wordt 
doorgaans niet meer informatie verstrekt dan de hoognodige. Af en toe worden be-
paalde personages met een eigennaam aangeduid. Zo wordt de vos soms Reinaert 
2CIUit de bespreking hieronder van de bundel Twispraec der creaturen zal blijken dat andere fabelauteurs 
daarin aanzienlijk minder genuanceerd zijn; in de Twispraec der creaturen worden vrouwen als oorzaak 
van alle kwaad afgeschilderd en mannen als hun onschuldige slachtoffers. 
21Hetzelfde thema wordt behandeld in fabel nr.12, over de stadsmuis en de veldmuis. 
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genoemd,22 de ezel wordt een keer met mijn here Boudewijn aangeduid, een herder 
met de naam Robijn en een aap met Martijn.23 Het ligt voor de hand hier de invloed 
van de dierenepiek te veronderstellen. 
B. Onderzoek en literatuur 
Van de Esopei bestaan vijf edities: Jac. Arn. Clignett, Bydragen tot de oude Neder-
landsche letterkunde; Jan te Winkel, Esopei. Opnieuw naar het handschrift uitgegeven 
en van eene inleiding voorzien door—; J. de Cock, Esopei; WE. Hegman, Esopei. Een 
Middelnederlandse fabelbundel en Garmt Stuiveling, Esopei. Facsimile-uitgave naar 
het enig bewaard gebleven handschrift, 2 din. 
Stuiveling bespreekt in zijn uitgave (dl.II, 41-42) de eerste vier edities. Ik geef heel 
in het kort zijn bevindingen weer: de editie van Clignett is nauwkeurig en voorzien 
van zeer uitgebreid commentaar; van de editie Te Winkel is met name de inleiding 
(ook nu nog) interessant; de uitgave van De Cock voegt weinig nieuws toe en de 
editie van Hegman tenslotte is onnauwkeurig en zijn commentaar onbetrouwbaar. 
De editie van Stuiveling bestaat uit twee delen. Deel I omvat een inleiding met 
bijlagen en een facsimile van het Esopei-handschrift. In de inleiding bespreekt Stui-
veling de herkomst van de bundel, de auteurs kwestie en het karakter van de vertaling 
(6-19; zie ook onder). In de bijlagen geeft hij een overzicht van het aantal keren dat 
een personage voorkomt en de bijbehorende plaats, de frequentie waarin bepaalde 
werkwoordsvormen voorkomen24 en een overzicht van stijlverschijnselen en rijm-
vormen (22-35). Na deze bijlagen volgt een beschrijving van de codex waarin het 
Esopei-handschrift bewaard is gebleven en van het handschrift zelf, met een lijst van 
alle uitgaven tot 1965 (37-42). Na de bibliografie (43-47) is een soort beredeneerde 
index opgenomen: Overzicht van gegevens en problemen' (48-50), waarin Stuiveling 
de problemen en gegevens kort samenvat, met een verwijzing naar de plaats in de 
editie waar een en ander besproken wordt. Deel I wordt, zoals gezegd, afgesloten 
met een facsimile van het Esopei-handschrift. Deel II bevat de tekstuitgave,25 die 
men 'licht kritisch' kan noemen: spelling en hoofdlettergebruik zijn als in het hand-
schrift, maar Stuiveling heeft wel moderne interpunctie en woordscheiding aange-
bracht. Wanneer zijn interpunctie aanleiding geeft tot een bepaalde interpretatie, 
geeft Stuiveling dit aan in zijn Aantekeningen. Afkortingen zijn opgelost en cursief 
weergegeven; emendaties worden in noten verantwoord. Na elke fabel verwijst Stui-
veling naar de plaats van die fabel in de Romulus Bumeianus en in de collectie van 
Steinhöwel. Ook geeft hij aan op welk folium in de codex de fabel staat en op welk 
folium en op welke regels de fabel in het Esopef-handschrift gevonden kan worden. 
De tekst van de Esopei wordt gevolgd door 13 bladzijden Aantekeningen (dl.II, 82-
22Fabels nr.15, 23, 48 en 66; zie ook fabel nr.13, waarin van een vos gezegd wordt Daer speelde si van 
Reinaerts spele (vl6). 
•"Respectievelijk fabel nr.17, nr.48 en nr.52. 
24Dit in verband met de vraag of de Esopei mogelijk door twee auteurs is geschreven, die ieder bepaalde 
werkwoordsvormen gebruikt zouden hebben, bijvoorbeeld de een seit en de ander seghet. 
25In fabel nr.49 staat een drukfout, namelijk Dit in plaats van Die (vl6); hetzelfde is in fabel nr.51 
gebeurd (vl4). 
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95), waarin Stuiveling toelichting van diverse aard geeft bij bepaalde versregels. De 
editie wordt afgesloten met een Beknopte woordenlijst (dl.II, 96-105) en een register 
van fabelonderwerpen (106-107).26 
Er bestaan vier onderzoeksvragen rond de Esopei, die in het onderzoek naar deze 
fabelcollectie steeds opnieuw ter sprake komen. Het gaat om: de auteurskwestie; de 
vraag of Jacob van Maerlant in zijn Spiegel Historiad al dan niet naar de Esopei ver-
wijst; de datering van de bundel en tenslotte de bron(nen) ervan. Recent onderzoek 
heeft enkele nieuwe gegevens ten aanzien van de mogelijke bron van de Esopei opge-
leverd. De overige drie vragen, die overigens nauw met elkaar en met de vraag naar 
de brontekst samenhangen, blijven voorlopig onbeantwoord, al zijn er wel nieuwe 
argumenten naar voren gebracht voor elke vraag. 
Het onderzoek naar de auteur van de Esopei is voornamelijk gericht geweest op 
de vraag of de bundel mogelijk twee auteurs gehad heeft. Het idee van twee auteurs 
ontstond naar aanleiding van enkele regels in Jacob van Maerlants Spiegel Historiad, 
de Middelnederlandse vertaling van het Speculum historíale van Vincent van Beau-
vais.27 In het Speculum historíale komen 29 Aesopische fabels voor, die Maerlant in 
zijn vertaling echter weggelaten heeft. Ter verklaring daarvoor schrijft hij: 
In Cyrus tiden was Esopus, 
De favelaere, wi lèsent dus, 
Die de favele conde maken, 
Hoe beesten ende vogle spraken. 
Hier ute es gemaect Aviaen 
Ende andere bouke, sonder waen, 
Diemen Esopus heet bi namen. 
Ware oec jemen, die si bequamen, 
Die hevet Calfstaf ende Noydekijn 
Ghedicht in rime scone ende fijn, 
Souke haer gedichte, hi vinter inne 
Spellecheit ende wijsheit van zinne. 
Dies willict hier over Uden, 
Ende voert te miere jeesten tiden.28 
Deze regels gaven aanleiding tot diverse speculaties, waarbij men zich vooral af-
vroeg, of Maerlant hier naar de Esopei verwijst en of hij bedoelt dat Calfstaf en 
Noydekijn samen deze bundel schreven.29 In de tekst van de Esopei werd naar aan-
wijzingen gezocht waaruit zou blijken dat de tekst door twee auteurs is geschreven. 
2 6 De editie van Stuiveling is kritisch besproken door WP. Gerritsen, in De nieuwe taalgids 60 (1967), 
345-349 Gerritsen betreurt het feit dat Stuiveling niet meer aandacht besteedt aan de codex waarvan 
de Esopei deel uitmaakt, volgens Gerritsen kan de Esopei eigenlijk niet als een afzonderlijk handschrift 
beschreven worden. Het 'licht kritische' karakter van de editie maakt op Gerritsen 'een ietwat hybridische 
indruk' (346) en Stuivehngs inleiding over het karakter van de fabel vindt hij te vrijblijvend Ook weerlegt 
hij het argument dat Stuiveling aandraagt om twee auteurs voor de Esopei te veronderstellen; zie onder. 
2TZie Grubmuller, Meister Esopus, 69. 
2aSpiegel Histonaet, I, III, 3, vl-14, geciteerd in Stuiveling, Esopei, dl.1,10. 
29Voor een overzicht van de meningen zie Stuiveling, Esopei, dl I, 10-14; Derendorf, 'Anmerkungen 
zum mittelniederlandischen Esopei', 285-287 en Kuiper, 'De Middelnederlandse Esopei', 44-45. 
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Zo onderscheidde L. Scharpé in 'Het Esopet-vraagstuk' twee vormen voor het werk-
woord zeggen: de ene auteur zou de vorm seit gebruikt hebben, de andere de vorm 
seegt oïseghet. Daarnaast meende Scharpé nog andere kenmerken te zien waardoor 
twee auteurs van elkaar onderscheiden zouden kunnen worden, zoals een voorkeur 
voor verhalende fabels of juist voor dialoog en een voorkeur voor een strakke of 
juist lossere structuur in de fabels.30 Stuiveling trok de bevindingen van Scharpé na 
en concludeert: 'de bewijsvoering is veel te beknopt om sluitend te kunnen zijn, en 
houdt bij nadere controle geen stand' (dl.I, 11). Hoewel Stuiveling de bevindingen 
van Scharpé niet kan bevestigen, blijft ook hij vasthouden aan het idee van twee au-
teurs, al schrijft hij: 'Zelfs met twéé auteurs heeft de Esopet als geheel blijkbaar een 
eigen stijl' (14). Als argument voor twee auteurs voert Stuiveling aan, dat Maerlant 
moeilijk op meer dan één fabelcollectie geduid kan hebben, want, schrijft hij: 'Ligt 
het erg voor de hand dat eenzelfde profane tekst binnen een beperkt tijdsbestek en 
in een begrensd taalgebied tweemaal wordt vertaald? Zijn er in het Middelneder-
lands veel voorbeelden van zulke meervoudige bewerkingen?' (Stuiveling, Esopet, 
dl.I, 10-11). Gerritsen weerlegt dit argument met de woorden: 'Ik durf de Amster-
damse hoogleraar nauwelijks herinneren aan het bestaan van twee Middelneder-
landse bewerkingen van het Chanson d'Aiol, van twee bewerkingen van de Roman 
de la Rose, van drie (misschien zelfs vijf) bewerkingen van de Lancelot en prose...'31 
Willem Kuiper heeft het probleem van de twee auteurs opnieuw bekeken en draagt 
net als Gerritsen goede argumenten aan voor het veronderstellen van slechts één 
auteur.32 De afwisseling in het gebruik van seit en seghet kan evengoed aan een 
kopiist als aan een auteur toegeschreven worden; welke van de twee is niet uit te 
maken, omdat de Esopet te klein is voor systematisch woordonderzoek. Op basis 
van de gebruikte vers- en rijmtechniek komt Kuiper wel verder. Hij constateert dat 
door de hele bundel heen vierrijmen voorkomen en fabels die in disticha gedicht 
zijn, waarna hij vaststelt: 'Deze eigenaardigheid [= het voorkomen van disticha] en 
de vele, regelmatig verspreid over de tekst voorkomende vierrijmen interpreteer ik 
als een aanwijzing voor een enkelvoudig auteurschap. Al met al kan ik tot geen an-
dere conclusie komen dan dat de Esopet (...) beschouwd moet worden als het werk 
van één auteur, omdat er afgezien van Jacob van Maerlants mededeling en de 'seit'-
'seg(h)et'-varianten geen concrete indicatie is die op een dubbel auteurschap wijst' 
(48). 
Gezien de stand van zaken lijkt het zinvol het idee van twee auteurs los te laten 
en uit te gaan van één, nog altijd onbekende auteur. Vervolgens rijst de vraag, naar 
welke teksten Maerlant eigenlijk verwijst in de hierboven geciteerde regels. Met de 
verzen 4-7 lijkt Maerlant te duiden op de twee grote takken van de middeleeuwse fa-
beltraditie: enerzijds de fabels die onder de naamAvianus overgeleverd zijn33 en die 
vooral veel in het onderwijs gebruikt werden, anderzijds de fabels die onder de naam 
3üStuiveling,£soper, dl.I, 11. 
31
 Gerritsen, boekbespreking in De nieuwe taalgids, 347. 
32Kuiper, 'De Middelnederlandse Esopet', 45-48. Overigens beweert Kuiper dat Stuiveling de Esopet 
alleen op stijl en woordkeus bekeek (47); dit is niet helemaal juist: Stuiveling bestudeerde ook de rijm-
vormen (14 en 30-35). 
33Zie Grubmüller, Meister Esopus, 58-61. 
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Aesopus bekend waren, overgeleverd in de Лоти/Mí-handschriften.34 De fabeis van 
Avianus zijn niet in een afzonderlijke Middelnederlandse vertaling overgeleverd. 
Wel zijn gedeelten uit deze collectie vertaald en overgeleverd in bijvoorbeeld Dye 
hystorien ende fabulen van Esopus, gedrukt in 1485. Het is mogelijk dat Jacob van 
Maerlant verwijst naar een Middelnederlandse vertaling van de fabels van Avianus, 
die dan inmiddels verloren is gegaan en waarvan Calfstaf of Noydekijn de auteur 
was. Het andere werk waarnaar Maerlant verwijst, de fabels van Esopus, zou de Es-
opei kunnen zijn, geschreven door een van beide genoemde auteurs.35 Het feit dat 
de namen Calfstaf en Noydekijn en de verwijzing naar een of meer fabelbundels (of 
misschien zelfs afzonderlijke fabels binnen het oeuvre van een of meer auteurs) al-
leen bij Maerlant voorkomen, maakt de vraag wat hier precies bedoeld wordt erg 
moeilijk te beantwoorden. Stuiveling is van mening dat Jacob van Maerlant verwijst 
naar één tekst, mogelijk geschreven door twee auteurs (dl.1,10-11). Derendorf volgt 
Heeroma, die het probleem aansnijdt in zijn artikel 'Reinaert en Esopet', in de ver-
onderstelling dat Maerlant twee afzonderlijke werken bedoelt, maar zij betwijfelt of 
de Esopet daar één van is. Volgens haar doelt Maerlant op fabelcollecties die zowel 
fabels van Avianus als van Aesopus bevatten, waardoor de Esopet afvalt (286-287). 
Kuiper acht het heel waarschijnlijk dat Maerlant een ander werk dan de Esopet be-
doelt, vooral omdat Maerlant spreekt over boeken diemen Esopus heet Ы namen, 
en de ons overgeleverde bundel geen Esopus heet, maar Esopet (48).36 Naar mijn 
mening ligt de hierboven al gesuggereerde oplossing het meest voor de hand: Maer­
lant verwijst naar een vertaling van de fabels van Avianus, die verloren gegaan is, 
en naar een vertaling van Aesopus-fabels. Of hij daarmee de Esopet bedoelde, valt 
vooralsnog niet uit te maken, omdat de datering van de Esopet ook nog onzeker 
is (zie onder).37 Gezien de volgorde waarin Maerlant de fabelcollecties noemt, ligt 
het verder voor de hand te veronderstellen dat Calfstaf de vertaler van de Avianus-
fabels was en Noydekijn de vertaler van de Aseopus-fabels. Maar ook op dit punt 
valt niets met zekerheid te zeggen. 
Het derde met de Esopet verbonden onderzoeksprobleem is dat van de datering 
van de bundel. Wanneer men Maerlants verzen opvat als een verwijzing naar de Eso­
pet, betekent dat, dat de bundel voor 1284 geschreven is, het jaar waarin de Spiegel 
Historiael verscheen, maar als men aanneemt dat Maerlant naar een andere tekst 
verwijst, moet de datum van ontstaan gebaseerd worden op de datering van het enig 
bewaarde handschrift: mogelijk voor 1350, in elk geval voor 1375. Het convoluut 
waarin het Êsopei-handschrift is opgenomen, werd door G.I. Lieftinck en later J. 
Deschamps op 1350 gedateerd; Kuiper denkt dat het Eyopef-handschrift jonger is 
34
 Zie Grubmüller, Meister Esopus, 61 e.v. 
35De Esopet bevat geen fabels uit de collectie van Avianus. Zie ook Derendorf, 'Anmerkungen zum 
mittelniederländischen Esopet', 287: Derendorf vindt de veronderstelling dat Maerlant naar een Middel-
nederlandse Avianus-vertaling èn een Middelnederlandse Aesopus-vertaling verwijst, niet waarschijnlijk, 
'da es im Mittelalter wohl separate Romulus-, aber keine separaten/lvian-Übersetzungen gegeben hat.' 
36
 Zie ook p.39: volgens Kuiper kent de Esopet geen 'oude woordschikking' en weinig assonerende 
rijmparen, hetgeen een argument is de Esopet als jonger dan Maerlants Spiegel Historiael te beschouwen. 
Kuiper zegt er echter bij, dat de versificatie 'weer wel oud aandoet' (39). 
37
 Wanneer de Esopet voor 1284 gedateerd zou kunnen worden (het jaar waarin Maerlants Spiegel His-
toriael verscheen), zou het veel waarschijnlijker zijn, dat Maerlant inderdaad de Esopet op het oog had. 
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dan bijvoorbeeld het Fe/gHwr-handschrift, dat ook in deze convoluut gebonden is, 
en stelt daarom de periode 1350-1375 voor.38 Heeroma's overtuiging, dat de Eso­
pei als bron gediend heeft voor een van de fabels in de Reinaert, waardoor de Eso­
pei van voor 1265 zou moeten zijn, wordt door het onderzoek van A.Th. Bouwman 
weersproken.39 Derendorf komt tot de conclusie dat de Esopei ontstaan moet zijn 
tussen 1250 en 1350: na het ontstaan van een volkstalige literatuur in Vlaanderen40 
en voor het ontstaan van het handschrift, waarbij ze zich baseert op de datering door 
Lieftinck en Deschamps.41 Voorlopig wordt het ontstaan van de Esopei dus tussen 
1250 en 1375 geplaatst. 
De vierde onderzoeksvraag is die naar de bron of bronnen van de Esopei. In de 
eerste paragraaf werd een kort overzicht van de geschiedenis van de middeleeuwse 
fabel gegeven. De vraag is nu, waar in deze lange geschiedenis de Esopei geplaatst 
moet worden. Tot nu toe is aangenomen, dat geen van de oudere vertalingen in de 
volkstaal, zoals de Ysopet I en Ysopet II en de Isopet de Chartres,42 of de fabels van 
Marie de France de bron voor de Esopei geweest kunnen zijn, hoewel de Esopei wel 
enige aanwijzingen bevat die op bekendheid met een Franse bron lijken te wijzen.43 
De Ysopet II en de Isopet de Chartres zij η (van elkaar onafhankelijke) vertalingen van 
de fabelcollectie NovusAesopus van Alexander Neckam. Het vermoeden bestaat, dat 
Neckam dezelfde bron als Marie de France gebruikt heeft, dus een Engelse vertaling 
of bewerking van de Romulus Nilantinus. Grubmüller schrijft bovendien: 'möglich 
scheint freilich auch, daß Neckam wenigstens stellenweise an der Romulus-Tradition 
vorbei direkt auf Phadrus-Ausläufer zurückgegriffen hat (...).'44 Omdat de collectie 
van Alexander Neckam maar 42 fabels bevat, waarvan er slechts 32 overeenkomen 
met fabels van de Esopei, vielen de Novus Aesopus en de Franse vertalingen ervan 
af als mogelijke bron voor de Esopei.45 
De Ysopet I is een bewerking van de Anonymus Neveleti. Ook deze tekst bevat niet 
alle fabels die in de Esopei voorkomen en werd daarom als bron uitgesloten. Daar-
mee bleven als mogelijke bronnen eigenlijk alleen nog de Romulus-handschriften 
over. Omdat alle fabels die in de Esopei voorkomen ook in de Bumeianus te vin-
38Kuiper, 'De Middelnederlandse Esopei', 37. 
3DKuiper, 'De Middelnederlandse Esopei', 39. Derendorf is van mening dat de overeenkomst tussen 
de fabel Kikkers kiezen koning in de Esopei en de Reinaert met zo groot en doorslaggevend is als Hee-
roma die voorstelt 'Die geringen wörtlichen Übereinstimmungen in der Fabel von der 'KonigswahJ der 
Frosche' lassen sich mit der Annahme einer gemeinsamen lateinischen Quelle hinreichend erklaren' 
(289) 
4 0In zijn artikel 'Oudnederlandse en vroegmiddelnederlandse letterkunde' constateert Jan Goossens 
dat er, althans in Vlaanderen, waar de Esopei gesitueerd wordt, geen sprake is van literatuur in de 
volkstaal voor de tweede helft van de dertiende eeuw (zie met name ρ 258-261) Vergelijk ook zijn artikel 
'Op zoek naar lij'nen in de ontluikende Middelnederlandse letterkunde.' 
4 1Derendorf, 'Anmerkungen zum mittelniederlandischen Esopei', 289. 
4 2 Z i e Grubm ulier, Meister Esopus, 77. 
4 3 H e t gebruik van woorden als tornoye (fabel nr.44), senant (fabel nr.57), anatre (fabel nr.43) en avant 
(fabel nr 39) kan op een Franse invloed wijzen. Zie ook Jan te Winkel, Esopei, 19. 
4 4Grubmu!ler, Meister Esopus, 77 
4 5 Te Winkel, Esopei, 18 
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den zijn,46 wordt nu algemeen aangenomen dat deze collectie wel de bron van de 
Middelnederlandse verzameling zal zijn.47 De Bumeianus bevat 82 fabels, die wil-
lekeurig verdeeld zijn over vier groepen van 19, 21, 20 en 22 fabels.48 Steinhöwel 
heeft in zijn Romulus-versie 80 fabels opgenomen, verdeeld over vier groepen van 
elk twintig fabels. Stuiveling legt de procedure uit: 
De Burneianus en de Steinhöwel verschillen trouwens maar in enkele 
opzichten: de eerste groep, 19 fabels, is tot 20 geworden doordat bij 
Steinhöwel na nr. 12 de achtste fabel van groep II is ingevoegd; de tweede 
groep, 21 fabels, is door het verschuiven van deze achtste, tot 20 afge-
rond; de derde groep, 20 fabels, is in de beide versies, wat de volgorde 
betreft, identiek; de vierde groep, in de Burneianus 22 fabels, is tot 20 
verkort.49 
Ook in de Esopei komt na de twaalfde fabel de achtste fabel uit de tweede groep van 
de Bumeianus, wat erop zou wijzen dat de Esopei gebaseerd is op dezelfde Romulus-
versie die Steinhöwel gebruikt heeft. Het probleem is echter dat de Esopei maar 67 
fabels telt en dat de volgorde daarvan grotendeels niet overeenkomt met die van de 
Burneianus, wat bij Steinhöwel wel het geval is. Om dit probleem op te lossen zijn al 
verschillende pogingen gedaan tot een reconstructie van de 'oorspronkelijke' volg-
orde van de Esopei. Stuiveling bespreekt de oplossing die Scharpé voorstelt. Daar-
bij wordt de Esopei verdeeld in zes reeksen fabels die, om overeen te komen met 
de volgorde bij Steinhöwel, als volgt moeten worden gerangschikt: reeks A, reeks F, 
reeks B, reeks E, reeks D en reeks C. Het£sopef-handschrift zou oorspronkelijk die 
volgorde gehad hebben en later door elkaar geraakt zijn. Scharpés reconstructie ver-
klaart echter niet het verschil in het totaal aantal fabels tussen Steinhöwel en Esopei 
(80 versus 67) en zijn hergroepering bestaat uit reeksen van zeer ongelijke grootte. 
Stuiveling komt tot de conclusie dat het vrijwel onmogelijk is op basis van Scharpés 
hergroepering een reconstructie van het Esopei-handschrift te maken (7-9) en op-
pert de mogelijkheid 'dat het proces van verwisseling, zoals de Esopet te zien geeft, 
reeds had plaats gevonden bij de latijnse tekst waarnaar men destijds heeft vertaald' 
(9)· 
Kuiper is het met dat voorstel niet eens. Hij stelt een reconstructie van het oor-
spronkelijke Middelnederlandse handschrift voor waarvan het bewaarde Esopet-
46Fabel nummer 45 vormt hierop een uitzondering: deze fabel komt met in andere bronnen voor en is 
dus waarschijnlijk een eigen vinding van de Esopet -auteur. Om deze fabel toch in het bronnenonderzoek 
in te kunnen passen, wordt vaak aangenomen dat de auteur de fabel van de strijd tussen de dieren en de 
vogels, waann de vleermuis een verradersrol speelt, gesplitst heeft in twee fabels: een over onbetrouwbare 
personen (nummer 45) en een over de vogels, dieren en de vleermuis (nummer 46). Eerstgenoemde fabel 
zou gebaseerd zijn op de aanhef van fabel nummer 46, zoals die in de Romulus Bumeianus voorkomt Zie 
Stuiveling, Esopet, dl.II, 90. 
47Zie Derendorf, 'Anmerkungen zum mittelniederlandischen Esopet', 290-291. 
48Stuivehng, Esopet, dl 1,6. 
49Stuivehng, Esopet, dl.I, 6. Vergelijk echter Carnes, 'Heinrich Steinhöwel and the Sixteenth-Century 
Fable Tradition'; volgens Carnes staat nog niet vast welk Лоти/uî-handschnft door Steinhöwel gebruikt 
is: '(..) there is no one source known for the collection exactly as found in Steinhowels version Either 
he worked from a previously edited compilation now lost, or he used more than one manuscript for his 
edition and edited to suit his particular needs' (14-15). 
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handschrift een afschrift zou zijn. Deze legger zou bestaan hebben uit vier kater-
nen van respectievelijk vier, drie, vijf en drie bladen, waarop dan de volgende fabels 
geschreven waren (per blad 1 kolom van 20 regels): fabels 1-14 (katern 1), fabels 
14-19 en 24-30 (katern 2), fabels 31-49 (katern 3), fabels 60-67 (katern 4). De over-
gebleven fabels zouden op los toegevoegde bladen staan, waarbij de fabels 20-23 een 
dubbelblad zouden beslaan; deze fabels tellen samen 78 regels, dus dat is mogelijk. 
De fabels 50-52 zouden volgens Kuiper ook op een los dubbelblad geschreven zijn, 
maar deze tellen 90 regels, dus 10 regels teveel voor een dubbelblad. Voor dat pro-
bleem geeft Kuiper geen oplossing, terwijl 10 regels extra toch tamelijk veel is. De 
fabels 53-59 tenslotte zouden op 5 bladen geschreven zijn. Wanneer al deze losse 
bladen in een bepaalde volgorde achter de vier katernen worden gedacht, dan stemt 
de volgorde van de fabels overeen met die in Steinhöwels collectie. Dat die volgorde 
in het huidige Esopei-handschrift niet meer klopt, komt dan doordat het dubbelblad 
met de fabels 20-23 in een later stadium in het midden van katern 2 gelegd is, het 
dubbelblad met de fabels 50-52 achter katern 3 en de 5 bladen met de fabels 53-
59 daar weer achter.50 Dit zou door een kopiist gedaan kunnen zijn, die vervolgens 
een afschrift gemaakt heeft, dat overeenstemt met de huidige Esopei. De romme-
lige samenstelling van het voorbeeld verklaart Kuiper met de aanname dat het om 
de autograaf gaat: 'Ik kan hiervoor geen andere verklaring bedenken dan dat we hier 
een (de) auteur bezig zien, die met horten en stoten zijn vertaling vervaardigt. Dit 
is werk in uitvoering, dit riekt naar een autograaf' (43). 
Kuipers reconstructie is vernuftig bedacht en in theorie misschien aannemelijk. 
De uitwerking ervan is echter net te slordig om overtuigend te kunnen zijn. Kuiper 
laat bijvoorbeeld fabel nr.14 doorlopen van het eerste (hypothetische) katern van 
vier bladen naar het tweede katern van drie bladen. Maar omdat de fabels 1 tot en 
met 14 samen 296 regels tellen, zijn er bij vier bladen (met per blad 1 kolom van 
20 regels) maar liefst 24 regels over: meer dan een hele kolom dus. Waarom zou de 
kopiist of schrijver dan fabel 14 afbreken en op een nieuw katern verder gaan? Ook 
bij Kuipers katern 2 blijven 20 regels over, wanneer dat de fabels 15-19 en 24-30 
(in totaal samen 220 regels) zou bevatten. Katern 3, met de fabels 31-49 heeft twee 
regels te weinig: deze fabels tellen niet, zoals Kuiper zegt, 'exact 400 versregels' (42), 
maar 402 regels. Katern 4 komt drie regels tekort: de fabels 60-67 omvatten samen 
243 regels. Het eerste losse dubbelblad, met de fabels 20-23 (totaal 78 regels) heeft 
2 regels over, maar het tweede dubbelblad komt er 10 tekort (de fabels 50-52 tellen 
90 regels). Kuiper geeft niet aan waar deze 10 regels, toch een halve kolom, moeten 
blijven. Het laatste losse katern zou moeten bestaan uit vier bladen plus een los blad, 
en zou de fabels 53-59 (samen 194 regels) moeten bevatten: hier blijven 6 regels 
over. Voor al deze regels die ontbreken of juist over zijn, geeft Kuiper geen enkele 
verklaring. 
Ook de redenatie die Kuiper opzet ter verklaring van de nieuwe ordening door de 
kopiist is sterk op toevalligheden gebaseerd. Volgens Kuiper zou de kopiist gedacht 
hebben dat het oorspronkelijke manuscript uit zijn verband geraakt was, vanwege 
de vele losse bladen en omdat de katernen 2 en 4 maar drie bladen bevatten. De ko-
50Kuiper, 'De Middelnederlandse Esopei', 40-44. 
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piist zou het tweede katern dus hebben aangevuld met het losse dubbelblad waarop 
de fabels 20-23 stonden. Hetzelfde zou voor het vierde katern moeten gelden: ook 
dat bestond volgens Kuipers reconstructie uit drie bladen en zou door de kopiist 
aangevuld zijn. Daarnaast oppert Kuiper als een soort alternatief het vermoeden 
dat dit katern oorspronkelijk nog een dubbelblad bevatte waarop (een deel van) de 
ontbrekende fabels gestaan kunnen hebben. Hij geeft zelf echter ook al aan, dat 
dit vanwege de manier waarop de fabels in het vierde katern op elkaar aansluiten 
praktisch onmogelijk is (44), en in dat geval zou de kopiist weer geen reden gehad 
hebben het katern aan te vullen. Het is toch al de vraag of een kopiist werkelijk juist 
de katernen 2 en 4 wilde aanvullen: zou dan, om de symmetrie te bevorderen, katem 
1 ook niet aangevuld moeten worden tot 5 bladen, zoals katern 3? Er is bovendien 
geen dwingende reden waarom de kopiist de bladen met daarop de fabels 50-52 en 
53-59 achter katern 3 gevoegd zou hebben. Daar komt bij, dat de fabels 50-52 (ge-
zien de 10 regels teveel) moeilijk op een dubbelblad gestaan kunnen hebben, wat zou 
betekenen, dat er nog een extra, los blad geweest zou moeten zijn. Een andere mo-
gelijkheid is dat al deze bladen samen één katern van acht bladen gevormd hebben: 
omdat de fabels 53-59 samen 194 regels tellen, was er onder fabel 59 nog wel wat 
ruimte om aan fabel 50 te beginnen (overeenkomstig de volgorde in Steinhöwel). 
Daarmee zou het probleem van de 10 extra regels wel opgelost zijn, maar het pro-
bleem van de verstoorde volgorde weer helemaal niet, want hoe zijn dan later de 
fabels 50-52 gescheiden geraakt van de fabels 53-59? 
Naast deze praktische bezwaren bestaat nog een ander probleem: Kuiper baseert 
zijn redenatie op de veronderstelling, dat de Яоти/wí-collectie Burneianus de bron 
van Steinhöwels fabelbundel is en dat om die reden de fabels in de Esopei, die ook 
op de Burneianus gebaseerd zou zijn,51 in hoeveelheid en volgorde met die van 
Steinhöwel (eigenlijk: de Burneianus) overeen zouden moeten komen. Het staat ech-
ter nog niet vast welke bron(nen) Steinhöwel precies gebruikt heeft; voor een aantal 
fabels uit zijn bundel is tot nu toe zelfs nog helemaal geen bron bekend. De Romu-
/ws-fabels in Steinhöwels collectie zijn waarschijnlijk niet uit één bron afkomstig: 
The Romulus collection was a variable thing throughout its history and 
all of the eighty fables found in Steinhöwels version of the Romulus 
collection are well known much in the same shape in any of dozens of 
"Romulus" texts. But there is no one source known for the collection 
exactly as found in Steinhöwels version. Either he worked from a previ-
ously edited compilation now lost, or he used more than one manuscript 
for his edition and edited to suit his needs.52 
Als we weten dat Steinhöwels collectie niet op één bepaalde /?omu/Mi-collectie terug 
te voeren is, heeft het ook geen zin de Esopei met Steinhöwel te vergelijken. Daar 
komt nog bij, dat de Esopei veel ouder is. Er is daarom ook geen reden meer om aan 
te nemen dat de Esopei per se 8053 fabels bevat moet hebben, want die veronderstel-
51
 Het is bovendien niet zeker, of de Burneianus wel de bron van de Esopei geweest is; recent onderzoek 
wijst in andere richting: zie hieronder. 
52Cames, 'Heinrich Steinhöwel', 14-15. 
53Eigenlijk 82, want Steinhöwels collectie heeft twee fabels minder dan de Burneianus. 
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ling is gebaseerd op de gedachte dat Steinhöwels collectie feitelijk een editie van één 
Äowii/tis-collectie (de Bumeianus) is. Als de hoeveelheid fabels niet langer overeen 
hoeft te komen, kan men zich ook gaan afvragen of de 'afwijkende' volgorde van 
de Esopei nog langer een probleem is. De vertaler van de Esopei kan simpelweg zelf 
een (toevallige) keuze gemaakt hebben uit zijn Latijnse voorbeeld. Het lijkt me goed 
om deze mogelijkheid open te houden, omdat de kans bestaat, dat men probeert de 
Esopei aan te passen aan een gewenst beeld, namelijk een fabelcollectie met een 
duidelijke en eenduidige herkomst, in plaats van de tekst te bestuderen zoals hij is 
overgeleverd en misschien ook wel ontstaan. 
Wanneer we alle argumenten samenvoegen, blijft er niet voldoende grond over 
voor Kuipers reconstructie van het Oorspronkelijke' £soper-handschrift: nog afge-
zien van het feit dat zijn reconstructie niet bepaald waterdicht is, is er feitelijk geen 
goede reden meer te veronderstellen, dat de Esopei zoals we die nu kennen, onvolle-
dig is en een afwijkende volgorde heeft. Een reconstructie wordt daarmee overbodig. 
Tot nu toe is steeds de Bumeianus genoemd als bron voor de Esopei. In hun onder-
zoek naar de geschiedenis van afzonderlijke fabels, vonden zowel Dietmar Peil als 
Klaus Speckenbach echter aanwijzingen die in de richting van de Romulus Nilanti-
nus (door Marie de France als bron gebruikt) of de Anonymus Neveleti als mogelijke 
bronnen voor de Esopei lijken te wijzen.54 Derendorf wijst deze mogelijkheden af, 
op grond van het feit dat zes fabels uit de Esopei noch in de Romulus Nilantinus, noch 
in de Anonymus Neveleti voorkomen (293). Twee van die zes fabels komen wel in de 
NovusAesopus en bij Marie de France voor, maar er blijven dan nog vier fabels over, 
die alleen in de Recensio gallicana voorkomen. Aangezien al deze collecties (deels) 
vertegenwoordigd zijn in de Romulus LBG ligt het voor de hand deze fabelverzame-
ling als mogelijke bron te bekijken. Derendorf sluit de Romulus LBG als bron echter 
uit, 'aus chronologischen und (...) auch aus inhaltlichen Gründen' (293). Haar inhou-
delijke argument is waarschijnlijk gebaseerd op de gedachte dat de Romulus LBG 
precies dezelfde fabels bevat als de bundel van Marie de France. De samensteller 
van de Romulus LBG heeft echter niet alleen geput uit Marie de Frances bron, de 
Romulus Nilantinus, maar ook uit de Recensio gallicana, de Anonymus Neveleti en 
de NovusAesopus, en een eenvoudige vergelijking tussen de Esopei en de Romulus 
LBG wijst uit dat alle £sopei-fabels, behalve fabel 45, in de Romulus LBG te vinden 
zijn: zie bijgevoegde tabel.55 
54Derendorf, 'Anmerkungen zum mittelniederländischen Esopei', 292. Zie ook onder. 
55De eerste kolom geeft de fabels in de Esopei, de tweede kolom verwijst naar de fabels in de Romulus 
LBG zoals opgenomen in de editie van L. Hervieux, Les fabulistes latins depuis le siècle d'Auguste jusqu'à 
la fin du moyen âge, deel II, 564-648, de derde kolom verwijst naar de catalogus van Dicke en Grubmùller, 
Die Fabeln des Mittelalters und der frühen Neuzeit. 
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Vergelijking van de fabels in de Esopei en de Romulus LBG 
Uit dit overzicht blijkt dat de Romulus LBG zeker in aanmerking komt als bron voor 
de Middelnederlandse Esopei, al zijn daarmee niet alle problemen opgelost. Zo wijkt 
bijvoorbeeld de volgorde van de fabels in de Esopei ook af van die in de Romulus 
LBG en een andere verklaring dan dat de vertaler hiervoor zelf verantwoordelijk 
was, is op dit moment niet te geven, maar is misschien ook niet nodig: naar mijn 
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mening hoeft de afwijkende volgorde niet als een probleem gezien te worden. In 
chronologisch opzicht is er, in tegenstelling tot wat Derendorf zegt, geen bezwaar 
tegen de Romulus LBG als bron voor de Esopei. De meeste bewaarde handschrif-
ten van deze Latijnse collectie zijn uit de veertiende eeuw; enkele handschriften zijn 
mogelijk laat-dertiende-eeuws.56 Omdat de auteur van Romulus LBG ook deNovus 
Aesopus van Alexander Neckam (die in 1217 overleed) gebruikt, zou de collectie nog 
uit het eind van de twaalfde eeuw kunnen stammen, maar gezien de bewaarde hand-
schriften lijkt de dertiende eeuw een betere keuze. In elk geval is er geen conflict met 
de datering van de Esopei, die immers tussen 1250 en 1375 valt. 
Er zijn ook enkele inhoudelijke argumenten die pleiten voor de Romulus LBG als 
bron voor de Esopei. In het artikel 'Die Fabel von der Fabel' wijst Speckenbach er 
op, dat er overeenkomst bestaat tussen de wijze waarop de fabel van de haan en de 
edelsteen57 in de Latijnse collecties Romulus Nilantinus en Anonymus Neveleti, en 
in de Esopei verteld wordt.58 In eerdere Äomw/wj-versies is er sprake van een haan 
en een parel. In de Romulus Nilantinus en de Anonymus Neveleti verandert de pa-
rel in een edelsteen en volgens Speckenbach geldt dat voor alle van een van beide 
collecties afgeleide fabelverzamelingen.59 Dat betekent dat ook de Esopei60 waar-
schijnlijk teruggaat op een van deze twee collecties, of misschien wel door allebei 
beïnvloed is. Het feit dat veel Eyopei-fabels in disticha geschreven zijn61 (zoals in de 
Anonymus Neveleti), is daarvoor misschien ook een aanwijzing. Wanneer de Anony-
mus Neveleti en/of de Romulus Nilantinus de Esopei beïnvloed hebben, is dat zeer 
waarschijnlijk via de Romulus LBG gebeurd, omdat daarin alle fabels staan die in 
de Esopei voorkomen, hetgeen voor de andere twee collecties niet geldt. Maar het is 
natuurlijk ook niet uitgesloten dat de£sopei-auteur uit verscheidene bronnen geput 
heeft en bijvoorbeeld de Romulus LBG als meest directe bron gebruikt heeft, ter-
wijl hij daarnaast de Anonymus Neveleti kende en gebruikte bij het vertalen van de 
fabels.62 Enkele inhoudelijke tendensen lijken daar eveneens op te wijzen, zoals het 
gebruik en de interpretatie van de begrippen 'dwaasheid' en 'wijsheid' in de proloog 
en de eerste fabel van de Esopei.63 
Ook Dietmar Peil heeft aanwijzingen dat de bron van de Esopei in de Romulus 
LBG gezocht moet worden. Op basis van zijn onderzoek naar de fabel over de buik 
en de ledematen zegt hij over mogelijke bronnen van de Esopei: 'Das Epimythion 
zur Agrippa-Fabel [= de fabel van de buik en de ledematen] (...) bietet drei Deu-
tungsvarianten, die Anklänge an den "Romulus LBG" bzw. die Oxforder Romulus-
56Mall, 'Zur Geschichte der mittelalterlichen Fabellitteratur', 183. 
57Catalogus Haan en kostbare steen 
58Zie Speckenbach, 'Die Fabel von der Fabel', 184-189, ook η 48 op ρ 189. 
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Ί η allen diesen in England entstandenen oder von ihnen abgeleiteten Sammlungen findet der Hahn 
statt der Perle einen Edelstein, ohne daß dies fur die Deutung der Fabel belangvoll ware' (184). 
60Haan en kostbare steen, Esopei, nummer 1. 'Int mes daer ι. nane sochte / Spise die hi eten mochte / 
Daervanthi ι dieren steen (vi -3) ' 
6 1Kuiper, 'De Middelnederlandse Esopei', 47-48 
6 2 D e Anonymus Neveleti werd in de dertiende eeuw bewerkt in de Lyoner Ysopet (Speckenbach, 'Die 
Fabel von der Fabel', 191) De beïnvloeding kan misschien ook via deze Franse bundel verlopen zijn, 
hoewel hier de edelsteen van de eerste fabel tot jaspis geworden is, hetgeen in de Esopei niet het geval is 
63Speckenbach, 'Die Fabel von der Fabel', 185. Voor 'dwaasheid' en 'wijsheid' in de proloog zie boven 
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Abbreviaturen (. ), den "Romulus Nilantinus" (...) und die "recensio gallicana" (..) 
erkennen lassen.'64 
De stand van zaken rond de Esopei laat zich als volgt samenvatten. De auteur van 
de Esopei is (en blijft waarschijnlijk) onbekend, maar recent onderzoek lijkt wel uit 
te wijzen dat er maar één auteur is geweest. De bekende regels van Jacob van Maer-
lant verwijzen mijns inziens naar een vertaling van fabels van Avianus, eventueel 
door Calfstaf gemaakt en naar een vertaling van fabels uit de i?om«/MS-traditie, mo-
gelijk van de hand van Noydekijn. Of deze laatste vertaling de Esopei is, blijft duister: 
het is een mogelijkheid, maar het valt niet te bewijzen. De datum van ontstaan kan 
op dit moment niet nauwkeuriger worden vastgesteld dan tussen 1250 en 1375, dus 
na het (veronderstelde) begin van een volkstalige literatuur in Vlaanderen en voor 
het (alweer veronderstelde) ontstaan van het enig bewaarde handschrift Het feit 
dat de volgorde van de fabels in het handschrift afwijkt van de Latijnse bron, het 
feit dat de Esopei maar 67 fabels telt en het feit dat een van de fabels eigen werk 
is, kunnen verklaard worden door aan te nemen dat de Esopet-auXem een al dan 
niet willekeurige selectie uit zijn brontekst(en) gemaakt heeft Voor de stelling dat 
het Ejopei-handschrift door elkaar is geraakt en bovendien onvolledig is, zijn geen 
overtuigende argumenten geleverd Wat wel vaststaat is dat de belangrijkste bron 
een Romulus-tekst geweest is hoogstwaarschijnlijk de Romulus LBG. Of er nog een 
inmiddels verloren gegaan Latijns of misschien wel Middelnederlands handschrift 
als tussenstap tussen de Romulus LBG en de Esopei verondersteld moet worden, is 
onzeker. 
С Beschrijving handschrift Esopei65 
Universiteitsbibliotheek Leiden, Ltk 191 (convoluut, zie onder) 
Bruin leren band, gerestaureerd in 1993,66 17 χ 25 cm, 1 katern van 5 perkamen­
ten dubbelbladen, 17 χ 25 cm, totaal aantal folia: 10, gesigneerd i-x in middeleeuwse 
hand, genummerd 85-94 in moderne hand (potlood) Twee kolommen per bladzijde, 
40 regels per kolom, tekstspiegel 12 χ 20 cm Hoofdletters rectozijde eerste blad 
rood gerubriceerd, lombarden van 2, 3 of 4 regels hoog in rood Littera textuahs, 1 
hand Lijngaatjes en linienng zichtbaar 
Fabels zijn met inkt genummerd (door de achttiende-eeuwse eigenaar Alewijn),67 
boven de proloog is de titel bijgeschreven, op f 85r, 91r en 91v zijn paragraaftekens 
aangebracht in marge, op f.85r, 86r en 87r staan aantekeningen van Clignett in de 
marge. Op f 87r is ter correctie in rood een t toegevoegd aan het woord ston Rech-
64Geciteerd in Derendorf, 'Anmerkungen zum mittelniederlandischen Esopet', 292 
6 5
 Vergelijk de beschrijving door Stuiveling, Esopet, 37 41 De beschrijvingen van handschriften bestaan 
uit bewaarplaats en signatuur, beschrijving van het handschrift, gebnnkerssporen, edities, literatuur, 
catalogi, bijzonderheden 
6 6 De beschrijving die Stuiveling van de band geeft, is dus intussen achterhaald 
6 7Zie over Alewijn en de aantekeningen die hij over de Esopet maakte A Th Bouwman, Alewijns 
aantekeningen over de Esopei ' 
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terkolom f.91r gevlekt. 
Edities: 
J.A. Clignett, By dragen tot de oude Nederlandsche letterkunde 
Jan te Winkel, Esopei. Opnieuw naar het handschrift uitgegeven en van eene inleiding 
voorzien door — 
J. de Cock, Esopei 
W.E. Hegman, Esopei. Een Middelnederlandse fabelbundel 
Garmt Stuiveling, Esopei. Facsimile-uitgave naar het enig bewaard gebleven hand-
schrift 
Literatuur: 
A.Th. Bouwman, 'Alewijns aantekeningen over de Esopei 
Brigitte Derendorf, Anmerkungen zum mittelniederländischen Esopei' 
W.P. Gerritsen, recensie van Garmt Stuiveling, Esopei 
К. Heeroma, 'Reinaert en Esopet' 
Willem Kuiper, 'De Middelnederlandse Esopet' 
L. Scharpé, 'Het Esopet-vraagstuk' 
Catalogi68 
Deschamps nr.10 
Bijzonderheden 
Het £sopef-handschrift maakt deel uit van een codex, waarin naast de Esopet nog 
vijf andere teksten zijn opgenomen: de Roman van Ferguut en Galiene, Floris ende 
Bbnchefloer (onvolledig), Der Historien Bloeme, Dit es die bediedenisse van de missen 
in dietsche en Die dietsche doctrinale (onvolledig).69 Stuiveling vermeldt dat de kopi-
ist van de Esopei ook Der Historien Bloeme heeft afgeschreven (dl.I, 37); naar mijn 
mening heeft dezelfde kopiist ook de hele eerste en de helft van de tweede kolom 
van Die bediedenisse van der missen geschreven. 
De codex bevat in totaal 145 bladen en niet 146, zoals Stuiveling aangeeft (dl.I, 37).70 
1.2.2 Parabelen van Cyrillus 
A. Beschrijving naar inhoud en opbouw 
De fabelbundel Parabelen van Cyrillus is een vertaling van de veertiende-eeuwse La-
tijnse bundel Quadripartitus apologeticus, ook bekend als Speculum sapientiae. Deze 
Latijnse tekst bevat fabels die in de middeleeuwen geschreven zijn; het betreft hier 
dus geen Aesopische fabels. Bij de beschrijving van de middeleeuwse fabeltraditie 
werd al vermeld, dat de Quadripartitus apologeticus vrijwel geheel losstaat van de 
twee grote takken van de middeleeuwse fabeltraditie, die via de bewerkingen van 
68
 Een verklaring voor de voor catalogi gebruikte afkortingen is aan het slot van dit hoofdstuk te vinden. 
69Stuiveling, Esopet, dl.I, 37. 
70Vanaf folium 134 zijn de potloodnummers doorgestreept en verbeterd; het laatste nummer is daarom 
niet 146 maar 145. 
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Phaedrus en Babrios uiteindelijk op dezelfde bronnen teruggaan. De Cuadriparti-
tas apolegeticus is voorzover bekend geen bewerking van een eerdere tekst, maar is 
beïnvloed door werken van verscheidene aard, zoals bestiaria, filosofische en the-
ologische teksten en de bijbel (zie onder). De auteur heeft wel Aesopische fabels 
gekend, want enkele fabels in de Quadripartitus apologetici^ zijn daar een variant 
op. 
Het boek bestaat uit een proloog, een inhoudsopgave en vier boeken met fabels. 
Ieder boek heeft een bepaalde deugd tot thema, waarbij de deugd echter vooral door 
middel van de bijbehorende ondeugd duidelijk gemaakt wordt. De volgende deugd-
ondeugd paren worden behandeld: wijsheid en dwaasheid, ootmoed en hoogmoed, 
matigheid en onmatigheid, rechtvaardigheid en hebzucht. 
De auteur begint zijn proloog71 bij de Parabelen van Cyrillus met een citaat van 
Aristoteles, waaruit blijkt dat ieder mens het exempel als een prettig middel be-
schouwt om iets te leren, maar dat men vooral graag exempelen hoort die over de 
zeden gaan: 
Na Aristotiles sin, in sinen Boec vanden probleumaten (of vraghen), al 
sijn die exempelen allen menschen ghenoechlic om wat daer by te le-
ren, nochtans behaghen si aire meest alsmen van seden leert; want dat 
pallaes der seden wort mit ghelikenissen der exempelen bemaelt, wan-
neer uut natuerliken seden ende properheden der dinghen, als uut le-
vendighen beelden des menschen levens, een gedaente des menschen 
wort ghenomen.72 
Zowel de gewoontes en specifieke eigenschappen van 'de dingen' als voorvallen uit 
het menselijk leven zijn geschikt voor een exempel dat de menselijke zeden tot on-
derwerp heeft. Feitelijk komt de hele natuur in aanmerking als bron van lering: Se-
kerlijc, al dese sinlijcke waerrelt is een scole, ende alle dinghen sijn vol reden der wijsheit. 
De schrijver van de bundel wil daar dan ook graag gebruik van maken om te scriven 
ewighe leeringhe der sielen in de vorm van fabulen ende ghelikenissen.73 Hij kiest deze 
vorm opdat de lezer/toehoorder de lering makkelijker kan begrijpen, leren, onthou-
den en waarderen. 
Op dit punt van de proloog stapt de schrijver enigszins abrupt over op een uitleg 
van de vier kardinale deugden. Hij begint met te zeggen dat het huus des rechten 
¡evens gebouwd is op de vier hoofddeugden: wijsheid, ootmoedigheid,74 rechtvaar-
digheid en matigheid.75 Deze vier deugden worden vergeleken met de vier wanden 
7 1
 Voor een analyse van de Latijnse proloog zie Ulrike Bodemann, Die Cynllusfabeln und ihre deutsche 
Übersetzung durch Ulrich von Pottenstein. Untersuchungen und Editionsprobe, 14-24. 
72Lelij, Parabelen van Cyrillus, proloog, 1. 
7 3De auteur richt zich hier tot een - denkbeeldige of echte - zoon, hetgeen voor Bodemann aanleiding 
was te zich af te vragen of de Parabelen van Cyrillus mogelijk als vorstenspiegel bedoeld is; uiteindelijk con-
cludeert ze echter dat de bundel daarvoor toch teveel van het vorstenspiegel-genre afwijkt (Bodemann, 
Die Cyrillusfabeln und ihre deutsche Übersetzung, 24-26). 
74Verderop in de proloog wordt de ootmoedigheid eerst verbonden met en later vervangen door groot-
moedicheit. 
7 5De Latijnse proloog geeft hier prudentia, magnanimitas, justitia en modestia (J.G.Th. Grasse, Die 
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van de tabernakel, de vier 'bezittingen' (deugden) van Job en de vier zaken die Ne-
bukadnezar vernietigde in Jeruzalem, namelijk den tempel der wijsheit ende die stat 
der groter oetmoedicheit, mitten huijse der maticheit ende der manierlicheit. De auteur 
gebruikt bijbelse beelden om de vier kardinale deugden toe te lichten en ze een ze-
ker te geven. De beelden die hij kiest hebben met fundamentele zaken als bezit en 
veiligheid (de bescherming van vier wanden, van een tempel, een huis, een stad) te 
maken; met zijn keuze onderstreept hij het belang van de vier deugden voor het le-
ven van de mens. Na deze bijbelse toelichting beschrijft de auteur de functie van de 
vier deugden voor het zedelijk karakter van de mens: wijsheid helpt de goede mens 
zich op God te richten en rechtvaardigheid stuurt het gedrag tegenover de mede-
mens; ootmoed voorkomt grote tegenspoed en matigheid zorgt ervoor dat de mens 
zich in tijden van voorspoed niet al te zeer aan de hoogmoed overgeeft. De recht-
vaardigheid moet hulp bieden bij het juiste gedrag tegenover andere mensen. Op 
dezelfde wijze helpt wijsheid bij de keuze tussen goed en kwaad en zoals rechtvaar-
digheid leidt tot het goede, alsoe scuwet die manierlicheit datier quaet is (proloog, 2). 
De ootmoed tenslotte zorgt ervoor, dat de rij der deugden in het innerlijk van de 
mens bestendigd wordt. De deugden hebben dus verscheidene functies: zij zijn er 
niet alleen op gericht het gedrag tussen mensen onderling en tussen mens en God te 
reguleren (de ethische functie), maar kunnen ook elkaar bevestigen en versterken. 
Daarbij speelt de wijsheid de rol van overkoepelende deugd: zij gaat aan alle andere 
deugden vooraf; zonder wijsheid zouden de overige deugden niet kunnen bestaan. 
De deugden worden bedreigd door viergrofe sonden, namelijk dwaasheid, hoog-
moed, hebzucht en onmatigheid. De eerste twee ondeugden worden tegenover de 
grootmoedigheid en de ootmoed geplaatst, de laatste twee tegenover de rechtvaar-
digheid. Deze vier zonden waren het die Job zijn bezittingen ontnamen: 
Dit sijn die vier die Job sijn goede ontnemen: seker die sotten van Saba 
nemen wech die ossen der wijsheit, die Caldeen der hoverdien nemen 
wech die camelen der groetmoedicheit, dat vuer der oncuysheit verbrant 
die scapen der reynicheit, ende die wint der gheweldigher ghiericheit viel 
neder int huus der rechtvaerdicheit, soe dat die waerscappende waren 
in die tien gheboden, totten gronde toe worden si omghekeert.76 
De auteur vergelijkt de dragers van de rampen die Job overkomen met de vier zon-
den, terwijl Jobs bezittingen en kinderen met de vier deugden overeenkomen.77 De 
zonden worden vervolgens nog vergeleken met de vier horens die de profeet Zacha-
rias in een visioen ziet en die grote rampspoed voor Israël betekenden. Ook wordt 
verwezen naar de woorden van Joël, die voorspelde dat die vier goeden van Israël 
beiden altesten lateinischen Fabelbucher des Mittelalters, des Bischofs Cynllus Speculum Sapienttae und des 
Nicolaus Pergamenus Dialogus Creaturarum, 3; vergelijk Bodemann, Die Cyrillusfabeln und ihre deutsche 
Übersetzung, 20-21: ook in de Latijnse tekst worden verschillende termen voor de vier deugden gebruikt). 
76Lehj, De Parabelen van Cynllus, proloog, 2. In deze passage zijn matigheid en onmatigheid vervangen 
door reinheid en kuisheid, in boek IV van de fabelbundel, waar deze deugd en zonde behandeld worden, 
ligt de nadruk inderdaad sterk op (on)kuisheid, maar komen toch ook andere vormen van onmatig gedrag 
voor, zoals drankzucht. 
77Zie Job 1:14-19. 
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onsadelic verslonden sijn vanden ruyp der scaemten, vanden sprinchaen dervlieghender 
hoverdie, vanden jonghen ende corte sprinchaen, vanden wint der onsadeüker ghieri-
cheit, ende van die roesticheit der bamender onsuverheit (proloog, 2). Net als de deug-
den plaatst de schrijver dus ook de zonden in een voor hem typerend, bijbels kader. 
De deugden associeert hij met de veiligheid van gebouwen en bezittingen als vee 
en trekdieren, die voor iedereen van belang zijn; bij de zonden legt hij een verband 
met vernietigende zaken zoals sprinkhanen en brand. Opvallend in dit citaat is het 
feit dat de auteur naar vijf kwaden verwijst, terwijl tot nu toe in de proloog het getal 
vier overheerste. Het is de enige uitzondering, want in de laatste regels van de pro-
loog overheerst weer het getal vier: in de mededeling dat de bundel uit vier boeken 
bestaat, die de onwijsheit, de hoverdie, de ghierigheit en de onmaticheit aan de kaak 
stellen, en in de afsluitende woorden: op dat wy overmits die lelye ons heren Jhesu 
Christi dat viervoudighe rijc der sonden, dat Nabugodonosor sach inden beelde in sinen 
droem, moghen slaen (ende verdriven) (proloog, 2). 
Na de uitleg en verantwoording van het gebruik van fabels, is de proloog dus gro-
tendeels gewijd aan de rol van de vier kardinale deugden en de daaraan gekoppelde 
vier zonden. De auteur geeft een eigen interpretatie van bepaalde bijbelpassages, 
die hij in het licht van de vier deugden en ondeugden plaatst. Het getal vier speelt 
daarbij kennelijk een symbolische rol, die ook in de opbouw van de bundel door-
werkt. Overigens is er daarbij geen sprake van een strikt doorgevoerde symmetrie: 
boek I telt 27 fabels, boek II 30, boek III 27 en boek IV 11. 
De fabels in de Parabelen van Cyrillus bestaan grotendeels uit dialogen tussen de 
personages, waarbij het ene personage het andere met behulp van citaten, spreek-
woorden en andere wijsheden uitvoerig vermaant wegens verkeerd gedrag of het 
voornemen daartoe. De moraal is helemaal met het verhaal verweven en wordt niet 
apart aan het slot vermeld of samengevat. Wel heeft elke fabel een titel78 die de 
strekking van de fabel duidelijk maakt, zoals wedercau alle dinghen eerstu die doetste 
(boek 1,11 ), teghens die gheen die hem grote dinghen waerdich acht (11,3), van die sake 
ende sorge der onversadeliker giericheit (111,8) en tegen die minres des wijns (IV,5). Het 
taalgebruik in de fabels is vaak bloemrijk; in veel fabels wordt gebruik gemaakt van 
reeksen vragen, vergelijkingen en uitdrukkingen, om een bepaald punt duidelijk te 
maken. Een voorbeeld is fabel 18 (boek I),79 waarin een muis, die 's avonds na het 
eten een wandelingetje maakt, een vos en een leeuw ontmoet. De leeuw groet de 
muis hoffelijk, maar de vos negeert hem. Wanneer later de vos en de leeuw tijdens 
het jagen in een val vast komen te zitten, bevrijdt de muis alleen de leeuw en laat de 
vos zitten. Voor hij de vos aan zijn lot overlaat, houdt de muis nog een betoog over 
de kracht van kleine dingen: 
Weetstu niet dat God den aire minsten dinghen craft heeft ghegheven? 
Een wijs man en sel niet versmaden, want alle dinghen mach in ste-
den ende in tiden hulpen. Men sal niet an mereken die cleinheit des 
lichaems, mer die groetheit der doechden (of der craften). Veel cleine 
78Titels zijn te vinden in de inhoudsopgave en boven elke afzonderlijke fabel; elke fabel heeft dus twee 
titels, die soms iets van elkaar verschillen. 
79Dit is een van de weinige fabels, waarin een variant op een Aesopische fabel verteld wordt. 
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dinghen hebben grote craften. Sekerlijc die cleine steenkijns sijn crafte-
licste. Ende van cleyne sadekijns comen veel groóte dinghen. Wat isser 
onder der menschen leden cleynre dan dat swart van een oghe, ende 
wat isser costeliker? Ende die salicheit des scips hanghet meer aen een 
clein roer dan aen een groten mast. (Al wordt die mensche overmits dat 
coûter ghevoet, nochtans overmits der naelde so wort hi ghecleet). Wat 
sel ie meer segghen? Een cleyne spinne doot wel eenen (stereken) man, 
ende een moeylike vloe doet hem pijn. Ende hier om en suit niemant 
versmaden, want een yeghelic mach baten.80 
Deze passage geeft een goede indruk van de de werkwijze van de Cyn7/tiï-auteur. 
Hij stapelt graag het ene 'bewijs' op het andere, zodat er altijd wel iets tussen zit, 
waar de lezer zich door laat overtuigen. 
De lering in de Parabelen van Cynllus is vooral gericht op zelfverbetering. In de 
fabels wordt een ideaal voorgehouden van een mens die zijn driften beheerst, zich 
in alles door wijsheid laat leiden en altijd streeft naar nog grotere deugdzaamheid. 
Mensen die hun driften niet beheersen, zijn de gevangenen van hun eigen wensen 
en behoeften, terwijl zelfkennis en zelfbeheersing leiden tot grote geestelijke vrij-
heid. Daarom is het goed om weinig belang te hechten aan (vergankelijke) zaken als 
rijkdom, macht, roem en lichamelijk genot: de mens wordt al snel de slaaf van deze 
dingen, waarbij elke waardigheid verloren gaat. Wie zichzelf wil kunnen respecte-
ren, moet zich verre houden van dwaasheid, hoogmoed, hebzucht en onmatigheid. 
De mens die zo kan leven, voldoet aan de bedoeling van de schepping. 
B. Onderzoek en literatuur 
Van at Parabelen van Cynllus bestaat één editie, bezorgd door C.M. Lelij.81 De edi-
tie is gebaseerd op de tekst van het handschrift, waar nodig aangevuld door die van 
de druk. Middelnederlandse toevoegingen ten opzichte van de Latijnse brontekst 
voorkomen, heeft Lelij tussen rechte haken gezet;82 emendaties zijn cursief gedrukt 
en worden in de noten toegelicht. Haar uitgave is 'licht kritisch': alleen interpunctie 
en hoofdlettergebruik83 zijn aangepast aan het moderne gebruik, afkortingen zijn 
opgelost en indien nodig in noten verantwoord.84 De aantekeningen en woordver-
klaringen bij de editie zijn in een apart boekje opgenomen. Voorafgaand aan de 
editie bespreekt Lelij zowel de Latijnse als de Middelnederlandse tekst (xv-xxxviii 
en xxxix-lxxi). Bij de Latijnse tekst komen aan de orde: de stand van zaken in het 
onderzoek, de auteur, de verspreiding van het werk, de bronnen, de navolging85 en 
80I.elij, De Parabelen van Cynllus, boek I, fabel nr 18 
81De Parabelen van Cynllus Deze editie werd besproken mDe Tijd van 18 januari 1931, door iemand die 
tekent met de letters WA (Asselbergs7) Deze recensie bevat geen nieuwe gegevens Andere recensies 
zijn mij niet bekend. 
82In deze studie weergegeven als ronde haken, om het onderscheid met toelichting op de tekst, die 
tussen rechte haken geplaatst is, te handhaven 
83Dit overigens in beperkte mate eigennamen heeft Lelij niet van een hoofdletter voorzien. 
84Lelrj, De Parabelen van Cynllus, lxx-lxxj. 
85Lelijs bevindingen worden door G A Nauta aangevuld in het artikeltje 'Drie Parabelen van Cynllus in 
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'karakter en waarde van de bundel'. Bij de Middelnederlandse vertaling worden be-
handeld: stand van het onderzoek, het handschrift, de incunabel en de verhouding 
tussen beide, de taal van handschrift en druk en het taalgebruik in handschrift en 
druk. 
Lelij vermeldt dat de (ook nu nog) enige uitgave van de Latijnse tekst86 onbe-
trouwbaar en slordig is (xv). Het relatief weinige onderzoek dat tot 1930 naar de 
bundel gedaan is, hield zich voornamelijk bezig met de vraag naar welke Cyrillus de 
auteur is geweest en of zijn werk al dan niet de moeite waard was. Het vaststellen 
van de auteur is van belang voor de datering van het werk: neemt men bijvoorbeeld 
aan dat de bundel geschreven is door Cyrillus van Thessalonika (de 'Slavenapostel'), 
die in de negende eeuw leefde, dan moet het werk enkele eeuwen later gedateerd 
worden dan wanneer men uitgaat van Cyrillus van Alexandrie, die in de vijfde eeuw 
leefde. 
Lelij vraagt zich terecht af of de naam Cyrillus wel naar de werkelijke auteur 
verwijst. In de Latijnse handschriften wordt hij op uiteenlopende wijze aangeduid, 
variërend van beatus en episcopus tot doctor enpoeta laureatus (xviii). Daarnaast be-
vatten veel handschriften helemaal geen naam, of een andere naam dan Cyrillus: 
meestal Gwidrinus of een variant daarvan. Daar komt nog bij dat de schrijvers die 
in aanmerking zouden komen vanwege hun naam, allen in het Grieks schreven, ter-
wijl de Quadrìpartitus apologeticus zeer waarschijnlijk direct in het Latijn geschreven 
is (xx). Tenslotte wijst een citaat uit het Speculum stultorum (1197-1200) van Nigel-
lus Wireker erop, dat de bundel veel jonger is dan aanvankelijk werd aangenomen. 
Ook het feit dat de auteur 'de logische, natuurwetenschappelijke en ethische wer-
ken van Aristoteles in Latijnsche vertalingen gebruikte, bewijst dat hij niet voor het 
midden van de dertiende eeuw geleefd heeft' (xxiii). Op grond van de haar bekende 
handschriften komt Lelij tot de conclusie dat het werk uit de tweede helft van de 
dertiende eeuw stamt, en dat de auteur in Italië zijn onderwijs gekregen heeft, maar 
uit (de omgeving van) Zuid-Duitsland afkomstig is (xxiii-xxvi). Intussen zijn er veel 
meer Latijnse handschriften gevonden, die Leiijs conclusies in grote lijnen bevesti-
gen. De meest recente gegevens zijn te vinden in de studie Die Cyrillusfabeln und ihre 
deutsche Übersetzung durch Ulrich von Pottenstein. Untersuchungen und Editionsprobe 
van Ulrike Bodemann. Zij geeft een overzicht van de overlevering in handschriften 
en drukken van zowel de Latijnse tekst (50-54) als van de Duitse vertaling (55-73), 
gevolgd door een bespreking van de verspreiding in ruimte en tijd (Latijnse tekst 
73-78, Duitse tekst 78-80).87 Het oudste overgeleverde Latijnse handschrift is tus-
sen 1337 en 1347 ontstaan, waarschijnlijk in Noord-Italië (73). In dit handschrift is de 
naam Bonjohannes Messanensisas vermeld: mogelijk de auteur van de Quadrìpartitus 
apologeticus (2, 73-74).89 In totaal zijn er 151 Latijnse handschriften overgeleverd, 
het Spaansch'; Nauta vermeldt de vondst van drie romances van een achttiende-eeuwse Spaanse dichter, 
die gebaseerd zijn op drie Cyrillus-fabels. 
86
 Grasse, Die beiden altesten lateinischen Fabelbucher des Mittelalters. 
87Ik beperk mij hier verder tot het bespreken van de Latijnse en de Middelnederlandse tekst. 
88Zie Thomas Kaeppeli, Scnptores Ordinis Praedicatorum Meda Aevi, vol.1, 250-253. 
89Zoals gezegd geven andere handschriften echter andere auteursaanduidingen, zoals bisschop Cyrillus 
(m handschriften die uit het gebied ten noorden van de Alpen stammen) en Gwidrinus (handschriften 
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waarvan de meeste uit de vijftiende eeuw stammen. Bovendien zijn er acht Latijnse 
drukken bekend uit de vijftiende en zestiende eeuw (52-54). 
Uit Bodemanns overzicht blijkt dat de Latijnse handschriften en drukken in een 
groot gebied verspreid waren. De uit de veertiende eeuw overgeleverde handschrif-
ten wijzen op een ontstaan en verspreiding in Noord-Italië (73-74); rond 1400 werd 
de Latijnse fabelbundel ook ten noorden van de Alpen bekend (74). De grootste ver-
spreiding vond plaats in de vijftiende eeuw: 'Als Kernbereich der lateinischen Rezep-
tion kann ein bayrisch-osterreichisch-böhmischer Raum, der sich um das Stàdtevier-
eck München-Wien-Prag-Nurnberg spannt, angesprochen werden. Rund zwei Drit-
tel der lokalisierbaren Handschriften sind hier anzusiedeln' (74).90 Voor de Middel-
nederlandse vertaling91 ligt de zaak heel anders. Er is één, onvolledig handschrift 
overgeleverd en er bestaan nog twee exemplaren van de enige druk van 1481. Het 
handschrift werd door De Vreese op 1475 gedateerd.92 Voor Leiijs editie is er nau-
welijks over de Middelnederlandse bundel gepubliceerd,93 terwijl er sindsdien één 
artikel verschenen is.94 
Wanneer de Quadnpartitus apologeticus in het Middelnederlands werd vertaald, is 
onduidelijk. Van het handschrift zijn de eerste 20 bladen door beschadiging wegge-
vallen; het slot ontbreekt doordat de kopiist de tekst niet heeft afgemaakt.95 Aan-
gezien de tekst in de druk wel volledig is, kan dit handschrift niet het werk van de 
vertaler zelf zijn geweest, tenzij hij de vertaling van het slot op een aparte plaats heeft 
neergeschreven. Het lijkt echter aannemelijk dat het bewaarde handschrift een af-
schrift is van een ouder handschrift. Ook het feit dat handschrift en druk op dezelfde 
vertaling berusten,96 pleit daarvoor. Lelij geeft voorbeelden van toevoegingen, weg-
latingen en dergelijke ten opzichte van de Latijnse bron (li-liii); de incunabel bevat 
vele slordigheden, 'waarbij de drukker er zich opvallend weinig om bekommerde of 
er soms onzin kwam te staan' (lii; voorbeelden aldaar). 
Behalve de tijd is ook de plaats van ontstaan niet nauwkeurig te bepalen. Vol-
gens Lelij is de taal van handschrift en druk Hollands, zij het dat in de laatste ook 
enige Vlaamse invloed te vinden is.97 De bewaarde exemplaren van handschrift en 
druk leveren evenmin aanwijzingen omtrent bezitters en/of lezers (zie de beschrij-
afkomstig uit het gebied tussen Praag, Erfurt en Sleeswijk). Zie Bodemann, Die Cynllusfabeln und ihre 
deutsche Übersetzung, 76, vergelijk Lelij, De Parabelen van Cynllus, xviii-xxi. Voor het auteurschap van 
Bonjohannes van Messina lijken echter de meeste aanwijzingen te bestaan (Die Cynllusfabeln und ihre 
deutsche Übersetzung, 2). 
90Zie ook 74-75 voor de overige verspreiding. 
9IBehalve een Middelnederlandse en een Duitse bestaat er ook een Tsjechische vertaling (74). 
92Lelij, De Parabelen van Cynllus, xli 
93Lelij, De Parabelen van Cyrdlus, xxxix-xl 
94Schippers, 'Ethiek in de Middelnederlandse fabelbundel 'Parabelen van Cynllus.' ' 
95Lelij schrijft dat zich achteraan dne schutbladen bevinden (xli); dat is niet juist twee van deze bladen 
waren bestemd om beschreven te worden, wat af te leiden valt uit het feit dat deze bladen al met een stift 
gelinieerd waren 
96Lelij, De Parabelen van Cynllus, h. 'Dit blijkt uit de tallooze plaatsen, waar zij in overeenkomstigen 
zin van den Latijnschen tekst afwijken- veranderingen in zinsbouw of woordorde, gemeenschappelijke 
onjuiste vertalingen, toevoegingen en weglatingen.' 
97Lelij, De Parabelen van Cynllus, liv-bui. 
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ving hieronder).98 
Al met al is er dus bijzonder weinig bekend over het ontstaan en gebruik van de 
Parabelen van Cyrillus. Over de bronnen die de auteur gebruikt, kan wel iets meer 
gezegd worden. Hij baseert zich op de bijbel, op Romeinse auteurs als Horatius, Va-
lerius Maximus, Sallustius en Seneca, op de Physiologus of een vergelijkbare tekst 
en op Griekse schrijvers als Aristoteles, Hippocrates en Galenus." Van deze au-
teurs speelt Seneca de grootste rol: 'de laatste helft van het derde boek, van fabel 18 
af, is kennelijk geïnspireerd door Seneca, "De Beneficiis". Men herkent telkens de 
gedachten, al is de inkleeding natuurlijk geheel verschillend.'100 
De wijze waarop de vier kardinale deugden in de Parabelen van Cyrillus behandeld 
worden, sluit aan bij de gebruikelijke middeleeuwse benadering, in navolging van de 
dominicaanse theologie en van de wijze waarop de ethiek van Aristoteles en Plato 
in de dertiende eeuw gerecipieerd werd.101 In grote lijnen kan men drie tradities 
aanwijzen die de deugdenleer in deze fabelbundel beïnvloed hebben: de Griekse 
(Plato, Aristoteles), de Romeinse (Cicero, Seneca) en de christelijke (bijbel, Tho-
mas van Aquino).102 Aristotelische opvattingen komen voor naast neo-stocicijnse; 
het is moeilijk uit te maken welke van de twee filosofische richtingen overheerst. 
C. Beschrijving handschrift en drukken van Parabelen van Cynllus 
1. Beschrijving handschrift Parabelen van Cyrillus103 
Universiteitsbibliotheek Amsterdam, IV F 31 
Moderne kartonnen band, 14,5 χ 21,5 cm, beplakt met gemarmerd papier; papieren 
schutbladen. 8 katernen, katern 1: ontbreekt, katern 2: 4 folia, katern 3 en 4: 8 folia, 
katern 5: 6 folia, katern 6 en 7: 8 folia, katern 8: 1 folium, totaal aantal folia: 51. 
Bladen zijn voor de beschadiging van het handschrift genummerd, 21-161. Hand­
schrift op perkament, 14 χ 21 cm, 1 hand, gotisch lettertype; 1 kolom per bladzijde, 
32 regels per kolom, tekstspiegel 8,7 χ 13,5 cm. Initialen versierd en soms van rand­
versiering voorzien, hoofdletters gerubriceerd, titel van fabels in rood. Liniënng af 
en toe zichtbaar. 
Tegen binnenzijde voorplat is een tekstje uit een catalogus geplakt; op de versozijde 
van het tweede schutblad staan verschillende aantekeningen in potlood, o.a. van J.A. 
Alberdingk Thijm; voorin het handschrift ligt een los blaadje met aantekeningen van 
98Het publiek van de Parabelen van Cynllus zal gezocht moeten worden in kringen van leken en 
(vooral?) van semi-religieuzen Zie Schippers, 'Ethiek in de Middelnederlandse fabelbundel 'Parabelen 
van Cynllus' ', 324. 
"Lehj, De Parabelen van Cynllus, xwi-xxxiv Het is natuurlijk de vraag of de auteur deze bronnen recht-
streeks benutte, of op indirecte wijze, bijvoorbeeld via bloemlezingen. 
100Lehj, Parabelen van Cynllus, xxxn. 
101Bodemann, Die Cynllusfabeln, 17-20. De deugdenleer wordt overigens niet werkelijk systematisch 
uitgewerkt in de Parbelen van Cynllus (21). 
102Zie ook Schippers, 'Ethiek in de Middelnederlandse fabelbundel 'Parabelen van Cynllus', 334-336. 
103Vergehj'k de beschrijving in Lehj, De Parabelen van Cynllus, xli-xlvu. 
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Alberdingk Thijm; in het handschrift zijn vier bladzijden van een papieren hand­
schrift ingenaaid, met daarop het commentaar van een achttiende-eeuwse lezer op 
de Parabelen van Cyrillus; opschriften boven inhoudsopgaven derde en vierde boek 
en op f.llr in moderne hand (die gotisch schrift nabootst); van f.11 is de ondermarge 
weggesneden, van f.63 bijna de hele onderste helft. Naast de titels van de afzonder­
lijke fabels is steeds, tegen de rechtermarge aan, door de kopiist ook het nummer van 
de fabel gegeven. Een latere hand heeft naast die nummers ook steeds het betref­
fende boek vermeld (dus bijvoorbeeld: д .^· lib. i). Deze toevoegingen zijn voorzover 
ik kan zien in dezelfde inkt als de opschriften bij de inhoudsopgaven en op blz.21 
(waarschijnlijk van de hand van Alberdingk Thijm). Er zijn (niet helemaal conse­
quent) strepen getrokken van de titels van de fabels naar het bijbehorende num­
mer; ook deze strepen zijn in de lichtere inkt van Alberdingk Thijm. Op blz.65/f.33r 
is bovenaan een regel doorgehaald. Onderaan blz.162 (f.81) staat in zwarte inkt: Io-
hannes lansen. Op f.82 staan linksboven, in een moderne hand, blauwe inkt, enkele 
cijfers. Er staan regelmatig aantekeningen in potlood in de marge, bijvoorbeeld NB 
oí2e. XIII; ook in potlood een enkele maal een aantekening in het Grieks; daarnaast 
zijn er aantekeningen in inkt gemaakt, moderne hand: regelmatig NB in de marge, 
of aantekeningen als Jesu Syrah, Aristoteles of Я. Sehr.1. Ook in een moderne, an-
dere(?) hand (zeer dun geschreven, zwarte/bruine inkt), naast de 4e regel van de 
derde fabel van boek III: „oculis gemmis oma-lueris. In dunne, bruine inkt zijn voor 
bepaalde regels dubbele schuine streepjes gezet. Tenslotte zijn er nog aantekeningen 
in een oudere hand gemaakt in geelbruine inkt. Deze lezer heeft op verschillende 
plaatsen in de marge folianummers geschreven, die kennelijk naar een ander hand­
schrift verwijzen, omdat dezelfde nummers later terugkomen. Verder heeft hij/zij af 
en toe een woordverklaring gegeven, bijvoorbeeld ./'. sijworm. fol. 130.137 waar de 
icYsiplemaetworm heeft. Op bladzijde 153 (f.77r) staat een wat langere aantekening, 
denkelijk dezelfde hand, erg moeilijk leesbaar. Het laatste stukje luidt: .C.lO.fol.9.. 
Edities: 
C.M. Lelij, De Parabelen van Cyrillus 
Literatuur: 
Ulrike Bodemann, Die Cyrillusfabeln und ihre deutsche Übersetzung durch Ulrich von 
Pottenstein. Untersuchung und Editionsprobe 
J.G.Th. Grasse, Die beiden ältesten lateinischen Fabelbücher des Mittelalters, des Bi-
schofs Cyrillus Speculum Sapientiae und des Nicolaus Pergamenus Dialogus Creaturarum 
(editie Latijnse tekst) 
C.M. Lelij, De parabelen van Cyrillus (editie Middelnederlandse tekst) 
G.A. Nauta, 'Drie Parabelen van Cyrillus in het Spaansch' 
Anda Schippers, 'Ethiek in de Middelnederlandse fabelbundel 'Parabelen van Cy-
rillus' ' 
W.A., recensie 
Catalogi: 
Cat.Amst. 274 
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2. Beschrijving druk Parabelen van Cynllus (juni 1481) 
Koninklijke Bibliotheek Den Haag, INC 169 G 51 
Delft, 20 juni 1481, [Jacob van der Meer], geen drukkersvignet, geen titelpagina 
Band donkerbruin leer, 13,4 χ 19,4 cm, gestempeld, resten van sloten zichtbaar, me­
talen strips langs onderzijde en hoeken 14 katernen, katern 1: 4 folia, overige kater­
nen: 8 folia, totaal aantal folia: 108, foliering: katern 1 Ai,Aij, katern 2: ι (linkson­
der) ai (rechtsonder), ij aij, auj, auij. Overige katernen volgens het patroon bi, bij, 
buj, bui]. Gedrukt op papier, 13,5 χ 18 cm, 1 kolom per bladzijde, 26 regels per ko­
lom, tekstspiegel 8,1 χ 13,3 cm. Geen houtsneden, initialen in rood (met de hand), 
alle hoofdletters gerubriceerd, hoofdstukaanduidingen rood onderstreept, ook el­
ders rode onderstrepingen, rode paragraaftekens. 
Op de binnenkant van het voorplat staat in potlood de signatuur, daaronder nog een 
aantekening m potlood. Op f.Air nogmaals de signatuur in potlood, op f n8v staat 
een ovaal stempel van de KB. Rechtsbovenaan f.A3r heeft een aantekening in pot­
lood gestaan, die nu niet meer leesbaar is. Op f.l5r lijkt met bruine inkt een letter 
geschreven te zijn. F.Ai is vies en enigszins gescheurd De versozijde is gedeeltelijk 
met stukjes papier gerestaureerd. Ook f n8 is, met name aan de versozijde, iets be­
schadigd en beduimelder dan de rest van de folia, waardoor het papier ook dunner 
en slapper is. De overige folia zijn zichtbaar gebruikt, maar verkeren nog in goede 
staat. 
Edities en literatuur: 
Als boven. 
Catalogi: 
GW 7897, CA 522, IDL 1456 
Bijzonderheden: 
Het kapitaal is blauw-wit gestreept - een moderne toevoeging 
3. Beschrijving druk Parabelen van Cynllus (juni 1481) 
Universiteitsbibliotheek Katholieke Universiteit Brabant (Tilburg), geen signatuur 
Gegevens drukker: als boven. 
Leren, versierde band, 13 χ 19 cm, 2 moderne koperen sloten; voorin 4 papieren 
schutbladen, achterin 5. Katernenopbouw en folienng als boven, behalve katern ƒ 
104Vergehjk de beschrijving in Lelij, De Parabelen van Cynllus, xlvni-1 De beschrijvingen van drukken 
omvatten het volgende bewaarplaats en signatuur, plaats en datum van druk, naam drukker (deze gege 
vens staan tussen rechte haken wanneer zij niet in de druk zelfvermeid staan), drukkersvignet, titelpagina, 
beschrijving druk, gebruikerssporen, edities, literatuur, catalogi, bijzonderheden 
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bij dit katern ontbreekt de signatuur op het eerste blad, en staat op het tweede blad 
ij f in plaats vanfij. Bladgrootte 12,5 χ 18 cm, opmaak als boven. Initialen bij pro­
loog en eerste boek met rode verf geschilderd en versierd, bij boek 2 is alleen de 
omtrek getekend, boek 3 en 4 hebben een initiaal van 3 regels, zonder decoratie. 
Lombarden allemaal in rood. Alle hoofdletters rood aangezet; de aanduidingen van 
boeken in de inhoudsopgave zijn rood onderstreept; alle titels en capittelaanduidin-
gen in de tekst rood onderstreept, soms ook beginregels. Drukkerscolofon ook rood 
onderstreept. Rode paragraaftekens door hele tekst heen. 
De bladen zijn iets gevlekt, vaak door vocht, en licht beduimeld. Sommige bladen 
zijn gerestaureerd: scheuren en gaatjes dichtgeplakt. Voorin is op het eerste schut­
blad een dubbelgevouwen stuk papier (modern) geplakt; rechtsboven op dit pa­
pier een stempel van de Bibliotheek van Provinciaal genootschap van Kunsten en We­
tenschappen in Noordbrabant, 's-Hertogenbosch (de eerdere eigenaar van de druk). 
Daaronder de handgeschreven tekst: 
Incunabel 
Cyrilles (sic) parabelen; [zinnebeeldig 
verhaal om een zedelijke waarheid 
aanschouwelijk te maken]. 
Sans indication de typographe 
Jacob Jacobzn. vander Meer, 
Delft, Hollant, 1480-1481. 
In deze band treft men aan: 
1. cyrillus parabelen [zie: Campbell, no. 522] 
2. spieghel des ewighen levens, 
[zie: Campbell, no. 1581] 
3. Boec van der biechten [Campbell, no. 1581] 
Voor de parabelen van Cyrillus zie 
het proefschrift van C.M. Lely, 2 din. 
Amsterdam 1930. [45 В 27 a-b] 
Zie ook: De Handelingen Prov. Genoot­
schap, 1932, pag. 66. 
In 1961 naar oorspronkelijke band 
opnieuw ingebonden - met vernie-
wing (sic) der sloten - door het Kunstate­
lier Sint-Catharinadal te Oosterhout. 
Op het 4e schutblad staat op de versozijde een handtekening in bruine inkt, L.A. 
...uuensteijn. Eronder enkele cijfers en letters in potlood. Op f.Alr staat rechtsbo­
ven een verbleekt stempel (BibliotheekNoord-Brabant). Op f.bór in de rechtermarge, 
bruine inkt: notandum (ook op f.f4r, f4v, g7v, nlr, n5r) en op f.b7r notandum bene; 
f.clr: het gedrukte woord loeghen is doorgestreept; in de linkermarge ernaast staat 
lachten, donkerbruine inkt, middeleeuwse hand (of imitatie). De signatuur van f.f2r 
is met rode verf aangevuld (de ƒ is maar half afgedrukt); op f.f3r is de signatuur met 
rood onderstreept. Een deel van de tekst op f.g7v is met de hand aangevuld waar de 
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gedrukte tekst zeer verbleekt is. Het woord sotheit is ingevuld op een plaats waar de 
gedrukte tekst duidelijk langer was. 
Edities, literatuur en catalogi: 
Als boven. 
Bijzonderheden 
De Parabelen van Cyrillus maakt deel uit van een codex (zie boven). Achterin de co-
dex staat nog een bezittersaantekening uit de achttiende eeuw: Desen boeck II hoort 
toeAmoldus II Seins (Seuis?). Op de binnenzijde van het achterplat is een papiertje 
geplakt van het atelier dat de band opnieuw gebonden heeft in 1961. 
De bladsignaturen in deze druk stemmen niet helemaal overeen met die van het 
exemplaar dat in de KB bewaard wordt. Het Tilburgse exemplaar is kennelijk van 
een andere drukgang afkomstig. 
1.2.3 Twispraec der creaturen 
A. Beschrijving naar inhoud en opbouw 
De Twispraec der creaturen telt 122 hoofdstukken, voorafgegaan door een proloog en 
een inhoudsopgave.105 De auteur van de proloog106 bespreekt onder andere inhoud, 
opbouw en doel van het werk. Hij begint de proloog met de titel van het boek en 
vermeldt ook meteen het algemene doel van het werk: 
Hier begint dat prologus, dat is voerspraec, int boec dat gehieten is Dya-
logus creaturarum, dat is Twispraec der creaturen, datmen na den gees-
teliken sin in vroliker ende stichtiger manieren appliceren mach tot allen 
materien daer die mensch in gheleert mach warden.107 
Een aantal belangrijke aspecten van het boek wordt in deze regels al aangegeven: 
het gaat om dialogen tussen schepselen, waarvan de betekenis betrekking heeft op 
allerlei zaken waarin de mens opgevoed kan worden. De belering komt aan het licht 
wanneer men de betekenis van de dialogen figuurlijk opvat; het zoeken naar die 
betekenis is zowel onderhoudend als stichtend. Deze manier van betekenisgeven is 
1 0 5
 Voor een uitvoerige bespreking van de Latijnse brontekst, de Dialogus creaturarum, die grotendeels 
ook van toepassing is op de Middelnederlandse vertaling, zie men ook de inleiding bij Gregory Kratzmann 
en Elizabeth Gee, The Dialoges of Creatures Moralysed. A Critical Edition; voor de inhoudelijke analyse 
met name 25-50 Kratzmann en Gee bespreken de plaats van de Dialogus creaturarum in de exemplum-
traditie en de overeenkomsten met bijvoorbeeld de Gesta romanorum, de Contes moralises van Nicolas 
Bozon en het Speculum sapienttae. Ook besteden ze veel aandacht aan de thema's en de structuur van de 
tekst. 
1 0 6
 Dit hoeft met noodzakelijkerwijs de vertaler zelf te zijn. Het handschrift waarnaar de vertaling is 
gemaakt, is niet overgeleverd, zodat moeilijk valt vast te stellen of de proloog bij de vertaling hoort of 
niet. Het is echter goed mogelijk dat de proloog speciaal ten behoeve van de druk geschreven is. Yves 
Vermeulen neemt aan dat Gheraert Leeu de auteur van de proloog is; concrete aanwijzingen daarvoor 
geeft hij echter met (Yves G. Vermeulen, 'Tot profijt en genoegen, ' Motiveringen voor de produktte van 
Nederlandstalige gedrukte teksten 1477-1540, 83). 
107Twispraec der creaturen, proloog, f.alv. 
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gebaseerd op de gedachte dat God zichzelf via zijn schepping aan de mens mee-
deelt. De schoonheid van de schepping bevat een deel van de schoonheid van God, 
zodat de mens door het aanschouwen van de schepping uiteindelijk ook God kan 
leren kennen. De schoonheid van Gods schepping mag daarbij geen doel in zichzelf 
worden, maar moet een weg blijven die naar God en zijn wijsheid leidt. 
Daarmee heeft de auteur eigenlijk al de manier waarop de Twispraec der creaturen 
werkt, geschetst: het boek kan de lezer helpen om van Gods schepselen te leren. Hij 
verwijst naar Augustinus, die zegt dat de hele natuur spreekt over God: 
O guede heer God almachtich, alle dijn creaturen die du ghemaect lieb-
ste roepen tot mi ende en houden niet op van roepen: dat ie di, God 
minen scepper, lief hebben sal boven al.108 
Op basis van die gedachte heeft de schrijver van de Twispraec der creaturen dialogen 
tussen schepselen bedacht waaruit de lezer allerlei goeds en aangenaams kan leren. 
Door de morele instructie in deze vorm aan te bieden, sluit de schrijver aan bij Gods 
eigen werkwijze in de natuur en bij een verantwoorde manier van onderwijzen: de 
vermakelijke dialogen dragen ertoe bij dat de lezer de lering met plezier aanhoort, 
makkelijk kan begrijpen en goed kan onthouden, dat sonderbnghe ghescieden mach 
bifabulen ende parabolen, die in desen boecke volghen sellen (f.alv). 
Zoals in veel teksten waarin het spreken over God gecombineerd wordt met ver-
halen, anekdotes en fabels, is ook hier een verdediging van het gebruik van der-
gelijke vormen van fictie opgenomen. De proloogauteur wijst erop dat ook Jezus 
parabelen en gelijkenissen vertelde en dat alle verhalen in de Twispraec der creatu-
ren erop gericht zijn die ghebreken der menschen uutteroeden ende die doechden weder 
in te planten (f.alv-a2r); hij brengt bovendien de autoriteit Thomas van Aquino te 
berde: dat seerprofitelic is, als die heylighe leerraer Sinte Thomas vanAquinen bescrijft 
(f.a2r). Het boek wordt vervolgens aanbevolen voor een zeer breed publiek: niet al-
leen predikanten maar ook allen anderen goeden, verstandighen menschen kunnen er 
hun voordeel mee doen. De proloogauteur uit de wens dat het plezier van het lezen 
of horen van de dialogen ertoe leidt, dat ook eenvoudige mensen iets gaan begrijpen 
van de diepere waarheid die men door middel van een deugdzaam leven kan vinden. 
Het ontwikkelen van deugden is dus geen doel op zich, maar is een middel waardoor 
men ontvankelijker kan worden voor Gods wijsheid. Dat een dergelijk hoogstaand 
streven kan samengaan met vermaak had de proloogauteur al uitgelegd; hij brengt 
nu ook nog naar voren dat het belangrijk is ernst met plezier af te wisselen. Hij ver-
telt het verhaal van de jongeman die geschokt reageert op het feit dat de apostel 
Johannes zich met een aantal leerlingen vrolijk maakt. Johannes vraagt de jonge-
man of de boog die hij bij zich draagt, altijd gespannen zou kunnen zijn, waarop de 
jongen natuurlijk 'nee' moet antwoorden: de boog zou kapot gaan. Zo gaat het ook 
met de mens, zegt Johannes: des ghelijck soude oec die moet des menschen verderven 
ende ghebroken warden, waert dat hi niet in behoerliken tijden ende manieren mit re-
creacien verlichtet warden (f.a2r). De auteur haalt ook nog Aristoteles en Ambrosius 
10BTwispraec der creaturen, proloog, f.alv. 
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aan, die beiden van mening zijn dat ontspanning, mits met mate, onmisbaar is voor 
de mens. 
Het slot van de proloog wordt gevormd door een uitgebreide omschrijving van 
het boek, waarin een aantal aspecten dat eerder in de proloog aangestipt werd, sa-
menkomt. Ook noemt de auteur nog eens het doel op kortere termijn, namelijk het 
leren van deugden en afleren van ondeugden en het doel op langere termijn: het 
verwerven van een plaats in de hemel. De Twispraec der creaturen put daartoe uit 
verschillende soorten stof: uitspraken van heiligen, bijbelcitaten, de eigenschappen 
en gedragingen van allerlei schepselen, historien: (meestal) waargebeurde verhalen 
uit het verleden en exempelen uit het leven van heiligen. Het leren door middel 
van de eigenschappen en het gedrag van diverse schepselen gebeurt niet alleen in 
de dialogen, maar ook in de moralisaties die op de dialogen volgen en waarin soms 
Aesopische en andere fabels worden verteld. 
Na de proloog volgt een inhoudsopgave, waarin nummer, titel en moraal van alle 
122 dialogen opgenomen zijn (zonder verwijzing naar foliumnummer). 
Elke dialoog bestaat uit een titel, houtsnede, dialoog, rijmspreuk en moralisatie. 
Meer dan de helft van de dialogen bevat natuurkundige gegevens over het belang-
rijkste personage, soms over meer personages. De natuurwetenschappelijke infor-
matie, afkomstig uit traditionele middeleeuwse bestiaria, wordt vooral verstrekt bij 
exotische personages, zoals de basiliscus, zeemeermin of onocentaurus. Overigens 
komen ook minder buitenissige personages voor als duif, hond en os. In het dialoog-
gedeelte worden de personages geïntroduceerd, waarna een confrontatie plaatsvindt 
tussen het personage (of een groep van personages) dat kwaad in de zin heeft, en het 
personage dat het goede nastreeft. Geeft de eerste partij het kwade voornemen op, 
dan loopt het verhaal meestal goed af. Wordt het verkeerde gedrag echter doorgezet, 
dan smaakt de lezer het genoegen van een gerechtvaardigde straf die, in tegenstel-
ling tot in het dagelijks leven, precies de juiste persoon treft. Over het algemeen zijn 
die straffen niet zachtzinnig: het slachtoffer wordt (dood)geslagen en/of verbannen, 
vervalt tot bittere armoede of slijt zijn dagen in eenzaamheid. Gelukkig is er ook 
wel eens sprake van mededogen. In dialoog 9, Van dat vuer ende water (f.clv-c2v), 
probeert het hoogmoedige vuur het water in zijn macht te krijgen. Het water houdt 
zich dom en laat het vuur bij zich toe, waardoor het de mogelijkheid heeft het vuur 
te blussen. Het besluit echter barmhartig te zijn: 
Ende doe dat water dat vuer in hem hadde, seyde <hi> tot den ghenen 
die daer bij stonden: Dese is mijn viant ende altoes mijnen gheslachte 
contrari gheweest ende heeft my dicwijl verteert ende te niet ghebrocht. 
Nu mach ie mijn leet wreken ende hem alheel te niet maken, isset dat ick 
wil. Mer want die apostel Paulus leert: en wilt gheen quaet gheven voer 
quaet, ende op dat die werlt nyet berooft en worde van soe groten goede, 
soe wil ick hem nochtant wat veroitmoedighen. Ende doe vergaderde hy 
hem ende began in dat vuer te pissen. Daer om badt doe dat vuer den 
water, dattet hem doch nyet alheel uut en woude ghieten. Des ontfer-
mede dat water des vuers ende en dedes alheel nyet uut, mer brachtet 
opt tlant ende seyde: Gode singhen wy soeten sanck, als wy voer quaet 
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gheven danck. 
Hoewel de meeste dialogen een vorm van conflict beschrijven, zijn er wel enkele uit­
zonderingen. In dialoog 13 bijvoorbeeld wordt alleen beschreven hoe de edelstenen 
besluiten zich ver van de mens te verwijderen, zodat de mens veel moeite moet doen 
om ze te vinden en ze om die reden als kostbaar beschouwd blijven worden. De con­
clusie van de stenen luidt: Die costelike dinghe hebben willen, moeten hem daer om 
oeck wel in groten arbeyt ende costen stellen (f.c5r). In de moralisatie wordt dit gege­
ven betrokken op de moeite die de mens moet doen om deugdzaam te blijven. De 
meerderheid van de dialogen kent echter een dramatischer verloop. 
Het dialooggedeelte wordt afgesloten met een tweeregelige rijmspreuk, die vrij­
wel altijd door een van de personages uitgesproken wordt. In het citaat hierboven is 
dat bijvoorbeeld het water. De rijmspreuk geeft kort de moraal van de fabel weer. 
Enkele voorbeelden zijn En wilt niet loven al datmen seyt, mer wachten и van loser 
feyt (dialoog 61, f.ilr), Harde dinghen moet hi Uden, die vant soete wil verblijden (dia­
loog 84, f.l6r) en Niemant en sel mit valscheit worden bedroeft, eer dat sijn werken sijn 
gheproefi (dialoog 89, f.m3v). Sommige spreuken raken in vertaling wat geforceerd, 
waarbij ook het rijm wel eens op de achtergrond raakt, zoals in Altoes sellen wi tot 
onsen weldaenres, wesen goede ghetrouwe dienres (dialoog 28, f.e3v) of Wie wil wesen 
ynnich ende God scouwen, hi moet enich sijn ende die menschen scuwen (dialoog 77, 
f.kóv). 
De rijmspreuk wordt gevolgd door de moralisatie, waarin de lering van de fabel 
(het dialooggedeelte) wordt toegelicht met behulp van teksten die behoren tot di-
verse kleine genres, spreekwoorden en dergelijke. Behalve Aesopische fabels wor-
den in de moralisaties ook fabels van onbekende herkomst verteld, zoals Valk kwelt 
wouw en Koekoek en arend. De moraal van de fabel wordt in de moralisatie ver-
diept; soms wordt een concrete lering naar een abstract niveau getild of wordt de 
complexiteit van een ogenschijnlijk eenvoudige moraal getoond. In de moralisaties 
is over het algemeen veel aandacht voor rechtvaardigheid en rechtspraak. In veel 
exempla is de hoofdpersoon een een rechter of bestuurder. De moralisatie bij dia-
loog 6 vertelt van een rechter die, alvorens uitspraak te doen, het hele alfabet opzegt, 
om niet overhaast te reageren. Dat heersers en rechters het goede voorbeeld moe-
ten geven, komt tot uiting in verhalen over koningen die zichzelf een oog uit laten 
steken of hun eigen zoons laten geselen en zelfs doden (dialoog 26), of keizers die 
nederig boete doen voor hun zonden. In dat kader zijn ook de filosofen en theologen 
die als raadgevers van hooggeplaatste personen optreden, van belang. Hun plicht is 
het, de koningen en keizers op hun fouten te wijzen en ze tot ander gedrag aan te 
zetten. De filosofen nemen daarbij geen blad voor de mond: 
Het is ghesciet dat een rechter vonnisse gaf over enen moordenaer, dat-
men soude hanghen. Doe stont daer bi een philosooph, die daer om 
lachchede. Ende als hem die rechter vraghede, waer om dat hi lachchede, 
antwoorden hi: Want dye grote moordenaers veroordelen die cleyne.110 
109Twispraec der creaturen, dialoog 9, f.c2r. 
110Twispraec der creaturen, dialoog 79, f.llr. Een ander voorbeeld is te vinden in dialoog 7. 
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In veel moralisaties speelt Alexander een rol, zowel in positieve als in negatieve zin. 
In sommige gevallen worden zijn veroveringsdrift en hoogmoed gelaakt, maar in 
andere gevallen wordt hij opgevoerd als een toonbeeld van vrijgevigheid, respect 
voor ouderen en moed. 
Een ander geliefd thema is de verzoeking van geestelijken of wijze filosofen, die 
zich daar soms op extreme wijze tegen wapenen. Zo wordt over de filosoof Demo-
critus gezegd: 
Men vindet ghescreven dat Democritus die philosooph had hem selven 
sijn oghen uutghesteken, daer drie saken toe waren, als andere daer of 
scriven. Die eerste saeck was: want dat uutwendighe ghesicht verstroy-
den sijn inwendighe ghesicht des harten, dat sijn die ghedachten. Die 
ander saeck was: want hy niet sien en mocht dattie böse menschen in 
die werlt bloeyden ende gheluck hadden. Die derde was: want hy die 
vrouwen sonder begheerlicheyt niet ansien en mochte.111 
In een andere moralisatie wordt verteld hoe een heylighe martelaer verleid wordt 
door een vrouw, terwijl zijn handen en voeten vastgebonden zijn. Om haar af te 
weren, bijt hij zijn eigen tong af en spuugt die in haar gezicht (dialoog 31). 
De dialogen in de Twispraec der creaturen zijn niet gerangschikt volgens bepaalde 
deugden of morele inzichten, maar volgens de soorten personages. In dat opzicht 
vertoont deze fabelbundel meer verwantschap met bestiaria en encyclopedieën dan 
met morele traktaten. Kratzmann en Gee wijzen op de sterke overeenkomst met de 
Proprietates rerum moralisate, een laat-dertiende-eeuwse bewerking van Bartholo-
meus Anglicus' Deproprietatibus rerum.112 De personages zijn verdeeld in zes groe-
pen: 
1. hemellichamen en elementen (dialoog 1-12) 
2. edelstenen en metalen (dialoog 13-24) 
3. kruiden, planten en bomen (dialoog 25-36) 
4. vissen en reptielen (dialoog 37-48) 
5. vogels (dialoog 49-84) 
6. dieren (dialoog 85-122) 
Deze indeling is in de handschriften door middel van aanduidingen als liber of door 
opschriften bewust zichtbaar gemaakt, in de drukken echter niet.113 Dat neemt niet 
weg dat ook de gedrukte tekst sterk gestructureerd is: de indeling in dialogen, die op 
hun beurt verdeeld zijn in titel-houtsnede-dialoog-rijmspreuk-moralisatie, zorgt 
voor een zeer overzichtelijk geheel. 
lllTwispraec der creaturen, dialoog 38, f.fSr. 
112Kratzmann en Gee, The Dialoges of Creatures Moralysed, 23-24. 
U3Echelmeyer,Z)er 'Dialogus creaturarum'', 17. 
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De laatste groep bevat ook twee dialogen over de mens. Dialoog 121 gaat over 
een man die door een vrouw bedrogen wordt; dialoog 122 over een man en de dood. 
Beide dialogen over de diersoort 'mens' nemen de man als uitgangspunt: hij is het 
wiens leven door de vrouw en de dood bedreigd en vergald wordt. De Twispraec 
der creaturen vertoont meer staaltjes van vrouwenhaat, die ook voor middeleeuwse 
lezeressen en toehoorsters onaangenaam geweest moeten zijn, maar dialoog 121 
spant wat dat aangaat de kroon.114 Het verhaal begint met een citaat van Aristoteles, 
die een algemene omschrijving van man en vrouw geeft. Dit is wat de filosoof over 
de man zegt: 
Aristotiles, die grote meester ende philosooph, seyt dat die man is, in 
wes hertwijsheyt is, een wesen ofte ghelikenisse des tijts, contempleerre 
des levens, een dienre des doots, een gaende wandelaer, een gast der 
herbergen der werelt, een arbeydende ziel of gheest, een woninghe van 
eenre cleynre tijt. 
Het vervolg van dit citaat, over de vrouw, is van geheel andere aard. De vrouw wordt 
uitsluitend als afgeleide van de man en vanuit zijn perspectief beschreven. Zij krijgt 
geen enkele goede eigenschap toebedeeld: 
Dat wijf, als hi oec seyt, is des mans confuys, een onversadelike beest, 
stadighe sorchfoudicheyt, een ewighe strijt, des mans dienst wijf, den 
kuysschen ende reynen man een groot hinderlick dinck.115 
Na dit citaat wordt het verhaal verteld: een man raakt onder de indruk van een mooie 
vrouw en verliest uiteindelijk zijn 'reinheid'. De zonde die hij begaan heeft wordt ge-
weten aan de schoonheid van de vrouw. De moralisatie is een opeenstapeling van 
negatieve uitlatingen over vrouwen en bewonderende verhalen over de standvastige 
kuisheid van sommige mannen. De meningen over de vrouw liegen er niet om: dye 
form der sonden is dat wijf ende condici des doots; die doer des duvels, wech der boes-
heyt, venynde beet des serpents (...) is dat wijf; van den wive isghecomen dat beghin der 
sonden ende bi hoer sterven alle menschen (f.q4v). Deze sterke afwijzing van het 'vrou-
welijke' stamt waarschijnlijk uit een kloosterlijke omgeving: de monniken plaatsen 
het kwade buiten zichzelf en projecteren het op vrouwen. 
Vanuit deze associaties tussen vrouwen, de duivel en de dood is het maar een 
kleine stap naar de laatste dialoog, die een gesprek tussen een schoon, jonck, rijck, 
sterck ende ghesont man en de dood tot onderwerp heeft. De man belooft de dood 
vele rijkdommen als hij gespaard mag blijven, maar de dood antwoordt dat ieder 
mens onherroepelijk sterven moet: wie geboren is, moet ook doodgaan. Daarop 
volgt een aantal verhalen waaruit de wijsheid blijkt van mannen, die de dood ac-
cepteren als deel van het leven en zich er niet door laten verrassen. Ook wordt uit-
eengezet dat het denken aan de naderende dood een middel is om begeerten en 
geneugten in toom te houden; na de dood is men immers toch alle roem en rijkdom 
kwijt. Het zich voor de geest halen van de toestand van het lichaam na de dood is 
114Hier blijkt het verschil met de wat vriendelijker toon van de Escper-auteur. 
115Twispraec der creaturen, dialoog 121, f.q4r-q4v. 
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eveneens een probaat middel ter relativering van aardse ambities en vreugden. De 
dialoog wordt afgesloten met een citaat van Augustinus, die erop wijst dat niemand 
aan de botten op een kerkhof nog kan zien of ze toebehoorden aan een arm of rijk, 
wijs of dom, mooi of lelijk mens: in de dood is iedereen gelijk. Het is daarom beter 
de aandacht op het hiernamaals te richten dan op het aardse bestaan. 
De Twispraec der creaturen bevat niet alleen allerlei boeiende verhalen, maar is ook 
gevuld met wijsheden en raadgevingen, waardoor het moralistische gehalte tamelijk 
hoog is. In een artikel suggereert Fred de Bree, dat lezers van teksten als de Twispraec 
der creaturen vooral uit waren op spannende, interessante verhalen en de belering 
er voor lief bijnamen of gewoon oversloegen.1113 Er zijn echter aanwijzingen dat het 
soort kennis dat in al die spreuken, adviezen, waarschuwingen enzovoort vervat is, 
door middeleeuwse lezers juist op prijs werd gesteld, ook door ontwikkelde lezers. 
In haar artikel 'Moderne en middeleeuwse lezers van de 'Roman van de Roos' ' sig­
naleert Dieuwke van der Poel dit verschijnsel. Uit onderzoek naar de receptie van 
de Roman van de Roos en van de Franse brontekst blijkt, dat lezers zich niet zozeer 
om de literaire eenheid van de tekst bekommeren, als wel om losse onderdelen er­
van, zoals spreuken, puntige formuleringen, wijsheden en passages waarin bepaalde, 
voorde individuele lezer interessante, thema's behandeld worden.117 Eenzelfde ver­
schijnsel doet zich voor in een exemplaar van de Dialogus creaturarum dat in Queen­
sland bewaard wordt en dat eigendom geweest is van de zestiende-eeuwse geleerde 
Gabriel Harvey. Kratzmann en Gee beschrijven de aantekeningen die Harvey in het 
boek maakte en waaruit blijkt, dat ook deze geleerde, kritische lezer de Dialogus 
creaturarum waardeerde als 'a repository of practical wisdom for the conduct of a 
virtuous civic life' (preface, χ). Daarnaast was hij geïnteresseerd in de grammati-
cale aspecten van de tekst, waarbij Kratzmann en Gee opmerken: 'Harvey and his 
contemporaries, like their medieval predecessors, would have seen no disjunction 
between ethics and rhetoric' (preface, x-xi). Dit sluit aan bij mijn beschrijving van 
Middelnederlandse fabels en hun intertekstuele kader in hoofdstuk 3 van deel I: het 
samenspel van ethiek, retorica en grammatica is erop gericht het de lezer als het 
ware zoveel mogelijk naar de zin te maken, waardoor de informatie in de tekst op-
timaal wordt opgenomen, begrepen en verwerkt. Ook gebruikersaantekeningen in 
exemplaren van de Twispraec der creaturen en de Dialogus creaturarum wijzen er op 
dat men de wijsheid van het boek op prijs stelde. Zo noteert men in de marges bij-
voorbeeld nog meer spreuken of spreekwoorden, zoals die hem tegen syn overste wil 
vermeten I recht ist dat hy wort gesmeten of Mint dair ghy trou vint.iu De hele fabel-
bundel is er op gericht de wijsheid van de moraal zo toegankelijk mogelijk te maken. 
Het is met name de combinatie van spannende en vermakelijke verhalen met prakti-
sche levenswijsheid die werken als de Twispraec der creaturen voor een breed publiek 
aantrekkelijk maakte. 
116Fred de Bree, 'Gheraert Leeu als drukker van Nederlands verhalend proza', 76. 
117Van der Poel, 'Moderne en middeleeuwse lezers van de 'Roman van de Roos' ', 104-115. 
11BTwispraec der creaturen, druk juni 1482, exemplaar Museum van het Boek / Meermanno-
Westreenianum, Den Haag, f.i4v en f.l2r. Zie ook hieronder bij de beschrijving van de drukken van de 
Twispraec der creaturen. 
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Het taalgebruik in de Twispraec der creaturen ís minder omslachtig dan in de Pa-
rabelen van Cyrillus, maar er wordt wel gebruik gemaakt van retorische middelen 
als de herhaling en de reeks. De vertaler heeft veelvuldig de doublette toegepast, in 
laat-middeleeuwse teksten een bekend verschijnsel. 
B. Onderzoek en literatuur 
Van de Middelnederlandse tekst Twispraec der creaturen bestaat nog geen editie. De 
Latijnse brontekst, Dialogus creaturarum, is uitgegeven door J.G.Th. Grasse, Die bei-
den ältesten lateinischen Fabelbücher des Mittelalters. De Latijnse tekst werd in de 
middeleeuwen niet alleen in het Middelnederlands, maar ook in het Frans en En-
gels vertaald. Deze vertalingen zijn uitgegeven door respectievelijk Pierre Ruelle, 
Le 'Dialogue des créatures'. Traduction par Colart Mansion (1482) du 'Dialogus cre-
aturarum' (XIVe siècle) en Gregory Kratzmann en Elizabeth Gee, The Dialoges of 
Creatures Moralysed. A Critical Edition. 
Veel belangrijke gegevens over zowel de Latijnse als de Middelnederlandse tekst 
zijn te vinden in de studie van Heinz Echelmeyer, Der 'Dialogus Creaturarum' und 
seine Bedeutung für die mittelniederdeutsche Literatur, een studie die helaas niet uit-
gegeven is.119 Het eerste deel van zijn boek bevat een beschrijving van de drukge-
schiedenis van de Dialogus creaturarum en de Twispraec der creaturen, een analyse 
van de inhoud van de fabelbundel, een vergelijking tussen Middelnederlandse tekst 
en Latijnse brontekst en tenslotte een bespreking van de vraag naar de auteur van 
de Dialogus creaturarum en de Middelnederlandse vertaler, waarbij ook datering en 
plaats van ontstaan aan de orde komen. Het tweede deel van Echelmeyers studie 
behandelt de overeenkomsten tussen de Dialogus creaturarum en Reinke de Vos. 
De Dialogus creaturarum is overgeleverd in zeven handschriften, getiteld (Liber) 
Contemptus sublimitatis (eind veertiende en begin vijftiende eeuw). Geen van deze 
handschriften is volledig bewaard en vijf ervan bevatten een verkorte versie (onge-
veer de helft) van de Dialogus creaturarum.120 Naast de handschriften is er een ruime 
hoeveelheid drukken van de Latijnse tekst overgeleverd. De bundel werd voor het 
eerst gedrukt in 1480 door Gheraert Leeu in Gouda. In 1481 volgden twee herdruk-
ken, een door Leeu zelf en een door Conrad Winters de Homborch in Keulen. In 
1482 drukte Leeu de tekst nogmaals; in 1483 kwam er een Zweedse druk door Johan 
Snell in Stockholm, waarna Leeu het boek weer driemaal drukte: in 1484 in Gouda 
en in 1486 en 1491 in Antwerpen. De laatste herdruk is die van Philippe Pigouchet 
te Parijs, in 1510. Al deze drukken dragen de titel Dialogus creaturarum moralisatus. 
Onder de titel Destructiorium vitiorum werd de fabelbundel gedrukt door Jean Bel-
lot in Genève, 1500; door een onbekende drukker in Parijs in het jaar 1505; door 
Claude Nourry te Lyon in 1509 en tenslotte door een onbekende drukker in Lyon, 
1511.121 
119Het Niederländisches Seminar in Munster heeft een kopie ter beschikking gesteld, waarvoor dank. 
120Echelmeyer, Der 'Dialogus creaturarum', 13-15, zie ook 26. 
121Zie ook het overzicht in Echelmeyer, Der 'Dialogus Creaturarum', 6-12; vergelijk Kratzmann en Gee, 
The Dialoges of Creatures, 50-52 en Koen Goudriaan e.a. (eds.), Een. drukker zoekt publiek. Gheraert Leeu 
te Gouda 1477-1484, 224-241. 
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De Middelnederlandse vertaling Twispraec der creaturen werd in 1481 voor de eer-
ste maal gedrukt door Gheraert Leeu in Gouda; Leeu verzorgde ook de herdruk van 
1482. In 1488 drukte Christiaan Snellaert de tekst in Delft en circa 1505 verscheen 
een druk van Peter van Os in Zwolle.122 
Van de Franse vertaling bestaan drie drukgangen: in 1482 door Gheraert Leeu, 
Gouda; in 1483 door Husz en Battenschne in Lyon en in 1501 door Michel Ie Noir, 
Parijs. De Engelse vertaling werd slechts eenmaal gedrukt: circa 1530, waarschijnlijk 
door Jan van Doesborch in Antwerpen. 
De auteur van de Latijnse brontekst is niet bekend.123 Aanvankelijk werd aange-
nomen dat de auteur in elk geval een geestelijke was, vanwege zijn grote belezenheid 
in de werken van kerkvaders. In een van de Latijnse handschriften staat zowel in het 
incipit als in het explicit de naam Nicolaus Pergaminus genoemd,124 en Grasse con-
cludeerde hieruit dat Pergaminus de geestelijke was, die de Dialogus creaturarum 
geschreven had. Pio Rajna, die Grasse op veel punten gecorrigeerd heeft, kwam tot 
een heel andere conclusie. De naam Pergaminus kan een vorm van Pergamia of van 
Pergamus zijn. Beide zijn namen van Griekse steden. Omdat de Dialogus creaturarum 
in het Latijn geschreven is, is een auteur van Griekse afkomst niet erg waarschijn-
lijk. De naam kan ook nog een vervorming zijn van Bergomum. In dat geval zou 
de auteur uit Bergame afkomstig zijn.125 Op grond van geografische verwijzingen 
in de tekst en vooral op basis van typische uitdrukkingen is Pio Rajna echter tot 
de conclusie gekomen, dat de Dí'a/oguí-auteur uit Lombardije, de streek rond Mi-
laan, afkomstig moet zijn. De naam Bergame kan dan niet kloppen. Bovendien is 
Pio Rajna er niet van overtuigd dat de schrijver een monnik of geestelijke geweest 
moet zijn. Naar zijn mening rekent de auteur zichzelf niet tot de monniken die hij 
beschrijft en is zijn interesse voor en kennis van religieuze zaken normaal voor een 
auteur van de veertiende eeuw. Hij toont bovendien grote kennis van het politieke 
en civiele leven.126 Verder bevat de tekst niet zozeer 'des conseils de mépris en-
vers le monde mais des considérations de sagesse humaine.'127 Pio Rajna heeft in 
een ander handschrift een verwijzing aangetroffen naar een arts en astronoom, die 
de schrijver van de Dialogus creaturarum zou kunnen zijn: compositum per reveren-
dum doctorem artium medicine et astrologum magnum dominum magistrum magnum 
de magneriis magistrum in domo et in curia dominorum vicecomitum mediolani (...) 
1 2 2De Twispraec der creaturen werd ook nog een keer in Antwerpen gedrukt; van deze druk zijn drukker 
en jaartal onbekend. Zie Echelmeyer, Der 'Dialogus Creaturarum', 8. 
1 2 3De overgeleverde handschriften vallen uiteen in twee groepen: een groep met een korte versie en 
een groep met een lange versie. Het is mogelijk dat er feitelijk twee auteurs zijn· een die de korte versie 
schreef, en een andere die later de korte versie bewerkte tot de veel uitgebreidere lange versie. Zie Ruelle, 
Le Dialogue des créatures, 17-21 en 30. 
124Echelmeyer, Der 'Dialogus Creaturarum', 113-114; Ruelle, Le Dialogue des créatures, 27. 
125Deze naam zou ook kunnen verwijzen naar een personage uit Boccacio's Decamerone: Bergamino. 
Het is met bekend of deze Bergamino ooit echt bestaan heeft. De mogelijkheid dat met de naam Per-
gaminus in het handschrift verwezen wordt naar het type van Bergamino, is ook geopperd (Ruelle, Le 
Dialogue des créatures, 27-28). 
126Zie ook Echelmeyer, 'Der Dialogus Creaturarum', 114-115. 
127Ruelle, Le Dialogue des créatures, 25. Ruelle is niet geheel overtuigd van het wereldlijke karakter van 
de auteur: zie 26-27. 
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(29). Pio Rajna herkent hierin de naam van een Milanese arts, Magnino,129 die rond 
1300 leefde en een Regimen sanitatis schreef. Er zijn aanwijzingen dat deze Magnino 
banden had met de bisschop Andrea de Florence, die het Collegio dei Lombardi op-
richtte in Parijs. Volgens een veertiende-eeuws handschrift was er in 1347 inderdaad 
een magister Maynus de Maynis in Parijs aanwezig; elders wordt vermeld dat in de 
veertiende eeuw een Mayno de Mayneriis in Milaan leefde (29). Pio Rajna constru-
eert de volgende gegevens: Magnino werd geboren tussen 1290 en 1295, was arts en 
astronoom, leefde in Milaan aan het hof van de Visconti,1™ schreef onder andere 
de Dialogus creaturarum en stierf tussen 1364 en 1370. 
Pio Rajna is van mening dat deze Magnino aan alle eisen voldoet om de auteur 
van de Dialogus creaturarum te kunnen zijn: de plaats waar hij leefde en werkte, zijn 
ervaring in wereldlijke zaken, zijn eruditie, zijn contacten, zijn beroep(en). Ruelle 
is echter niet helemaal overtuigd: alles wat Pio Rajna aantoont of veronderstelt is 
mogelijk waar, maar 'il ne serait pas encore prouvé que l'attribution du Contemp-
tus à Magnus de Magneriis n'est pas une affirmation gratuite de copiste' (31). Geen 
enkel ander handschrift of contemporain werk vermeldt de naam van Magnino of 
Magnus de Magneriis. Hoewel er nog veel minder argumenten zijn te vinden om Ni-
colaus Pergaminus als auteur te benoemen, handhaaft Ruelle deze naam 'par pure 
convention' (31). 
Echelmeyer is het niet eens met Pio Rajna's stelling, dat de auteur eerder een leek 
dan een geestelijke geweest zal zijn. Hij wijst nog eens op de uitgebreide kennis die 
de auteur van de bijbel en het werk van de kerkvaders bezat, hetgeen hij voor een 
leek uitzonderlijk acht. Bovendien bevat de tekst van de Dialogus creaturarum hier 
en daar bepaalde zinswendingen die volgens Echelmeyer onopgemerkt in de tekst 
geslopen zijn, omdat ze de kloosterling zo vertrouwd zijn: 
Hinzuweisen ist ferner auf die Wendung 'sub umbra alarum tuarum (pro-
tege nos)', die im 68. und 105. Dialog angetroffen wird. Dieser 8. Vers 
des 16. Psalmes ist als Responsum in die tägliche Komplet eingegangen. 
Dem Verfasser ist die Wendung so geläufig, daß sie ihm sogar zweimal 
in seinen Text einfließt.130 
Echelmeyer wijst nog enkele van dergelijke plaatsen aan en bespreekt ook de we-
reldlijke passages die Pio Rajna aanleiding gaven een lekenauteur te veronderstel-
len. Echelmeyer geeft toe dat de mogelijkheid van een uit de lekenstand afkomstige 
auteur niet geheel uit te sluiten valt en probeert zowel de wereldlijke als de gees-
telijke kanten van de Dialogus creaturarum te verklaren met de hypothese, dat de 
auteur rechtenstudent èn geestelijke was, waarmee zowel zijn kennis van de wereld-
lijke rechtspraak als van de bijbel en de kerkvaders verklaard kan worden.131 Omdat 
in twee dialogen (54 en 105) naar de stad Parijs wordt verwezen, vermoedt Echel-
2i
 Magnino is een verkleinwoord van de familienaam del Mayno. 
29Zie het citaat hierboven: magistrum in domo et in curia dominorum vicecomitum mediolani. 
30Echelmeyer, Der 'Dialogus Creaturarum', 116. 
31Echelmeyer, Der 'Dialogus Creaturarum', 119-122. 
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meyer dat de auteur in die stad rechten gestudeerd kan hebben.132 
Kratzmann en Gee gaan niet op de auteurskwestie in; zij vermelden alleen dat 'the 
identity of the Dialogus author cannot be established with any certainty, although 
Pio Rajna makes an interesting claim for the Milanese physician-scholar Mayno de 
Mayneri* (10). 
Voor de Dialogus creaturarum blijft de vraag naar de auteur vooralsnog onbeant-
woord. Het is moeilijk om aan de vermelding van de naam van Nicolaus Pergame-
nus, over wie verder helemaal niets bekend is, consequenties te verbinden. Ander-
zijds valt natuurlijk niet uit te sluiten dat hij de auteur is. Pio Rajna's pleidooi voor 
Mayno de Mayneri maakt meer indruk, zij het dat het sterke accent op het klooster-
leven in de Dialogus creaturarum toch wel moeilijk te rijmen valt met een volop in 
de wereld levende kandidaat als deze Milanese arts. De vele gegevens over hemel-
lichamen, (geneeskrachtige) kruiden en planten, dieren enzovoorts in de Dialogus 
creaturarum sluiten echter wel goed aan bij zijn werk als arts en astronoom/astroloog. 
De datering van de Dialogus creaturarum is, net als de naam en persoon van de 
schrijver, nog onzeker. Het boek is waarschijnlijk ontstaan in de periode tussen 
1326 en 1400; deze periode is vastgesteld aan de hand van de literatuur die in de 
Dialogus creaturarum als bron gebruikt wordt en de ouderdom van de bewaarde 
handschriften.133 De jongste bron waaruit in de Dialogus creaturarum geciteerd wordt, 
Libellus qui intitulatur multifarium, dateert van 1326, terwijl de oudste handschriften 
uit het einde van de veertiende eeuw stammen.134 
In 1481 verscheen de eerste druk van de Middelnederlandse vertaling van de Di-
alogus creaturarum, onder de titel Dyalogus creaturarum dat is twispraec der creatu-
ren. Het is niet bekend door wie het boek vertaald is of wanneer de vertaling tot 
stand gekomen is. De vertaler heeft ten opzichte van het Latijnse origineel bijbel-
citaten, citaten van Bernardus en citaten van een anonymus toegevoegd; op grond 
hiervan concludeert Echelmeyer dat de vertaler zeker een geestelijke geweest is. 
Het feit dat de tekst met Bernardus-citaten is uitgebreid, zou in de richting van een 
cisterciënzer monnik wijzen, of een begijn of tertiaris. Omdat de vertaler zich niet 
lijkt te identificeren met de kloosterlingen die in de Twispraec der creaturen voorko-
men, zal hij waarschijnlijk zelf een semi-religieus of regulier geestelijke geweest zijn: 
een begijn of tertiaris. Vanwege hun voorliefde voor liefdadigheid, opvoeding en on-
derwijs komen de tertiarissen het meest in aanmerking: 'der nieder. 'Dialogus' paßt 
sich hier vorzüglich ein.'135 In dialoog 59 zijn de woorden religiosi enfratres vertaald 
met respectievelijk lollaert en baghinen. Deze vertaling gebruikt Echelmeyer als on-
dersteuning van zijn hypothese dat de vertaler niet uit een kloosterorde, maar uit 
de reguliere geestelijkheid afkomstig is. Hij concludeert er bovendien uit, dat de 
Middelnederlandse vertaling voor het midden van de vijftiende eeuw tot stand ge-
komen moet zijn, omdat de lollarden halverwege deze eeuw ophielden te bestaan; 
het gebruik van de naam lollaert na die tijd zou opmerkelijk zijn (125). Dit laat-
l32In Pio Rajna's hypothese worden de verwijzingen naar Parijs verklaard door de aanwezigheid van 
Magnino in het Collegio dei Lombardi, zie boven. 
133Echelmeyer, Der 'Dialogus creaturarum', 110-111; Ruelle, Le Dialogue des créatures, 21-22. 
134Ruelle, Le Dialogue des créatures, 22. 
135Echelmeyer, Der 'Dialogus Creaturarum', 122-124; citaat p.123. 
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ste kan betwijfeld worden: er zijn aanwijzingen dat de lollarden, zeker op papier, 
ook in de tweede helft van de vijftiende eeuw nog actief waren. In de uitgave van 
Trawanten. Een toneeltekst uit het handschrift-Van Hulthem wordt bijvoorbeeld mel-
ding gemaakt van een laat-vijftiende-eeuwse prent, waarop een lollard 'in actie' staat 
afgebeeld. Ook in het Woordenboek der Nederlandsche Taal, waarin woorden van 
de zestiende eeuw en later zijn opgenomen, wordt de term lollaard vermeld voor 
zestiende-eeuwse teksten.136 
Echelmeyer reconstrueert de gang van zaken als volgt: de tertiarissen in Gouda137 
bezaten een handschrift van de Dialogus creaturarum; een van hen maakte daar de 
vertaling Twispraec der creaturen van. Omdat de Goudse tertiarissen zich in 1419 
aansloten bij de Augustijner broeders en een klooster, Emmaus, in Steyn stichtten, 
moet de vertaling voor 1419 gemaakt zijn. Echelmeyer vermoedt dat de vertaling 
via het klooster in het bezit van Leeu is gekomen, of via de collaciebroeders die in 
1445 het voormalige tertiaris-huis in Gouda kochten van de Augustijners, die het 
huis in de tussenliggende jaren gebruikt hadden voor bijeenkomsten (128). De col-
laciebroeders troffen in het huis Latijnse en Middelnederlandse boeken aan; enkele 
van deze teksten werden later door Gheraert Leeu gedrukt, de Latijnse teksten in 
vertaling. Echelmeyer veronderstelt dat deze vertalingen door de collaciebroeders 
gemaakt zijn. Er is nog een argument aan zijn betoog toe te voegen: Erasmus maakt 
in een van zijn brieven melding van een bezoek van de drukker Gheraert Leeu aan 
het klooster te Steyn, waar Erasmus als jonge man verbleef.138 Tenslotte is er nog een 
gegeven dat misschien tegen het klooster Emmaus te Steyn als leverancier van de 
Latijnse tekst pleit. Lotte Hellinga heeft een aantekening aangetroffen in een exem-
plaar van de Dialogus creaturarum, samengebonden met de Gesta romanorum, die 
als volgt luidt: Pertinet in Steynprope Goudam.139 Deze aantekening vormt natuurlijk 
geen doorslaggevend bewijs dat het exemplaar aan het klooster toebehoorde, maar 
mogelijk is het wel. In dat geval is het niet zo waarschijnlijk dat het klooster ook het 
handschrift van de Dialogus creaturarum bezat, tenzij men het handschrift geruild 
heeft voor een gedrukte versie van de tekst. 
Samenvattend: er zijn aanwijzingen die ervoor pleiten dat de Dialogus creaturarum 
al vroeg in de vijftiende eeuw vertaald is en dat deze vertaling via de Goudse terti-
arissen, later Augustijner broeders, in het bezit140 van Leeu geraakt is. Het is ook 
136
 Truwanten. Een toneeltekst uit het handschrift- Van Hulthem, uitgegeven en toegelicht door een werkgroep 
van Brusselse en Utrechtse neerlandici, 95-96; Woordenboek der Nederlandsche Taal, dl.8. 
1 3 7De tekst zelf bevat geen aanwijzingen die op de plaats Gouda als herkomst duiden. Echelmeyer 
kiest Gouda als plaats van ontstaan vanwege het feit dat Gheraert Leeu, drukker van zowel de Dialogus 
creaturarum als de Twispraec der creaturen, in deze stad zijn loopbaan als drukker begon. Het ligt voor 
de hand te veronderstellen, dat Leeu zijn kopij uit de (directe) omgeving betrok. Bovendien werkten en 
leefden er inderdaad tertiarissen in Gouda. 
138Schippers, 'Dit boeck hoort toe...', 165. 
139Lotte Hellinga-Querido, 'De betekenis van Gheraert Leeu', 21 en 28. Hellinga geeft bij dit artikel ook 
een overzicht van de drukken van Dialogus Creaturarum, Twispraec der creaturen en Dialogue des creatures 
(26); in dit overzicht ontbreekt de druk van ca. 1505 door Peter van Os, Zwolle. Ook haar omschrijving 
van de Dialogus creaturarum (23) is niet helemaal correct: de thema's in de dialogen zijn niet in de volg-
orde van Gods schepping, en de moralisaties eindigen over het algemeen niet met een tweede gerijmde 
conclusie. 
140Of bruikleen. 
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mogelijk dat de vertaling met de aankoop van het huis in handen van de collacie-
broeders kwam en dat Leeu de tekst via de broeders verkregen heeft. De vertaling 
kan echter ook in een wat later stadium door de collaciebroeders zelf gemaakt zijn. 
Voor de Dialogus creaturarum is uitsluitend uit traditionele, bekende bronnen ge-
put. Echelmeyer merkt op, 'daß unser Text von der 'modernen' Wissenschaft, d.h. 
von der scholastischen Wissenschaft, gänzlich unberührt geblieben ist. Thomas von 
Aquin wird nur einmal zitiert, und zwar nur in dem Prolog, der erst einem späteren 
Bearbeiter zugeschrieben werden kann. So haben wir es mit der merkwürdigen Ge-
gebenheit zu tun, daß ein in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts entstandener 
Text, der seinen Verfasser als überaus belesen ausweist, von der Wissenschaft seiner 
Zeit nichts zu kennen scheint' (118). De Dialogas creaturarum weerspiegelt dus geen 
eigentijdse wetenschappelijke discussies of inzichten, maar vertegenwoordigt tradi-
tionele en conventionele kennis. De auteur gebruikt klassieke schrijvers, kerkva-
ders, de bijbel, bestiaria, fabelbundels en exempelverzamelingen als bronnen. Veel-
gebruikt zijn de Gesta romanorum, Vitaepatrum, Historia scholastica, Legenda aurea 
en Collationes patrum. Het is de vraag of de auteur deze werken rechtstreeks ge-
raadpleegd heeft; mogelijk heeft hij ze indirect gebruikt via bijvoorbeeld de preken 
van Jacob van Vitry, de Parabolae en Fabulae van Odo van Cheriton en het Specu-
lum laicorum.141 De natuurkundige gegevens zijn afkomstig uit de Physiologus en 
uit jongere werken, als De proprietatibus rerum van Bartholomeus Anglicus, het Spe-
culum naturale van Vincent van Beauvais en Liber de natura rerum van Thomas van 
Cantimpré.142 Door het veelvuldig gebruik van exempelverzamelingen als bron, ont-
staat er een band tussen de Dialogus creaturarum en de middeleeuwse traditie van 
preken, gelardeerd met illustrerende verhalen.143 Via de natuurkundige werken die 
in de tekst vertegenwoordigd zijn, kan een verband gelegd worden met een andere 
belangrijke middeleeuwse traditie: die van de (natuur)allegorese. Deze methode 
voor het geestelijk interpreteren van de eigenschappen van de natuurlijke wereld 
sluit aan bij de doelstelling die in de proloog geformuleerd wordt: Gods schepselen 
tot de lezer laten spreken, zodat hij of zij via die schepselen de weg naar God vindt. 
De dialooggedeelten zijn werk van de auteur zelf. Slechts een enkele keer is de plot 
van een dialoog gebaseerd op die van een Aesopische fabel.144 Of de rijmspreuken, 
die de overgang tussen dialooggedeelte en moralisatie vormen, ook oorspronkelijk 
werk zijn, is nog niet vastgesteld. Mogelijk zijn het bewerkingen van en varianten 
op bestaande spreekwoorden en uitdrukkingen, of gaat het om een combinatie van 
originele en bestaande spreuken. Dat er een ruim corpus aan spreuken bestond in 
de middeleeuwen is bekend; de belangstelling voor spreuken blijkt ook uit de aante-
141Kratzmann en Gee, The Dialoges of Creatures Moralysed, 11. Zie ook Echelmeyer, Der 'Dialogus Cre-
aturarum' 108-109, waar Echelmeyer een lijst van in de Twispraec der creaturen geciteerde auteurs en 
werken geeft (met uitzondering van de bijbel). Seneca wordt het meest geciteerd (39 keer); daama vol-
gen Valerius Maximus (36 keer), Augustinus (31 keer), Isidorus (25 keer) en Aristoteles (20 keer). In 
totaal worden S3 auteurs of werken geciteerd, aangevuld met meer dan 30 anonieme citaten. 
142Pierre Ruelle heeft voor bijna alle citaten en verwijzingen in de Dialogue des créatures de bron kunnen 
achterhalen. Voor een precies overzicht van de bronnen zij men daarom naar zijn editie verwezen. 
143Kratzmann en Gee gaan hier uitgebreid op in (The Dialoges of Creatures, 1-25). 
144Vergelijk J.-Th. Welter, L'exemplum dans la littérature religieuse et didactique du moyen âge, 358 en 
360, n.55. 
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keningen die in een van de exemplaren van de Twispraec der creaturen gemaakt zijn: 
bij verschillende dialogen werden in de marge een-, twee- of vierregelige spreuken 
bijgeschreven.145 
C. Beschrijving drukken Twispraec der creaturen 
1. Beschrijving druk Twispraec der creaturen (april 1481) 
Koninklijke Bibliotheek Den Haag, INC 170 E 26 
2ex] Gouda, 4 april 1481, Gheraert Leeu. Drukkersvignet: twee op hun achterpoten 
staande leeuwen onder een stenen boog, die samen een wapen dragen. In linker- en 
rechterbovenhoek twee wapens afgebeeld. Geen titelpagina. 
Bruin leren band, 20 χ 29 cm, gestempeld, 2 sterk beschadigde koperen sloten. 16 
katernen, katern 1:6 folia, overige katernen: 8 folia, totaal aantal folia: 126. Katern 1 
heeft foliëring aij en aüj, katern 2 bij, biij, biiij, overige katernen volgens patroon ei, 
cij, ciij, ciiij. Gedrukt op papier, bladgrootte: 20,5 χ 28,4 cm. 1 kolom per bladzijde, 
33 regels per kolom (zonder houtsnede), tekstspiegel: 11,4 χ 18 cm. Druk heeft 124 
houtsneden, voor een deel ingekleurd. Initialen afwisselend rood en blauw; alleen 
de initiaal bij de eerste dialoog is gedrukt. Alle hoofdletters met rood gerubriceerd; 
titels van dialogen, eerste regels van de proloog en het colofon rood onderstreept. 
Gedrukte randversiering rond eerste dialoog. Paragraaftekens in rood en blauw. 
De Twispraec der creaturen is in een band gebonden met het boec van den leuen der 
heiligher vaderen inder woestinen hoer leuen leydende (f.a2r). Dit wordt voorafgegaan 
door twee perkamenten schutbladen. Op het tweede blad staan drie aantekeningen; 
een signatuur van de KB in potlood; in een andere hand, ook in potlood verwijzin­
gen naar catalogi; een stempel van de KB. De aantekeningen zijn moeilijk leesbaar. 
Interessant om te vermelden is deze aantekening, in zwartbruine inkt, in twee vroeg-
zestiende-eeuwse handen:146 
Dit boeck hoert toe den susteren van den // xi dusent machden binnen 
amstelredam // ende is ghecomen van dieue aelberte // petemoey die1 4 7 
ghestoruen is int // iaer ons heren dusent vijfhondert // ende xxx. daechs 
na scente ians onthou // dinghes dach 
Onder dit tekstje heeft vroeger een etiket gezeten van papier, waarvan de resten nog 
zichtbaar zijn. Op deze plaats nu een stempel van de KB. 
Onder het colofon van Het Vaderleven staat in zwarte inkt, in een waarschijnlijk ne-
gentiende-eeuwse hand: dat is den 3den December. Op de rectozijde van het laatste 
1 4 5Zie de beschrijving van de drukken hieronder. 
1 4 6 De eerste vier woorden zijn in een andere hand dan de rest van de tekst. Waarschijnlijk heeft er een 
eerdere aantekening gestaan, van een eerdere bezitter (de genoemde aelberte?), waar de 'susteren van 
den xi dusent machden' overheen geschreven hebben. Daarbij hebben ze de eerste vier woorden, die nog 
toepasselijk waren, laten staan. 
147Voor die staat een doorgehaald woord (een verschrijving van 'die'). 
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blad van de Twispraec der creaturen een stempel van de KB (f.q8r). Op f.q8v zijn di-
verse gebruikerssporen zichtbaar (de aantekeningen allemaal in zwarte inkt), waar-
van interessant om te vermelden een tekst van vijftien regels, geschreven in 1658 
door Frans Coerten: 
Wie sal niet beschämt 
Zijn siende dit boeck op 
huiden noch soo schoon 
die geen sorge dragen 
voor har Rara Juweelen 
En soo laten omslingeren 
beplecken bemorsen 
en schuren verheugde 
mij dat lek dit soo vondt 
hier welck mij dit duss deedt 
koopen en tot mijn leeuens ent 
Hoop te bewaren doet oock soo 
die het sou moogen krijgen 
Uit liefde van de out 
heidt bij mij Frans Coerten 
Naast enkele jaartallen staat: berustende in de Biblioth van Enschede te Haarlem; er-
onder: 
Tot dus ver is deze wensch van Frans Coerten // Vervuld gebleven. Moge 
het dus ook verder zijn!- // 
Vrw.(?) 
Rechts naast de tekst van Frans Coerten, in andere, waarschijnlijk latere hand: waer 
is mijns Gelijck II dat darf lek mij beroeuen. Op f.alr tenslotte heeft een signatuur 
van de KB in potlood gestaan. 
Edities: 
Geen. 
Literatuur: 
Fred de Bree, 'Gheraert Leeu als drukker van Nederlands verhalend proza' 
Heinz Echelmeyer, Der 'Dialogus Creaturarum ' und seine Bedeutung für die mittelnie-
derdeutsche Literatur 
J.G.Th. Grasse, Die beiden ältesten lateinischen Fabelbücher des Mittelalters, des Bi-
schofs Cyrillus Speculum Sapientiae und des Nicolaus Pergamenus Dialogus Creatura-
rum (editie Latijnse tekst) 
Lotte Hellinga, 'De betekenis van Gheraert Leeu' 
Gregory Kratzmann en Elizabeth Gee, The Dialoges of Creatures Moratysed. A Criti-
cal Edition (editie Engelse tekst) 
Pierre Ruelle, Le 'Dialogue des créatures'. Traduction par Colart Mansion (1482) du 
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'Dialogus creaturarum' (XVIe siècle) (editie Franse tekst) 
Anda Schippers, 'Als wijt wel merken willen. Geestelijke interpretatie in de Twispraec 
der creaturen' 
Anda Schippers, ' 'Dit boeck hoort toe...': bezitters en lezers van de 'Dialogus crea-
turarum' en de 'Twispraec der creaturen' ' 
Catalogi: 
CA 565; IDL 1508; Polain 1268; FB 125 
Bijzonderheden: 
Het boekblok is gerestaureerd: de kapitalen aan kop en staart zijn modern (blauw-
wit gestreept). 
2. Beschrijving druk Twispraec der creaturen (april 1481) 
Goudse Librije (Streekarchief Hollands Midden), 894 В 3 
Gegevens drukker: als boven. 
Leren band over houten platten, 21 χ 30 cm, sporen van 2 sloten zichtbaar, ge­
stempeld. 16 katernen, katern 1: 6 folia, katern 2: 7 folia, overige katernen: 8 fo­
lia. Foliëring als boven (signaturen ei en Ш ontbreken door beschadiging). Eerste 90 
bladzijden zijn met de hand genummerd: tweemaal 1-45. Gedrukt op papier, blad­
grootte 20 χ 20,8 cm; 1 kolom per bladzijde, 33 regels per kolom, tekstspiegel 11,3 χ 
18 cm. Houtsneden als boven. In deze druk allemaal ingekleurd. Decoratie als bo­
ven. 
Het boek is zeer beduimeld, al in een vroeg stadium gerestaureerd en staat vol aante­
keningen, strepen en dergelijke. Bovenaan de beplakte binnenzijde van het voorplat 
is een rechthoek uitgesneden (ca. 13,5 χ 4); op het papier eronder zijn met zwarte 
inkt de volgende regels geschreven (hier en daar versierd met krullen): 
Liber iste pertinet Peterus Jacobeus 
Hic nomen suum posuit / quia librum perdere noluit 
Si librum perdere voluisset / Hic nomen suum non posuisset 
Onder deze regels is een papieren etiket op het schutblad geplakt, waarop een wa­
pen en een banderolle met daarin een devies afgebeeld zijn. Het devies luidt: si. 
deus pro nobis. quis. contra nos; op het wapenschild staat: honi. soit. qui. mal. y. 
pense. Op het losse schutblad voorin enkele aantekeningen in potlood, modern. Op 
de rectozijde van f.ai linksbovenaan een of twee later doorgehaalde en daardoor on­
leesbare woorden in inkt; getal in potlood; iets daaronder een reeks letters in bruine 
inkt, met twee cirkels eromheen. Daaronder volgt tweemaal een bezittersaanteke­
ning: Liber iste pertinet petro Roelands in een zestiende- of zeventiende-eeuwse hand. 
Aan de tweede aantekening zijn nog enkele woorden toegevoegd, die echter door de 
sterk verbleekte inkt zeer moeilijk leesbaar zijn geworden. Na een aantal krullen in 
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inkt volgt een andere bezittersaantekening: Liber iste pertinet // Petrus Jacobeus. Di-
rect naast deze aantekening staat nog eens: Liber Iste pertinet, gevolgd door enkele 
krullen. 
Onder deze krullen staat een soort handtekening, waaruit de naam Aegiduss Jacob 
opgemaakt kan worden. Daarop volgen weer krullen en strepen, waartussen (onge-
veer midden op de bladzijde) het jaartal 1664 staat. Onder het jaartal staan weer 
de regels die ook bovenaan het blad geschreven zijn (Hic nomen etc), ondertekend 
door Peterus Jacobeus. Door deze woorden heen is geschreven: Liber Iste Pertinet II 
Aegidus Jacob. Daaronder volgen nog diverse krullen, strepen en losse letters. 
F.bl is zeer beduimeld en met allerlei stukjes papier beplakt, die ook weer erg vies 
zijn. Dergelijke reparaties komen door de hele druk heen voor. De repen papier 
waarmee de bladen zijn gerepareerd, zijn soms beschreven (zie onder). Naast de 
houtsnede bij dialoog 19 (f.d3r) staat een aantekening in zwarte inkt, waarschijnlijk 
middeleeuwse hand. Van f.d5r is een bovenhoek afgescheurd. Later is er op dit fo-
lium geschreven, zodanig dat de beginwoorden op f.d5r staan, en de rest op hoek van 
de volgende bladzijde (f.d6r). Er staat: Is dat niet soo dat ick qualyck II Ghetrackteert 
gheweest II Peeterus Jacobeus. Eronder staat: Ick ick [sic] en ben niet wel II onthaelt 
gheweest. 
F.e8v is gerepareerd met een beschreven stuk papier. De inkt is verbleekt. Ook 
f.flv is beplakt: op de houtsnede zijn strookjes papier aangebracht; de tekening is 
met bruine inkt gedeeltelijk uitgebreid. Op f.f2v heeft in de ondermarge iets gestaan, 
waar echter een vlek overheen gekomen is. Bovenaan f.g8r lezen we: Petrus Jacobeus 
est nomen meum. F.h2r bevat een gedeeltelijk onleesbaar geworden aantekening in 
bruine inkt, zestiende- of zeventiende-eeuwse hand: 
...is(?) noch goet 
... hy noch ghesont 
... want hij niet 
... en is. 
Het volgende blad, f.h3r, onthult een versje over de liefde (bruine inkt, zestiende-
of zeventiende-eeuwse hand): 
amij is een woort van smerte 
amij en quam noot wt blijder herten 
die amy seyt ende anders niet 
die leeft syn hert in swaer 
verdriet 
Het laatste blad van dit katern (f.h8) is zodanig beschadigd, dat een deel van de 
tekst op de rectozijde en een deel van een houtsnede op de versozijde is weggeval-
len. F.i2v is met een beschreven strook papier beplakt; op het papier staan woorden 
en getallen. Hetzelfde treffen we aan op f.i8v. Het handschrift op de stroken is het-
zelfde als dat van f.i2v. In dit geval staan er blokjes (onleesbare) tekst op, van elkaar 
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gescheiden door strepen (het lijkt om ambtelijke stukken of een boekhouding of iets 
dergelijks te gaan). 
De houtsnede op f.k7r is omgekeerd afgedrukt. Er is ook geschreven en gekrast in 
deze houtsnede, maar vetvlekken hebben de tekst onleesbaar gemaakt. Het eerste 
blad van katern 1, f.llv, is beplakt met weer hetzelfde beschreven papier als boven. 
Ditmaal is in de tekst de datum 12 novembre 1530 te ontcijferen. In de bovenmarge 
van f.l4r zijn enkele regels in zwarte inkt geschreven. Op f.m3r staat rechtsboven, in 
bruine inkt: den olifant is een II groot beest. Wat krullen in inkt zijn te vinden in de 
rechtermarges van de folia m5r en n4r, terwijl op de folia p2r en p4r losse woorden 
staan (respectievelijk dal en daen). In en naast de houtsnede op f.q5r zijn enkele re­
gels geschreven, die door vlekken en verbleking niet meer leesbaar zijn. Hetzelfde 
geldt voor aantekeningen op f.q8r; op de versozijde van dit blad staat helemaal bo­
venaan iets geschreven, dat gedeeltelijk weggesneden is en daardoor onleesbaar. 
Onder deze aantekening staan twee regels met krassen, die eruitzien alsof een klein 
kind schrift probeert na te bootsen. 
Edities, literatuur en catalogi: 
Als boven. 
Bijzonderheden: 
Gezien de omgekeerde houtsnede in dit exemplaar, heeft drukker Gheraert Leeu 
op 4 april 1481 meerdere drukgangen van de Twispraec der creaturen geproduceerd 
(vergelijk Van der Meer boven). 
3. Beschrijving druk Twispraec der creaturen, (1481?)146 
Instituut Kunstgeschiedenis Leiden, RB Ι В 15 
Gouda, 4 april 1481(7), Gheraert Leeu. Geen drukkersvignet, geen titelpagina. 
Houten platten, bekleed met leer, 20 χ 27,5 cm, gestempeld. Nieuwe koperen sloten 
(uit 1988). 16 katernen, katern 1: 6 folia, katern 2 en 3: 8 folia, katern 4: 7, katern 5-
13: 8 folia, katern 14: 7 folia, katern 15: 8 folia, katern 16: 7 folia. Totaal aantal folia: 
123. Foliëring als boven. Tevens nummering in potlood. Voorin 1 papieren schutblad, 
achterin 2. Gedrukt op papier, bladgrootte: 17,5 χ 26 cm; 1 kolom per bladzijde, 34 
regels per kolom, tekstspiegel 11,5 χ 18 cm. Houtsneden als boven; allemaal inge­
kleurd. Decoratie als boven, maar uitsluitend met kleur rood; geen onderstrepingen. 
Het papier is licht beduimeld en er zijn diverse vlekken, zoals verf- en inktvlekken, 
zichtbaar. Veel bladzijden zijn met stukjes papier gerepareerd. Het blad waarop de 
eerste dialoog staat is ter reparatie met fijn, modern gaas beplakt. Op het schutblad 
dat tegen het voorplat is aangeplakt, staan enkele getallen en letters in inkt en de 
148Deze druk is beschadigd: het laatste blad ontbreekt, waardoor ook het drukkerscolofon verloren is 
gegaan. Op basis van de overeenkomsten wordt algemeen aangenomen, dat het om een exemplaar van 
de drukgang van 1481 gaat. 
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huidige signatuur in potlood. De versozijde van het Ie schutblad bevat 3 aanteke-
ningen, geen van drieën in middeleeuwse hand. De eerste luidt: 
Halanus(?) 
Andreas 
Bibl. Belgum 
Daarnaast staat, in dezelfde hand: Gerardus de Leeuw apud Batavos vixit et scripsit 
II Dialogum Creaturarum Moralizatum II Item Gesta Romanorum Moralisata Gouda 
1480 foL. Eronder is geschreven, in een andere hand: Dit Boeck is uyt de Latijn-
sche Ceulsche Editie van t laer II1481. overgeset in den laere 1483. ook herdrukt te 
II Stockholm. Alnander Hinor : Art : Typogr : in Suecia II с 1. §/И. Op de rectozijde 
van dit schutblad een aanteking in potlood (letter en getal); op f.c6v zijn groeven te 
zien die tamelijk grote letters of tekeningen vormen. Het laatste blad van deze druk 
is weggevallen. De tekst wordt daardoor op f.q7v onderbroken; de laatste letters 
van het laatste woord zijn met de hand aangevuld (... op dattu hier bouen mogheste 
co<men>). Daaronder staat nog een aantekening, die door een afgescheurde hoek 
gedeeltelijk onleesbaar is geworden: 
... Sonder eijnde ende Inder eeuwicheijt 
... altoos ghebenedijt Ammen [sic] 
Edities, literatuur en catalogi: 
Als boven. 
Bijzonderheden: 
Geen restauratierapport beschikbaar. 
De Twispraec der creaturen is in één band gebonden met de Gesten ofte gheschie-
nisse der romeynen en met een werk over de bedevaart naar Jeruzalem: inhoudende 
die heylighe beuarden tot dat heylighe graffi in iherusalem (f.r6v). De Twispraec der 
creaturen en de Gesten ofte gheschienisse der romeynen zijn in hetzelfde lettertype 
gedrukt; de bedevaarttekst in een andere letter. Deze druk van de Twispraec der cre-
aturen bevat geen enkele aanduiding van drukker, datum of plaats. Het laatste blad, 
waarop waarschijnlijk het colofon staat, ontbreekt. Ook het slot van de Gesten ofte 
gheschienisse der romeynen is weggevallen, kennelijk al in een vroeg stadium, want 
onder de laatste regels is een papiertje geplakt waarop staat, in middeleeuwse hand: 
Dijt boeck datmen hiet dije geesten of 
gheschienisse van roomen Is volleijnt ter goude 
In hollandt bij mij gheraert leeu Int laer ons 
heeren 1481 - opten laetsten dach van 
den Aprijl — Loof heb godt — 
Het andere boek, over de bedevaart, is volgens het colofon gedrukt in 1488. 
4. Beschrijving druk Twispraec der creaturen (juni 1482) 
Museum van het Boek / Meermanno-Westreenianum, Den Haag, 1 С 5 
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Gouda, 23 juni 1482, Gheraert Leeu. Drukkersvignet (zie boven). Geen titelpagina. 
Moderne leren band, 20 χ 28 cm, gestempeld. 16 katernen, katern 1: 6 folia, overige 
katernen: 8 folia, totaal aantal folia: 126. Foliëring als bij druk 1481. Nummering in 
potlood rechtsboven. Gedrukt op papier, bladgrootte 20 χ 27 cm, 1 kolom per blad­
zijde, 32 regels per kolom, tekstspiegel 11,5 χ 18 cm. Houtsnede bij elke dialoog, alle 
ingekleurd. Initialen rood geschilderd; initiaal eerste dialoog gedrukt en ingekleurd. 
Randversiering alleen bij eerste dialoog, ingekleurd. Alle hoofdletters rood gerubri­
ceerd; rijmspreuken rood onderstreept; rode paragraaftekens. 
Papier is hier en daar zorgvuldig gerestaureerd met kleine strookjes papier. Achter­
plat gegolfd door waterschade. Papier licht beduimeld. Op de binnenzijde van het 
voorplat zijn een etiket van het Museum Meermanno-Westreenianum en een eti-
ketje met signatuur geplakt; verder staat er een signatuur in potlood. In zwarte inkt 
is in een achttiende- of negentiende-eeuwse hand geschreven: 
allererste Boek dat oijt ge druckt is 
volgens de be schreijving van deHeer 
pensionaris meer man, In Zeijn 
werk over de druk konst, gespr...t = 
uijt de biblioteek, van deHeer geners(?) 
en volgens catalogen 
op de outse(?) gekogt 
Op f.i4v staat in de linkermarge in zwarte inkt, oudere hand: 
die hem tegen syn149 ouerste wil 
vermeten 
recht ist dat hy wort 
gesmeten. 
Langs de linkerrand is iets van de letters weggevallen; de bladzijde is hier ooit bij-
gesneden. Hieronder staat: 
апло 1593 
claes heynricxz 
Den 12 October 
Raet voor 
Daet1 5 0 
Op f.llv, in de linkermarge in zwarte, deels sterk verbleekte inkt: 
Gelooft geen menschen die smeecken 
En sweeren 
1 4 9 Na syn volgt een doorhaling. 
1 5 0
 Met veel krullen en versieringen eromheen (penwerk) geschreven. 'Daet' staat onder de t van raet. 
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Diy vogelaer speelt soet als 
hy wil deren 
Claes Heynricxz151 
Anno 1593 
Den 15 octo152 
In de ondermarge staat in spiegelbeeld: 
Het is genoechgelick .... vogelen en jaeghen 
als men moocht vangen пае ons behaegen 
Opnieuw lezen we op f.l2r, in de bovenmarge, met zwarte inkt, het devies van Claes 
Heynricxz. In de rechtermarge (mogelijk een andere hand dan die van f.llv) staat: 
Door liefde II verwonnen; daaronder, moeilijk leesbaar: Het gesigte der oogen II verweet 
begeerte. Deze tekst is rechts gedeeltelijk weggesneden. Tenslotte op deze bladzijde 
de spreuk Mint dairghy trou vint. 
Op f.l3v staat in de linkermarge, in zwarte inkt: 
die hem hout пае syn 
staet 
tis recht dat hem wel 
gaet 
E14r bevat in de bovenmarge, in verbleekte zwarte inkt, de volgende spreuk: die syn 
meester tot quaet bewect II int ende wort met hem gegect. F.18r heeft in de bovenmarge, 
in verbleekte zwarte inkt: Gelucldch is hy bevonden II Die noyt met getrout wijffen was 
bevonden. 
Tenslotte de lege achterzijde van het laatste bedrukte blad, f.q8v, waar geschreven 
is: Memento Μοή 
Gedenk testerven.153 
Edities en literatuur: 
Als boven. 
Catalogi: 
CA 566; IDL 1509; Polain 1269; FB 126 
5. Beschrijving druk Twispraec der creaturen (november 1488) 
Koninklijke Bibliotheek Den Haag, INC 170 E 9 
1 5 1Deze letters zijn versierd. 
152Geschreven in een getekende banderolle. 
1 5 3 De eerste 3 letters van testerven zijn sterk verbleekt, maar dit lijkt een logische invulling. 
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Delft, 2 november 1488, [Christiaen Snellaert], geen drukkersvignet. Titelpagina: ti­
tel boven houtsnede (als bij eerste dialoog; rood en groen ingekleurd) 
Bruin leren band, 18,5 χ 24,5 cm, gestempeld. 16 katernen, katern 1 en 2: 5 folia, ka­
tern 3-12: 6 folia, katern 13 en 14: 5 folia, katern 15: 6 folia, katern 16: 3 folia; totaal 
aantal folia: 89. Foliëring katern 1: aij, katern 2: ook ai)' maar deze signatuur staat op 
het eerste blad, katern 3-8: signatuur op 2e en 3e blad, katern 9-14: signatuur op Ie, 
2e en 3e blad, katern 15: als 3-7, katern 16: signatuur op 2e blad. Nummering in pot-
lood rechtsboven. Voor de tekst bevindt zich 1 leeg blad; na het slot nog 23 lege folia. 
Gedrukt op papier, bladgrootte 18,3 χ 23,3 cm, 2 kolommen per bladzijde, 39 regels 
per kolom (zonder houtsnede), tekstspiegel 20 χ 14,7 cm. Houtsneden dezelfde als 
in druk 1481 en 1482, maar de houtsnede bij dialoog 85 is hier ook bij dialoog 120 
gebruikt. Aan het slot 2 nieuwe houtsneden: de schepping van Eva en een eenhoorn 
met twee wapens. Alle houtsneden ingekleurd. Geen gedrukte randversiering rond 
Ie dialoog. Initialen handgeschilderd, behalve bij eerste dialoog (gedrukt en inge­
kleurd). Tekst heeft geen lombarden. Hoofdletters bijna allemaal met rood geru­
briceerd; paragraaftekens in rood; kolommen in inhoudsopgave zijn waar mogelijk 
opgevuld met een rood, verlengd paragraafteken. 
Het papier van dit boek is door het hele boek heen flink beduimeld. De bladzijden 
zijn bovendien erg vlekkerig doordat de handgeschilderde initialen afgegeven heb­
ben of doorgedrukt zijn. 
In de tekst zijn regelmatig onderstrepingen met bruine inkt te zien. In de marge 
staan veel potloodstreepjes - een enkele maal zelfs balpenstrepen. Op het eerste 
schutblad is een brief geplakt die uit één gelinieerd velletje bestaat. De brief luidt: 
Universiteitsbibliotheek, Utrecht, 4 Januari 1909. 
WeledelzeergeleerdHeer, 
Na vergelijking van het exemplaar der K.B. 
van den „Dyalogus der Creaturen", dat 
ik hierbij in dank terugzend, met het onze, - is mij 
gebleken, dat in het eerste 2 bladen ont-
breken, n.l. die met signatuur m6 en n6, 
en dat dus bij Campbell (Annals η. 568) ten 
onrechte vermeld staat, dat deze druk 90 
bladen bevat. Ik meen in Uw geest te handelen, 
door U bij de terugzending van Uw exemplaar 
zulks mede te deelen. 
Met betuiging van hoogachting ik 
Uw d.w. 
dr. J Alblas 
Linksonder op deze brief staat een aantekening in potlood, in een andere hand: 
Behoort in // K.K.V.47 // fa(?) 
Op het schutblad zelf staat in potlood in negentiende- of twintigste-eeuwse hand: 
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Delf 1488 // (H.E. van Hombergs) // Cf. Het wapen van Hombergs (de 
eenhoorn) // [regel uitgegumd] // Met dezelfde platen als de latijnsche // 
uitgave in 1480 bij Leeu te Gouda uitgegeven. 
de laatste plaat is uit het Leven van Jesus // Delft 1488 
Op het laatste lege blad voor de titelpagina staat op de versozijde in zwarte inkt, 
bovenaan: 
Een genoechlick boeck gheheten Dyalogus der creaturen. // Te Delf in Hollant 
1488 // met houte platen, zynde dezelfde, welke Gheraert Leeu154 druk­
ker // te gouda gebruikt heeft in 't jaar 1480 en vervolgens. 
Daaronder in bruine (of sterk verbleekte zwarte) inkt, waarschijnlijk dezelfde hand: 
De laatste plaat op een na verbeeldende de schepping van Eva // in een rond, 
is genoomen uit het Leven ons Heeren Jhesu // Christi, insgelijks te Delft 
geprent in 1488 den 22 dag van // meije. 
Op f.k2v een moeilijk leesbare aantekening in de ondermarge, in bruine inkt; op 
f.k3r nog een aantekening, waarschijnlijk dezelfde hand, bruine inkt: Lere ghenade 
godts dydi II alle dyngen toe loenen gaet. 
Edities en literatuur: 
Als boven. 
Catalogi: 
CA 568; FB 127; IDL 1510; ST p.62 
Bijzonderheden: 
De signaturen zijn regelmatig ter hoogte van de kolom, of zelfs als onderdeel daar­
van gedrukt. Een enkele maal ook zit de signatuur linksonder (bijvoorbeeld op f.hlr). 
Met de ontbrekende bladen m6 en n6 zijn de dialogen 106, 107 (gedeeltelijk), 113 
en 114 (gedeeltelijk) verdwenen. 
6. Beschrijving druk Twispraec der creaturen (november 1488) 
Universiteitsbibliotheek Utrecht, E fol. 1052 
Delft, 2 november 1488, [Christiaen Snellaert], geen drukkersvignet. Titelpagina als 
boven. 
Kartonnen platten beplakt met papier, 21 χ 28,5 cm, rug en hoeken bekleed met leer, 
perkamenten schutbladen tegen binnenzijde platten geplakt. 16 katernen, katern 1 
en 16: 4 folia, overige katernen: 6 folia, totaal aantal folia: 92. Foliëring katern 1: 
aij, katern 2: aij en aiij, katern 3-9: volgens patroon b, bij, biij, katern 10-14: ij, iij, Hij 
154Na de u volgt nog een onleesbare letter c.q. een onleesbaar letterteken. 
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(dus zonder letter), katern 15: als 3-9, katern 16: p, pij. Rechtsboven onregelmatig 
voorkomende potloodnummering. Gedrukt op papier, bladgrootte 20,5 χ 28 cm, 2 
kolommen per bladzijde, 35 regels per kolom (zonder houtsnede), tekstspiegel 14,5 
χ 18 cm (zonder houtsnede). Houtsneden als boven. Initialen met de hand in rode 
verf, initiaal bij eerste dialoog gedrukt en gedeeltelijk ingekleurd, hoofdletters rood 
gerubriceerd, enkele tekstdelen rood onderstreept, rode paragraaftekens. 
Op het perkamenten schutblad voorin zijn drie papieren etiketten geplakt, met daarop 
enkele signaturen; in potlood verwijzing naar catalogus; daaronder in zwarte inkt, 
negentiende- of twintigste-eeuwse hand: 
Cf. Nider formicarius,, ab init:... [sic] in principes nostri ori inis155 
noster frater Thomas brabantinus libri.. (?) moralizatus 
de apibus I.I.D. v. F. 1830. 
Daaronder, waarschijnlijk andere hand, zwarte inkt: Cf. Ebert(?) in voce: Thomas 
Cantipratensis. Daaronder volgen enkele aantekeningen (getallen); rechts is een pa­
piertje geplakt waarop in rode verf, middeleeuwse hand, staat: Decolumna flagel. 
Hieronder: twee stukjes papier met moderne, gedrukte tekst (informatie over het 
Bienboec en de Twispraec der creaturen). Voorin het boek ligt een los stukje papier 
met daarop een transcriptie van de tekst die achterin het boek geschreven is (zie on­
der); de achterzijde bevat enkele aantekeningen in potlood. Op de titelpagina van 
de Twispraec een aantekening in potlood. Door de tekst heen, maar met name aan 
het begin en eind, zijn streepjes en kruisjes geplaatst, vaak in potlood (of overeen­
komstig materiaal, dat een geultje in het papier achterlaat), ook in bruine inkt; af 
en toe zijn er bruinige en zwarte vlekken zichtbaar, mogelijk van inkt. Op f.alr (van 
het 2e katern) staat rechtsboven een dubbele nummering in potlood (2 en 5). Op 
f.d4v bovenaan: grote, donkerbruine vlekken die delen van de tekst bedekken. Het 
ziet eruit alsof iemand met inkt of verf stukken tekst onleesbaar heeft willen maken 
(de vlekken zijn even breed als de tekstkolom en zijn rechthoekig van vorm). Het 
gaat om het slot van dialoog 31, Mandragora ende venus. Op f.klr is de rechtermarge 
bijna helemaal zwart, waarschijnlijk een drukfout; hetzelfde is te zien op f.k6v in de 
linkermarge. Op f.olv staat in de rechtermarge in bruine inkt: notandum. Hetzelfde 
in de linkermarge, samen met enkele verticale strepen. Ook op f.o2r staan strepen 
en tweemaal notandum. In de marges staan enkele losse tekens. F.o2v: een drukfout 
doorgestreept met bruine inkt; op f.oór en v: scheur in het papier gerepareerd met 
lijm; op f.o6v in de linkermarge nota; het woord is door middel van een verticale 
streep verbonden met het woordje bene (om een bepaalde passage aan te strepen). 
Bovenaan in de rechtermarge is een drukfout verbeterd met bruine inkt: salo is aan-
gevuld tot salomón. Hier ook weer een nota. Op enkele plaatsen zijn letters die niet 
goed zijn afgedrukt bijgetekend met bruine inkt. Op f.plr weer veel potloodstreep-
jes en -kruisjes; in inkt wederom een nota-afkorting. Het onderste deel van de lange 
kant van het blad is afgescheurd, rafelig. Dit geldt ook voor de volgende drie bla-
den. Op f.p2r nota bene in marge; bijgetekende letters in het drukwerk. Boven de 
155Hier zou men het woord originis verwachten - gaat het hier om een vergissing bij het schrijven? 
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houtsnede op f.p4r staat, in bruine inkt, middeleeuwse hand: 
Bidt om gods wil voer beert van mouswijck ende voer hoer ouders 
die ons dit boec in een testame/it ghegheuen heeft 
Onder dezelfde houtsnede in enigszins verbleekte inkt, latere hand dan voorgaande 
(gezien de vorm van de e): 
lek segge noch eens wilt om Godts wil Bidden voor Beert 
van moudwijck ende voor haer ouders, die ons dit boeck 
tot een testament gemaekt heeft, ende bit voor alle gelouige Zie<len>1 5 6 
Tenslotte staat nog een aantekening (twee getallen) op het achterste perkamenten 
schutblad, rechtsonder, in zwarte inkt. Erdoorheen lijkt een H geschreven te zijn 
(heel dun). Oudere hand. 
Edities, literatuur en catalogi: 
Als boven. 
Bijzonderheden: 
De druk is over het geheel niet erg goed van kwaliteit; vaak zijn de letters aan de 
bleke kant of zijn delen van de tekst bijna onleesbaar door gebrek aan inkt. 
De Twispraec is ingebonden met de bien boeck. 
7. Beschrijving druk Twispraec der creaturen (1505) 
Koninklijke Bibliotheek Den Haag, INC 225 G 31 
[Zwolle, circa 1505, Peter van Os], geen drukkersvignet. Titelpagina: houtsnede (als 
bij dialoog 107) en titel. 
Wit leren band (blaas?), 13 χ 19,5 cm. 24 katernen, katern 1 en 2: 8 folia, overige 
katernen: afwisselend 4 en 8 folia, totaal aantal folia: 148. Foliëring katern 1: iij 
op het derde blad, katern 2: aiij op derde blad, katern 3 heeft 4 folia waarvan de 
eerste gesigneerd is (Ы), katern 4 heeft 8 folia waarvan eerste en derde gesigneerd 
zijn (ei, ciij). Op deze wijze (om en om) tot en met laatste katern gesigneerd. Ge­
drukt op papier, bladgrootte 13 χ 18,8 cm, 2 kolommen per bladzijde (m.u.v. pro­
loog en inhoudstabel), 31 regels per kolom (zonder houtsnede), tekstspiegel 10,3 χ 
15 cm. Druk heeft 125 houtsneden, niet ingekleurd, zelfde houtsneden als in voor­
gaande drukken.157 Houtsnede bij dialoog 120 is in spiegelbeeld afgedrukt (t.o.v. 
voorgaande drukken). Na het slot is een extra houtsnede geplaatst, waarop een basi-
liscus en een ydrus staan afgebeeld; lijkt combinatie van twee reeds bestaande hout­
sneden. In deze vorm komt hij in elk geval niet voor in de afdeling 'vissen' van de 
1 5 6
 De rand van het blad is hier afgescheurd; de aanvulling tot Zielen ligt voor de hand. 
157Mogelijk nagesneden. 
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tekst.158 Alle initialen met de hand, in rode of zeer donkere inkt; hoofdletters met 
donkerbruin, soms paarsbruin gerubriceerd; slechts enkele onderstrepingen. Geen 
paragraaftekens. 
Op binnenkant van voorplat is linksboven een papiertje geplakt met in een ovaal, 
versierd kadertje de tekst: Bibliotheek II van IIRobidé van der Aa. Daaromheen staan 
signaturen en aantekeningen in potlood. In het midden van het blad is een plaatje 
geplakt met een afbeelding van een paard en een leeuw, die samen een wapenschild 
dragen en elk afzonderlijk een vaandel. Onder hun voeten staat de tekst: Stella Duce 
II Six van Hillegom. Op eerste schutblad staat in drie handen, in potlood, de volgende 
aantekening: Campbell569?IINee. IIGerartLeeu te....lt. Op titelpagina staat links in 
blauwe inkt een nummer, rechts staat een onleesbaar woord in bruine inkt, andere 
hand. Door het hele boek heen staan in de marge af en toe potloodstrepen. De eer-
ste bladzijde van de proloog, f.alv, heeft een stempel van de KB. Onderaan f.a2r is 
een aantekening gemaakt in bruine inkt. De schrijver heeft de tekst van de laatste re-
gel van de tweede kolom overgeschreven en er iets aan toegevoegd; het handschrift 
is een imitatie van de drukletter. De kolomregel luidt graf van wijf voeten; eronder 
staat: 
graf van wijf voetern // Yhesus maria [gevolgd door een woord dat door 
een vlek onleesbaar geworden is] 
Op f.a8v is een tekeningetje gemaakt van een vleugel met daarnaast een bol gezicht, 
dat de wind kan voorstellen, of een engel. Op f.p2r is de rechterbovenhoek gere-
pareerd; men heeft er de tekst hersteld door er uitgeknipte letters bij te plakken. 
Hetzelfde geldt voor de versozijde (linkerhoek). F.r8v heeft een moeilijk leesbare 
aantekening van enkele woorden, in bruine en geelbruine inkt, geschreven in een 
houtsnede (zestiende- of zeventiende-eeuwse hand). Op f.z8v staat in bruine inkt 
een alfabet geschreven, gevolgd door de letters con. Daaronder staan, in verbleekte 
bruine inkt, enkele zeer moeilijk leesbare woorden. 
Achter in de druk zijn nog los bijgevoegd: 
1. Een brief van M.E. Kronenberg aan K.A. van Baak, gedateerd 23 juni 1931. De 
brief luidt als volgt: 
's Grav. L. v. Meerd. 110. 23 Juni '31 
(links signatuur in potlood; rest van de regel wit) 
Hooggeachte Heer v. Baak, 
Gisteren confereerde ik met de heer Nijhoff 
in zake Uw merkwaardig boekje, de Dialogus 
creaturarum. Ook hij heeft er de grootste 
belangstelling voor. 
158Het combineren van twee houtsneden tot één, 'nieuwe' houtsnde komt vaker voor. Zie Aafje Lem, 
'De Zwolse drukker Peter van Os en zijn relatie met Gheraert Leeu' en Karin Tilmans, 'De Kattendijke-
kroniek: een uniek kopij-manuscript uit Haarlem'. Voorbeelden van met elkaar gecombineerde houtsne-
den in De scoene historie hertoghe Godeuaerts van Boloen (Haarlem, 1486), exemplaar Österreichische 
Nalionalbibliolhek Wenen, Ink 26 D 15, f.d2r (met dank aan dr. Rita Schlusemann, die mij op deze voor-
beelden wees). 
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Al voelt hij zeer veel voor facsimile-uit­
gaven, hij is toch eenigszins sceptisch gestemd, 
of dit er geschikt voor zou wezen. 
Zijn vroegere facsimile-uitgaven waren 
van kleine omvang; dit boek, 148 bladen = 
296 bladzijden groot, zou als facsimile-druk, 
naar zijn ruwe schatting, circa f 25 moeten 
kosten.159 En voor zoo'n prijs koopt niemand 
het, een [bladz. 2] enkele bibliofiel uitgezonderd. 
Ondertusschen is de heer Nijhoff 
er evenzeer van doordrongen als U, dat er 
publiciteit moet gegeven worden aan 't 
bestaan van deze zeldzaamheid, liefst met 
wat reproducties of b.v. facsimile's 
van enkele hoofdstukken. 
Ook ik voel daar veel voor en neem 
graag op me, er een grondig artikel 
in Het Boek aan te wijden. 
Maar dan zal ik het tegen die tijd 
heel graag eens enkele weken hier 
hebben om: 
I o . de tekst te vergelijken met de 
incunabel drukken 
2°. te trachten de drukker uit 
te vorsehen. 
3°. de houtsneden met de oorspronkelijke 
te vergelijken. 
Voorlopig [bladz. 3] zit ik tot over de oren in 
't werk en dit is een karweitje, dat 
rustige toewijding vraagt. Het zal dus 
zeer waarschijnlijk wel najaar worden, eer 
ik eens bij U aanklop met 't verzoek, 
het boekje eenige weken te mogen 
hebben. 
Maar dat U daar toe bereid is in 
beginsel, weet ik reeds en dat is me 
een groot genoegen. 
Hiernevens, als drukwerk twee overdrukjes. 
Met mijn vriend, groeten, mede aan 
Mevrouw v. В., gaarne hoogachtend 
Uwe 
1 5 9
 Achter kosten staat een verwijzingsteken; het teken verwijst naar een zin onderaan de brief: in aan­
merking genomen de veel duurdere ['duurdere' is doorgehaald] hoogere II aanmaakkosten dan bij vroegere 
uitgaven. 
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M.E. Kronenberg. 
2. een stuk van de envelop, met het adres van Van Baak en nog een opmerking van 
Kronenberg 
3. een oud cataloguskaartje met daarop een omschrijving van deze druk 
Edities en literatuur: 
Als boven. 
Catalogi: 
CA 569;1 6 0 NK 2776; FB 128 
Bijzonderheden: 
De tekst is vaak zo hoog op de bladzijde gedrukt, dat er bijna geen bovenmarge is. 
1.2.4 Dye hystorien ende fabulen van Esopus 
Α. Beschrijving naar inhoud en opbouw 
Deze fabelbundel, voor de eerste maal gedrukt in 1485, omvat een korte proloog, een 
levensbeschrijving van Aesopus en acht boeken met fabels, met een kort nawoord. 
In de proloog gaat de auteur allereerst in op de wijsheid van Aesopus en het nut 
van zijn fabels: 
Hier beghint een proper, profitelijck boec van die subtijlheyt der fabulen 
ende ghenoechlike hystorie<n>, ghemaeckt by eenen mensche die zeer 
subtijl van gheest ende van sinnen was, gheheyten Esopus; int welcke 
alle die menschen die dit boeck sullen lesen, moghen leeren ende ег-
staen by dése fabulen hem selven wel te regerene, want een yeghelijcke 
hystorie ende fabule sijn sonderlinghe bewijs ende verstant uut gheeft 
ende sonderlinghe vrolijcheyt presenteeret.161 
Dit begin maakt duidelijk dat de lezer veel van dit boek kan leren: de vernuftige en 
vermakelijke fabels en andere verhalen hebben betrekking op het 'zelfbestuur' van 
de mens, of hoe mensen het beste hun leven kunnen leiden. In het vervolg van de 
proloog komen de fabelauteurs nader aan de orde: niet alleen Aesopus heeft een 
bijdrage geleverd, maar ook Avianus, Alfonsus en Poggio. Tot slot worden de ver-
talers genoemd: Julien Macho, de eerweerdighen doctoer inder godheyt die het boek 
uit het Latijn in het Frans vertaalde en de anonieme vertaler die de Franse tekst 
omzette in goeden Duytsche tot leeringhe ende vermakelicheyt aire menschen. 
Na de proloog begint de levensgeschiedenis van Aesopus, die bestaat uit 28 episo-
den met houtsneden, voorafgegaan door een korte introductie van de hoofdpersoon, 
de lelijke en intelligente slaaf Aesopus, afkomstig uit Griekenland. Zijn uiterlijk is 
weinig fraai: 
160Bij Campbell staat ten onrechte vermeld dat deze druk van een Antwerpse drukker is. 
161£>ye hystorien ende fabulen van Esopus, proloog, f.a2r. 
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hij hadde een grof, groot hooft, een groot aensicht, een langhe kynne-
back, scerpe ooghen, eenen corten hals, den buyck grof, grove beenen, 
breede voeten ende also leelijck ende mismaect dattet niet scrivelijck en 
is.162 
Aesopus' grootste handicap is echter dat hij niet kan spreken. Hij moet zichzelf dus 
schriftelijk of door middel van gebaren uiten. Hoe handig hij daarin is, wordt in de 
eerste episode uit de doeken gedaan: Aesopus wordt ervan beschuldigd de dadels 
van zijn baas te hebben opgegeten, terwijl hij weet dat de twee mannen die hem be-
schuldigen de echte daders zijn. Om zijn onschuld te bewijzen, drinkt Aesopus een 
flinke hoeveelheid warm water, dat hij vervolgens weer uitbraakt, zodat iedereen kan 
zien dat zijn maag niets anders dan water bevat. Daarna moeten de twee anderen 
hetzelfde doen; zij spugen behalve water ook dadels uit, waarmee hun schuld vast-
staat. Met dit soort slimheid weet Aesopus zich keer op keer uit moeilijke situaties 
te redden. Op een dag krijgt hij wegens betoonde gastvrijheid van een godin zowel 
het fysieke vermogen tot spraak als het vermogen tot welsprekendheid geschonken, 
zodat zijn intelligentie eindelijk alle kans heeft zich te uiten. Hij komt in dienst bij 
de filosoof Xantus, die hij het leven behoorlijk zuur maakt met zijn slimme maar ir-
ritante gedrag. Uiteindelijk weet Aesopus zichzelf vrij te kopen, waarna hij optreedt 
als raadgever van bestuurders en koningen; in die hoedanigheid vertelt hij ook de 
nodige fabels. Op een gegeven moment maakt hij een reis door Griekenland, waar 
hij de heren van de stad Delphos, die hem met haat en nijd tegemoettreden, zodanig 
beledigt dat ze hem in de val laten lopen door een gouden beker uit een tempel in 
zijn bagage te verstoppen. Aesopus wordt gevangen genomen en ter dood veroor-
deeld. Hij wordt van een berg afgegooid, ende aldus so sterf Esopus jammerlijck ende 
unverdient (27, f.elv). De laatste episode verhaalt hoe de stad Delphos vervolgens 
wegens deze misdaad ten onder gaat. 
Nade levensbeschrijving volgen acht boeken met fabels. De eerste vier boeken be-
vatten elk twintig fabels van Aesopus. Boek een en twee worden door een proloog 
voorafgegaan; alle vier de boeken hebben een inhoudsopgave. Het vijfde boek be-
staat uit fabels die niet bij de andere Äsopische fabelsgheregistreert zijn,163 maar toch 
aan hem toegeschreven worden. Steinhöwel noemt deze fabels extravagantes Esopi 
antique; het is niet bekend waar hij ze precies vandaan heeft (zie ook onder).164 Dit 
boek heeft noch een proloog, noch een inhoudsopgave en bevat 17 fabels, waaron-
der enkele zeer lange fabels, die opgebouwd zijn uit verscheidene gebeurtenissen.165 
Ook het zesde boek bevat 17 fabels. Deze fabels zijn gebaseerd op de fabels van Ra-
nuccio d'Arezzo, die 100 fabels uit het Grieks in Latijns proza vertaalde.166 In het 
Middelnederlands worden deze fabels als volgt aangekondigd: Hier пае volghen som-
mighe fabulen van Ezopus, ghetranslateert ende overgheset na die forme der nyeuwer 
oversettinghe, die welcke int boeck van Romule nietghevonden en sijn (f.H4v). Aan het 
162Dye hystorien ende fabulen van Esopus, levensgeschiedenis, f.a2r. 
1 6 3Dat wil zeggen: geen van de Лоти/us-collecties bevat deze fabels. 
164Cames, 'Heinrich Steinhöwel and the Sixteenth-Century Fable Tradition', 18-19. 
165Bijvoorbeeld Wolf die wind laat. 
166Cames, 'Heinrich Steinhöwel and the Sixteenth-Century Fable Tradition', 2 en 20. 
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boek gaat een inhoudsopgave vooraf. Het zevende boek bevat 27 fabels van Avia-
nus; ook dit boek begint met een inhoudstabel. Het laatste boek bestaat uit veertien 
fabels, zonder inhoudsopgave vooraf. Het bevat fabels van Petrus Alfonsus en van 
Poggio; de Franse vertaler heeft echter een aantal fabels van Poggio niet vertaald 
en de Middelnederlandse vertaler volgt hem daarin (zie onder). Dit boek bestaat 
grotendeels uit wat langere anekdotes (facetiae). 
Het boek wordt besloten met een kort nawoord waarin nog eens het belang van 
de fabels onderstreept wordt, gevolgd door het drukkerscolofon. Alle fabels in het 
boek gaan vergezeld van een houtsnede, behalve de fabel Wolf die wind laat. Op 
de titelpagina staat een grote houtsnede waarop Aesopus is afgebeeld, met om hem 
heen in het klein allerlei voorwerpen, mensen en dieren die in zijn levensgeschiede-
nis en fabels een rol spelen. Dezelfde houtsnede is aan het slot van het eerste boek 
met fabels gedrukt. 
De fabels in Dye hystorien endefabulen van Esopus zijn over het algemeen voorzien 
van een promythion èn een epimythion. Er kan daardoor weinig misverstand bestaan 
over de lering die de auteur prefereert. Pro- en epimythion zijn vaak tamelijk lang, 
bijvoorbeeld het promythion bij boek I, fabel 19: 
Die neghentyende fabule is vander wouwe oft grijpvoghel, die sieck was 
ende hoe hij sijnder moeder badt dat sij die goden voir hem bidden wilde. 
Die welc ons leert ende bewijst, dat die ghene die altijt quaet doet die 
wijle dat hij vroom, starck ende ghesont is, die en derf gheen hope heb-
ben dat sijn ghebet verhoort sal werden als hij in eenegherande siecten 
ghevallen is. Waer af dat Esopus vertelt eene aldusdaneghe fabule.167 
Een voorbeeld van de lengte van het epimythion is: 
Want overmits ghiften ende gaven die menighe bedroghen sijn ende haer 
hoofden verloren hebben, waer om dattet is zeer goet te overlegghen 
dat eynde waer om datmen yet ghevende is; tot dien eynde dat nyemant 
overmits gaven verraden en werde oft dat oeck nyemant overmits ghiften 
ende gaven eenighe verradenisse doe sinen heer ende meester.168 
Net als in de andere fabelbundels maakt de auteur gebruik van spreekwoorden en 
(rijm)spreuken om de moraal kracht bij te zetten. De lering van fabel nr. 13 (boek 
III) wordt bijvoorbeeld besloten met de woorden: Waer af datmen ghemeenliken seyt: 
Vrient ter doot, vrient ter noot ende: Vrient achter rugghe, dat is sekerlijcken een vaste 
brughe (f.C6r). Een ander voorbeeld is: Die ghene die hem selven wel spieghelt, wel 
besiet; wel besiende, hem wel bekent; wel bekennende, hem weynich prijst; weynichprij-
sende hy vroet is ende wijs (boek II, fabel nr.17, f.B3r). 
Soms wordt in het promythion een andere lering gegeven dan in het epimythion. In 
enkele gevallen gaat het om een uitbreiding van de lering, maar in andere gevallen 
lijkt er geen verband te bestaan tussen de moraal in het promythion en die in het 
167£>ye hystorien endefabulen van Esopus, boek I, fabel nr.19, f.f5r. 
lesDye hystorien endefabulen van Esopus, boek II, fabel nr.3, f.A2v. 
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epimythion. Bij fabel nr.6: Lam, pleegmoeder en wolf (boek II, f.A3v), wordt het 
volgende ter introductie geschreven: 
Die seste fabel is vanden wolf ende van dat lam, die ons laet weten dat 
die gheboerte en is niet alleen die sake waer om datmen ghecrijghet ende 
verwervet vrienden, mer oeck mede die duecht ende goetheyt, waer af 
dat Ezopus vertelt eene aldusdanighe fabule. 
Gezien dit promythion biedt het epimythion een verrassing: 
Ende daer om is hi wel dwaes die laet dat seker is ende hem selven settet 
in sorghen ende vreesen des doots, want het is veel beter in sekerheyt 
groffelijcken ende scamelijcken te leven, dan leckerlijck ende daer af 
grote sorghe ende vreese ghecreghen. 
Volgens de proloog zijn de fabels vooral bedoeld om de mens te leren wat hij moet 
doen of juist laten: een praktische levenshulp die bovendien het nodige vermaak 
oplevert, hetgeen weer zijn nut heeft in de bestrijding van melancholie. Het boek 
staat vol van goede raadgevingen op allerlei terrein. Soms gaat het om praktische 
raad, soms om inzicht in menselijk gedrag, soms om een waarschuwing. De motivatie 
om bepaald gedrag na te streven of na te laten ligt vooral in de eer of schande die 
dat gedrag met zich meebrengt en in de praktische consequenties zoals honger, pijn, 
armoede en dergelijke. De lering is niet tot een specifieke groep lezers gericht en 
is slechts hier en daar expliciet verchristelijkt, zoals bij boek III, fabel nr.l: Want 
ondancbaerheyt is eene sonde die den almachtighen God te mael zeer mishaghende is 
(f.B5v). 
Behalve fabels van Aesopus en Avianus bevat Dye hystorien endefabulen van Es-
opus fabels van Petrus Alfonsus en van Poggio. Deze zijn doorgaans van een heel 
ander karakter dan de verhalen van Aesopus en Avianus. Het gaat om behoorlijk 
lange fabels (naar moderne begrippen: anekdotes) waarin de ene mens de andere 
probeert op te lichten, maar, dankzij het ingrijpen van een slim personage, zonder 
succes. Dit geldt voor de fabels 2,3, 4 en 5 van boek VIII. De eerste fabel vertelt van 
een vader die zijn zoon aan den lijve laat ondervinden hoe zeldzaam echte vrienden 
zijn. De zoon moet aankloppen bij al zijn vermeende vrienden, met in zijn armen een 
zak, gevuld met de bloederige resten van een kalf. De zoon zegt tegen zijn vrienden 
dat hij een moord gepleegd heeft en vraagt ze vervolgens om hulp bij het verber-
gen van het lichaam. Al zijn vrienden weigeren. Daarna stuurt zijn vader hem naar 
de enige 'halve vriend' die hij zelf heeft; deze is wel bereid een graf te graven voor 
het lijk. Daarna vertelt de vader zijn zoon het verhaal van de man die een zeldzame 
'hele vriend' bezat: een vriend die bereid was voor hem te sterven. De collectie Dye 
hystorien ende fabulen van Esopus biedt zo een boeiende afwisseling: episoden uit 
Aesopus' leven, een grote hoeveelheid Aesopische fabels en enkele anekdotes van 
diverse herkomst. 
Net als in de Twispraec der creaturen en de Parabelen van Cyrillus maakt de vertaler 
veel gebruik van herhalingen en van doubletten. De Middelnederlandse vertaling is 
iets breedsprakiger dan de Franse (zie onder). 
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В. Onderzoek en literatuur 
Die hystorien endefabulen van Esopus werd in 1485 voor de eerste maal gedrukt, door 
Gheraert Leeu in Gouda. In 1498 verzorgde Henrick Eckert van Homberch in Delft 
een identieke herdruk.169 De druk van 1485 is een vertaling van de Franse bundel 
Esope van Julien Macho;170 een bundel, die uiteindelijk teruggaat op de Esopus van 
Heinrich Steinhöwel. De Middelnederlandse vertaling volgt over het algemeen de 
Franse tekst, maar er zijn enkele verschillen. De Middelnederlandse vertaler is wat 
breedsprakiger dan de Franse, bijvoorbeeld. Zo begint de Franse proloog met de 
woorden: Ci commence le livre des subtilles hystoires et fables de Esope,171 terwijl de 
Middelnederlandse vertaling luidt: Hier beghini een proper, profitelijck boec van die 
subtijlheyt derfabulen ende ghenoechlike hystorie<n>, ghemaeckt by eenen mensche 
die zeer subtijl van gheest ende van sinnen was, gheheyten Esopus (f.a2r). De Middel-
nederlandse vertaler breidt het promythion vaak wat uit en geeft in enkele gevallen 
een promythion waar de Franse tekst er geen heeft (bijvoorbeeld boek I, fabel 2 en 
3). Het omgekeerde komt echter ook voor: de eerste fabel van boek acht (de fa-
bels van Alfonsus) heeft bij Macho wel een promythion, bij de Middelnederlandse 
vertaler niet. 
Het belangrijkste verschil tussen de twee versies is echter dat de Middelneder-
landse vertaler enkele fabels heeft weggelaten.172 Het zijn de nummers 10,11 en 12 
van boek acht173 en de nummers 1, 2 en 3 van het negende boek.174 Al deze fabels 
hebben als thema 'overspel' en de vertaler vond dat kennelijk een onderwerp om 
censuur op toe te passen.175 Misschien heeft het feit dat in deze fabels de vrouwen 
steeds de mannen te slim af zijn, in zijn beslissing meegespeeld. Een tweede be-
langrijk verschil is dat de Middelnederlandse vertaler de Franse tekst op sommige 
plaatsen uitgebreid heeft met behulp van Latijnse bronnen, om precies te zijn: de 
Latijnse uitgave van Steinhöwel. Dat is het geval geweest bij de fabels nummer 8 en 
9 van boek drie, en nummer 4 van boek vier.176 De vertaler volgt hier dus liever de 
Romulus-versie dan de (ingekorte) Franse versie. Ook in het laatste boek heeft de 
Middelnederlandse vertaler zeer regelmatig gebruik gemaakt van de Latijnse tekst 
ter aanvulling van zijn Franse bron, volgens Derendorf zelfs in vrijwel alle fabels van 
het achtste boek. Hoewel de Middelnederlandse vertaling geen bewerking van de 
1 6 9De drukken met Aesopische fabels die in de zestiende eeuw verschenen, worden hieronder 
besproken. 
170Zie de editie van Ruelle, L'Esope de Julien Macho. 
m R u e l l e , L'Esope de Julien Macho, 3. 
1 7 2
 Julien Macho heeft zelf enkele fabels uit de Latijnse tekst niet vertaald, zodat de Middelnederlandse 
vertaling in het totaal aardig wat fabels mist vergeleken met de Latijns-Duitse versie; dit geeft ook Bri-
gitte Derendorf aan in haar nog niet gepubliceerde dissertatie, Der Magdeburger Prosa-Äsop. Text und 
Untersuchungen, 104-105. 
1 7 3
 In de Franse tekst getiteld La .χ. fable est du тагу, de la femme et de la mere de sa femme; La .xi. fable 
est d'une vielle maquerelle et d'une jeune femme en La .xii. fable est de l'aveugle et de sa femme. 
1 7 4 D e titels luiden: Et la premiere fable commence comme h femme trompa son тагу; La seconde fable 
si est laquelle fait mención de l'ipocrite et de la femme vesve en La .iti. fable est laquelle fait mención d'une 
jeune femme qui accusa son тагу de coulpe. 
175Vergelijk Ruelle over de 'pruderie' van Macho, L'Esope de Julien Macho, xxviii. 
1 7 6Derendorf, Der Magdeburger Prosa-Àsop, 106. 
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Franse tekst genoemd kan worden (zoals de Franse vertaling wel een bewerking van 
de Latijnse bron is), heeft de vertaler zijn Franse bron kritisch benaderd en waar 
nodig met behulp van een Latijnse bron veranderd 177 
Naast een verschil in het aantal fabels en de vertelwijze is er ook een verschil in 
indeling. Dye hystonen endefabulen van Esopus heeft acht boeken, de Esope negen. 
De Middelnederlandse vertaler heeft het achtste en negende boek samengevoegd en 
maakt ook geen melding van het feit dat de laatste fabels van het achtste boek (de 
fabels 4 tot en met 7 van het negende boek van de Franse tekst) niet van Petrus AJfon-
sus, maar van Poggio 'de Florentijn' zijn. In de Franse tekst wordt zijn naam aan het 
begin van het negende boek genoemd en in de fabels 4 en 5 Ook het nawoord heeft 
de Middelnederlandse vertaler (of de drukker7) naar eigen inzicht aangepast In het 
Franse nawoord worden nog eens de namen van de vertaler en van de fabelauteurs 
genoemd· Cy finissent les subtitles fables de Esope translatées de latin en françoys par 
reverend docteur en theologie frère Julien desAugushns de Lyon, avec les fables de Avian 
et deAlfonse et aussi aulcunes joyeuses fables de Poge Florentin, imprimées a Lyon sur 
le Rosne par maistre Mathis Husz, l'an de grace mil ecce boocvi,178 le neufviesme jour 
de avril179 In het Middelnederlandse nawoord daarentegen ligt de nadruk vooral 
op de lering die men uit het boek kan halen: Hier eynden die ghenoechhjeke fabulen 
van Esopus ende van meer ander, inde welcke vele goeder leeringen in besloten sijn Elc 
pynse hem tonthouden, het sal hem profiteren Gheprent in die vermaerde coopstadt 
tAntwerpen bij mij Gheraert Leeu, Anno M CCCC ende Ixxxv den twalefsten dach in 
octobn (f.N2r). 
Er is tot nu toe nauwelijks onderzoek naar Dye hystonen endefabulen van Esopus 
verricht.180 De vertaler is onbekend. De tijd van ontstaan kan wel redelijk nauw-
keurig vastgesteld worden De oudste bekende incunabel met de Franse tekst stamt 
uit 1480,181 maar Hecker heeft vastgesteld dat de Middelnederlandse vertaling ge-
baseerd is op de Franse druk van 1484.182 De Franse tekst is niet alleen in druk, 
maar ook in handschrift overgeleverd, voorzover bekend bestaan van de Middelne-
derlandse vertaling alleen nog drukken. 
С Beschrijving drukken Dye hystonen endefabulen van Esopus 
l.Beschnjvmg dnik Dye hystonen endefabulen van Esopus (oktober 1485) 
Museum van het Boek / Meermanno-Westreenianum, Den Haag, 1 Β I 
Antwerpen, 12 oktober 1485, Gheraert Leeu. Geen drukkersvignet Titelpagina, 
houtsnede en titel. 
1 7 7Derendorf, Der Magdeburger Prosa Asop, 107-108 
1 7 8 Ruelle heeft voor de editie niet de eerste druk gebruikt 
1 7 9Ruelle, L'Esope de Julien Macho, 268 
1 8 0Behalve in Derendorfs dissertatie komt de tekst heel kort aan de orde in Beate Hecker./unen Macho 
bsope Eingeleitet und herausgegeben nach der Edition von 1486, liv-lv 
1 8 1Ruelle, L Esope de Julien Macho, xiv 
1 8 2 Hecker, Julien Macho Esope, lv 
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Leren band, 20,5 χ 28,5 cm, gestempeld, rug gedeeltelijk losgeraakt, onderaan bin­
nenzijde rug is klein stukje beschreven perkament meegenaaid. 18 katernen, katern 
1 en 18: 8 folia, overige katernen: 6 folia, totaal aantal folia: 122. Foliëring katern 1: 
aij, a3, aiiii, katern 2-6: volgens patroon bi, bij, b3, katern 7-15: volgens patroon^li, 
Aij,Aiij, katern 16-17: als Ki, Kij, КЗ, katern 18: Mi, Mij, Müj, Miiij. Folia 1-80 rechts-
boven in potlood genummerd. Gedrukt op papier, bladgrootte 19,5 χ 28 cm, 1 kolom 
per bladzijde, wisselend aantal regels per kolom, wisselende afmeting tekstspiegel. 
Houtsneden: op titelpagina, bij alle episoden uit Aesopus' leven en bij alle fabels, 
op 1 na. Veel houtsneden zijn sterk beschadigd (zie onder). Met de hand ingekleurd. 
Initialen en lombarden in rode verf; initiaal bij Aesopus' levensgeschiedenis is 6 re­
gels hoog, heeft uitgespaarde motiefjes. Door hele druk heen regels met rode streep 
aangevuld; veel hoofdletters rood gerubriceerd (ook van signaturen); hier en daar 
regels onderstreept. Rode paragraaftekens in twee vormen. 
De druk is op veel plaatsen gerepareerd met strookjes en stukjes papier. Het pa­
pier is tamelijk beduimeld. Op sommige plaatsen veel vochtvlekken; ook de verf 
heeft veel vlekken veroorzaakt. Het papier bevat veel gaatjes, met name langs de 
binnenrand. Opvallend is de toestand van de houtsneden: vele zijn beschadigd door 
scheuren en gaatjes en een aanzienlijk deel van de houtsneden is gerestaureerd met 
behulp van opgeplakte stukken papier, waarop het ontbrekende deel van de afbeel­
ding geschilderd is. Soms is er van de eigenlijke houtsnede nauwelijks iets over­
gebleven en in één geval is de afbeelding in haar geheel verloren gegaan (f.E3v). 
Naar het einde van de druk toe zijn de houtsneden in (veel) betere staat. Op de bin-
nenzijde van het met papier beplakte voorplat staat de signatuur van het Museum 
Meermanno-Westreenianum plus (opgeplakt) het wapen van de families Meerman 
en Van Westreenen. Daaronder, eveneens opgeplakt, een afbeelding van een wapen 
waaronder de tekst BIBLIOTHECA: IOAN : ANT: A'KINSCHOT. Op de titelpa-
gina staat onder de houtsnede een stempel van het museum. Op f.d3r staat in de 
rechtermarge, in verbleekte bruine inkt, middeleeuwse hand: nata (een verschrij-
ving voor nota?). De signatuur van f.C2r bevat een drukfout: er staat Aij. De A is met 
inkt doorgehaald; ernaast staat een (gerubriceerde) С geschreven. In een deel van 
de tekst op f.Elr zijn ontbrekende letters met de hand aangevuld (moderne hand); 
op f.H3v is een verbetering aangebracht: in de titel van een fabel is het woord twalef-
ste met potlood doorgestreept, erboven staat, ook in potlood, 1 7de (de onderstreept). 
Op f.K3 is in de marge een brandgaatje zichtbaar. Op f.M8r is naast het drukkersco­
lofon met inkt geschreven: Den 12 October A" 1485 tot antwerpia bij mijn gerd. F.M8v 
heeft een stempel van het museum. In het laatste schutblad is een watermerk zicht­
baar. 
Edities: 
Geen. 
Literatuur: 
Brigitte Derendorf, Der Magdeburger Prosa-Äsop. Text und Untersuchungen (nog niet 
gepubliceerd) 
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Beate Hecker, Julien Macho. Esope. Eingeleitet und herausgegeben nach der Edition 
von 1486, liv-lv 
Catalogi: 
CA 28; IDL 92; GW 374; FB 27; MMW 11,13; INV 110 
Bijzonderheden: 
De reparaties aan de druk zijn uitgevoerd voor de band in het bezit van het Museum 
van het Boek / Meermanno-Westreenianum kwam. 
2. Beschrijving druk Dye hystorien endefabulen van Esopus (april 1498) 
Universiteitsbibliotheek Luik (Centre d'Information et de Conservation des Bibli-
othèques de l'Université), С 131 
Delft, 27 april 1498, Henrick Eckert van Homberch. Geen drukkersvignet.183 Titel­
pagina: titel en houtsnede. 
Bruine leren band over karton, 19 χ 25 cm, rug gestempeld en met goud versierd. 
Voor 2, achter 3 papieren schutbladen. 17 katernen, katern 3: 5 folia, katern 16: 4 
folia, katern 17:5 folia; overige katernen: 6 folia, totaal aantal folia: 98. Foliëring ka-
tern 1: aij, aiij, katern 2: b, bij, biij, katern 3: c, ciij, -, ciij [de volgorde van dit katern 
is verstoord: het tweede met ciij gesigneerde blad is eigenlijk f.cij, verder ontbreekt 
het zesde folium], katern 4-15 als katern 2, behalve katern 5: het derde blad heeft 
hier de signatuur diij in plaats van eiij, katern 16: q, qij, katern 17: r, r, riij. De folia 
zijn rechtsboven met potlood genummerd. Gedrukt op papier, bladgrootte 18 χ 24,5 
cm, 2 kolommen per bladzijde, wisselend aantal regels per kolom, wisselende afme­
ting tekstspiegel. Houtsneden: op titelpagina (afbeelding van de dichter Aesopus), 
bij elke historie, bij de proloog van het eerste boek met fabels (afbeelding van Ro­
mulus en zijn zoon), bij alle 152 fabels, en tenslotte op het eerste schutblad achterin 
een afbeelding van een eenhoorn. De eenhoorn draagt een wapenschild en is om­
ringd door een kader van takken, bladeren en allerlei wezens. Houtsneden zijn niet 
ingekleurd. Initialen en lombarden zijn met rode verf aangebracht; hoofdletters met 
rood gerubriceerd; paragraaftekens zowel handgemaakt als gedrukt. 
Op de binnenzijde van het voorplat is een papiertje met gedrukte tekst geplakt; er­
boven en eronder moderne aantekeningen in inkt en potlood. Schutbladen sterk ge­
vlekt langs de randen. Op de titelpagina een stempel van de Universiteitsbibliotheek 
Luik. In de druk hier en daar kleine reparaties met strookjes papier. In de houtsnede 
op het schutblad achterin zijn in het wapenschild dat de eenhoorn draagt met inkt 
enkele regels geschreven (vijftiende- of zestiende-eeuwse hand). Bovenaan dezelfde 
bladzijde bovendien enkele regels geschreven; deze zijn echter doorgestreept en ver­
volgens met een reepje papier beplakt, dus onleesbaar geworden. 
'Tenzij de houtsnede met de eenhoorn, achterin de druk, als vignet bedoeld is. 
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Edities en literatuur: 
Als boven. 
Catalogi: 
CA 29; Cat.Gén. 232; GW 375; ST p.2; Polain 48; Cat.Gent 122; FB 28 
Bijzonderheden: 
De band is voorzien van een groen leeslint. 
1.2.5 Van Esopus leven en Esopus fabulen 
A. Beschrijving naar inhoud en opbouw 
Deze collectie verscheen voor de eerste maal in circa 1533. Zij bestaat uit een pro-
loog, een inhoudsopgave, de levensgeschiedenis van Aesopus en negen boeken met 
fabels. 
De proloog is onvolledig overgeleverd. In het bewaarde deel wordt besproken hoe 
moeilijke situaties, gezien vanuit het perspectief van de heerser, vaak met behulp 
van een fabel opgelost kunnen worden, vooral wanneer het er om gaat het volk een 
onaangename beslissing te doen accepteren. Mensen houden er niet van om streng 
toegesproken te worden, maar naar een fabel willen ze altijd wel luisteren. Al luis-
terend krijgen ze meteen de gewenste boodschap mee en raken ze overtuigd van 
het nut van de genomen beslissing. Als voorbeeld wordt de fabel van de buik en de 
ledematen genoemd: de ledematen (het volk) kunnen wel klagen dat zij al het werk 
moeten doen en dat de buik (de heersende klasse) daar de vruchten van plukt, maar 
wanneer de ledematen hun werk weigeren, gaat niet alleen de buik dood, maar het 
hele lichaam, inclusief de ledematen. Het is opvallend hoezeer dit deel van de pro-
loog op de heersende klasse is gericht, terwijl de druk er niet uitziet alsof hij voor 
rijke kopers bedoeld is: de bladzijden zijn geheel gevuld met grote, dikke letters en 
de houtsneden zijn vrij grof. Aan het slot van de proloog wordt de inhoud van het 
boek aangekondigd: behalve leven en fabels van Aesopus bevat het boek ook fabels 
van Avianus en Alfonsus. De episoden uit Aesopus' leven en de fabels zijn allemaal 
verlevendigd met een houtsnede; dit zijn niet dezelfde houtsneden als in de druk van 
1485. 
De inhoudsopgave geeft nummer en titel van alle fabels van de boeken een tot en 
met zeven en het nummer van het folium waarop ieder boek begint; bij boek acht 
en negen staat alleen vermeld op welk folium het boek begint en hoeveel fabels het 
telt. Er staat bij dat boven de fabels zelf de titel duidelijk genoeg staat, so dat niet 
van noode en is die te registreren (f A4v). 
Na de inhoudsopgave volgen de levensgeschiedenis van Aesopus en de negen boe-
ken met fabels, die inhoudelijk gezien identiek zijn aan die van de druk van 1485. Er 
zijn echter een paar belangrijke verschuilen. In de eerste plaats heeft de druk van 
1546 een extra boek met uit het Grieks vertaalde fabels, wat merkwaardig genoeg in 
(het bewaarde deel van) de proloog niet genoemd wordt. In de inhoudsopgave wordt 
er wel melding van gemaakt: Dat sevenste boeck van Esopus fabulen, dwelck nu nyeu 
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overgheset is uut die Griecsche boecken ende noyt in gheene ander talen gheprent en 
was (f.A4r). Dit boek telt 31 fabels, waaronder enkele weinig bekende, zoals de fa­
bel van de ezels die zich bij Jupiter beklagen over hun harde lot. De god is bereid ze 
uit hun ellende te verlossen, maar, zegt hij, ghi moet eerst soe veel pissen al te samen, 
datghi een riviere maect (boek VII, fabel nr.5, f.lOlv).184 De ezels doen enorm hun 
best, maar tevergeefs. En zo komt het dat als die eenen ezel den anderen siet pissen, 
so gaet hi terstont daer om oock staen pissen (f.lOlv). Een andere, weinig verbreide 
fabel is die van de spin en de zwerver die samen rondtrekken en 's nachts onderdak 
proberen te vinden. De spin krijgt logies bij een rijke familie; de man komt terecht 
in een armoedig huishouden. Geen van beiden is tevreden: in het keurig nette huis 
wordt de spin overal waar zij haar web weeft weggeveegd en de man krijgt grof brood 
met water en een hert bedde met cafghevult, also dat <hi> van al den nacht met sinen 
moeden leden niet gheslapen en conste (boek VII, fabel nr.13, f.l04r). De volgende 
dag besluiten spin en man dat in het vervolg de man beter een onderkomen bij rijke 
mensen kan zoeken en de spin bij arme lieden. De moraal van deze fabel luidt: 
Die .xiij. fabel leert dat die huysen der rijcken gemeynlijc vreemt zijn van 
die vriheyt, die welke costeliker is dan gout oft silver.185 
Eveneens aardig om te vermelden is de fabel van de oude vrouw die met houten 
schoenen in een boom probeert te klimmen; wanneer ze eruit valt, probeert ze de 
duivel de schuld te geven van haar eigen stommiteit. De duivel heeft dit echter al 
zien aankomen en heeft enkele getuigen verzameld om te bewijzen dat hij er geheel 
buiten staat: 
Siet die oude sottinne: si climt met plattinen op den boom. Yst dat si 
valt, si sal mi die schuit gheven. Daer om, weest toch mijn ghetuygen dat 
icker verre af gheweest hebbe.186 
De fabels van het zevende boek van Van Esopus leven en Esopus fabulen vormen 
beslist een interessante toevoeging; van de meeste van deze fabels is geen andere 
Middelnederlandse versie bekend (zie onder). 
Een tweede verschil ligt in de formulering van de fabels: Van Esopus Leven en 
Esopus fabulen is geen herdruk van Dye hystorien ende fabulen van Esopus, maar is 
een nieuwe vertaling of bewerking. Op sommige plaatsen is de tekst identiek, op 
andere plaatsen echter niet. Als voorbeeld citeer ik een gedeelte uit de fabel Vos Щ 
leeuwehol. In Dye hystorien ende fabulen van Esopus luidt de tekst als volgt: 
Die twalefste fabule is vanden leeuwe ende van die vosse, die ons leert 
dat een mensche eene zeer scone ende wijse leeringhe in hem selven 
neemt, die overmits eenich quaet ofte vreese die eenen anderen ghe-
schiet is, hem selven spieghelt ende castyet; ghelijck als dese navolg-
hende fabule vertelt. 
1 8 4 Op de eerste paar folia na, is het boek zowel onderaan de bladzijde als bovenaan gesigneerd. Ik 
verwijs naar de bovenste signering, tenzij die ontbreekt. 
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 Van Esopus leven en Esopus fabulen, boek VII, fabel nr.13, f.l04r. 
le6Van Esopus leven en Esopus fabulen, boek VII, fabel nr.14, f.lfMv. 
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Het was in tijden voerleden een leeuwe die hem veynsede zeer zieck te 
wesen. Ende als die beesten vernamen dat die leeuwe zieck gheworden 
was, soe wilden si allegader comen om hem als haren Coninck te vanden 
en te versoeken. Ende ter stont als die beesten tot hem in sinen huyse 
ghecomen waren om hem te visiteren ende te versoeken, soe adt hijse 
ende verslijndese.187 
Het citaat uit Van Esopus leven en Esopus fabulen laat zien dat er kleine verschillen 
tussen de twee teksten bestaan: 
Die .xij. fabule is vanden leeu ende van die vossen, die ons leert dat een 
mensche een seer scoone ende wise leeringe in hem selven neemt, die 
overmits eenich quaet oft vreese die eenen anderen ghesciet is, hem sel­
ven spieghelt ende castijt. Waer af Esopus vertelt een aldusdanighe fa­
bule als hier пае volcht. 
Het was in tijden hier voorleden eenen stercken leeuwe, die welcke hem 
selven veynsde seer cranck ende sieck te wesen. Ende als alle die ander 
beesten dat verhoort ende vernomen hadden dat die leeuwe aldus cranc 
was, alsoe overdroeghen si, dat si alle gader comen wilden ende hem 
gaen versoecken als haren coninck ende overheere ende also haest als 
dye beesten binnen sinen huyse ghecomen waren om hem te visiteren 
ende te versoecken, ghelijck men den siecken ghemeynlijc doet, so adt 
hise ende verslijndese alle.188 
De auteur van Van Esopus leven en Esopus fabulen heeft geen inhoudelijke veran­
deringen aangebracht; zijn tekst lijkt een 'hervertelling' van de oudere Dye hystorien 
ende fabulen van Esopus, waarbij hij allerlei kleine veranderingen in de formulering 
gemaakt heeft. 
De druk van 1533 verschilt verder nog van die van 1485 in typografie: er is een 
ander lettertype gebruikt en een andere bladindeling; in interpunctie: Van Esopus 
leven en Esopus fabulen is voorzien van kleine schuine streepjes, op plaatsen in de 
tekst waar ook wij een komma zouden zetten of een pauze zouden nemen en in de 
houtsneden: dit zijn niet dezelfde als in Dye hystorien ende fabulen van Esopus. 
В. Onderzoeksvragen en literatuur 
De eerste druk van deze met 31 fabels uitgebreide versie verscheen, zoals gezegd, 
circa 1533. Van die drukgang is in Nederland een exemplaar bewaard gebleven, 
maar de bewaarplaats daarvan is op dit moment onbekend.189 Het boek werd door 
Jan van Ghelen te Antwerpen gedrukt en is het privé-bezit van generaal J.Willems 
187Dye hystorien ende fabulen van Esopus, boek IV, fabel nr.12, f.E3v. 
188
 Van Esopus leven en Esopus fabulen, boek IV, fabel nr.12, f.68v-69r. 
189Zie NK 2247. M.E. Kronenberg bespreekt het exemplaar in 'Nederlandsche Aesopus-uitgave van Jan 
van Ghelen te Antwerpen (1533?).' Zie ook Elly Cockx-Indestege, 'Van een boekje om vogels en vissen 
te vangen. Naar een zeldzame Antwerpse postincunabel, nu in de Library of Congress te Washington', 
135, n.46. 
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geweest.190 Ook uit circa 1540 is een druk bekend, gedrukt door Symon Cock, even-
eens in Antwerpen. Een fragment, Ongelukkigerwijze zeer defect',191 van een exem-
plaar hiervan bevindt zich mogelijk in het Museum of London.192 De druk die ik in 
mijn onderzoek gebruikt heb, is uit 1546. Het gaat om een herdruk van de drukgang 
van circa 1540, door dezelfde drukker. 
Afgezien van enkele korte beschrijvingen is er nog geen onderzoek verricht naar 
deze bundel. Landwehr noemt in zijn bibliografie als bron van de 31 nieuw toege-
voegde fabels de humanisten Erasmus, Goudanus en Barlandus.193 De fabels van 
deze auteurs werden in de zestiende eeuw samengebracht in de collectie Aesopus 
Dorpii.194 De samensteller van Van Esopus leven en Esopus fabulen zou dan de vol-
gende Latijnse druk uit 1519 gebruikt kunnen hebben: Fabularum quae hoc libro 
continentur interpretes, atque authores sunt hi Guilelmus Goudanus, Hadrianus Bar-
landus, Erasmus Roterdamus (...J.195 Ook de Duitse dichter Burkhard Waldis putte 
uit de Aesopus Dorpii en een groot deel van de 31 'nieuwe' fabels uit het zevende 
boek van Van Esopus leven en Esopus fabulen is ook in zijn collectie, die in 1548 ver-
scheen, te vinden.196 De Middelnederlandse fabelbundel Van Esopus leven en Eso-
pus fabulen sluit dus voor een deel aan bij de humanistische traditie van de zestiende 
eeuw; het is echter de vraag of het de Middelnederlandse samensteller ook om het 
verzamelen van nieuwe, correcte redacties van oude teksten ging, of dat hij vooral 
in het brengen van nieuwe verhalen geïnteresseerd was. 
Van de 31 fabels van het zevende boek zijn er vijf waarvan de herkomst (nog) niet 
duidelijk is. Het gaat om de fabels Ezels en Jupiter, Spin en man op reis, Oude vrouw 
en de duivel en Man in gevangenis roept duivel.197 Vier van de 31 fabels komen ook 
in andere Middelnederlandse fabelbundels voor: de fabels Leeuw sterker dan man, 
Wolf en onbetrouwbare herder, Jongeman, kat en Venus en Hert in ossenstal. 
Over de datum van ontstaan is niets bekend, behalve dat deze tussen 1485 en 1533 
ligt. Ook de samensteller van de bundel is onbekend. 
C. Beschrijving druk Leven van Esopus en Esopus fabulen (maart 1546)l9S 
190Kronenberg, 'Nederlandsche Aesopus-uitgave', 9. 
191Kronenberg, 'Nederlandsche Aesopus-uitgave', 10 
1 9 2 De bewaarplaats die NK opgeven, Kensington Museum Library, bleek bij navraag onjuist Bij deze 
bibliotheek verwees men naar het Museum of London, van dit museum heb ik echter geen antwoord 
ontvangen op een verzoek om informatie. 
193Landwehr, Fable-Books Printed m the Low Countries, nr 29. 
1 9 4Zie hierover Paul Thoen, Aesopus Dorpu. Essai sur l'Esope latin des temps modernes'; Adalbert El-
schenbroich, 'Sammeln und Umgestalten aesopischer Fabeln bei den Neulateinern des 16 Jahrhunderts', 
9-12 en (in bredere zin over de fabel in de zestiende eeuw) Pack Cames, Heinrich Stemhowel's 'Esopus' 
and the Corpus ofAesopica in Sixteenth-Century German. 
195Cat.Gent, 102; vergelijk ook NK 25-41. 
1 9 6Zie Heijbroek, De fabel, 64 en Julius Tittmann (ed ), Esopus von Burchard Waldis 
1 9 7
 Voor de herkomst van de overige fabels verwijs ik naar de catalogus in deel II, aldaar wordt verwezen 
naar bronnen en/of andere catalogi. 
1 9 8 De beschrijving van deze druk is gebaseerd op een kopie; het originele exemplaar was tijdens mijn 
bezoek aan de Universiteitsbibliotheek van Luik niet voor inzage beschikbaar. 
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Universiteitsbibliotheek Luik, Rés. 296 В 
Antwerpen, 6 maart 1546, Symon Cock. Geen drukkersvignet. Geen titelpagina. 
34 katernen, elk 4 folia, behalve katern 1 (zou uit 5 folia moeten bestaan, eerste 
blad ontbreekt) en 10 (heeft 3 folia door ontbreken van het vierde blad). Totaal 
aantal folia: 135. Foliëring katern \:Aij, katern 2-10: volgens het уъ\.тоопАі,Аі},Аііі, 
Aiiij, katern 11-24: volgens het patroon Ki, Kij, katern 25-34: volgens het patroon ai, 
aij. Op de rectozijden is vanaf katern 2 bovendien bovenaan een foliëring gedrukt: 
fo.I-fo.Cxxij. 1 kolom, 34 regels, wisselende afmeting tekstspiegel. Houtsneden: bij 
elke historie, behalve bij de laatste; bij de proloog van het eerste boek met fabels 
(afbeelding van Romulus en zijn zoon); 169 houtsneden bij de fabels. Houtsneden 
zijn gedeeltelijk ingekleurd. Initiaal bij het begin van Aesopus' levensgeschiedenis 
is gedrukt (de letter E, vergezeld van de afbeelding van een man). 
Voorin de druk staan aantekeningen in inkt, moderne hand, Franstalig; daaronder 
de signatuur van de druk. Op f.Aij (katern 1) een stempel van de bibliotheek. 
Edities en literatuur: 
Geen. 
Catalogi: 
Druk 1533: 
NK2247;FB29 
Druk 1540: 
NK 2248; FB 30 
Druk 1546: 
NK 2248; FB 31 
1.2.6 Dieven ende Tabulen van Esopus 
A. Beschrijving naar inhoud en opbouw 
Deze druk uit 1548 verschilt sterk van de voorgaande drukken. Het gaat om een 
tweetalige uitgave, Frans en Nederlands, die bedoeld is als hulpmiddel bij het leren 
van de Franse taal. De bundel bestaat uit een titelpagina, mededeling van een amb-
tenaar, proloog, de levensgeschiedenis van Aesopus, 22 fabels, een Instructie om te 
leeren perfectelijck lesen ende spreken Fransoys, een nawoord en een inhoudsopgave 
waarin titel en bladnummer van de episoden uit Aesopus' geschiedenis en van de fa-
bels opgenomen zijn. De houtsneden in deze druk zijn veel gedetailleerder en fijner 
gesneden dan die in de voorgaande drukken. Ook het lettertype is anders. Lom-
barden zijn van een gedrukte versiering voorzien en op enkele plaatsen zijn 'loze 
afbeeldingen' gedrukt. Net als in Van Esopus leven en Esopus fabulen zijn in de tekst 
schuine streepjes gedrukt, bij wijze van interpunctie. 
De titelpagina bestaat uit de Franse en Middelnederlandse titel en aankondiging 
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van het boek, een houtsnede en een drukkerscolofon. De titel,199 die ook fungeert 
als aankondiging, luidt: 
Dat wonderlijck ende genuechlijck leven van Esopus in Fransoys ende 
neder Duytsch, nerstelijck oversien ende gecorrigeert, met sommigen fa-
bulen vanden selven gecomposeert ende ghemoralizeert, zeer nut eenen 
yegelijcken.200 
De houtsnede is een afbeelding van Aesopus, omringd door in het klein afgebeelde 
gebeurtenissen uit zijn levensgeschiedenis. Onder de houtsnede is de zin gedrukt: 
Cum gratia etprevilegio, hetgeen verwijst naar de officiële toestemming die de druk-
ker heeft voor het drukken van dit boek (zie onder). Daaronder het drukkerscolofon: 
Gheprint tot Antwerpen inden schilt van Básele opde Camerpoortbrugge 
by Gregoris de Bonte gesworen printer ende boeckvercooper by der ... 
M. toeghelaten. M.CCCCC.XLVIII.201 
Op f.2r202 is een tekst afgedrukt, waarin een ambtenaar namens de keizer toestem-
ming geeft voor het drukken, verkopen en distribueren van drie boeken, waaronder 
Dat leven van Esopus met sommighe fabulen ghemoralizeert soo in Walsche als in Duyt-
sche tale, dienende den kinderen om beyde de talen tsamen te leerene. De toestemming 
is zes jaar geldig; gedurende die periode mogen andere drukkers deze boeken niet 
(na)drukken.203 Overtreders moeten drukker Gregoris de Bonte een boete beta-
len. De inhoud van de boeken is getoetst en oirbaerlijck ende profijtelijck bevonden; 
er staat geen ketterij of valse doctrine in. De tekst is geschreven in Brussel, op 4 
november 1546 en is ondertekend met 'Boudewijns'. 
De proloog is geschreven door de vertaler en samensteller van deze bundel, Claude 
Luython, die zich rechtstreeks tot zijn lezers wendt. Hij begint met te vermelden 
welk boek de lezer voor zich heeft, en prijst het boek als seer plaisant ende recrea-
tijfte lesene en bovendien (ten opzichte van een voorgaande druk)204 nauwkeurig 
gecontroleerd, verbeterd en geordend. Het boek is van belang voor jonge mensen, 
om er Frans en Nederlands uit te leren, maar wordt ook aanbevolen aan ouderen, 
die veel genoegen aan de voorvallen uit Aesopus' leven en aan zijn fabels kunnen 
beleven. Aan deze druk zijn bovendien extra fabels toegevoegd, die nuttige lering 
bevatten. Deze fabels zijn uit het Latijn vertaald. Luython streeft ernaar het alge-
meen belang te dienen, hetgeen zich niet alleen uit in de vertaling van deze fabels, 
maar ook in de regels voor de uitspraak van het Frans die aan het slot van het boek 
199In het nawoord van deze druk schrijft samensteller Luython: (...) du tegenwoordich boexken, geintitu-
leert Dieven ende fabulen van Esopus (f.54v). Deze titel heb ik overgenomen. 
200Frans: La merveilleuse et loyeuse vie de Esope en Francois et bas Allemant / diligemment reveue et 
corrigée / avec eucunes Fables du mesmes composees / et morahzees / tres utiles a ung chascun. 
201Inkt is hier en daar sterk verbleekt. Er staat waarschijnlijk een afkorting voor 'keizerlijke majesteit'. 
202De meeste folia zijn zowel onder als boven gesigneerd. De signering onder is met behulp van letters, 
de signering boven met getallen. Ik verwijs waar mogelijk steeds naar de bovenste signering. 
203Iets verder in de tekst staat echter 'vier jaar'. 
204Heeft De Bonte dit werk ook al in 1546 gedrukt? Het feit dat de ambtelijke toestemming uit 1546 
stamt, pleit daar zeker voor. Verderop in de proloog staat bovendien: 'Oock hebben wij in desen laetsten 
drucke vanden selven leven van Esopus, toeghedaen sommige uutgelesen fabulen (...).' 
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zijn opgenomen. Bevalt dit alles de lezer, dan zal Claude Luython zich nog meer 
inspannen om te bestane veel grooteren ende veelprofijtelijckeren arbeyt (f.2v). 
De beschrijving van het leven van Aesopus komt inhoudelijk overeen met die in 
Dye hystorien endefabulen van Esopus en Van Esopus leven en Esopus fabulen, maar 
het is niet dezelfde tekst. De 28 historien worden voorafgegaan door een samenvat-
ting van het leven van Aesopus; de eerdere drukken hebben deze samenvatting niet. 
Ook het begin van de eerste episode is in deze druk anders dan in de druk van 1485 
en 1546. Bij deze laatste twee drukken begint het verhaal enigszins abrupt met de 
mededeling dat Aesopus' eigenaar hem naar het veld stuurt om te werken, omdat 
hij niet geschikt zou zijn voorwerk binnenshuis: 
Ende daeromme want sijn heere hem onnut meynde te wesen tot eeni-
ghen werken bynnen den huyse te doen, so heeft hij hem gheseyndt int 
velt omme te aerbeyden in die aerde.205 
In de druk van 1548 wordt eerst uitgelegd hoe Aesopus bij deze meester terecht 
komt en waarom hij ongeschikt is voor huisbediende: 
Hoe wel dat Esopus was subtijl ende verstandich, nochtans werdt hy 
veracht ende bespot van allen menschen, om dat hy was soe seer sta-
melende, so leelijck ende so mismaect. Ende daerom wert hi vercocht 
eenen grooten heere tot eender slaven. Ende alssen zijn heere hadde 
ghecocht, alleene aenmerckende zijn uutwendighe leelijcheyt ende niet 
zijn inwendich verstant (dwelck hy niet en coste doen blijcken, om dat 
hy stamelde soe seere) meynde dat hy was geheelijc onnut om te die-
nen ter tafelen binnen den huyse oft andersins. Ende daeromme sondt 
hyen buy ten der stadt op zijn heerlijckheyt, om daer te wercken ende 
tarbeyden inden velde metten anderen dienaers ende slaven.206 
Luython heeft dus inhoudelijke veranderingen aangebracht ten opzichte van de druk-
ken van 1485 en 1546. 
De fabels die Luython verzameld heeft zijn bekend uit de andere fabelbundels. Er 
is één fabel opgenomen uit het zevende boek van de druk van 1546: Jongeman, kat 
en Venus (nummer 10). De fabels zijn opgebouwd uit een titel, een verhaal en een 
moraal, door het woordje Tmorael van het verhalende gedeelte gescheiden. Bij elke 
fabel staat een houtsnede. Over het algemeen is de lering kort (enkele regels), maar 
soms wijdt de auteur in dit deel wat meer uit. De moraal van fabel nr.3, Vander muys 
vander stadt ende vander veldtmuys (f.39r-39v) is kort: 
Tmorael 
De rijckdommen ierst aensiens schijnen te hebbene enige wellusticheyt, 
maer diese wel besiet, zij zijn periculoos ende vol van bitterheden. 
205Dye hystorien endefabulen van Esopus, eerste historie, f.a2v. 
206Dieven endefabulen van Esopus, eerste historie, f .3v. De twee eerdere drukken geven wel, voorafgaand 
aan de eerste episode, een beschrijving van Aesopus' uiterlijk en zijn onvermogen tot spreken, maar het 
verband met zijn toestand als slaaf wordt niet vermeld. 
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De volgende fabel, Vos en raaf (f.40v-40r), heeft een veel langere lering: 
Tmorael 
De sommighe zijn soo lofghiench, datse tot huerder schänden ende scha-
den beminnen de pluymstnkers. Alsulke heden sijn proyen den schuy-
mers. Eest dat ghi vliet beroeminge, hchtehjc suit ghi scuwen tpestilenci-
oes geslacht der flatteerders Mer ist dat ghi wilt wesen een Thraso, dats 
te seghene, een soeckere van ijdel glorie ende een quistgoet, over al suit 
ghi vinden eenen Gnato, dats te seggen, eenen looftuyter ende scuymer 
De moraal in Dieven ende fabulen van Esopus draait meestal om om levenswijsheid, 
mensenkennis en goede raad, soms uitgedrukt op pakkende wijze, zoals in wij be-
gheeren dinghen diemen behoort te vlieden ende vlieden die, diemen behoort te beghee-
rene (f.41r). Een voorbeeld van goede raad op basis van mensenkennis vinden we 
op f.42v Wacht и te hebbene betrouwen in allen woorden, want wacht ghi и niet, ghy 
suit worden dicwtl bedrogen Oec en moetmen met ordeelen den mensce alleene uut si-
nen woorden, maer men moet aenmerken oft zijn werken zijn overeenkomende metten 
selven. Dat de auteurs hun wijsheid vaak uit dezelfde voorraad putten, blijkt uit de 
moraal by eendrachticheyt cleyne dingen hun vermeerderen, ende by tweedracht gaen 
groóte te niet (f 43v), die we (met dezelfde fabel als bij Luython) ook in de Twispraec 
der creaturen aantreffen.207 Opvallend is het gebruik van een Latijns citaat van Cato 
in de moraal van de fabel Kreeft en kind 
De ghene die wilt corrigeren fauten van eenen anderen, moet iersmael 
de sijne corrigeren, als de wijse Cato seyt: 
Qua culpare soles, ea tu nefecens ipse 
Turpe est doctori cum culpa redarguii ipsum. 
Daer ghy ander af berispt, wilt dat selver schouwen 
Want de meester moet zijn leere self onderhouwen.208 
Na de fabels volgt een gedeelte waarin Luython de lezers instrueert over het lezen 
en uitspreken van het Frans. De Franse tekst bevat dezelfde regels, het is dus niet zo 
dat Franstahgen hier de regels voor het Nederlands kunnen vinden. Luython begint 
met de opmerking dat het Frans nogal moeilijk is om te lezen en te schrijven, doordat 
het zoveel letters bevat die men wel moet schrijven, maar niet moet uitspreken. Op 
verzoek van drukker Gregons de Bonte heeft Luython daarom enkele regels voor 
de uitspraak van het Frans opgesteld (f.49v). 
Op f.54v richt Claude Luython zich nogmaals tot zijn lezers in een nawoord, waarin 
hij bescheiden vermeldt dat hij de regels voor de uitspraak van het Frans grotendeels 
207
'Twispraec der creaturen, dialoog 5, f Ь5 -Ь6 , Regenboog en kreeft In de moralisatie van deze dialoog 
wordt verwezen naar Isidoras, die zegt 'Ghelijck als eendrachticheet cleyne dinghen tot groot brenghet, 
alsoe brenghet twidracht grote dinghen tot niet' Vervolgens wordt Beda genoemd, die ongeveer hetzelfde 
gezegd heeft Daama wordt het verhaal verteld van de vader en zijn twistende zoons Ditzelfde verhaal 
wordt bij Claude Luython als fabel gepresenteerd Het gaat hier waarschijnlijk om een geliefd citaat ook 
Jan van Boendale citeert deze woorden in zijn / eken spieghel (I, cap 40, v45-49) 
208Dieven ende fabulen van Esopus, f 48r Het Latijnse citaat is ook in de druk cursief afgedrukt 
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uit het werk van Meester Roel van Barlaimont overgenomen heeft. Hij wil beslist niet 
pretenderen het beter te weten dan anderen, maar heeft de regels alleen bijeengezet 
omdat Gregoris de Bonte hem erom vroeg. Ook noemt hij nog even het grote nut 
van het boek Dieven endefabulen van Esopus; het is een boexken (sonder wederseggen) 
seer nut den genen die willen leeren de Fransoysche sprake (f.54v). 
Het boek wordt afgesloten met de inhoudsopgave, waarin titel en bladnummer 
van de diverse episoden en fabels vermeld zijn. De achttien uitspraakregels worden 
niet per regel gegeven, maar allemaal samen onder het kopje Instructie om te leeren 
perfectelijck lesen ende spreken Fransoys, f.49. Op het laatste blad is een motto afge-
drukt, Diligere parentes, prima naturae lex. Va. Max. Lib. V, met een afbeelding van de 
dochter die haar gevangengenomen vader in leven houdt door hem met haar melk 
te voeden. 
De Franse en Nederlandse tekst lopen door het hele boek heen vrijwel helemaal 
parallel: de Nederlandse tekst is steeds een letterlijke vertaling. Zoals veel van zijn 
laat-middeleeuwse collega's gebruikt Luython regelmatig doubletten, maar herha-
lingen en reeksen (opsommingen) komen bij hem veel minder voor dan bij de au-
teurs van de Parabelen van Cyrillus, Twispraec der creaturen en de twee andere Aeso-
pws-drukken. In de Nederlandse tekst worden nog wel eens Franse woorden gebe-
zigd, zoals een camus noese (f.3r), caberettier (f.42v) en compere (f.46v-47r). 
B. Onderzoek en literatuur 
Er bestaat geen editie van of studie over deze bundel. Het werk is waarschijnlijk in 
1546 voor de eerste maal gedrukt (zie boven); van deze drukgang zijn mij echter 
geen exemplaren bekend. Uit het nawoord blijkt dat Claude Luython het werk op 
verzoek van drukker Gregoris de Bonte heeft gemaakt; het zal dus kort voor 1546 
ontstaan zijn. Gezien het feit dat zowel De Bonte als Luython in Antwerpen werk-
zaam waren, mogen we wel aannemen dat Luython het boek daar geschreven heeft. 
Aan het begin van het gedeelte dat de fabels bevat, schrijft Luython dat de fabels 
uit het Latijn in het Frans en vervolgens in het Nederlands vertaald zijn. Hij zou 
daarmee op een van de voorgaande Aesopus-drukken kunnen doelen, die immers 
vertalingen zijn van Julien Macho's tekst, ware het niet dat Luython erbij zegt, dat 
de fabels nu eerstgetranslateert zijn. Die toevoeging wijst erop, dat Luython de fabels 
zelf in het Frans en in het Nederlands heeft vertaald. Een ander argument daarvoor 
is het feit dat Luythons Franse èn Nederlandse tekst sterk afwijken van Macho's E-
sope, Dye hystorien endefabulen van Esopus en Van Esopus leven en Esopus fabulen. 
Luython heeft dus vermoedelijk zelf nieuwe vertalingen van de levensgeschiedenis 
van Aesopus en van een aantal fabels gemaakt. Als bron voor de levensgeschiedenis 
kan Luython de tekst van Rinuccio d'Arezzo gebruikt hebben, rechtstreeks of via 
de op Rinuccio gebaseerde editie van Steinhöwel. Een andere mogelijkheid is de 
hierboven al vermelde Latijnse Aesopus-druk van 1519, waar Luython dan ook zijn 
fabels uit heeft kunnen selecteren. Hij heeft namelijk één fabel opgenomen, die al-
leen uit het corpus 'humanistische fabels' bekend is: Jongeman, kat en Venus; deze 
fabel komt in het Middelnederlands verder alleen voor in het zevende, extra boek 
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van Van Esopus leven en Esopus fabulen. Bovendien heeft Luython wel de fabel Haan 
en kostbare steen, terwijl Rinuccio's fabelcollectie deze fabel niet heeft.209 Luython 
kan natuurlijk ook meerdere bronnen naast elkaar gebruikt hebben. 
С Beschrijving druk Dieven ende fabulen van Esopus (1548)210 
Bibliothèque Mazarine (Parijs), 10149 6e p. 
Antwerpen, 1548, Gregoris de Bonte. Geen drukkersvignet. Titelpagina: tweetalige 
titel (Frans en Nederlands), houtsnede, de regel Cum gratia etprevilegio en colofon. 
14 katernen, ieder 4 folia (inclusief titelpagina), totaal aantal folia: 66. Foliëring ka-
tern V.Aij, overige katernen volgens het patroon B,Bij. Vanaf f. A3r ook een gedrukte 
foliëring rechtsboven: Fo.3-Fo.52 (de eerste en laatste bladen hebben deze foliëring 
dus niet). 2 kolommen per bladzijde (1 Frans, 1 Nederlands), 42 regels per kolom. 
Houtsneden: op titelpagina (afbeelding van Aesopus, omringd door voorwerpen), 
na de proloog (afbeelding van 2 engeltjes), bij elke historie, 16 houtsneden bij de 
fabels, onder het nawoord (afbeelding met 2 engeltjes), op schutblad achterin (af-
beelding van gevangen vader die door dochter gevoed wordt; daaromheen de tekst 
Diligere parentes, prima naturae lex. Va. Max. Lib. V). Hier en daar zijn kleine ver-
sieringen in de vorm van blaadjes gedrukt. Initialen zijn gedrukt en bestaan uit met 
bloemen en bladeren versierde letters in een vierkant kader (bij de proloog, de sa-
menvatting van Aesopus' levensverhaal, bij het begin van zijn verhaal, bij de eerste 
fabel, de instructies voor uitspraak en bij het nawoord). Lombarden met de hand 
ingevuld. 
Op titelpagina staat bovenaan de signatuur van de bibliotheek, onderaan een stem-
pel van de Bibliothèque Mazarine; naast de houtsnede enige krassen in inkt. Op f.3v, 
f.4r en f.4v zijn verscheidene letters in de marges geschreven, gedeeltelijk ook over 
de de gedrukte tekst heen. Idem op f.7r, f.47v en 48r. 
Edities en literatuur: 
Geen. 
Catalogi: 
Geen vermeldingen gevonden. 
Verklaring afkortingen catalogi 
CA - M.F.A.G. Campbell, Annales de la typographie néerlandaise au XVe siècle, Den 
Haag, 1874 
Deschamps - J. Deschamps, Middelnederlandse handschriften uit Europese en Ame-
209De fabels van Rinuccio worden opgesomd in Thomas Otto Achelis, 'Die hundert äsopischen Fabeln 
des Rinucci da Castiglione', 63-65. 
2l0Deze beschrijving is gebaseerd op een kopie van de druk. 
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rikaanse bibliotheken, Leiden, 1972 
CatAmst. - Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam. Catalogus der Handschriften. 
II. De Handschriften der Stedelijke Bibliotheek met de latere aanwinsten, bewerkt 
door den conservator Dr. M.B. Mendes da Costa, Amsterdam, 1902 
Cat.Gén. - M. Pellechet, Catalogue général des incunables des bibliothèques publiques 
de France, Parijs, 1897 
Cat.Gent - J. Machiels, Catalogus van de boeken gedrukt voor 1600 aanwezig op de 
Centrale Bibliotheek van de Rijksuniversiteit Gent, Gent, 1979 
Cat.Maz. - P. Marais en A. Dufresne de Saint-Leon, Catalogue des incunables de la 
bibliothèque Mazarine, Parijs, 1898 
FB - John Landwehr, Fable-Books Printed in the Low Countries. A Concise Biblio-
graphy Until 1800, Nieuwkoop, 1963 
GW - Gesamtkatalog der Wiegendrucke, hrsg. von der Kommission für den Gesamt-
katalog der Wiegendrucke, Leipzig etc., 1925 - ... 
IDL - Incunabula in Dutch Libraries. A Census of Fifteenth-Century Printed Books 
in Dutch Public Collections, ed.-in-chief Gerard van Thienen, 2 din., Nieuwkoop, 
1983 
INV - Inventaris van incunabelen gedrukt te Antwerpen 1481-1500, Antwerpen, 1982 
MMW -Museum Meermanno Westreenianum. Catalogus van de Incunabelen, deel II: 
Nederland, België, Duitschland, Duitsch-Zwitserland, Oostenrijk, Den Haag, 1920 
NK - W. Nijhoff en M.E. Kronenberg, Nederlandsche bibliographie van 1500 tot 1540, 
Den Haag, 1923-1971 
ST - Short-title Catalogue of Books Printed in the Netherlands and Belgium and of 
Dutch and Flemish Books Printed in Other Countries from 1470 to 1600 Now in the 
British Museum, Londen, 1965 
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Inleiding op de catalogus van 
Middelnederlandse fabels 
Inleiding 
Dit hoofdstuk bevat een inleiding op de catalogus van Middelnederlandse fabels tot 
1550 (hoofdstuk 3). In de eerste paragraaf van deze inleiding worden de zoekstra-
tegieën besproken die voor het vinden van fabels toegepast zijn (2.1), gevolgd door 
suggesties voor verder zoekwerk (paragraaf 2.2). Paragraaf 2.3 bestaat uit een hand-
leiding voor het gebruik van de catalogus; paragraaf 2.4 tenslotte geeft een overzicht 
van alle voor de catalogus gebruikte bronnen. Dit overzicht bestaat uit twee lijsten. 
Lijst I geeft de titels van Middelnederlandse vertalingen van Latijnse en Duitse tek-
sten, waarin fabels voorkomen. Lijst II geeft alle teksten die in de catalogus als bron 
voorkomen. 
De catalogus van Middelnederlandse fabels die in het derde hoofdstuk gepresen-
teerd wordt, vormt geen uitputtende opsomming van alle Middelnederlandse fabels, 
maar is bedoeld als een basiscorpus, dat eventueel uitgebreid kan worden. Het cor-
pus is opgebouwd uit fabels uit Middelnederlandse fabelcollecties en uit 'losse fa-
bels', afkomstig uit diverse bronnen. De zoekstrategieën waren gericht op de meest 
voor de hand liggende bronnen, omdat deze een relatief snel en zeker resultaat kon-
den garanderen. Er zullen zich echter ongetwijfeld ook fabels bevinden in bronnen 
die op het oog onwaarschijnlijk lijken, zoals bijvoorbeeld de fabel Zwaan en raaf 
die in een familiearchief is aangetroffen (zie onder). Dergelijke bronnen zijn in dit 
onderzoek grotendeels buiten beschouwing gelaten. 
Als begrenzing in de tijd is het jaar 1550 gekozen. Als inhoudelijk argument (zie 
ook hieronder) voor deze grens geldt het feit dat de fabelbundels die na deze datum 
verschenen, in ieder geval wat vormgeving betreft1 van een ander karakter zijn dan 
de collecties van voor 1550. In deel I, hoofdstuk 1 werd al aangegeven dat de keuze 
voor een bepaald jaartal echter altijd voor een deel willekeurig is: men moet nu 
eenmaal ergens ophouden. De grens is dan ook niet heel strikt gehanteerd: de fabels 
uit Een nyeuwe ducht boeck, dat enkele jaren jonger is dan 1550, zijn bijvoorbeeld 
wel in de catalogus opgenomen. 
De catalogus van Middelnederlandse fabels is wat opzet en indeling betreft ge-
modelleerd naar de fabelcatalogus van Dicke en Grubmüller. Er is echter een be-
langrijk verschil in de principes die aan de twee catalogi ten grondslag liggen: Dicke 
en Grubmüller hebben een op moderne criteria gebaseerde definitie van de fabel 
opgesteld,2 en hebben alleen die fabels geselecteerd die aan de definitie voldoen. 
Daardoor vallen verscheidene teksten, die naar middeleeuwse begrippen fabels zijn, 
1
 Bedoeld worden fabelbundels die tot de emblemata-traditie behoren. 
2Zie deel I, hoofdstuk 2. 
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buiten het corpus. Bij het samenstellen van de Nederlandse catalogus heb ik beslo-
ten alle teksten die, voorzover vast te stellen, volgens middeleeuwse criteria tot de 
fabels gerekend worden, in het corpus op te nemen. De theoretische achtergrond 
van deze keuze wordt besproken in het tweede en derde hoofdstuk van deel I van 
deze studie. Een tweede, minder ingrijpend verschil tussen de Duitse en de Neder-
landse catalogus is de begrenzing in de tijd: de catalogus van Dicke en Grubmüller 
omvat de middeleeuwse Latijnse fabel tot 1500 en de Duitse fabel tot 1600.3 Dit ver-
schil komt voort uit het feit dat de Duitse fabeltraditie zich anders ontwikkeld heeft 
dan de Nederlandse: waar in de Nederlanden de fabel na circa 1550 opgenomen 
wordt in de emblemata-literatuur en in de traditie van het opnieuw uitgeven van fa-
belcollecties op basis van de Latijnse en Griekse bronnen en dus niet op basis van 
bestaande Middelnederlandse versies, wordt in Duitsland nog wel voortgeborduurd 
op de middeleeuwse fabeltraditie. Dicke en Grubmüller schrijven daarover: 
Für das Deutsche wird der urn 1476 entstandene 'Esopus' Heinrich Stein-
höwels zum Treffpunkt der bis dahin unabhängig voneinander verlaufe-
nen Traditionen, doch vollzieht sich hier die "marriage of the Roman and 
Greek traditions" noch zögernd: für 125 seiner insgesamt 142 äsopischen 
Stoffe liefern Steinhöwel mittelalterliche Sammlungen die Quellen, nur 
die restlichen 17 entnimmt er Rinuccios lateinischen Übersetzungen der 
griechischen Originalversionen. Der anonyme Verfasser des 'Magdebur-
ger Prosa-Äsop', Geiler von Kaysersberg, Martin Luther und Hans Sachs 
tradieren in Steinhöwels Nachfolge mittelalterlich vermitteltes Fabelgut 
bis weit ins 16. Jahrhundert hinein.4 
Er bestaat nog een derde verschil tussen de twee catalogi: de Nederlandse catalogus 
bevat uitsluitend Middelnederlandse fabels, terwijl de Duitse catalogus niet alleen 
de Latijnse bronnen van Duitse fabels aangeeft, maar ook verwijst naar fabels in 
verscheidene volkstalen. Door in de Nederlandse catalogus steeds te verwijzen naar 
ofwel de Duitse catalogus, ofwel andere catalogi, krijgt de gebruiker toegang tot de 
Latijnse en anderstalige fabeltraditie(s) van middeleeuws Europa. Het doel van de 
catalogus is echter allereerst een beeld te geven van het corpus van Middelneder-
landse fabels en te dienen als instrument voor verder onderzoek naar deze fabels. 
2.1 Verantwoording zoektocht 
Het Middelnederlandse fabelcorpus bestaat uit zes fabelcollecties en uit afzonder-
lijke fabels die in bronnen van uiteenlopende aard voorkomen. De zoektocht naar 
nieuwe, tot dusverre onbekende (of ooit ontdekte, maar weer vergeten) fabels en 
naar nieuwe bronteksten van reeds bekende fabels, concentreerde zich uiteraard op 
de afzonderlijke fabels. De kans op het aantreffen van een onbekende Middelneder-
landse fabelcollectie was immers zo goed als nul. De drie belangrijkste instrumenten 
3Zie Dicke en Grubmüller, Die Fabeln des Mittelalters und der frühen Neuzeit, xvii-xxi en xxvii. 
4Dicke en Grubm ulier, Die Fabeln des Mittelalters und der frühen Neuzeit, xixxx. 
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voor de zoektocht naar losse fabels waren: 
a. het Middelnederlandsch Woordenboek (MNW) en het Woordenboek der Nederland-
sche Taal (WNT) 
b. de lijst van manuscripten en drukken waarin losse fabels voorkomen, overgeno-
men uit de catalogus van Dicke en Grubmüller (zie lijst I, paragraaf 2.4) 
с bibliografieën en catalogi 
Daarnaast zijn nog enkele andere zoekstrategieën gevolgd, die hieronder, na de drie 
'hoofdstrategieen', besproken zullen worden. 
Voor het zoeken via het MNW en het WNT is een lijst van veelvoorkomende fa-
belpersonages opgesteld, waarna de aanduidingen (dus vos, wolf, leeuw enzovoort) 
van al die personages in beide woordenboeken zijn opgezocht. Alle bij de lemmata 
gegeven bronnen waarin van een fabel sprake zou kunnen zijn, werden genoteerd, 
opgespoord en nagekeken. Om de grote hoeveelheid materiaal enigszins in te per-
ken, heb ik teksten als muntordonnanties, mystieke teksten, heiligenlevens, beschrij-
vingen van het leven van Jezus, juridische teksten, medische werken en andere artes-
teksten niet als bron aangemerkt, op grond van het feit dat dergelijke bronnen vrijwel 
zeker geen fabels bevatten.5 Deze omvangrijke zoekactie heeft geen nieuwe fabels 
of nieuwe bronnen van bekende fabels opgeleverd. 
De tweede benadering bleek vruchtbaarder. Achterin de catalogus van Dicke en 
Grubmuller is een lijst opgenomen van alle Duitse en Latijnse handschriften en 
drukken waarin fabels voorkomen. Na het wegstrepen van de fabelcollecties, bleef 
een lijst van ruim 375 teksten over. Vervolgens is in de Bibliotheca Neerlandica Ma-
nuscripta (BNM) te Leiden nagezocht of van deze teksten Middelnederlandse ver-
talingen bestaan en zo ja, of in die vertalingen ook de fabels voorkomen. Dit laatste 
blijkt lang niet altijd het geval te zijn. Deze zoekstrategie leidde naar een aantal 
nieuwe bronnen van bekende fabels, bijvoorbeeld Der sielen troost, enkele teksten 
van Maarten Luther, Sebastian Brants Der sotten schip en de anekdotenverzameling 
Een nyeuwe ducht boeck. 
De derde zoekstrategie was het raadplegen van bibliografieën, zoals de Bibliogra-
phie der Middelnederlandsche taal- en letterkunde van Louis Petit en de Leuvense 
aanvullingen daarop: R.J.M. Adriaensens, Voortzetting van L.D. Petit's bibliographie 
der Middelnederlandsche taal- en letterkunde (1910-1940) en A. Naets, Voortzetting 
van (...) 1910-1950. Daarnaast zijn geraadpleegd: H. Hoffmann von Fallersleben, 
Übersicht der mittelniederlandischen Dichtung, L.D. Petit, Catalogus der bibliotheek 
van de Maatschappij derNederlandsche Letterkunde te Leiden,6 K.C. Peeters e.a. (eds.), 
Nederlandse volkskundige bibliografie: systematische registers op tijdschriften, reekswer-
ken en gelegenheidsopgaven, de Internationale Volkskundliche Bibliographie en de Bi-
5Dicke en Grubmuller geven in de inleiding bij hun fabelcatalogus aan, dat voor het Latijnse taalge-
bied vooral preken- en exemplaverzamelingen veel fabels opleverden (Dicke en Grubmuller, Die Fabeln 
des Mittelalters und der frühen Neuzeit, xlrx-liv). Voor het Duitse taalgebied geldt dat pas vanaf het begin 
van de zestiende eeuw, hier leverden literaire teksten meer vondsten op (hv-lix). Op grond van deze gege-
vens, en op grond van het overzicht van alle Duitse en Latijnse bronteksten achterin de Duitse catalogus 
(838-882), heb ik bepaalde genres niet in beschouwing genomen. 
6FJ. Mone, Übersicht der niederländischen Volks-Literatur alterer Zeit, is reeds verwerkt in Petits bibli-
ografie en daarom niet apart doorgekeken. 
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bliografie van de Nederlandse taal- en literatuurwetenschap (BNTL). De Bibliographie 
van Petit en het Übersicht van Hoffmann von Fallersieben hebben enkele verwijzin-
gen naar fabels opgeleverd. Het is echter opvallend hoezeer de aandacht binnen het 
Nederlandse onderzoek is uitgegaan naar het dierenepos en niet naar de dierfabel. 
De catalogus van John Landwehr, Fable-Books Printed in the Low Countries. A 
Concise Bibliography Until 1800 bevat geen verwijzingen naar onbekende fabels of 
bronnen. De werken van Antti Aarne, The Types of the Folk-Tale: a Classification and 
Bibliography, Stith Thompson, Motif-Index of Folk-Literature: a Classification of Nar-
rative Elements in Folktales, Ballads, Myths, Fables, Medieaval Romances, Exempla, 
Fabliaux, Jest-Books, and Local Legends en EC. Tubach, Index Exemplorum. A Hand-
book of Medieval Religious Tales zijn al in de catalogus van Dicke en Grubmüller 
verwerkt.7 Als aanvulling op de door Dicke en Grubmüller geraadpleegde werken 
kan gelden G. Mombello, Le raccolte francesi di favole esopiane dal 1480 alla fine del 
secolo XVI; deze catalogus heeft echter geen nieuwe gegevens voor de Middelne-
derlandse catalogus opgeleverd. Het recent verschenen Identifier sources et citations 
van Jacques Berlioz e.a. bevat evenmin nieuwe informatie over fabels. 
Om ook het corpus laat-middeleeuwse gedrukte teksten in het onderzoek te be-
trekken, heb ik de catalogus van het Documentatiecentrum Nederlandse Letterkunde 
(DNL) te Amsterdam nagekeken op titels van drukken waarin fabels voor zouden 
kunnen komen. Hierop zijn ook catalogi en bibliografieën van (Middelnederlandse) 
drukken nagezocht, zoals W. Nijhoff en M.E. Kronenberg, Nederlandsche bibliografie 
van 1500 tot 1540; M.EA.G. Campbell, annate de la typographie néerlandaise au XVe 
siècle; Incunabula in Dutch Libraries. A Census of Fifteenth-Century Printed Books in 
Dutch Public Collections; M.-Louis Polain, Catalogue des livres imprimés au quinzième 
siècle des bibliothèques de Belgique; M. Pellechet, Catalogue général des incunables des 
bibliothèques publiques de France; J. Machiels, Catalogus van de boeken gedrukt voor 
1600 aanwezig op de Centrale Bibliotheek van de Rijksuniversiteit Gent; Gesamtkata-
log der Wiegendrucke; Museum Meermanno Westreenianum. Catalogus van de Incu-
nabelen, deel II: Nederland, België, Duitschland, Duitsch-Zwitserland, Oostenrijk en 
Short-title Catalogue of Books Printed in the Netherlands and Belgium and of Dutch 
and Flemish Books Printed in Other Countries from 1470 to 1600 Now in the British 
Museum. 
Daarnaast heb ik een aantal fondslijsten van drukkers (of fondsomschrijvingen) 
doorgenomen, zoals die te vinden zijn in K. Goudriaan e.a. (eds.), Een drukker zoekt 
publiek. Gheraert Leeu te Gouda 1477-1484, 224-241 (Goudse fonds van Gheraert 
Leeu); P. Franssen, Tussen tekst en publiek. Jan van Doesborch, drukker-uitgever en 
literator te Antwerpen en Utrecht in de eerste helft van de zestiende eeuw; Y.G. Ver-
meulen, Tot profijt en genoegen. Motiveringen voor de produktie van Nederlandstalige 
gedrukte teksten 1477-1540; H.D.L. Vervliet, Post-incunabelen en hun uitgevers in de 
Lage Landen; A. Rouzet, Zestiende-eeuwse drukkers in onze provincies. Tentoonstel-
ling. Kataloog opgesteld door — en Oude drukken uit de Nederlanden. Boeken uit de 
collectie Arenberg thans in de verzameling Lessing J. Rosenwald. Catalogus. 
Het zoeken via handboeken, catalogi, bibliografieën en dergelijke heeft wel enig, 
7
 Zie Dicke en Grubmuller, Die Fabeln des Mittelalters und der frühen Neuzeit, xi-xvi en xlix-lix. 
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maar niet erg veel resultaat opgeleverd. Een aantal fabels heb ik kunnen vinden 
dankzij de hulp van collega's en vakgenoten, die mij op bepaalde teksten wezen 
waarin fabels voorkwamen,8 of die op basis van hun eigen werk een bepaald cor-
pus voor het onderzoek naar fabels konden uitsluiten.9 
Dicke en Grubmüller vermelden ook enkele spreekwoordenverzamelingen als bron-
nen van fabels. Om die reden (en omdat fabel en spreekwoord enigszins verwant 
lijken te zijn) heb ik ook enkele Nederlandse spreekwoordenverzamelingen nage-
trokken. Het achterhalen van de oorsprong van spreekwoorden valt echter buiten 
het bestek van dit onderzoek. In de volgende paragraaf wordt verder ingegaan op 
het zoeken via deze verzamelingen. 
Tenslotte is nog een oproep geplaatst in de Nieuwsbrief van het Netwerk Mediëvis-
tiek (inmiddels Onderzoekschool Mediëvistiek) en in Dokumentaal, hetgeen enkele 
nieuwe bronnen van losse fabels heeft opgeleverd en de enige nieuwe fabel tot nu 
toe: Zwaan en raaf.10 
2.2 Suggesties voor verder zoekwerk 
Uit het tot dusverre uitgevoerde onderzoek is een aantal punten naar voren geko-
men die eventueel richting kunnen geven aan het verder zoeken naar fabels. Dit 
zoekwerk zou in elk geval moeten omvatten: 
1. de in lijst I vermelde teksten die nog niet op fabels zijn nagezien; 
2. een zoektocht in origineel Middelnederlands materiaal, met de nadruk op ver-
zamelhandschriften, kronieken, (moraliserend of komisch) verhalend proza en, in 
mindere mate, preken- en exempelverzamelingen. Bij deze zoektocht zou in het bij-
zonder aandacht aan laatmiddeleeuwse drukken besteed moeten worden; 
3. het (verder) zoeken in spreekwoordenverzamelingen. Ik heb een aantal verzame-
lingen bestudeerd, maar geen systematische speurtocht op dit gebied ondernomen. 
De eerste suggestie zal naar verwachting niet veel fabels meer opleveren. Dit hangt 
samen met het feit dat de Middelnederlandse fabeloverlevering enigszins lijkt af te 
wijken van de overige Europese tradities. Bepaalde Duitse en Latijnse teksten met 
fabels zijn wel in het Middelnederlands vertaald, maar daarbij zijn een aantal of 
zelfs alle fabels weggelaten. Van de negentien in het Middelnederlands vertaalde 
teksten die via Dicke en Grubmüller achterhaald zijn, zijn bij slechts acht teksten 
ook (een deel van) de fabels (of verwijzingen naar fabels) vertaald, terwijl alle ne-
gentien bronteksten fabels of verwijzingen naar fabels bevatten. Dit verschijnsel kan 
er op wijzen dat Middelnederlandse vertalers/bewerkers het fabelgenre als minder 
8
 Hetgeen bijvoorbeeld de fabels in het Ridderboec en de Pelgrimagie der menscheliker creaturen heeft 
opgeleverd. 
9Dit geldt voor het corpus sproken, waarover drs. B.T Hogenelst een proefschrift voorbereidt, het 
corpus laat-middeleeuwse Nederlandse spiegels, die het onderwerp vormen van het proefschrift van dr. 
P. Bange, Spiegete der christenen. Zelfreflectie en ideaalbeeld in laat-middeleeuwse moralistisch-didactische 
traktaten, en de rijmspreuken, die drs. H. Brinkman in zijn proefschrift zal behandelen. 
10Met hartelijke dank aan drs. A. J. Rinzema, die deze fabel in een familiearchief gevonden heeft en mij 
de transcriptie ervan, met aanvullende informatie over het familiearchief, ter beschikking heeft gesteld. 
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belangrijk beoordeelden; er zullen dan ook naar alle waarschijnlijkheid in de verta-
lingen die ik niet ingezien heb hooguit enkele fabels aangetroffen worden. Als mijn 
vermoeden juist is, dan zullen er misschien in de Middelnederlandse letterkunde als 
geheel (en dan met name het nog niet of slecht ontsloten deel) weinig fabels meer 
aangetroffen worden. Maar voor men daar werkelijk gefundeerde uitspraken over 
kan doen, zou eerst een breder georiënteerde zoektocht, zoals aangegeven onder 
punt twee, uitgevoerd moeten worden. De nadruk zou daarbij vooral op verzamel-
handschriften, kronieken, komische teksten en verhalend, al dan niet moraliserend 
proza moeten liggen, omdat ik de indruk heb dat juist in geestelijke teksten fabels 
weggelaten werden.11 Zo zijn bijvoorbeeld in de volgende vertalingen de fabels uit 
de brontekst niet meevertaald: de Sermoenen van Beda (tweemaal), een brief van 
Bernardus, een brief van Hieronymus en de preken van Nicolaas van Straatsburg. 
Enkele Middelnederlandse vertalingen van teksten van Luther bevatten wel wat fa-
belmateriaal, maar daar gaat het om de enige fabel die uit de bijbel afkomstig is 
(Bomen kiezen een koning) of om verwijzingen naar de wolf in schaapskleren. De 
overige fabels van Luther zijn niet in het Middelnederlands vertaald. Werken als 
Der sotten schip, de Gesten of geschienisse van Romen en het Passionael bevatten wel 
(verscheidene) fabels, al geldt voor de twee eerstgenoemde werken dat de originele 
teksten meer fabels hebben. Toch lijkt dit erop te wijzen dat teksten met een ver-
strooiend karakter, of teksten waarin ethiek, godsdienst en dergelijke gecombineerd 
worden met fictie, eerder fabels zullen bevatten dan zuiver geestelijke traktaten12 
en preken. 
Tenslotte de spreekwoordenverzamelingen: met name het WNT leverde een aan-
tal verwijzingen naar spreekwoordenverzamelingen op, waarbij het echter moeilijk 
bleek om vast te stellen of het desbetreffende spreekwoord ook in de middeleeuwen 
al voorkwam. Er zijn redelijk veel spreekwoorden die naar een fabel lijken te ver-
wijzen, maar ik heb deze lijn, zoals gezegd, met verder gevolgd. Wel heb ik twee 
middeleeuwse verzamelingen van spreekwoorden nagekeken op het voorkomen van 
verwijzingen naar fabels, hetgeen inderdaad enkele verwijzingen heeft opgeleverd.13 
Het gaat om R. Jente, Proverbia Communia. A Fifteenth-Century Collection of Dutch 
Proverbs Together with the Low German version en G.G. Kloeke, Kamper spreekwoor-
den. Naar de uitgave van Wamersen anno 1550. Ook het werk van P. J. Harrebomée: 
Spreekwoordenboek der Nederlandsche Taal bevat veel spreekwoorden waarin fabel-
situaties aan te wijzen zijn. Voor verder onderzoek kunnen de de volgende werken 
eveneens van belang zijn: 
J. de Brune, Nieuwe wyn in oude Leer-zacken. Bewyzende in Spreeckwoorden 't vernuft 
der menschen ende 'tgheluck van onze Neder-landsche Taele; R. Gheurtz, Adagia ofte 
spreeckwoorden ghecopieert van R. Gheurtz tamsterdam anno 1552; P.J. Harrebomée, 
'Het is eene kraai in paauwen-vederen, en andere spreekwoorden, aan Esopus' fa-
1 1
 Ook Dicke en Grubmuller signaleren overigens dat Duitse fabels meer m de hoek van literaire teksten 
gezocht moeten worden, dan in de hoek van preken en exempla, met name vóór de zestiende eeuw. Zie 
Dicke en Grubmuller, Die Fabeln des Mittelalters und der frühen Neuzeit, hv-lvi. 
12Vergelijk ook de afwezigheid van fabeis in Middelnederlandse spiegels 
13Deze verwijzingen zijn overigens niet in de catalogus verwerkt; het gaat om spreekwoorden die naar 
een bekende fabel verwijzen, niet om spreekwoorden die naar nieuwe fabels zouden kunnen verwijzen. 
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beien ontleend'; A. Jóos, Schatten uit de volkstaal. Eenige duizenden volksspreuken 
geschikt en verklaard door —; G.G. Kloeke, Seer schone spreeckwoorden, oft Prouer-
bial in Franchoys ende Duytsch (1549); J. van den Werve, Den Schat derDuytsche ta-
len; J.F. Willems, Reinaert de vos. Episch fabeldicht van de twaelfde en dertiende eeuw, 
met aenmerkingen en ophelderingen van —, 295-301 (over spreekwoorden); Nicolaes 
Zeger, Proverbia teutonica latinitate donata collectore et interprete T. Nicolao Zegero. 
2.3 Handleiding voor het gebruik van de catalogus 
Hieronder volgt een bespreking van alle onderdelen waaruit een lemma in de cata-
logus maximaal kan bestaan; in de praktijk zullen de meeste lemmata slechts enkele 
van die onderdelen hebben. 
Titel van de fabel; eventueel ondertitel 
Omdat lang niet alle Middelnederlandse fabels een titel dragen, heb ik zelf elke fa-
bel een moderne titel gegeven. Ik heb me daarbij waar mogelijk gehouden aan de in 
het onderzoek gangbare titels voor fabels. De titel van de fabel bestaat meestal uit 
de soortnamen van de personages die erin voorkomen. Bijvoorbeeld: Bloedzuiger en 
mier, Hop en papegaai, Wolf en kraanvogel. In bepaalde gevallen is omwille van de 
duidelijkheid in de titel ook de centrale handeling van de fabel aangegeven, bijvoor-
beeld IWee vogels vangen kwartel, Bomen kiezen koning, Geit die moet bevallen, 
of is aan de soortnamen van de personages een bijvoeglijk naamwoord toegevoegd, 
zoals Vos en gevilde wolf, Man en gewonde slang, Schijndode vos en raaf. 
In de fabelcollectie Twispraec der creaturen hebben enkele fabelpersonages een 
uit het Latijn of Grieks stammende naam. In dat geval is een titel opgenomen met 
de Latijnse of Griekse naam of namen, en wordt er verwezen naar een titel met de 
Nederlandse vertaling van die naam. Bijvoorbeeld: 
Mandragora en Venus 
Zie Alruin en Venus 
Wanneer de Latijnse of Griekse naam onvertaalbaar blijkt, zoals caridius of trincka, 
blijft hij gewoon in de titel staan. 
Als van een fabel verschillende versies bestaan (wat de personages betreft; voor 
inhoudelijke verschillen zie onder) is dit met behulp van een tweede titel aangege-
ven. Deze titel staat tussen haakjes onder de eerste titel. Een voorbeeld: 
Wolf en lam 
(Wolfen schaap) 
Het komt een enkele keer voor dat fabels, ondanks inhoudelijke verschillen, van-
wege hun personages toch dezelfde titel krijgen. Ik heb geprobeerd dit zoveel moge-
lijk te voorkomen, maar als het gebeurt, is het onderscheid aangegeven door achter 
de titel een 1 of 2 te zetten, zoals bij Krekel en mier 1 en Krekel en mier 2. 
In de Parabelen van Cyrillus wordt een aantal keer een fabel binnen een fabel ver-
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teld. De titels van deze fabels-in-fabels zijn apart opgenomen, met een verwijzing 
naar de fabel waarvan ze deel uitmaken. Bijvoorbeeld: 
Beer en horens 
Zie Beer, vos en hinde en Vissen en wapens 
Uit dit lemma blijkt, dat de fabel Beer en horens zowel in de fabel Beer, vos en hinde 
als in de fabel Vissen en wapens verteld wordt. 
De titels zijn genummerd en staan in alfabetische volgorde, waarbij steeds het eer­
ste zelfstandige naamwoord in de titel als uitgangspunt dient; zijn bij twee titels de 
eerste zelfstandige naamwoorden gelijk, dan geldt het tweede naamwoord als uit­
gangspunt. Dus Raaf en kikker komt na Raaf en duif, terwijl Dorstige raaf beide 
voorafgaat. 
Korte weergave van de inhoud van de fabel 
Na de titel volgt een beknopte omschrijving van de inhoud van de fabel. Wanneer 
van een fabel meer dan een versie bestaat, waarbij er inhoudelijk verschil is, wordt 
de alternatieve versie tussen haakjes weergegeven. Deze versie wordt dan aangeduid 
met de letter a; indien er meer versies bestaan: b, c, etcetera. Een voorbeeld: 
Ezel begroet leeuw 
(Ezel begroet everzwijn; Ezel begroet beer) 
Een ezel begroet een leeuw (a: everzwijn, b: beer) als 'broeder'. De leeuw wordt ra­
zend maar weet zich te beheersen: de ezel is zijn woede niet waard. 
De letters worden herhaald achter de titels van de vindplaatsen, zodat duidelijk is 
waar de verschillende versies gevonden kunnen worden: 
Vindplaats: 
Esopei И (a) 
Dye hystorìen endefabulen van Esopus (1485) 1,11, f.eóv-f.flr 
Twispraec der creaturen 72, moralisatie, f.k3r (b) 
In dit geval begroet de ezel in de Esopei -versie dus geen leeuw maar een everzwijn, 
terwijl in dezelfde fabel in de Twispraec der creaturen een beer opgevoerd wordt. De 
versie waarin de ezel een leeuw begroet, staat in Dye hystorìen endefabulen van Eso-
pus. 
Vindplaatsen van de fabel 
Op deze plaats worden alle op dit moment bekende Middelnederlandse vindplaat-
sen (tot circa 1550) van de fabel gegeven. In de catalogus wordt alleen een (verkorte) 
titel gegeven; de volledige titelbeschrijving is te vinden in lijst II, paragraaf 2.4. 
Over het algemeen spreken de verwijzingen naar hoofdstukken, boeken, folia en 
dergelijke voor zich. Voor de Twispraec der creaturen is een onderscheid gemaakt 
tussen de fabels uit het dialooggedeelte en de moralisatie. Ieder hoofdstuk in deze 
bundel begint met een fabel, min of meer in de vorm van een dialoog. Naar deze 
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fabels wordt verwezen met dialooggedeelte. Na elke dialoogfabel volgt een tamelijk 
lange uitleg; hiernaar wordt verwezen met moralisatie. De herdrukken van de Twi-
spraec komen inhoudelijk geheel overeen met de eerste druk van 1481. Daarom is 
alleen de eerste druk als brontekst opgegeven. Van Dye hystorien ende fabulen van 
Esopus (1485) bestaat een identieke herdruk uit 1498; ook in dit geval wordt alleen 
naar de druk van 1485 als brontekst verwezen. 
Verwijzing naar andere catalogi 
Veel van de fabels die in deze catalogus zijn opgenomen, zijn ook te vinden in de 
catalogus van Dicke en Grubmüller. Er wordt verwezen met 'D&G [nummer]'. Wie 
meer wil weten over de Latijnse en/of Europese overlevering van een fabel en over 
relevante internationale literatuur over de betreffende fabel, kan in de Duitse cata-
logus terecht. Door te vermelden welke fabels ook in de Duitse catalogus voorko-
men, wordt meteen duidelijk welke fabels daar niet zijn opgenomen, zodat men kan 
zien welke fabels uniek zijn voor de Middelnederlandse overlevering. Daarbij moet 
wel aangetekend worden dat Dicke en Grubmüller de dialoogfabels uit de Dialo-
gus creaturarum, de Latijnse brontekst van de Twispraec der creaturen, niet hebben 
opgenomen, omdat van deze fabelcollectie geen Duitse vertaling bestaat.14 De Mid-
delnederlandse fabels uit de Twispraec der creaturen zijn daarmee niet uniek, want 
er bestaat zowel een Franse als een Engelse vertaling van de Dialogus creaturarum. 
In een aantal gevallen worden fabels die niet bij Dicke en Grubmüller opgenomen 
zijn, wel in Pack Carnes, Heinrich Steinhöwel's Esopus and the Corpus ofAesopica in 
Sixteenth-Century Germany, 102-262, vermeld. Hiernaar wordt als volgt verwezen: 
Carnes P[nummer]; in Carnes' compendium verwijst de Ρ naar Perry. 
Titel van vergelijkbare fabel 
Wanneer fabels overeenkomst met andere fabels vertonen, bijvoorbeeld in het thema 
of in de verhaallijn of plot, dan wordt er naar die andere fabels verwezen door 'Ver­
gelijk [titel fabel in catalogus]'. 
Verwijzing in of naar andere fabels 
Sommige fabels of teksten bevatten een verwijzing naar andere fabels. In dat geval 
krijgt het lemma het onderdeel 'Verwijzing naar [titel fabel]' wanneer in de desbe­
treffende fabel naar een andere fabel verwezen wordt, of 'Verwijzing in [titel fa­
bel/titel tekst] wanneer elders naar de desbetreffende fabel verwezen wordt. 
Secundaire literatuur 
Het laatste onderdeel van het lemma bestaat uit een literatuurverwijzing. Deze wordt 
alleen gegeven wanneer sprake is van literatuur die specifiek handelt over de fabel 
die het onderwerp van het lemma vormt. 
1 4De fabels die in de moralisatie-gedeelten van deze tekst voorkomen, hebben zij wel opgenomen. 
Bovendien is ook een enkele dialoogfabel, waarvan wel een Duitse versie bestaat, vermeld. 
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2.4 Literatuurverwijzingen: Lijst I en II 
Lijst I is gebaseerd op de lijst Autoren und anonyme Werke uit de catalogus van Dicke 
en Grubmüller15 en bestaat uit Middelnederlandse vertalingen van Duitse en La-
tijnse teksten. In de Duitse en Latijnse teksten staan fabels, die echter niet altijd 
in de Middelnederlandse vertalingen opgenomen zijn. Teksten waarbij dat wel het 
geval is, zijn te herkennen aan de vermelding 'zie lijst IV: dat is de lijst waarin de 
bronteksten van de catalogus zijn opgenomen. Titels die met een asterisk gemerkt 
zijn, moeten nog op fabels nagekeken worden. 
Lijst II bestaat uit alle teksten die in de catalogus als bron vermeld worden. De 
titels zijn opgenomen in de vorm die in de catalogus gebruikt is; wanneer dat een 
verkorte vorm is, wordt de titel gevolgd door de volledige titel van de desbetreffende 
brontekst. De lijst is ingedeeld in 1. drukken, 2. handschriften en 3. edities/overig.16 
De lijsten zijn gerangschikt naar de alfabetische volgorde van de (achter)namen 
van de auteurs, of, bij anonieme werken, naar de alfabetische volgorde van de zelf-
standige naamwoorden in de titels. De gegevens over de met een asterisk gemerkte 
vertalingen en hun bewaarplaatsen zijn afkomstig uit de BNM in Leiden. 
Lyst I: Middelnederlandse vertalingen van teksten waarin fabels voorkomen 
* A bc, in welken die summe der doechden wert begrepen; Berlijn KB Ms. 9 m 8 190, 
nr. 105,182a-183b 
* Arno Idus, Alphabetum narrationum; Brussel KB II1110, Brugge 555 
Beda, Sermoenen en Homelien, Koninklijke Bibliotheek Den Haag 75 E 12 
Beda, Sermoenen, Universiteitsbibliotheek Leiden Ltk. 1874 
* Bernardus, Epistel tot sinen broederen; Cambridge, Mass., Library Harvard Univer-
sity 
Bernardus, Epistel, in Dat boeck vande sunden, Universiteitsbibliotheek Leiden BPL 
2231 
De Gentse Boethiusvertaling, zie lijst II 
Sebastian Brant, Der sotten schip, zie lijst II 
Jacobus de Cessolis, Passionaci, zie lijst II 
* Petrus Damianus, Een exempel; Brussel KB 19549, 1 
* Petrus Damianus, Dit es ghenomen wyt der epystelen Petri damiani die hi screeftot 
de greuynnen; Brussel KB 20105 f.95 
* Freidank, Rijmspreuk(?); Oxford, Bibl. Bodleiana С Can. Misc. 278,107b 
Die gesten of geschienisse van Romen, zie lijst II 
Hieronymus, Epistel aan Eustochium, Koninklijke Bibliotheek Den Haag 133 H 9 
(maar komt niet overeen met het door Dicke en Grubmüller genoemde Latijnse 
Epistel 22: ad Eustochium) 
Maarten Luther, Van dat heylighepaternoster, zie lijst II 
Maarten Luther, Die Epistel van S. Pauwels tot die Galaten, druk с 1526, drukker 
15Dicke en Grubmüller, Die Fabeln des Mittelalters und der frühen Neuzeit, 838-882. 
16Niet-uitgegeven bronnen zijn alleen hier opgenomen, dus niet in de algemene literatuuropgave. 
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Johannes van Hoochstraten, plaats Antwerpen; exemplaar Koninklijke Bibliotheek 
Brussel 
Maarten Luther, Uutlegghinghe des sesthienden capittels van sinte Jans Evangelie, zit, 
lijst II 
Maarten Luther, Vermaninghe aan de gheesteliken op den rijcsdach te Ausborch, zie 
lijst II 
Van vele edelen parabelen ende wiser leeren, in Belgisch Museum 6, 184-212 (bewer­
king van spreuken uit Freidanks Bescheidenheit) 
* Peregrinus von Oppeln, Sermoenen; Gent UB 1080 f.H3r-207r 
Plenarium, Koninklijke Bibliotheek Den Haag 133 В 19 
Humbert van Romans, Van dien drien daer dat gheestelicke leven op staet, zie lijst II 
Salomon en Marcolfus, W. de Vreese en J. de Vries, Dat dyalogus oftwisprake tus-
schen den wisen coninck Salomon ende Marcolphus, Leiden, 1941 
Der sielen troost, Gemeentearchief Nijmegen, collectie Rooms-Katholieke Weeshui­
zen 953 
Nicolaes van Straatsburg, 'Den guldenne berg', in : H. van Dijk e.a. (red.), Klein ka­
pitaal uit het handschrift-Van Hulthem. (...), Hilversum, 1992,42-47 
Jacobus de Voragine, Dat scaecspel, editie G.H. van Schaick Avelingh, Dat scaecspel 
(door Jacobus de Cessolis), Leiden, 1912 
* Konrad von Würzburg, Goldne Schmiede; Brussel KB 21953, f.294-307 
Lijst II: gebruikte bronnen 
1. Drukken 
Gentse Boethius, 1485, Arent de Keyser, Gent; exemplaar Koninklijke Bibliotheek 
Den Haag, 171 A 2 
Die gesten of geschienisse van Romen, 1481, Gheraert Leeu, Gouda; exemplaar Ko-
ninklijke Bibliotheek Den Haag, 170 E 27 
Dye hystorien endefabulen van Esopus, 1485, Gheraert Leeu, Antwerpen; exemplaar 
Museum van het Boek / Meermanno-Westrcenianum te Den Haag, I B I 
Dye hystorien endefabulen van Esopus, 1498, Henrick Eckert von Homberch, Delft; 
exemplaar Universiteitsbibliotheek Gent, Res. 35(1) 
Van Esopus leven en Esopus fabulen, 1546, Symon Cock, Antwerpen; exemplaar Uni-
versiteitsbibliotheek Luik, Rés. 296 В 
Dieven ende fabulen van Esopus, 1548, Gregoris de Bonte, Antwerpen; exemplaar 
Bibliothèque Mazarine, Rés. 10149 6e p. 
Passionaci van Jacobus de Cessolis, 1490, Peter van Os, Zwolle; exemplaar Univer-
siteitsbibliotheek Nijmegen, INC 63 
Van dat heylighe Pater Noster, (Maarten Luther), c.1530, Peter Jansz., Leiden; exem-
plaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, 150 G 54 
Twispraec der creaturen, 1481, Gheraert Leeu, Gouda; exemplaar Koninklijke Bibli-
otheek Den Haag, 170 E 26 
Uutlegghinghe des sesthienden Capittels van Sinte Jans Evangelie, (Maarten Luther), 
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1540(7), Nicolaes van Oldenborch, Antwerpen(?); exemplaar Universiteitsbiblio-
theek Utrecht, F oct. 21722 
Vermaninge aan de gheestelike op den rijcsdach teAusborch vergadert, (Maarten Lu-
ther), 1530, Stephan Rodt (=Johannes van Hoogstraten), Marburg; exemplaar Her-
zog August Bibliothek, Wolfenbüttel, 919.66 Theol. 
2. Handschriften 
Handschrift Brussel II270, Koninklijke Bibliotheek Brussel 
Familiearchief Ewsum, in Rijksarchief Groningen, inventarisnummer 155 (register 
Feith zonder jaar- en dagtekening, nr. 499-14) 
Ridderboec: in handschrift Brussel Koninklijke Bibliotheek 643-644 
Humbert van Romans, Van dien drien daer dat gheestelicke leven op staet, Universi-
teitsbibliotheek Nijmegen, handschrift 188 
Der sielen troost, Gemeentearchief Nijmegen, collectie Rooms-Katholieke Weeshui-
zen 953 
3. Edities van handschriften en drukken, of delen daaruit, en overige bronnen 
Belgisch Museum: J.F. Willems, Belgisch Museum voor de Nederduitsche tael- en let-
terkunde en de geschiedenis des vaderlands, 10 din, Gent, 1837-1846 
Jancho Douwama's Boeck der Partijen: Jancko Douwama's geschriften, uitgegeven 
door het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, Leeuwar-
den, 1849 
Het Cancellierboeck: A. Kessen, Het Cancellierboeck, Leiden, 1932 
Des coninx summe: D.C. Tinbergen, Des coninx summe, Leiden, z.j. 
Een nyeuwe ducht boec: H. Pleij, J. van Grinsven, D. Schouten en F. van Thijn, Een 
nyeuwe ducht boeck Een zestiende-eeuwse anekdotenverzameling uitgegeven door —, 
Muiderberg, 1983 
De Eendragt: Pr. van Duyse, 'Fragment eener oud-dietsche Fabel', in: De Eendragt 
8-7 (1853-1854), 26 
Esopei: G. Stuiveling, Esopei. Facsimile-uitgave naar het enig bewaard gebleven hand-
schrift. Ingeleid en toegelicht door—, 2 din, Amsterdam, 1965 
Germania: H. Hoffmann von Fallersleben, 'Drei mittelniederländische Gedichte', in 
Germania. Vierteljahrschrift für deutsche Altertumskunde 2 (1857), 172-176 
Gedichten van Willem van Hildegaersberch: W. Bisschop en E. Verwijs, Gedichten van 
Willem van Hildegaersberch, vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde 
te Leiden uitgegeven door—, Utrecht, 1981 (ongewijzigde herdruk van de uitgave 's -
Gravenhage1870) 
Handschrift-Van Hulthem: in diverse uitgaven, zie catalogus 
Haagse Liederenhandschrift: E.F. Kossmann, Die HaagerLiederhandschrift. Faksimile 
des Originals mit Einleitung und Transskription. Herausgegeben von —, Den Haag, 
1940 
Dye historie van Reynaert die vos: W.Gs. Hellinga, Van den vos Reynaerde. I Teksten. 
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Diplomatisch uitgegeven naarde bronnen vóór het jaar 1500 door—, Zwolle, 1952 
Klein kapitaal: H. van Dijk, W.P. Gerritsen, O.S.H. Lie en D.E. van der Poel (red.), 
Klein kapitaal uit het handschrift- Van Hulthem. Zeventien teksten uit Hs. Brussel, K.B., 
15.589-623 uitgegeven en ingeleid door neerlandici, verbonden aan tien universiteiten in 
Nederland en België, Hilversum, 1992 
Parabelen van Cyrillus: C.M. Lelij, De parabelen van Cyrillus, Amsterdam, 1930 
Diepelgrimagie der menscherliker natueren: D. Demuynck, Die pelgrimagie der men-
scherliker natueren (Berlijn Ms. Germ. fol. 624). Naar het handschrift diplomatisch uit-
gegeven, ingeleid en toegelicht. Deel 1: Inleiding en woordverklaring. Deel 2: Tekstuit-
gave van het tweede boek en de eerste helft van het derde boek, Leuven, 1991 [licenti-
aatsverhandeling] 
Van den vos Reynaerde: W.Gs. Hellinga, Van den vos Reynaerde. I Teksten. Diploma-
tisch uitgegeven naar de bronnen vóór het jaar 1500 door —, Zwolle, 1952 
Reinaerts historie: W.Gs. Hellinga, Van den vos Reynaerde. I Teksten. Diplomatisch uit-
gegeven naar de bronnen vóór het jaar 1500 door —, Zwolle, 1952 
Reinaert de vos: J.F. Willems, Reinaert de vos. Episch fabeldicht van de twaelfde en 
dertiende eeuw, met aenmerkingen en ophelderingen van —, Gent, 1850, 287-339 
Der sotten schip: L. Geeraedts, Sebastian Brant, Der sotten schip (Antwerpen 1548), 
Middelburg, 1981 
Spiegel Historiael: Ph. Utenbroeke, Jacob van Maerlant's Spiegel Historiad. Tweede 
partie, bewerkt door—, Utrecht, 1982 (herdruk van de uitgave 1861-1879) 
De Toekomst: C.J. Hansen, 'Middeneeuwsch Dietsch. Eenige oude woorden. - Een 
oorspronglik Fabelkijn', in: De Toekomst. Tijdschrift voor onderwijzers 2 (1859), 29-32 
Vaderlandsch Museum: C.P. Serrure, Vaderlandsch museum voor Nederduitsche letter-
kunde, oudheid en geschiedenis, 5 din, Gent, 1855-1863 
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3?ä mittue enfte Dat roíjf * $>at mtrra&euírtírfjtte öpatogua 
Catalogus van Middelnederlandse fabels tot 
1550 
1. Aal en krokodil 
Een krokodil wil wraak nemen op de aal (prick) die zijn jongen gedood heeft. 
Wanneer hij op een dag een slang tegenkomt, ziet hij deze voor de aal aan. 
Ondanks een waarschuwing van de slang valt de krokodil aan, waarop de slang 
hem doodt. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 43, dialooggedeelte, f.f8v-f.glr 
2. Aap en das 
Een aap leent geld van een das (taxus) die, als blijkt dat de aap verdwenen is, 
het geld terugeist van een buffel en een stier, die zich garant gesteld hadden. 
De rechter geeft hem gelijk. Uit woede vallen de buffel en stier de das aan. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 117, dialooggedeelte, f.p7r-f.p8r 
3. Aap en wilde ezel 
Een wilde ezel voelt zich alleen prettig bij slecht weer en duisternis. De aap die 
hij ontmoet verwijt de ezel dat hij jaloers is en zich verheugt over het ongeluk 
van anderen, en daarmee een groot kwaad begaat. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, II, 29 
D&G: 27 
Verwijzing in Vos op pelgrimsreis 
4. Aap en Jupiter 
De aap die haar jong bij Jupiter als het allermooiste aanprijst, wordt door 
Jupiter uitgelachen en berispt. 
In: 
Dye hystorìen endefabulen van Esopus (1485), VII (Avianus), 11, f.K4v 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), Avianus, 11, f.H4r 
D&G: 12 
5. Aap en twee kinderen 
Een vluchtende aap probeert haar lievelingskind te redden. Het andere ape-
kind verhindert die pogingen en dwingt de moeder haar favoriete jong aan de 
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honden af te staan. Vanaf die tijd houdt de aap meer van het geredde kind dan 
ze ooit van haar lievelingskind hield. 
In: 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), VII (Avianus), 25, f.L3r 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), Avianus, 25, f.H8v 
D&G: 13 
6. Aap en maanlicht 
Een aap geniet van het maanlicht, waar ze veel van houdt. Een vos leert haar 
dat het niet goed is van vergankelijke dingen te houden. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, 1,9 
D&G: 172 
Verwijzing in Vos op pelgrimsreis 
7. Aap en noot 
Een aap gooit een noot weg omdat de schaal ervan bitter smaakt. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 11, moralisatie, f.c3v 
D&G: 22 
8. Aap, raaf en vos 
Ondanks de waarschuwingen van een raaf en een vos probeert een aap men-
selijk gedrag te imiteren, met kwalijke gevolgen. De vos houdt de aap voor dat 
het niet goed is gelijk aan de mens te willen zijn. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, II, 6 
Vergelijk D&G: 23 
9. Aap en schoenmaker 
Een aap doet een schoenmaker in al zijn bewegingen na en probeert dus ook 
schoenen te maken, waardoor hij werk van de schoenmaker bederft. Om van 
het beest af te komen doet de schoenmaker of hij zijn keel doorsnijdt. De aap 
imiteert hem en vermoordt zo zichzelf. 
In: 
Die pelgrimage der menscherliker natueren, boek 2, f.37v, r 3532-3534 
D&G: 29 
Secundaire literatuur: H. Janson, Apes and Ape Lore in the Middle Ages and 
the Renaissance, 34-35 en 58, n.26 
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10. Aap en speelman 
Een speelman vangt een aap door haar kleding en voedsel te geven. Na de 
eerste blijdschap over de geschenken ontdekt de aap dat ze een hardvochtige 
meester moet dienen, en leert ze de hebzucht te versmaden. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, III, 12 
D&G: 26 
Verwijzing in Beer, vos en hinde; Aap en vos 1 en Aap en vos 2 
11. Aap en spiegel 
Zie Pauw en egel 
12. Aap en taxus 
Zie Aap en das 
13. Aap en vos 1 
Een aap is jaloers op de mooie staart van een vos. De vos nodigt haar uit samen 
met hem rond te reizen, en onderweg zien ze vele voorbeelden van dieren die 
om hun mooie vacht of veren door hebzuchtige mensen opgejaagd en gedood 
worden. Zo leert de aap dat het beter is arm en kaal te zijn. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, III, 5 
D&G: 173 
Vergelijk Aap en vos 3 
Verwijzing naar Aap en speelman 
14. Aap en vos 2 
Een aap vraagt om een stukje van de mooie staart van een vos, maar de vos lijdt 
liever onder een te zware staart dan dat hij er de aap een stukje van zou geven 
(a: bovendien denkt de vos zijn staart misschien ooit zelf nodig te hebben). 
In: 
Esopei, 66 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), III, 17, f.Dlv (a) 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), III, 17, f.60v-61r (a) 
D&G: 174 
Verwijzing naar Aap en speelman 
15. Aap en vos 3 
Een vos pronkt met zijn mooie vacht en bespot het schamele baarkleed van 
een aap. De aap wijst de vos er op dat ware rijkdom bestaat uit deugden, want 
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die kunnen je niet afgenomen worden. Mensen jagen op de vos om zijn mooie 
vel, terwijl niemand de aap bedreigt: haar lelijke buitenkant is haar redding. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, II, 20 
D&G: 16 
Vergelijk Aap en vos 1 
16. Aap en vos 4 
Een aap toont trots haar (idiote) kleding aan een vos. De vos geeft de aap een 
wijze les: echt gelukkig is alleen degene die genoeg aan zichzelf heeft en geen 
toevoegingen van buitenaf behoeft. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, III, 9 
D&G: 17 
17. Aap en vrouw 
Een aap trekt de versiering van het hoofd van een vrouw af, zodat iedereen 
kan zien hoe kaal en lelijk ze eigenlijk is. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 54, moralisatie, f.h3r 
18. Aap en wandelaars 
Een oprechte man en een leugenaar arriveren samen in het rijk der apen, waar 
de apenkoning hen vraagt te omschrijven wat hij is. De leugenaar noemt hem 
koning en krijgt een hoge positie aangeboden; de andere bezoeker noemt hem 
aap en wordt aan stukken gescheurd. 
In: 
Esopei, 52 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), IV, 8, f.Elr-f.Elv 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), IV, 8, f.66v-f.67r 
D&G: 28 
19. Aap en weegbree 
Na lang zoeken vindt een aap bij de meester van alle kruiden eindelijk het 
juiste geneesmiddel, weegbree, voor haar zieke jong. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 29, dialooggedeelte, f.e4r-f.e4v 
20. Aarde en hemel 
De aarde wil weten waarom de eerste hemel niet alleen zichzelf maar ook de 
andere hemelen in beweging zet. De hemel legt uit dat die bewegingen zorgen 
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voor frisheid in de lucht en dat het goed is anderen zoveel mogelijk in je gaven 
te laten delen. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, III, 21 
D&G: 92 
21. Aarde valt hemel aan 
Omdat de hemel steeds slecht weer stuurt, valt de aarde de hemel aan. De 
komt tussenbeide door de hemel te verduisteren met wolken, zodat de aarde 
niets kan zien. Pas wanneer de aarde weer tevreden is met haar lot verdwijnen 
de wolken. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 6, dialooggedeelte, f.b6v-f.b7r 
22. Aarde en lucht 
De aarde ontdekt dat de lucht alleen regen geeft omdat ze daarna het vocht 
weer terugkrijgt. De aarde wordt boos en berispt de lucht: geven zonder er iets 
voor terug te verlangen is echt geven; het andere is verkopen. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, III, 19 
D&G: 93 
23. Adem van de leeuw 
Koning leeuw vraagt allerlei dieren of zijn adem stinkt en ziet in hun antwoord 
altijd aanleiding ze te verscheuren. Alleen de aap weet door vleierij te ontko-
men. Om de aap toch te kunnen eten, doet de leeuw alsof hij ziek is en laat 
zich door zijn artsen apevlees voorschrijven. 
In: 
Esopei, 54 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), III, 20, f.D3r-f.D3v 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), III, 20, f.62r-f.63r 
D&G: 400, Ie versie 
Vergelijk Aap en wandelaars; Bezoek aan apin en Vos, wolf, beer en leeuw 
24. Agaat en hoornslang 
De algemeen verafschuwde hoornslang belooft een agaat een deel van alles 
wat hij rooft, wanneer de agaat op zijn hoofd wil gaan zitten, zodat iedereen 
zich tot de slang aangetrokken zou voelen. De agaat weigert echter mee te 
doen aan misdaden. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 18, dialooggedeelte, f.d3r-f.d3v 
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25. Alruin en Venus 
De alruin (mandragora), die vrouwen vruchtbaar kan maken, weigert de godin 
Venus te helpen omdat ze een oneerbaar leven leidt. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 31, dialooggedeelte, f.e6r-f.e6v 
26. Oude arbeider gaat naar de stad 
Een oude arbeider krijgt toestemming om met een wagen, getrokken door 
ezels, naar de stad te gaan, waar hij nooit geweest is. Onderweg schrikken de 
ezels van een storm, raken van de weg af en storten naar beneden. De oude 
man kan zich erbij neerleggen dat hij moet sterven, omdat hij Jupiter vaak 
kwaad gemaakt heeft, maar hij betreurt het feit dat het ezels zijn die hem tot 
zijn dood brengen, in plaats van mooie paarden. 
In: 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), Leven van Esopus, f.elr 
Dieven endefabulen van Esopus (1548), Leven van Esopus, f.36v-37r 
27. Arend en fenix 
Een arend vraagt een fenix of het niet erg pijnlijk is jezelf te verbranden. De 
fenix antwoordt dat ze het juist met vreugde doet, zoals ieder deugdzaam mens 
zich altijd verheugt als hij zijn krachten ergens aan kan geven. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, III, 25 
D&G: 5 
Verwijzing in Zon en nacht 
28. Arend tegen leeuw 
Er heerst oorlog tussen de vogels, aangevoerd door de arend, en de dieren, 
aangevoerd door de leeuw. Een vos en een zwaluw spreken af om, onder het 
mom van goede raad, de arend en de leeuw op te stoken tot een tweegevecht, 
zodat ze van hun heersers verlost zullen worden. De arend en de leeuw door-
zien echter het complot en sluiten vrede. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 49, dialooggedeelte, f.g6r-f.g7r 
Vergelijk Muis, kat en wezel 
29. Arend, noot en raaf 
Zie Arend, slak en kraai 
30. Arend en schildpad 
Een schildpad belooft een arend die hem in de lucht omhoog voert vele kost-
bare stenen aan te wijzen, maar op grote hoogte blijken zijn ogen te falen. De 
bedrogen arend doodt de schildpad. 
In: 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), VII (Avianus), 2, f.I6v-f.Klr 
Van Esopus leven en Esopus fabulen( 1546), Avianus, 2, f.HOv-f.lllr 
D&G: 7 
31. Arend, slak en kraai 
(Arend, noot en raaf; Arend, slak en wouw) 
Een arend laat op advies van een kraai (a: raaf, b: wouw) een slak (a: noot) 
van grote hoogte op een steen vallen, (a: Voor de arend weer beneden is heeft 
de raaf de noot al opgegeten; b: De arend verbrandt in de zon en de wouw eet 
de slak op.) 
In: 
Esopei, 14(b) 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), 1,14, f.f2v (a) 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), 1,14, f.39v-f.40r (a) 
Twispraec der creaturen, nr. 119, moralisatie, f.q2v 
D&G: 8 
32. Arend, slak en wouw 
Zie Arend, slak en kraai 
33. Arend en uiltje 
Een door een arend bedreigde haas roept de hulp in van een uiltje. De arend 
lacht om het uiltje en neemt de haas mee, waarna het uiltje tot twee keer toe 
op slimme wijze wraak neemt, zodat de arend besluit toch maar rekening met 
hem te gaan houden. 
In: 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), VI (Rimicius), 2, f.H5r-f.H5v 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), VI, 2, f.93r-f.93v 
D&G: 4 
34. Arend die vogels bijeen roept 
De arend heeft alle vogels bijeen geroepen. Terwijl ze vergaderen stellen de 
vogelaars hun netten op. De arend ziet het gevaar, maar alleen de vogels die 
hem gehoorzaam volgen worden gered. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 50, dialooggedeelte, f.g7r-f.g7v 
35. Arend en winterkoninkje 
Een arend geeft tegenover een groep vogels hoog op van zijn scherpe gezichts-
vermogen, en neemt een winterkoninkje mee op zijn rug om zijn verhaal te 
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bewijzen. Van grote hoogte duikt de arend op een schaap, maar wordt gevan-
gen in de netten van een vogelaar, die hij niet gezien had. Vanaf een boomtak 
bespot het winterkoninkje de nu hulpeloze arend. 
In: 
Een nyeuwe ducht boeck, nr.157,160-161 
D&G: 10 
36. Arend en zon 
Een arend leert uit een gesprek met de zon dat deze weet wat echte wijsheid 
is, terwijl de arend de zon juist voor onwetend hield. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, I, 2 
D&G: 9 
37. Astur en caridius 
Zie Zieke vogel en arts 
38. Avondster en morgenster 
Hesperus, Lucifer en andere sterren smeken God om de zon en de wolken te 
verwijderen, zodat zijzelf altijd kunnen schijnen. Vanwege dit onbetamelijke 
gebed worden zij door God verjaagd. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 4, dialooggedeelte, f.b4v-f.b5r 
39. Basiliscus in tweegevecht 
Zie Koningsslang in tweegevecht 
40. Beer en duif 
Een duif leert een jonge beer dat hij met behulp van rede en wijsheid de wreed-
heid die hij van nature heeft kan overwinnen. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, I, 22 
D&G: 44 
41. Beeren horens 
Zie Beer, vos en hinde en Vissen en wapens 
42. Beer, vos en hinde 
Om zijn vriend de beer aan voedsel te helpen, probeert een vos een hinde 
te bedriegen: hij belooft dat de beer haar horens zal bezorgen. Op weg naar 
de beer wordt het bedrog echter verhinderd door een hert, dat aan de hinde 
vertelt hoe de beer zelf voor een paar horens bijna zijn leven verloor. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, II, 11 
D&G: 43 (fabel als geheel) en 45 (Beer en horens) 
Verwijzing in Vissen en wapens (naar Beer en horens) 
Verwijzing naar Aap en speelman 
43. Beer en wolf 
Een beer en een wolf bundelen hun krachten en gaan samenleven. Ze spreken 
af dat de wolf 's zomers de beer voedt, en de beer 's winters de wolf. Zodra 
de winter aanbreekt en de beer zijn winterslaap begint, beseft de wolf dat hij 
bedrogen is, en gaat hij weer alleen wonen. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 108, dialooggedeelte, f.o4v-f.o5r 
44. Begeerte en verstand 
De begeerte wil zich boven alles verheffen. Het verstand waarschuwt dat on-
rechtmatige verlangens zondig zijn, en dat wijsheid noch rijkdom reden tot 
hoogmoed zijn. Omdat alle mensen van de eerste mens afstammen, is er voor 
niemand reden zichzelf te verhogen. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, II, 10 
D&G: 55 
45. Berg en dal 
Een diep dal protesteert tegen de zware last, in de vorm van een hoge berg, die 
hij moet dragen. Hij weigert de berg te gehoorzamen en valt samen met bomen 
en planten de berg aan. Deze gooit een grote steen naar beneden die het dal 
helemaal afsluit. Pas dan legt het dal zich erbij neer dat hij zijn meerdere moet 
gehoorzamen. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 12, dialooggedeelte, f.c4r-f.c4v 
46. Berg en mollen 
Zie Berg en muis 
47. Berg en muis 
(Berg en mollen) 
Mensen horen lawaai uit een berg komen (a: zien dat de berg beweegt) en zijn 
erg angstig tot er een muis verschijnt (a: een paar mollen de oorzaak blijken 
te zijn). 
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In: 
Esopei, 29 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), II, 5, f.A3v (a) 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), II, 5, f.45r-f.45v (a) 
D&G: 56 
48. Bij en Jupiter 
Omdat een bij iets onrechtvaardige vraagt aan Jupiter - hij wil kunnen doden 
met zijn steek - wordt hij gestraft: hij verliest juist zijn eigen leven wanneer hij 
steekt. 
In: 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), VI (Rimicius), 12, f.I3v-f.I4r 
Van Esopus leven en Esopus fabulen( 1546), VI, 12, f.97v-f.98r 
D&G: 59 
49. Bij en spin 
Een spin vraagt zich af waarom de bij zoveel moeite doet voor een enkel drup-
peltje honing; de bij legt uit dat eerlijke arbeid goed voedsel oplevert, terwijl 
hebzucht en oneerlijkheid altijd hun tol eisen. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, III, 15 
D&G: 60 
50. Bij en wijnvlieg 
Een wijnvlieg neemt een bij mee naar de bron van alle zoetheid, zodat de bij 
nooit meer moeizaam honing hoeft te verzamelen. Deze bron blijkt echter 
de wijn te zijn, en de bij heeft bezwaren tegen de kwalijke gevolgen van het 
wijndrinken. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, IV, 5 
D&G: 61 
51. Bisschop, priester en hondje 
Een bisschop wil een priester in de kerker gooien omdat hij zijn hondje op 
het kerkhof heeft begraven. De priester doet alsof het hondje de bisschop een 
geldbedrag heeft nagelaten; de bisschop aanvaardt het geld en laat de priester 
vrij. 
In: 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), VIII (Alfonsus), 13, f.Nlv 
52. Bloedzuiger en mier 
Na zich lekker vol gezogen te hebben ontdekt een bloedzuiger dat hij met het 
bloed van zijn gastheer ook vergif heeft binnengekregen. Een passerende mier 
wijst hem er op dat wie van een ander rooft het ongeluk over zichzelf afroept. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, III, 14 
D&G: 80 
53. Boer en ossen 
Een span ossen verzet zich tegen het werk dat van hen gevraagd wordt, maar 
omdat de boer ze vastbindt en ze vreselijk slaat, geven ze uiteindelijk toe. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 96, dialooggedeelte, f.nlv 
Vergelijk D&G: 440 
54. Boer en stier 
Een jonge stier laat zich niet temmen door zijn eigenaar, ook niet nadat deze 
zijn horens eraf gezaagd heeft. Uiteindelijk moet de boer zijn stier aan de sla-
ger verkopen. 
In: 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), VII (Avianus), 21, f.L2r 
Van Esopus leven en Esopus fabulenf 1546), VIII, 21, f.ll7r-f.H7v 
D&G: 51 
55. Boer en trapgans 
Een boer vangt de ganzen en kraanvogels die zijn graan opeten. Tussen hen 
bevindt zich een trapgans die zijn onschuld bepleit, maar niet kan verhinderen 
dat hij net zo behandeld wordt als de rest. 
In: 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), VI (Rimicius), 9, f.I2r-f.I2v 
Van Esopus leven en Esopus fabulen( 1546), VI, 9, f.96v-f.97r 
D&G: 52 
56. Boer, wolf, vos en kaas 
Een boer dreigt zijn ongehoorzame ossen aan de wolf te geven. De wolf hoort 
dit en komt de ossen bij de boer opeisen. Een vos treedt op als rechter in het 
conflict. Hij laat de boer twee kippen betalen, en belooft de wolf een mooi stuk 
kaas. De kaas blijkt de weerspiegeling van de maan in een put te zijn, en door 
een list van de vos belandt de wolf onderin de put, met een lege maag. 
In: 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), VIII (Alfonsus), 9, f.M4r-f.M5r 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), Alfonsius, 9, f.l27r-f.l28r (ook als 
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127 genummerd) 
D&G: 223, 2e versie 
Vergelijk Wolf en oude vrouw 
57. Bok en jonge bokjes 
Drie jonge bokjes lachen om een oude bok die vlucht voor een wolf. De oude 
bok raadt hen aan zijn voorbeeld te volgen, maar de bokjes luisteren niet en 
worden door de wolf opgegeten. 
In: 
Dye hystorien ende fabulen van Esopus (1485), IV, 14, f.E4r 
Van Esopus leven en Esopus fabulen( 1546), IV, 14, f.69v-f.70r 
D&G: 63 
58. Bok en egel 
Een bok vindt zichzelf wel een ketting en een kroon waard; een egel bespot 
hem eerst en waarschuwt hem daarna voor de zonde van de hoogmoed: ware 
grootheid ligt in nederigheid. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, II, 3 
D&G: 64 
59. Bok die goochelaar is 
Een bok is een goede goochelaar, maar weet geen maat te houden en blijft 
daardoor arm. Op raad van de koning leert hij matig te zijn in alles wat hij 
doet en wordt hij alsnog rijk. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 104, dialooggedeelte, f.n8v-f.olr 
60. Bok en ram verlaten kudde 
Een bok en een ram verlaten de veiligheid van de kudde en worden opgegeten 
door een wolf. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 113, dialooggedeelte, f.p3r-f.p3v 
61. Bomen kiezen doornstruik als koning 
Nadat de bomen tevergeefs de vruchtdragende olijfboom, vijgeboom en wijn-
stok gevraagd hebben koning te worden, kiezen ze de doornstruik, die wel 
bereid is tot het koningschap, (a: Nadat hij koning is geworden, beveelt de 
doornstruik de andere bomen bij hem te komen schuilen. De bomen weige-
ren, waarop de doornstruik ze in brand steekt.) 
In: 
Van dat heylighe Pater Noster, f.b5r-f.b5v (a) 
Der sielen troost, f.84va 
Verwijzing in Gentse Boethius, boek III, metrum 12, f.z2va-z3va 
D&G: 47 
62. Bomen en man met bijl 
Een man heeft een bijl gemaakt en vraagt de bomen om een steel, die ze hem 
gewillig geven. Met zijn nieuwe bijl hakt de man vervolgens diezelfde bomen 
om. 
In: 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), III, 14, f.C6r 
Van Esopus leven en Esopus fabulen( 1546), III, 14, f.60r-f.60v 
D&G: 48 
63. Kale boom en volle boom 
Mensen willen een kale, lelijke boom, die naast een mooie, volle boom staat, 
omhakken. De boom vraagt ze eerst zijn vruchten te proeven, waarna blijkt 
dat de mooie boom slechte en de lelijke boom goede vruchten levert. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 36, dialooggedeelte, f.f2v-f.Gr 
64. Boom en rozemarynstruik 
(Olijfboom en net) 
Een grote, sterke boom (a: de olijfboom, die de mens olie levert) kijkt neer 
op het rozemarijnstruikje (a: het nutteloze riet) dat bij elke windvlaag moet 
buigen om te blijven staan. Tijdens een flinke storm echter wordt de boom 
omver geblazen en blijft het struikje overeind (a: doorstaat het riet de storm 
beter dan de olijfboom). 
In: 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), IV, 20, f.E6v 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(l546), IV, 20, f.71v-f.72r 
Twispraec der creaturen, nr. 35, moralisatie, f.f2r (a) 
D&G: 81 
Vergelijk Denneboom en haagdoorn 
65. Bruinvis en aal 
Een bruinvis probeert een aal te vangen, maar zonder succes. De aal lacht hem 
uit en past een list toe waardoor de hebzuchtige bruinvis op het droge terecht 
komt en door een visser gedood wordt. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 37, dialooggedeelte, f.f3v-f.f4r 
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Vergelijk D&G: 139 
66. Buffel als schoenmaker 
Een buffel is als schoenmaker rijk geworden, maar omdat hij het werk zwaar 
en vies vindt, besluit hij apotheker te worden. Hij heeft echter geen verstand 
van dat vak en verliest zijn rijkdom. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 102, dialooggedeelte, f.n6v-f.n7r 
67. Buik en ledematen 
(Maag en ledematen) 
De ledematen weigeren nog langer hard te werken om de buik (a: maag) van 
voedsel te voorzien; na verloop van tijd gaat de buik dood en met hem natuur-
lijk de ledematen. 
In: 
Esopei, 65 
Handschrift Brussel II270, f.26r-27v (a) 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), III, 16, f.Dlr-f.Dlv 
Van Esopus leven en Esopus fabulen( 1546), proloog, f.a2r 
Van Esopus leven en Esopus fabulen( 1546), III, 16, f.60r-60v 
D&G: 408 
Verwijzing in Humbert van Romans, Van dien drien daer dat gheestelicke leven 
opstaet, f.H9va 
Verwijzing in Van vele edele Parabelen ende wiser leren (handschrift-Van Hul-
them), in: Vaderlandsch Museum 2,184-185 
Secundaire literatuur: F. Lyna, 'Een teruggevonden handschrift' (over Hand-
schrift Brussel II 270) 
Dietmar Peil, Der Streit der Glieder mit dem Magen. Studien zur Überlieferungs-
und Deutungsgeschichte der Fabel des Menenius Agrippa von der Antike bis ins 
20. Jahrhundert 
68. Cameleopardus en Christus 
Een cameleopardus (een samenstelling uit onderdelen van een kameel, paard, 
buffel en luipaard) is schilder van beroep. Omdat hij zelf erg lelijk is, beeldt 
hij Christus ook altijd lelijk af. Hij wil zijn gedrag niet verbeteren en wordt 
daarom door Christus gedood. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 98, dialooggedeelte, f.n2v-f.n3v 
69. Carflanchus in klooster 
Zie Vogel in klooster 
70. Cederboom 
Een ceder wordt veel geprezen om zijn schoonheid. Om nog beter uit te komen 
verwijdert hij alle bomen en struiken die om hem heen staan. Bij de eerstvol-
gende sterke wind waait de ceder om. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 35, dialooggedeelte, f.flv-f.f2r 
71. Citroenkruid en haas 
Het citroenkruid geneest een haas; uit dankbaarheid geeft de haas de plant 
elke dag water. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 28, dialooggedeelte, f.e3v 
72. Denneboom en haagdoorn 
Een denneboom voelt zich verheven boven de kleine haagdoorn. Bij harde 
wind wordt de den echter uit voorzorg omgehakt, en de haagdoorn niet. 
In: 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), VII (Avianus), 15, f.K6r 
Van Esopus leven en Esopus fabulen( 1546), Avianus, 15, f.ll5r-f.H5v 
D&G: 550 
Vergelijk Boom en rozemarynstruik 
73. Dief en kind 
Een kind maakt een dief wijs dat het een gouden emmer in een put heeft laten 
vallen. De dief trekt snel zijn mantel uit en klimt in de put. Het kind gaat er 
met de mantel vandoor. 
In: 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), VII (Avianus), 18, f.Llr 
Carnes P581 
74. Jonge dief bijt moeder 
Een tot de galg veroordeelde jonge dief bijt zijn moeders neus af, omdat zij 
hem niet van jongs af aan met slaag en dwang op het rechte pad heeft gehou-
den, maar hem zijn gang heeft laten gaan als dief. 
In: 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), VI (Rimicius) 14, f.I4v-f.I5r 
Carnes P200 
75. Dief die wil trouwen 
Op de bruiloft van een dief vertelt een van de gasten een verhaal: de zon wil 
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trouwen, en de mensen vragen Jupiter dat te verhinderen, want als de zon zich 
zou vermenigvuldigen, zou de aarde verbranden. 
In: 
Esopei, 7 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), I, 7, f.e4v-f.e5r 
Van Esopus leven en Esopus fabulen( 1546), I, 7, f.37r (alleen het slot) 
D&G: 285 
Twee jonge dieven 
Twee jongens staan bij een kraam waar voedsel wordt verkocht. De ene jon-
gen steelt een stuk vlees en geeft het aan de andere, die het onder zijn kleren 
verstopt. De verkoper ontdekt de diefstal en beschuldigt de twee jongens. De 
een zweert echter bij Jupiter dat hij het vlees niet heeft; de ander zweert dat 
hij het niet gepakt heeft. De verkoper kan niets doen, maar waarschuwt de 
jongens dat de god Jupiter, bij wie ze zweren, precies weet wat er gebeurd is. 
In: 
Dieven endefabulen van Esopus (1548), 9, f.42v-43r 
Carnes P66 
Doornboom en geit 
Een geit eet vol smaak van een bloeiende boom; wanneer ze later bij de boom 
terugkeert merkt ze al etende dat de boom inmiddels doornen ontwikkeld 
heeft. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 33, dialooggedeelte, f.e7v-f.e8r 
Doornstruik en vygeboom 
Een bloeiende doornstruik bespot de vijgeboom die geen bloemen draagt. De 
vijgeboom antwoordt dat hij geen bloemen maar vruchten levert, terwijl de 
doornstruik wel bloemen maar geen vruchten geeft. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, II, 23 
D&G: 74 
Bevrijde draak 
(Bevrijde slang) 
Een boer (a, c: man; b: ridder; d: keizer) bevrijdt een draak (b, c, d: slang) uit 
een benarde positie. De bevrijde draak wil vervolgens zijn redder (a: de ezel 
van zijn redder) aanvallen. De verontwaardigde boer krijgt uiteindelijk hulp 
van een vos (b, c: na eerst het oordeel van een aantal andere dieren gevraagd 
te hebben, die echter allemaal de slang steunen; d: van een filosoof), die er 
voor zorgt dat de draak weer in zijn oorspronkelijke benarde positie terecht 
komt. 
In: 
Die gesten ofgeschienisse van Romen, cap. 175, f.dd4v-f.dd5r (d) 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), V (extravagantes), 4, f.F2v-f.F3r 
Van Esopus leven en Esopus fabulen( 1546), V, 4, f.74r-f.75r 
Gedichten van Willem van Hildegaersberch, 24 (b) 
Dye historie van reynaert die vos (P), r.3686-3840 (c) 
Reinaerts historie (B), v.4861-5043 (c) 
Twispraec der creaturen, nr. 48, moralisatie, f.g5v-f.g6r (a) 
D&G: 512 
Secundaire literatuur: M. Draak, 'Is ondank 's werelds loon?' 
80. Draak en hyena 
Een draak is trots op de edelsteen die hij in zijn hoofd draagt, maar een hyena 
maakt hem duidelijk dat hij omwille van die steen door hebzuchtige mensen 
gejaagd zal worden, en dat liefde voor bezit het hart verblindt. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, III, 7 
D&G: 75 
81. Dromedaris die zich doodloopt 
Een leeuw stuurt een dromedaris weg met een opdracht, na hem uitvoerig 
geprezen te hebben. De dromedaris is zo blij met de loftuitingen, dat hij hard 
blijft lopen tot hij er dood bij neervalt. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 91, dialooggedeelte, f.m5v 
82. Duif en modder 
Een duif stapt in een poel die helder lijkt, maar zeer modderig blijkt te zijn. 
De modder lacht de besmeurde duif uit, maar de duif weet dat zij zich weer 
schoon kan wassen, terwijl de modder zelf altijd onrein moet blijven. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, II, 30 
D&G: 553 
83. Duikvogel die van honger sterft 
Een duikvogel vindt zijn arbeid - het duiken naar voedsel - te zwaar en besluit 
te gaan leven als een landvogel. Hij vindt echter vrijwel geen voedsel dat naar 
zijn zin is en sterft van de honger. 
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In: 
Twispraec der creaturen, nr. 74, dialooggedeelte, f.k4r-f.k4v 
84. Duiven, grijpvogel en sperwer 
Zie Duiven, wouw en havik 
85. Duiven, wouw en havik 
(Duiven, wouw en sperwer; Duiven, grijpvogel en sperwer) 
De duiven worden bestuurd door een wouw (b: grijpvogel). Omdat ze ontevre-
den zijn met zijn harde heerschappij, vragen ze de havik (a, b: sperwer) over 
hen te komen regeren. De havik blijkt echter nog veel wreder dan de wouw te 
zijn. 
In: 
Esopei, 26 
Dye hystorìen ende fabulen van Esopus (1485), II, 2, f.A2r (b) 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), II, 2, f.44r-f.44v (b) 
Twispraec der creaturen, nr. 112, moralisatie, f.p2v-f.p3r (a) 
D&G: 555 
86. Duiven, wouw en sperwer 
Zie Duiven, wouw en havik 
87. Drie edelstenen 
Drie edelstenen maken ruzie over wie van hen het meeste waard is. De robijn 
moet een oordeel geven, en hij leert ze dat voor goede eigenschappen onver-
anderlijkheid waardevol is, terwijl voor slechte eigenschappen juist verander-
lijkheid gewenst is. Als voorbeeld vertelt de robijn van de vos en de kameleon: 
de laatste is trots op zijn gouden kleur, maar de vos leert hem dat onstandvas-
tigheid geen roem oplevert. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, I, 26 
D&G: 542 (fabel als geheel) en 178 (Vos en kameleon) 
88. Eekhoorn en squillatus 
Een eekhoorn en een squillatus1 vinden zichzelf zo mooi, dat ze het recht den-
ken te hebben om alle lelijke lastig te vallen en te kwellen. Wanneer ze ook de 
aap proberen dwars te zitten, worden ze door hem gedood. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 110, dialooggedeelte, f.o7v-f.o8r 
1Ik heb niet kunnen achterhalen om welke diersoort het gaat. In de Twispraec der creaturen wordt de 
squillatus omschreven als een klein dier met een mooie vacht. 
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89. Eenhoorn die ouderen bespot 
In zijn jeugd spot een eenhoorn met oude mensen, maar hij wordt zelf ook 
oud en op zijn beurt uitgelachen. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 94, dialooggedeelte, f.m7v-f.m8r 
90. Eenhoorn en raaf 
Een eenhoorn die zijn kracht wil demonstreren bestormt een rotsblok, en 
breekt zijn hoorn op de harde steen. Een raaf die op het rotsblok zit lacht 
hem uit, en leert de eenhoorn dat ware kracht in nederigheid en meegaand-
heid ligt. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, II, 18 
D&G: 82 
91. Egel en adder 
Een adder verbaast zich over de stekels van een egel, die uitlegt dat ware 
vriendschap prikt aan de buitenkant, maar meegeeft aan de binnenkant. De 
slang wil dan dat de egel zijn vriend wordt, maar de egel weigert: hij is tegen 
iedereen vriendelijk, maar wordt niet zomaar iemands vriend. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, 1,19 
D&G: 320 
92. Ekster en duif 
Een ekster wil graag zingen als een duif, en de duif wil haar dat wel leren, als 
de ekster eerst gewoon leert lopen. De ekster doet haar best, maar kan het 
hippen niet afleren. 
In: 
Handschrift-Van Hulthem, in: Belgisch Museum 6, 200 
D&G: 91 
93. Ekster met pauweveren 
(Groenvink met pauweveren; Kraai met gestolen veren) 
Een ekster (a: groenvink, b: kraai) probeert zich met behulp van gestolen ve-
ren voor te doen als een pauw (b: mooi te maken voor een feest). Het bedrog 
wordt echter snel ontdekt en de veren worden met geweld weer afgenomen 
(b: tijdens het feest is de kraai mooi, maar daarna pakken de eigenaars hun 
veren weer terug). 
In: 
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Esopei, 38 (a) 
Dye hystorìen endefabulen van Esopus (1485), II, 15, f.Blv-f.B2r 
Van Esopus leven en Esopus fabulen( 1546), II, 15, f.49v-f.50r 
Twìspraec der creaturen, nr. 54, moralisatie, f.h2v-f.h3r (b) 
D&G: 470 
Verwijzing in Van vele edele parabelen ende wiser leeren (handschrift-Van Hul-
them), in: Vaderlandsch Museum 2,185 
94. Ekster lokt vogels 
Een ekster lokt een groep vogels in de netten van zijn meester door de vogels 
te beloven dat hij ze een vreemde taal zal leren. 
In: 
Twìspraec der creaturen, nr. 80, dialooggedeelte, f.llv-f.l2r 
D&G: 87 
95. Ezel begroet beer 
Zie Ezel begroet leeuw 
96. Ezel begroet everzwijn 
Zie Ezel begroet leeuw 
97. Ezel en harp 
Een ezel is helemaal verrukt van het geluid van de harp, maar zijn pogingen 
om zelf het instrument te bespelen mislukken jammerlijk. 
In: 
Gentse Boethius, Boek I, proza 4, f.c3vb, r.9-12 en r.25-26. 
D&G: 114 
98. Ezel in hertehuid 
Een ezel verkleedt zich in een hertehuid en voelt zich daardoor boven zijn 
soortgenoten verheven, maar wanneer hij opgejaagd wordt door de honden 
gedraagt hij zich toch weer als een ezel. 
In: 
Handschrift-Van Hulthem, in: Vaderlandsch Museum 1,69-70 
D&G: 117 
Vergelijk Ezel in leeuwehuid 
99. Ezel en hondje 
Om net zo geliefd te worden als het schoothondje van zijn baas, begroet een 
ezel zijn meester zoals de hond dat zou doen. De meester roept zijn knechten 
te hulp, en laat de ezel een pak slaag geven. 
In: 
Des coninx summe, 402; zie ook 46 
Esopei, 17 
Die gesten of geschienisse van Romen, cap. 79, f.m6v 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), I,17, f.f3v-f.f4v 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), 1,17, f.41r-f.41v 
Dieven endefabulen van Esopus (1548), 5, f.40v-41r 
Die hystorie van reynaert die vos (P), r.4380-4434 
Reinaerts historie (B), v.5684-5752 
Twispraec der creaturen, nr. 55, moralisatie, f.h3v 
D&G: 96 
Vergelijk Wilde ezel en wild varken 
Secundaire literatuur: Paul Wackers, 'The Use of Fables in Reinaerts historie', 
466-469 
100. Ezel by hovenier 
Een ezel werkt bij een hovenier en vindt zijn leven zo zwaar dat hij erom bidt 
van de hovenier verlost te worden. De hovenier verkoopt hem aan een potten-
bakker voor wie hij nog harder moet werken, zodat hij opnieuw om verlossing 
smeekt. Hij wordt aan een huidenvetter verkocht die hem echter nóg harder 
afbeult dan de pottenbakker, waardoor de ezel wenst dat hij maar bij de ho-
venier gebleven was. 
In: 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), VII, 10, f.l03r 
D&G: 111 
101. Ezel en kalf 
Een kalf wil samen met een ezel vluchten vanwege een oorlog. De ezel vindt 
dat het kalf inderdaad moet gaan, want het zou geslacht worden door de vijand, 
maar zelf blijft hij: hij moet altijd lasten dragen, of het nou voor vriend of vijand 
is. 
In: 
Van Esopus leven en Esopus fabulen( 1546), VII, 20, f.l06r 
102. Balkende ezel en leeuw 
Een ezel jaagt met zijn gebalk allerlei dieren op de vlucht. Alleen de leeuw is 
niet bang, omdat hij weet dat het angstaanjagende geluid maar van een ezel 
afkomstig is (a: lacht de ezel uit die trots is op zijn vervaarlijkheid). 
In: 
Esopei, 21 (a) 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), IV, 10, f.E2v 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), IV, 10, f.68r 
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Dieven ende fabulen van Esopus (1548), 16, f.45v-f.46r 
D&G: 115 
Vergelijk Leeuw, ezel en wolven 
103. Ezel begroet leeuw 
(Ezel begroet everzwyn; Ezel begroet beer) 
Een ezel begroet een leeuw (a: everzwijn, b: beer) als 'broeder'. De leeuw 
wordt razend maar weet zich te beheersen: de ezel is zijn woede niet waard. 
In: 
Esopei, 11 (a) 
Dye hystorien ende fabulen van Esopus (1485), 1,11, f.e6v-f.flr 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), 1,11, f.38r-f.38v 
Twispraec der creaturen, nr. 72, moralisatie, f.k3r (b) 
D&G: 102 
104. Ezel in leeuwehuid 
Een ezel verkleedt zich in een leeuwehuid. Het lukt hem andere dieren op 
de vlucht te jagen, maar zijn meester maakt hij niets wijs. De huid wordt hem 
afgepakt en hij krijgt een groot pak slaag. 
In: 
Dye hystorien ende fabulen van Esopus (1485), VII (Avianus), 4, f.Klv-f.K2r 
Van Esopus leven en Esopus fabulen( 1546), Avianus, 4, f.lllv 
D&G: 117 
Vergelijk Ezel in hertehuid 
105. Ezel en os lopen weg 
Een ezel en een os lopen samen weg om te ontsnappen aan arbeid en slaag, 's 
Nachts ontdekken ze echter hoe onveilig het buiten is en hoe moeilijk het is 
voedsel te vinden, zodat ze uiteindelijk toch maar weer een baas zoeken. 
In:. 
Twispraec der creaturen, nr. 112, dialooggedeelte, f.p2r-f.p2v 
106. Wilde ezel en wild varken 
Een wilde ezel (onager) en een wild varken vragen een heer om raad. De ezel 
wil bij zijn meester in de gunst komen, zoals het hondje. De heer raadt hem aan 
zich te gedragen als een hondje, door zijn lichaam schoon en fris te houden. 
Het varken wil bij zijn meester in de smaak vallen als de nachtegaal; hij krijgt 
de raad om voortaan mooi te zingen in plaats van lelijk te krijsen. De ezel en 
het varken zien het hopeloze en onbetamelijke van de situatie in en laten hun 
wensen varen. 
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In: 
Twispraec der creaturen, nr. 115, dialooggedeelte, f.p4v-f.p5v 
Vergelijk Ezel en hondje 
107. Ezels en Jupiter 
De ezels vragen Jupiter hen te verlossen van hun zware arbeid en ellende. Jupi-
ter belooft hen te helpen, op voorwaarde dat de ezels eerst een rivier bij elkaar 
plassen. Ze doen vreselijk hun best, maar tevergeefs. Dit verklaart waarom een 
ezel die een andere ezel ziet plassen altijd mee gaat doen. 
In: 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(l546), VII, 5, f.lOlv 
108. Ezelshuid als paukevel 
Van het vel van een afgebeulde ezel maakt men tamboerijnen en pauken, zodat 
hij zelfs na zijn dood steeds geslagen wordt. 
In: 
Esopei, 67 
Dye hystorìen endefabulen van Esopus (1485), III, 18, f.Dlv-f.D2r 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), III, 18, f.61r-f.61v 
D&G: 127 
109. De fabelverteller 
Een koning die niet kan slapen wil dat zijn fabelverteller hem een extra lange 
fabel vertelt; daarna mag de verteller rusten. De fabelverteller begint te vertel-
len over een boer die tweeduizend schapen één voor één, of hooguit per twee, 
over het water moet zetten. Dan gaat de verteller slapen. De koning wekt hem 
om de rest van het verhaal te horen, maar de fabelverteller zegt dat het heel 
lang duurt om tweeduizend schapen op die manier te verplaatsen; als de boer 
klaar is, zal de verteller zijn verhaal afmaken. 
In: 
Dye hystorìen endefabulen van Esopus (1485), VIII (Alfonsus), 8, f.M3v-f.M4r 
110. Fazant en pauw 
De vogels kunnen niet beslissen wie de mooiste is: de fazant of de pauw, en 
daarom moet een arend zijn oordeel geven. De fazant en de pauw staan zich-
zelf echter zo te prijzen, dat de arend ze geen van beiden de eer wil geven. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 62, dialooggedeelte, f.ilv-f.i2r 
111. Firmament en Saturnus 
Het firmament is trots op zijn omvang en de vele sterren die hij bevat. Satur-
nus berispt hem: zijn schoonheid heeft hij aan de Schepper te danken, niet 
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aan zichzelf. Echte, onvergankelijke glorie zit aan de binnenkant, niet aan de 
buitenkant. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, II, 24 
D&G: 138 
112. Gans die gouden eieren legt 
Een man bezit een gans die elke dag een gouden legt. De man eist van de gans 
dat ze er elke dag twee legt, wat de gans echter niet kan. Uit woede maakt de 
man haar dood, waarna hij helemaal niets meer heeft. 
In: 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), VII (Avianus), 24, f.L3r 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), Avianus, 24, f.ll8r-f.H8v 
D&G: 229 
Vergelijk Man snijdt hen open 
113. Geit die moet bevallen 
Zie Hond die moet bevallen 
114. Geit die nooit ziek was 
De altijd gezonde geit (orix) bespot zieke dieren, tot hij zelf een keer ziek 
wordt, en besluit andere zieke dieren te gaan verzorgen. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 95, dialooggedeelte, f.m8v-f.nlr 
115. Geit en wolf 
Een door een wolf gevangen geit vraagt toestemming om voor ze gegeten 
wordt, eerst thuis haar jong te gaan voeden. De wolf laat haar gaan, op voor-
waarde dat ze het geitje mee terugneemt. Eenmaal thuis vergeet de geit haar 
belofte en de wolf krijgt niets te eten. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 109, dialooggedeelte, f.o6r-f.o6v 
116. Geitje en wolf 
Een jong geitje wordt liever aan de goden geofferd dan dat het door de wolf 
gegeten wordt. 
In: 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), VII (Avianus), 27, f.L3v-f.L4r 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(l546), Avianus, 27, f.H9r 
D&G: 65 
117. De geldbewaarder 
Een man geeft zijn geld in bewaring bij een oude, eerbiedwaardige man, die 
het geld later echter niet meer terug wil geven. Een oude, slimme vrouw helpt 
de bedrogen man om de geldbewaarder in de val te laten lopen en het geld 
terug te krijgen. 
In: 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), VIII (Alfonsus), 2, f.L5r-f.L6r 
118. Gier die deugd niet kan leren 
Een gier (yson) die altijd erg slecht is geweest, wil in haar ouderdom haar leven 
beteren. Maar omdat ze de deugdbeoefening niet van jongs af aan geleerd 
heeft, kan ze het nu ze oud is ook niet meer leren. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 73, dialooggedeelte, f.k3r-f.k3v 
119. Gier nodigt vogels uit 
(Kraai nodigt vogels uit) 
Een gier (a: kraai) nodigt allerlei kleine vogels uit op een feest en eet vervol-
gens al zijn gasten op. 
In: 
Esopei, 22 (a) 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), IV, 11, f.E2v-f.E3r 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(l546), IV, 11, f.68r-f.68v 
D&G: 480 
120. Goud en lood 
Het lood vindt zichzelf net zoveel waard als het goud en daagt daarom het 
goud uit tot een krachtmeting in het vuur. Het goud komt gelouterd uit het 
vuur, maar het lood smelt en vergaat. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 19, dialooggedeelte, f.d3v-f.d4r 
121. Goud en zilver 
Het goud zou zich graag met het zilver verenigen, om samen des te waarde-
voller te zijn. Het zilver wijst het voorstel echter af: hij vindt dat er teveel on-
gelijkheid tussen hen bestaat. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 20, dialooggedeelte, f.d4r-f.d5r 
122. Groenvink met pauweveren 
Zie Ekster met pauweveren 
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123. Haan en raaf 
Een haan steekt zijn eigen loftrompet, tot een raaf hem leert dat eigenroem 
schadelijk is voor de ziel. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, II, 28 
D&G: 251 
124. Haan en sperwer 
Een sperwer begrijpt niet waarom de haan de mensen niet vertrouwt. De haan 
legt uit dat de mens er op uit is hem te doden. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 72, moralisatie, f.k3r 
125. Haan en kostbare steen 
Een haan vindt een kostbare steen in een mesthoop, maar laat de steen liggen 
omdat hij niet eetbaar is. 
In: 
Esopei, 1 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), 1,1, f.e2v 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), 1,1, f.34r-f.34v 
D&G: 249 
126. Geleerde haas en leeuw 
Een haas vraagt koning leeuw om een toelage, nadat hij al zijn geld aan zijn 
studie besteed heeft. De leeuw wil eerst een bewijs van de geleerdheid van de 
haas hebben. De haas doet dit door uit verschillende situaties een lering te 
trekken (zie: Ploegende ossen) en die aan de koning voor te leggen. Hij wordt 
voldoende wijs bevonden en krijgt zijn toelage. 
In: 
Een nyeuwe ducht boeck, nr.44(2), 81 
Twispraec der creaturen, nr. 105, dialooggedeelte, f.olv-f.o2v 
D&G: 255 
127. Drie hanen 
Zie Drie papegaaien 
128. Hazen en kikkers 
Een groep hazen is in paniek en wil zichzelf verdrinken, tot de hazen merken 
hoe hun gedrag een aantal kikkers angst aanjaagt. Het zien van de angst van 
de kikkers vermindert hun eigen paniek. 
In: 
Esopei, 32 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), II, 8, f.A4v-f.A5r 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(l546), II, 8, f.46v-f.47r 
D&G: 260 
129. Heilige geneest jonge dieren 
Een heilige geneest de jongen van verschillende dieren; uit dankbaarheid bren-
gen zij hem dierenhuiden. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 28, moralisatie, f.e4r 
130. Hemel en zwarte kolen 
De hemel wast de aarde schoon met water, en merkt dan op dat hij en dege-
nen die zwarte kolen op het land brengen nooit overeen zullen komen: wat 
de regen in een dag schoonmaakt, wordt door de kolen binnen een uur weer 
smerig gemaakt. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 10, moralisatie, f.c3r 
131. Hengst en muilezel 
Een hengst staat te popelen zich in het strijdgewoel te begeven, en luistert niet 
naar de muilezel die hem voor de gevolgen waarschuwt. Wanneer de hengst 
stervend op het slagveld ligt, herinnert de muilezel hem eraan dat heethoof-
digheid tot ongeluk leidt. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, II, 5 
D&G: 463 
132. Hermelyn en rat 
(Wezel en muis) 
Een oude hermelijn (a: wezel) vangt ratten (a: muizen) door zich in het meel 
(a: onder een berg veren) te verstoppen. Een oudere, wijze rat heeft de list 
door en blijft uit de buurt van het meel. 
In: 
Esopet, 56 (a) 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), IV, 2, f.D4v 
Van Esopus leven en Esopus fabulen( 1546), IV, 2, f.63v-f.64r 
D&G: 590 
Secundaire literatuur: Brigitte Derendorf, 'Anmerkungen zum mittelnieder-
ländischen Esopet', 293-294 
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133. Hert als bouwmeester 
Om veel geld te kunnen verdienen bouwt een hert (traghelaphus) met opzet 
wankele huizen. Eén van zijn klanten ontdekt dit en laat uit woede het huis 
boven de bouwmeester instorten. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 101, dialooggedeelte, f.n5v-f.n6r 
134. Hert bemint hinde 
Een hert bemint een hinde, maar ontdekt dat ze hem ontrouw is met een wolf. 
In: 
Handschrift-Van Hulthem, in: Belgisch Museum 6, 418-421 
135. Hert en jagers 
Een hert is trots op zijn grote gewei maar heeft een hekel aan zijn dunne benen. 
Zijn benen geven hem echter de snelheid om aan de honden te ontsnappen -
tot hij met zijn mooie gewei in de struiken vast blijft zitten, en alsnog gedood 
wordt. 
In: 
Esopei, 49 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), III, 7, f.C2v-f.C3r 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), III, 7, f.56v-f.57r 
Dieven endefabulen van Esopus (1548), 6, f.41r 
D&G: 272 
136. Hert in ossenstal 
Een hert probeert aan de jagers te ontsnappen door zich in een ossenstal te 
verbergen. De staljongens bemerken zijn aanwezigheid niet, maar zodra de 
heer zelf de stal komt inspecteren ontdekt hij het hert en laat het doden. 
In: 
Esopei, 53 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), III, 19, f.D2v 
Van Esopus leven en Esopus fabulen( 1546), VII, 30, f.l08v-f.l09r en III, 19, 
f.61v-f.62r 
Dieven endefabulen van Esopus (1548), 7, f.41r-f.41v 
D&G: 276 
137. Hert, schaap en wolf 1 
Een hert wil tarwe lenen van een schaap, en biedt een wolf als borg aan. Zolang 
de wolf er bij is stemt het schaap toe, maar daarna maakt hij het hert duidelijk 
dat hij de zaak doorziet, en hem niets leent. 
In: 
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Esopei, 35 
Carnes P478 
Vergelijk Hert, schaap en wolf 2 
138. Hert, schaap en wolf 2 
In de dreigende aanwezigheid van een wolf laat een hert een schaap beloven 
een vat tarwe terug te betalen, dat het schaap echter nooit geleend heeft. Op 
de dag van betaling weigert het schaap te voldoen, omdat een belofte die onder 
dwang gedaan is niet geldig is. 
In: 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), II, 11, f.A6r-f.A6v 
Van Esopus leven en Esopus fabulen( 1546), II, 11, f.48r-f.48v 
D&G: 277 
Vergelijk Hert, schaap en wolf 1 
139. Hinde in put 
(Panter in groeve) 
Een hinde (a: panter) valt in een put (a: groeve), en wordt door sommige men-
sen gekweld, door anderen juist verzorgd. Zodra ze weer vrij en gezond is 
wreekt ze zich op degenen die haar slecht behandelden. 
In: 
Esopei, 59 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), IV, 5, f.D5v-D6r (a) 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(l546), IV, 5, f.65r-f.65v (a) 
D&G: 452 
140. Hond die moet bevallen 
(Geit die moet bevallen) 
Een hond (a: geit) die op het punt staat haar jongen te baren, vraagt onderdak 
in het nest van een andere hond. Na de geboorte van haar jongen wil de hond 
het geleende nest niet meer verlaten. 
In: 
Esopei, 9 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), I, 9, f.e5v-f.e6r 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), I, 9, f.37r-f.37v 
Twispraec der creaturen, nr. 117, moralisatie, f.p8r (a) 
D&G: 289 
141. Oude hond 
Een hond die altijd goed gewerkt heeft, maar nu te oud is om te jagen, wordt 
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door zijn meester uitgescholden (a: geslagen). 
In: 
Esopei, 31 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), II, 7, f.A4r-f.A4v (a) 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), II, 7, f.46r-f.46v 
D&G: 290 
142. Hond met bel 
Een man hangt een van zijn honden een bel om, omdat het dier vals is. De hond 
denkt dat het een onderscheiding is en voelt zich trots, tot een oude hond hem 
de zaak uitlegt. 
In: 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), Avianus, 6, f.K3r 
Van Esopus leven en Esopus fabulen( 1546), Avianus, 6, f.112r-f.l 12v 
D&G: 306 
143. Hond en bot 
Zie Hond en stuk vlees 
144. Hond en dier 
Een waakhond weigert het brood dat een dief hem aanbiedt en jaagt de dief 
weg. 
In: 
Esopei, 27 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), II, 3, f.A2r-f.A2v 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(l 546), II, 3, f.44v-f.45r 
Twispraec der creaturen, nr. 106, moralisatie, f.o3v 
D&G: 295 
145. Hond op feestmaal 
Een hond nodigt de hond van de buren uit op het feestmaal dat zijn baas geeft. 
De gast wil zich in de keuken tegoed doen aan het eten, maar wordt onmiddel-
lijk door de kok het raam uit geslingerd. Terwijl hij naar huis wankelt vraagt 
een andere hond hoe het feest was, en de hond antwoordt dat hij van de over-
vloed aan drank zo waggelt. 
In: 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), VII, 3, f.lOlr 
D&G: 298 
146. Hond in hofkeuken 
Een hond leeft aan het hof en is daar zeer geliefd, tot hij op een dag voedsel uit 
de keuken steelt. De kok slaat hem bijna dood en zijn staart wordt afgehakt. 
De hond raadt andere honden aan nooit aan het hof te gaan - men is daar veel 
te wispelturig. 
In: 
Gedichten van Willem van Hildegaersberch, 18 
147. Hond en hooi 
Een kwade, gierige hond verhindert anderen de toegang tot een baal hooi, 
hoewel hij zelf niets aan dat hooi heeft, (a: Bovendien neemt hij na een maal­
tijd de botten mee, zodat andere honden daar niet op kunnen kluiven.) 
In: 
Dye hystorien ende fabulen van Esopus (1485), V (extravagantes), 11, f.G4r-
f.G4v (a) 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), V, 11, f.85r-f.85v 
Die pelgrimagie der menscherliker natueren, boek 3, f.44v, г 4140-4142 
D&G: 301 (alleen eerste deel) 
148. Hond van hovenier in put 
De hond van een hovenier is in een put gevallen. De hovenier haalt een ladder 
om het dier te redden, maar de hond denkt dat zijn baas hem wil verdrinken 
en bijt hem, waarop de hovenier weer omhoogklimt en de hond in de put ach­
terlaat. 
In: 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), VII, 11, f.l03r-103v 
Carnes P120 
149. Hond en kok 
Een hond steelt een bot en krijgt van de kok een plens kokend water over zich 
heen. Andere honden bewonderen hem om het grote bot, tot ze zijn staart 
ontdekken en niets meer met hem te maken willen hebben. 
In: 
Gedichten van Willem van Hildegaersberch, 44 
Dye historie van reynaert die vos (P), r.5941-5978 
Reinaerts historie (B), v.7460-7501 
150. Hond klaagt schaap aan 
Een hond vraagt van een schaap het geleende brood terug. Het schaap heeft 
nooit brood van hem geleend, maar omdat de hond drie (valse) getuigen heeft, 
wordt het schaap toch veroordeeld. 
In: 
Esopei, 4 
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Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), I, 4, f.e3v-f.e4r 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), I, 4, f.35r-f.35v 
D&G: 305 
151. Hond en stuk vlees 
(Hond en bot) 
Een hond hapt naar de weerspiegeling in het water van het stuk vlees (a: het 
bot) dat hij in zijn bek heeft, en verliest zo het echte stuk vlees. 
In: 
Een nyeuwe ducht boeck, nr.197,186-187 
Esopei, 5 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), I, 5, f.e4r 
Van Esopus leven en Esopus fabulen( 1546), I, 5, f.35v -... (alleen titel) 
Twispraec der creaturen, nr. 100, moralisatie, f.n5r-f.n5v (a) 
D&G: 307 
152. Hardwerkende hond en wolf 
Een wolf haalt een schaapshond over zijn harde, sobere leven achter te laten 
en te gaan genieten van wat luxe. De schapen waarschuwen de hond voor de 
gevolgen van een dergelijk leven, en de hond besluit toch maar bij zijn kudde 
te blijven. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, IV, 3 
D&G: 310 
153. Huilende hond en wolf 
Een wolf komt af op het gehuil van een hond, die door zijn meester geslagen is, 
en probeert de hond tegen zijn eigenaar te keren. De hond is echter dankbaar 
voor al het goede dat hij van zijn baas gekregen heeft en vergeeft hem daarom 
het kwade. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, III, 27 
D&G: 309 
154. Hond en wolven 
Een hond weet een troep wolven steeds op afstand te houden en om die reden 
hebben de wolven een hekel aan hem. Uiteindelijk vangen ze de hond door 
hem het koningschap te beloven. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 106, dialooggedeelte, f.o3r-f.o3v 
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155. Hop en papegaai 
Een hop is jaloers op de positie van een papegaai bij de koning en verovert 
voor zichzelf ook een plaatsje. Pas dan merkt hij dat hij moet betalen met het 
verlies van zijn vrijheid. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 59, dialooggedeelte, f.h6v-f.h7r 
156. Hysop en Mercurius 
Mercurius belooft het geneeskrachtige kruid hysop een deel van zijn (onrecht-
matig verkregen) inkomsten als de hysop hem wil genezen. De hysop weigert 
echter mee te werken. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 27, dialooggedeelte, f.e2v 
157. Jager en tijger 
Een tijger belooft de dieren met zijn kracht te beschermen tegen de jager, maar 
wordt vervolgens zelf door de slimme jager vanuit een hinderlaag geraakt. 
In: 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), VII (Avianus), 13, f.K5v 
Van Esopus leven en Esopus fabulen( 1546), Avianus, 13, f.ll4v-f.H5r 
D&G: 323 
158. Jongeman, kat en Venus 
Een jongeman heeft een kat die, als antwoord op zijn smeekbeden, door Venus 
in een vrouw veranderd wordt. Venus wil zien of de vrouw haar kattenatuur 
echt afgelegd heeft, en laat daarom een muis los in de kamer waar het stel is. 
De vrouw probeert meteen de muis te vangen (a: en daarom verandert Venus 
haar weer in een kat). 
In: 
Van Esopus leven en Esopus fabulen( 1546), VII, 28, f.l08r-f.l08v 
Dieven endefabulen van Esopus (1548), 10, f.43r-f.43v (a) 
D&G: 335 
159. Juno, Venus en hen 
Naar aanleiding van een gebod van Juno, dat elke vrouw niet meer dan één 
man mag hebben, maar waar niemand aan gehoorzaamt, vertelt Venus hoe een 
hen, al heeft ze voldoende voedsel, toch de hele dag naar meer blijft zoeken. 
In: 
Esopei, 60 
D&G: 267 
Vergelijk Man en hen 
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160. Kameel en Jupiter 
Een kameel smeekt Jupiter hem twee horens te geven, omdat de andere dieren 
hem vanwege zijn lelijkheid uitlachen. In plaats daarvan neemt Jupiter hem 
zijn oren af, omdat hij niet tevreden kan zijn met wat hem gegeven is. 
In: 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), VII (Avianus), 7, f.K3r-f.K3v 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(l546), Avianus, 7, f.ll2v-f.H3r 
D&G: 329 
161. Kameel en stieren 
Een kameel waarschuwt twee stieren die om een koe vechten tegen de zonde 
van de onkuisheid en wijst ze erop dat schoonheid een uiterlijke, vergankelijke 
zaak is, die bovendien tot zonde verleidt. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, IV, 7 
D&G: 331 
162. Kameleon en raaf 
Zie Mol en natuur 
163. Vette kapoenen en magere 
Een kapoen die ondanks al het voer mager blijft wordt bespot door de andere, 
vette kapoenen, maar wanneer de kok komt om de vetste vogels te slachten, 
zouden ze allemaal mager willen zijn. 
In: 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), VII, 19, f.l05v-f.l06r 
D&G: 333 
164. Karper en trimalus 
Een karper en een trimalus ruzieën over wie van hen de beste is, en er onstaat 
een algemene strijd. Een rechter lost de zaak op door zowel de karper als de 
trimalus op te eten. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 46, dialooggedeelte, f.g3r-f.g3v 
165. Kat en hoen 
Een kat vangt een hoen en zoekt naar een reden om hem op te eten. Hij be-
schuldigt de vogel, die zich tevergeefs verdedigt, van allerlei zaken en eet hem 
op-
In: 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), VI (Rimicius), 4, f.H6v 
Van Esopus leven en Esopus fabulen( 1546), VI, 4, f.94r-f.94v 
D&G: 248 
Vergelijk Wolf en lam 
166. Kat en varken 
Een kat ziet hoe een varken zich vol genot in de modder wentelt, en geeft het 
dier een lesje over reinheid van lichaam en ziel. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, IV, 1 
D&G: 345 
167. Ketel en ketelhaak 
De ketelhaak verwijt de ketel dat hij altijd vol lekker eten zit, maar het nooit 
wil delen; de ketel op zijn beurt verwijt de haak dat hij hem altijd boven het 
vuur houdt en laat verbranden. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 24, dialooggedeelte, f.d7v-f.d8r 
168. Kikkei en aal 
Een kikker voelt zich hoog verheven boven een aal, die nog een staart heeft en 
niet kan spreken. De aal is echter blij dat hij behoed wordt voor de hoogmoed 
die zich uit in het spreken zonder wijsheid. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, II, 16 
D&G: 163 
169. Kikker die zich voordoet als arts 
Een kikker doet zich voor als arts en er zijn dieren die hem geloven. De vos 
lacht hem uit: de kikker is lelijk en mismaakt; zou hij werkelijk arts zijn, dan 
had hij eerst zichzelf wel genezen. 
In: 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), VII (Avianus), 5, f.K2r-f.K2v 
Van Esopus leven en Esopus fabulen( 1546), Avianus, 5, f.H2r 
D&G: 164 
170. Kikker en hommel 
Zie Kikker en muis 
171. Kikkers vragen om koning 
De kikkers smeken om een koning (a: en krijgen van Jupiter een stuk hout, 
wat ze pas na een paar dagen doorhebben, waarna ze opnieuw om een koning 
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vragen). Er wordt een slang (a: reiger, b: ooievaar) over hen aangesteld, die 
de kikkers onmiddellijk begint op te eten. 
In: 
Esopei, 25 
Dye hystorien ende fabulen van Esopus (1485), II, 1, f.Alr-f.Alv (a) 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), II, 1, f.43v-f.44r (a) 
Die hystorie van reynaert die vos (Ρ), r.1700-1716 (b) 
Van den vos Reynaerde (A), v.2299-2322 (b) 
Reinaerts historie (В), v.2328-2349 (b) 
D&G: 162 
Secundaire literatuur: J.W. Muller, Van den vos Reinaerde. Exegetische com­
mentaar, 134-135 
A.Th. Bouwman, Reinaert en Renart. Het dierenepos Van den vos Reynaerde ver­
geleken met de Oudfranse Roman de Renart, 256-2612 
172. Kikker en kreeft 
Een kreeft komt op het gebied van een kikker. Hoewel de kreeft de zaak met 
vriendelijke woorden probeert te regelen, begint de kikker te dreigen en valt 
hij de kreeft aan. Uit noodweer doodt de kreeft de kikker. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 47, dialooggedeelte, f.g4r-f.g4v 
173. Kikker en muis 
(Kikker en rat; Kikker en hommel) 
Een kikker belooft een muis (a: rat, b: hommel) veilig over het water te zetten, 
maar probeert in plaats daarvan het beest te verdrinken. Voor hij daarin slaagt 
wordt hijzelf, met de muis, door een wouw (a: vogel) opgepikt en verslonden. 
In: 
Esopei, 3 
Dye hystorien ende fabulen van Esopus (1485), Leven van Esopus, f.d6r-f.d6v 
(a) 
Dye hystorien ende fabulen van Esopus (1485), I, 3, f.e3r-f.e3v (a) 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), Leven van Esopus, f.32r (a) 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), I, 3, f.35r (a) 
Dieven ende fabulen van Esopus (1548), Leven van Esopus, f.36r (a, maar met 
wouw) 
Twispraec der creaturen, nr. 107, moralisatie, f.o4v (b) 
D&G: 167 
Vergelijk Kikker, muis en wouw 
2Aldaar ook oudere literatuur over deze fabel. 
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174. Kikker, muis en wouw 
Een kikker en een muis strijden om de heerschappij over een poel. Terwijl ze 
in een hevig gevecht verwikkeld zijn vliegt een wouw over, die de nietsziende 
strijders grijpt en opeet. 
In: 
Dieven endefabulen van Esopus (1548), f.38v-f.39r 
Vergelijk Kikker en muis 
175. Kikker en os 
Een kikker wil net zo groot worden als een os en blaast al doende zichzelf op. 
(a: Als de os de pogingen van de kikker ziet, gaat hij er bovenop staan.) 
In: 
Esopei, 42 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), II, 20, f.B4v (a) 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(l546), II, 20, f.52v (a) 
Twispraec der creaturen, nr. 42, moralisatie, f.f8r-f.f8v 
D&G: 168 
176. Kikker en rat 
Zie Kikker en muis 
177. Kip en duif 
Een kip en een duif kunnen niet met elkaar overweg, omdat de een altijd vro-
lijk is en de ander altijd droevig. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 60, dialooggedeelte, f.h7v-f.h8r 
178. Kleermaker en leerling 
Een kleermaker pest een van zijn leerlingen, die er op zijn beurt voor zorgt 
dat de kleermaker een pak slaag krijgt. 
In: 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), VIII (Alfonsus), 10, f.M5r-M6r 
179. Koekoek en arend 
De arend ondervraagt de vogels over wie de mooiste en de sterkste is. De koe-
koek beantwoordt elke vraag met zijn eigen naam, en wordt voor zijn hoog-
moed gestraft. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 46, moralisatie, f.g4r 
180. Blinde koning en slang 
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In het paleis van een blinde koning (Theodosius) hangt een bel, die men moet 
luiden als men juridische zaken met de rechter bespreken wil. Onder deze bel 
heeft een slang haar nest. Op een dag treft ze een bufoen in haar nest aan, die 
niet meer weg wil. De slang slaat haar staart om het touw aan de bel en luidt 
de klok. Als de rechter ontdekt wat er aan de hand is, vertelt hij het de koning, 
die opdracht geeft de bufoen te doden en de slang haar nest terug te geven. 
Enige tijd later kruipt de slang naar het bed van de koning en laat een steen 
op zijn ogen vallen, waarna de koning weer kan zien. 
In: 
Die gesten ofgeschienisse van Romen, cap. 105, f.q5r-q6r 
181. Koningsslang in tweegevecht 
Tijdens een bijeenkomst van dieren daagt een koningsslang (basiliscus) de aan-
wezigen uit tot een tweegevecht. Een schildpad reageert en wint het gevecht, 
tot schande van de koningsslang. Ook een tweede gevecht, tegen een egel, ver-
liest de slang. Een kikker die nu denkt de koningsslang ook te kunnen verslaan, 
wordt echter meteen opgegeten. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 120, dialooggedeelte, f.q2v-f.q3v 
182. Kraai met gestolen veren 
Zie Ekster met pauweveren 
183. Kraai nodigt vogels uit 
Zie Gier nodigt vogels uit 
184. Kraanvogel en pauw 
Een pauw beroemt zich tegenover een kraanvogel op zijn fraaie staart. De 
kraanvogel antwoordt dat hij beter en verder kan vliegen dan de pauw, en dat 
iedereen met het zijne tevreden moet zijn. 
In: 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), VII (Avianus), 12, f.K4v-f.K5r 
Van Esopus leven en Esopus fabulen( 1546), Avianus, 12, f.ll4r-f.H4v 
D&G: 362 
185. Kraanvogel die naar zon wil vliegen 
Een kraanvogel denkt net als de arend naar de zon te kunnen vliegen, maar is 
er niet sterk genoeg voor en stort neer. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 52, dialooggedeelte, f.g8v-f.hlr 
Vergelijk D&G: 326 
186. Kreeft en kind 
Een kreeft wil dat haar dochter (a: zoon) recht vooruit loopt, maar kan het 
zelf ook niet. 
In: 
Dye hystorien ende fabulen van Esopus (1485), VII (Avianus), 3, f.Klr-f.Klv 
Van Esopus leven en Esopus fabulen( 1546), Avianus, 3, f.11 Ir 
Dieven ende fabulen van Esopus (1548), 21, f.48r (a) 
D&G: 364 
Verwijzing in Der sotten schip, cap. 46, f.olr 
187. Krekel en mier 1 
Een krekel lacht om een mier die in de hitte van de zomer met voedsel loopt te 
zeulen. De mier wijst de krekel op de komende winter, en op de ordening van 
de natuur, die zo ingericht is, dat er steeds aan de toekomst gewerkt wordt. 
In: 
Parabelen van Cyrìllus, I, 4 
Vergelijk D&G: 35 
Vergelijk Sprinkhaan en mier 
188. Krekel en mier 2 
Zie Sprinkhaan en mier 
189. Krokodil en vogeltje 
Een vogeltje verscheurt de darmen van een krokodil, die na zijn maaltijd met 
open mond ligt te slapen. Als de krokodil vraagt waarom het vogeltje dit deed, 
antwoordt het dat de krokodil zo hebzuchtig is, dat hij zelfs na de maaltijd zijn 
mond nog open spert. Verder legt het vogeltje uit dat niemand meer verliest 
dan degene die door hebzucht zichzelf verliest. 
In: 
Parabelen van Cyrìllus, III, 3 
D&G: 367 
190. De kwaadspreker 
Een man probeert door kwaadsprekerij en valse adviezen twee goede vrienden 
uit elkaar te drijven. Ze ontdekken echter zijn boze opzet en keren zich samen 
tegen hem. 
In: 
Esopei, 45 
191. Kwartel en leeuwerik 
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Een leeuwerik gaat namens een kwartel naar de sperwer, een grote vijand, 
om over vrede te praten. De sperwer eist dat de kwartel zelf ook komt, en eet 
vervolgens beide vogels op. 
In: 
Twispmec der creaturen, nr. 72, dialooggedeelte, f.k2v-f.k3r 
192. Kwikstaart en fazant 
Een kwikstaart berispt een fazant omdat hij altijd huilt. De fazant vindt dat de 
kwikstaart eerst maar eens zijn eigen fouten moet verbeteren. 
In: 
Twispmec der creaturen, nr. 65, dialooggedeelte, f.i4r-f.i4v 
193. Lam, pleegmoeder en hond 
(Lam, pleegmoeder en wolf) 
Een lam legt uit aan een hond (a: wolf) dat hij liever bij zijn pleegmoeder de 
geit blijft dan naar zijn echte moeder terug te keren, omdat zijn pleegmoeder 
hem verzorgt en voedt, terwijl zijn echte moeder hem verstoot, (a: De wolf 
biedt aan het lam naar zijn echte moeder terug te brengen, maar het lam be-
grijpt dat de wolf hem onderweg op zou eten.) 
In: 
Esopei, 30 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), II, 6, f.A3v-f.A4r (a) 
Van Esopus leven en Esopus fabulen( 1546), II, 6, f.45v-f.46r (a) 
D&G: 370 
194. Lam, pleegmoeder en wolf 
Zie Lam, pleegmoeder en hond 
195. Lammetjes en wolf 
Een wolf probeert een lam en zijn broertjes te lokken met de belofte hen on-
derwijs te geven. Ondanks de waarschuwing van hun voogden gaan de lamme-
ren op het voorstel van de wolf in en worden verslonden. 
In: 
Twispmec der creaturen, nr. 119, dialooggedeelte, f.qlv-f.q2r 
196. Landvogels en watervogels 
De landvogels zijn jaloers op de watervogels, die zowel in het water als op 
de kant hun voedsel vinden. De watervogels nodigen daarom de landvogels 
uit ook in het water te komen eten; de landvogels stemmen toe en moeten 
vervolgens door de watervogels van de verdrinkingsdood gered worden. 
In: 
Twispmec der creaturen, nr. 83, dialooggedeelte, f.l4v-f.l5r 
197. Laurierboom, olijfboom, sinaasappelboom, palmboom en vijgeboom 
In de winter verliest de vijgeboom zijn bladeren, terwijl de laurier-, palm-, olijf-
en sinaasappelboom groen blijven. Zij leggen uit door welke eigenschappen 
dat mogelijk is, en vergelijken die eigenschappen met de deugden van een wijs 
mens, die ook standvastig in zijn wijsheid is. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, 1,27 
D&G: 405 
198. Laurus als schipper 
Zie Vogel als schipper 
199. Oude leeuw 
Wanneer een leeuw, die altijd hard en wreed is geweest, oud en ziek is, komen 
een zwijn, een stier en een ezel (a: een beer, een ezel en een os) hem uit wraak 
mishandelen. 
In: 
Esopei, 16 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), 1,16, f.f3r-f.ßv 
Van Esopus leven en Esopus fabulen( 1546), 1,16, f.40v-f.41r 
Twispraec der creaturen, nr. 110, moralisatie, f.o8r-f.o8v (a) 
D&G: 377 
200. Leeuw die jaagt 
Door vaak (tevergeefs) op de grootste en lekkerste beesten te jagen, mist de 
leeuw veel kleine prooien. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 100, dialooggedeelte, f.n4v-f.n5r 
201. Leeuw, arend en grijpvogel 
Een oorlog tussen de dieren (aangevoerd door de leeuw) en de vogels (aan-
gevoerd door de arend) wordt door een grijpvogel beëindigd: omdat hij zowel 
dier als vogel is, lukt het hem vrede te stichten. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 85, dialooggedeelte, f.l6r-f.l7r 
202. Leeuw, beer en vos 1 
Een leeuw en een beer vangen samen een hindekalf. Ze raken slaags over de 
verdeling van de buit en takelen elkaar zo toe, dat ze uitgeput moeten toezien 
hoe een vos hun buit wegsleept en verorbert. 
In: 
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Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), VII, 8, f.l02v 
D&G: 379 
203. Leeuw, beer en vos 2 
Een leeuw, een beer en een vos vangen een os, een koe en een kalf. De leeuw 
verzoekt de beer de buit te verdelen. De beer geeft de leeuw het beste deel, 
de vette os, omdat de leeuw koning is; voor zichzelf wil hij de koe, omdat hij 
alle drie de dieren gedood heeft en de vos krijgt het kalf, omdat de vos de 
prooidieren aangewezen heeft. De leeuw is hiermee helemaal niet tevreden 
en bijt de beer in zijn kop. Dan is het de beurt van de vos, die wijselijk alle drie 
de gevangen dieren aan de leeuw afstaat. 
In: 
Drei mittelniederländische Gedichte, 174-175 
D&G: 402, 2e versie 
Vergelijk Leeuwedeel 
204. Leeuw en boerendochter 
Een leeuw mag met de dochter van een boer trouwen wanneer hij zich eerst 
van zijn klauwen en tanden laat ontdoen. Eenmaal weerloos wordt de leeuw 
door de boer in elkaar geslagen. 
In: 
Van Esopus leven en Esopus fabulen( 1546), VII, 24, f.l07r-f.l07v 
D&G: 378 
205. Leeuw, ezel en wolven 
Een troep wolven lacht om het gebalk van een ezel, maar vlucht voor de leeuw. 
De leeuw legt de ezel uit dat de wolven weten waar het werkelijke gevaar ligt: 
dat veel herrie niets betekent en de ware deugd in stilte werkt. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, 1,16 
D&G: 383 
Verwijzing in Vos op pelgrimsreis 
Vergelijk Balkende ezel en leeuw 
206. Leeuw en geit 
Een leeuw probeert een geit van een rots af te praten, maar de geit is verstandig 
en verroert zich niet. 
In: 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), VII (Avianus), 19, f.Llr-f.Llv 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), Avianus, 19, f.ll6v-f.H7r 
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D&G: 386 
207. Leeuw en herder 
(Leeuw en ridder) 
Een herder (b: ridder) geneest de poot van een leeuw. Op een dag wordt de 
herder voor een misdrijf veroordeeld en voor de leeuwen geworpen. Een van 
die leeuwen is het door hem genezen beest, dat nu uit dankbaarheid de herder 
beschermt, (a: Herder en leeuw worden hierom vrijgelaten; b: de ridder wordt 
vrijgelaten). 
In: 
Die gesten of geschienisse van Romen, cap. 104, f. q4v (b) 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), III, 1, f.B5r-f.B5v (a) 
Van Esopus leven en Esopus fabulen( 1546), III, 1, f.52v-f.53v (a) 
Twispraec der creaturen, nr. I l l , moralisatie, f.plv 
D&G: 387 
208. Leeuw en hertog 
Een hertog redt het leven van een leeuw, die hem vanaf dat moment overal 
volgt en zelfs voor hem vecht. Na de dood van de hertog gaat de leeuw op zijn 
graf zitten en sterft ook. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 111, moralisatie, f.plv-f.p2r 
209. Leeuw die klooster timmert 
Zie Reekalf als prior 
210. Leeuw sterker dan man 
Een man beweert dat de mens sterker is dan de leeuw; om het tegendeel te 
bewijzen verslindt de leeuw de man. (a: Een man en een leeuw zijn aan het 
wandelen en lopen tegen elkaar op te scheppen over hun daden. Ze komen 
bij een zuil, die de plaats aangeeft waar een leeuw door een mens gedood is. 
De man vindt deze zuil een bewijs voor het feit dat de mens sterker is dan de 
leeuw, maar de leeuw werpt tegen dat als leeuwen konden beeldhouwen, er 
veel meer gedenktekens zouden zijn van leeuwen die mensen hadden gedood 
dan omgekeerd.) 
In: 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), IV, 15, f.E4v 
Van Esopus leven en Esopus fabulen( 1546), IV, 15, f.70r-f.70v 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), VII, 23, f.l06v-f.l07r (a) 
D&G: 390 
211. Leeuw en muis 
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(Leeuw en rat) 
Een leeuw vangt een muis (a: rat), maar laat het diertje weer gaan. Enige tijd 
later bevrijdt de dankbare muis de leeuw uit een val. 
In: 
Esopei, 18 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), I,18, f.f4v-f.f5r (a) 
Van Esopus leven en Esopus fabulen( 1546), I, 18, f.41v-f.42r (a) 
Dieven endefabulen van Esopus (1548), 17, f.46r-f.46v 
Twispraec der creaturen, nr. 24, moralisatie, f.d8r-f.d8v 
D&G: 391 
Vergelijk Leeuw, vos en muis 
Vergelijk Mier en duif 
212. Leeuw en os 
Een leeuw nodigt een os uit voor een maaltijd, maar als de os inziet dat hij zelf 
het voedsel moet vormen, weet hij met een smoesje te ontsnappen. 
In: 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), VII, 25, f.l07v 
D&G: 392 
213. Leeuw en paard 
Een leeuw die zich als arts voordoet, krijgt een flinke trap van een paard dat 
hem doorheeft en hem vraagt een doorn uit zijn hoef te halen. 
In: 
Esopei, 43 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), III, 2, f.B5v-f.B6r 
Van Esopus leven en Esopus fabulen( 1546), III, 2, f.53v-f.54r 
D&G: 393 
Vergelijk Muildier, vos en wolf; Vos, wolf en merrie en Wolf die wind laat 
214. Leeuw en rat 
Zie Leeuw en muis 
215. Leeuw, vos en ezel 
Een vos en een ezel spreken af samen te jagen, maar zodra ze een leeuw te-
genkomen wil de vos de ezel offeren om zo zichzelf te redden. De leeuw eet 
echter beide dieren op. 
In: 
Van Esopus leven en Esopus fabulen( 1546), VII, 4, f.lOlr-f.lOlv 
D&G: 180 
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216. Leeuw, vos en muis 
Een muis bevrijdt een leeuw, die hem beminnelijk heeft gegroet, uit een val, 
maar laat een vos, die hem heeft uitgelachen, erin zitten. De muis legt de vos 
uit dat ook het kleine kracht of deugd kan bezitten en daarom eerbied verdient. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, 1,18 
Vergelijk Leeuw en muis 
217. Leeuw en twee zonen 
Een jonge leeuw die zich aan de raadgevingen van zijn vader houdt, wordt rijk 
en welvarend, terwijl zijn broer, die zijn eigen gang gaat, na een periode van 
armoede en onrust door een jager gevangen wordt. 
In: 
Een nyeuwe ducht boeck, nr.6(2), 56 
Twispraec der creaturen, nr. 86, dialooggedeelte, f.l7v-f.l8r 
D&G: 396 
218. Leeuw en zoon 
Ondanks de waarschuwing van zijn vader gaat een jonge leeuw het gevecht 
met de mens aan en verliest, omdat de mens slimmer is. 
In: 
Een nyeuwe ducht boeck, nr.lO(l), 54 
Dye hystorien ende fabulen van Esopus (1485), V (extravagantes), 16, f.H2v-
f.H3v 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), V, 16, f.90r-f.91v 
Twispraec der creaturen, nr. 86, moralisatie, f.l8r-f.l8v 
D&G: 396 
219. Leeuwedeel 
Een schaap, een koe (a: ezel) en een geit gaan samen met een leeuw jagen. De 
leeuw eist echter de gehele prooi voor zichzelf op. 
In: 
Esopei, 6 
Dye hystorien ende fabulen van Esopus (1485), I, 6, f.cW3 
Twispraec der creaturen, nr. 20, moralisatie, f.d4v-f.d5r (a) 
D&G: 402 
VergelijkReinaerts historie (B), v.6049-6138 enDie hystorie van reynaert die vos 
(P), r.4688-4758 
Vergelijk Leeuw, beer en vos 2 
3In de druk van 1546 ontbreekt het folium waarop deze fabel zou moeten staan (f.36). 
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220. Leeuwin pleegt overspel 
(Ooievaar pleegt overspel) 
Een koning bezit een leeuw, een leeuwin en een luipaard. Telkens als de leeuw 
weg is, pleegt de leeuwin overspel met het luipaard, en wast zich daarna in de 
fontein om de reuk uit te wissen (a: Bij het kasteel van een ridder nestelen 
ooievaars, waarvan er een overspel pleegt als haar partner weg is, waarna ze 
zich in de fontein wast). De koning (a: ridder) heeft dit gezien en sluit op een 
dag de fontein af, zodat de leeuw bij thuiskomt ruikt wat er gebeurd is en de 
leeuwin doodt. 
In: 
Die gesten ofgeschienisse van Romen, cap. 82, f.olv-o2r (a) 
Die gesten of geschienissen van Romen, cap. 182, f.eeór 
221. Leopardus, eenhoorn en draak 
Zie Luipaard, eenhoorn en draak 
222. Lichaam en ziel 
Het vlees heeft zich afgescheiden van de ziel en voelt zich vrij en voornaam. 
De ziel voorspelt het lichaam dat het als gevolg van deze hoogmoed zal rotten 
en vergaan. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, II, 2 
D&G: 528 
223. Lucht en aarde 
De lucht bespot de aarde omdat ze maar zo klein is en nooit beweegt; de aarde 
antwoordt dat zij, in tegenstelling tot de lucht, standvastig is, middelpunt van 
alle dingen en moeder van alle leven. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, II, 1 
D&G: 406 
224. Lucht en wind 
De lucht beklaagt zich bij de Schepper over de wind, die hem steeds koud en 
onstuimig maakt. God legt hem uit dat hij zonder wind vies en ziek zou zijn, 
en deze verklaring stelt de lucht tevreden. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 7, dialooggedeelte, f.b7v-f.b8r 
225. Luipaard, eenhoorn en draak 
Overgehaald door vleiende woorden besluit een eenhoorn een luipaard {leo-
pardus) te helpen in de strijd tegen een draak, wat hem zijn leven kost. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 88, dialooggedeelte, f.m2r-f.m2v 
226. Maag en ledematen 
Zie Buik en ledematen 
227. Man en afgod 
Een man bidt zijn afgod voortdurend om hulp, maar wordt steeds armer. Woe-
dend slaat hij het afgodsbeeld kapot en ontdekt dat er een schat in verborgen 
zit. Hij realiseert zich dat de afgod slecht was, omdat het beeld alleen door 
geweld tot goede daden te dwingen was. 
In: 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), VI (Rimicius), 1, f.Ilr-f.Ilv 
Carnes P285 
228. Man en bijen 
Een bijenhouder wordt boos wanneer zijn bijen hem steken. Hij vernielt de 
bijenkorf en jaagt de bijen weg, waarna hij, bij gebrek aan handelswaar, tot 
armoede vervalt. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 84, dialooggedeelte, f.l5v-f.l6r 
229. Man bedriegt buurman 
Een rijke man aast op het huis van zijn jonge buurman, en probeert het door 
middel van bedrog in zijn bezit te krijgen. De jonge man, die weinig geld heeft, 
krijgt gratis hulp van een filosoof. Deze toont het bedrog van de rijke man op 
slimme wijze voor de rechter aan, en de bedrieger wordt veroordeeld. 
In: 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), VIH (Alfonsus), 3, f.L6r-Mlr 
230. Man en dood 
Een man probeert de dood met geld en geschenken om te kopen, maar de 
dood legt uit dat ieder mens geboren is om te sterven. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 122, dialooggedeelte, f.q5r-f.q5v 
231. Oude man roept dood 
Een oude man die aan het sjouwen is met een bos takken, is zo moe dat hij 
wenst dat de dood zou komen. Als de dood inderdaad opeens voor hem staat, 
trekt hij zijn wens snel weer in. 
In: 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(l 546), VII, 1, f.lOOv 
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Carnes P60 
232. Man, ezel, draak en vos 
Zie Bevrijde draak 
233. Arme man vindt geld 
Een arme man vindt een zak geld van een rijke man, die een beloning aan de 
vinder beloofd heeft. Op bedrieglijke wijze probeert de rijke echter onder het 
betalen van de beloning uit te komen. Dankzij de hulp van een slimme filosoof 
krijgt de arme man toch waar hij recht op heeft. 
In: 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), VIII (Alfonsus), 4, f.Mlr-f.Mlv 
234. Man in gevangenis roept duivel 
Een slechte man belandt regelmatig in de gevangenis en roept steeds de duivel 
te hulp, die hem dan bevrijdt. De man zit weer gevangen, maar deze keer arri-
veert de duivel met een zak vol oude schoenen: de schoenen die hij versleten 
heeft doordat hij steeds deze misdadiger redden moest. Hij heeft nu geen geld 
meer voor nieuwe schoenen, dus de misdadiger zal moeten hangen. 
In: 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), VII, 16, f.l05r 
235. Man en hen 
Een man vraagt een hen waarom ze naar voedsel blijft zoeken, ook als ze al 
voldoende heeft. De hen wil het antwoord niet geven, om de eer van de vrouw 
te beschermen. 
In: 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), III, 8, f.C3r-f.C3v 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(l546), III, 8, f.57r-57v 
D&G: 267 
Vergelijk Juno, Venus en hen 
236. Man snijdt hen open 
Om al haar eieren in een keer te kunnen verkopen snijdt een man zijn hen 
open. 
In: 
Een nyeuwe ducht boeck, nr.27, 70 
Twispraec der creaturen, nr. 99, moralisatie, f.n4r-f.n4v 
Vergelijk Gans die gouden eieren legt 
237. Man, leeuw, aap en slang in put 
Een rentmeester heeft een serie vallen voor wilde dieren opgesteld, maar be-
landt er zelf met zijn paard in. Vervolgens vallen er nog een leeuw, een aap en 
een slang in. Na verloop van tijd passeert er een arme man. De rentmeester 
smeekt hem om hulp, en belooft hem vele rijkdommen. De arme man helpt 
alle dieren en de man uit de put, maar wordt alleen door de dieren bedankt. 
Wanneer hij later bij de rentmeester zijn beloning komt vragen, krijgt hij niets, 
maar wordt uitgescholden en geslagen. Na verloop van tijd brengen de drie 
wilde dieren hem een aantal grote schatten die het leven van de arme man 
aanzienlijk verbeteren; zodanig dat de koning de gang van zaken ontdekt en 
zijn ondankbare rentmeester straft. 
In: 
Die gesten of geschienisse van Romen, cap. 119, f.t3r-f.t4v 
D&G: 21 
238. Man verwondt slang 
Een man verwondt een slang die hem geluk bracht (a: zijn zoon doodbeet). 
Later wil de man vrede sluiten, omdat het hem zonder de hulp van de slang 
zeer slecht gaat, maar de slang wijst hem er op dat hij de man nooit meer hele-
maal zal vertrouwen (a: dat ze elkaar nooit meer helemaal zullen vertrouwen). 
In: 
Esopei, 34 
Die gesten of geschienisse van Romen, cap. 141, f.y2v-y3r 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), II, 10, f.A5v-f.A6r 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), II, 10, f.47v-f.48r 
Twispraec der creaturen, nr. 108, moralisatie, f.o5v-f.o6r (a) 
D&G: 410 
239. Man en ondankbare slang 
Een man redt een slang die bijna doodgaat van de kou, maar zodra de slang 
weer beter is valt hij zijn redder aan (a: doodt hij zijn redder en diens vrouw 
en kinderen). 
In: 
Esopei, 10 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), 1,10, f.e6r-f.e6v (a) 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), 1,10, f.37v-f.38r (a) 
Twispraec der creaturen, nr. 24, moralisatie, f.d8v 
D&G: 431 
240. Man vangt sprinkhaan 
(Man vangt krekel) 
Een man jaagt op veldhoenders (a: sprinkhanenen) maar vangt een sprinkhaan 
(a: krekel). De sprinkhaan smeekt om genade: hij doet niemand kwaad, is niet 
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schadelijk voor het gewas en doet wandelaars een plezier met zijn gezang. De 
man laat hem gaan. 
In: 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), Leven van Esopus, f.dlv 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(l546), Leven van Esopus, f.26v 
Dieven endefabulen van Esopus (1548), Leven van Esopus, f.28r (a) 
D&G: 233 
241. Gekke man en valkenier 
Een man die een onaangename en strenge behandeling ondergaat wegens 
gekte, vindt dat de jongeman die zeer hoge kosten maakt om met paarden, 
honden en valken op vogels te kunnen jagen, veel gekker is dan hij. 
In: 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), VIII (Alfonsus), 11, f.M6r-f.M6v 
242. Man wordt verleid door vrouw 
Een man die eigenlijk een kuis leven wil leiden, kan de aantrekkingskracht van 
een vrouw niet weerstaan en verliest zijn onschuld. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 121, dialooggedeelte, f.q4r-q4v 
243. Man gehuwd met twee vrouwen 
Een man van middelbare leeftijd is getrouwd met een oudere en een jongere 
vrouw. In de strijd om zijn aandacht proberen beide vrouwen het verschil in 
leeftijd te overbruggen, de een door de man al zijn grijze haren uit te trekken 
zodat hij jonger lijkt, de ander door juist al zijn zwarte haren te verwijderen 
waardoor hij ouder lijkt. Tenslotte heeft de man helemaal geen haar meer. 
In: 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), VI (Rimicius), 16, f.I5r-I5v 
Carnes P31 
244. Man en wezel 
Een man vangt een wezel en wil hem doden. De wezel houdt hem voor dat hij 
altijd veel ratten in zijn huis gevangen heeft, maar de man weet dat de wezel 
dat uitsluitend uit eigenbelang deed. 
In: 
Esopei, 41 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), II, 19, f.B4r-f.B4v 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), II, 19, f.51v-f.52v 
D&G: 588 
245. Man en zijdeworm 
Een man wil een zijdeworm bedanken voor haar goede gaven, maar heeft 
moeite het diertje te vinden. Ze blijkt zich uit bescheidenheid verborgen te 
houden; haar beloning vindt ze in de dankbaarheid van de ontvanger van haar 
gaven. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, III, 20 
D&G: 432 
246. Mandragora en Venus 
Zie Alruin en Venus 
247. Mens en fortuin 
Een rijk mens verlangt naar nog meer bezit dan hij al heeft. Fortuin leert hem 
dat hij pas echt rijk is als hij zijn hebzucht aflegt. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, III, 4 
D&G: 430 
248. Merrie en muilezel 
Zie Struisvogel en raaf 
249. Vliegende mier en bij 
Een mier krijgt vleugels en geniet daar de hele zomer van, zonder te luisteren 
naar de waarschuwingen van een bij. Wanneer de mier 's winters wil schuilen 
bij haar soortgenoten, is ze vanwege haar vleugels niet welkom en sterft ze. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, II, 13 
D&G: 36 
250. Mier en duif 
Een duif redt een mier van de dood en uit dankbaarheid redt de mier later het 
leven van de duif. 
In: 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), VI (Rimicius), 11, f.I3r-f.I3v 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), VI, 11, f.97v 
D&G: 37 
Vergelijk Leeuw en muis 
251. Mier en kameleon 
Zie Pauw en egel 
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252. Mier en vos 
Een vos wil bovengronds, in het licht, gaan wonen. Een mier raadt hem dit 
af vanwege de mensen die op hem jagen. De vos vindt dat hij geen raadgever 
nodig heeft, maar de mier weet hem te overtuigen dat een wijs persoon juist 
wel de raad van anderen zoekt. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, 1,10 
D&G: 34 
253. Mirte en vrouw 
De mirte staat een zieke vrouw toe van zijn geneeskrachtige takken te plukken, 
omdat zij belooft de mirte in haar gebeden te zullen gedenken. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 34, dialooggedeelte, f.e8v-f.flr 
254. Mol en muis 
Zie Struisvogel en raaf 
255. Mol en natuur 
Een mol beklaagt zich bij de natuur over het feit dat ze blind is. De natuur geeft 
uitleg: omdat de mol altijd onder de grond leeft en dus niet op het hemelse ge-
richt is, vertegenwoordigt ze de hebzucht, die voor veel uiterlijke schijn zorgt 
maar het innerlijk in duisternis laat. Onder de voorbeelden die de natuur aan-
draagt is ook het verhaal van de raaf die, verblind door hebzucht, een kame-
leon wil opeten, zonder te beseffen dat dat zijn eigen einde zou betekenen. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, III, 2 
D&G: 417 (fabel als geheel) en 68 (Kameleon en raaf) 
256. Monsters en vreemde wezens 
Dit verhaal bevat een opsomming en beschrijving van dieren met vreemde af-
wijkingen; een koe die een enorme slang baart; een zeemonster dat een vrouw 
probeert te vangen en een soort Siamese tweeling. 
In: 
Dye hystorien ende fabulen van Esopus (1485), VIII (Alfonsus), 12, f.M6v-f.Nlr 
257. Muildier en mug 
(Muildier en vlieg) 
Een muildier weigert zich door een mug (a: vlieg) op te laten jagen, omdat die 
mug haar niets kan doen, terwijl ze van haar baas slaag kan verwachten. 
In: 
Esopei, 39 (a) 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), II, 16, f.B2r-f.B2v 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), II, 16, f.50r-f.50v 
D&G: 414 
258. Muildier, vos en wolf 
Een vos vraagt een muildier wie hij is, en krijgt te horen dat de naam van het 
muildier onder zijn hoef geschreven staat. De vos doorziet de bedoeling van 
het muildier en laat er de wolf, die voorwendt te kunnen lezen, op af gaan. De 
wolf krijgt een harde trap en wordt bovendien uitgelachen door de vos. 
In: 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), V (extravagantes), 1, f.E6v-f.Flr 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), V, 1, f.72r-73r 
D&G: 412, 2e versie 
Vergelijk Leeuw en paard; Vos, wolf en merrie en Wolf die wind laat 
259. Muilezel en muildier 
Een muildier kijkt neer op een muilezel, omdat die een ezel als vader had. De 
muilezel voert aan dat het muildier, al had het een hengst als vader, daarom 
zelf nog geen hengst is, en dat het onaanzienlijke vaak juist grote dingen voort-
brengt. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, II, 19 
D&G: 413 
260. De muilezel en zijn ouders (a: oom) 
Op de vraag wie zijn vader was, antwoordt een muilezel trots dat zijn vader het 
paard van de koning van Spanje was. Gevraagd naar zijn moeder weigert hij 
antwoord te geven: zij was namelijk de ezel van de molenaar.4 (a: Een muilezel 
vertelt alleen dat zijn oom het paard van de koning is, en verzwijgt liever dat 
zijn vader een ezel en zijn moeder een gewone merrie is.) 
In: 
Een nyeuwe ducht boeck, nr.92,114 
Ridderboec, f.49c-49d (a) 
D&G: 412, Ie versie 
261. Muis, kat en wezel 
Een muis is de beschermeling van een kat. Wanneer de kat op een dag de muis 
voor een vergrijp straft, loopt de muis uit woede naar de wezel en stookt kat 
4Met een ezel als moeder en een paard als vader zou het hier eigenlijk om een muildier moeten gaan, 
maar in de tekst staat muylesel. 
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en wezel tegen elkaar op. Vlak voor ze elkaar aanvallen besluiten de kat en de 
wezel echter de muis te doden in plaats van elkaar. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 118, dialooggedeelte, f.p8v-f.qlr 
Vergelijk Arend tegen leeuw 
262. Muis in kist 
Een muis heeft zijn hele leven in een notenkist gewoond en als hij er een keer 
per ongeluk uitvalt, doet hij alles om weer in zijn kist terug te komen, tot hij 
ontdekt dat er buiten de kist ook allerlei lekkere dingen te vinden zijn. 
In: 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), VII, 21, f.l06r-106v 
D&G: 421 
263. Muis en slak 
Een muis lacht een slak uit vanwege zijn traagheid en vraagt waarom hij altijd 
zo'n zware last draagt. De slak antwoordt dat hij zijn last graag draagt, omdat 
hij altijd bescherming bij zich heeft, terwijl de snelle muis vaak moeite heeft 
een schuilplaats te vinden in geval van nood. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, I, 7 
D&G: 425 
264. Muizen, kat en bel 
De muizen hebben het plan opgevat de kat een bel om te doen, zodat ze haar 
voortaan horen aankomen, maar geen enkele muis durft het plan uit te voeren. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 80, moralisatie, f.l2r 
D&G: 483 
265. Mus en by 
Een mus wil graag alleen zijn om zich zo te onderscheiden, maar een bij leert 
hem dat alle goede schepselen van nature gezelschap zoeken. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, II, 7 
D&G: 533 
266. Mus en tortelduif 
Een tortelduif waarschuwt een mus voor de schadelijke gevolgen van het zich 
overgeven aan seksuele geneugten. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, IV, 11 
D&G: 537 
267. Gevangen nachtegaal 
Zie Vogeltje en man 
268. Nachtegaal en havik 
(Nachtegaal en sperwer) 
Volgens afspraak zingt een nachtegaal voor een havik (a: sperwer) om zo zich-
zelf en haar kuikens te redden, maar de havik houdt zich niet aan zijn belofte 
en doodt een van de jonge vogels. Kort daarna wordt de havik zelf neergescho-
ten. 
In: 
Esopei, 47 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), III, 5, f.Clv-f.C2r (a) 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), III, 5, f.55v-f.56r (a) 
D&G: 435 
269. Nachtegaal en raaf 
Tijdens een feest luisteren de gasten naar de zang van een nachtegaal. Een raaf 
begint ook te zingen, en omdat hij weigert op te houden, wordt hij gedood. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 66, dialooggedeelte, f.i5r-f.i5v 
270. Nachtegaal en sperwer 
Zie Nachtegaal en havik 
271. Oever en zee 
De zee wil de hele aarde beheersen en verwijt de oever dat hij hem altijd tegen-
houdt. Wanneer de oever hem wijst op de plaats en taak die God hen gegeven 
heeft, wordt de zee razend en besluit hij voortaan altijd de oever te kwellen. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 8, dialooggedeelte, f.b8v-f.clr 
272. Olifant die geen knieën heeft 
Enkele onderdanen vertellen koning leeuw dat de olifant niet voor hem buigt. 
Wanneer de leeuw de zaak onderzoekt, blijkt dat de olifant geen knieën heeft. 
In zijn hart eert hij de koning echter wel, en de leeuw is daar tevreden mee. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 89, dialooggedeelte, f.m3r-f.m3v 
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273. Olijfboom en riet 
Zie Boom en rozemarijnstruik 
274. Onager en wild varken 
Zie Wilde ezel en wild varken vragen raad 
275. Onocentaurus bouwt paleis 
Een onocentaurus (half ezel, half mens) laat een paleis bouwen. Hij wil niet 
luisteren naar de aanwijzingen van een timmerman, met als gevolg dat het 
paleis direct na de bouw instort. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 93, dialooggedeelte, f.m7r 
276. Onocrotalus en ezel 
Een ezel draagt de voedselvoorraad van een onocrotalus (vogel met de kop van 
een ezel en het lichaam van een zwaan)5 door de woestijn. Nadat hij niet meer 
nodig is kan de ezel de weg terug niet meer vinden en sterft in de woestijn. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 69, dialooggedeelte, f.i7v-f.i8r 
277. Oog en spiegel 
Zie Struisvogel en raaf 
278. Ooievaar en apotheker 
Een apotheker vangt een ooievaar, die hij voedt met kruiden uit zijn apotheek. 
De ooievaar eet echter veel liever het vlees van dode dieren en ontsnapt om 
weer met smaak te kunnen eten. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 76, dialooggedeelte, f.k5v-f.k6r 
279. Ooievaar pleegt overspel 
Zie Leeuwin pleegt overspel 
280. Ooievaar en zwaluw 
Een ooievaar doodt de jongen van een zwaluw omdat ze zoveel lawaai maken. 
Zodra de zwaluw erachter komt dat de ooievaar de dader was, steekt ze als 
wraak de ooievaar met haar jongen in brand. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 67, dialooggedeelte, f.i5v-f.i6r 
5Vergelijk echter de omschrijving die Jacob van Maerlant in Der naturen bloeme geeft (III, v2839-
2858). 
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281. Oor, oog en natuur 
Het oor beklaagt zich bij de natuur: het had net als het oog een 'deurtje' (het 
ooglid) ter bescherming willen hebben. De natuur legt uit dat het oor, met 
botjes en kraakbeen, beter beschermd is dan het oog, en dat de rede ervoor 
moet zorgen dat onbetamelijke dingen het hoofd niet binnendringen, zoals het 
ooglid dat doet voor het oog. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, I, 25 
D&G: 451 
282. Orix die nooit ziek was 
Zie Geit die nooit ziek was 
283. Os met juk en wolf 
Een wolf vraagt waarom de os nooit vrij neemt of luiert. De os vertelt hem 
dat luiheid tot ondeugd, armoede, ziekte en andere nare dingen leidt, terwijl 
arbeid altijd goede gevolgen heeft. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, 1,14 
D&G: 448 
284. Os en kalf in juk 
Zoals je een kalf jong leert hoe het zich moet gedragen, door het met een ouder 
dier in het juk te binden, moet je ook een kind al vroeg de deugd bijbrengen. 
In: 
Esopei, 63 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), III, 11, f.C4v 
Van Esopus leven en Esopus fabulenfl546), III, 11, f.58v-59r 
D&G: 442 
285. Os die kok is 
Een os die van beroep kok is, bederft het eten door er teveel zout in te doen. 
Wanneer hij ondanks berispingen van zijn meester zijn gedrag niet verbetert -
zelf vindt hij het eten zo het smakelijkst -wordt hij verdreven en sterft hij in 
armoede. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 103, dialooggedeelte, f.n7v-f.n8r 
286. Os en rat 
Een rat valt een os lastig in zijn stal, en is niet onder de indruk van de dreige-
menten van de os: zelf is hij klein en snel, en de os heeft zijn grootte en kracht 
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ook maar aan zijn ouders te danken. 
In: 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), VII (Avianus), 23, f.L2v 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), Avianus, 23, f.U7v-118r 
D&G: 445 
287. Os en varken 
Een varken vraagt een os waarom hij alles herkauwt. De os legt uit dat voedsel 
op die manier meer smaak heeft en beter door het lichaam verwerkt wordt: het 
lichaam scheidt de onzuivere elementen van de zuivere. Hetzelfde geldt voor 
de ziel: wie alles meerdere malen overdenkt is verstandig. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, 1,11 
D&G: 446 
288. Os en wolf 
Een wolf begrijpt niet waarom een groot en machtig dier als de os zich laat 
inspannen en zwaar werk doet voor wat gras en hooi. De os antwoordt liever 
in gerechtigheid hard te werken dan in zonde te roven, zoals de wolf, die om 
zijn onreinheid bovendien door iedereen geschuwd wordt. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, III, 16 
D&G: 449 
289. Osmerillus en sperwer vangen kwartel 
Zie Twee vogels vangen kwartel 
290. Ploegende ossen 
Twee ossen moeten een veld ploegen en daarbij hun eigen hooi dragen. De 
ene os protesteert en weigert het hooi te dragen, 's Avonds heeft de os die 
zonder tegenspraak het hooi droeg voldoende te eten om weer op krachten te 
komen, terwijl de protesterende os niets heeft. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 105, dialooggedeelte, f.olv-f.o2v (in Geleerde haas 
en leeuw) 
291. Vier ossen en wolf 
Vier ossen weten de wolven te ontgaan door altijd bij elkaar te blijven, tot het 
een wolf lukt de ossen met mooie woorden van elkaar te scheiden en er een te 
vangen. 
In: 
Dyehystorien endefabulen van Esopus (1485), VII (Avianus), 14, f.K5v 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), Avianus, 14, f.ll5r 
Vergelijk D&G: 450 
292. Paard, beer en muilezel 
Een paard wint een lange rechtszaak tegen een beer door geld van een muil-
ezel te lenen, maar weigert later dat geld terug te betalen. De muilezel begint 
op zijn beurt een rechtszaak en wint; het paard moet betalen en vervalt tot 
armoede. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 111, dialooggedeelte, f.o8v-f.plr 
293. Paard en ezel 
Een fraai opgetuigd paard kijkt neer op een vermoeide ezel, maar eindigt zelf 
ook als gewoon pakpaard. 
In: 
Esopei, 44 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), III, 3, f.B6r-f.Clr 
Van Esopus leven en Esopus fabulen( 1546), III, 3, f.54r-f.55r 
D&G: 461 
294. Paard en hert 
Een paard is zo jaloers op de schoonheid van een hert, dat hij zich door een 
mens laat berijden om samen het hert te kunnen vangen. Het hert ontkomt 
echter door zijn snelheid en het paard is overgeleverd aan de ruiter, die hem 
niet meer wil laten gaan. 
In: 
Esopei, 20 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), IV, 9, f.E2r 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), IV, 9, f.67r-68r 
Die hystorie van reynaert die vos (P), r.4345-4379 
Reinaerts historie (B), v.5643-5683 
D&G: 462 
Secundaire literatuur: Paul Wackers, 'The Use of Fables in Reinaerts historie', 
465-466 
295. Paard en os 
Een paard denkt beter te zijn dan de os, die met zijn gespleten hoeven niet erg 
hard kan lopen. De os legt echter uit dat dat wijsheid geleidelijk aan verkregen 
wordt en dat snelheid vaak tot tegenspoed leidt. 
In: 
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Parabelen van Cyrillus, I,12 
D&G: 464 
296. Palmboom en klimop 
Een klimop is trots op zichzelf omdat ze zeer snel groeit, in tegenstelling tot de 
langzaam groeiende palmboom. De palmboom leert haar dat wat snel groeit 
ook snel verdort; wat de hebzucht haastig grijpt gaat snel verloren, maar wat 
door gerechtigheid verzameld wordt vergaat nooit. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, III, 13 
D&G: 369 
297. Panter in groeve 
Zie Hinde in put 
298. Panter en varken 
Een panter probeert een varken schoon te houden, maar het dier breekt steeds 
uit om in de modder te gaan liggen. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 114, dialooggedeelte, f.p4r-f.p4v 
299. Drie papegaaien 
(Drie hanen) 
Drie papegaaien (a: drie hanen), die goed kunnen praten, zijn er getuige van 
hoe een echtgenote haar man bedriegt. Twee van de vogels maken daar een 
opmerking over, en worden gedood. De derde papegaai zegt daarom dat ho-
ren, zien en zwijgen het verstandigst is, en redt daarmee zijn leven. 
In: 
Die gesten ofgeschienisse van Romen, cap. 68, f.l3v (a) 
Handschrift-Van Hulthem, in: Vaderlandsch Museum 1, 47-50 
Twispraec der creaturen, nr. 21, moralisatie, f.d5v-f.d6r 
D&G: 245 
300. Drie papegaaien prijzen de vrouw 
In een boom zitten drie papegaaien die de deugden van de vrouw bespreken 
en prijzen. 
In: 
Handschrift-Van Hulthem, in: Belgisch Museum 7, 229-230 
301. Patrijs die steelt 
Een patrijs steelt de eieren van een andere vogel, die een klacht indient bij 
de rechter. Tijdens de verhoren blijkt de aanklaagster zelf ook misdaden te 
hebben begaan en zowel de aanklaagster als de patrijs worden opgehangen. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 79, dialooggedeelte, f.k8r-f.k8v 
D&G: 487 
Vergelijk Wolf, vos en aap 
302. Patrijs en kippen 
Zolang de patrijs in een belangrijke positie verkeert, pest ze de gewone kippen 
en jaagt ze op. Wanneer haar voorspoed voorbij is, wordt zij op haar beurt door 
de hennen lastiggevallen. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 71, dialooggedeelte, f.klv 
303. Patrijs en wouw 
Een patrijs beschermt haar kuikens tegen een wouw door ze onder haar vleu-
gels te nemen. Eén kuiken weigert te komen schuilen en wordt opgegeten door 
de wouw. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 113, moralisatie, f.p3v-f.p3r 
304. Pauw en egel 
Een pauw is boos omdat de veel minder mooie egel zijn veren niet bewon-
dert. De egel leert de pauw dat uiterlijke schijn vergankelijk is en dat de echte 
waarde aan de binnenkant zit. Vervolgens vertelt de egel de pauw over de spie-
gel en de aap (de spiegel zegt tegen de aap dat ze zich meer moet verheugen 
over wat ze is dan wat ze in de spiegel lijkt, want dat laatste is maar schijn), 
de spiegel en de tijger (een tijger is haar jong kwijt; wanneer ze in een spiegel 
zichzelf ziet, denkt ze haar jong te zien) en de mier en de kameleon (een mier 
raadt een kameleon, die zich verheugt over zijn vele mooie kleuren, aan zijn 
ogen te sluiten om werkelijke blijdschap te vinden). 
In: 
Parabelen van Cyrillus, II, 21 
D&G: 456 (fabel als geheel), 25 (Aap en spiegel) en 33 (Mier en kameleon) 
305. Pauw en Juno 
(Pauw en meesteres) 
Een pauw beklaagt zich bij Juno (a: zijn meesteres): hij zou graag net zo'n 
mooie stem als de lijster (a: nachtegaal) willen hebben. Juno legt uit dat ieder 
dier bepaalde gaven van God gekregen heeft, en daar tevreden mee moet zijn. 
In: 
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Esopei, 58 (a) 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), IV, 4, f.D5r-f.D5v 
Van Esopus leven en Esopus fabulen( 1546), IV, 4, f.64v-f.65r 
D&G: 457 
306. Pauw en raaf 
Een pauw lacht om het sobere verenkleed van een raaf. De raaf weet hem 
echter duidelijk te maken dat alleen de deugd ware schoonheid verleent. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, II, 25 
D&G: 458 
307. Pelgrim vindt zwaard 
Een pelgrim vindt onderweg een zwaard en vraagt wie het verloren heeft. Het 
zwaard antwoordt dat één mens hem verloren heeft, maar dat hijzelf vele men-
sen verloren heeft doen gaan. 
In: 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), IV, 18, f.E5v 
Van Esopus leven en Esopus fabulen( 1546), IV, 18, f.71r-f.71v 
D&G: 527 
308. Pelikaan die eenzaam leven verkiest 
Een pelikaan die eenzaam in de woestijn leeft, wordt door een groep vogels 
overgehaald bij hen te komen wonen. Na verloop van tijd merkt de pelikaan 
dat de overvloed aan voedsel en lawaai hem verhindert te bidden en deugd-
zaam te leven, waarop hij weer terugkeert naar de woestijn. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 77, dialooggedeelte, f.k6r-f.k6v 
Vergelijk Tortelduif die kuisheid verkiest 
309. Phebus vervult wens 
Een hebzuchtig en een afgunstig mens mogen een wens doen bij Phebus. De 
voorwaarde is, dat de een het dubbele zal krijgen van wat de ander vraagt. De 
hebzuchtige man laat daarom de afgunstige man de wens doen. Deze vraagt 
Phebus hem een oog uit te steken, zodat de andere man beide ogen moet ver-
liezen. 
In: 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), VII (Avianus), 17, f.K6v-Llr 
310. Pigaerdus en alietus 
Zie Grote vogel beschermt kleinere 
311. Portier en gebochelde man 
Een man verwerft het recht een maand lang portier van de stad te zijn, waarbij 
hij een geldstuk mag vragen voor elk lichamelijk gebrek van de voorbijgangers. 
Een gebochelde man die de stad in wil, weigert echter voor zijn bochel te be-
talen. Er volgt een schermutseling tussen portier en gebochelde, waarbij de 
laatste nog veel meer gebreken blijkt te hebben, en uiteindelijk vijf geldstuk-
ken moet betalen. 
In: 
Die gesten ofgeschienisse van Romen, cap. 157, f.aa3v 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), Vili (Alfonsus), 7, f.M3v 
312. Aardewerken pot en ijzeren pot 
Een aardewerken pot weigert samen met een metalen pot de rivier af te drij-
ven, omdat de metalen pot hem bij botsingen zou beschadigen. 
In: 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), VII, (Avianus), 9, f.K3v-f.K4r 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(l546), Avianus, 9, f.H3v 
D&G: 559 
313. Aardewerken pot en stormwind 
Een nog ongebakken pot van klei denkt dat hij al overal tegen bestand is; een 
stormwind leert hem het tegendeel. 
In: 
Baronie van Pamele. Register van verdeelingen 1352-1381, f.71; uitgegeven door 
Pr. van Duyse in De Eendragt, 8-7 (1853), 26 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), VII, (Avianus), 26, f.L3r-f.L3v 
Van Esopus leven en Esopus fabulen( 1546), Avianus, 26, f.H9r 
D&G: 368 
314. Prick en kokodril 
Zie Aal en krokodil 
315. Dorstige raaf 
Een raaf wil water drinken uit een emmer; omdat het water te diep staat vult 
de raaf de emmer met steentjes tot het water hoog genoeg staat om van te 
drinken. 
In: 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), VII (Avianus), 20, f.Llv 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), Avianus, 20,117r 
D&G: 360 
316. Raaf imiteert arend 
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Een raaf ziet hoe een arend vanuit de lucht een lam grijpt en het meevoert, en 
denkt iets dergelijks zelf ook te kunnen. Hij probeert een schaap te pakken, 
maar blijft met zijn klauwen in de wol steken. De herder van de kudde vangt 
de raaf en kortwiekt hem. 
In: 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), VI (Rimicius), 1, f.H5r 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), VI, 1, f.92v-f.93r 
D&G: 6 
317. Raaf en duif 
Een duif leert van een raaf wat de eigenschappen van een wijze, betrouwbare 
vriend moeten zijn. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, I, 20 
D&G: 479 
318. Raaf en kikker 
De kikker, die van nature spreken kan en zichzelf daarom beter vindt dan de 
raaf, die het spreken met veel moeite geleerd heeft, stelt voor een wedstrijd 
welsprekendheid te houden. De raaf weigert, omdat de kikker de waarde van 
het (met mate) spreken niet inziet. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, 1,15 
D&G: 471 
Vergelijk Kikker en aal 
319. Raaf en nachtegaal 
Om een raaf te laten horen wat echt mooi is, begint een nachtegaal te zingen. 
Maar wanneer de raaf haar dan smeekt meer te zingen, weigert de nachtegaal 
nog een noot te laten horen, waarop de raaf haar vertelt dat haar prestatie 
niets dan lucht is. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, II, 26 
D&G: 475 
320. Raaf en pauw 
Een pauw is zijn staart kwijtgeraakt en voelt zich er zeer ongelukkig onder. Een 
raaf verwijt hem dat hij niets geleerd heeft van zijn ongeluk: zonder staart is 
hij beter af dan met. 
In: 
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Parabelen van Cyrillus, III, 6 
D&G: 476 
321. Raaf en schaap 
Een schaap waarschuwt een raaf die op haar rug uitrust, nooit zo op de rug 
van een hond te gaan zitten. De raaf weet dit allang: onschuldige dieren valt 
hij lastig, maar gevaarlijke dieren is hij behulpzaam. 
In: 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), IV, 19, f.E6r 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), IV, 19, f.71v 
Vergelijk D&G: 359 
Vergelijk Vos en wolf by weiland 
322. Raaf en snip 
Een snip bespot een raaf die in miserabele omstandigheden verkeert. Ook 
wanneer het de raaf beter gaat blijft de snip hem uitschelden, tot de raaf de 
snip uiteindelijk doodt. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 63, dialooggedeelte, f.i2v-f.i3r 
323. Raaf en vos 1 
Een raaf verlangt ernaar geprezen te worden, maar een vos waarschuwt hem 
dat lofprijzingen de deugd doen vergaan. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, II, 27 
D&G: 472 
324. Raafenvos2 
Een vos vertelt een raaf die graag rijk wil worden, welke eigenschappen daar-
voor nodig zijn: hebzucht, roofzucht, gierigheid en wantrouwen. Daarop be-
sluit de raaf maar liever arm en rechtschapen te blijven. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, III, 1 
D&G: 473 
325. Raaf, vos en aap 
De dieren overleggen wie van hen de wijste is. De vogels stellen de raaf kan-
didaat, de dieren de vos. Vos en raaf proberen allebei door middel van bedrog 
aan te tonen dat zij de wijste zijn. De aap wijst de dieren op dit slechte gedrag 
en leert ze dat alleen goede daden en deugdbeoefening tot wijsheid leiden. 
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In: 
Parabelen van Cyrillus, I, 3 
D&G: 474 
326. Raar en zoon 
Een raaf probeert zijn zoon te leren zijn eigen voedsel te zoeken, maar de 
jonge raaf teert liever op de zak van zijn vader. 
In: 
Handschrift-Van Hulthem, in: Vaderlandsch Museum I, 66-67 
327. Raaf haat witte zwaan 
Een raaf haat een witte zwaan. Het lukt hem om de zwaan tijdens haar slaap 
zwart te verven, maar na een wasbeurt is zij alweer wit. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 70, dialooggedeelte, f.i8v-f.klr 
328. Rammen en slager 
Omdat de rammen allemaal proberen hun eigen leven te redden (a: onver-
schillig toekijken hoe de anderen gedood worden) en zich niet gezamenlijk 
verzetten, kan de slachter alle rammen makkelijk doden. 
In: 
Esopei, 50 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), IV, 6, f.D6r-f.D6v (a) 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), IV, 6, f.65v-f.66r 
D&G: 252 
329. Ratten en kat 
Een kat vangt de ene rat na de andere, tot de ratten besluiten alleen nog over 
de balken boven in het huis te lopen. Als de kat zich vervolgens dood houdt in 
de hoop toch nog een rat te vangen, doorziet een oude rat de truc. 
In: 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), VI (Rimicius), 8, f.Ilv-f.I2r 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(l546), VI, 8, f.95v-f.96v 
D&G: 407 
330. Reekalf als prior 
Een reekalf wordt prior van een door een leeuw gesticht klooster. De prior 
zaait echter zoveel onenigheid onder de broeders, dat ze zich aaneensluiten 
en hem afzetten. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 92, dialooggedeelte, f.m6r-f.m6v 
331. Regenboog en kreeft 
Wegens een valse beschuldiging aan het adres van de regenboog wordt het 
dierenriemteken kreeft door de rechter veroordeeld. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 5, dialooggedeelte, f.b5v-f.b6r 
332. Reiger en vogel 
Een reiger heeft het gebied waar hij woont helemaal uitgebuit en wil naar een 
ander land vertrekken. Een vogel maakt hem echter duidelijk dat men elders 
geen prijs stelt op zijn destructieve aanwezigheid. 
In: 
Drei mittelniederländische Gedichte, 173-174 
Vergelijk D&G: 489 
333. Ridder en boogschutter 
Een ridder is uit rijden met zijn boogschutter. Ze zien onderweg een flinke 
vos, en de boogschutter beweert ooit ergens geweest te zijn waar de vossen zo 
groot waren als ossen. De ridder zet de knecht op zijn nummer door hem wijs 
te maken dat ze een rivier over gaan steken waar leugenaars eeuwig in moeten 
blijven, waarop de boogschutter angstig zijn leugen opbiecht. 
In: 
Dye hystorien ende fabulen van Esopus (1485), V (extravagantes), 17, f.H3v-
f.H4v 
Carnes P707 
334. Ridder, slang en bufoen 
Een ridder redt een slang die in een gevecht met een bufoen gewikkeld is. De 
bufoen bijt de ridder, die vervolgens ziek wordt door het gif. Dan komt de 
slang hem thuis opzoeken, en zuigt het gif uit zijn wonden. Op dat moment 
komt ook de bufoen naar het huis van de ridder en valt de slang weer aan, 
waarop de ridder zijn knechten het dier laat doden. 
In: 
Die gesten ofgeschienisse van Romen, cap. 99, f.p4v-p5r 
335. Riet en suikerriet 
Het gewone riet is trots omdat het sneller groeit dan het suikerriet. Het sui-
kerriet wijst er op dat ogenschijnlijk onbeduidende dingen vaak onvermoede 
kwaliteiten bezitten, en bovendien minder kwetsbaar zijn dan mooie objecten. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, II, 14 
D&G: 506 
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336. Rijn en de zee 
De zee beklaagt zich erover dat de Rijn steeds maar water aan blijft voeren. 
De Rijn antwoordt dat aan ware vrijgevigheid nooit een einde komt. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, III, 23 
D&G: 73 
337. Rivier en zee 
Een rivier klaagt over het bittere water dat haar vanuit zee bereikt. De zee 
legt uit dat de zoetheid van het rivierwater voortkomt uit de bitterheid van het 
zeewater, waarna de rivier bereid is het bittere te dragen. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 11, dialooggedeelte, f.c3r-f.c3v 
Vergelijk D&G: 73 
338. Robijn en spiegel 
Een spiegel wil zich met een robijn verenigen om samen een zeer kostbaar 
geheel te vormen. De edele robijn weigert echter zich in te laten met een zo 
breekbaar materiaal als glas. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 17, dialooggedeelte, f.d2r-f.d2v 
339. Roos, lelie en vijgeboom 
Een vijgeboom, die haar bloemen kwijt is nu de vijgen beginnen te groeien, 
verwijt uit jaloezie de prachtig bloeiende roos en lelie dat zij nooit vruchten 
voortbrengen, maar alleen nutteloze bloemen. De roos en de lelie leggen uit 
dat hun bloemen tevens hun vruchten zijn, net zoals de maagdelijkheid zowel 
bloem als vrucht is. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, IV, 9 
D&G: 492 
340. Rozemarijn en akker 
Een onvruchtbare akker smeekt de rozemarijn, die het vermogen bezit vrucht-
baarheid te brengen, om hem van de ondergang te redden. De rozemarijn vol-
doet aan het verzoek, en de akker draagt weer vrucht. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 25, dialooggedeelte, f.d8v-f.elr 
341. Rozenstruik en patrijs 
Een rozenstruik geeft een patrijs toestemming haar mooiste bloemen te pluk-
ken, maar hij prikt zich aan haar doornen. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 32, dialooggedeelte, f.e7r 
342. Saffier en goudsmid 
Een saffier wil graag de wereld intrekken en wat van het leven zien. De goud-
smid waarschuwt de steen voor de gevaren van de wereld en plaatst hem in 
een kroon, waar hij voor altijd veilig en tevreden is. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 15, dialooggedeelte, f.c6v-f.c7r 
343. Salamander en slang 
Een gevecht tussen een salamander en een slang levert geen winnaar op, om-
dat beide dieren een goede schuilplaats hebben, waar ze zich steeds in terug-
trekken. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 116, dialooggedeelte, f.p6r-f.p7r 
344. Sater helpt wandelaar 
Een sater herbergt in de winter een in het bos verdwaalde wandelaar. De man 
blaast eerst op zijn handen om ze te verwarmen, en daarna in zijn soep om 
hem af te koelen. De sater stuurt hem weg: de man draagt koud en warm in 
zijn mond, en is dus onbetrouwbaar. 
In: 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), VII (Avianus), 22, f.L2r 
Carnes P35 
345. Satirus en vrouw 
Satirus (half geit, half mens) stelt drie voorwaarden aan het gedrag van zijn 
echtgenote. Hij stelt haar op oneerlijke wijze op de proef; haar gedrag voldoet 
niet aan zijn eisen en de vrouw wordt ter dood veroordeeld. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 90, dialooggedeelte, f.m4r-f.m4v 
346. Saturnus en wolk 
Om meer macht te verwerven probeert een wolk een plaats boven de planeten 
te bereiken, maar Saturnus houdt hem tegen en vernietigt hem. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 2, dialooggedeelte, f.b2r-f.b3r 
347. Schaap ontmoet hert 
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Een schaap loopt weg van de kudde en de herder omdat het vrij wil zijn. In het 
bos ontmoet het schaap een hert dat uitlegt dat sommige schepselen niet voor 
vrijheid maar voor onderdanigheid gemaakt zijn; en dat bovendien vrijheid 
zonder doel aanleiding geeft tot zonde. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, II, 9 
D&G: 501 
348. Schaap verkleed als hond 
Wanneer de grote, gevaarlijke hond die de wolven op afstand hield dood is, 
verkleedt een van de schapen uit de kudde zich in het hondevel. Het bedrog 
komt echter uit, en het verklede schaap wordt gedood. 
In: 
Dye hystorìen ende fabulen van Esopus (1485), V (extravagantes), 15, f.H2r-
f.H2v 
Van Esopus leven en Esopus fabulen( 1546), V, 15, f.89v-f.90r 
D&G: 585 
349. Schapen en wolven in oorlog 
In een oorlog tussen de schapen en de wolven kunnen de wolven niet winnen, 
omdat de schapen door honden worden verdedigd. Daarom stellen de wol-
ven voor dat de schapen de honden uitleveren, om daarna voor altijd vrede te 
sluiten. De schapen eisen enkele jonge wolven in ruil, en zo gebeurt het. De 
honden worden meteen gedood door de wolven, en wanneer de jonge wolven 
groot zijn, vallen ze de schapen aan, die nu geen enkele verdediging meer heb-
ben. 
In: 
Dye hystorìen ende fabulen van Esopus (1485), III, 13, f.C5r-f.C6r 
Dye hystorìen ende fabulen van Esopus (1485), Leven van Esopus, f.c6v-f.dlr 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), Leven van Esopus, f.24r-f.24v 
Van Esopus leven en Esopus fabulen( 1546), III, 13, f.59v-f.60r 
D&G: 504, Ie versie 
Vergelijk Wolf, herders en honden 
350. Jonge schapenhoeder en wolf 
Om zichzelf een beetje te vermaken doet een jonge schapenhoeder regelmatig 
alsof een wolf zijn schapen aanvalt; iedereen die in de buurt aan het werk is 
komt dan voor niets naar hem toegerend. Op een dag verschijnt er echt een 
wolf, maar als de jongen om hulp roept, reageert er niemand. 
In: 
Dye hystorìen ende fabulen van Esopus (1485), VI (Rimicius), 10, f.I3r 
Dieven ende fabulen van Esopus (1548), 20, f.47v-48r 
Carnes P210 
351. Schipper en walvis 
Een schipper ziet een walvis voor een eiland aan, en is boos wanneer het dier 
hem bijna in zee werpt. De walvis leert hem dat uiterlijke schijn bedrieglijk is 
en dat men altijd voor het zekere en standvastige moet kiezen. 
In: 
Parabelen van Cynllus, I, 8 
D&G: 577 
352. Schutter en vogels 
Een schutter schiet met stenen op vogels en doodt er veel, tot een kraai zijn 
medevogels voor de schutter waarschuwt. De schutter raakt nu geen vogels 
meer, maar wel zijn eigen duim. 
In: 
Handschrift-Van Hulthem, in: Vaderlandsch Museum I, 68-69 
353. Sijsje en vink 
Een sijsje en een vink leiden een goed, rustig leven in een kooi. Als de kooi op 
een dag open staat, besluit de vink de wijde wereld in te trekken, al waarschuwt 
het sijsje hem voor de gevaren. De vink geniet maar kort van zijn vrijheid: een 
havik eet hem op. 
In: 
De Toekomst, 32 
354. Slak en kikkers 
Een slak is bij het zien van de lichtvoetige, springende kikkers ontevreden met 
zijn eigen traagheid en zware huis, tot hij ziet hoe makkelijk de kikkers gevan-
gen worden omdat ze niet de bescherming hebben die de slak wel heeft. 
In: 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), VII, 15, f.l04v-f.l05r 
D&G: 518 
355. Bevrijde slang 
Zie Bevrijde draak 
356. Slang en arend 
Een slang loert op de kuikens van een arend, maar kan niet bij het nest komen. 
Daarom spuugt hij zijn gif in de wind, zodat het via de wind de vogels zal doden. 
De arend heeft zich echter met een agaat tegen dit soort praktijken beschermd. 
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In: 
Die gesten of geschienisse van Romen, cap. 37, f.g2r 
357. Slang en boer 
Een boer slaat een slang bijna dood, en de slang zint op wraak. Zij wint het 
vertrouwen van de boer door driemaal een juiste voorspelling omtrent de oogst 
te doen, waar de boer veel voordeel van heeft. Wel waarschuwt de slang de 
boer steeds om niet te vertrouwen op degene die je schade toegebracht hebt. 
Wanneer de boer de slang wil belonen, vraagt ze een schotel melk die de zoon 
van de boer moet brengen, en doodt ze de jongen. 
In: 
Dyehystorien endefabulen van Esopus (1485), V (extravagantes), 8, f.F5v-f.F6v 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), V, 8, f.78v-80v 
D&G: 507 
Vergelijk Vos en slang 
358. Slang en fenix 
Een slang heeft medelijden met een fenix, omdat ze helemaal alleen leeft. De 
fenix is echter blij met haar leven, waarin geen plaats is voor zonde maar wel 
voor de loutering in het vuur. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, IV, 8 
D&G: 466 
359. Slang en jongen 
Een slang verwijt haar jongen ondankbaarheid omdat ze zich bij de geboorte 
een weg uit haar lichaam bijten; ze voorspelt de jonge slangen een slecht einde. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, III, 26 
D&G: 564 
360. Slang en olifant 
Een slang is met grote haast en wellust op weg naar een erotische ontmoeting, 
maar wordt staande gehouden door een olifant, die hem uitlegt hoe schadelijk 
onkuisheid is. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, IV, 10 
D&G: 563 
361. Slang en vijl 
Een slang is in een smederij op zoek naar iets eetbaars en begint op een vijl 
te kauwen. De vijl maakt de slang duidelijk dat hij alleen zichzelf beschadigt, 
omdat de vijl nu eenmaal sterker is. 
In: 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), III, 12, f.C4v-f.C5r 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), III, 12, f.59r-f.59v 
D&G: 436 
362. Slang en vis 
Een veelkoppige slang (ydrus) vraagt een vis (regina) ten huwelijk. De vis legt 
hem uit dat twee verschillende soorten zich niet met elkaar mogen verenigen. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 45, dialooggedeelte, f.g2r-f.g2v 
363. Slot en sleutel 
Een slot protesteert tegen de sleutel, die altijd maar ongevraagd in zijn binnen-
ste port. De sleutel wijst het slot erop dat het zonder de sleutel opengebroken 
en vernield zou worden, hetgeen inderdaad gebeurt nadat het slot uit boos-
heid de sleutel de toegang geweigerd heeft. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 23, dialooggedeelte, f.d6v-f.d7r 
364. Smaragd en ring 
Een gouden ring is zeer geliefd vanwege de smaragd die erin gezet is. Uit af-
gunst eist de ring eerst huur van de smaragd en zet hem er daarna uit. Dan 
blijkt dat zonder de smaragd niemand de gouden ring nog wil hebben. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 14, dialooggedeelte, f.c5v-f.c6r 
365. Snoek en koningsslang 
Een koningsslang (basiliscus) probeert een snoek te lokken door zich voor te 
doen als vrome bekeerling. De snoek doorziet de boze opzet en vlucht weg. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 41, dialooggedeelte, f.f6v-f.f7r 
366. Snoek en trincka 
Een snoek en een trincka zien heerlijk aas. De snoek is voorzichtig en eet er 
niet van; de trincka hapt toe en wordt gevangen. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 44, dialooggedeelte, f.glv 
367. Jonge snoeken en visser 
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Vijf jonge snoeken willen hun kracht bewijzen door het net van een visser ka-
pot te bijten. Een oude steur raadt het hen af, maar ze proberen het toch en 
worden alle vijf gevangen. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 40, dialooggedeelte, f.fór 
368. Spin en man op reis 
Een spin en een man gaan samen op reis. 's Nachts vindt de spin onderdak bij 
een rijke familie, waar zijn web echter steeds weggeveegd wordt door dienst-
boden, en de man bij arme mensen, waar hij op een ongemakkelijk hard bed 
moet slapen en grof brood te eten krijgt. Ze besluiten dat het beter is wanneer 
de man bij een rijke en de spin bij een arme familie logeert. 
In: 
Van Esopus leven en Esopus fabulenf 1546), VII, 13, f. 104r 
369. Spin en vlieg 
Een vlieg vraagt een spin waarom zij met haar web de weg verspert. De spin 
antwoordt dat zij iedereen leert altijd waakzaam te zijn en zich niet te snel 
veilig te achten. Wanneer de vlieg na deze waarschuwing alsnog in het web 
vliegt, vindt de spin dat het zijn eigen schuld is. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, I, 6 
D&G: 538 
370. Spin en zijderups 
Een spin verwondert zich erover dat de zijderups zijde spint terwijl het haarzelf 
geen voordeel oplevert. De rups leert de spin dat deugd rijkdom is, en dat het 
goede altijd meer goeds voortbrengt. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, III, 18 
D&G: 540 
371. Spin en zwaluw 
Een spin heeft haar web vlak bij een nest zwaluwen en is boos wanneer de 
zwaluw insekten voor haar neus wegvangt. Uit wraak spant de spin een draad 
voor het nest, maar als de zwaluw uitvliegt sleurt ze spin en draad eenvoudig-
weg mee, en de spin beseft dat ze met haar wraak te hoog gegrepen heeft. 
In: 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), VII, 22, f.l06v 
D&G: 539 
372. Sprinkhaan en mier 
(Krekel en mier 2) 
Het is winter en een sprinkhaan (a: krekel) vraagt een mier om wat voedsel. 
De mier weigert iets te geven, omdat de krekel de hele zomer gezongen in 
plaats van gewerkt heeft. 
In: 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), IV, 17, f.E5v 
Van Esopus leven en Esopus fabulen( 1546), IV, 17, f.71r 
Dieven endefabulen van Esopus (1548), 14, f.45r(a) 
D&G: 35 
Vergelijk Krekel en mier 1 
373. Stadsmuis en veldmuis 
(Stadsrat en veldrat) 
De stadsmuis (a: stadsrat) heeft bij de veldmuis (a: veldrat) gelogeerd, en no-
digt daarna de veldmuis uit. De veldmuis ontdekt dat de stadsmuis weliswaar 
veel te eten heeft en in een mooi huis woont, maar ook aan vele gevaren is 
blootgesteld. De veldmuis geeft dan toch de voorkeur aan het karige maar 
veilige bestaan op het platteland. 
In: 
Esopei, 12 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), 1,12, f.flr-f.flv (a) 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), 1,12, f.38v-f.39r (a) 
Dieven endefabulen van Esopus (1548), 3, f.39r-f.39v 
Twispraec der creaturen, nr. 112, moralisatie, f.p3r 
D&G: 541 
374. Stadsrat en veldrat 
Zie Stadsmuis en veldmuis 
375. Kostbare stenen 
Alle kostbare stenen besluiten zich naar een verre plaats te begeven, zodat de 
mens veel moeite moet doen om ze te vinden, waardoor ze nog kostbaarder 
worden. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 13, dialooggedeelte, f.c5r 
376. Sterla en haas 
Zie Vogel en haas 
377. Sterren verjagen leidster 
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De sterren verjagen hun leidster, maar omdat ze het niet met elkaar eens kun-
nen worden over een nieuwe leider ontstaat er een chaos, en uiteindelijk sme-
ken ze de oorspronkelijke leidster om weer terug te komen. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 3, dialooggedeelte, f.b3v-f.b4r 
378. Steur die naar zee gaat 
Een steur die in zijn eigen gebied vrij veel aanzien heeft, vertrekt naar de zee, 
in de verwachting ook daar hoog aangeslagen te worden. De enorme zeedieren 
jagen hem echter angst aan, en voor hij terug kan gaan wordt hij al door een 
van hen om zijn hoogmoed berispt en opgegeten. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 42, dialooggedeelte, f.f7v-f.f8r 
379. Vluchtende stier en bok 
Op zijn vlucht voor een leeuw wil een stier zich in een grot verschuilen, maar 
een bok belet hem de toegang. De stier bewaart zijn wraak op de bok voor 
later, omdat hel ontsnappen aan de leeuw nu zijn eerste zorg is. 
In: 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), VII (Avianus), 10, f.K4v 
Van Esopus leven en Esopus fabulen( 1546), Avianus, 10, f.H3v-114r 
D&G: 443 
380. Struisvogel en hen 
Een struisvogel probeert te vliegen en lacht om de kip die het hem af wil ra-
den. Nadat de struisvogel op de grond gevallen is en al zijn botten gebroken 
heeft, houdt de kip hem voor dat hij nu kwijt is wat hij had (zijn vermogen 
om te lopen), omdat hij iets wilde hebben dat niet voor hem weggelegd is (het 
vermogen te vliegen). 
In: 
Parabelen van Cyrillus, II, 4 
D&G: 546 
381. Struisvogel en raaf 
Een struisvogel pronkt met zijn veren, maar kan er niet mee vliegen. Een raaf 
attendeert hem op dit verschil tussen schijn en werkelijkheid, en vertelt drie 
verhalen: een muis leest een mol de les, omdat de mol opschept over zijn 
ogen terwijl hij er niets mee kan zien; een merrie wijst een muilezel op zijn 
gemengde afkomst; en een oog zegt tegen de spiegel dat als er niemand in 
kijkt, er ook niets in de spiegel is. 
In: 
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Parabelen van Cyrillus, Π, 22 
D&G: 547 (fabel als geheel), 416 (Mol en muis) en 39 (Oog en spiegel) 
382. Struisvogel met kromme veren 
Een struisvogel laat twee kromme veren, waar hij ontevreden over is, uit zijn 
rug trekken. Door de zalf die hij van de arts krijgt vallen echter al zijn veren 
uit, en wordt hij lelijker dan hij eerst dacht te zijn. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 54, dialooggedeelte, f.h2r-f.h2v 
383. Tamboer smeekt vijand 
De tamboer van de verliezende partij smeekt de vijand om hem te sparen. 
Hij heeft immers niet meegevochten en draagt geen wapen. De vijand is van 
mening dat de tamboer juist de dood verdient, omdat hij met zijn trommel alle 
soldaten tot vechten aanzet. 
In: 
Van Esopus leven en Esopus fabulen( 1546), VII, 2, f.lOOv-lOlr 
Carnes P370 
384. Tarwekorrel en lelie 
Een lelie is verbaasd over het feit dat een verdroogde tarwekorrel toch ont­
kiemt. De korrel legt uit dat wie werkelijk kracht bezit juist door tegenspoed 
tot bloei komt, want lijden hoeft de deugdzaamheid niet per definitie te over­
winnen. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, I, 21 
Vergelijk D&G: 583 
385. Timmerman verliest bijl 
Een timmerman verliest zijn bijl in een rivier en bidt om hulp. Mercurius ver­
schijnt en laat hem een gouden en een zilveren bijl zien. De timmerman zegt 
eerlijk dat die niet van hem zijn. Mercurius beloont hem daarom rijkelijk. Een 
collega die het verhaal gehoord heeft, gooit opzettelijk zijn bijl in de rivier en 
zegt dat de gouden bijl de zijne is. Hij krijgt van Mercurius niet eens zijn hou­
ten bijl terug. 
In: 
Dyehystorien endefabulen van Esopus (1485), VI (Rimicius), 13, f.I4r-f.I4v 
Carnes Ρ173 
386. Tin en koper 
Het koper en het tin worden door de rechter veroordeeld, nadat ze iemand 
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een koperen vat voor goud verkocht hebben, met de bedoeling het goud in 
opspraak te brengen. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 22, dialooggedeelte, f.d6r-f.d6v 
387. Topaas trekt wereld in 
Een topaas verlaat zijn veilige plekje in de kerk en trekt de wijde wereld in, 
waar hij al snel tot zonde vervalt. Zijn kostbaarheid wordt door niemand meer 
gezien en hij sterft als waardeloos ding. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 16, dialooggedeelte, f.c7r-f.c7v 
388. Tortelduif die kuisheid verkiest 
Een tortelduif rouwt om het verlies van haar gade. Ze wordt door andere dui-
ven getroost en woont enige tijd bij hen, maar uiteindelijk kiest ze een celiba-
tair leven. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 78, dialooggedeelte, f.k7r-f.k7v 
Vergelijk Pelikaan die eenzaam leven verkiest 
389. Traghelaphus als bouwmeester 
Zie Hert als bouwmeester 
390. Uil en daglicht 
Een nachtuil, die de hele nacht uit roven is geweest, wordt overvallen door 
het daglicht en kan zich niet meer verbergen voor de andere vogels. Ze wordt 
bovendien wegens haar achterbakse karakter door het daglicht berispt. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, III, 17 
D&G: 130 
391. Uil die koning wil zijn 
Een ransuil wil met zijn vrienden de macht grijpen, maar wordt gevangen ge-
nomen en door de arend ter dood veroordeeld. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 82, dialooggedeelte, f.l3v-f.l4r 
Vergelijk D&G: 349 
392. Uil en leeuwerik 
Een uil doet een belofte aan een leeuwerik, terwijl ze niet van plan is de belofte 
na te komen. Als de leeuwerik merkt dat ze bedrogen is, begint ze woedend 
de uil te vervolgen. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 64, dialooggedeelte, f.i3v-f.i4r 
393. Vader verkracht dochter 
Een man verkracht zijn dochter. Zij vertelt hem dat ze liever door honderd 
vreemde mannen verkracht zou willen worden, dan een keer door haar eigen 
vader. 
In: 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), Leven van Esopus, f.elr 
Carnes P379 
394. Vader laat wijngaard na 
Een man die zijn hele leven hard heeft gewerkt en daardoor welvarend is ge-
worden, vertelt zijn kinderen op zijn sterfbed dat hij een schat in de wijngaard 
begraven heeft. Na zijn dood graven zijn erfgenamen elke dag in de wijngaard, 
waardoor deze extra veel vrucht draagt en ook de kinderen rijk kunnen wor-
den. 
In: 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), VI (Rimicius), 17, f.I6r 
Twispraec der creaturen, nr. 13, moralisatie, f.c5v 
Carnes P42 
395. Vader beleert zoon 
Een vader geeft zijn zoon een aantal wijze raadgevingen en laat hem aan den 
lijve ondervinden hoe moeilijk het is een echte vriend te vinden. Daarna vertelt 
hij zijn zoon het verhaal van twee waarachtige vrienden die zelfs voor elkaar 
wilden sterven. 
In: 
Die gesten of geschienisse van Romen, cap. 129, f.x2v-f.x3r (het verhaal van de 
twee waarachtige vrienden is in de Gesten als apart verhaal opgenomen: cap. 
172, f.cc4v) 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), VIII (Alfonsus), 1, f.L4r-f.L5r 
Twispraec der creaturen, nr. 56, moralisatie, f.h4r-h5r 
396. Vader en ruziënde zonen 
Een man heeft een aantal zonen die elkaar steeds dwarszitten. Om ze het be-
lang van eendrachtigheid bij te brengen, vraagt hij ze elk een bundeltje takken 
door te breken, wat ze geen van allen kunnen. Dan neemt de vader losse tak-
jes uit het bosje, die ze natuurlijk wel makkelijk kunnen breken. Hij wijst zijn 
zoons op de overeenkomst met hun eigen situatie: als ze samenwerken, zijn ze 
moeilijk te verslaan, maar ieder voor zich zijn ze kwetsbaar. 
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In: 
Dieven endefabulen van Esopus (1548), 11, f.43v 
Twispraec der creaturen, пг. 5, moralisatie, fb6r-b6v 
Carnes P53 
397. Valk en haan 
Een haan ziet hoe zijn meester een weggevlogen valk met allerlei lekkernijen 
probeert te lokken. De afgunstige haan vliegt op de hand van de meester om 
ook van de lekkere dingen te eten, maar wordt gedood en als lokaas voor de 
valk gebruikt. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 55, dialooggedeelte, f.h3r-f.h3v 
398. Valk kwelt wouw 
Een valk vangt een wouw en vernedert en kwelt hem, maar de wouw, hoewel 
sterker dan de valk, doet niets terug, omdat hij er het hart niet toe heeft. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 58, moralisatie, f.hór-f.hóv 
399. Varken en vos 
Een varken is zeer tevreden met het prettige, weelderige leven dat hij leidt. 
Een vos legt hem uit dat zijn baas hem alleen maar zo goed verzorgt om hem 
te kunnen slachten en eten. 
In: 
Parabelen van Cyrìllus, IV, 2 
D&G: 526 
400. Varken en wolf 
Een varken maakt bij zijn soortgenoten weinig indruk met zijn gegrom en ge-
knor. Daarom trekt hij in bij een kudde schapen, die wèl ontzag tonen voor 
zijn gedrag. Wanneer er een wolf komt om schapen te roven, wil het varken 
uit trots niet vluchten; de wolf grijpt hem en het varken moet door zijn vroe-
gere vrienden, de varkens, van de dood gered worden. 
In: 
Dyehystorien endefabulen van Esopus (1485), V (extravagantes), 2, f.Flr-f.F2r 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), V, 2, f.73r-f.73v 
D&G: 78 
401. Vijanden op schip 
Twee mensen die eikaars vijand zijn, bevinden zich op hetzelfde schip. Als 
tijdens een storm het schip begint te zinken, heeft de een lol, omdat hij de 
ander ziet verdrinken, zonder zich te realiseren dat ook hij moet verdrinken. 
In: 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(l546), VII, 9, f.l02v-f.l03r 
Carnes P68 
402. Vink in kooi 
Een vink in een kooitje wordt erg goed verzorgd door zijn eigenaar. Tijdens 
een strenge winter wil de gekooide vink zijn voedsel maar mondjesmaat delen 
met zijn vrije soortgenoten. Toch zijn de wilde vinken tevreden met wat ze 
krijgen. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 75, dialooggedeelte, f.k5r-f.k5v 
403. Vink waarschuwt vogels 
(Zwaluw waarschuwt vogels) 
Een landbouwer heeft vlaszaad (a: zaad) gezaaid en een vink (a, b: zwaluw) 
raadt de andere vogels aan het zaad snel op te eten, omdat er later netten 
van gemaakt zullen worden (a: omdat de vogels tussen de hoge korenaren 
gemakkelijk gevangen kunnen worden). De vogels willen echter niet luisteren, 
waarop de vink de landbouwer wijst hoe hij met netten de vogels kan vangen 
(a: en de vogels worden na de oogst gevangen; b: en de vogels worden na de 
oogst met strikken, gemaakt van het vlas, gevangen). 
In: 
Esopei, 24 (a) 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), I, 20, f.f5v-f.f6r 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), I, 20, f.42v-43r 
Twispraec der creaturen, nr. 119, moralisatie, f.q2r-f.q2v (b) 
D&G: 522 
404. Vissen in de pan 
Een paar vissen worden levend in een pan gekookt. Om aan hun ondergang te 
ontsnappen springen ze uit de pan, maar vallen dan in het vuur, waar ze nog 
erger lijden. 
In: 
Van Esopus leven en Esopus fabulen( 1546), VII, 18, f.l05v 
Carnes P725 
405. Vissen en wapens 
Een zwaarbewapende vis vertelt een andere vis, die ook graag wapens zou 
willen hebben, dat hij ze beter niet kan dragen, omdat hij in de verleiding zou 
kunnen komen ze voor slechte doeleinden te gebruiken. Daarbij verwijst de 
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bewapende vis naar de fabel van de beer die horens wilde hebben, en met zijn 
oren moest betalen. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, II, 17 
D&G: 141 (fabel als geheel) en 45 (Beer en horens) 
406. Visser speelt op fluit 
Een visser speelt op een fluit om de vissen te laten dansen. Als de vissen niet 
reageren wordt hij boos, en werpt zijn net uit. Eenmaal verstrikt in het net 
dansen en springen de vissen wel, maar dan is het juiste moment al voorbij. 
In: 
Dye hystoñen endefabulen van Esopus (1485), VI (Rimicius), 7, f.Ilv 
407. Visser houdt klein visje 
Een klein visje smeekt de visser hem te laten gaan en belooft terug te komen 
als hij groot is. De visser neemt echter liever het zekere voor het onzekere en 
houdt het visje. 
In: 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), VII (Avianus), 16, f.K6v 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), Avianus, 16, f.ll5v-f.H6r 
D&G: 143 
408. Visser spaart klein visje 
Een visser spaart het leven van een klein visje op voorwaarde dat het visje hem 
andere vissen zal bezorgen, maar het visje houdt zich niet aan die afspraak. 
Het waarschuwt integendeel de andere vissen, zodat de visser bijna niets meer 
vangt en arm wordt. Wanneer de visser later hetzelfde visje nog eens vangt, 
toont hij geen genade meer. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 48, dialooggedeelte, f.g5r-f.g5v 
409. Vleermuis, doornstruik en meeuw 
Een vleermuis, een doornstruik en een meeuw gaan samen handel drijven. De 
vleermuis levert het geld, de struik biedt lakense stof en de meeuw heeft koper. 
Maar het schip waarmee hun waren vervoerd worden vergaat, en sindsdien zit 
de meeuw altijd bij de zee in de hoop dat zijn koper nog aanspoelt, vliegt de 
vleermuis alleen 's nachts uit angst voor crediteuren en voelt de doornstruik 
aan stoffen om te zien of het zijn laken is. 
In: 
Van Esopus leven en Esopus fabulenf1546), VII, 7, f.l02r-f.l02v 
D&G: 146 
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410. Vleermuis, vogels en dieren 1 
Tijdens een oorlog tussen de vogels en de dieren kiest de vleermuis de kant 
van de dieren. De oorlog wordt echter in het voordeel van de vogels beslist; 
ze sluiten vrede met de dieren en de vleermuis wordt gestraft (a: de vleermuis 
verlaat zijn eigen partij, de vogels, en kiest de zijde van de winnaars, de dieren). 
In: 
Het Cancellierboek, 147 (a) 
Esopei, 46 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), III, 4, f.Clr-f.Clv 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), III, 4, f.55r-f.55v 
D&G: 147(a) 
Vergelijk Vleermuis, vogels en dieren 2 
411. Vleermuis, vogels en dieren 2 
In een oorlog tussen vogels en dieren fungeert de vleermuis als spion. Omdat 
hij steeds tussen de beide kampen heen en weer vliegt, wil de leeuw, aanvoer-
der van de dieren, van hem weten aan welke kant hij nou eigenlijk staat. Tij-
dens de ondervraging blijkt de vleermuis de aanstichter van de ruzie te zijn, 
waarop vogels en dieren onmiddellijk vrede sluiten. 
In: 
Handschrift-Van Hulthem, in: Belgisch Museum 6, 422-426 
Vergelijk Vleermuis, vogels en dieren 1 
412. Vlieg en wild dier 
Zie Vlieg en mier 
413. Vlieg en kale man 
Een kale man probeert een vlieg die hem hindert dood te slaan, maar slaat 
steeds.op zijn eigen hoofd. Hij waarschuwt de vlieg dat hij hem op een dag wel 
zal raken. 
In: 
Esopei, 36 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), II, 12, f.A6v 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), II, 12, f.48v-f.49r 
D&G: 152 
414. Vlieg en mier 
(Vlieg en wild dier) 
Een vlieg beweert meer macht te hebben dan zijn gesprekspartner, een mier6 
6De mier wordt wel aangeduid als wyerworm (variant: myenvorm) of zeycworm. 
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(a: wild dier), omdat hij bij koningen aanzit en jonkvrouwen kust. De mier 
antwoordt dat de vlieg overal weggejaagd wordt en 's winters niet te zien is, 
terwijl hijzelf overal vreugde brengt, in alle seizoenen. 
In: 
Esopei, 40 (a) 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), II, 17, f.B2v-f.B3r 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(l546), II, 17, f.50v-f.51r 
Vergelijk D&G: 150 
415. Vlo en kameel 
Een vlo rijdt op een kameel mee en wanneer hij 's avonds van de kameel af-
springt, zegt hij de kameel niet langer met zijn gewicht te willen belasten. De 
kameel, die de vlo niet eens bemerkt had, dankt hem hiervoor hartelijk. 
In: 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), IV, 16, f.E4v-f.E5r 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), IV, 16, f.70v 
D&G: 157 
416. Vlo en man 
Een man wordt gebeten door een vlo en maakt hem dood, omdat ook het 
kleinste kwaad niet ongestraft mag blijven. 
In: 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), VI (Rimicius), 15, f.I5r 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(l546), VI, 15, f.99r-f.99v 
D&G: 158 
417. Zieke vogel en arts 
Een vogel (astur) is door een kraanvogel ernstig verwond en zoekt hulp bij een 
vogel (caridius) die arts is. Deze bezoekt echter alleen patiënten waarvan hij 
weet dat ze weer beter worden. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 56, dialooggedeelte, f.h4r 
Vergelijk Van vele edelen parabelen ende wiser leeren (handschrift-Van Hul-
them), in: Belgisch Museum 6, 200-201 
418. Vogel en haas 
Een vogel (sterla) vangt een haas en laat hem trots aan de andere vogels zien, 
die de haas van haar afpakken en hem opeten. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 53, dialooggedeelte, f.hlr-f.hlv 
D&G: 263 
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419. Grote vogel beschermt kleinere 
Wanneer een vogel (pigaerdus) achtervolgd wordt door andere vogels, zoekt 
en vindt hij bescherming bij een grote vogel (alietus). 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 68, dialooggedeelte, f.i6v-f.i7r 
420. Vogel in klooster 
Een vogel (carflanchus) zou wel in het klooster willen gaan, maar ziet op tegen 
het harde, moeilijke leven daar. Hij blijft dus in de wereld leven en vindt er een 
slecht einde. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 58, dialooggedeelte, f.h5v-f.h6r 
421. Twee vogels vangen kwartel 
Twee vogels, een osmerillus en een sperwer, vangen samen een kwartel, die 
mag kiezen: meteen opgegeten worden, of eerst haar nest met jongen wijzen. 
De kwartel laat zich meteen opeten en redt zo haar jongen. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 57, dialooggedeelte, f.h5r-f.h5v 
422. Vogel als schipper 
Om zoveel mogelijk geld te verdienen laadt een vogel (laurus) zijn schip altijd 
te vol, waardoor het tijdens een storm vergaat. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 99, dialooggedeelte, f.n3v-f.n4r 
423. Vogels en nachtuil 
Een groep vogels slaat de waarschuwing van een nachtuil in de wind en wordt 
met lijm gevangen. 
In: 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), VII, 12, f.l03v 
D&G: 131 
424. Vogels en vogelaar 
De vogels denken dat de man die naar hen kijkt uit medeleven huilt, maar 
één van de vogels weet dat het een vogelaar is met een oogkwaal en redt met 
zijn waarschuwing het leven van zijn soortgenoten (a: alleen de vogels die naar 
hem luisteren worden gered). 
In: 
Esopei, 51 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), IV, 7, f.D6v-f.Elr (a) 
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Van Esopus leven en Esopus fabulen( 1546), IV, 7, f.66r-f.66v (a) 
D&G: 568 
425. Vogelspreuken 
Een koning krijgt verschillende, steeds tegenstrijdige raadgevingen van vogels. 
In: 
Handschrift-Van Hulthem, in: Vaderlandsch Museum 1, 319-321 
Haags Liederenhandschrift, in: Die Haager Liederhandschrift, 16-17. 
426. Vogeltje en man 
Een man laat een gevangen vogeltje vrij in ruil voor drie wijsheden. Meteen 
nadat het vogeltje ze verteld heeft blijkt al dat de man zich niet naar die wijs-
heden weet te gedragen. 
In: 
Barlaam en Josaphat, in: Passionaci, eerste stuk, f.Cxci vb-f.Cxcij ra; 
Barlaam en Josaphat, in: Der sielen troost, f.l2vb-13ra; 
Barlaam en Josaphat, in: Spiegel Historiad, II. partie, VII. boek, cap. VII, vs.90-
141 
Die gesten ofgeschienisse van Romen, cap. 168, f.bb8r-bb8v 
Dyehystorien endefabulen van Esopus (1485), Vili (Alfonsus), 6, f.M2v-f.M3r 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(l546), Alfonsius, 6, f.l25r-f.l25v 
Twispraec der creaturen, nr. 100, moralisatie, f.n5r 
D&G: 570 
Secundaire literatuur: A. de Cock, 'De vogelaar en de nachtegaal' 
427. Vogeltjes in korenveld 
De moeder van een nest jonge vogeltjes laat haar kuikens rustig in het ko-
renveld zitten zolang de boer nog probeert hulp bij het maaien te krijgen van 
vrienden en buren, omdat ze weet dat die toch niet komen opdagen. Pas wan-
neer de boer aankondigt dan maar zelf aan het werk te gaan, brengt de vogel 
haar kuikens in veiligheid. 
In: 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), VII, 31, f.l09r-f.ll0r 
D&G: 569 
428. Vos en arend 
Een arend heeft de jongen van een vos gevangen en weigert ze terug te geven, 
hoe de vos ook smeekt. Daarom legt de vos een vuur aan rond de boom waarin 
de arend een nest met kuikens heeft, en al gauw laat de arend de jonge vossen 
gaan. 
In: 
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Esopei, 13 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), 1,13, f.f2r 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), 1,13, f.39r-f.39v 
Twispraec der creaturen, nr. 67, moralisatie, f.i6r-f.i6v 
D&G: 171 
429. Vos en bok in put 
Een vos en een bok zitten vast in een put. De bok helpt de vos omhoog, in de 
verwachting daarna zelf door de vos geholpen te worden. De VOÜ lacht hem 
echter uit en vindt dat de bok maar beter had moeten nadenken over de con-
sequenties van zijn daad. 
In: 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), VI (Rimicius), 3, f.H5v-f.H6r 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), VI, 3, f.93v-f.94r 
D&G: 176 
430. Vos wil dik worden 
Een wezel adviseert een vos die dik wil worden iemand te zoeken die daar 
ervaring in heeft. De vos bezoekt het varken en ontdekt dat dit dier zich door 
al zijn vet nauwelijks meer kan bewegen of verdedigen. De vos besluit maar 
liever mager te blijven. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, IV, 4 
D&G: 218 
431. Vos en druiven 
Een vos slaagt er niet in een tros druiven te pakken te krijgen, en beweert dan 
dat de druiven toch te zuur zijn. 
In: 
Esopei, 55 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), IV, 1, f.D4r 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), IV, 1, f.63r-f.63v 
Dieven endefabulen van Esopus (1548), 18, f.46v 
D&G: 214 
432. Vos en ekster 
Tijdens een strenge winter waar vos en ekster beide onder lijden, probeert de 
vos de ekster te vangen door haar voor te stellen samen op jacht te gaan. De 
ekster doorziet de opzet van de vos en omdat ze in de verte jagers en honden 
aan ziet komen, houdt ze de vos aan de praat tot hij gevangen wordt. 
In: 
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Gedichten van Willem van Hildegaersberch, 15 
433. Vos en haagdoorn 
Een vos kruipt in de struiken om de jagers te ontvluchten en verwondt zich aan 
de doornen van de haagdoorn. Wanneer de vos dit de struik verwijt, antwoordt 
de struik dat hij niet anders kan dan mens en dier verwonden. 
In: 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), VI (Rimicius), 5, f.H6v-f.Ilr 
Van Esopus leven en Esopus fabulen( 1546), VI, 5, f.94v-f.95r 
D&G: 177 
434. Vos vangt haan 
(Vos vangt kapoen) 
Een vos vangt een haan (b: kapoen) door middel van een list en bijt hem dood. 
(a: Terwijl de vos wegloopt met de nog levende haan, achtervolgen proteste-
rende dorpsbewoners hem. De haan spoort de vos aan iets terug te zeggen en 
zodra de vos dat doet is hij de haan weer kwijt). 
In: 
Parabelen van Cyrillus, II, 15 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), V (extravagantes), 3, f.F2r-f.F2v 
(a) 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), V, 3, f.73v-f.74r (a) 
Dieven endefabulen van Esopus (1548), 15, f.45r-f.45v (a) 
Twispraec der creaturen, nr. 61, dialooggedeelte, f.h8v-f.ilr (b) 
D&G: 187 
Verwijzing in Der sotten schip, cap. xix, f.g2r 
Secundaire literatuur: John M. Steadman, Nature into Myth. Medieval and Re-
naissance Moral Symbols, 78-85 
435. Vos op haringkar 
De vos houdt zich dood, in de hoop op de haringkar gegooid te worden en van 
de vis te kunnen eten. 
In: 
Die pelgrimagie der menscherliker natueren, boek 2, f.37v, r.3523-3525 
Vergelijk Schijndode vos en raaf 
436. Vos, honden en haas 
Om de honden die hem achterna zitten kwijt te raken vertelt de vos ze dat zijn 
vlees hard en bitter is maar dat de haas, die in de buurt rondloopt, wel erg 
smakelijk is. Wanneer de haas later de vos zijn gedrag verwijt, antwoordt de 
vos dat hij de haas alleen maar geprezen heeft. 
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In: 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(l 546), VII, 17, f.l05r-f.l05v 
D&G: 188 
437. Vos en houthakker 
Zie Wolf en onbetrouwbare herder 
438. Vos en kameleon 
Zie Drie edelstenen 
439. Vos vangt kapoen 
Zie Vos vangt haan 
440. Vos en kat 
Een vos denkt dat hij veel slimmer is dan zijn reisgenoot de kat. Wanneer de 
twee door honden achterna gezeten worden weet de kat zich echter te redden 
door in een boom te klimmen, terwijl de vos gevangen en doodgebeten wordt 
(a: moet rennen voor zijn leven). 
In: 
Dyehystorien endefabulen van Esopus (1485), V (extravagantes), 5, f.F3r-f.F3v 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(l546), V, 5, f.75r-f.77r 
Dieven endefabulen van Esopus (1548), 19, f.46v-f.47v 
Die hystorie van reynaert die vos (P), r.4435-4481 (a) 
Reinaerts historie (B), v.5753-5809 (a) 
D&G: 196 
Secundaire literatuur: Paul Wackers, 'The Use of Fables in Reinaerts historie', 
469-471 
441. Vos en kraanvogel 
(Vos en ooievaar) 
Een vos nodigt een kraanvogel (a: ooievaar) uit te komen eten en serveert de 
maaltijd in een platte schaal, waar de vogel niet uit kan eten. De kraanvogel 
vraagt de vos voor een tegenbezoek en geeft hem het eten in een hoge, smalle 
kruik. 
In: 
Esopei, 37 (a) 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), II, 13, f.Blr 
Van Esopus leven en Esopus fabulen( 1546), II, 13, f.49r-49v 
Dieven endefabulen van Esopus (1548), 13, f.44r-f.44v 
D&G: 212 
Secundaire literatuur: Jozef Janssens, 'Marginaaltjes in het Gentse...? Middel-
nederlandse literatuur als cultuurgeschiedenis', 324 e.v. 
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442. Vos bij leeuwehol 
De leeuw veinst ziek te zijn (a: geeft een feest) en verscheurt alle dieren die 
hem op komen zoeken. Alleen de vos weigert verder te gaan dan de deurope-
ning, omdat hij ziet dat er wel voetsporen naar binnen gaan, maar niet naar 
buiten. 
In: 
lancho Douwama 's Boeck der Partijen, 275 
Esopei, 23 
Dye hystorìen endefabulen van Esopus (1485), IV, 12, f.E3v 
Van Esopus leven en Esopus fabulen( 1546), IV, 12, f.68v-f.69r 
Dieven endefabulen van Esopus (1548), 8, f.42r-f.42v 
Handschrift-Van Hulthem, in: Klein Kapitaal, 148-151 
Der sotten schip, cap. 39, f.m2r (a) 
Twispraec der creaturen, nr. 44, moralisatie, f.g2r 
D&G: 201 
443. Vos als non, raaf en hennen 
Om zijn hongerige vriend de vos te helpen, vertelt een raaf een stel hennen 
dat de vos non geworden is en dus volkomen ongevaarlijk. De hennen willen 
meteen gaan kijken, maar de haan waarschuwt ze niet zo lichtgelovig te zijn. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, 1,13 
D&G: 225 
444. Vos en ooievaar 
Zie Vos en kraanvogel 
445. Vos op pelgrimsreis 
Een vos gaat op pelgrimsreis en kiest als gezelschap dieren die wijs, rechtvaar-
dig en trouw zijn. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, I, 24 
D&G: 204 
Verwijzing naar Aap en wilde ezel; Aap en maanlicht en Leeuw, ezel en wolven 
446. Vos wil leren van raaf 
Een vos wil wijzer worden en vraagt een raaf hem te leren wat hij weet. De 
raaf lacht hem alleen maar uit, waarop de vos hem vertelt dat wijsheid en het 
streven naar vermeerderen daarvan, een grote deugd is. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, 1,1 
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D&G: 207 
447. Schijndode vos en raaf 
Een vos houdt zich dood en verorbert de raaf die komt onderzoeken of hij 
echt dood is (a: de raaf is te slim om daar in te trappen. Hij spreekt de vos toe 
en zegt hem dat gulzigheid geen voordeel brengt, maar wijsheid wel). 
In: 
Parabelen van Cyrillus, I, 5 (a) 
Die hystorie van reynaert die vos (P), r.2632-2663 
Reinaerts historie (B), v.3558-3600 
D&G: 206 
Vergelijk Vos op haringkar 
448. Vos en raaf met stuk kaas 
Een vos verleidt een raaf tot zingen, waardoor het stuk kaas (a: vlees, b: de 
prooi die) dat de raaf in zijn snavel droeg, op de grond valt. 
In: 
Esopei, 15 
Gentse Boethius, boek III, metrum 12, f.z3rb 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), 1,15, f.f2v-f.f3r 
Van Esopus leven en Esopus fabulen( 1546), 1,15, f.40r-f.40v 
Dieven endefabulen van Esopus (1548), 4, f.39v-f.40r (b) 
Die pelgrimagie der menscherliker natueren, boek 2, f.36r, r 3360-3370 
Twispraec der creaturen, nr. 61, moralisatie, f.ilr (a) 
D&G: 205 
449. Vos en slang 
Een vos trapt per ongeluk op een slang en er volgt een gevecht. Later komen 
zij elkaar nog eens tegen. De slang veinst nu vrede te willen sluiten, in de hoop 
de vos dan te kunnen doden. De vos doorziet echter de bedrieglijke opzet. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, I, 23 
D&G: 210 
Vergelijk Slang en boer 
450. Vos zonder staart 
Een vos is zijn staart in een val kwijtgeraakt en probeert nu de andere vossen 
te overtuigen dat ze ook maar beter hun staarten kunnen afhakken. De vossen 
weten echter wel beter. 
In: 
Van Esopus leven en Esopus fabulen( 1546), VII, 27, f.l08r 
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D&G: 211 
Vos bericht vrede aan haan 
Een vos brengt een haan die in een boom zit, de boodschap dat er vrede is 
gesloten tussen alle dieren, in de hoop zo de haan te vangen. De haan doet 
alsof hij de vos gelooft en vertelt dat er in de verte twee honden aankomen, 
waarop de vos snel de benen neemt. 
In: 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), VIII (Alfonsus), 14, f.Nlv-f.N2r 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), Alfonsius, 14, f.l31v-132r 
Dieven endefabulen van Esopus (1548), 22, f.48v-49r 
D&G: 183 
Dorstige vos en wezel 
Een zieke vos die voortdurend dorst heeft, zoekt raad bij een wezel. De wezel 
vertelt de vos dat haar dorst niet met water maar met voedsel bestreden moet 
worden, om het lichaam weer te sterken. Hetzelfde geldt voor de ziel: wie zijn 
ziel goed voedsel onthoudt door toe te geven aan zijn hebzucht wil altijd meer 
hebben, zonder ooit genoeg te krijgen. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, III, 8 
D&G: 217 
Magere vos en wezel in kelder 
Een magere vos komt door een smal gat een kelder binnen waar volop voedsel 
is. Een wezel die al in de kelder is raadt de vos aan eerst een grotere uitgang 
te maken alvorens zich vet te eten en waarschuwt de vos voor de gevolgen van 
vraatzucht voor de ziel. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, III, 11 
D&G: 216 
Vos en wolf bezoeken aap 
Een vos en een wolf zijn samen op jacht naar iets eetbaars en komen na ver-
loop van tijd bij een hol waarin een aap met haar afzichtelijke, stinkende kin-
deren woont. De wolf laat de vos eerst naar binnen gaan. De vos prijst de aap 
en haar jongen en wordt beloond met een flinke maaltijd; de wolf, hoewel 
gewaarschuwd door de vos, zegt plompverloren de waarheid en wordt lelijk 
toegetakeld. 
In: 
Die hystorie van reynaert die vos (P), r.5026-5257 
Reinaerts historie (В), v.6449-6705 
D&G: 11 
Vergelijk Aap en wandelaars; Adem van de leeuw en Vos, wolf, beer en leeuw 
455. Vos en gevilde wolf 
Koning leeuw is ziek en de wolf beveelt een vossehuid als medicijn aan. De vos 
weet het echter allemaal zo te draaien dat niet hij maar de wolf gevild wordt. 
De wolf verlaat het hof met alleen nog wat vacht op zijn kop en om zijn voeten, 
(a: De wolf beschuldigt de vos ervan niet op de bruiloft van de leeuw geweest 
te zijn, maar in plaats daarvan allerlei gevogelte te hebben verschalkt. De vos 
hoort van de beschuldiging en verneemt tegelijkertijd dat koning leeuw ziek 
is. Hij verdedigt daarop zijn afwezigheid tijdens de bruiloft door te vertellen 
dat hij in Salerno was, waar hij medicijnen voor de leeuw gekregen heeft. Ook 
had men daar een wolfspels aangeraden tegen de kwaal - reden voor koning 
leeuw de wolf te laten villen.) 
In: 
Dyehystorìenendefabulen vanEsopus (1485), V (extravagantes),9, f.Glr-f.G2r 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(l546), V, 9, f.81r-82r 
Een nyeuwe ducht boeck, nr.222, 201 (a) 
D&G: 599 
Secundaire literatuur: G.J.M. Bartelink, 'Een thema uit de fabelliteratuur en 
het dierenepos in de Middeleeuwen' 
456. Vos, wolf, beer en leeuw 
Koning leeuw vraagt zijn gezelschap of het stinkt aan zijn hof. De wolf beweert 
van wel, de beer zegt juist dat het er goed ruikt - en toch worden ze allebei bijna 
doodgebeten door de leeuw. Wanneer de vos om zijn mening gevraagd wordt, 
zegt hij dat hij bij het vissen zijn reukvermogen verloren heeft. 
In: 
Der sotten schip, cap. 95, f.A2r 
Vergelijk Aap en wandelaars, Bezoek aan apin en Adem van de leeuw 
457. Vos verraadt wolf aan herder 
Een vos verovert de voedselvoorraad van een wolf door de plaats van het hol 
van de wolf aan een herder te verraden. Kort daarna wordt de vos echter zelf 
door de honden verscheurd. 
In: 
Esopei, 48 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), III, 6, f.C2r-f.C2v 
Van Esopus leven en Esopus fabulen( 1546), III, 6, f.56r-f.56v 
D&G: 220 
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458. Vos, wolfen het kruid verbena 
Een vos gaat een weddenschap aan met een wolf die arts is, over het lot van 
een zieke. De vos wint, omdat hij gebruik heeft gemaakt van de voorspellende 
krachten van het kruid verbena. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 30, dialooggedeelte, f.e5r-f.e5v 
459. Vos, wolf en merrie 
De vos vraagt een merrie of haar veulen te koop is. De merrie antwoordt dat 
de prijs onder haar voet geschreven staat. De vos trapt er niet in maar stuurt 
de wolf er op af, die onder de voet kijkt en een flinke klap krijgt. 
In: 
Die hystorie van reynaert die vos (P), r.2972-3065 
Reinaerts historie (B), v.3990-4109 
Vergelijk Leeuw en paard; Muildier, vos en wolf en Wolf die wind laat 
460. Vos en wolf als visser 
Een vos belooft een wolf te helpen met vissen, maar in plaats van vissen in 
de mand op de rug van de wolf te doen, stopt de vos er stenen in. Door de 
loodzware mand ontsnapt de wolf ternauwernood aan de mensen die de vos 
vervolgens op hem afstuurt. 
In: 
Dye hystorien ende fabulen van Esopus (1485), V (extravagantes), 9, f.F6v-f.Glr 
Van Esopus leven en Esopus fabulen (1546), V, 9, f.80v-f.82v 
D&G: 224 
461. Vos en wolf by weiland 
De vos en zijn oom de wolf zitten aan de rand van een weiland vol weldoorvoed 
vee. De wolf beklaagt zich erover dat een kraai wel ongestoord op de rug van 
een schaap kan gaan zitten, maar hijzelf niet. De vos leest hem de les over zijn 
slechte gedrag, dat geleid heeft tot een slechte reputatie. 
In: 
Handschrift-Van Hulthem, in: Reinaert de vos, 290-292 
D&G: 638 
Vergelijk Raaf en schaap 
462. Vos verkracht wolvin 
De vos maakt de wolvin wijs dat ze met haar staart vissen kan vangen in het 
ijskoude water. De wolvin raakt vastgevroren en wordt door de vos verkracht. 
De wolf komt haar te hulp; door hun beider geschreeuw trekken ze de aan-
dacht van dorpelingen en worden bijna doodgeslagen. 
In: 
Die hystorie van reynaert die vos (Ρ), r.4862-4922 
Reinaerts historie (Β), v.6264-6335 
D&G: 219 
Verwijzing in Die hystorie van reynaert die vos (Ρ), r.1201-1214 en 2136-2137; 
Van den vos Reynaerde (A), v.1650-1699 en 2900-2902; Reinaerts historie (В), 
v.1666-1683 en 2894-2896 
463. Vos en wolvin die op bedevaart wil 
De vos ontmoet zijn tante de wolvin, die op bedevaart naar Aken wil. De vos 
raadt haar dit voornemen af, omdat reizende vrouwen de zonde meestal niet 
kunnen weerstaan. 
In: 
Gedichten van Willem van Hildegaersberch, 9 
464. Vos en wolvin in put 
De vos zit gevangen in een emmer onder in een put en vertelt de wolvin die op 
zijn geroep afkomt, dat er in de put vissen in overvloed zitten. De wolvin klimt 
in de andere emmer en laat zich naar beneden zakken, waardoor de emmer 
met de vos erin omhoog komt. De vos rent weg en laat de wolvin zitten. 
In: 
Die hystorie van reynaert die vos (P), r.4987-5023 
Reinaerts historie (B), v.6405-6445 
D&G: 223, Ie versie 
465. Vos en zeug 
Een vos heeft de hofdag van koning leeuw bezocht en ontmoet op de terugweg 
een zeug die nog onderweg is naar het feest. Als ze van de vos hoort dat de 
hofdag al voorbij is, informeert ze naar de lekkernijen die er waren. De vos 
vertelt over alle heerlijkheden, maar de zeug interesseert zich meer voor het 
afval van het eten. Daarop wordt ze door de vos bespot, omdat een koning 
immers geen varkensvoer laat opdienen. 
In: 
Ridderboec, f.59a-59b 
D&G: 496 
466. Vrienden op pelgrimsreis 
Drie vrienden, twee stedelingen en een dorpsbewoner, zijn op pelgrimsreis en 
hebben nog maar één klein brood. De twee stedelingen proberen de boer te 
bedriegen zodat ze het brood niet met hem hoeven te delen. Hij is ze echter 
te slim af en eet het brood alleen op. 
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In: 
Die gesten of geschienisse van Romen, cap. 106, f.q6v-f.q7r 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), Vili (Alfonsus), 5, f.M2r-M2v 
467. Vrienden die samen wandelen 
Twee vrienden die samen rondtrekken, stuiten op een wild zwijn. Ze vluchten, 
waarbij een van hen snel in een boom klimt. De ander ziet dat zijn gezel hem 
in de steek laat en besluit zichzelf te redden door zich dood te houden. Het 
zwijn besnuffelt hem een poosje en gaat dan weg. De vriend die in de boom 
geklommen was, denkt dat het zwijn iets tegen zijn metgezel gezegd heeft, en 
wil graag weten wat het dier zei. Zijn vriend antwoordt dat het zwijn hem ver-
schillende geheimen toevertrouwde, maar vooral benadrukte dat hij mensen 
die hem ooit bedrogen hebben, nooit meer moet vertrouwen. 
In: 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), VII (Avianus), 8, f.K3v 
Twispraec der creaturen, nr. 108, moralisatie, f.o5v 
Carnes P65 
468. Onbetrouwbare jonge vrouw 
Een jonge vrouw verzekert een van haar minnaars dat ze van hem houdt, al 
heeft hij weinig geld. De jonge man weet dat ze liegt, en hem bedriegt, en zegt 
dat hij ook van haar houdt: tegen leugenaars mag men liegen. 
In: 
Esopei, 62 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), III, 10, f.C4r 
Carnes P555 
469. Vrouw van wie de man een slechte adem heeft 
Een man die ontdekt dat hij een slechte adem heeft, vraagt zijn echtgenote 
waarom zij hem nooit gewaarschuwd heeft, zodat hij maatregelen had kunnen 
nemen. Zijn vrouw antwoordt dat zij aangenomen had dat iedere man een 
slechte adem heeft; hieruit blijkt dat zij nog nooit een andere man gekust heeft. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 78, moralisatie, f.k8r 
470. Oude vrouw en dienstmeisjes 
Een oude vrouw laat haar dienstmeisjes bij het eerste hanengekraai opstaan 
en de hele dag hard werken. De meisjes doden de haan, in de hoop voortaan 
wat langer te kunnen slapen. De vrouw wekt de dienstmeisjes nu echter al om 
middernacht en laat ze nog meer werk verzetten. 
In: 
Dieven endefabulen van Esopus (1548), 12, f.44r 
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Carnes P55 
471. Vrouw met domme dochter 
Een vrouw bidt regelmatig om meer wijsheid en verstand voor haar dochter. In 
een poging haar moeder een plezier te doen, vraagt de dochter aan een jonge 
boer of hij haar wil helpen haar zinnen te vinden. De boer verkracht haar, en 
de moeder heeft nog meer reden tot verdriet. 
In: 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), Leven van Esopus, f.d6v-elr 
Carnes P386 
472. Oude vrouw en duivel 
Wanneer de duivel ziet dat een oude vrouw met houten muilen aan haar voe­
ten, een boom gaat beklimmen, voorziet hij dat ze zal vallen en als zoveel men­
sen hem de schuld zal geven van haar eigen domheid. Daarom verzamelt hij 
getuigen om te kunnen bewijzen dat hij er geheel buiten staat. De vrouw valt 
inderdaad en beschuldigt de duivel, die echter zijn onschuld kan aantonen. 
In: 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), ІІД4, f.l04r 
473. Vuur wil water overheersen 
Het vuur verlangt ernaar het water te overheersen en de machtigste op aarde 
te zijn, en vraagt of hij in het water mag komen wonen. Het water veinst in­
stemming, maar begrijpt de slechte bedoelingen van het vuur en begint het te 
blussen. Omdat het water geen kwaad met kwaad wil vergelden, dooft hij het 
vuur niet geheel maar laat hem na een tijdje gaan. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 9, dialooggedeelte, f.clv-f.c2r 
474. Water, olie en vlam 
De olie die op het water brandt legt het water uit dat ze zich alledrie (water, 
olie en vlam) gedragen zoals hun eigenschappen dat voorschrijven: door zijn 
vettigheid blijft de olie branden, tot tenslotte de vlam door het water gedoofd 
wordt. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, IV, 6 
D&G: 579 
475. Water en vuur gaan samenleven 
Het water stelt het vuur voor zich met elkaar te verenigen, om zo te voldoen 
aan de plicht van de naastenliefde. Het vuur stemt toe, maar al gauw blijkt dat 
twee vijanden niet vreedzaam kunnen samenleven. 
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In: 
Twispraec der creaturen, nr. 10, dialooggedeelte, f.c2v 
476. Weduwe by het graf van haar man 
Een weduwe treurt bij het graf van haar man; ze is ontroostbaar. Een man (a: 
ridder) die het lijk van een misdadiger moet bewaken, krijgt dorst en vraagt 
de weduwe om iets te drinken. Hij troost haar en spreekt haar met mooie 
woorden toe, terwijl ondertussen het misdadigerslijk gestolen wordt. Wanho-
pig vraagt de man de weduwe om hulp: dit kan hem zijn leven kosten. Zonder 
aarzelen helpt de vrouw hem het lijk van haar man op te graven en aan de galg 
te hangen. 
In: 
Esopei, 61 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), III, 9, f.C3v-f.C4r (a) 
Carnes P543 
Secundaire literatuur: Hans Beelen en Paul Vriesema, 'Het weeuwtje van Ep-
hese. De doorwerking van een milesische vertelling in de middeleeuwen' 
477. Wezel en muis 
Zie Hermelijn en rat 
478. Wyerworm en vlieg 
Zie Vlieg en mier 
479. Twee windhonden en bunzing 
Twee fel vechtende windhonden worden uit elkaar gehaald en apart vastge-
bonden. Een bunzing probeert de honden weer tegen elkaar op te hitsen, tot 
hij zelf door een waakhond aangevallen en gedood wordt. 
In: 
Gedichten van Willem van Hildegaersberch, 65 
480. Twee windhonden en wolf 
Een koning heeft twee windhonden die goed met elkaar overweg kunnen zo-
lang ze samen vastgebonden zijn, maar elkaar aanvliegen zodra ze los zijn. 
Iemand adviseert de koning om een van de honden tegen een wolf te laten 
vechten en op het moment dat de hond bijna verslagen is de andere hond mee 
te laten vechten De verliezende hond zal de andere dan dankbaar zijn voor 
zijn hulp en ze zullen niet meer vechten. Zo gebeurt het inderdaad. 
In: 
Die gesten of geschienisse van Romen, cap. 133, f.x5v 
481. Wijnruit en giftige dieren 
De giftige dieren vragen de wijnruit of hij voortaan de mens niet meer wil 
dienen als geneesmiddel tegen gif, zodat zij eindelijk de mens kunnen verslaan. 
De wijnruit weigert aan een dergelijk kwaad mee te werken. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 26, dialooggedeelte, f.elv-f.e2r 
482. Wil en rede 
De wil verlangt ernaar haar eigen baas te zijn, maar wordt door de rede over-
tuigd dat ze beter onderdanig kan zijn, zoals het beschikt is. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, II, 8 
D&G: 591 
483. Wolfen bok 
Een wolf bewaakt de rots waarop een bok zich verschanst heeft. Als de bok 
wat gaat drinken, vindt hij zijn spiegelbeeld in het water zo indrukwekkend 
dat hij besluit de wolf aan te vallen, waarop de wolf hem doodbijt. 
In: 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), V (extravagantes), 6, f.F3v-f.F4r 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), V, 6, f.77r 
D&G: 605 
484. Wolfen bokje 
Een wolf heeft een bokje gevangen. Het bokje smeekt de wolf eerst nog wat te 
zingen voor hij het bokje opeet. Het zingen trekt de aandacht van de honden 
en zij komen het bokje bevrijden. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 53, moralisatie, f.hlv-f.h2r 
D&G: 651 
Vergelijk Wolf die wind laat 
485. Wolfen ezel 
Een wolf vangt een ezel en wil hem verscheuren. Door een list weet de ezel de 
wolf echter naar het huis van zijn baas te voeren, waar de wolf een stevig pak 
slaag krijgt. 
In: 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), V (extravagantes), 7, f.F4r-f.F5r 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(l546), V, 7, f.77v-f.78v 
D&G: 124 
486. Wolfen ezel die samen zagen 
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Een wolf zoekt een excuus om de ezel met wie hij een plank aan het doorzagen 
is te doden, maar wordt plotseling zelf gedood door een beitel die op zijn kop 
valt. 
In: 
Twispmec der creaturen, nr. 107, dialooggedeelte, f.o3v-f.04v 
487. Wolf en zieke ezel 
Een wolf doet alsof hij een zieke ezel wil onderzoeken, maar al doende doodt 
hij de ezel. 
In: 
Dyehystorien endefabulen van Esopus (1485), IV, 13, f.E3v-f.E4r 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), IV, 13, f.69r-f.69v 
D&G: 125 
488. Wolfen geitje 
Een geit moet haar kind alleen laten en waarschuwt het voor de wolf, die in-
derdaad probeert binnen te komen door het mekkeren van de moeder na te 
doen. Het gehoorzame geitje doet de deur echter niet open. 
In: 
Esopei, 33 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), II, 9, f.A5r-f.A5v 
Van Esopus leven en Esopus fabulen( 1546), II, 9, f.47r-f.47v 
D&G: 650 
489. Wolf en onbetrouwbare herder 
(Vos en houthakker; Wolf en hert) 
Ondanks zijn belofte aan de wolf (a: vos) hem niet te verraden doet de herder 
(a: houthakker, b: het hert) dit toch: met zijn hand (a: woorden, b: poten) wijst 
hij de jagers de verkeerde richting, maar met zijn ogen (a: handen) de goede. 
De wolf weet te ontkomen, maar wanneer de herder later een beloning komt 
vragen geeft de wolf hem niets, (a: De jagers hebben het niet door en gaan 
verder. De vos verlaat zonder een woord de hut. De houthakker noemt hem 
ondankbaar, waarop de vos de houthakker van oneerlijkheid beticht.) 
In: 
Esopei, 57 
Dye hystorien eìidefabulen van Esopus (1485), IV, 3, f.D4v-f.D5r 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), IV, 3, f.64r-f.64v (b) 
Van Esopus leven en Esopus fabulen( 1546), VII, 26, f.l07v-108r (a) 
D&G: 621 
490. Jonge wolf en herder 
Een herder neemt een jonge wolf mee naar huis en voedt hem op als een hond, 
maar als de wolf groot is gedraagt hij zich toch als een wolf en moet de herder 
hem doden. 
In: 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), VII, 6, f.l01v-f.l02r 
D&G: 620 
491. Wolf als herder 
Verwijzing in Vermaninge aan de gheestelike op den rijcsdach teAusborch verga-
dert (...), f.D3v 
Vergelijk Van vele edelen parabelen ende wiser leeren (handschrift-Van Hul-
them), in: Belgisch Museum 6,187 
D&G: 619 
492. Wolf, herders en honden 
Volgens de wolf is de hond het enige verschil tussen herders en wolven; hij stelt 
voor dat de herders de honden afstaan, waarna er vriendschap gesloten kan 
worden. De herders laten de honden gaan en de wolven kunnen ongehinderd 
schapen vangen. 
In: 
Gentse Boethius, boek III, proza 12, f.z2vb-f.z3ra 
Twispraec der creaturen, nr. 8, moralisatie, f.clr-f.clv 
D&G: 504, 2e versie 
Vergelijk Schapen en wolven ¡n oorlog 
493. Wolfen hert 
Zie Wolf en onbetrouwbare herder 
494. Wolf en hongerige hond 
Een wolf helpt een vermagerde hond zijn baas zover te krijgen dat hij de hond 
voldoende te eten geeft. Als beloning laat de hond de wolf twee lammeren 
vangen. Wanneer de wolf later terugkomt voor meer, wil de hond hem geen 
lam meer geven, maar wijst hem wel de voedselvoorraad. De wolf maakt daar 
echter zoveel lawaai, dat hij betrapt en doodgeslagen wordt. 
In: 
Dye hystorien ende fabulen van Esopus (1485), V (extravagantes), 12, f.G5r-
f.G6r 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(l546), V, 12, f.85v-f.87r 
D&G: 627 
495. Wolf en onvrije hond 
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Een wolf overweegt in te trekken bij een weldoorvoede hond, maar wil uitein-
delijk liever vrij zijn in armoede dan rijk in gevangenschap. 
In: 
Een nyeuwe ducht boeck, nr.200,188 
Esopei, 64 
Dye hystorien ende fabulen van Esopus (1485), III, 15, f.C6v-f.Dlr 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), III, 15, f.60v-f.60r (2e blad met 
nummer 60) 
D&G: 625 
496. Wolf en kraanvogel 
Een wolf heeft een botje in zijn keel en belooft degene die hem wil helpen een 
beloning. Een kraanvogel haalt het botje eruit en eist zijn beloning op, maar 
de wolf vindt het feit dat de kraanvogel ongedeerd zijn kop in de muil van een 
wolf heeft kunnen steken, beloning genoeg. 
In: 
Esopei, 8 
Dye hystorien ende fabulen van Esopus (1485), I, 8, f.e5r-f.e5v 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), I, 8, f.37r 
Die hystorie van reynaert die vos (P), r.4497-4543 
Reinaerts historie (B), v.5831-5881 
Twispraec der creaturen, nr. 117, moralisatie, f.p8v 
D&G: 631 
Secundaire literatuur: Paul Wackers, 'The Use of Fables in Reinaerts historie', 
471-472 
497. Wolfen lam 
(Wolf en schaap) 
Een wolf en een lam (a: schaap) drinken uit dezelfde rivier. Hoewel het lam 
zich stroomafwaarts van de wolf bevindt, zegt de wolf dat het zijn drinkwater 
vervuilt. Het lam protesteert tegen de valse beschuldiging maar wordt toch 
door de wolf verscheurd. 
In: 
Jancko Douwama's Boeck der Partijen, 261-262 (a) 
Esopei, 2 
Dye hystorien ende fabulen van Esopus (1485), I, 2, f.e2v-f.e3r 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(l546), I, 2, f.34v-f.35r 
Twispraec der creaturen, nr. 51, moralisatie, f.g8r-f.g8v (a) 
D&G: 632 
Vergelijk Kat en hoen 
Secundaire literatuur: Michel Serres, 'The Algebra of Literature: The Wolf's 
Game' 
498. Wolfen mensenhoofd 
Een wolf vindt een afgehakt mensenhoofd en beseft dat het innerlijk van de 
mens belangrijker is dan zijn vergankelijke uiterlijk. 
In: 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), II, 14, f.Blv 
Van Esopus leven en Esopus fabulen( 1546), II, 14, f.49v 
D&G: 633 
499. Wolf en merrie met veulen 
Zie Wolf die wind laat 
500. Wolf en rammen zonder herder 
Een wolf treft een kudde rammen waarvan de herder is gaan eten zonder het 
hek van de schaapskooi dicht te doen. De wolf gaat naar binnen en doet zich 
voor als een vriend, maar blijkt al snel een moordenaar te zijn. 
In: 
Handschrift-Van Hulthem, in: Reinaert de vos, 287-290 
Vergelijk D&G: 619 
501. Wolfen schaap 
Zie Wolf en lam 
502. Wolf zingt voor schapen 
Zie Wolf die wind laat 
503. Wolf in schapevacht 
Een wolf mengt zich, gehuld in een schapevacht, onder de schapen en verslindt 
er regelmatig een. Na verloop van tijd krijgt de herder de wolf in de gaten en 
knoopt hem op. 
In: 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), VII, 29, f.l08v 
D&G: 642 
Verwijzing in Van dat heyhghe Pater Noster (...), o.a. f.b5r, f.bór, f.d8r7 
7Toespehngen op de 'wolf in schaapskleren' (Matth. 7-15) zijn tamelijk algemeen in geestelijke li-
teratuur, met name wanneer het over hypocrisie gaat Zie bijvoorbeeld ook de brief van Humbert van 
Romans aan de verschillende afdelingen van zijn orde, in handschrift 188 van de Universiteitsbibliotheek 
Nijmegen, f 148va 
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504. Wolf als scheidsrechter 
Zie Wolf die wind laat 
505. Wolfen vlieg 
'Kan ick een gheheel schaep op eenmael verslinden (spreect de wolf) sal ick 
ooc niet wel connen een vliege bijten.' 
In: 
Utlegghinghe des sesthienden Capittels van SinteJans Evangelie, f.r4r 
D&G: 635, С 
506. Wolf leidt jonge vos op 
Een jonge vos die wordt opgeleid door een wolf, denkt al snel volleerd te zijn 
en wil zijn kennis demonstreren, waarbij hij gevangen en gedood wordt. 
In: 
Dye hystorien ende fabulen van Esopus (1485), V (extravagantes), 14, f.Hlr-
f.Hlv 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), V, 14, f.88r-f.89v 
D&G: 607 
507. Wolf, vos en aap 
Een wolf daagt een vos voor het gerecht op beschuldiging van diefstal. De 
aap, die als rechter optreedt, beseft heel goed dat de wolf zelf ook misdaden 
begaat. Daarom laat zij de vos en de wolf hun bezit samen delen, zodat ze 
allebei evenveel hebben. 
In: 
Dye hystorien ende fabulen van Esopus (1485), II, 18, f.B3v-f.B4r 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), II, 18, f.51r-f.51v 
D&G: 611 
Vergelijk Patrijs die steelt 
508. Wolf en oude vrouw 
Een oude vrouw dreigt haar kind aan de wolf te voeren als het niet ophoudt 
met huilen. De wolf hoort dit en wacht geduldig tot hem het kind gegeven 
wordt. Als hij na lange tijd nog niets krijgt keert hij terug naar het bos, en 
beklaagt zich over de onbetrouwbaarheid van vrouwen. 
In: 
Dye hystorien ende fabulen van Esopus (1485), VII (Avianus), 1, f.I6v 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), VIII (Avianus), 1, f.HOr-llOv 
D&G: 647 
Vergelijk Boer, wolf, vos en kaas 
509. Wolf die wind laat 
Een wolf laat 's morgens bij het opstaan een flinke wind en beschouwt dat 
als een goed voorteken voor de verdere dag. Het voedsel dat hij onderweg 
tegenkomt laat hij liggen, omdat hij betere dingen verwacht. Hij ontmoet ver-
schillende dieren en is steeds bereid hun laatste wens te vervullen voor hij ze 
opeet, waarbij de dieren hem echter altijd te slim afzijn. De merrie wiens veu-
len hij wil eten vraagt hem eerst nog een doorn uit haar hoef te willen halen 
en geeft met haar hoef de wolf een enorme klap. Vervolgens ontmoet hij twee 
schapen die ruzie hebben over de verdeling van een stuk land. De wolf treedt 
op als scheidsrechter en wordt door de schapen onder de voet gelopen. Dan 
volgt een confrontatie met een zeug die door een list de wolf in het water doet 
belanden. Tenslotte komt de wolf bij een stal vol schapen die hem vragen voor 
hen te zingen, zodat er mensen komen die de wolf wegjagen. 
Nu pas begrijpt de wolf zijn hoogmoed en betreurt hij zijn gedrag. Hij gaat 
onder een boom liggen bidden en klagen, waarop een man die in de boom zit 
zijn bijl naar beneden gooit, op de kop van de wolf. De wolf denkt dat dit een 
teken van Jupiter zelf is. Hij trekt zich terug in het bos en gaat een vroom leven 
leiden. 
In: 
Dye hystorien ende fabulen van Esopus (1485), V (extravagantes), 10, f.G2v-
f.G4r 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), V, 10, f.82v-f.85r 
D&G: 598 (fabel als geheel), 393 (Wolfen merrie), 648 (Wolf als scheidsrech-
ter) en 652 (Wolf zingt voor schapen) 
Vergelijk Leeuw en paard; Vos, wolf en merrie; Muildier, vos en wolf en Wolf 
en bokje 
Secundaire literatuur: Jean Batany, ' "Chaîne de fables" et "Revue d'estats": 
Le loup qui fit un gros pet' 
510. Wolk en aarde 
Een wolk wil de aarde verlaten en een hoge plek in het noorden zoeken, om 
door iedereen gezien te worden. De aarde legt haar uit dat het noorden juist 
de minst verheven plaats is, en raadt de wolk aan nederigheid te betrachten. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, II, 12 
D&G: 654 
511. Wolven sturen afgevaardigden 
Zie Schapen en wolven in oorlog 
512. Wolven roeien honden uit 
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De wolven maken gebruik van de domheid van een klein groepje honden om 
alle honden aan te vallen en uit te roeien. 
In: 
Een nyeuwe ducht boeck, nr.199,187 
D&G: 594 
513. Zieke wouw 
Een ernstig zieke wouw die veel zonden begaan heeft, vraagt zijn moeder voor 
hem te bidden (a: op bedevaart te gaan). De moeder weigert, omdat de wouw 
zijn leven toch niet zou beteren als hij weer gezond zou zijn. 
In: 
Esopet, 19 (a) 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), 1,19, f.f5r-f.f5v 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), 1,19, f.42r-f.42v 
Twispraec der creaturen, nr. 27, moralisatie, f.e3r-f.e3v 
D&G: 582 
514. Wouw en kuikens van patrijs 
Een wouw eet de kuikens van een patrijs op, maar krijgt later ernstig berouw. 
De patrijs wil de wouw echter niet vergeven, noch in dit leven, noch in het 
volgend leven. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 81, dialooggedeelte, f.l2r-f.l2v 
515. Wouw als tiran 
Een wouw bestuurt met harde hand een provincie; hij verbiedt onder meer 
de handel met andere provincies. Wanneer in zijn provincie een hongersnood 
dreigt, is geen van de andere provincies bereid te helpen. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 87, dialooggedeelte, f.l8v-f.mlr 
516. Wouw bespot valk 
Een wouw bespot een valk zo lang dat deze zijn geduld verliest en de wouw 
aan stukken scheurt. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 51, dialooggedeelte, f.g8r 
517. Ydrus en regina 
Zie Slang en vis 
518. Yson die deugd niet kan leren 
Zie Gier die deugd niet kan leren 
519. Gierige zeehond 
Een zeehond is zijn hele leven lang zo gierig geweest, dat niemand hem wil 
helpen als hij oud en gebrekkig is. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 39, dialooggedeelte, f.f5r-f.f5v 
520. Zeemeermin en jongeman 
Een zondige jongeman laat zich door een zeemeermin verlokken uit zijn boot 
te komen en verdrinkt. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 38, dialooggedeelte, f.f4v-f.f5r 
521. Zeug en wolf als vroedvrouw 
Een zeug die op het punt staat te gaan bevallen, wijst het aanbod van de wolf 
om als vroedvrouw op te treden wijselijk af. 
In: 
Esopei, 28 
Dye hystorien endefabulen van Esopus (1485), II, 4, f.A2v-f.A3r 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), II, 4, f.45r 
D&G: 639 
522. Zeycworm en vlieg 
Zie Vlieg en mier 
523. Zilver en ijzer 
Het zilver noemt het ijzer brenger van het kwade, omdat allerlei oorlogstuig 
van ijzer gemaakt is. Het ijzer antwoordt dat hijzelf geen invloed heeft op het 
goede of slechte gebruik dat de mens van hem maakt en dat ook het zilver 
aanleiding geeft tot zonde, zoals diefstal. Hij concludeert dat het zilver beter 
na had moeten denken alvorens een beschuldiging uit te spreken. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 21, dialooggedeelte, f.d5r-f.d5v 
524. Zon en duisternis 
De duisternis beklaagt zich over de stralen van de zon, die hem totaal verdrij-
ven. De zon geeft hem een lesje over vrijgevigheid: wie zonder bedenkingen 
geeft, is beter dan wie eerst aarzelt. Daarom stuurt de zon haar stralen zonder 
voorbehoud overal naartoe. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, III, 24 
D&G: 530 
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Vergelijk Zon en nacht 
525. Zon en maan 
De maan is jaloers op de mooiere positie van de zon en begint een gevecht 
Het gevolg is dat de zon de maan in tweeën hakt. 
In: 
Twispraec der creaturen, nr. 1, dialooggedeelte, f.blr-f.b2r 
526. Zon en Mercurius 
Mercurius vraagt de zon waarom hij altijd dezelfde loop heeft en nooit af-
dwaalt. De zon antwoordt dat hoe hoger iemands positie is, des te meer (ge-
lijkmatigheid hij moet betrachten. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, 1,17 
D&G: 531 
527. Zon en nacht 
De nacht vraagt de zon of het werkelijk nodig is elke dag zó overvloedig te 
schijnen, dat de nacht geheel verdwijnt. De zon antwoordt dat het deugdelijk 
is om goed te doen met alle kracht die in je is; wie niet alles geeft wat hij heeft, 
is niet echt vrijgevig. 
In: 
Parabelen van Cyrillus, III, 22 
D&G: 549 
Vergelijk Zon en duisternis 
Verwijzing naar Arend en fenix 
528. Drie zonen verdelen erfenis 
Drie zonen moeten hun vaders erfenis verdelen. Ze gaan ervoor naar de rech-
ter, maar geven zulke merkwaardige antwoorden, dat ook de rechter geen uit-
spraak kan doen. 
In: 
Dye hystorien ende fabulen van Esopus (1485), V (extravagantes), 13, f.G6r-
f.Hlr 
Van Esopus leven en Esopus fabulen(1546), V, 13, f.87r-88r 
Carnes P703 
529. Zwaan en raaf 
Een zwaan en een raaf willen samen een nest bouwen, maar eerst moet de raaf 
van witte veren voorzien worden. 
In: 
Familiearchief Ewsum, blad nr.l4 
530. Zwaluw waarschuwt vogels 
Zie Vink waarschuwt vogels 
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Summary 
This8 study is about Middle Dutch fables. The majority of these fables are found in 
six fable collections; a smaller number are found in texts of varying sorts, such as 
collections of sermons or exempla, poems, comic stories, and beast epics. 
The oldest fable collection is called Esopei (late thirteenth or fourteenth century). 
Only one manuscript of this collection has survived. It contains sixty-eight Aesopic 
fables in verse and is probably a translation from the Latin Romulus LBG collection. 
In the course of the fifteenth century, two medieval Latin fable collections were 
translated into Middle Dutch. The Parabelen van Cyrillus is a translation of the Qua-
dripartites apologeticus or Speculum sapientiae. Of this collection one manuscript, 
dating back to 1475, still exists. The collection was printed in 1481 by Jacob van der 
Meer in Delft. The Twispraec der creaturen, a translation of the Dialogus creaturarum, 
was first printed in 1481 by Gheraert Leeu in Gouda; no manuscripts have survived. 
Another fifteenth-century collection is Dye hystorien endefabulen van Esopus, which 
is the Middle Dutch translation of Julien Macho's Esope. It was first printed in 1485 
by Gheraert Leeu in Antwerp. In this collection fables from Aesop, Avian, Petrus 
Alfonsus and others are combined with a biography of Aesop, told in 28 chapters. 
There are two more collections; both date from the sixteenth century. Van Esopus 
leven endefabulen (first printed circa 1533 by Jan van Ghelen in Antwerp) is either 
an adaptation of Dye hystorien andfabulen van Esopus or an entirely new translation 
from a Latin collection. It contains thirty-one fables that are not found in any of 
the other Middle Dutch fable collections. They are probably taken from the Aeso-
pus Dorpii, a collection of fables by Erasmus, Goudanus and Barlandus. The second 
sixteenth-century collection is called Dieven endefabulen van Esopus. It is rather dif-
ferent from the other Middle Dutch Aesopic collections. It is bilingual (Dutch and 
French), and was meant for educational purposes. 
The Middle Dutch fable collections are all based on classical Aesopic fable collec-
tions, with the exception of the Parabelen van Cyrillus and the Twispraec der creaturen. 
The Parabelen van Cyrillus, originally written by the Dominican friar Bonjohannes 
Messanensis, consists of four books, each of which is devoted to a vice and a virtue: 
stupidity and wisdom, pride and humility, greed and magnanimity, intemperance and 
temperance. The fables are in fact dialogues between verbally gifted animals or other 
creatures. The characters deliver rather lengthy moral, philosophical and/or spiritual 
treatises, based on the works of philosophers, historians and theologians, and on the 
Bible. The Twispraec der creaturen, by an unknown author, contains a hundred and 
twenty-two fables, featuring creatures of all kinds. Each fable ends with a sententia 
stating the moral, followed by a moralization in which the lesson is repeated and/or 
enlarged upon by exempla, historical anecdotes, stories from the Bible, parables and 
sometimes yet another fable. Often the main character of the fable is introduced 
with a description taken from medieval natural science, which forms a possible link 
8Met dank aan dr. Jaap van der Bent, die deze tekst voor mij corrigeerde. 
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with the tradition of the exegesis of nature. 
The separate Middle Dutch fables are found in collections of poems, sermons, 
exempla or miscellenea; or they may be part of religious and didactic prose, comic 
texts, beast epics, etcetera. Because of this variety, it is rather difficult to treat the 
separate fables as a group. 
So far, Middle Dutch fables have not received much scholarly attention, even though 
they form an important part of Middle Dutch literature. This study aims to lay a 
foundation for further research on the subject. It consists of two parts. 
The first part discusses the Middle Dutch fable as a genre. The discussion is based 
on the assumption that the fable genre is too variable to be strictly defined, which 
leads to a new approach of Middle Dutch fables (part I, chapter 1). This approach 
focuses on the variability in both shape and function of Middle Dutch fables instead 
of stressing the unalterable characteristics, as is usual in studies on the fable genre 
(part I, chapter 2). This way of studying the fable genre is supported by poststruc-
turalist (part I, chapter 2) and contemporary medieval literary theory (part I, chapter 
3). It is shown that fables should be described by their function within an intertextual 
structure built by grammar, ethics and rhetoric, rather than by specific internal fable 
characteristics (chapter 3). 
Middle Dutch fables are found in fable collections and in seperate texts (see above). 
The collections are described in detail in the second part of this study (the separate 
texts are discussed throughout the book). In each case a description is given of the 
contents and of the manuscripts and printed copies kept in Holland and Belgium, 
together with an overview of the research concerning that specific fable collection 
(part II, chapter 1). This is followed by a catalogue of separate Middle Dutch fa-
bles until 1550, with an introduction (part II, chapters 2 and 3). This catalogue is 
modelled on the one by Gerd Dicke and Klaus Grubmüller, Die Fabeln des Mittelal-
ters und der frühen Neuzeit. Ein Katalog der deutschen Versionen und ihrer lateinischen 
Entsprechungen. Each lemma describes title(s), story and source(s) of a fable and 
gives references to other fable catalogues, other fables and relevant studies or arti-
cles. 
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aal, 219, 231, 253 
aap, 219-223, 236, 267, 279, 283, 310, 
322 
aarde, 222,223,234,245,264,273,323 
aas, 291 
adder, 237 
adem, 223 
adem, slechte, 314 
afgod, 265 
afgunst, 291 
afval, 313 
agaat, 223, 289 
Aken, 313 
akker, onvruchtbaar, 286 
alie tus, 303 
alruin, 224 
apejong, ziek, 222 
apekind, 219 
apekinderen, stinkende, 310 
apenkoning, 222 
apevlees, 223 
apotheker, 232, 274 
arbeid, 275 
arbeider, oude, 224 
arend, 224-226,241,255,256,259,282, 
289, 296, 304 
arendskuikens, 304 
arm, 221 
arts, 253, 262, 295, 302, 312 
astur, 302 
baas, 240, 250, 270, 298, 317, 319 
Basiliscus, 291 
basiliscus, 256 
bedevaart, 313, 324 
bedriegen, 313 
bedrog, 265, 283, 288 
beeld, 265 
beeldhouwen, 261 
beer, 226,227,240,259,260,277,300, 
311 
begeerte, 227 
beitel, 318 
bekeerling, 291 
bel, 248, 256, 272 
belofte, 247, 296, 318 
beloning, 266, 267, 269,318-320 
benen, dunne, 246 
berg, 227 
berouw, 324 
bescheidenheid, 269 
bescherming, 272, 289 
beschuldiging, valse, 320 
bidden, 280 
bij, 228, 269, 272 
bijen, 265 
bijenhouder, 265 
bijenkorf, 265 
bijl, 231, 295, 323 
bisschop, 228 
blind, 270 
bloed, 229 
bloedzuiger, 229 
bloemen, 234, 286, 287 
bochel, 281 
boer, 229, 234, 241, 260, 290, 304, 313 
boer, jonge, 315 
boerendochter, 260 
bok, 230, 294, 305, 317 
bok,oude, 230 
bokje, 317 
bokjes, jonge, 230 
bomen, 227, 230, 231, 233 
boogschutter, 285 
boom, 304, 307, 314, 315, 323 
boom, kaal, 231 
boom, sterk, 231 
boom, vol, 231 
boot, 325 
bos takken, 265 
bot, 249, 250 
botje, 320 
botten, 249 
bouwmeester, 246 
brand, 274 
broer, 263 
broertjes, 258 
brood, 248, 249, 313 
bruiloft, 233, 311 
bruinvis, 231 
buffel, 219, 232 
bufoen, 256, 285 
buik, 232 
buit, 259, 260 
bunzing, 316 
buren, 304 
buurman, 265 
cameleopardus, 232 
carflanchus, 303 
caridius, 302 
ceder, 233 
Christus, 232 
citroenkruid, 233 
daglicht, 296 
dal, 227 
dankbaarheid, 245, 261, 269 
dansen, 300 
darmen, 257 
das, 219 
denneboom, 233 
deugd, 275, 280, 283, 292, 308 
deugdbeoefening, 243 
deugden, 259, 278 
deugdzaamheid, 295 
dief, 233, 248 
diefstal, 234, 322, 325 
dienstmeisjes, 314 
dier, 306 
dier, wild, 302 
dieren, 224, 234, 240, 251, 256, 
283, 301, 310, 323 
dieren, dode, 274 
dieren, gevaarlijke, 283 
dieren, giftige, 317 
dieren, lelijke, 236 
dieren, onschuldige, 283 
dieren, wilde, 267 
dieren, zieke, 242 
dochter, 257, 297, 315 
domheid, 315, 324 
dood,265, 269 
dood, zich - houden, 284 
doorn, 262 
doornboom, 234 
doornen, 234, 287, 306 
doornstruik, 230, 234, 300 
dorpelingen, 312 
dorpsbewoner, 313 
dorpsbewoners, 306 
dorst, 310 
draak, 234, 235, 264 
drank, 248 
dreigementen, 275 
dromedaris, 235 
druiven, zuur, 305 
druiventros, 305 
duif, 226, 235, 237, 255, 269, 282 
duikvogel, 235 
duim, 289 
duisternis, 270, 325 
duivel, 266, 315 
duiven, 236, 296 
echtgenote, 278, 287, 314 
edelsteen, 235 
edelstenen, 236 
eekhoorn, 236 
eendrachtigheid, 297 
eenhoorn, 237, 264 
eenzaam, 280 
eer, 266 
egel, 230, 237, 256,279 
ei, gouden, 242 
eieren, 266, 278 
eigenbelang, 268 
eigenroem, 244 
eiland, 289 
ekster, 237, 238, 305 
352 
emmer, 313 
erfenis, 326 
erfgenamen, 297 
eten, 276, 319 
everzwijn, 240 
ezel, 234, 238-241, 259, 260, 262, 263, 
271, 274, 277, 317, 318 
ezel, wilde, 219,240 
ezel, zieke, 318 
ezels, 224, 241 
fabelverteller, 241 
fazant, 241, 258 
feest, 237, 243, 308, 313 
feestmaal, 248 
fenix, 224, 290 
filosoof, 234, 265, 266 
firmament, 241 
fluit, 300 
fontein, 264 
fortuin, 269 
galg, 316 
gans, 242 
ganzen, 229 
gasten, 243, 273 
gebalk, 239,260 
gebeden, 270 
gebrek, lichamelijk, 281 
gedenktekens, 261 
geheimen, 314 
geit, 234, 242, 247, 258, 260, 263, 318 
geitje, 242, 318 
gekte, 268 
geld, 228, 243, 266, 300, 303, 314 
geld, geleend, 277 
geldbewaarder, 243 
geldstuk, 281 
genade, 300 
geneesmiddel, 317 
geneugten, seksuele, 272 
gerechtigheid, 276, 278 
geschreeuw, 312 
getuigen, 315 
getuigen, valse, 249 
gevangenis, 266 
gevaren, 293 
gevecht, 287, 326 
gevogelte, 311 
gewei, 246 
gezel, 314 
gezelschap, 272, 308 
gier, 243 
gierig, 325 
gierigheid, 283 
gif, 289 
God, 226, 264, 273, 279 
goden, 242 
goochelaar, 230 
goud,243 
gouden emmer, 233 
goudsmid, 287 
graf, 261, 316 
grijpvogel, 236, 259 
groenvink, 237 
groeve, 247 
grot, 294 
gulzigheid, 309 
haagdoorn, 233, 306 
haan, 244, 298, 306, 308, 310, 314 
haas, 225, 233, 244, 302, 306 
handel, 300 
hanen, 278 
hanengekraai, 314 
haren, grijze, 268 
haren, zwarte, 268 
harinkar, 306 
harp, 238 
havik, 236, 273, 289 
hazen, 244 
hebzucht, 257, 269, 270, 278, 283, 310 
heer, 240, 246 
heilige, 245 
hemel, 222, 223, 245 
hen, 251, 266 
hengst, 245, 271 
hennen,308 
herder, 261, 282, 288, 311, 318, 319, 
321 
353 
herders, 319 
herkauwen, 276 
hermelijn, 245 
hert, 226, 246, 247, 277, 288, 318 
hertehuid, 238 
hertog, 261 
Hesperus, 226 
hinde, 226, 246, 247 
hindekalf, 259 
hinderlaag, 251 
hoef, 271,323 
hoen, 252 
hof, 249, 311 
hofdag, 313 
hol, 311 
hommel, 254 
hond, 238,247-250,258,283,288,319 
hond, vermagerde, 319 
hond, weldoorvoede, 320 
honden, 220, 238, 246, 268, 288, 305-
307,310,311,317,324 
hondevel, 288 
hondje, 228,240 
hongersnood, 324 
honing, 228 
hoogmoed, 230, 255, 264, 294, 323 
hooi, 249, 276 
hoornslang, 223 
hop, 251 
horens, 226, 252, 300 
hout, 253 
houthakker, 318 
hovenier, 239, 249 
huidenvetter, 239 
huis, 265 
hulp, 288, 304, 316 
huur, 291 
huwelijk, 291 
hyena, 235 
hysop, 251 
ijzer, 325 
insekten, 292 
jacht, 305, 310 
jagen, 259, 263, 270 
jager, 251, 263 
jagers, 246, 305, 306, 318 
jongeman, 251, 268, 325 
jongens, 234 
jonkvrouwen, 302 
juk, 275 
Juno, 251, 279 
Jupiter, 219, 224, 228, 234, 241, 252, 
253, 323 
kaal, 221, 222 
kaas, 229, 309 
kalf, 239,260,275 
kameel, 252, 302 
kameleon, 236, 270, 279 
kapoen, 306 
kapoen, magere, 252 
karper, 252 
kasteel, 264 
kat, 251-253, 271, 272, 284, 307 
keel, 320 
keizer, 234 
kelder, 310 
kerk, 296 
ketel, 253 
ketelhaak, 253 
ketting, 230 
kikker, 253-256,282 
kikkers, 244, 253, 289 
kind, 233, 275, 322 
kinderen, 297 
kip, 255, 294 
kippen, 229, 279 
klap, 312, 323 
kleermaker, 255 
klimop, 278 
klooster, 284, 303 
knieën, 273 
koe, 252, 260, 263, 270 
koekoek, 255 
kok, 248, 249, 252, 275 
kolen, zwarte, 245 
koning, 230, 241, 251, 253, 264, 267, 
271, 304, 313 
354 
koning, blinde, 256 
koningen, 302 
koningschap, 2S0 
koningsslang, 256, 291 
kooi, 289, 299 
koper, 295, 300 
korenveld, 304 
kostbare steen, 244 
kou, 267 
koud, 287 
kraai, 225, 237, 243, 289, 312 
kraakbeen, 275 
kraanvogel, 256, 302, 307, 320 
kraanvogels, 229 
kreeft, 254, 257, 285 
krekel, 257, 267, 293 
krokodil, 219, 257 
kroon, 230, 287 
kruiden, 274 
kruik, hoge, 307 
kudde, 250 
kuikens, 273,279,289,304 
kuisheid, 268 
kwaad, 302 
kwaadsprekerij, 257 
kwartel, 258, 303 
kwartelkuikens, 303 
kwikstaart, 258 
lam, 258, 282, 320 
lammeren, 258, 319 
landbouwer, 299 
landvogel, 235 
landvogels, 258 
last, 272 
laurierboom, 259 
laurus, 303 
lawaai, 274,319 
ledematen, 232 
leerling, 255 
leeuw, 223,224,235,239,240,244,259-
264, 267, 273, 284, 294, 301, 
308,311,313 
leeuw, oud en ziek, 259 
leeuw, zieke, 311 
leeuwehuid, 240 
leeuwerik, 258, 296 
leeuwin, 264 
leider, 294 
leidster, 294 
lekkernijen, 313 
lelie, 286,295 
lelijkheid, 252 
leopardus, 264 
leugenaar, 222 
leugenaars, 285, 314 
lichaam, 264, 310 
licht, 270 
lijk, 316 
lijm, 303 
lijster, 279 
list, 306, 317, 323 
lokaas, 298 
lood, 243 
loutering, 290 
lucht, 223, 264 
Lucifer, 226 
luiheid, 275 
luipaard, 264 
maag, 232 
maagdelijkheid, 286 
maaltijd, 262, 307, 310 
maan, 326 
maanlicht, 220 
mager, 252, 305 
man, 231,234,242,243,251,257, 261, 
265-269, 281, 287, 292, 297, 
302, 304, 314, 316, 323 
man, arme, 266, 267 
man, gebocheld, 281 
man, huilende, 303 
man, jonge, 314 
man, kale, 301 
man, oprechte, 222 
man, oude, 265 
man, rijke, 265, 266 
man, slechte, 266 
355 
mandragora, 224 
mantel, 233 
medicijn, 311 
meel, 245 
meester, 240,248, 298 
meesteres, 279 
meeuw, 300 
mekkeren, 318 
melk, 290 
mens, 220,261,263,277,280,293,306, 
317 
mens, afgunstig, 280 
mens, hebzuchtig, 280 
mens, rijk, 269 
mensen, 221, 222, 227, 244, 270, 312, 
323 
mensen, hebzuchtige, 235 
mensen, oude, 237 
mensenhoofd, afgehakt, 321 
mercurius, 326 
Mercurius, 251, 295 
merrie, 271, 294, 312, 323 
mesthoop, 244 
mier, 229, 257,269, 270, 279, 293, 301 
mier, vliegende, 269 
minnaar, 314 
mirte, 270 
misdaden, 279 
misdadiger, 316 
misdrijf, 261 
modder, 235, 253, 278 
moeder, 258, 264, 271, 304, 315, 318, 
324 
moeders, 233 
mol, 270, 294 
molenaar, 271 
mollen, 227 
monsters, 270 
moordenaar, 321 
mug, 270 
muildier, 270,271 
muilen, houten, 315 
muilezel, 245, 271, 277, 294 
muis, 227,251,254,255,262,263,271, 
272, 294 
muis, stads-, 293 
muis, veld-, 293 
muizen, 245, 272 
mus, 272 
naastenliefde, 315 
nacht, 326 
nachtegaal, 240, 273, 279, 282 
nachtuil, 296,303 
natuur, 270, 275 
nederigheid, 323 
nest, 289, 303, 326 
nest, geleend, 247 
net, 292, 300 
netten, 238, 299 
neus, 233 
non, 308 
noodweer, 254 
noot, 220, 225 
notenkist, 272 
oever, 273 
ogen, 294 
olie, 315 
olifant, 273, 290 
olijfboom, 230, 231, 259 
onager, 240 
onbetrouwbaarheid, 322 
ondankbaarheid, 290 
onderdanen, 273 
onderdanigheid, 288 
onderwijs, 258 
onkuisheid, 252, 290 
onocentaurus, 274 
onocrotalus, 274 
onrein, 235 
onschuld, 315 
oog, 280, 294 
oogkwaal, 303 
ooglid, 275 
ooievaar, 254, 274, 307 
ooievaars, 264 
ooievaarskuikens, 274 
oom, 271, 312 
356 
oor, 275 
oorlog, 239, 288, 301 
oorlogstuig, 325 
oren, 252, 300 
orix, 242 
os, 240, 255, 259, 260, 262, 275-277 
osmerillus, 303 
ossen, 229, 276, 285 
ossenstal, 246 
ouders, 276 
paard, 262, 267, 271, 277 
paarden, 224, 268 
pakpaard, 277 
paleis, 274 
palmboom, 259, 278 
pan, 299 
panter, 247, 278 
papegaai, 251 
papegaaien, 278 
patrijs, 278, 279, 287, 324 
patrijskuikens, 324 
pauken,241 
pauw, 237, 241, 256, 279, 280, 282 
pelgrim, 280 
pelgrimsreis, 308, 313 
pelikaan, 280 
Phebus, 280 
pigaerdus, 303 
planeten, 287 
planten, 227 
plassen, 241 
platteland, 293 
pleegmoeder, 258 
ploegen, 276 
poel, 255 
portier, 281 
pot, aardewerken, 281 
pot, metalen, 281 
pot, ongebakken, 281 
pottenbakker, 239 
prick, 219 
priester, 228 
prior, 284 
prooi, 309 
prooien, 259 
provincies, 324 
put, 229, 247, 249, 305, 313 
raadgever, 270 
raadgevingen, 297, 304 
raaf, 220,225,237,244,270,273,280-
284, 294, 308, 309, 326 
ram, 230 
rammen, 284, 321 
ransuil, 296 
rat, 254, 262, 275,284 
rat, stads-, 293 
rat, veld-, 293 
ratten, 245, 268 
rechter, 219, 229, 252, 256, 265, 279, 
2S5, 295, 322, 326 
rechtszaak, 277 
redder, 234, 267 
rede, 226, 275, 317 
reekalf, 284 
regen, 223, 245 
regenboog, 285 
regina, 291 
reiger, 254, 285 
reinheid, 253 
rentmeester, 267 
reputatie, slechte, 312 
reukvermogen, 311 
ridder, 234, 261, 264, 285, 316 
riet, 231, 285 
rijk der apen, 222 
Rijn, 286 
ring, gouden, 291 
rivier, 281, 285, 286, 320 
robijn, 236, 286 
roofzucht, 283 
roos, 286 
roven, 276, 296, 298 
rozemarijn, 286 
rozemarijnstruikje, 231 
rozenstruik, 287 
ruiter, 277 
357 
saffier, 287 
salamander, 287 
Salerno, 311 
sater, 287 
Sátiras, 287 
Satumus, 241, 287 
schaal, platte, 307 
schaap, 226, 246, 247, 249, 263, 282, 
283, 288, 312, 320, 322 
schaap, verkleed, 288 
schaapshond, 250 
schaapskooi, 321 
schapen, 241, 250, 288, 298, 319, 321, 
323 
schapenhoeder, jonge, 288 
schapevacht, 321 
schat, 265, 297 
schatten, 267 
scheidsrechter, 323 
Schepper, 241, 264 
schijn, 294 
schijn, uiterlijke, 279, 289 
schijndood, 309, 314 
schilder, 232 
schildpad, 224, 256 
schip, 298, 300, 303 
schipper, 289 
schoenen, 266 
schoenmaker, 220, 232 
schoonheid, 241, 252, 277, 280 
schoothondje, 238 
schuilplaats, 272, 287 
schutter, 289 
sijsje, 289 
sinaasappelboom, 259 
slaag, 255, 270, 317 
slachten, 298 
slachter, 284 
slager, 229 
slagveld, 245 
slak, 225,272, 289 
slang, 219,234,254,256,267,270,285, 
287, 289-291, 309 
slangen, jonge, 290 
sleutel, 291 
slot, 291 
smaragd, 291 
smederij, 290 
snavel, 309 
snelheid, 277 
snip, 283 
snoek, 291 
snoeken, jonge, 292 
speelman, 221 
sperwer, 236, 244, 258, 273, 303 
spiegel, 279, 286, 294 
spiegelbeeld, 317 
spin, 228, 292 
spion, 301 
spreken, 282 
sprinkhaan, 293 
sprinkhanen, 267 
squilla tus, 236 
staart, 221, 282, 309, 312 
staart, afgehakte, 249 
staart, kale, 249 
staart, pauwe-, 256 
stad, 224 
staljongens, 246 
stedelingen, 313 
steen, 227, 256 
steentjes, 281 
stelen, 234 
stenen, 312 
stenen, kostbare, 224, 293 
sterfbed, 297 
sterla, 302 
sterren, 226, 241, 294 
sterven, 265 
steur, 292, 294 
stier, 219, 259, 294 
stier, jonge, 229 
stieren, 252 
stof, lakense, 300 
storm, 231, 298, 303 
stormwind, 281 
strikken, 299 
struiken, 233 
358 
struisvogel, 294, 295 
suikerriet, 285 
taal, vreemde, 238 
takken, bundeltje, 297 
tamboer, 295 
tamboerijnen, 241 
tante, 313 
tarwe, 246, 247 
tarwekorrel, 295 
taxus, 219 
tegenspoed, 295 
Theodosius, 256 
tijger, 251, 279 
timmerman, 274, 295 
tin, 295 
toelage, 244 
topaas, 296 
tortelduif, 272, 296 
traagheid, 272, 289 
traghelaphus, 246 
trap, 271 
trapgans, 229 
trimalus, 252 
trincka, 291 
trommel, 295 
trots, 298 
tweegevecht, 256 
tweeling, Siamese, 270 
uil, 296 
uiltje, 225 
uitschelden, 283 
vacht, 311 
vacht, mooie, 221 
vader, 263, 271, 284, 297 
val, 262, 263, 309 
valk, 298, 324 
valken, 268 
varken, 253, 276, 278, 298, 305 
varkensvoer, 313 
vat, koperen, 296 
vechten, 316 
vee, 312 
veldhoenders, 267 
Venus, 224, 251 
verbena, 312 
verdriet, 315 
verdrinken, 254, 299 
verdrinkingsdood, 258 
veren, 245, 279, 294, 326 
veren, gestolen, 237 
veren, kromme, 295 
verenkleed, 280 
vergif, 229 
verkoper, 234 
verkrachting, 297, 312, 315 
verstand, 227, 315 
vertrouwen, 267 
vet, 305 
veulen, 312, 323 
vijand, 295, 298 
vijanden, 315 
vijgeboom, 230, 234, 259, 286 
vijgen, 286 
vijl, 290 
vink, 289, 299 
vinken, wilde, 299 
vis, 291, 299, 306 
vis, zwaarbewapend, 299 
visje, 300 
vissen, 299, 300, 312, 313 
visser, 231, 292, 300 
vlam, 315 
vlaszaad, 299 
vleermuis, 300, 301 
vlees, 234, 250, 264, 309 
vleugels, 279 
vlieg, 270, 292, 301, 322 
vliegen, 256, 294 
vlo, 302 
voedsel, 232, 235, 248, 257, 258, 262, 
266, 276, 293, 299, 310, 323 
voedselvoorraad, 311, 319 
voer, 252 
voet, 312 
voetsporen, 308 
vogel, 254, 278, 285, 302, 303 
vogelaar, 226, 303 
vogelaars, 225 
vogels, 224,225,238,241,243,255,259, 
268, 280, 283, 289, 296, 299, 
301-304 
vogeltje, 257 
vogeltje, gevangen, 304 
vogeltjes, jonge, 304 
voogden, 258 
voorspelling, 290 
voorspoed, 279 
voorteken, 323 
vos, 220-222, 224, 226, 229, 234, 236, 
253, 259, 260, 262, 263, 270, 
271, 283, 285, 298, 304-313, 
318, 322 
vos, magere, 310 
vos, zieke, 310 
vossehuid, 311 
vossen, 309 
vossen, jonge, 304 
vraatzucht, 310 
vrede, 258, 259, 288, 301, 309, 310 
vriend, 237, 282, 308, 321 
vrienden, 257, 296,298, 304, 313, 314 
vrienden, waarachtige, 297 
vriendschap, 237, 319 
vrij, 320 
vrijgevig, 326 
vrijgevigheid, 286, 325 
vrijheid, 251, 288, 289 
vroedvrouw, 325 
vrouw, 222,251,266,268,270,278,287, 
314, 315 
vrouw, oude, 314, 315, 322 
vrouw, oude en slimme, 243 
vrouw, zieke, 270 
vrouwen, 224 
vrouwen, reizende, 313 
vrucht, 297 
vruchtbaarheid, 286 
vruchten, 231, 234, 286 
vuur, 243, 299, 304, 315 
waakhond, 248, 316 
waarheid, 310 
waarschuwing, 292,303 
walvis, 289 
wandelaar, 287 
wantrouwen, 283 
wapen, 295 
wapens, 299 
warm, 287 
water, 233, 281, 310, 315 
water, bitter, 286 
water, ijskoud, 312 
water, zoet, 286 
watervogels, 258 
web, 292 
weddenschap, 312 
wedstrijd, 282 
weduwe, 316 
weegbree, 222 
wellust, 290 
welsprekendheid, 282 
werk, 314 
werk, zwaar, 276 
wezel, 245, 268, 271, 305, 310 
wijn, 228 
wijngaard, 297 
wijnruit, 317 
wijnstok, 230 
wijnvlieg, 228 
wijsheden, 304 
wijsheid, 226, 253, 259, 277, 283, 308, 
309, 315 
wil, 317 
wild varken, 240 
wind, 233, 264, 323 
wind, sterke, 233 
windhonden, 316 
winter, 257, 269, 287, 293, 299, 305 
winterkoninkje, 225 
woestijn, 274, 280 
wolf, 227, 229,230, 242, 246,247,250, 
258, 271, 275, 276, 288, 298, 
310-312, 316-323, 325 
wolf, gevilde, 311 
wolf, jonge, 319 
360 
wolfspeis, 311 
wolk, 287, 323 
wolken, 223, 226 
wolven, 250, 260, 276, 288, 319, 324 
wolvin, 312, 313 
wouw, 225,236,254,255,279,298,324 
wouw, zieke, 324 
wraak, 274, 290, 292, 294 
wreken, 247 
ydrus, 291 
yson, 243 
zaad, 299 
zagen, 318 
zang, 273 
zee, 273, 286, 300 
zeedieren, 294 
zeehond, 325 
zeemeermin, 325 
zeemonster, 270 
zeug, 313, 323, 325 
ziek, 308 
zieke, 312 
ziel, 264, 276, 310 
zijde, 292 
zijderups, 292 
zijdeworm, 269 
zilver, 243, 325 
zingen, 309, 317, 323 
zomer, 269, 293 
zon, 226, 233, 256, 326 
zonen, 297, 326 
zonnestralen, 325 
zoon, 257, 267, 284, 290, 297 
zout, 275 
zwaan, 274, 284, 326 
zwaard, 280 
zwaluw, 224, 274, 292, 299 
zwaluwkuikens, 274 
zwartverven, 284 
zwijn, 259 
zwijn, wild, 314 
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